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1. Introduction 
As part of the Japanese POLEX-South program (1979-1981) 
conducted by the Japanese Antarctic Research Expedition (JARE) , 
micrometeorological observation was done on a 30 m tower at 
Mizuho Station (70° 42'S, 44 °20'E, 2230 m above sea level) and at 
7 temporary stations in Mizuho Plateau. The result of the obser­
vation made in 1981 by the members of the JARE-22 is reported in 
this volume. The preceding data taken in 1979 and 1980 by the 
JARE-20 and JARE-21 members were already published in JARE Data 
Reports, No. 62 (Wada et·�-, 1981) and No. 79 (Ohata et�-, 
1983). Surface meteorological data at Mizuho Station in 1981 
were published by Nishimura et al. (1982). 
2. Micrometeorological Observation at Mizuho Station 
The following data of micrometeorology were observed on the 
30 m tower at Mizuho Station. 
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(1) Air temperature at 30 m, 16 m, 8 m, 4 m, 2 m, 1 m and 0. 5 m 
levels. 
(2) Snow temperature at 0.1 m, 0. 3 m, O. 7 m, 0. 9 m, 1.4 m, 3. 4 
m, 5. 4 m and 10. 4 m in depth. 
(3) Wind speed at 30 m, 16 m, 8 m, 4 m, 2 m, 1 m and 0.5 m 
levels •. 
(4) Wind direction at 30 m and 2 m levels. 
2. 1. Instruments and Methods 
(1) Air temperature 
Platinum resistance type thermometers, which were mounted 
inside a shelter that prevents the direct insolation, were used. 
It was matched with a Wheatstone bridge for conversion into 
voltage value output. Calibration was made by a standard mercury 
thermometer which had been calibrated by the Japan Meteorological 
Agency in Tokyo. 
(2) Snow temperature 
A platinum resistance thermometer was installed in a metal 
pipe and was buried in the snow. The type of the sensor and the 
method of voltage value conversion are same with those used for 
measuring air temperature. The depth of the thermometer changed 
slightly owing to accumulation and erosion on the snow surface, 
so the monthly net accumulation was measured (Satow et�-, 
1983). 
(3) Wind speed 
Three-cup generator type anemometer was used. At a few 
times in case of calm and snowy weather, hoar frost had developed 
on the anemometer and the cup stopped rotating. In a few cases 
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data were not obtainable due to this frost deposition. The 
relative correction values were obtained through field calibra­
tion for each sensor. 
(4) Wind direction 
A potential type wind vane was used for this measurement. 
The determination of the true north was made by a magnetic 
compass. 
The characteristics of these sensors are shown in Table 1 
and a detail report of the sensors can be seen in Mae et�­
(1981). The height and depth of the sensors from the snow surface 
are shown in Table 2. 
2.2. Data Processing and Evaluation of Data 
The recording system was designed and manufactured by Kaijo 
Denki co� (Japan). The data were sampled once a minute. The 
digital values were recorded on a magnetic tape, and simulta-. 
neously analog values were monitored on chart recorders. Most of 
the data shown in the present volume are the one hour average 
value processed from the magnetic tape. The micrometeorological 
data for every hour from January 1 to May 30, 1�81 are listed in 
Table 5. The data are the �verage value from 01 to 60 minutes of 
the hour shown under the LT. The data for the LT with asterisk 
(*) are read from the recording chart. These were adopted when 
the magnetic tapes were not available or when there were too many 
missing data within the one hour record. The data which could 
not be obtained due to the defaults in the sensors or in the 
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recording systems are shown by 99.9 in the table. 
3. Meteorological Observation at the Temporary St�tions 
in Mizuho Plateau 
Meteoro 1 ogica 1 observation in Mizuho Plateau was made 
temporally in 1981 and 1982 as shown in Table 3. The scheme of 
the observation and the data acquisition system including the 
mobile station were reported by Inoue et al. (1983). The 
present report contains the hourly values of the surface meteoro-
logical elements at the individual stations. The micrometeoro-
logical data at Vl42 and the surface meteorological data at 
other temporary stations in addition to the employed instruments 
are shown in Table 6 and Table 7. 
4. Notations in Tables 
(1) Table 5 
LT: Local standard time of Mizuho Station (45° E LMT, GMT + 3h) 
TAn: Air temperature ( oc) 
TAl 30 m TA2 16 m TA3 8 m TA4 4 m 
TAS 2 m TA6 1 m TA7 0. 5 m 
TSn: Snow temperature .( oc) 
TSO 0. 1 m TS1 0. 3 m TS2 0. 7 m TS3 0. 9 m 
TS4 1. 4 m TS5 3. 4 m TS6 5. 4 m TS7 10. 4 m 
WVn: Wind speed (m/ s) 
WVl 30 m WV2 16 m WV3 8 m WV4 4 m 
WV5 2 m WV6 1 m WV7 0. 5 m 
WDn: Wind direction (angle from the true north) 
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b) Table 6 
30 m WOS 2 m 
WO: Wind direction (angle from the true north in degree) 
U: Wind sp,�rd: �(m/s) 
T: Air temperature (The data with (') are the data measured by. 
trans is tor thermometer or thermo-coup 1 e thermometer). 
Numbers in brackets denote the height of sensor (unit in 
m) • 
c) Table 7 
WO: Wind direction at 4 m (angle from the true north in degree) 
WS: Wind speed at 4 m (m/s) 
AT: Air temperature at 4 m ( °C) 
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Table 1. Type, range and accuracy of sensors o·f Mizuho Station. 
Elements Type Range Accuracy 
Air temperature Platinu..m�resistance -70 to 0 oc ±0.3 oc (-40 to 0 oc) 
thermometer ±0 .. 5 oc (-70 to -40 oc) 
Snow temperature Platinum-resistance -70 to 0 oc ±0.3 oc (-40 to 0 oc) 
thermometer ±0.5 oc (-70 to -40 oc) 
Wind speed Three-cup 0 to 40 m/s ±0.5 m/s ( 0 to 5 m/s) 
anemometer ±3 % ( 5 to 4 0 m/ s) 
Wind direction Wind vane 0 to 540° ±3 % 
Table 2. Height and depth of sensors of Mizuho Station (unit in m). 
1981 
Jan. 17 
1981 
Jfin. 13 
WVl 
TAl 
29.45 
TSO 
-0.05 
WV2 
TA2 
15.45 
TSl 
-0.15 
WV3 
TA3 
7.45 
TS2 
-0.65 
WV4 
TA4 
3.45 
TS3 
-0.85 
WV5 
TA5 
1. 45 
TS4 
-1.35 
WV6 
TA6 
0.85 
TS5 
-3.35 
WV? 
TA7 
0.55 
TS6 
-5.35 
TS? 
-10.35 
Station 
name 
YlOO 
Y200 
Cl) 
U234 
U348 
Yamato A 
Yamato C 
Vl42 
Table 3. Temporary meteorological stations of JARE-22. 
Latitude Longitude Elevation 
( s) (E) ( m) 
71° 17. 8' 46° 16. 3' 2,584 Sep. 
71° 48. 3' 48° 38. 9' 2,840 Oct. 
71° 00. 8' 47° 28. 7' 2,644 Nov. 
70° 07' 46° 00. 6' 2,403 Nov. 
71° 46. 4' 36° 04. 6' 2,217 Dec. 
71° 37' 35° 30' 1,820 Dec. 
72° 32. 3' 51° 57. 4' 3,076 Jan. 
Oct. 
Duration of 
observation 
30 - Oct. 4, 
6 - 9 
7 - 12 
16 - 19 
13 - 20 
28 - Jan. 4, 
31 - Feb. 10, 
13 - 28 
1981 
1982 
1981 
Table 4. Type, range and accuracy of sensors of the temporary stations. 
Elements Height Type Range Accuracy Station 
Wind direction 0-360° Yl00,Y200, 
Wind speed 4 m  Ultrasonic anemothermometer 0-60 m/s ±1% 
U234, U348, 
Vl42, Yamato A, 
ID 
Air temperature -50-+50° C Yamato C 
Wind direction 8 m Wind vane 0-540° ±3% 
Wind speed 8, 2, 1, 0. 5 m Three-cup anemometer 0-40 m/s ±3% 
. Vl42 
Air temperature 8, 2, l, 0. 5 m  Platinum-resistance thermometer -70-0° C ±0. 5% 
Air temperature Transistor thermometer -70-0° C ±1% 
Thermo-couple thermometer 
Table 5. Micrometeorological data at Mizuho Station in 1981. 
JAN. 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TAS TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 -17.0 -21.3 -22.2 -2204 -22.7 -22.9 -22.9 -2002 -l?ol -2203 -23.6 -26ol -31.8 -33.3 -32.8 
1 -20.1 -22.7 -23.2 -23.3 -23.6 -23.8 -23.8 -21.2 -17.9 -22.3 -23.6 -26.l -3108 -33.3 -32.8 
2 -21.9 -23.o -23.3 -23.4 -23.6 -24.o -23.9 •2lo9 •l8e6 -2203 •23o5 •26ol •3le8 •33.3 •3208 
3 -21.7 -2208 -23.0 -23.1 -23.2 -23.5 -2304 -22.1 -19.2 -22.3 -23.5 -26.l -31.8 -33,3 -32.8 
4 -22.1 -22.8 -22,9 -2208 -22.9 -2302 -23.o -22.0 -19.5 -22.3 -23.5 -26.1 -31.7 -33,3 -32.8 
5 -22.2 -2204 -22,3 -22.3 -22,3 -22,5 -22.4 -2lo4 -19,6 -22.3 -23.5 -26.1 -31.7 -3303 -32.8 
6 -21.6 -21.3 -21.4 -21.2 -21.2 -21.3 -21.2 -20,6 -19.5 -22.3 -23.5 -2600 -31.7 -33.3 -32.8 
7 -20.0 -19.9 -19.7 -19.6 -19.6 -2000 -19.5 -1902 -19.2 -22.3 -23.5 -26.0 -31.7 -33.3 -32.8 
8 -18.4 -l8o2 -18.0 -11.9 -1708 -18.2 -1707 -17,6 -18.7 -22.3 -2305 -26.0 -31.7 -33.3 -32.8 
9 -11.2 -11.0 -16.8 -16.6 -16.5 -17.0 -16.4 -16.5 -18.1 -2203 -23.5 -26.0 -31,7 -3303 -3208 
10 -16.4 -16.l -16.0 -15.8 -15,7 -16.2 -15.5 -15.4 -17,4 -22.3 -23.5 -26.0 -3lo7 -33.3 -32.8 
11 -15.6 -15.o -14.9 -14.8 -14.9 -15.4 -1407 -13.2 -16,7 -22.3 -2305 -26.0 -31,7 -33.3 -32.8 
12 -15.4 -1408 -14.6 -14.5 -14.6 -l5o3 -14,2 -12.0 -15.9 -22.2 -23,5 -26.0 -31,8 -33.2 -32.8 
13 -15.3 -15.3 -15.o -14.7 -14.7 -15.3 -14.6 -1100 -15.1 -22.2 -23.5 -26.0 -31.1 -3302 -32,8 
14 -15.4 -15.3 -14.9 -14.6 -14,7 -15.3 -15.o -10.5 -1406 -22.2 -23.5 -26oO -3lo7 -3302 -32,8 
15 -15.4 -1503 -15.1 -14.9 -1409 -15.3 -15.1 -10.6 -14.1 -22.2 -2304 -26.0 -31.7 -33.2 -3208 
16 -15.5 -15.4 -l5ol -l4o9 -15.1 -1505 -15.4 -11,2 -l4el -2202 ·23o4 -2600 -3lo7 -33e2 •3208 
17 -1506 -15.5 -l5o3 -15.2 -15ol -15,2 -l5o5 -12.4 -14,3 -22.2 -23.4 -26.0 -3lo7 -33,2 •3208 
18 -1600 -1508 -15.8 -1506 -1506 -15,5 -15.7 -13.4 -14.6 -2202 -23.4 -26.0 -31.7 -33.2 -32.8 
19 -16,8 -16.8 -16.7 -16.7 -16.8 -16.6 -16.9 -14.5 -15.0 -22.2 -23.4 -26.0 -31.1 -33.2 -32.8 
20 -17.7 -1800 -18.l -18.1 -18.3 -1803 -18,3 -16.0 -15,5 -22.2 -23.4 -26.0 -3lo7 -33.2 -32.8 
21 -1809 -19.3 -19.5 -19.6 -19.8 -1909 -19.9 -17.6 -16.2 -22.2 -23.4 -26.0 -31.7 -33,2 -32.8 
22 -19,7 -20.4 -2007 -20,9 -21.2 -21,3 -21.3 -19.2 -16.9 -22.2 -23.4 •26,0 -3lo7 -33.2 -32.8 
23 -2006 -21.7 -22.1 -22,3 -22.6 -22.7 -22.1 -20.6 -1708 -22.2 -23.4 -26.0 -31.7 -33,2 -32.8 ----------------------------------- . ------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------.--------------------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 9,2 8ol 6.2 5.6 4,3 4.1 4o4 90 120 
1 10 .3 8.5 6.7 602 4.8 4.7 5.0 97 120 
2 10,8 9o0 7.3 6.8 5,4 5.2 5.5 97 115 
3 1008 809 1.2 608 5.3 5,3 5.5 94 113 
4 ll o 3 906 8,0 7.7 600 6,1 6.3 98 117 
5 10,8 9,6 8.2 8.0 6.2 6,6 606 97 116 
6 10o5 9.6 8.3 8.2 6.4 6,9 6.8 96 114 
7 11.3 10,5 9.2 9.1 7.1 7.8 7.6 95 113 
8 10.6 10 el 8�9 8,9 6.9 706 7,4 91 109 
9 10.7 10,4 9,2 9.2 7o2 7.8 7,6 93 111 
10 11, 2 11 • 0 9.8 9.7 7.6 8.3 Bel 95 113 
11 11. 0 10.s 9.6 9.5 7,5 8.1 7,9 91 109 
12 11. 0 10,7 9.6 9.5 7.3 8.1 7.9 92 109 
13 10.4 10 .3 9o3 9,2 7.2 7,8 7,6 89 106 
14 10,7 1 0 o 5 9.4 9o3 1.0 7,9 7o7 87 105 
15 l0o3 10.0 809 809 606 7,6 7o3 86 103 
16 9.7 9.4 8,3 8.4 6.2 7, 1 6.9 89 106 
17 8.6 Bel 7,2 7 el 5.5 6.1 5.9 91 108 
18 7.8 7.1 6.1 6.0 4.7 5. l 5,0 97 114 
19 8,4 7.3 6.1 5o9 4o4 5,0 4.8 100 118 
20 8,6 7 o 1 5.7 5,3 3.9 4.4 4.3 100 120 
21 9,4 7.8 6.2 5.8 4.4 4,8 4,6 102 121 
22 10.3 8,6 6.9 6.4 4,8 5.3 502 99 118 
23 10.6 8,7 7,0 6,5 4,8 5.4 5,2 100 120 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
JAN. 2 
-----------------�------------------------------------------------------------------------------------
LT TAl TA2 TA3 TAI+ TAS TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
----------------------------------�-------------------------------------------------------------------
0 -21.2 -22.9 -23.4 -23.5 •23.8 •24.0 •24.0 -21.a -1a.5 -22.2 -23.4 -26.0 -31.6 -33.2 -32.a 
1 -22.9 -23.9 •24.2 •24.3 •24.6 •24.8 •24.8 -22.7 -19.2 -22.2 -23.4 •26.0 -31.6 -33.2 -32.8 
2 -23.5 -2�.o -24.2 •24.3 -24.4 -24.8 -24.7 •23.2 •19,9 -22.2 -23.4 •26.0 -31.6 -33,2 •32.8 
3 -23.3 •23e9 •24.0 •24,1 •24.2 •24.5 •24e3 -23.3 -20,4 -22.2 -23.4 �26.0 •31.6 -33.2 •32.8 
4 -23,8 -24.0 -24.0 -23.9 •24.0 •24,3 •24.l •23el •20e6 •22.2 •23.4 -26,0 •31.6 -33,2 -3208 
5 -23.5 -23.4 -23,3 -23.2 -23.3 -23.4 -23,3 -22.5 -20.1 -22.2 •23.4 •26.0 •31.6 -33.2 •32.8 
-22.0 -21.1 -21.7 -21.6 •21,6 -21.1 -21.5 -21.5 -20.6 -22.2 -23.4 -26,o -31,6 .33.2 -32.8 
7 -20,5 -20.2 -19.9 -19.8 •19.8 -20,2 •19.7 -20.0 -20.2 -22.2 •23.4 •26,0 •31,6 -33,2 •32,8 
8 -19,7 -19.5 -19.3 -19.1 -1a.9 -19,4 -1a.1 •18,3 •19.6 -22.2 •23.4 -26.0 •31.6 •33.2 •32,8 
-1a.6 -1a.3 -18.1 -11.9 -11.a -16.7 -17.6 -17,3 •19.l -22.2 -21.4 -26.0 -31.6 •32,6 -31.6 
10 ·17.2 •16e7 •16,7 •16.8 •16.1 •16.6 •l5e9 -15,9 -18,3 -22.2 -23.o -25.5 -31.3 -32.7 -32.5 
11 -16,1 -15.4 -15.3 -15.1 •15.2 -15.7 -15.0 •l4el •17.6 •22o2 •23e4 •25e9 •31,6 •33.2 •32.8 
12 -15.0 •14.3 •14.2 •14.1 -14.2 -15.0 -13.7 -12.6 •16.7 -22.2 •23.4 •25.9 -31.6 -33.2 -32,8 
13 -14.5 -1Jt.6 -14.2 -13.9 -13.9 -1_4,6 -13. 7 -11.3 -1s.9 -22.2 -23.4 •25o9 -31.6 -33.2 -32.8 
14 99.9 99.9 99,9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99,9 99.9 99,9 99,9 99.9 
15 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99,9 99.9 99,9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 
16 �13;-4- ;;;13�3--;;;12.9 ;;;·13.0-- .;ro-;9- ;;;n.3 -1-
r
;T --a.? •l4o4 -18.9--21,-6 �1.2 -2-1.1 -:n.a -2s;-2 
17 -13.7 -13.4 -13.3 -13.2 -13.1 •13.4 -13,5 -11.9 -14.5 -22.2 -23.4 •25,8 -31.6 •33.2 •32,8 
18 •14.2 -14.1 -14.1 -14.0 -14.0 -13.8 -14.l -12.9 •14.7 -22.2 •23.4 -25,8 •31.6 -33.2 -32,8 
19 -14.6 -14.9 -1s.2 -1s.2 -1s.3 -15.o -15.3 -14.o -is.a -22.2 -23.4 �2s.a -31.6 -33.2 -32,a 
20 •15.4 •16.4 -11.0 -11.2 -11.2 -11.1 -11.2 •15.5 -15.5 -22.2 •23.4 •25.8 •31.6 •33.2 ·32,8 
21 -11.2 -18.1 •18,6 -1a.a -19.o -19.2 -19,2 -11.2 •16,2 -22.3 •23.4 •25.8 •31,6 -33,2 •32,8 
22 -1a.5 -19,7 -20.3 -20.5 -20.a -21.0 -21.0 •l8e9 -l6e9 •22e2 •23,4 •25,8 •31,6 •33.2 •32e8 
23 -20.3 -21.3 -21.a -22.1 -22.3 -22.5 -22.5 -20.5 -11.1 -22.3 -23.4 -25.9 -31,6 .33.2 -32.8 ---------------------------··--------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------·-----�-----------------------------------------------------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 
-----------------------------------·-------------------------------------------------------------------
0 10.8 8.9 1.0 6.5 4,9 5.4 5.2 102 121 
1 10.0 8,9 7.3 6.8 s.1 5.7 5.4 104 122 
2 11.2 9,6 a.a 7.6 5.9 6. 5•. 6.2 100 117 
3 11.2 9.5 7.9 7.5 5.9 6.4 6.2 98 116 
4 10.3 9.0 7.6 7.3 5.6 6.2 5.9 104 122 
s 10.6 9.6 a.3 8.1 6.2 6.9 6,6 104 122 
6 10.2 9.4 a.2 a.1 5.9 1.0 6.7 103 120 
7 9.4 8.9 7.8 7.7 s.0 6.6 6.3 106 124 
8 9,9 9.8 a.a 8,7 6,7 7.6 7.3 101 118 
9 10.6 10.3 9. 3' 9.1 7.0 8.1 7.5 100 117 
10 9.6 9.7 8,7 8,7 6.4 7.5 7.3 101 112 
11 9.7 9,7 8.7 8.6 6.6 7.5 7.3 93 110 
12 9.7 9.6 8.6 8.7 6.6 7.5 7.2 91 108 
13 a.a 8,7 7.8 7.9 6.1 6.8 6.6 96 113 
14 8.4 8,4 7.5 7.6 5,9 6.6 6.3 99 116 
15 a.a 9.1 8.2 8.2 5.5 6,5 5,9 116 107 
16 8.3 7,5 6.8 6.6 4,9 5.7 5.5 96 110 
17 7.5 1.0 6.0 5.9 4.4 s.1 4.9 97 113 
18 7.5 6,5 5.4 5.2 3,9 4.4 4.3 96 114 
19 6,6 5.4 4.0 3.6 2.6 2.a 2.7 99 122 
20 7,3 5.8 4.2 3,7 2.6 2.1 2.1 109 129 
21 9.3 7.5 5.9 5.3 4.0 4.3 4,l 100 122 
22 10.2 8.2 6.4 5,9 4.5 4.8 4.7 96 116 
23 10.s 8,9 7,1 6.6 5.1 5.5 5.3 98 117 
--------------------p---------------------------------------------------------------
-----------�------
,_. 
N> 
JAN, 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 -21.6 -22.s -22.9 -23.o -23,3 -23,6 -23,6 -21,7 -18,6 -22,3 •23,4 -25,8 -31,6 -33,2 -32,8 
1 -22,8 -23,4 -23,7 -23,9 •24,1 -24,4 •24,4 -22,6 -19,4 -22,3 -23,4 •25,8 -31,6 -33.2 -32,8 
2 -23,6 -2400 -24,l •24,2 -24,4 -24,8 -24,8 -23,2 -20.0 -22,3 -23,4 -25,8 -31,6 -33,2 -32,8 
3 -23,8 -24,0 -24,1 -24,2 -24,2 -24,6 -24,6 -23,4 -20,6 -22,3 -2304 •25,8· -31,6 -33,2 -32,8 
4 -23,8 -23,8 -23,8 -23,8 -23,9 -24,2 •24,l -23,2 •20,9 -22,3 -23,4 -25,8 -31,6 •33,2 -32,8 
5 -23,1 -23,1 -23,0 -23,0 •23,0 -23,2 -23,2 -22.6 -20,9 -22,3 -23,4 -25,8 -31,6 -33,2 -32,8 
6 -22,0 -21,8 -21,8 -21,6 -21,7 -21,8 -21,8 -21,6 -20,8 -22.3 -23,4 -25,8 -31,6 -33,2 -32,8 
7 -21.0 -20,8 -20.6 -20.4 -20.5 -20.8 -20,5 -20.2 -20,4 -22,3 •23,4 -25,8 -31,6 -33,2 -32,8 
8 -20,3 -20,0 -19,8 -19,6. -19,5 •19,9 -19,4 •18,5 -19,7 -22,3 -23,4 -25,8 •31,6 -33,2 •32,8 
9 -19,3 -19,0 -18,8 -18,6 -18,5 -19,0 •18,3 -17.6 •19,2 -22,3 -23,4 -25,8 -31,6 -33,2 •32,8 
10 -18,4 -18,0 -17,9 -17,7 -17,6 •18,0 -17,3 •16,7 -18,6 -22,3 •23,4 -25,8 •31,6 •33,2 -32,8 
11 -17,5 -16,9 -16,8 -16,6 -16,7 -17,1 ·16,4 -14,5 -17,8 -22,3 -23.4 -25,8 -31,6 -33,2 -32,8 
12 •16,6 -16,0 -15,9 -15,7 -15,8 -16,5 •15,3 -13,2 •17,0 -22,3 -23,4 -25,8 -31,6 -33,2 •32,8 
13 -15,9 -16.0 �15,6 -15.3 -15,4 -16,o -15.2 -12.0 -16,3 -22,3 -23,4 -25.8 -31,6 -33,2 -32,8 
14 -15,4 -15,3 -15,0 -1406 •14,7 -15,5 -15,1 -11,3 -15,7 -22,3 -23,4 •25,8 -31,6 •33,2 -32,8 
15 -15,2 -15,1 -15.o -14,7 -14,7 -15,2 -15,o -11.1 -15,3 -22,3 -23,4 -25,8 -31,6 -33,2 -32,8 
16 -15,1 -15,0 -14,7 -14,4 -14,6 -15,0 -15,0 -11,5 -15.o -22.3 -23,4 -25,8 -31,6 -33,2 -32,8 
17 -15,2 -14,9 -14,7 -14,6 •14,5 -14,7 �14,9 -12,7 -15,0 -22,3 -23,4 -25,8 -31,6 •33,2 •32,8 
18 -15,3 -15,1 -15.o -14L8 -14,8 -14,4 -14,9 •13,6 -15,3 -22,3 -23,4 -25,8, -31,6 -33,2 -32,8 
19 -15,8 -15,9 -16,l -16,0 •15,9 -15,7 -16,1 -14,8 -15,7 -22,3 -23,4 -25,8 -31,6 -33,2 -32,8 
20 -16,2 -17,5 -18,1 -18,1 -18,1 •18,3 -18,3 -16,3 -16,2 -22,3 -23,4 -25,8 -31,6 -33,2 -32,8 
21 •16,9 •18,8 -19,8 -20.0 -20.1 -20,3 -20,3 -18,0 -16,8 -22,3 -23,4 -25,8 -31,6 •33,2 •32,8 
22 •17,4 -20,2 -21.2 -21,5 •21,7 -22.0 -22,0 -19,7 -17,5 -22,3 -23,4 -25,8 -31,6 -33,2 -32,8 
23 -18.9 -21,6 -22,5 -22,8 -23,0 -23,3 -23,3 -21,1 -18,3 -22,3 -23,4 -25,8 -31,6 -33,2 -32,8 ----------------------------·--------------------------�-----------------------------------------·----
--------------------------------------------------------------�-------------------·-------------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 ---------------------------------------------------- --------------------------------�----------------
0 11, 5 9,5 7,7 7,3 5,6 6,1 5.9 97 116 
1 11,9 10.2 8,4 8,0 6,2 6,8 6., 97 115 
2 12,5 11. 0 9,2 8,9 7,0 7,6 7,3 94 113 
3 12,4 11,0 9,3 9.1 7 ol 7,7 7,5 96 114 
4 12,4 11, l 9,5 9,4 7.3 7,9 7,7 98 116 
5 12,7 11,7 10.1 10.0 7,8 8,5 8,2 97 115 
6 12.2 ll o 3 9,9 9,8 7,7 8,4 8ol 92 110 
7 11, 7 llol 9,8 9,6 7,5 8,2 7,9 90 107 
8 10,8 10,5 9,3 9 •. 1 7,1 7,9 7,7 90 108 
9 9,9 9,8 8,7 8,6 6.8 7,5 7,2 91 108 
10 9,6 9,6 8,6 8,6 .6. 7 7,4 7,1 90 107 
11 9,7 9,7 8,7 8,6 6,6 7,3 7,1 85 103 
12 9,0 9,0 8,1 8,0 6,1 6,9 6,6 83 101 
13 8,0 8.o 7,2 7,3 5,7 6,2 6,0 82 99 
14 7,5 7,5 6,8 6,8 5,2 5,7 5,6 84 102 
15 7,8 7,7 6,9 6,8 5,2 5,7 5,7 82 99 
16 7,4 7,2 6,5 6,4 4,8 5,5 5,3 82 100 
17 6,8 6,4 5,6 5,5 4,1 4,7 4,6 89 107 
18 5,7 4,9 4,0 3,7 2,7 3.1 3,0 98 118 
19 5,6 4,7 3,5 3,0 2.1 2,4 2.3 111 137 
20 6,9 5.8 4,2 3,7 2,8 3.0 2,8 114 138 
21 7,7 6,7 5,0 4,4 3.3 3,4 3,3 106 130 
22 9,0 7,4 5,5 4,9 3,7 3,8 3,7 104 126 
23 9.6 7,8 6,0 5,4 4,0 4,3 4,1 101 121 ----------------------------------------------------------·-------------------------------------------
JAN. 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl T52 T53 TS4 TS5 TS6 TS7 -------------------------------------------------------------------------------------------·----------
0 -18.3 -22.6 -23.4 -23.7 -24.0 •24.3 -24.3 -22•3 -19.2 -22.3 •23.4 •25.8 -31.6 •33,2 -32.B 
1 -19,7 -23,4 -24,1 -24,4 -24,7 -25,0 -25,0 -23,1 -19,9 -22,3 -23,4 -25,8 -31,6 -33.2 -32,8 
2 -21,3 -23.9 -24,4 -24,6 -24,8 -25,3 -25,2 -23,7 •20,5 -22.3 •23,4 •25.8 •31,6 -33,2 -32.8 
3 -21.9 -23.7 -24.l -24,2 -24.4 -24.7 -24,7 -23,9 -21.0 -22.3 -23.4 -25�8 -31.6 -33.2 -32.8 
4 -21.5 -23,1 -23.4 -23.4 -23.5 -23.9 -23.8 -23,5 -21.3 -22.3 -23.4 -25.8 -31,6 •33,2 -32.8 
5 -21.1 -22.0 -22.2 -22.1 -22.2 -22.5 -22.5 -22.7 -21,3 -22.3 -23.4 -25,8 -31,6 -33.2 -32.8 
6 -20.4 -20.5 -20.6 -20.5 -20,6 •20,6 -20.1 -21,6 -21.0 -22.3 -23,4 -25,8 -31,6 -33.2 -32.8 
7 -20.0 -19.8 -19.6 •19,4 -19.5 -19.8 -19.4 -19.9 -20.5 -22.3 -23.4 -25.8 -31.5 .33.2 -32.8 
8 -19,0 -18.8 -18.6 -18.4 -18,3 -18,7 -18.2 -18.2 -19.9 -22.3 -23.4 -25.7 -31.5 -33,2 -32.8 
9 -17,5 -11.1 -16.9 -16,7 •16.7 •17.1 -16.4 -11.2 -19.2 -22.3 -23.4 -25.7 -31.5 -33.2 -32.8 
10 · -15,9 -15.6 -15.5 -15.3 -15.2 -15,6 -15.0 -16.2 -18.5 -22.3 -23,4 -25.7 •31,5 -33,2 -3208 
11 -15.0 -14.3 -14.3 -14,2 -14.2 -14,8 -14.2 -1306 -17.6 -22.3 -23.3 •25,7 -31.4 -33.2 -32.8 
12 -14,6 -13.9 -13.9 -13.8 -13.8 •14,7 -13.5 -12.2 -16.1 -22.3 ·23,3 -25.7 -31,4 -33,2 -32.8 
13 -14.2 -1404--•14.l -13.9 -13.9 -14,5 -13.7 -11.1 -15.9 -22.3 -23.3 •25.7 -31,4 -33.2 -3208 
14 -13.8 -14,0 •13.6 •13.3 -13.4 -14.3 -13.9 -10.4 •15.3 -22,3 •23,3 •25.7 -31.4 -33.2 -32.8 
15 -13,7 -13.9 -l3o7 -13,4 -1305·-13.9 •13,6 -10.1 -14.8 -22,3 -23.4 -25.7 -31.4 -33.2 •32.8 
16 -14,0 -13,9 •13.7 -13.3 -13.7 -14,0 -13.8 -10,4 -14.6 -22.3 -23,4 -25,7 -31.4 -33,2 -32.8 
17 -14.3 -13.9 -13.7 -13,6 -13,5 •13.7 -13,8 -12.0 -14.6 -22,3 -23.4 -25,7 -31,4 -33.2 -32.8 
18 -14,2 -13.6 -13.4 -13,1 •12,9 -12.1 -12.9 -13,1 -14.8 -22.3 -23.4 •25,7 -31,4 -33.2 -32,8 
19 -15.8 -15,7 -15.9 -is.a -15.7 -15,4 -15.1 -14,3 -15.3 -22.3 -23.4 •25�7 -31.4 -33,2 -32.8 
20 -16.l -16.7 -11.5 -11.1 -11.9 -17,8 -11.9 -16,0 •15.7 -22.3 •23,4 -25.7 -31.4 -33,2 -32.8 
21 -16.6 -18.2 -19.2 -19,9 -20.1 -20.1 -20.1 -11.7 -16.4 -22.3 •23,4 -25,7 -31.4 -33.2 -32.8 
22 -16,B -1705 -21.4 -21.9 -22.1 -22.3 -22.3 -19,6 -11.3 -22.3 -23,4 -25.7 -31.4 -33 0 2 -32.s 
23 -19.6 -21.5 -22.1 -23.1 -23.4 -23.6 -2306 -21.1 -18.2 -22.3 -23.4 •25o7 -31,5 .33.2 -32.a - ------------------------------------------------------------------------------------------------------
C,,.) ------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 WD5 ------------------------------------------------· -----------------------------------------------------
0 10.5 8,7 6.7 6.1 4,7 5.0 4,8 87 114 
1 11.2 9,4 7o3 6,8 5,3 5.7 5.4 80 110 
2 11. 3 9.3 7,4 6.9 5.4 5.7 5,5 80 109 
3 11. 0 9.1 7.3 6.8 5.3 5.7 5.5 83 109 
4 11.2 9.2 7,5 7.1 5.5 6.1 5.8 83 106 
5 10.9 9.1 7.5 7.2 5.6 6.1 5.9 83 106 
6 9,9 8.4 7.1 6.9 5.3 5,9 5.7 80 102 
7 9,0 8.4 7.4 7,3 5.6 6.3 6.1 84 104 
8 8,3 8.1 7,3 .7. 3 5,5 6,3 6.1 83 102 
9 7.6 7.5 6.9 6.8 5.2 6.0 5.8 82 100 
10 6.8 6.9 6,3 6.2 4.7 5.4 5o2 73 90 
11 609 1.0 6.4 6.3 4.9 5.5 5.3 64 81 
12 6,8 6,9 6,3 6.2 4.7 5.4 5.2 64 80 
13 5.9 6.0 5.4 5,4 4.2 4.7 4.5 65 82 
14 4,9 4.9 4,5 4.6 3.5 3,9 308 65 83 
15 4,3 4.3 3,9 3.9 3.0 3.4 3.3 71 88 
16 3.8 3,8 3,5 3,5 2.7 3.1 3.0 84 101 
17 3,6 3o5 3.2 3,2 2.4 2,8 2,7 97 115 
18 3,0 2,7 2.3 2d 1.4 1.6 1.6 103 126 
19 5,6 4.8 3.1 3,3 2.4 2.6 2.5 110 130 
20 5,8 5.3 3,9 3.3 2.3 2.4 2.3 102 122 
21 5,9 5.3 4,2 3.5 2.4 2,5 2.4 107 126 
22 5,6 6,2 4.7 4,0 2.9 3,0 2.9 119 127 
23 8.2 7.3 5,6 4.9 3.6 3.8 3.6 109 125 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
JAN. 5 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
-----------------------------------------------··----·------·-w---------------------------------------
a -22.0 -23 02 -23.7 -23 0 9 •24.2 -24.6 -24.6 -22.3 -19.1 -22.3 -23,4 •25,7 -31.6 -33,1 -32.8 
1 •22,7 •23,7 •24ol •24o4 -24 0 6 -24.9 -25,0 -23.1 -19,8 -22.4 -23.4 -25,7 -3lo5 -33.2 -32.8 
2 -22.8 -23.9 -24.2 -24.4 -24,5 -25.o -24.9 -23,7 -20.4 -22 0 3 -23 0 4 -25.7 •31,5 -33.2 -32 08 
3 -23,5 -24.l -24,1 -24.2 -24,3 •24.6 •24 0 6 -23 0 7 -20.9 -2203 -23 04 -25 0 1 -31,5 -33.2 •32.8 
4 -23 0 0 -23 0 4 -23 0 4 -23.5 -23.5 -23 0 9 -23.8 -23.4 -21.1 -2203 -23.4 -25.7 -31,4 -33.2 -32.a 
5 -22 0 5 -22.6 -22.6 -22.6 -22 0 6 .-22oa -22. 1 -22.6 •2lol -22.3 -23,4 -25.6 -31.4 -33.2 -32,8 
6 -21.9 -21 06 -21.6 -21.5 -21.5 -21.6 -21 0 5 •2lo5 •20 o 9 •22,3 -2304 -2506 •31,4 •33.2 •32 0 8 
7 -20.5 -20.3 -20.1 -19,9 -19.9 -20.3 -19,9 -20.1 -20.5 -22,3 -23,4 -25.6 -31,4 -33.2 -32,8 
8 -19.3 -19.o -is.a -18,7 -1s.5 -19.o -1s.5 -18 0 3 -19,9 -22.3 -23.4 -25.6 -31,4 -33,2 -32.8 
9 -18.1 -17,7 -17.5 -17,3 -17,2 -17,7 -17,l -11.3 -19,3 -22.4 -23,4 -25.6 -31,4 -33,2 -32,8 
10 -17.o -16,4 -16.4 •l 6o2 -16.0 -1605 -15 0 9 •16,3 •18,6 -22,3 ·23,3 •25,6 •3lo5 •33,1 •32,9 
11 -l6ol -15,4 -15,3 -l5ol �15,2 -15.8 -is.a -13,9 -17,8 -22,3 -23,3 -25.6 -31,5 -33.1 -32,8 
12 -15.7 -15,0 -14,9 -14,6 -14.7 -15 0 6 -14.3 -12.s -16.9 -22.3 -23.3 -25.6 -3lo5 -33.1 -32,9 
13 -15.2 -1s.3 �14 0 9 -14,6 -14,6 -15,3 -14.5 -11,3 -16.l -22.3 -23.4 -25.6 -31,5 -33,1 -32.8 
14 -14,9 -14.9 -14.5 -14.2 -14,2 -1soo -14,6 -10.6 -15,4 -22 0 3 •23o4 •25,6 •31,5 -33,l -32.8 
15 -14,9 -1408 -14,7 -14 0 4 -14.4 -14,9 -l4 o 5 •10 0 6 •15,0 •22,4 •23o4 •25 0 6 •3lo4 •33o2 •32 08 
16 -14.9 -14 08 -14 0 4 -l 4o2 •14,4 •14.8 ·14 0 8 -11.0 •140 8 -22.4 -23.4 •25,6 -31.4 -33,l -32,8 
17 -15.1 -14.8 -14,6 -14.6 -14 0 4 -14�1 -14,5 -12.3 •14.8 -22.4 -22.0 -25,6 -31,4 -31,6 -32 0 2 
18 •15,2 •l4o9 •l4o7 •14o5 •l4o4 •14,0 •14 0 6 -13,4 •l5ol •22o4 •23 o 4 •25,6 •3lo4 •33,1 •32,8 
19 -16,0 -16.0 -16.1 •16,0 •16,0 •l5 o 7 -16,l ·14 0 6 -15,5 -22.4 •23 o 4 -25,6 -31,4 -33,1 •32.8 
20 -1607 •l7ol -17 0 9 -18.0 -1e.1 •18.0 -18 0 3 -l6e2 •16e0 •22e4 •23e4 -25,6 -3lo4 -33ol -32,8 
21 -11.0 -18.8 -19.6 -19,8 -20.0 -20.1 -20.2 •l7o9 •16,7 -22 0 4 -23 0 4 -2506 •3l o4 •33.1 •3208 
22 -1a.o -20.a -21.5 -21.6 -21.9 -22.1 -22.1 •l9o7 -17 05 -2204 -23,4 •25,6 -3lo4 •33ol -3208 
23 -21 0 0 -22.3 -22.a -22 0 9 -23.1 -23.4 -23,4 -2l e2 -l8o3 •22o4 -23,4 •25 0 6 -3lo4 -33ol •32 08 
-�--------v••---•--••---••••••-••••••••-••••--•�---•••••••••••-•••••••••••••-•-••-•••-•••••••-••••••-• -
,p.. 
---------------------------·--------------------------------------------------------------------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl W05 
---------------------------------------------------- .---------------- . --------------- . ----------------
0 10.4 806 6.9 6.3 4,8 5,2 5.o 99 120 
1 10,7 9.0 7.2 6,7 5.2 5o5 s., 95 114 
2 11.2 9.3 7.5 7,0 5,5 5.9 5,7 92 112 
3 11 o 3 9.7 8 0 0 7,7 6 .1 6.5 6.3 94 114 
4 10,6 9o2 7.6 7o4 5.a 6,2 600 93 113 
5 10 0 6 9.3 7.9 7,7 6 00 6.6 6,3 93 113 
6 10.2 9,3 8 .1 8.o 603 6,9 6,6 94 114 
7 9.5 8.9 7,9 7,9 6ol 6 0 8 606 93 112 
8 9,0 a.9 8.1 8,.1 603 7,0 6 0 8 90 108 
9 8.5 8,5 7.8 7.8 600 6,7 6 0 5 85 103 
10 8,2 803 7.6 7o7 5.9 6.6 6.4 85 103 
11 7o7 7o7 7,1 7.1 5,4 6ol 5,9 84 101 
12 7,5 7,5 6,8 6.9 5,2 6,0 5,8 82 99 
13 7,2 7o2 606 6,7 5,2 5,8 5.6 80 98 
14 6,7 6 0 7 6,1 6.2 4,9 5,4 5,2 81 99 
15 6ol 6ol 506 5.6 4,3 4.9 4,7 82 100 
16 5,3 5o3 4 0 8 4.9 3.7 4.3 4,1 85 102 
17 5,1 4,8 4.3 4.2 3o4 3.8 3,8 90 106 
18 4.7 4ol 3,3 3ol 2o3 2,6 2.5 98 119 
19 5.7 4.8 3.6 3.1 2o2 2.4 2o4 104 127 
20 6,6 5.5 4,2 3.5 2,5 2o7 2,6 98 124 
21 7,1 5,9 4.3 3.7 2,7 2o9 2,7 97 123 
22 8,2 6.7 5.o 4o4 3.3 3,4 3o3 105 128 
23 9.8 1.8 6 0 1 5 0 6 4o2 4,5 4.3 104 124 
----------------------------------------------------------------------------�-------------------------
JAN. 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 -22.5 -23.3 -23.7 -23.8 -24.o -24.3 -24.3 -22.3 -19.2 -22.4 -23.4 •25.6 •31.4 -33.1 -32.8 
1 -23.4 -23.9 -24.l -24.2 -24.4 -24.8 -24.8 •23el •l9e9 •22.4 •23.4 •2506 •3lo4 -33ol -3208 
2 -24.0 -24.4 -24.5 -24.5 -24.7 -25.1 -25.o -23.7 -20.5 -22.4 •23.4 -25.6 •31.4 -33.1 -32.8 
3 -24.0 •24.3 -24.4 -24.4 -24.4 -24.8 •24.7 -2308 -21.0 -22.4 •23.4 -25.6'-31.4 -33.·l -32.8 4 -23.8 -2308 -23.8 •23.7 -23.9 -24.1 -24.l -23.5 -21.3 -22.4 -23.4 •25.6 -31.4 -33.2 -32.8 
5 -23.2 •23.2 -23.2 •23.1 -23.1 -23.4 -23.3 -22.8 -21.3 -22.4 -23.4 •25.6 •3lo4 -33.1 -32.8 
6 -22.3 -22.0 -22.1 -21.9 -22.0 -22.1 -22.0 •2lo7 •2lol •22.4 •23o4 •25o5 •3lo4 •33.2 •3208 
7 -21.3 -21.1 -20.9 -20.7 -20.1 -21.1 -20.1 •20o3 •20.6 •22.4 •23.4 •25.5 -31.4 •33o2 -32.8 
8 -20.2 -20.0 -19.8 -1906 -19.5 -19.9 •19.4 -18.7 -20.0 -22.4 -23.4 -25.5 -31.4 -33.1 -32.8 
9 -18.9 -1a.6 -1a.4 -18.2 -1a.1 -18.6 -18.0 -17.7 •19.5 -22.4 •23e4 •25.6 •31.4 •33.1 -32.8 
10 -17.9 -11.4 -11.4 -11.1 -11.0 -11.5 -16.9 -1609 -l8o9 •22o4 •23o4 -25e6 -3lo4 •33ol •3208 
11 -16.9 -16.2 -16.1 -1s.9 -16.0 -16.5 -15.7 •l4o5 •18.1 •22.4 •23o4 -25.6 •3lo4 •33.1 -3208 
12 -16.1 -15.4 -1s.3 -15.1 -15.2 -16.2 -14.6 -13.0 -11.2 -22.4 -23.4 -25.5 -31.4 -33.l •32.8 
13 -15.7 -1s.1 -�s.4 -1s.1 -1s.1 -15.9 -14.8 -11.a •l6o4 -22.4 -23.4 •25.5 •3lo4 -33.1 -32.8 
14 -15.6 -15.s -1s.1 -14.8 -14.9 -15.7 -15.2 •lle2 -1507 •22e4 •23o4 •25.5 -3le4 •33ol -3208 
15  -1506 -1s.6 -1s.4 -1s.1 -1s.1 -15.7 -1s.2 -11.1 •15.3 -22.4 -23.4 -25.5 -31.4 -33.l -32.8 
16 -15.3 -15.2 -14.a -14.6 -14.8 -15.3 -15.1 -11.5 -1s.2 -22.4 -23.4 •25.5 -3lo4 -33.1 -32.8 
17 -14.9 •14.7 -14.4 -14.3 •14.2 •14.5 �14.7 •l2e7 •15e3 •22.4 •23o4 -2505 •3lo4 -33.1 •3208 
18 -14.7 -14.3 -14.1 -13.5 -13.2 -12.s -13.3 -13.7 -15.5 -22.4 •23.4 •25.5--31.4 -33.1 -32.8 
19 -1s.3 -is.a -16.0 -is.a -15.7 -1s.5 -15.8 •14e8 •l5e8 •22.4 •23e4 •25o5 •3lo4 •33.l -32.8 
20 -1s.6 -11.2 -11.9 -1s.1 -1a.3 -1a.3 -1a.s •l6e4 •l6o4 -2204 -23.4 •25e5 -3lo4 •33.1 •3208 
21 -11.0 -1e.1 -19.o -19.5 -19.9 -20.1 -20.1 -18.1 -11.0 -22.4 -23.4 -2s.5 •31.4 -33.1 -32.s 
22 -11.0 -20.0 -21.1 -21.5 -21.9 -22.1 -22.1 •l9o9 •17e7 •22.4 -23e4 �25e5 -3le4 •33.1 -3208 
23 -19.8 -21.8 -22.1 -2300 -23.3 -23.6 -2306 -2104 -1805 -22.4 -23.4 -25.5 -31.4 -33.l -32.8 ------------·------------------------------------�----------------------------------------------------,_. 
c.n ----------------------------------------------------.--------------------------------------------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 wvs WV6 WV7 WDl WD5 ------------------------------------·----------------�--------------�---------------------------------
0 11.1 9o3 7.6 7ol 5o4 s.s 5.5 104 123 
1 llo6 10.0 8.3 7o9 6ol 6.7 604. 101 120 
2 11.9 10.4 8.7 804 6.6 7.1 6.9 99 116 
3 12.3 10.9 9o3 9o0 1.0 7o7 7 o-4 96 114 
4 12.1 lOo9 9.4 9.2 7o2 7.9 7.6 98 116 
5 12.5 11.5 10.0 908 7.6 804 8.2 96 114 
6 130 l l2o2 10.1 10o3 8.2 9.1 807 95 113 
7 1106 10.9 9.6 9.4 1.3 · 802 7.9 96 114 
8 llo6 11.2 10.0 9.8 7o5 8.6 e.2 96 113 
9 10.7 10.5 9.4 9o3 7.1 s.o 7.8 · 93 111 
10 10.0 9o9 8.9 808 f!.9 706 7o3 85 103 
11 Sol a.a 7o2 1.1 508 603 6.0 82 99 
12 6.9 608 6.2 6.2 4.9 5.5 5.3 89 106 
13 6.9 608 6.2 602 4.9 5.5 5.3 96 113 
14 606 6.6 6.0 600 4.9 5.3 5.0 93 110 
15 6.5 6.5 5o9 5.9 4.6 5.2 4.9 97 114 
16 6.5 6.3 5.7 5.4 4.4 4.9 4.6 101 118 
17 606 600 5.0 4.7 308 4o2 4.0 100 119 
18 4.8 3.7 2o7 2.2 lo6 1.7 1.1 105 130 
19 6.1 4o7 3o4 2.9 2ol 2.3 2.2 117 140 
20 8.1 6.7 5.0 4.5 3o2 3o5 3o4 107 128 
21 8.2 7o2 5.7 5o0 3.6 3.8 3.6 104 126 
22 10.2 Bo2 6.4 5.6 4.2 4.5 4.3 99 122 
23 10.9 8.9 609 6.1 4.7 5.1 4.9 100 118 ----------------------------------------------------------�---·---------------------------------------
JAN. 7 -------------------------------------------------------·-----�-----------------------�----------------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 -----------------------------------------------------·------------------------------------------------
0 -20.a -22.1 -23.4 -23.7 -24.o -24.3 -24.3 •22o5 -1904 -2204 -2304 •25o5 -3l o4 -33ol -3208 
1 -22.5 -23.9 -24.4 -24.7 -24.9 -25.1 -25.1 -23.3 -20.1 -22.4 -23.4 -25.5 -31.3 -33.1 -32.8 
2 -22.3 -24.2 -24.6 -24.7 -24.9 -25.3 -25.2 -2309 •2006 •22o4 -2304 -25a5 •3lo3 -33.1 •3208 
3 -23ol -24.4 -24.6 -24.7 -24.7 -2500 -25.o -24ol -21.1 -2204 -23.4 -25.5 -31.4 .3·3.1 -3208 
4 -23.4 -24�0 -2400 •23o9 •23o9 •24o3 •24ol •23o4 •2lo3 •22o4 •23o4 •25,5 -3lo3 -33ol -3208 
5 -23ol -2304 -23.4 -2303 -23.3 -23.6 -2305 -2300 -21.3 -22.4 -23.4 -25.5 -3lo3 -33,1 -32.8 
6 -22.4 -22.3 -22.3 -22.1 -22ol -22.2 -2202 •22o0 •2lo2 -2204 •23o4 •25o5 •3l o3 •33ol -3208 
7 -21.2 -21.0 -20.8 -20.6 -20.6 -2100 -2005 -20.6 •20o9 -22.4 -2304 -2505 -31.3 -33ol -3208 
8 -19.8 -1906 -19.4 -1903 -19.1 -19.6 -19.0 -18.8 -20.2 -2204 ·23o4 -25.5 -31.3 -33.l -3208 
9 -18.4 -1801 -11.9 -11.1 -1706 -18.1 -11.3 -1708 -l9o7 -22.4 -2304 -2505 -31,3 -33.1 -3208 
10 •16.9 -l6o4 -16.4 -16.2 •l6o0 •16.6 -15.7 -1609 •19o0 -2204 •23o4 •25o5 •3lo3 -33.1 -3208 
11 -1506 -1500 •l4o9 •1408 •l4o9 -1505 •l4o5 -l4e2 •l8ol -22.4 -23.4 -25.5 -31.3 -33ol ·32.8 
12 ·14.9 -14.2 -14.l -13.9 •14.0 -14.9 -13.5 •l2o7 •l7ol •22o4 •23o4 •25o5 •3lo2 •33ol •3208 
13 -14.3 -14.5·�14.l •13o9 -1309 -14.5 -1306 •ll o3 •l6o3 •22o4 •23o4 •25o5 •3lo2 •33ol •3208 
14 -13.9 -14,0 -1306 -13.4 -1305 -14.l -1308 -1006 -1506 -2204 -23.4 -2505 •3lo3 -33ol •3208 
15 •13.6 •13o7 •1306 •l3o4 •13,3 •1308 •13.6 -1004 -15.o �22.4 -2304 -2505 -3102 -33ol -3208 
16 •13.5 -1306 •l3o3 -13,2 -1304 -13.8 •1308 -lOo7 •1408 -2204 •23o4 •25o5 •3l o2 •33ol •32,8 
17 -13.9 -13.6 •l3o4 -13.3 -13.2 •l3o� -13.7 -llo9 •1408 -220� -23.4 •25o5 -3lo2 -33.1 -32.8 
18 -l4o3 -14,3 •l 4o3 •l4o2 •l4o2 •13o4 •l4o3 -l3ol -1s.o -22.4 -23.4 -25�5 •3lo2 -33.1 -3208 
19 -14.7 -1s.o -15.8 -is.a -1509 -1s.6 -15.9 -1403 •l5o4 -2204 -2304 -2505 �31,2 -33.1 -3208 
20 -1502 -16.0 -11.6 -l8oO -18.2 -18.1 -18.3 •l6ol •l6o0 •22o4 •23o4 •25o5 •3lo2 •33ol •32.8 
21 -1506 -16.9 -1905 -2000 -2003 -2004 -2005 -18.0 -l6o7 -22.s -2304 -2505 -3102_-3301 -3208 
22 -16.1 -1805 -2009 -2106 -2200 -22.1 -2202 -19.8 -11.5 -22os -2304 -25.5 -3102 -33ol -3208 
23 -1605 -1907 -2202 -2209 -2303 -2305 -2306 -21.3 -1803 -22.5 -2304 -25.s -3102 -33ol -3208 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
CT> -------------------------------�---------------------------------------·--·-·-------------------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 WD5 -------------------------------------------------------------------·-----------------------------------
0 11.1 9o2 7.2 6.5 Sol 5,5 5.3 96 116 
1 llo3 906 7.7 1.1 5.4 600 5.7 99 119 
2 11 o l 8.9 1.1 606 5.1 5.5 5o3 93 114 
3 10.4 8.4 608 6.3 4.9 5,4 5.2 91 114 
4 10.3 8.7 7.4 1.0 5o4 6.1 5.9 92 114 
5 9.9 806 7o3 6.9 5.4 6.1 508 90 111 
6 9.8 806 7.4 7ol 5o7 6,3 6.1 91 113 
7 9.3 8.6 7.6 7.4 6.1 605 6.2 92 112 
8 a.a 806 7.7 7.6 603 6.7 605 93 112 
9 8.o a.1 7.4 7.3 5.9 6.4 6.2 93 111 
10 7.2 7o3 6.7 607 5.3 5o9 5o7 93 109 
11 7.4 7.4 608 6.8 5.4 6.0 508 96 113 
12 7.3 7.3 6.7 6.6 5.3 5.9 5.7 89 106 
13 6.9 6.9 6.3 6.3 4.9 5o5 5.3 79 96 
14 6.1 6.2 5.6 506 4.5 4.9 4.7 74 91 
15 5.3 5.3 4o9 4.9 3.8 4.2 4ol 70 87 
16 4.8 4.8 4.4 4.4 3.4 308 306 69 86 
17 4.3 4.0 3o5 3.4 2.6 2,9 2.8 72 93 
18 5.2 4.6 3.6 3.3 2.4 2.7 2.6 73 102 
19 5.6 5.3 3.9 3.3 2.3 2.6 2.5 73 111 
20 6.l 6.3 4.6 3.9 2.8 3.1 2.9 73 110 
21 6.7 7.2 5.3 4.5 3.3 3.6 3o4 64 104 
22 7.2 7.B 5.9 5.1 3.7 4.0 3.9 56 101 
23 6.9 a.o 6.3 5.4 4.0 4.3 4o2 51 101 
-----------------------•-•••••••••••••••••••••••••••••••••-•-••••-••••••••••••••••••••••••••w••••••••• 
JA�i. 8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 T54 TS5 TS6 TS 7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 -17.7 -21.2 -2305 -24.2 -2405 -24.7 -2408 -22.6 -1902 -2205 -23.4 -zs.� -31.2 -35.l -32oR 
l -1s.3 -2205 -2404 -2409 -25.1 -2505 -25.7 -23.5 -20o2 -22.5 -23.4 -25.� -31.4 -3i.O -33.0 
2 -l9o3 -2,.2 -24.9 -2�.1 -25.4 -26.0 -26.1 -24.3 -2009 -2205 -2304 -2505 -31.� -33.o -33.1 
3 -19.6 -2306 -2407 -24.9 -2500 -2505 -25.o -2405 -2106 -22.5 -2304 -25.5 -3106 -3209 -3302 ,, -?o.7 -23.B -24.3 -?4.3 -24.4 -2500 -2So3 -24.2 -2200 -22.5 -23.3 -25.5 -3lo7 -32oP -33.2 
l, 5 -20o9 -24.1 -2405 -2406 -2407 -25.5 -2500 -23.7 -2lo9 -2204 -2302 -2505 -31.4 -3 2.7 -32oQ 
lf 6 -22.2 -2303 -2305 -23.4 -2304 -24.2 -2307 -22.9 -2108 -2202 -23ol -2503 -31.5 -3106 -3 209 * 7 -2208 -2?o0 -2302 -23ol -23.1 -2209 -22.4 -2106 -21.6 -2202 -23ol -25.3 -3lo5 -32.7 -3 2.9 * 8 -21.3 -2003 -2005 -2004 -2004 -2101 -2009 -19.9 -2009 -2202 -2300 -25ol -3106 -3 2.5 -3 209 * 9 -19.7 -18.9 -l9o0 -1Ho9 -l8o9 -1906 -l9o3 -1709 -2002 -2201 -2209 -2501 -3 lo3 -3 2.3 -3209 
*10 -17.9 -l7o0 -11.1 -1609 -16.8 -1704 -l7o5 -l8ol -l9o9 -22ol -23.Q -25ol -3106 -3 204 -3209 
lHl -16.8 -l5o7 -1509 -15.8 -1508 -16.5 -l6o4 -l5o2 -1Ho9 -22ol -2300 -25oO -3106 -32.4 -3 208 
lH2 -15.7 -1409 -l5oO -14.9 -1409 -1505 -15.6 -l3o4 -18.0 -2202 -2300 -25.1 -31.3 -3205 -3209 
lH3 -l4ol -l3o4 -13.6 -13.4 -13.4 -13.4 -1407 -11.9 -17.o -2201 -23.o -25.2 -3lo3 -3 206 -3 208 
l!l4 -13.6 -1308 -13.4 -l3o2 -1303 -l4o2 -l4o4 -10.7 -l6ol -22ol -23oO -25ol -31.2 -3 206 -3 208 
*15 -1304 -13.o -1301 -1300 -13.o -13.6 -1307 -lOol -1506 -2202 -23.1 -2501 -3lo3 -3206 -32.8 
*16 -l3o7 -1302 -1304 -l3o3 -1303 -1309 -l3o7 -1007 -l5ol -2202 -2301 -2501 -3lo3 -3206 -3208 
lH7 -l4o2 -13.8 -1309 -13.7 -1306 -l4o2 -13.8 -11.2 -1409 -2202 -23.1 -2502 -31.2 -3 207 -32.8 
!118 -l5oO -14.6 -14.1 -14.5 -14�5 -l5ol -14.6 -l2o9 -1500 -22.2 -23ol -2502 -31.2 -3207 -32.8 
lll 9 -l5oO -14.6 -l4o7 -1406 -1405 -15.1 -1406 -1306 -15.3 -22.2 -23ol -2502 -3lo2 -3206 -3 2.1 
l!20 -15.8 -15.5 -15.6 -1505 -1s.5 -16.1 -1506 -1406 -1507 -2202 -23.1 -2502 -3lo2 -3 2,6 -3 207 
*21 -16.2 -16,2 -l6o4 -16.3 -16.3 -17.0 -1605 -l5o4 -15.9 -2202 -2301 -2502 -3102 -3 2.7 -32.1 
u22 -17 o l -17,7 -18,0 -lAoO -18.1 -1808 -18,3 -16,5 -16,3 -22.2 -23.2 -25,2 -31,2 -3 207 -3 2,7 
!!23 -18.0 -18.l -18.4 -18.3 -18.3 -19.0 -18.5 -16.9 -17.4 -22.1 -23.2 -25.2 -31.2 -3 2.7 -3 207 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT WVl ·..iv2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 wD5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 7o7 2.6 6.6 5. 8 4,3 4.7 4.5 55 103 
1 a.o 8.6 607 6.1 4.5 4o9 4.7 51 101 
2 P. .. , - • t' 8. P. 6.8 6.1 4.6 s.o 4.9 58 105 
3 8.3 3.7 6. '3 6.2 4.7 5 • .i 5.0 56 102 
4 S:J. 9 ,_i. 5 6.� 6,3 4.9 5.3 5.c 60 101 
If 5 9o0 8,6 1.0 606 508 5.3 5o0 56 93 
* 6 9.6 8,6 7.2 6.7 6.0 5o4 5o2 63 91 
* 7 8.8 7,8 6.8 6.5 5.9 5o2 5,0 66 88 
* 8 802 7.5 6.7 6.6 6.0 5.2 5.0 65 85 
* 9 7.9 7.5 6.8 607 6.o 5.1 5.0 60 78 
l!lO 7.1 1.0 5.4 5.3 5.5 4.7 4.9 55 71 
llll 7.0 609 6.4 6.3 5.4 4.7 4.9 50 67 
*12 6.3 6.3 5.8 5.7 5.0 4o4 4o5 40 59 
!f 13 5.1 5.0 4o5 4.4 4.1 3.6 3.4 26 43 
IH4 4.5 4.5 4.1 4.0 306 3o2 3ol 33 51 
1!15 5.0 4.8 4.4 4.4 3.9 3o4 3o3 16 33 
lH6 4.5 4.5 4o0 4.0 3.6 3,4 3,0 16 32  
l<l 7 4o9 408 4o3 4.3 308 3o3 3 o l 22 40 
!f 18 506 5,3 4.5 4o4 3,8 3.7 3,3 35 52 
lll 9 5.0 4.8 4.2 4o0 3.5 3o2 3ol 38 5a 
*20 6.1 5,6 4.9 4.8 4.0 3.9 3.6 50 6c3 
!f21 7.5 606 5.6 5.5 406 4.3 4,0 61 78 
*22 9.4 B.1 6.6 6.2 5.1 4o9 406 68 89 
1i;,i3 Y.7 cl. o 7.3 .7.C 5o9 5.6 5o3 68 88 ---------------------------------------------· --------------------------------------------------------
J A \i • 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L T T A l T A 2  TA 3 T A 4  T A 5  T A 6  TA7 T S O  TS l TS 2 TS 3 T S 4 T S S  T S 6  TS7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 0 - 1 8.4 - 1 8.4 - 1 8.5 - 1 5.4 - 1 8.4 - 1 9. 1 - 1 8.5 - 17.7 - l 7 e 2  - 2 2.2 - 2 3 0 2  -2 5 0 3  - 3 l o l  - 3 2.7 - 3 2.8 
* l - 1 9  o l  - 1 9.l - 1 9.3 - 1 9.2 - 1 9.2 - 1 9.8 - 1 9.2 - 17.9 - 1 7.6 - 2 2.2 - 2 3.2 - 2 5.3 - 3 1 . 1  - 3 2.7 - 3 2.8 
* 2 - 1 8.8 - 1 8.7 - 1 8.9 - 1 8.7 - 1 8.7 - 1 9.3  - 1 8.7 - 1 7.9 - 1 7.7 - 2 2 , 2  - 2 3 , 2  -2 5 , 3  - 3 1 , l  - 3 2 , 7 - 3 2 , 8  
* 3 - 1 9.l  - 1 9. l  - 1 9.3 - 1 9 , 2  - 1 9 , 2  - 1 9.9 - 1 9 , 3  - 1 7 , 9  - 1 7.8 - 2 2.2 - 2 3.2 - 2 5.3 - 3 1 , 1  - 3 2.7 - 3 2.B 
ll  4 - 1 9.7 - 1 9.7 - 1 9.9 - 1 9.e - 1 9 , e  -20.5 - 1 9.9 - 1 a.o - 1 1.a - 22 ;2 - 2 3 , 2  -2 5 , 3  - 3 1 .1 - 3 2.7 - 3 2.8 
* 5 - 1 9 , 9 - 1 9.3 - 1 9.6 - 1 9.4 - 1 9 . 5 - 1 9.6 - 1 9.5 - 17.7 - 1 7.9 - 2 2.2 - 2 3 , 2  - 2 5 , 3  - 3 1 . 1  - 3 2.7 - 3 2.8 
6 - 1 9.9 - 1 9.6 - 1 9.8 - 1 9.6 - 1 9.6 - 1 9.8 - 1 9.5 - 17.0 - 17.7 - 22.2 - 2 3.2 - 2 5.3 - 3 1 , l  - 3 2.7 - 3 2.8 
* 7 - 1 9.6 - 1 9. 1  - 1 9 , 4  - 1 9 , 2 - 1 9 � 3  - 1 9.2 - 1 9.2 - 1 6.7 - 1 7.7 - 2 2.3 - 2 3.2 - 2 5.4 - 3 1 .1  - 3 2.7 - 3 2.8 
* 8 - 1 9. l  - 1 8.8 - 1 9.0 - 1 8.8 - 1 8 , 8  - 1 8.8 - 1 8 , 7  - 1 5.8 - 1 7 , 1 - 2 2.4 - 2 3.4 - 2 5.4 - 3 1 .0 - 3 2.7 - 3 2.8 
* 9 - 1 8.7 - 1 8.2 - 1 8.5 - 1 8.3 - 1 8 , 4  - 1 8.2 - 1 8.3 - 14.9 - 1 6.8 - 2 2.4 - 2 3.6 - 2 5.4 - 3 1 .2 - 3 2.7 - 32 , 8  
ll 10  - 1 5.l  - 1 7.6 - 1 7.9 - 1 7.7 - 1 7 . 8  - 1 7 , 3 - 17.7 - 1 3 , 9 - 1 6 , 2  - 2 2.5 - 2 3.6 - 2 5.4 - 3 1 , 3  - 3 2.9 - 3 2.a 
* 1 1  - 1 0.9 - 1 6.9  - 11. 1  - 1 7.o - 17.o - 1 6.5 - 1 0.9 - 1 2.9 - 1 5 , B  - 2 2.6 - 2 3.6 - 2 5 , 4  - 3 1 , 4 - 3 2.9 - 3 2.8 
ll 1 2  - 1 6.2 - 1 6 , 2  - 1 6.4 - 1 6.3 - 1 6 , 3  - 1 6.0 - 1 0.2 - 1 2.2 - 1 5.2 - 2 2.1 - 2 3 , 6  - 2 5.4 - 3 1 .3 - 3 2.9 - 3 2.9 
* 1 3  - 1 5 , 9  - 1 5 , 8  - 1 5 , 9  - 1 5.7 - 1 5 , 6  - 1 5.4 - 1 5.5 - 1 1 .9 - 1 4 , 9  - 2 2.5 - 2 3 , 6  -2 5.4 - 3 1 , 3  - 3 2.9 - 3 2 , 9  
,H 4 - 1 5.4 - 1 5 , 4  - 1 5.6 - 1 5.4 - 1 5.4 - 1 5.2 - 1 5 , 3  - 1 1.8 - 1 4.7 - 2 2.7 - 2 3 , 6  - 2 5 , 4  - 3 1 .3 - 3 2.9 - 3 2 , 9  
* 1 5 - 1 5.3 - 1 5 , 3  - 1 5.5 - 1 5 , 4  - 1 5 , 4  - 1 5.2 - 1 5 , 3  - 1 1 , 6 - 1 4 , 2  - 2 2 , 7  - 2 3.6 - 2 5 , 4  - 3 1 , 3  - 3 2 , 9  - 3 2 , 9  
lH 6 - 1 5.2 - 1 5 , 2  - 1 5 , 4 - 1 5.3 - 1 5 , 4  - 1 5 , 2  - 1 5.3 - 1 2.2 - 1 4 , 4  - 2 2.7 - 2 3.6 - 2 5.4 - 3 1 , 3  - 3 2.9 - 3 2 , 9  
* 17 - 1 5 , 0  - 1 5 , 1  - 1 5.3 - 1 5.2 - 1 5.2 - 1 5.1  - 1 5.1  - 1 2 , 6  - 1 4 , 5  - 2 2.7 - 2 3.6 - 2 5.5 - 3 1 , 4  - 3 3.1 - 3 3.0 
ll l 8 - 1 4.9 - 1 5.o - 1 5.3 - 1 5.3 - 1 5.2 - 1 5. 1  - 1 5 , l - 1 3.0 - 1 4.7 - 22.7 - 23.6 - 2 5 .5 - 3 1.4 - 3 3.1  - 3 3.0 
* 1 9  - 1 4.9 - 1 5.o - 1 5.3 - 1 5.3 - 1 5.2 - 1 5.1  - 1 5.1  - 1 3.6 - 1 4 0 8 - 2 2.7 - 2 3.6 - 2 5.5 - 3 1.4 - 3 3.0 - 3 3.0 
* 20 - 1 5.o - 1 5. 1  - 1 s.3 - 1 5.2 - 1 5.2 - 1 s � 2  - 1 s.1  - 1 3.9 - 1 4.9 - 2 2.7 - 2 3.6 - 2 5.5 - 3 1 , 4 - 3 2.9 - 3 3.0 
* 2 1  - 1 5. 1 - 1 5.o - 1 5.3 - 1 5.3 - 1 5.4 - 1 5.3 - 1 5.3 - 1 4.4 - 1 5. 1  - 2 2.7 - 2 3 , 6  - 2 5.5 - 3 1 .4 - 3 2.7 - 3 3.0 
* 2 2  - 1 5.6 - 1 5.6 - 1 5.8 - 1 5.7 - 1 5.6 - 1 6 , 3 - 1 5 , 6  - 1 5  o l  - 1 5.4 - 22.7 - 2 3.6 - 2 5 , 5  - 3 1 .4 - 3 3.0 - 3 3.0 
*23 - 1 5 , 9  - 1 5.8 - 1 6.0 - 1 5.9 - 1 5.8 - 1 6 , 5  - 1 5 , 9  - 1 5.5 - 1 5 , 7  - 2 2.7 - 2 3.6 - 25.5 - 3 1 , 4 - 3 3 , 0  - 3 3.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L T ... v 1 ... v 2  v.V 3  �. V4  WV5  .� v 6  wV7 W D 1  1-- D 5  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ii 0 
* l 
* 2 
* 3 
* 4 
* 5 
li 6 
* 7 
* 8 
* 9 
* 1 0 
* 1 1  
* 1 2 
* 1 3  
" l  4 
* 1 5  
ii l t  
q 7 
,i i � 
if 1 � 
�� 2 : 
;, 2 :  
:, 2 2 
-�� 2 3 
1 0.5 
1 0.e 
1 1 . 5 
1 2. 0  
1 2. 6 
1 2.e 
1 4.0 
1 3.7 
1 5 , 9  
1 6. b 
1 6.9 
1 5. c; 
1 5.: 
1 5. ': 
1 5. 7 
1 4.2 
i 3 .  � 
1 2.7  
j_ l • � 
l : • 3 - " '"t .  -
� .  C. 
.. 
� . � 
9.4 8.0 7.9 
9 , 9 8.5 e.4 
10.5 9.2 9.0 
1 1.4 10 . 1  1 0. l 
1 1.9 10.5 1 0.4 
1 2 .3 10.7 1 0.7 
1 3.6 1 2.0 1 1 .  8 
1 3 . 8 1 2.4 1 2. 3 
1 5.5 1 4. l  1 3.7 
1 6.3 1 4.3 1 4.2 
1 6.6 1 4.6 1 4 , 6  
1 5.5 1 3.9 1 3 .7 
1 4.6 1 3.o 1 2.9 
1 4 .  e 1 3  e l  l 3. C 
l 5. 3 1 3. 6 1 3.6 
1 3 .  � 1 2  e l  1 1 .8 
1 2. � i l  • 4 1 1 .2 
1 2.4 l C.9 1 :  • 7 
1 � .  :' 9.6 9.3 
G . 2  8 . 7 5.7 
�.9  7.7 7.7 
� .  f- 7.5 7 . 5  
7.3 f . 3  b. 1 
7 • l 6 . :  5 . P  
6 , 7 6.3 6.0 7 0  8 7  
7 , 2  6.8 6.4 72 90 
7.7 7.3 6.9 6 9  8 6  
8.8 9.5 7.6 7 3  8 9  
e.9 8.6 7.8 72 8 9  
9.0 a . a  7.9 72 8 8  
9.9 9.4 8.5 72 6 6  
l O . 3 l O .  l 9.0  73  90 
1 1 .  8 1 1 . 2 1 0 .3 75 91 
1 2.4 1 2.0 1 0.7 74  90  
1 2.6 1 2. 0  1 0. 7 75 9 1  
1 1  • ::< 1 1 . 0 9.7 73 Q O  
1 0 • 7 l O • 5 9.2 72 8 8  
1 C .  b 1 0.6 9.2 70 84  
1 1 . 3  1 1 . C 9.7 69 8 3  
9 . o  1 0.2 8.5 6 8  8 4  
9.4 9.6 7.9 66  8 0  
6.c s . a  7.6 6 3  7 9  
b . l E . 3  6.9 69 8 2  
7.2 7.2 6.3 72 87 
b . t  b . 3  5.7 7 2  8 8  
6.3 o.2 5.4 72 8 d  
5. [j s.2 4.4 72 8 6  
4.9 4.9 4.3 72 3 8  -- --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
JA'J . 1 0  -- ------------------------------- - --- - - - --------------------- ---- - - ------------ -------------- ----- - - - -
L T  T A l  T A 2  T A3 TA4 TA5 TA6 T A 7  T SO TS1 T S 2  TS3 TS4 TS5 T S6 T S 7  ------------------ - --------- ------------------------ --- --- - - - - - ----------------------- -------------- --
l} 0 -16 . 2 -16. 2 -16 . 4  -16 . 3  -16 . 3  -17 . 0  -16 . 4  -15 . 8  -15 . 9  - 22 . 7 - 23 . 6  -25.5 -31 .3  -33 . 0 -33 .0 
* l -16 . R  -16 . B  -11 . 0 -16 . 9  -16 . 9 -17 .6 -11 . 0  -16 . 0  -16 . 0 - 22 . 7  - 23 . 6  - 25 . 5  -31 . 3 - 33 . 0  - 33 . 0  
l! 2 -17 . 2  -17 . 2  -17 . 4 -17 . 3 -17 . 3  -18 .0 -17 . 4  -16 . 2 -16 . l - 22 . 6  -23 . 6  - 25 . 5  -3 1.3  -33 . 0  -33 .0 * 3 -17 . 3  -17 . 3 -17 . 5  -17 . 4  -17 . 4  -18 .0 -17 . 4 -16 . 4  -16 . 3  - 2 2 . 6 -23 . 6 -25.5  -31.3 -33 . -0 -33 . o  
l! 4 -17 . 3  -17 .3 -17 . 5  -17 . 4 -17 . 4  -18 . 0  -17 . 4 - l 6 o 2  -16 . 4  - 2 2 . 6  - 23 0 6  - 25 0 5  -31 .3  -33 . 0  -33 0 0  
* 5 -17 .5 -17 . 6  -17 . 9  -17 . 7  -17 . 7  -17 . 6 -17 . 6  -15 . 8  -16 . 2  - 2 2 . 6  - 23 . 6  -25.5  -31 . 3  -33 0 0  -33 o O * 6 -18 .3  -18 0 2  -18 . 5  -18 . 5  -18 . 4  -18 .5 - l8 o 3  - l 6 o 2  - l 6 o 2  - 2 2 0 6  - 23 . 6  - 25 0 6 -31 . 2 -33 0 0  -33 0 0 
l! 7 - l 7 o 9  - l 7 o 9  - l 8 o l - l 8 o l -18. l -18 0 0 -18 . 0 -150 7 - l6 o 2 - 2 2 0 6 - 23 0 6 - 25 . 6  -31. 2 -33 0 0  -33 0 0  * 8 -17 0 6  -17 . 6 -17 . 8 -17 0 7 -17 . 7 -17 . 2 -17 0 6 - l4 o 3  - l5 o 9 - 2 2 0 6 - 23 0 6 -2506  -3 l o 2 -33 0 0  -33 . 0  
* 9 - 1 7 0 6  -1 7 0 6 -17 0 8  - l 7 o 7  -1 7 . 6  -17 . 2  - l 7 o 5 -13 .6 -15 0 7  - 22 . 6  - 23 0 6  - 25 . 6  -3 l o 2 -33 0 0 -33 . 0  
lHO -17 0 0  -11 . 1  - l 7 o 4  -11 .4 - l 7 o 3  -16 . 6 -17 0 2 -14 . 6  -15 . 7  - 22 . 6  - 23 . 6  - 25 . 6  -31. 2 -33 o O  -33 0 0 
* 1 1 -16. 2 -16 0 2  -16 . 5  -16 0 5  -10 .6 - l6 o l -16. 5 -12 . 5  -14 . 9  - 22 0 6  - 23 0 6 - 25 0 6  -3 l o 2 -33 o O  -33 o O  
l! l 2  -15 0 9  -15 0 1  - l5 o 3  -15 0 1  -15 0 1 -1405  -15 0 5 -10 0 8 - l4 o 4 - 2 2 0 6  -23 . 6 -25.6  - 3 l o 2 -33 . 0  -33 . 0  
*13 -15 . 7 - l 5 o O  �15 . 2  -15 . 1  -15 . 1  - 14 . 6 -15 . 3  - 9 . 9  -13 . B  - 2 2 . 6  - 23 06  - 2 5 . 6  -31 . 2  -33 0 0 -33 0 0  
l! l 4  -1405  -14 . 6  - l4 o 9  -14 . 8  -14 0 8  -14 . 7 -14 . 7 - 9 . 1  -13 . 2  - 2 2 . 6  -23 . 6  -25.6  -31 . 2 -33 0 0 -33 0 0  
*15 - l4 o 3  -14 0 4  - l4 o 7  - l 4 o 7  - l 4 o 7 -14 0 4  -14 0 6  - l l o l -13 06  - 2 2 0 6 - 23 0 6  -25 0 6  -3 l o 2 -33 0 0  -33 0 0  
*16 - l4 o 3  -14 0 4  - l4 o 7  -150 6 -14 0 6  -14 0 6 -14 0 6  - l 2 o 2  -13 0 9  - 2 2 0 6 -23 0 6 -25.6  -3 l o 2  -33 0 0  -33 00  
*1 7 -140 4 - l4 o 3  -14 . s  - l4 o 4 -14 0 4  -15 . 1  -14 0 4  -12 0 9  -14 0 0  - 2 2 0 6 - 23 . 6  - 25 . 7  -31 . 2 -33 0 0 -32 . 9  
lH8 -14 0 7 -14 0 6  -14 0 8  -14. 6  -14 06  - l � o 2 -14 . 6  - l3 o 5 -14 0 2  - 2 2 06  -23 0 6 - 250 7 -3 l o 2 -33 0 0  -32 0 9  
lH9 - l5 o 4  -15 . 3  -15 . 5  - l5 o 3  -15 0 3  -16 0 0  - l5 o 4  -14 . 0 -14 06  - 2 2 0 6  -23 0 6  - 25 0 7 -3 l o 2 -33 0 0  -32 0 9  
*20 -16 . 4  -16 . 4  -16 . 7 - l 6 o 7  -160 7 -17 0 4 -16. 8 - l 4 o 9  -14 0 9  - 22 0 6  -23 0 6  - 25. 7 -3 l o 2 -33 0 0  -32 0 9  
l! 21 -17 . 8  -1 7 . 9  -18 . 2  -18 . 2  - l 8 o 3 -19 o l -18 . 6  -15 . 1  -15 0 2 - 2 2 . 6 - 23 0 6 � 25 . 7 -3 l o 2 -33 0 0  -32 0 9  
l!22  -19 0 0 -19 0 6 -19 0 8  -19 0 8 -19 . 8  - 2 0 0 5 - 2 0 0 1 -16 0 6  - l 5 o 7  - 2 2 . 6 -23 0 6 -250 7 -3 l o 2  -33 . 0  -32 0 9  
*23 - l 9 o 9  -20.6 - 20 0 8 - 20. 9 - 21 0 0 -2108  - 2 l o 3 - l 7 o 5 - l6 o 0  - 22 . 6  - 23 . 6 -25 0 7 -3 l o 2 -33 0 0  -32 0 9  
..... - - - - - -------- ------------------- - --- - - - - - - ------·----- ------- - - --- -- - - - ----------------- ------- - --- ----
<.C --- - ----- -------- - - ---- -------- - - - - - - - ---- ------- -·---------- - - - - - --- ------ ---- - ------------- - - ------ --
LT  WV l 1<-1V2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 W 05 - - - - - - - --------- - - - --- - --- - - --- - ---- ------- - - ---- ---- - ----------- - - - ---- ------ ----- --- . -- --- ------- - - -* 0 8 0 6  7 o 9  6 0 8 6 0 5  5 o 5  5 o4  40 8  7 1 8 7  
l! 1 9 o 0  8 . 2  7 o l 6 0 7 5 . 7 5 . 7 5 o 0  74 91 
l l  2 8 0 6  7 . 8  6 0 6  6 0 3  5 . 4  5 . 3  4 . 7 7 3  90 
* 3 9 . 7  9 . 0  7 0 8  7 o 4 6 0 4  6 0 3  5 0 6  7 3  90 * 4 9 o 9 9 o 3  8 0 2  7 . 8  6 0 9  6. 7 5 o 9  73 90 
* 5 1 0 . 3  9 . 9  8 0 7  8 0 4  7 . 3  7 . 1  6 0 0  74 90 
l! 6 10 . 6  9 . 9  8 0 6  8 0 3 7 o 2  6 . 8 6 o l 7 7  94 
* 7 10 . 0  9 . 5  8 . 4  8 0 4  7 o l  7 o l 6o l 75 91 
* 8 10. 1  9 0 8 8 0 7 8 . 7 7 o 2  7 o 2  6 0 3  76 92 
* 9 l 0 o 9 10 . 9  9 o 9  9 o 9  8 .4 8 . 1  6 0 9  7 7  95 
*10 11 o 5 1 1 . 2  l O o l 9 0 8  8 . 4  8 03 6 0 9  82  98 * 11 l 0 o 7  10 . 4 9 . 3  9 . 1  7 o 7  7 o 5 6 0 4  8 0  95 
*12 11 . 2 10 0 8  9 o 7 9 o 7 8 0 2 8 0 3  6 0 8  7 8  94 
fl3 l l  o 0 l 0 o 7  9 0 8  9 o 7  8 0 2 8 0 3  6 0 8  7 8  93 
li l4  100 8  l O o 7  9 o 4 9 .3 7 o 7  7 o 7  6 0 6  7 4  9 0  
ll l 5  lO o O 9 o 7  8 0 6 8 0 7 7 o 2  7 o 3  6. 2 68 84 
lH 6 9 o 9  9 o 7 .  8 0 6 8 . 5  7 .3 7 o3 6 0 0 73 89 
*17 6 0 7  H . 3  7 o 4 7 o 3  6 0 0  6 . 1 5 o l 7 2  86 
* H l  8 0 0 7 o 3  6 0 3  6 o l 5 o 0  5 . 0 4o 2 7 2 87 
ll 19 8 0 5  7 . 4 6 o l 5 o 9  5 o 0 4 . 8 4o 0 7 7  9 7  
l,20  9 o l  8 0 0 6 0 6  6 0 3 5 o 4  5 o 2 4 o 5  8 7  103 
*21 10 . 9  9 . 6  7 o 9  7 . 6  6 . 5  6 0 3  5 o 4  8 8  1 0 8  
l, 22 l 0 o 3  8 0 8  7 o 3  6 0 8  5 . 8  5 . 8 5 o 0  89  108 
ll 2 3  1 1 . 6  lO o l R . 3  7 o 9  6.6  6 0 8  5 0 8  8 8  104 -- ---------- ------------------- - -------------------- ----------- - - -------------------------------------
JAN. 1 1  - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. -- - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LT  TAl TA2  TA3 TA4 TA5 TA6 TA ? T S O  TS l TS 2 TS3 T S4 T S 5 T S 6  TS? - - -- - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 0 -2 1.4 -2 1.s �2 2 .0 -22.1  -22ol - 22.9 - 2204 - 1 so 1 -l6 o 7  - 22.6 - 2306 -25.7 -3 l o 2  -33.0 -3 209 
�f 1 -22.1 - 22.6 - 2208 -2208 - 22.9 - 23.7 - 23.2 - 18.9 - 1 7.l - 22.4 -23.5 -2 5.6 -3 1 . 1  -33.o -3 2.9 
* 2 - 2209 - 23.l  -23.2 - 23.2 - 23.3 -24. l - 23.6 - 1 9.7 -17 , 7  -22,4 -23.5 - 2 5 , 6  -3 1 . 1  -33.0 -3 2, 9 * 3 - 23.1  - 23,0 - 23,3 - 23,3 -2304 - 24 , 2 -23.7 - 1 9 , 9  - 1 7,9 - 22.4 - 23 , 5  -25,6 -3 1 , 1  -33.0 -3 2.9 
lf 4 - 23.5 - 23,5 - 23.7 -23.6 - 23.6 - 24 , 3 - 23 , 8 -20,3  - 18 , 5 - 22,4 - 2305 -2 5 , 6  -3 1 . 1  -33.0 -3 209 * 5 - 23.2 - 23.2 - 23.4 -23.3 - 23.3 - 24.0 -23.5 -20.4 -18.7 -22.4 -23.5 -25,6 -3 1 . 1  -33.0 -3 2, 9 
* 6 - 2 2.4 - 22.4 -2 2.6 - 2 2.5 - 22.5 - 23.l  - 22.5 - 20. 1 • l 8o9 - 2204 • 23.5 - 2506 -3 l o l  •33 o 0  -3 209 
lf 7 - 22 .1 -2 1 .6 - 2 1 .9 - 2 1 .7 - 2 1 .8 - 2 1 .7 -21.7 - l 9o7 - 1 8 , 9 -22.2 -23.5 -2506 -3 1 .1 -33.0 -3 209 * 8 - 2 1 . 2  -20.7 � 2 1 .0 -20.s -20.9 - 20.5 - 20.8 - 1 808 - 1 8 , 7  - 22.2 - 23 , 5  -25.6 -3 1 . 1  -33.0 -3 2.9 * 9 -2004 - 1 9.8 - 20.0 - 20.0 -20.1 - 1 9.8 - 20.0 - 1 7.9 - 1 806 - 22.2 - 23.5 -25.6 -3 1 , 1  -33.0 -32 , 9  
* 1 0 - 1 9.7 - 1 9 , 0  - 1 9.3 - 1 9,3 -1 9.4 -1 9.0 - 1 9.3 • l 8o2 - 1 805 - 22 , 2  • 23 o 5  -2506 -3 l o l  -33.0 -3 209 
!H l - 18.8 - 1 8 , l - 18.4 - 1 8,4 - 1 8.5 - 1 8. l  - 1 8.4 - 1608 - 18.0 -22.2 -23.5 - 25 , 6  -3 1 . 1  -33 ,0  -3 209 
* 1 2  - 18.0 - 1 7 , 4  - 17.7 - 1 7.7 - 1 7.7 - 17.2 - 1 706 - l 5 o 7  - l 7o7 - 22.2 •23o5 •2 506 -3 l o l  -33.0 -3 2.9 
* 13 - 1 7.6 - 1 6.8 - 1 1.1  - 1 7.2 - 1 7.3 - 1 6 , 4 - 17.2 - 14.9 -1 7.2 -2202 - 2 3,5 -2506 -3 1 , 1  -33.0 -3 2.9 
* 1 4 - 1 6. 9 - 16.2 - 16.5 - 16.5 - 1 606 - 1 6.4 - 1 6.5 -13 , 9 - 1 6.8 - 22.2 -2305 -2 5.6 -3 1 . 1  -33.0 -3209 
* 1 5  - 16 , 7 - l 5o9 - l6o3 - 16.3 - 1 604 - l6o2 - 16.3 - 1 3. 3  - 1 6.2 -22.2 - 23.5 -2 5.6 - 3 1 . 1  -33.0 - 3 209 
!H6 - 1 606 - 1 5.9 - l6o2 - 1 6.2 - l6o3 - 1 6.2 - 1 6.2 - 13 , 2  - 16.0 - 22.2 -23 . 5  - 25.6 -3 1 , 1  -33.0 -32,9 
* 17 - 1 6.0 - 1 5.9 - 16.l - 16.0 - 1 5.9  - 1 606 - 1 6.0 - 1308 - 1509 -22.l - 23.3 -2 5.5 -3 1 .1  -32.9 -32.9 
* 18 - 16 , 2 - 1 6. l - 1 6 , 3  - 1 6.2 - 16 , 1 - 16.8 - 1 6.2 - 14.7 - 1 5.9 -22. 1 - 23.3 -25,5 -3 1 , 1  -32.9 -3 2,9 
* 1 9 - 1 7, 1  - l 7 o l - 1703 - l7 o l - 1 702 - 1 708 - 17,2 - 1 5.6 - 1 6. l - 22. 1 - 23.3 -2 5.5 -3 1 . 1  -3 2.9 - 3 2,9 
* 20 - 1 8.0 - 1 8,3 - 1 8.6 - 1 8.4 - l 8 o 5 - 1 9 . 2  - 18,7 - l 6 e 7  - 1 6.5 -22, 1  - 23,3 - 25.5 -3 1 , 1  -32 , 9  -3 2.9 
* 2 1  - 1 9. l - 1 9.8 -20.1 - 20.1 - 20.0 - 20 , 8  - 20,3 - 1 7.9 - 16 , 9 -22 , 1  ·-23.3 - 25.5 -3 1 , 1  - 32 , 9  -32.9 
*22 -20, 8 - 2 1 .2 - 2 1 .4 - 2 1 .6 - 2 1 .� - 22.4 -2 1 ,7 - 1 9.2 - 17.5 - 22.1 -23 ,3  - 25 , 5  -3 1 . 1 -32 , 9  -32 . 9 
* 23 -2 1 , 9  - 22.3 - 2205 -22 , 7  - 22.8 - 23 , 6 -23,2 -2006 - 1 8.0 - 22.1 - 23.3 - 25.5 -3 1 .1 -32.9 -3 2.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L T  ... v 1  wV2 WV3 i,,JV4 WV5 WV6 WV? W D l  W D 5  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -* 0 1 2. 1 1 0.7 9.0 805 7 o 2  7.0 6.2 85 1 02 
* 1 1 2.2 l 0o7 9 , 0  807 7.4 7.2 6.3 84 1 0 1  
* 2 1 2 o 4 1 0 , 9 9 o 3  9.0 7.5 7.3 6, 5 83 1 00 * 3 1 2.8 1 1.5 9 , 8  9.4 800 7 , 8 6.9 82 99  
* 4 1 2,R 1 1 .  5 9,7 9 , 3  7.9 7,8 6,8 82 99 * 5 l 2 o 2  l 0o9 9 , 4  9.1 7.8 7.7 6.7 83 100 
* 6 1 2.3 l l o 2  9,9 9o7 802 8 , 0  7.0 84 1 0 1  
* 7 1 0,9 1 0.2 8,8 8 o 5· 7,4 7.3 6.3 8 1  97 
* 8 l l  o ?  1 0, f3 9 o 7  9.7 804 802 7 o l  85 1 0 1  
* 9 1 1. 5 l lo 1 9,8 9.7 8.3 8 , 2  7.0 84 99 
* 10 1 1. 5 1 1 ,2 10  . 1  1 0.0 8.5 8.3 7,0 84 1 00 
* 1 1  1 1. 5 l l  o 2  10. 1  l O oO  8.5 8.5 7.0 82 99 
,n 2 1 0 , 9 10,6 9.5 9 , 3  8,0 7.9 6,5 84 100 
* 13 l Oo O  9.9 8.7 e. e 602 7.6 7.4 82 96 
lf 14 9.5 9.2 8.1 8. 1 6.8 b. 7 5.8 82 95 
If 1 5  9.7 9.5 8.6 8,3 7.2 6.9 5.7 86 102 
lf 16 1 0. 1 9 , 7  8.6 R.3 7o2 6,9 5.6 83 98 
ll l 7 9.0 8 0 7  7.6 7.4 6 , 4 6.3 5.1 83 99 
11 1 8  8.3 7o7 6 .  6 6,5 5.6 5.4 4 o 5  83 1 00 
l< l 9 8.5 7,5 6 , 3 6 , 1  5 . 1  5.0 4.2 86 107 
li 20 9, 0  7,7 603 ':,. 9 4.9 4.8 4. 1 96 1 1 5  
l< 2 1  9.7 3.2 6.7 6.2 5. 1 5ol  4.3 95 1 1 3  
J< 22 1 1. 5 9.6 7.9 7. f, 6.5 6.2 5.4 95 1 13 
li 2 3 1 1. 2 9.7 7.9 7 , 4  6.:, 6.2 5,4 90 109 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
JAi\i e 12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
L T  T A l  TA2 TA 3 TA4 TA',  TA6  TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 T S5 T 5 6  TS7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
i� 0 -23.6 -24.0 -24.3 -?4.4 -24.4 -25.1 -24.6 -21.7 -18.t
f 
-22.1 -23 - 3 -25.5 -31.1 -3 2.9 -32.9 
* l -24.2 -24.6 �24.B -25.o -25� 1 -25.8 -25.3 -22.6 -19.6 -22.2 -23.4 -25.6 -31.0 -32.9 -32.9 
* 2 -25.1 -25.6 -25.8 -25.7 -25.7 -26.4 -26.0 -23.2 -20.0 -22.2 -23.4 -25.6 -31.0 -32.9 -32.9 
* 3 -25.7 -2s.8 -26.0 -26.0 -26.o -26.8 -26.2 -23.7 -20.6 -22.2 -23.4 -25.6 - 3 l o0 -32.9 -32.9 * 4 -26.3 -26 0 3  -26.5 -26 05 -26 05 -27 0 2 -26.6 -23.9 -20.9 -22 02 -2 3 0 4  -250 6  -3lo0 -32 09  -320 9  
* 5 -26 0 0  -26 00  -26.3 -26 0 2  -26 0 2  -26 09 -26.3 -23 0 7 -2 lo2 -22 02 -23.4 -25 0 6  -3 lo0 -32.9 -320 9  
ll 6 -25.7 -25.6 -25.8 -25.7 -25 0 6  -250 8 -25.5 -23ol -21.2 -22.2 -23 04  -25 0 6  -3 l o0 -3209  -32.9 * 7 -24.o -24 0 6  -24.8 -24 0 7  -24.o -24.5 -24 0 5  -22.1 -2 l o2 -22 02 -23.4 -250 6 -3 l o0 -32 0 9  -32 0 9  * 8 -23.4 -23.4 -23 07  -23.6 -23 0 0  -23 0 2  -23.5 -2009  -200 9  -22 02 -2 3 0 4  -250 6 -3 lo0 -3209  -32.9 
* 9 -22 0 6  -22 0 0  -22.3 -22 0 3  -22 0 3  -21 0 7 -2202  -190 2  -20.5 -22.2 -23.3 -25.5 -31.0 -32.9 -32.9 
lll 0 -21.1 -20.5 -20.1 -20.1 -20.8 -20.2 -20.1 -20.0 -20.2 -22 02  -23.3 -25.5 -31.0 -32.9 -32.9 
lHl -19.9 -l9 e 3  -19.6 -19.6 -19.o -19.2 -19.5 -17.0 -19 0 4 -22.2 -23 0 3  -25.5 -3lo0 -32 09  -32 0 9 
*12 -l9ol -18 0 5 -18 0 8 -18.7 -18.8 -18.2 -l 8o7 -l5ol -18.7 -22.2 -23 0 3 -25.5 -3 lo0 -32.9 -320 9 
l H 3  -18.4 -17.8 -l 8o0 -17.8 -17.8 -l7o3 -18.0 -l4o3 -l 7o9 -22.2 -23 0 3 -250 5  -3lo0 -32 09  -320 9  
*14 -l7o9 -17.D -17.4 -l7o5 -17 0 6 -17.3 -17.5 -12.9 -17.1 -22.2 -23.3 -25.5 -31.0 -3209  -32.9 
lH S -17.7 -17.0 -l7o2 -17.1 -11.2 -11.0 -17.3 -12.5 -16.7 -22.2 -23.3 -25.5 -31.0 -32.9 -32 0 9 
lH 6 -17.1 -16 0 6 -16.7 -16.6 -16.6 -16.9 -16.7 -12.6 -16.2 -22.2 -23.3 -25.5 -3l o0 -32.9 -32 0 9 
l H 7 -l 6o7 -16 0 6  -16.8 -16 0 6  -16 0 6 -l7o3 -l 6o7 -13 0 0 -l 6o0 -22.2 -23 0 3 -25 0 5 -31.0 -32.9 -32 0 9 
*18 -17 00  -16 0 9  -11.1 -11.0 -11.0 -17.7 -17 0 1  -14.4 -16.2 -22.i -23 0 2  -25 0 3  -30 09 -32.9 -32.9 
lH9 -17.9 -17.9 -18.1 -l 8o0 -l7o9 -18 0 6 -lBoO -15 0 3 -16.6 -22ol -23.2 -25.3 -30.9 -32.9 -32.9 
lt20 -18.9 -18 0 9 -19.1 -19ol -19.2 -20.0 -19 0 4 -16.8 -16 0 9 -22.1 -23.2 -25.3 -30.9 -32.9 -32.9 
*21 -19.9 -20.0 -2Do3 -2Do3 -20.4 -21.2 -20.7 -18 0 4  -17 0 7 -22.1 -23.2 -25.3 -30.9 -32.9 -32.9 
*22 -21.s -210 9  -22.1 -22.1 -22.1 -22.9 -22.4 -20.0 -18.1 -22.1 -23.2 -25.3 -30.9 -32.9 -32.9 
*23 -22.4 -22.1 -22.9 -22.8 -22.9 -23.7 -23.2 -21.6 -19.0 -22.1 -23.2 -25.3 -30.9 -32.9 -32.9 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
N) ------------------------------------------�-----------------------------------------------------------
LT WVl WV2 WV3  WV4 wvs WV6  WV7 W D l  WD5 -------------------------------------------------------------------------------------- ·---------------* 0 11. 7 10.2 8.5 A .1 1.0 6.7 5.8 91 108 
* 1 12.s 1 1 . i  9.4 8.9 7.6 7.2 6.4 86  105 * 2 l 2o7 11. 2 9.4 9.1 7. ':) 7.4 6.6 84 101 
* 3 12.7 11.4 9.6 9.2 7.7 7.5 6.7 84 102 * 4 12.9 11.7 10 .1 9.9 8.3 8.3 7.2 85 102 * 5 12.9 12.0 10.4 10.1 8.7 8.3 7.4 87 104 
* 6 12.6 11.8 10 .3 10 el  8.8 8.5 7.5 90 105 * 7 12.0 llo4 10.0 9.7 8.4 8.2 7.1 87 102 
* 8 l l  o 5 10.9 9.7 6 • 5· 8.3 7.8 6.8 88  103 
* 9 11·0 3 11. 2 10. 1 9.7 8.3 8.4 7.0 89 105 
*10 11.1 10.8 9.7 9.6 a.2 8.1 6 0 6  87 102 
*11 11.4 11.1 9.9 9.8 8 0 4  8.2 6 0 8  86 102 
lH2 11.2 10.8 9.6 9o7 e.1 7.9 6.3 86  101 
*13 10.0 9.9 8.8 A.7 7.7 7.3 6.2 88 101 
*14 10.5 10.2 9.1 9.0 7.7 7.4 6.4 86 102 
1! 1 5  1 0 . 3  10.2 9.1 8 . 8  7.6 7.3 6.4 88 102 
IH 6 10.0 9· • 7 fl. 6 H.3 1.4 7.2 5.9 90 105 
lH7  l C  .3 9.8 8.7 8.7 7.4 7 .1 5.9 91 106 
U18 9.5 8.7 7.5 7.2 6.4 6.2 5.1 93 109 
*19 9.5 e.6 1.1 6.7 5.9 5.7 4.8 95 111 
l! 2 0  l OoO fl. 7 7.4 t,. 9 5.8 5.7 4.9 96 11 3 
ll2  l 1 1 . ?  9.7 fl o 1 7.7 6.7 6.4 5.5 96 112 
l,22 12.a 10.7 9.0 k.3 7.2 7.0 6.0 96 112 
x 2 3  1 2 . 7  1 1. 3 9. o 9.3 7.9 7.8 6.8 ' 92 108 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
JAii. 13 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
L T T A l  TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 T S O  T S 1  T S 2  T S3  T S4 T S 5  TS6 T S7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
;, 0 -23 0 7  -23 0 9  -24. 1 -24o l -24 0 2  -250 0 -24.5 -22 0 6  -1 9 0 8  -22ol  -23 0 2 -25 03 -3 0 , 9  -3 2 0 9  -3 2 , 9  
* 1 -24 0 6 -24 , 9  � 25ol -25 , l -25.2 -26.0 -25 0 5  -23 , 5  -20.5 -2 2.2 -23.3 -25.5 -3 0 0 9 -3 2 0 9  -3 2 , 9  * 2 -25.l -25 , 5  -25 , 7  -25.8 -25.7 -26 , 5  -26 , 1 -24 , 1 -2 1.0  -22.2 -23 ,3  -25 0 5  -3 0 0 9  -3 2 0 9  -3 2 0 9 
l} 3 -25 0 9  -25 , 9  -26, l -26.1  -26 , 2  -27, 0 -26 04  -24.7 -2 1 .7 -22.2 -23 , 3 -25 , 5  -3 0.9 -3 2.9 -3 2 , 9  * 4 -25.9 -25.9 -26.l -26 , l -26.2 -27.0 -26.4 -24.9 -2 2. 1  -22.2 -23 , 3  -25.5 -3 0.9 -3 2.9 -3 2.9 
* 5 -25, 8 -25, 8  -26 , 0 -25 , 9  -25.9 -26, 6 -26.0 -24, 6  -22.2 -22.2 -23 03  -25. 5  -3 0 , 9  -3 2 , 9  -3 2 0 9 
{t 6 -24 , 8  -24 , 8  -25 , 0 -24.9 -24 , 9  -25 , 6  -25 , 1 -23 , 7  -22.2  -22.2 -23 03  -25 ,5  -3 0 , 9  -3 2 , 9  -3 2 0 9  * 7 -23 0 9  -23.9 -24 , l  -24, 1 -24 , l -24, l -24.0 -2 2 , 5  -22.0 -22.2 -23 , 3  -25.5 -3 0 , 9  -3 2.9 -3 2.9 
* 8 -23 0 7  -23.0 · 23 , 3 -23 03 -23.4 -23. l -23 ,3 -2 1. 0 -2 1 .5 -22.2 -23.3 -25.5 -3 0 , 9  -3 2 , 9  -3 2 , 9  
* 9 -22.1 -2 2 ,3 -22.5 -22.4 -2 2.4 -2 2. 1  -2 2.3 - 1 9.4 -2 0 , 9  -2 2.2 -23 ,3  -25, 5  -3 0 , 9  -32.9 -3 2.9 
l! 1 0  -2 1.1 -2 0 , 8 -2 0 , 9  -20 , 8 -2 0 , 7 -2 0 , 4 -20 , 7 - 1 9 , 5  -2 0.6 -2 2.2 -23 , l -25 , 2  -3 0 , 9  -3 2.9 -3 2 , 9  
lH l -2 1.0  - 1 9 , 6  -1 9.7 - 1 9 , 6  -20 , 6  - 1 9 ,5  -20.6 -1 6.8 - 1 9.7 -2 2.2 -23.l  -25.2  -3 0.9 -3 2.9 -3 2.9 
lf 1 2  - 1 9. l  - 1 8 , 6  - 1 8 , 7  - 1 8 , 6  -1 8 , 6  - 1 8.4 - 1 8 , 7  - 1 4 , 8  - 1 8 , 8  -2 2.2 -23. 1  -25 , 2  -3 0 , 9  -3 2 , 9  -3 2 , 9  
* 13 - 1 8 , 4  - 1 7 , 8  -17 , 9  - 1 7 , 8  - 17 , 8  - 1 7 , 4  - 1 8 , 0  - 13 , 8  -1 6 , 9  -22.2 -23. 1 -25.2 -3 0.9 -3 2 , 9  -32 , 9  
l! 14 - 17.8 -1 7 , 0  -1 7, 2 - 1 7 , 1 - 17 , l - 1 7 0 2 - 17 0 4  -1 2.3 -170 0 -22.2 -23.1  -25.2  -3 0.9 -3 2 , 9  -32 , 9 
* 1 5  - 1 6.9 - 1 6 , 2  -16 , 5  - 1 6.5 - l 6 o 5  - 1 6 , 5  - l6o5 -1 1.9 -1 6.2 -22.2 -23 , 1 -25.2 -3 0 , 9  -32 , 9  -3 2 , 9  
* 16 - 16, 9 - 1 6 , 2  - 16, 5 -l6o5 - 1 6 , 5  - l 6o5 -16.5 -1 1 , 9 -1 5 , 9 -2 2.2 -23 , l -25 0 2  -3 0.9 -3 2.9 -3 2 , 9  
* 1 7  - l 6o l  - l 6o l  - 16.3 -l6ol  - 1 6. l  - 1 6.8 - 16.2 -1 2.6 -15 0 8  -2 2 0 2  -23. 1 -25.2 -3 0.9 -3 2 , 9  -3 2.9 
l! l 8  - 1 6 , 3  - 1 6 , 3  - 1 6.5 - 1 6 , 3  - 16.3 - 1 7.o -16.4 - 1 4, 9  -1 6, 0 -22.2 -23 , 2  -25 , 3  -3 0.9 -3 2.9 -3 2 , 9  
* 1 9 -17. 1  -1 7 , 1 - 1 7 , 3  - 1 7.2 - l7o2  - 17 , 9 - 1 7 , 3  - 1 5 0 6  -16.2 -22.2 -23 , 2  -25 , 3  -3 0 , 9  -3 2 , 9  -3 2 , 9  
* 2 0  - l 7o9 - 17 0 9  -1 8 , 2  - l 8ol  - 1 8 0 2  - 1 8 0 9 - 1 8 , 4  - 1 6 , 4  - 1 6 0 8  -22 0 2  -23.2 • 25 , 3  -3 0 0 9  -3 2 , 9  -32 0 9  
lf 2 1  - 1 9 , 1 - 1 9 , 5  - l 9o7 -1 9.6 - 1 9 , 6 -2 0.3 - l 9o7 -17 ,6 - 17. l  -22 0 2  -23 0 2  -25.3 -3 0.9 -3 2 , 9  -3 2.9 
*22  -2 0 0 0  -2 0 , 6 -2 0 0 8 -2 0 , 7 -2 0 , 6 -21 , 3 -2 1.0 - 1 8 , 9  -17.7 -22 0 2  -23.2 -25.3 -3 0.9 -3 2 0 9  -3 2 , 9  
*23 -20 , 9  -2 1 , 6 -2 1 , 8 -22ol  -2 2.2 -23 , 0  -2 2 , 4  -20 0 0  - 1 8.2 -22.2 -23 0 2  -25.3 -3 0.9 -3 2 , 9  -3 2 0 9  ------------------------------------------------------------------------------------------------------
ts:> 
ts:> ------------- · -------------------------------------- - -------------------------------------------------
L T W V l  W V 2  W V3 :,JV4 WV5 WV6 WV7 W O l  W 05 --------------------------------------------------------------------------------------- ---------------
* 0 13. 4 1 2. 1  1 0.2 9.8 8.5 8 o 1 7.3 88 1 06 
l! 1 1 3 ,  7 1 2.4 1 0 , 4 l OoO 8 , 8  8.4 7.5 8 8  1 04 
* 2 1 4. 0  1 2 , 8 1 0.8 1 0.5 9 , 2  8 , 7  7.9 89  1 03 
l! 3 14 , 0 1 2.8 1 1. 1  1 0 0 8 9 , 3  9 , 0 a . a  9 1  1 04 
ll 4 13. 9 1 2.9 1 1 . 1  1 0 0 6 9.4 9. 1 7, 8 9 1  1 06 
l! 5 l 4o 0  1 3.2 1 1 . 3  l l  o 0 9.7 9.4 8.0 93 1 08 
ll 6 1 4o4 13. 5 l l  o 8 1 1  a 3 l Oo O  9.7 8.3 95 1 1 1  
* 7 . 1 4  o '1 1 3 , 5  1 1 . 8 1 1 . 3 1 0  .3 9.9 8.3 94 1 0 9  
l! 8 1 4o9 1 4.3 1 2 0 6 1 2.4 1 0 ,5 l 0o4 8.9 95 1 1 2  
* 9 1 4o5 1 4.3 1 2 , 6 1 2.2 1 0 .9 1 0 , 7 9o2 94 1 0 9  
lf ! O  1 3 0  9 1 3.6 1 2. 1  1 1 , 8 1 0.4 9.8 8.5 94 1 1 0  
* 1 1  1 4.4 1 4.3 1 2 , 8  1 2.4 1 0 .9 1 0.2 8.7 88 1 13 
* 1 2  1 4.4 13.9 1 2.6 1 1 , 6 1 0 , 5 1 0.s 8 0 4 87 1 03 
l, 13 1 3.7 13.4 1 2.0  1 1 .5 1 0 ,3 9 , 8  8.3 86 1 0  1 
l! 14  1 2.4 1 2.3 1 1  • 1 1 0 0 8 9.3 8.9 8 0 0  9 0  1 05 
* 15 1 2 , 4  1 ? , 2  1 0.8 l 0o3 9 , 3  8.8 7.5 88 1 1 2  
i! l 6 1 2.5 1 2.3 l 0o9 l OoO  9.3 8.8 7o5 86 1 0 2 
l! l 7 1 1. 1  1 0.5 9.3 8 . 13  7 , 9  7.3 6.4 88  1 03 
l} 1 8 1 0.9 1 0.1 8.7 R ,3 7.4 6.8 6.1 9 2  1 08 
i< l 9  1 0.7 9.8 8 , 3 8. 1 6ol 6.6 5.7 9 0  1 0 8 
l, 20  1 o o e  9.8 8 0 3  7 0 8  6.9 6 0 5  5.6 88 1 06 
l, 2 1 1 0.s 9.2 7.7 7.3 6 , 3  6. 1 5.3 93 1 1 2 
l, 22  1 2o2 l o. 7 8.9 8 0 2  7.3 7.o 6.1 88 1 07 
l, Z3 1 1 . 7 1 0 . ?  8.4 7.8 o . 7  6.2 5.6 86 1 03 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
JAN . 14  ------------------------------------------------------------------------------------------------------
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 T S7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 0 -21 . 5  -22 . 2  -22 . 4 -2i. 1 -22 . a  -23 .6  -23. 1 -20 . 9  - 1 808 -22 .2  -23 . 2  -25 . 3  -30 . 9  -32.9  -32.9  
* 1 -21 .6  -22 . 3  -22 . 5  -22.7  -22 . 8  -23.6  -23.0  -21 . 6  - 19 . 3  -22 . 4  -23 . 2  -25 . 2  -30 . 9  -32 . 9  -32 .9 
* 2 -20.9  -21 . 7  -22 . 0  -22 . 0  -22 . 1 -23 . 0  -22 . 5  -22 . 0  - 19 . 9  -22 . 4  -23 . 2  -25 .2  -30 . 9  -32 . 9  .-32 . 9  
* 3 -20.9  -21 . 1  -21 . 9  -21 .9 -22 . 0  -22 .s  -22 . 3  -22 .2  -20 . 1 -22.4  -23. 2  -25 .2  -30 . 9  -32 . 9  -32 . 9  
* 4 -20 . 5  -21 . 6  -21 .9  -21 .9 -22 . 0  -22 . 8  - 22 . 3  -22 . 1  -20 . 3  -22 . 4  -23 .2  -25 . 2  -30 . 9  -32 . 9  -32 . 9  
* 5 - 19 .9  -20. 6  -20 . 8  -20 . a  -20 . 9  -21 .1 -21 . 1  -21.a  -20.6  -22 . 4  -23 . 2  -25 . 2  -30 . 9  -32 . 9  -32 . 9  
* 6 - 19 . 0  - 19 . 7  - 19 .9  - 19 .9  -20 . 0  -20 . 8  -20 .3  -21 . 1  -20.4  -22 . 4 -23. 2  -25 . 2  -30 . 9  -32 . 9  -32 . 9  
. * 7 - 1 8 . 3  - 1 8 . 3  - 1 8 . 5 - 1 8 . 4 - 1 8,4 - 19. 1 - 1 8 . 5 -20. 4  -20 . 1 -22 . 4  -23.2 -25 . 2  -30 . 9  -32 . 9  -32 . 9  
* 8 - 16 .9  - 16 . 9  - 11. 1  - 1 1 . 1 - 1 1. 1 - 17 . 8  - 17 .3 - 1 8 . 9 - 1 9 . 8  -22 .4  -23.2 -25 . 2  -30 . 9  -32 . 9  -32 . 9  
* 9 - 1 5 . 8  - 1 5 . 3 - 1 5 . 5  - 1 5 .4 - 1 5 .4 - 1 5 . 2 - 1 5 .4 - 17 . 5  - 1 8 . 9  -22 . 4 -23 . 2  �25 . 2  -30 . 9  -3209 -32 . 9  
JtlO - 14 . 8  - 1 4 . 3  - 1405 - 14 .4  - 14 . 4  - 1 4 .2  - 14 . 4  -l6o7 -l 8 o7 -2204 -2302 •25 o 2  -3009 -32 . 9  -3209 
Jtll - 14 . 0  - 13 . 6  - 1 3.7  - 1 3 . 6  - 1 3 . 5 - 13 . 5 - 13 .6 - 1 5 . 0 - 17 . 8  -22 . 2  -23. 1 -25 . 1  -30 . 7  -32 . 8  -32.7  
Jtl2 - 13 .4 - 12 . 8  �13 . 0  - 1 2 .9 - 1209 - 12. 9 - 13 .0  • 1308 - 17 . 0 -2202 -23ol •25 o l  -30 .7 -32 . 8 -32 . 7  
* 13 - 12 . 6  - 1 1 . 8 - 12 . 0  - 1 1 .9 - 1 1 08 - 1 1 .6 - 1 2 . 2  - 12 . 8  - 16 . 2  -22�2 -23 . 1 -25 . 1  -30o7 -32 . 8  -32 .7 
Jtl4 - 12 . 8  - 1 2 . 2  - 12 . 4  - 1202 - 1 2 . 2  - 12. 2 - 12 . 4  - 1 1 . 8 - 1 5 .7 -22 . 2  -23. 1 -25 . 1  -30 .1  -32 . 8  -32 . 7  
* 1 5  - 12 . 8  - 12 . 2  - 12 . 4  - 1 2 . 2  - 12 . 2  - 1205 - 12 .4  - 1 1 . 5  - 1 5 . 0 -22 . 2  -23 . 1 -25 . 1  -30 .7 -32 . 8  -3207 
Jtl6 - 12 .0  - 1 2 . 0  - 12 . 2  - 12 . 1 - 12 . 1 - 12. 8 - 12 . 3  -llo6 - 1 507 -22 .2  -23ol -25 . 1  -30.7  -32 . 8  -32.7  
Jtl7 -llo9 - 1 108 - 12 . 0  - 1 1 .9 - 1 1 . e - 12 . 5  - 1 1 09 - 1 108 - 1 4 .6  -22 . 2  -23 . 1 -25 . 1  -30 . 1  -32 . 8  -32 . 1  
Jtl 8 - 12 . 1  - 1 2 . 1  - 12 .9  - 12 .7  - 1 2 . 1  - 1 3 . 4 - 1208 - 12 .7  - 14.7  -22 . 2  -23 . 1 -25 . 1  -30.7  -32 . 8 -32 . 7  
Jtl9 - 1 1 . 8  - 1 1 . 8  - 12 . 2 - 12 .2  - 1 2 . 4  - 13 . 2  - 1 1 .4 - 13 .7  - 1 4 . 8 -22 .2  -23 . 1 -25 . 1  -30.7  -32 . 8  -32 . 7  
*20 - 13 . 7  - 1308 - 14. 0  - 13 . 9  - 1 3 . 9 - 1 4 . 6 - 1400 - 13 . 9  - 1 5 . 1 -22 . 3  -23. 1 •25o3 •30 . 8  -32 . 8  -32 . 8  
*21  - 13 .9  · 1 5 . 0  - 1 5 .9 - 1 5 . 9 - 1 5,8 • 1 6 .2 - 16.0  - 14 . 8  - 1 5 .4 -22 . 3  -23 . 1 -2 5 . 3  -3008 -32 . 8  -32 . 8  
*22 - 14 . l  - 14 . 8  - 16 .9  - 16 .9  - 16,8 - 17 . 2 - 16.9  - 1 5 . 4 - 1 5 . 7 -22 . 3  -23 . 1 -25 . 3  -30 . 8  -32 . 8  -32 . 8  
*23 - 14 .6  - 1 5 .3 - 19 . 5  -20 . 0  -20 . 2  -20 . 8  -20 . 4  - 1607 - 1 509 -22 . 3  -23o l -2503 -3008 -32 . 8 -32 . 8  ------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 wV6 WV7 WD 1 WD5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 0 13.4  1 1 .  7 9 . 7  9 . 3  8 . 0 7 .6 607 85  103 
* l 1 2 . 4  1 0 . 6  8 .7 a . 2  6 . 9  6,5 6 .0  82 100 
* 2 12 .3  10 .7  a .a  8 .3 1. 0 6 . 6  6 . 1 75  93 * 3 1 2 . 4  l 0 o 7  9 . 1 8 . 5  7 .2 6 .7  6 . 0  7 3  92 
* 4 12.6  1 008 8 .9  a . 2 7 . 0 6 .7  600 76 98 * 5 1 2 . 8  1 1 .2 9 . 4  8 . 8  6 . 5  7 . 3 7 . 2  7 1  8 8  * 6 12 .3  1 0 . 4  8 . 6  8 . 3  7 . 1  6 . 4  5 .7 70 90 
* 7 i '1 .  0 9 .6  8 . 1  7,6 b o b  6 . 3  5 . 3  70 9 1  
* 8 9. 4 8 . 2  6. 8 6 .2 5 .6 � . 4 3,5 72 88  
* 9 9 . 1 8 . 5  7 . 6 7 .0 6 . 1  6. 1 3 . 8  70 86 
n 1 0 9 .0  8 . 9  8 . 1  7 . 5  6 . 7  6 . 3  4 . 3 65 79 
* 1 1  8,7 808 7,8 6 . 4  605 6 . 2  4 . 0  57 72 
* 12 7 . 9  7 . 8  6 . 9  6 . 5  5 . 9  5 . 9  3o7 56 72  
* 13 6 .7  6 .7  6 . 2  s .a 5 . 3 5 . 3  3 . 1 62 74 
* 1 4 8 . 9  8 .7 8 . 1  7 .6 1 . 0  6 . 3  4 . 5 70 83 
* 1 '  8 . 1 8 . 1  7,3 1 . 1 b o 2  6 . 0  3 . 8  70 84 
* 16 6 .6  6 . 5  5 . 9  5 . 5  4 . 9  4 . 8  3.0  54 68 
* 17 6 .0  5 .7 5 . 1  4 . 7  4 . 2  4 . 3  2 . 7  42 58  
* 1 8  5 . 0  4 . 6  4 . 0  3 . 6  2,9 3 .4 2 . 0  35 5 1  
1tl9 2.9 2 . 7  2 . 2  1 .9 1 . 1  1 . 3 0 . 9  42 88 
l!20 3. fl 3 . 3  2 . 5  2 . 4  2ol 1 .  8 1 .  4 53 80 
*21 4 .7  4.6  3.6  3.4  2.9  2 .7  1 . 9 54 100 
l!22 4 . 9  5 . 0  4 .0  3 .7  3 .2 2 . 6  2 . 5  66 102 
*23 5 . 4  6.7  5 . 7 4 .7  4 . 0  3 . 5 3 .2  67 103 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
JAN. 15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
L T TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 T S O  T S 1  T S2 T S 3  T S 4  T S 5  TS6 T S 7  ---------------------------------------- · -------------------------------------------------------------
* 0 - 14.6 - 15.7 �21.0 -21.6 -21.7 -22.5 -22.0 - l 8o2 - 16 06 -22 0 3  -23 • 1 -25 , 3  - 30 0 8  - 32.8 -32e8  * 1 - 15.0 - 17.4 -22.1 -22.7 -22�8 -23.6 -23.1 - 19.7 - 11.1 -22.3 -23.1 -25.3 - 30.8 - 32.8 - 32.8 * 2 - 14.9 - 11.3 -21.5 -22.0 -22. 1  -22.9 -22.4 -20.5 - l 7o9 -22.3 -23 , 1 -25.3 - 30 , 8  - 32.s - 32.8 * 3 - 13.9 - 15.8 - 18.0 - 18.7 - 18.8 - 19, 6 � 19.2 - 19 0 9  - l8o2 -22.3 -23ol -25 0 3  -3008  - 32.8 -3208  * 4 - 13.9 - 14.3 - 15.9 - 16.9 - 11.0 - 17.8 - 17.3 - 18 , 9  - 18.5 -22.3 -23.1 -2503 -30 ,8  - 32.8 - 32.8 
* 5 - 16.3 - 16.6 - 16.9 - 16.8 - 16 , 8 - 17 0 5  - 16 , 9  - 18 , 0  - 18.2 -22.3 -23.1 -25 , 1  - 30.7 - 32.7 - 32.7 
* 6 - 14.9 - 15 0 6  - 15 , 8  - 15.7 - 15.7 - 16.3 - 15.7 - l 7ol  - 17 , 9  -22 , 3  -23o l -25.1 - 30o7 - 32, 7 - 32 0 7  * 7 - 15. l - 14 0 7  - 14.9 - 14.7 - 14.7 - 14 , 8  - 14 , 7  - 16 , 2  - 17.6 -22.3 -23ol -25 e l  - 30 , 7 - 32.7 - 32 0 7  
* 8 - 14 , 7  - 14.0 - 14 , 3  - 14.3 - 14.3 - 14. l - 14.3 - 15.1 - l 6o9 -22 , 3  -23o l -25.1 - 30.7 - 32.7 - 32 , 7  
* 9 - 15.B - 15.2 - 15.4 - 15.3 - 15.4 - 15.1 - 15.4 - 14 , 8  - 16 0 7  -22.3 -23.1 -25.1 - 30 0 7  - 32.7 - 32 , 7  
Il l 0 - 14.9 - 14.4 - 14.6 - 14.5 - 14 0 5  - 14.1 - 14.5 - 15.0 - 16 , 6 -22.3 -23ol -25.1 - 30 , 7  -32.7 -32 , 7  
* 11 - 14.1 - 13 ,6� - 13.7 - 13.6 - 13 ,6 - 13 , 2  - 13.7 - 14.1 - 15 ,9 -22.3 -23o l -25.1 - 30.7 - 32 , 7 - 32.7 
* 12 - 13.9 - 13.1 - 13.4 - 13.2 - 13 , 3  - 13.l - 13.5 - 13 0 0  - 15.7 -22 0 5  -23 ,2  -25 ,2 -30 0 9  - 320 9 - 32 , 9  
* 13 - 13 , 0  - 12.7 - 12.9 - 12.7 - 12.7 - 12.5 - 13.3 - 12 0 6  - 15.1 -22.5 -2 3 , 2  -25 ,2  -30.9 - 32,9  - 32.9 
IH4 - 13.1 - 12.3 - 12.5 - 12.5 - 12 0 5  - 13.2 - 12.1 - 11.1 - 14 , 7 -22 0 5  -23.2 -25.2 - 30.9 -32.9 - 32 0 9  
* 15 - 12.9 - 11.a - 12.1 - 120 1 - 12.2 - 13 , o - 12.5 - 1 1. 1 - 14.2 -22.5 -23 ,2  -25 ,2  - 30.9 - 32.9 - 32 0 9  
* 16 - 12.2 - 12.2 - 12.4 - 12.3 - 12.3 - 13.o - 12 , 5  - 11.1 - 13.9 -22.5 -23 ,2  -25.2 -30.9 -32 ,9  -32,9  
* 17 - 12.2 - 12.2 - 12.4 - 12.3 - 12.3 - 13.0 - 12.4 - 11.6 - 13.9 -22.5 -23.2 -25.2 - 30.9 -32,9  - 32.9 
* 18 - 12.5 - 12.5 - 12.6 - 12.5 - 12.5 - 13.1 - 12.5 - 12.2 - 13.9 -22.5 -23.2 -25.2 - 30 , 9  -32.9 - 32.9 
* 19 - 13.5 - 13.6 - 13.8 - 13.7 - 13.7 - 14.4 - 13.1 - 13.l  - 14.l -22.5 -23.2 -25.2 - 30.9 - 32.9 -32 ,9  
*20 - 14 , 0 - 14.6 - 15.5 - 15.7 - 15.7 - 16.4 - 15.8 - 14 , 4  - 14.6 -22.2 -23.3 -25 ,2 - 30.8 - 32.9 - 32.9 
*21 - 14.6 - 15.9 - 11.1 - 17.7 - 17.7 - 18.4 - 17.9 - 15.7 - 15.1 -22.2 -23.3 -25 ,2  - 30.8 -32 ,9  - 32.9 
*22 - 15.9 - 17.7 - 18.8 - 19.6 - 19.8 -20.6 -20.1 - 17 , 1  - 15 , 7  -22.2 -23.3 -25 ,2  - 30.8 �32.9 - 32 , 9  
*23 - 16.3 - 19.3 -20.8 -2 1.2 -2 1.3 -22.0 -21.5 - 18 , 2  - l6o2 -22 , 2  -23 0 3  -25 ,2 -30 ,8  -32,9 -32,9  ------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT  WV l  WV2 WV3 WV4 Wi/5  WV6 WV7 WD l WD5  ------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 0 5.3 6.8 6.1 5.4 4.3 4.2 3.7 80 107 
* 1 5.9 7 , 9  5.8 4.8 4.1 4.0 3.4 7 4  105 
* 2 7.0 8.5 6.4 5.5 4.6 4.4 4.0 7 3  107 
* 3 7.2 7.9 6.5 5.7 4.8 4.6 4.0 7 3  107 * 4 5.2 5.3 4.5 3.7 3.0 2.4 2 , 5  7 1  102 
* 5 6.7 5.8 4.7 4.3 3.7 3.0 3.0 82 104 
* 6 6.5 5.6 4.5 4 , 2 3.7 3.2 2.9 7 4  96 
* 7 5.6 4.8 4.1 4 , 0  3.5 3.0 2.3 80 98 
* 8 6.5 6.5 6.0 5.5 5.1 4 , 6  3.2 7 2  86 * 9 6.8 6.7 6. 1 5.9 5.3 4.7 3 , 5  8 1  9 3  
lf l 0 7.3 7.3 6.6 6 , 3  5.7 5.0 3.6 83 98 
lf l l  7.1 7.1 6.6 6.3 5.8 5 , 4  3.6 83 99 
ll 12 7.5 7 . 2  6.7 6.6 6.0 5.4 4 , 7 8 1  94 
lH 3  7.3 7.2 6.7 6.6 6.0 5.3 4.7 7 5  92 
lH4 7.0 7 , 0 6.5 6.5 5.6 4 , 9  3.7 67 80 
* 15 6.0 6.0 5.6 5.5 4 , 7  4.1 3.6 66 80 
* 16 5.9 6.0 5.4 5.0 4.5 4.0 3.3 68 80 
* 17 5.3 5.1 4.4 4 , 3  3 . 8  3.4 2.8 70 85 
lf l 8  5.1 4 , 3  3.4 3.2 2.8 2.3 2.0 72 92 
lf l 9 5.4 4.2 3.0 2.6 2.0 1. 8 1.6 7 3  100 
l,20 5.B s . 1  3.6 2.9 2 , 3  2.0 1 , 8  7 4  113 
l,21 6.1 5 , 8 4.3 3.4 2.6 2.1 1.7 76 113 
1, 2 2  B . C 6.9 5.2 4.3 3.4 2.8 2.3 8 1 111  
l, 2 3  i3 .  7 7 . 9 6.0 5.1 4 , 3 · 3.7 3.6 67  107 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
JAN. 16  ---------------------------------------------------------------------------------------------- --- -- - - -
LT  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 T55 TS6 TS7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 0 -16.7 - 19.6 -21.9 -22 . 5  -22.5 -23.2 -22.1 -19.6 -16.9 -22.2 -23.3 -25.2 -3 0.8 -32.9 -32.9 
* 1 -17.9 -21.4 -23.0 -23.4 -23.7 -24.1 -23.8 -20.6 -17.7 -22.2 -23.3 -25.2 -3 0.8 -32.9 -32.9 
* 2 - 19.1  -2 106 -22.5 -22.9 -23.1 -23.9 -23.5 -2l i2 -l 8 o 2 -22.2 -23.3 -25.2 •3 0.8 -32.9 -32.9 
* 3 -17.9 -21 .6 -22.1 -22.9 -23.o -23.8 -23.3 -21 .1 -1 8.8 -22.2 -23.3 -25.2 -3 0.8 -32.9 -32.9 
* 4 .  - 19.7 -20.8 -21.9 -22. 1 -22.2 -23.o -22.5 -21 .7 -19. 1  -22.2 -23.3 -25.2 -3 0.8 -32.9 -32.9 
* 5 -20.6 -21 .4 -21 .6 -21.5 -21 .6 -22.3 -21.1 -21 .2 - 19.4 -22.2 -23.2 -25.1 -30.7 -32.8 -32.8 
* 6 -19.9 -20 .4 -20.6 -20.s -20.4 -2 1.1  -20.5 -20.1 -19.4 -22.2 -23.2 -25.1 -30.1 -32.8 -32.8 
* 7 - 1 8.8 - 1 8.8 - 19.0 -1 8.9 -1 8.9 -19.6 -19.0 -19.9 -1 9.2 -22.2 -23.2 -25.1 -3o.7 -32.8 -32.8 
* 8 -17.4 -17.2 - 1 7.2 -16.9 -16.7 -17.2 -1 7.4 -1 8.6 -1 8.8 -22.2 -23.2 -25.1 -30.7 -32.8 -32 0 8 
* 9 -15.8 -15.5 - 1 5.5 -15.1  - 14.9 -1 5.0 - 1 5.4 -l7o4  •l 8 o 2  •22o 2  -2302 -25 ol -3007 •3208 •32,8 
lH O . -14.6 - 14.3  -14.2 -1 3,8 - 1 3.5 - 1 3.3 -1 4.2 -15.6 -17,7 -22.2 -23.2 -25.1 -3 0.7 -32,8 -32.8 
* 1 1  - 1 3.6 - 1 3 , 3  - 1 3.2 - 12.8 -12.6 -12,3 -1 3.2 -14.0 -16.9 -22.2 -23.2 -25.1 -3 0.1 -32 , 8  -32.8 
* 12 -12.8 - 12.5 �-1 2.4 -12.0 - 1 1 .8 -1 1.9 -1 2.3 -12,9 -16.l -22.2 -23.2 -25.1 -3 0,7 -32.8 -32.8 
* 1 3  -12. 1  - 1 1.9 - 1 1 .8 -1 1.5 - 1 1.3 - 1 1.2 -1 1.7 -12.5 -15.7 -22.1 -23.1 -25.1 -30.1 -32.7 -32.7 
* 14 -12. 1  -1 1.8 - 1 1 .a - 1 1.5 - 1 1 .2 -1 1 .2 -1 1.1 -12.0 -15.1  -22.1 -23.1  -25.1 -3 0.7 -32.7 -32.7 
lH5 - 1 1.6 - 1 1 .4 - 1 0 ,7 - 1 0,4 - 1 0.2 - 1 0.2 - 1 1.2 -12.0 -14.9 -22. 1 -23.1 -25.1 -30.1 -32.1 -32.1 
* 1 6  - 1 1 . 1  -1 0.7 - 1 0.7 - 1 0 .4 - 1 0.3 - 1 0.2 -1 0.7 -12.0 -14.7 -22. 1  -23.1 -25.1 -30,7 -32.1 -32.1 
lH7 - 1 1.9 - 1 1 .5 - 1 1 .4 - 1 1.0 -1 0,7 - 1 1 .2 -1 1.5 -12.3 - 14.7 -22. 1  -23,1  -25,1 -30.7 -32.7 -32.7 
* 1 8  - 1 1.s - 1 1.5 -1 1.5 -1 1.1  - 1 0.9 - 1 1.2 -1 1.4 -12.7 -14,7 -22.0 -23,o -25.0 -30.6 -32.1 -32.1 
* 1 9  -12.4 -12.2 - 12.2 -1 1.9 - 1 1 ,8 - 12.0 -1 2.0 - 1 3.0 -14.7 -22.0 -23 , 0  -25.0 -30.6 -32.7 -32,7 
20  -12.5 -12.2 -12.3 - 1 2.0 -12.0 -1 2,3 - 12. 1 -1 3,9 -15,0 -22.1 -23.1 -25.l -30.7 -32.8 -32.9 
2 1  - 1 3 � 1  -12.9 - 1 3. 1  - 1 3.2 - 1 3 , 2 - 1 3.6 - 1 3,5 -14.3 -1 s.1  -22.1 -23. 1 -25,l -30.7 -32,8 -32.9 
22 -1 3.2 -1 3.Q - 1 3.2 - 1 3.3 - 1 3.5 - 14.0 -1 3,9 -14 .6 - 15,3 -22.1 -23,1 -25.1 -30,7 -32,8 -32.9 
23 - 1 3.5 - 1 3,4 -1 3.5 - 1 3.6 -1 3.7 - 14,l - 1 4,2 -15.0 -15.4 -22.1 -23.1 -25.1 -30,7 -32.8 -32.8 
N) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
C,1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 WD5 --------------------------�---------------------------------------------------------------------------* 0 8.5 8.7 6.5 5,7 4.6 4. 1 4.0 64 1 0 3  * 1 1 0  .1  Q.2 7 , 0 6,2 5.1 4.5 4.4 67 1 02 * 2 9.2 8.7 7.3 6.6 5.� 4.9 4.7 60 95 
* 3 8 , 9  8 , 8  6.9 6.2 5.1 4,7 4.5 47 89 * 4 9.6 8.8 7.1 6.7 5.7 5.3 4.7 46 80  
* 5 9.6 8.9 7.5 7.2 6 , 0  5,9 5.1 54 88 
* 6 8.6 8.5 7.3 7.1 5.6 5.7 4.8 54 88 * 7 6.7 7.1 6,4 6. 2· 4,8 5.1 4,2 44 75 
* 8 6.4 6.8 6.4 6.1 4.9 s.o 3.4 48 66 
* 9 5.0 5.2 4,7 4.6 3.9 4.0 2.5 3 1  52 
* 1 0  4,7 5.0 4.5 4.4 3.7 3.8 2.5 22 40 
* 1 1  4,3 4.4 4.0 3.6 3.2 3.3 2. 1 3 17 
* 1 2  3.3 3.5 3.1 3.1 2,7 2,9 1 , 7  4 1 8  
* 1 3  3.0 3.1 3.0 2.6 2.4 2.4 1. 4 343 3 
* 14 2,3 ' 2.8 2 , 6  2.3 2.4 2.4 1.2 342 2 
* 15 1. 6 1 , 6 1.6 1.4 1.4 1. 8 o.8 344 359 
lH6 1. 6 1 .6 1,5 1,3 1.2 1.5 0.8 25 3 1  
* 17 1.s 1.5 1.4 1.3 1.2 1,3 0.8 8 12 
« 1 8  1 .  4 1.4 1.4 1, 2 1 ol  0.8 o.7 23 3 3  
* U  1.3 1.3  1.2 l o l  0 .7 0.7 o.6 38 52 
2 0  1.6 1 ,6 1.3  1 o l  0.6 o.5 o.5 42 79 
2 1  2 .  f) 2.1  1. 9 1,5 0.9 0 .9 o.9 61 96 
2 2  2 . ?  2.1  1 ,9 1 ,7 1.0 l. l 1.0 62 99 
2 :,  5 . t., �. o 2.4 2.0 1 .2 1.  4 1.3 50 75 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
JAN. 1 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - -
L T  T Al T A 2  T A3 T A 4  T A 5  T A6 T A ?  T S O  TS1 T S 2  T S 3  T S 4  T S 5  T S 6  T S 7  - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 -13.7 -14.1 -14 0 3  -140 3 -14.4 -14.8 -14 0 8 -15.3 -l 5 o 5  -22.1 -23 0 0 -2 5.1 -3o.7 -32 0 8  -3 2.a 
l -14.3 -14.6 -14.7 -14.6 -14.7 -15.o -15 0 1 -15.5 -15.7 -22.1 -23.o -25.1 -30.1 -32.8 -3 2.8 
2 -14.7 -15.o -15.1 -15.1 -15.1 -15.5 -15.5 -15.6 -15.7 -22.0 -23.o -25.1 -3o.7 -32.8 -32.8 
3 -15.6 -15.6 -15.6 -15.6 -15.6 -15.9 -15.9 -15.7 -15.9 -22.0 -23.0 -25.1 -30 .1 -32.8 -32.8 
4 -16.3 -l6 o 4  -l6 o 4  •l6o 4 •l6 o 5  •16 0 8 -16 0 8  -15.8 -16 00  -22 0 0 -23.o -25.1 -30.7 -32.8 -32 08  
5 -l6o 9 -11.2 -17.2 -l 7 o l -17 0 2  -l 7 o 5 -17.4 -15 0 9  -16.0 -22.0 -23 o O  -25.1 -30.7 -32 ,8  -32.8 
6 -17.2 -11.1 -16.9 -16.7 -16.7 -17 ol  -11.0 -16 ,0  -16.0 -22.0 -2 3 ,0  -2 5.1 -30.7 -3 2.8 -3 2.8 
7 -17.5 -17.3 -17.1 -16.9 -16 0 9 -l 7 o l  -17.1 •l 5 o 9  •l6 o0  -22.0 -2 3 e O • 2 5 , 1  -30 0 7  -32 ,8 -32 08  
8 -17.2 -11.0 -16.8 -16 ,6  -16.5 -16.9 -16 0 7 -l 5 o 5  -15.9 -22.0 -23.o -2 5 o l  -30.1 -32.s -32.8 
9 -16.5 -16.2 -16.0 -15.8 -15 08  -16.l -15.9 -14.6 -15.6 -22.0 -2 3.o -2 5.1 -30 , 7  -32 , 8 -32.9 
10 -15 , 8  -15.5 -15 0 3  -15.1 -l 5 o l -l 5 o4 -15 0 2 -13 ,8 -15.3 -22.0 -2 3 , 0 -2 5 , l  -30.7 -32 ,8 -32.8 
11 -15 0 3  -15.o -14.8 -14.6 -14.5 -14 0 9 -14 , 5  -12 , 9  -14 08  -22.0 -23 , 0  -2 5 ,1 -30.7 -320 8 -32 ,8 
12 -15.2 -14 , 8 -l �o 7 -14.5 -14 , 5  -15.1 -l 4 o 5  -12.5 -14 , 5  -22.0 -23.o -25.1 -30.1 -32 ,8  -32 ,8 
13 -15 0 0  -14.8 -14.6 -14.4 -14, 4  -15.l -14 , 3  -12.2 -14.l -22 0 0 -23.o -2 5 o l  -30.1 -32 08  -32.8 
14 -14 0 9  -14 , 8  -l4 o 3  -l 4 o l  -14.2 -15.o -14, 5 -12.0 -13.9 -22.0 -2 3 0 0 -25.1 -30.1 -32,8  -32.8 
15 -14 , 9  -14 , 7 -14 0 4  -l4 o 2  -14 0 3  -l 5 o0 -140 5 -12.0 -13.9 -22.0 -23 0 0 -25,1  -30.1 -3 2 ,8 -32.9 
16 -14 0 8 -14.6 -14 0 4 -14.3 -14 , 4  -15.o -14.7 -12.2 -13.9 -22.0 -23.o -25.1 -30 , 7 -32.8 -3 3 , 0 
17 -14.6 -14.3 -14 ,l  -13.9 -14 ,0  -14 , 3 -14 , 5  -12 , 9  -14.1 -22 00 -23 , 0  -25.1 -3 0.7 -32.8 -3 3 00 
18 •14. 7 •14 , 5  -14 ,4 -14.4 -14 ,4 -14.3 -l 4 o 9  -13.7 -14.3 -22.0 -23.o -25.1 -30.1 -3208 -3 3.o 
19 -15.0 -15.3 -15.5 -15 ,6  -15.7 -15 0 7  -16.l -14 0 6  -14 06  -22 00  -23.o -25.1 -30.1 -32.8 -3 3 0 0 
20 -15 0 7 -l6 o 5 -11.1 -17 , 2  -l 7 o 4  -17.6 -17 0 8  -l 5 o 7 -l 5 o 0  -22 00  -23 o O -25 o l  -300 7 -3 2 , 8 -3 3 , 0 
21 -1608  -17 08  -18 0 6  -l8 o 9  -19.2 -19 06  -l 9 o 7  -17 00  -15 06 -22.0 -2 3 , 0 -25 , 1  -300 7 -32.8 -33.0 
22 -l 8 o 2  -19.4 -20 0 2  -20 0 5  -200 9  -21 0 3 -21 0 4  -18 0 4  -16 0 2 -21 0 9 -23 0 0 -2 5.1 -30.1 -32 08  -320 9 
23 -l 9 o 4  -20.7 -21.4 -21 0 6  -21.9 -22 0 3 -22.5 -19 , 7  -16.9 -2l o 9  -23 , 0  -2 5 , 1 -30o 7 -32 0 8  -32.9 - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 W Dl W05  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 5 o 7  4 06 3.6 3.2 1.9 2.4 2.3 46 71 
1 5.7 4 , 8  3 0 8 3.5 2.1 206  2.5 5 7 7 7  
2 5.5 4 o 7  3 o 7  3 o 3  2.0 2 o 3 2o 4 58 83 
3 6 ol  5.3 4 o 4  4 o 2 2 0 6  3 o 2  3 o 2 63 81 
4 7 o 5  6 0 6  5 o 5  5 o 2 3.5 4.3 3.9 65 83 
5 8.1 7.0 5.8 5.5 4 ,0  4.6 4 o 3  69 89 
6 8.5 8.2 7.2 7.2 5.1 5.9 5.5 7 3  88 
7 9.2 9.2 8 0 2  8.2 5.9 6.9 6.3 7 3  85 
8 9.9 9.9 8 0 8 8 0 8 '6 0  5 7 , 4  6 0 8  70 83 
9 11. O l 0 o 9  9 o 7  9 06 7 0 0 8.0 7.4 65 7 7  
10 12.0 l l  o 8 10.5 10 .3 7.4 8.7 8 0 0  68 81 
11 11. 9 l l o 7  10 0 5  10 .3 6.4 8 0 8  8 , 2  78 91 
12 11. 3 l l ol 9.9 9.7 5.8 8.4 7 0 8 87 99  
1 3  100 6  l 0 o 4 9 o 3  9.1 5.4 7.8 7.3 99 112 
14 9.6 9.4 8.4 R o 3  4 o 9  7.0 60 5 102 115 
15 9.2 8.9 8.0 7.9 4 o 9  6.5 6.2 10 3 116 
16 9.0 8.6 7.6 7.5 5.2 6.2 6.0 94 108 
17 7 06 7.1 6.2 6.1 4.2 4.8 4.8 82 97  
1 8  7.':J 6.6 5.5 5.3 3.7 4.1 4 o l 7 7  9 5  
19 8.0 6.7 5.3 4.9 3.4 3.7 3.7 82 103 
20 8.6 7.1 5.4 4.9 3 o 4  3.6 3 o 7  83 108 
21 9.3 7.8 6 0 0  5 o 4  3 o 7  3.9 4.0 84 109 
2 2  10.2 8 06 6.7 6 . 1  4.4 4.6 4 06 84 105 
2 3 1 1 .  0 9.2 7.3 6 , 7  4.9 5.1 5.1 84 104 - - - --- - --- - - - · - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
JAN. 1 8  ------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT T A l  TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS 1  TS2 TS3 TS4 T S 5  TS6 TS7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 -21.1  -21.9 -22.4 -22.6 -22.8 -23.2 -23.4 -20.7 -1 7.6 -21 .9 -23.Q -25.1 -30.7 -32.8 -32.9 
1 -22.4 -22.1 -23.1 -23.3 -23.5 -23.9 -24.0 -2 1 . 6 -1 s.3 -21 .9 -23.o -25. 1 -30.1 - 3 2 0 8  -32 0 9  
2 -23.1 -23 0 4 -23.6 -23 0 7 -23 0 9 -24.3 -24 0 4  -22ol -l8o9 -2l o9 -23oO -25ol -30.7 -32.8 -32.9 
3 -2303  -23.4 -23.5 -23.6 -23.7 -24.l -24 0 2 -22 0 5  -l9o4 -21 09 -23 0 0  -25.1 -30o7 -32.s -32.9 
4 -23.1 -23 0 2 -23 0 2 -23 0 3 -23 0 3 -23.7 -23 0 8 -22.5 -l9o7 -21 0 8  -23 0 0  -25 0 1  -30.1 -3208  -32 0 9  
5 -23 00  -23.0 -23 0 0 -22 09  -230 0  -23 0 3 -23 04  -22.2 -l9o9 -21 0 8  -220 9  -25 0 1  -30 01 -3208  -32.9 
6 -22 0 7  -22.5 -22 0 5 -22 0 3  -220 3  -22.6 -22 07  -21 0 6 -20 00  -21 0 8 -22 09  -25.o -30.1 -3208  -32 0 9  
7 -21 0 9  -2 1 .6 -21.5 -21 04 -2 1 0 4 -21 0 7 -21 .6 -20.9 -19.9 -21 0 8 -220 9  -25ol -30o7 -3208  -32 0 9  
8 -20.5 -20 0 4  -20 02  -20 0 0  -l9o9 -20o4 -20 0 1 ·l 9o9 -19 0 5 -21 0 8 -22.9 -25 0 0 -30 07  -32 0 8 -32 0 9 
9 -l9o4 -l 9o2 - l9o0 -18 0 8 -l8o7 -19 0 2 - l8o9 -18 0 6 -19 0 2 -21 0 8 -22 0 9 -25 0 0 -30.7 -32 0 8 -32 0 9 
10  - 1806  -1 8 0 3  -1802 -1800  -17 0 9  -1804 - 1 0 0 0  · l8ol -18 0 8 -2 1 0 8 -22 0 9 -25 0 0 •30o7 -32 0 8  •32o9 
1 1  - 17 06 -l7o2 -17o l  -l6o9 -16.9 - l7o4 -17.0 -1 6.7 -18.1  -21 0 8 -22 0 9 -25.0 -30 0 6 -3208  •32o9 
12  -160 5 - 1 6.2 �16 0 0 - 1 5 0 8 •1 5 0 8 -l6o5 -1 5 0 8 - 1 5 0 4  -l7o5 -21 .s -220 9  -25oO -30 07 -3208  -320 9  
1 3  - 1 5 0 5 -l 5o3 -1 5ol •l4o9 -l4o9 - 1 5 0 6 -1 5 00 -14 0 4 -16 0 8 -2 1 .8 •22o9 -25 0 0 •30o7 -32 0 8 •32o9 
14  -1408 - 14 0 8  -14 0 4 -14 0 2 -l4o3 - 1 5 0 0 -l4o7 -1 3 0 6 -l6o2 -2 1 0 8 -22.9 -25 0 0 -30 0 6 -32 0 8 -32 0 9 
1 5  -l4o7 -1 4 0 6  -14.4 -14 0 2 •l4o4 -14 0 9 - 14 06  - l3o2 •l 5o7 -21 0 8 -22 0 9 •25o0 -30 06 -3208  •32o9 
16 - l 4o9 -14 0 8  - l4o7 - 14 06  - 1 4.6 - 1 5.2 -1 s.o -1 3 0 2 •1 5.5 -21.8 -22.9 ·25o0 •30o7 -32 0 8 •32.9 
1 7  - l 5o4 - 1 5 0 2  - 1 5.1  -1 5 00 -1 5 0 1  - 1 5.5 -1 5 06 -1 3 0 8 •1 5o5 -2 1 0 8 -22 0 8 -25.0 -30 0 7 -32 0 8 •33.0 
18 - 1 5 0 8  - 1 5 0 7 - 1 5 0 6 -1 5 0 6 -l 5o7 -1 5.8 -16ol · 14 0 6 -l 5o5 -21 0 8 •22 0 8 -25 0 0 -30 0 7 •32 0 8 •32o9 
19 - 16,7 - 1 6 0 6 -16,6 -16 0 6 -16,7 - 16.9 -17. 1  -1 5 0 4 -1 5 0 8  -21 0 8  -220 0  -25 00  -30.6 -32,8 -32.9 
20 - 1 1 .1 -l7o7 - 17 08  -11.8 - 1 8.0 -18 0 3 - 18 03  -l6o5 • l 6o2 -21 ,8 -22,9 •25o0 •30o7 •32 0 8 •32,9 
2 1  - 1 8� 9  - 1 8.9 -19.0 -l9oO -1 9,2 -19.5 -19 0 6 -17,7 -l6o7 -2 1 0 8 -22 0 9 -25 00  -30 06 -32 0 8 •32,9 
22 -20 0 0  -20.1 -20 02  -20.2 -20 0 5  -20,8 -20,9 -l 8o9 -17,2 -21 0 8 -22,8 -25,0 -30 0 6  -32 0 8 -32,8 
23 -2lol  -2 lol  -2 1,3 -2lo4 -21 0 6 -21 ,9 -22.0 -20,0 -11 0 0  -2 1.s -22,8 -25.0 -30o6 -32,s -32,s ------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------·------------------------------------------------
LT WV l WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 wV7 W D 1  W05  ---------------------------------------·--------------------------------------------------------------
0 1 1  o 6 9, 8 7.9 7,4 5,4 5,8 5,7 89 1 06 
1 1 1. 9 10,4 8 0 6  Sol 6 o l 6,5 6.3 90 105 
2 l 2o7 1 1 ,4 9o5 9,2 6,8 7.8 7,2 91  1 06 
3 l3o5 1 2,2 l0o4 l OoO 7,3 8 0 6 7o9 90 104 
4 l 3o7 1 2 0 5 l Oo7 l0o4 7,6 8,9 8,2 9 1  104 
5 l 3o5 1 2 0 5 l0o7 10.5 7,6 9.0 8 0 4 95 108 
6 12o9 l2ol 1 0,5 10,4 7o5 8 0 9 8 0 2 96 1 09 
7 1 3o0 12.3 10.8 10 06  7.5 9ol 8,4 96 1 09 
8 12,9 1 2,3 10,9 10 0 0 7 0 6 9,3 8 0 6 96 1 09 
9 13,7 l 3o3 1 1,8 l lo6 8,3 10,0 9ol 94 107 
10  l 4o0 1 3,6 l 2ol  l lo9 8,6 l0o2 9o3 95 1 08 
1 1  13,6 1 3,2 1 1,8 1 1,5 7o2 9,9 9,2 96 1 08 
1 2  1 3 0  7 1 3o2 l l  0 6  l lo2 6 0 8 9 0 8 9,0 96 1 08 
13  12,5 1 2.1  l 0o7 10 o3 6 0 3  9,0 8,3 93 106 
14 l2o3 l l  0 8  1 0,4 l 0o2 6o l 8.8 7.8 94 1 07 
1 5  1 2o9 1 2o3 1 0,9 10,6 6 0 3 9,2 7 0 6 96 109 
16 13 0 7 1 3ol  1 1 ,6 1 1 , 0 6,7 9,6 7,9 99 1 12 
1 7 13 0 8 l 2o9 1 1 ,4 1 1 .0 6.6 9o5 7 0 8  99 1 12 
1 8  14.4 l3o5 1 1,8 1 1.5 6 0 9 9,9 Sol 100 1 14 
19  l4o7 1 3, 7 1 2.0 1 1 ,6 6,9 9,9 9ol 103 1 16 
20 1 5o0 13 0 8  12,0 l l o6 7o5 9 0 8 9o4 103 1 1 7 
2 1  p,. 0 1 3. 7 1 1 . 9 1 1 .5 8 0 2  9.7 9,2 104 1 18 
22 1 5.4 l4o2 l2o2 l l  0 8  8 0 4  9o9 9,4 105 1 18 
23 1 5 #8 14,6 12 06  1 2o l  8 08  l0o2 9 0 8  103 1 17 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
JM,. 1 9  ------------------------------------------------------------------------------------------------------
L T  T A l  T A2 TA3  TA4 T A 5  T A 6  T A 7  T S O  TSl TS2 T S 3  TS4 T S 5  T S 6  T S 7  ------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 -22.0 -22 00 -22 0 2  -22.3 -22 0 5  -22.8 -22 0 9  -20.9 -1 8.4 -21 .8 -22.8 -25.0 -30.6 -32.8 -32.8 
l -22.6 -22.1 -22 0 8  -22 0 8  -23 00  -23 04  -23.4 -2 1.6 -1 9.0 -21.8 -22.8 -24.9 -30.5 -32.8 -32.8 
2 -22.9 -23.o -23. 1 -23.2 -23.3 -23.6 -23.7 -22.1  -19.5 -2 1.8 -22 0 8  -24 0 9  -30.5 -32.8 -32 . 8  
3 -22.9 -23 00  -23.1 -23.l  -23.3 -23.5 -23.6 -22.3 - 19.9 -21.8 -22.8 -24.9 -30.5 -32.8 �32.8 
4 -23.0 -23 00 -23.2 -23.l -23 0 3  -23 0 6 -23,6 -22.4 -20.2 -2 1 0 8 -22.a -24.9 -30.5 -32,8 -32,8 
5 -22.6 -2201 -22.1 -22.1 -22.8 -23.0 -23,o -22.3 -20.4 -21.8 -22.s -24,9 -30,5 -32.8 -32.8 
6 -2 1.9 -2l o 9  -2l o 9  -2 1,9 -2 1 ,9 -2200  -22 o l -2 1.1 -20.4 -21.8 -22,8 -24.9 -30.5 -32.8 -32,8 
7 -20.8 -20,6 -20.1 -20.6 -20.1 -20.8 -20.8 -20.8 -20.2 -21.8 -22,8 -24.9 -3004 -32.8 -32,8 
8 - 1 9,7 -1 9.6 -1 9.5 -1 9.4 -1 9.4 - 19,7 - 1 9.5 -1 9.7 - 19.7 -21 .8 -22.a -24.9 -30.4 -32,8 -32.8 
9 -1 8.7 -1 8.5 -1 8 0 4 -1 8.4 -1 8.3 - 18.7 - 18.5 - 18,5 -1 9.4 -2 1 ,8 -22.8 -24,9 -30.6 -32.8 -32,9 
10  - 1 7.5 -1 1.1  -17 . 0  -1 6.8 - 1 6,8 -1 7.5 -1 7,2 -1 8,2 -1 9.2 -21.8 -22.8 -25.0 -30.7 -32.7 -3 3.0 
1 1  - 1 6,3 - 15,7 -1 5,8 - 1 5.6 -1 5.6 - 1 6.3 -1 6.0 - 1 6.5 -1 8,4 -21.8 -22,8 -25.0 -30.7 -32.7 -33.0 
12  -1 5.4 -1 5 . o  -1s.o -14.8 -14,9 - 1 5.7 -1 5.2 -1 5,0 -1 7.7 -2 1 . 8 -22.8 -25.0 -30,7 -32.7 -3 3.0 
1 3  -14.7 -14� 5 -14.4 -14.2 -14,2 -1 5,0 -14.5 -14. 1  -1 6.9 -2 1 .8 -22,8 -24.9 -30.7 -32.7 -33,0 
14 -14. l  -14,l -1 3.8 -1 3.6 -1 3.7 -14,5 -14.3 -1 3.3 -1 6.3 -21.8 -22.8 -24.9 -30,7 -32.7 -33,o 
1 5  -1 3,9 - 1 3,7 -1 3.5 -1 3.3 - 1 3.5 -14.2 -1 3.9 -12.9 -1 5.8 -21.8 -22,8 -24.9 -30.7 -32.7 -33,0 
1 6 -1 3,8 -1 3.7 -1 3.6 -1 3,5 -1 3.6 -14.2 -14,1 -12.9 -1 5,5 -21.8 -22.8 -24.9 - 3 0.1 -32 .1 -3 3.o 
1 7  -1 4.0 - 1 3,9 -1 3.7 -1 3.7 -1 3,8 -14.2 -14.3 -1 3.4 -1 5.4 -21.8 -22.s -24.9 -3 0 ,1 -32.7 -33.o 
1 8  -14.7 -14.5 - 14,6 -1 4.5 -14.6 -14,8 -1 5,1  -14.3 -1 5.5 -21.8 -22.8 -24,9 - 30.1 -32,7 -33.o 
1 9  -1 5.7 -1 5.6 -1 5 0 8  -1 5,8 - 1 5.9 - l 6 o l - 1 6,4 -1 5.2 -1 5.7 -2 1 0 8  -22,8 -24.9 -30.6 -32.7 -33,o 
20 -1 7,0 -17 0 0  • l 7 o 2  • l 7 o 2  • l 7 o 4  -1 7.8 • l 7 o 9  -1 6.4 -1 6.2 -21.8 -22.5 -24 . 9  -30.7 -32.8 -3 3.0 
2 1  - 1 8,5 - 1 8 0 6  -1 8.8 -1 8.8 -l 9 o l - 1 9.4 - 1 9.6 -1 7.8 -16.7 -21.8 -22.8 -24.9 -30.1 -32.s -33 o O  
22 - 1 9 0 8  -1 9.9 -20.2 -20.2 -20. 5 -20.9 -21.1  -l 9 o 2  • l 7 o4  •21 0 8 -22 0 8  -24 0 9  -30 0 6  -32.7 -3 3 0 0  
23 -2 1.0 -21.1  -21.3  -2 1.4 -21.6 -22 00  -22.2 -20.4 -1 8.0 -2 1 .8 -22.8 -24,9 -30,6 -32 . 7  -3 3.o ------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
L T  WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WO l W 0 5  ------------------------------------------------------------------------------------------ ------------
0 1 6,5 1 5. 1  1 3  .1  12.5 9.3 10.7 10.3 102 1 1 6 
1 1 7  o l  l 5 o 7  1 3. 7 l 3 o l  9.6 1 1. 0 1 0.6 102 1 1 5  
2 1 7. 5 l 6 o2 1 4.1  1 3.4 9.8 1 1. 3 1 0.9 10 1  1 1 5  
3 l 7 o 9 1 6 0 6  l4 o 5 1 3. 7 10 o l  l l o  7 1 1.3  100 1 1 3 
4 1 8.0 1 6 0 6  1 4.6 14.1  1 0.3 1 1 . 7 l l o 4 99 1 1 1  
5 l 8 o 5 1 7 o 2 1 5. 1  l4 o 7 8.7 l 2 o l 1 1.  9 100 1 1 1  
6 l 8 o 0  1 7 • O 14,9 1 4.7 10,4 12.0 1 1,8 100 1 12 
7 1 7 o 2  1 6.2 14.2 14.0 9 0 8 1 1  o 3 1 1.2 101  1 1 3  
8 1 6.8 1 6.0 1 4. 1  1 3 0 8  9 o 5  1 1. 3 1 1. 1  101  1 1 3 
9 1 6.8 1 5,9 1 4.l  1 3.8 9.0 1 1. 4 1 1.  2 10 1  1 1 3  
10 1 5.6 14,8 1 3, 1 12,9 B.O 10,8 1 0.4 101  1 1 5  
1 1  14,9 14  • 3 12. 7  1 2,6 7.7 10,5 1 0.2 100 1 14 
12  1 5.3 14 , 7 1 3 . 0 1 2 . s  8 . 0  10 . 7 1 0,4 99  1 12 
1 3  1 4.9 14.3 12.6 12.5 7.9 10.4 10.1  98 1 12 
14  1 4.Q 1 3 0  3 1 i .1 1 1.1  7.4 9.7 9.4 98 1 1 1  
1 5  12.9 1 2.2 1 0.8 10,3 6,7 8.8 8.6 l O 3 1 1 6  
1 6  1 2  o l  1 1.3 10.0 9,3 6.Q 7.9 7.9 103  1 1 6 
1 7 1 1. 0 10.0 8 0 6  8.1 5.2 6.9 6.8 104 1 1 7  
1 8 10. ':> 9.3 7.9 7 o 5  4.9 6.2 6 • 1 105 1 1 9  
1 9  1 1. O 9 , R  8.2 7.8 5.4 6 0 3 6 . 2  109 123 
20 1 2. 1  100 6 8.8 8 . 4  6.1 6.8 6.8 109 123 
2 1  12,6 1 1. 1  9.4 9.0 1.0 7.2 7.2 1 10 123 
2 2  1 3 . 8  1 2.4 10.5 1 C. 1 7.9 8.2 8,2 104 1 1 7  
2 3  1 4.6 1 3  .1 l l  o 2 10.e 8.8 8.9 8.9 99 1 12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
JM4 .  20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
L T  T Al T A2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 -22.0 -22.i -22.3 -22 0 4 -22.6 -23ol -2302 -2l o3 -l 8 o 7 -21 0 8 -2208 -2409 -3006 -32.7 -3300 
1 -22.9 -23 0 0 -23 0 2 -23 0 3 -23.5 -2309 -24 0 0 -22 0 2 -19 0 3. -21.8 -22 0 8 -24 0 9 -30o 6  -32.7 -33 0 0 
2 -230 5 -23.6 -23.7 -2308 -23.9 -24 0 5 -2406 -22.8 -19.9 -21.8 -22.8 -24.9 -30.6 -32 ,7 ·-33.o 
3 -23, 5  -2307 -23 0 8 -23.8 -23.9 -24 0 3 -24 0 5 -23 0 2 -20 0 4 -21.8 -2208 -24 0 9 -30.6 -32.7 -3209 
4 •23o l -23 o l  -23 0 2 -23 02 -23.3 -23 0 8 -23 , 9  -23 0 3 -2008 -21 0 8 -22.a -24 0 8 -30 o6  -3207 -33 00 
5 -2204 -22.3 -22 0 4 -22.3 -22.5 -22.9 -22 0 9 -22 0 9 -2009 -2108 -22.8 -24.9 -30 0 6 -32.1 -3209 
6 -21.7 -2106 -2106 -21.6 -21.6 -21.9 -22.1 -2202 -20.9 -2108 -2208 -24.8 -30.6 -32.7 -32.9 
7 -20.6 -20.3 -20 , 3  -20.2 -20.3 -20 06 -20.6 -21.2 -20.6 -21.8 -2208 -24.8 -30.6 -32.1 -32.9 
8 -19.6 -19.5 -19.3 -l 9 o 2 - l 9 o 2  -19.7 -19.4 -19.9 -20 o 2 -2108 -22.7 -24.8 -3006 -32.7 -32.9 
9 -18.2 -17.9 -17.8 -17.7 -17.7 - l 8o2 -17.9 -18.7 -19.7 -21.8 -22.7 -24.8 -30 0 6 -32 07 -3209 
10 -16.9 -16 0 6 - l6 o 4  -1603 -16.3 -16 0 9 -16 0 5 -l 8o2 -19 0 3 -2108 -22 07 -2408 -3006 -3207 -33 i0 
11 -15 0 6 -15.2 - l5 o l -l5oO -14.9 -15 0 6 -15.2 -16 , 4  - l8o5 -2108 -22 ,7  -24 0 8 -30.6 -32 07 -33 0 0 
12 -14 0 9 -14 0 6 -14.4 •14 ,2 •14.3 •15 ,1 - l 4 o 4 -14 , 8  -17.7 -21, 8  -2207 •24 , 8  -30.6 -32.7 -32 , 9  
1 3  -14.5 -14 , 3  -14 , 1  - l3 o 9  -13 , 9  -1408 -l 4o0 -13 , 9  -16 , 9  -21.8 -22.1 -24.9 -30, 6  -32,7  -32 , 9  
14 -14.3 -14.2 -13 , 9  -13 ,7 -13 ,7  - l 4o5 -14 , 2  -13 ,2 -16,3 -21, 9 -22.8 -24 0 9 -30o 6 -32 , 8  -33.o 
15 -14 , 2  -14.0 -13 , 8  -13 ,6  -13.8 •14 , 4  -14 , 1  -12 , 9  -15, 8  -21, 9  -22 , 8  -24.9 -30, 6  -32 0 8 -33.0 
16 -14.2 -14. l  -13 , 9  -13 , 8  -13 , 9  -14 ,5 -14 , 3  -12.9 -15.5 -21.8 -22.1 -24 0 8 -30.5 -32.1 -32.9 
17 -14.7 -14.6 -14 0 4 -14.3 -14 , 4  -14 0 8 -14 0 8 -l3 o 5 -l5o5 -21 0 9 -22.7 -2408 -30 o 5 -3207 -32 0 9 
18 -1504 -15.2 -15 0 2 -15,1 -l5 o l -1502 -15.5 -1406 -1506 -2lo9 -22.7 -24 , 8  -30 0 5 -32.7 -32.9 
1 9  •l6 o 3 • l6 o3  • l6 o 3 -l6o3 -16 , 4  -16 , 5 •1608 -15 , 5  -15 , 9  -21.9 -22 , 8 -24.8 -30.5 -32 ,7 -3209 
20 -17.5 -17.6 -17.9 -17 , 9  -18 ,0  -18 , 3  -18 , 4  -16.7 -16 , 3  -21.9 -22.a -24.9 -30.5 -32.8 -32.9 
21 -18.9 -19.0 -19.3 -19.3 -19 0 5 -19 0 9 -l 9o9 - l 8 o l -16 , 9 -2109 -2208 -2408 -30o 5  -32 0 8 -32 0 9 
22 -20.2 -2005 •20 o 7 -20 0 8 -2l o 0 -21 0 3 -21, 5  - l 9 o 5  -l7 o 5 -2lo9 -22 0 8 -24 0 8 -30, 5  -32.7 -32 , 9  
23 -2l o 7 -22.0 -22.2 -22.3 -22.6 -22.9 -22.9 -20.9 -18.2 -21, 9  -22 , 8 -24 0 8  -30 , 4  -32.7 -32 , 9  
N) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
'-0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT  WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD l W05 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 14 ,6  13.3 11. 4 11. 0 8 , 8  9.1 9 , 0  9 9  113 
1 15.6 14.3 12 , 3  11, 9  9 , 5  9 , 8  9 , 8 97 109 
2 15.1 13 , 7  11, 7  11.4 9.1 9.4 9.4 99 111 
3 15.5 14 , 3  12.2 11.9 9.7 9.9 9 , 8  97 109 
4 15.6 14.3 12.3 11 , 9  9 , 8  10.1 10.0 97 109 
5 14 , 9  13,6 11, 8  l l. 5 9 , 4 9 ,6  9 , 4  99 113 
6 15.1 13 , 9  12.1 11 , 8  9.8 9 , 9  9 , 6  97 110 
7 14 ,7 130 7 11. 9 11 , 6  9 , 1  9 , 8  9 o 3  100 113 
8 15o l  14 , 2  12 , 5  12.2 9 , 6  10.3 9.9 100 113 
9 15.0 14.2 12.6 12.2 8.7 10.5 10.2 98 111 
10 14.7 14 , 2  12 , 6  12 o l  7.9 10.5 10.2 96 109 
11 13 , 8  13.2 11. 7 11. 0 7.6 9.8 9.5 97 110 
12 1 3 . 1 12.6 11. 2 10 , 5  7 ,0 9.3 8 . 8  98 111 
1 3  11, 9  11. 5 10.2 9 , 8  6.4 8.5 8.3 98 111 
14 11. 7 11.3 10.1 9.8 6.3 8.5 8 , 3 99 111 
15 11. 2 10 , 8  9 , 5  9 , 2  6 , 0  8.0 7.8 97 110 
16 10.3 9.8 8.6 8 , 1  5 , 3  7.1 7.0 95 108 
17 9.3 f'..6 7 , 5  7 , 2  4 , 9  6.3 6.1 96 109 
18 H . 9  8 00 6 , 7  6.5 4 ,  f'. 5.5 5.4 98 111 
19 9 , 7  8 , 4  7.0 6.7 4 , 9  5.5 5.3 103 118 
20 10.7  9.3 7.7 7 , 3  5.6 5 , 9 5.9 107 123 
21 11 • 6 10.2 8.4 8 .1 6.5 6 , 6  6.5 107 122 
22 12 .1  10 , 4  8.7 8.3 6 ,7  7 , 0  6 , 8  103 117 
23 12 . '1 10.4 8.7 8 , 3 6 ,7  6.9 6.8 101 115 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
JAN . 2 1  ------------------------------------------------------------------------------------------------------
L T T A l  TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 T S 5  T S 6  T S 7  ------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 -2206 -23ol -2304 -2305 -2307 -24ol -24ol -22 . 0  - 1 9 . o  -21.9 -2208 -24.8 -30 , 4  - 3 2 . 1  -3209 
1 -23.3 -23 , 7 -2309 -24 . 1 -2403 -24 . 6  -24 . 7  -2209 - l 9o7 -21 . 9  -22.8 -24 , 8  - 30 , 4  - 32 , 7  - 32 .8  
2 -24o l -2404 -24 , 6  -24 . 7  -24 . 8  -25 . 3  -25 , 3  -23 , 5  -20o3 -2 1 , 9 -2208 -24oA -30 , 4  - 32.7 - 32.8 
3 -24 . 9  -25 . 1  -2502 -25 . 2  -25 . 4  -25 , 7  -25 , 7  -24 . 0  -20.8 -21.9 -22 . 8 -24 ,8  -30. 4 - 32 , 7 - 32 . 8  
4 -2409 -25 . 1  -25. 1 -25 . 1  -25 , 1 -25 . 5 -25 , 5  -24 . 2  -21.2 -21.9 -2208 -24.8 - 30 , 4  -32, 8 - 32.8 
5 -24 . 8  -24 , 8  -24.8 -24.7 -2407 -25ol  -25.o -24 . 0  -2105 -21 , 9 -22 . 8 -24 ,8  - 30 . 4  - 32 . 7 - 32.8 
6 -2404 -2402 -24 ,2  -24ol •24o0 -24 . 3  -24 , 3  -23 , 5  -21 . 6  -21 , 9 -22.8 -24.8 - 30 , 4 - 32 , 8  - 32.8 
7 -2305 -23.1 -2300 -2209 -2209 -2302 -23 , 1  -22 , 7 -2lo4 -2109 -2207 -24 , 8  - 30, 4 - 32 , 7 - 32 , 9  
8 -2202 -2200 -21 , 8  -2106 -21 , 5  -22 . 0  -21.7 -21 , 6  -21 . 1  -21 . 9  -2208 -24 , 8  - 30.4 - 32.7 - 32 , 8  
9 -21.2 -2009 -2007 -20 , 5 -20 . 4  -20 , 9 -20 , 5  -20 , 4  -20o7 -21.9 -22 , 8  -24.8 - 30 , 4  -32.7 - 32 , 9  
10 -20o3 - 1 909 - 1 907 - l 9o5  - 1 904 - 1 909 - 1 9 , 4  -20.2 -20.4 -2lo9 -22 , 7  -24.8 - 30 , 4  - 32.7 - 32 . 8  
1 1  - l 9o5 - l 9o0 - 1809 - 1 8 , 6  - 18 , 6  - l 9ol  - 18 , 5  - 1 805 - 1 9.7 -21 . 9  -2208 -24 , 8  - 30o4 - 32 , 7 - 32 , 9 
12 - 18 , 7  - 1 Bo2 - 1 8 , 1  - 1 707 - l 7o7 - 1 8 , 6 - 1 1 . 7 - 1 7 , 0  - 1 9 , 1 -2 1 , 9  -22 . 8  -24 0 8  -30, 6 - 32 . 7 - 3 300 
1 3  - 1 8 , 2  - 1 7 , 9  - 1 706 - 1 7 . 4  - 1 7 , 3 - l8o2 - 1 7 ,2  - 1 6 , 2  - 1 8 , 4  -21 , 9 -22 , 7  -24 . 8  - 30 , 6 - 32 , 7 - 3 3 . 0  
1 4 - 1 7.8 - 1 1 . 7 - 1 7 , 3  - 1 700 - 1 1 . 0  - 1 709 - 1 7 , 5  - 1 5.4 - 1 7 , 8  -2 1 . 9  -22 , 8  -24 , 8  - 30.5 - 32 , 7 - 3 3 . 0  
1 5  - 1 7 , 7  - 1 7.4 - 1 7 . l  - 1 6 , 8  - 1 7 . 0  - 1 7 , 6 - 1 7 , 2  - 1 5 ,0 - 1 704 -2109 -2207 -24 ,8  - 30 , 5 - 32 . 7  - 3 3 . 0  
1 6 - 1 705  - 1 7 , 3  - l 7ol  - 1 6 . 9  - 1 6 , 9  - 1 705 - 1 7.3 - 1 5 . o  - 1 1 . 1 -21 , 9  -22 , 8  -24 , 8  - 30 . 5  -32 , 7 - 3 3 , o  
1 7  - 1 7, 5  - l 7ol  - l 6o9 - 1 608 - 1 6 , 8  - 1 7 , 1 - 1 703 - 1 5 , 5  - 1 7 , l -21 , 9  -22 , 8  -24 , 8  - 30 , 4  - 32 , 7  - 32 . 9  
18 - 1 7, 6 - l 7o3 - 1 7 , 1 - 1 6 , 9  - 1 7, 0  - 1 6 , 7 - 1 7 . 4 - 1 6 , 5  - 1 1 . 2  -2 1 . 9 -22os -24 , 8  - 30, 4 - 32.7 - 32 , 9  
1 9  - 1 7 , 9  - 1 706 - 1 8.1  - 1 80 l - l8ol - l 7o9 - 1 8 . 3  - 1 1 . 4  - 1 7 . 5  -2 1 , 9  -22.8 -24 , 8  - 30 . 4 - 32 . 8  - 32 . 9  
20 - 1 804 - 1 9 , 0 -20.0 -20.4 -2006 -20 , 7  -20 , 8  - 1 808 - 1 7 . 9  -2 1 , 9  -22 , 8  -24 , 8  -30 , 4  - 3207 - 3209 
2 1  - 1 807  -2002 -2106 -2204 -2207 -2300 -23ol  -20.4 - 1 805 -22.0 -2208 -2408 - 30o4 - 3207 - 32 . 9  
22 - 1 9 , 0  -22ol -2307 -24 . 4  -2408 -2502 -25 , 3  -22.0 - 1 9 ,2  -22 . 0  -2208 -2408 -30 , 5  -32, 7 - 32 . 9  
23 - 1 9 . 3 -2�. 6 -25 . 4 -26 , 1  -26 . 5  -26 , 9 -27 ,0  -23 , 5  -20.0 -22 . 0  -2208 -24 . 8  -30.4 -3207 - 32.9 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
L T  WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 W V 7  WD 1 W0 5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 1 3 e l 1 1 . 4  9 . 6 9 o l  7, 6 7. 7 7 , 6  99 1 1 3  
1 1 3 . 6  1 2.0 10.0 9 . 6  8 , 0  8 . 1  800 95 108 
2 1 3 . 4  1 1 , 9  l Ool  9 . 7  8 . 1  8 , 2  8 . 1  96 1 10 
3 1 3 . 3  1 2.0 10 . 3 10.0 8.4 804 8 . 4  96 109 
4 1 3 , 6  1 2 . 4  1 0 , 7 1 0.4 8 , 8  8 , 8  8 . 8  9 7  1 10  
5 1 3.5  1 2 . 4 l0o7 l0o4 8.8 8 , 8  8 . 9  96 1 10 
6 1 3 . 0  1 2 . 2  10.8 1 0 . 5 808 9 . 0  9 . 0  9 6  109 
7 12 ,2  1 1 . 6 l0o3 10  ol 8 . 5  8.7 806 9 1  104 
8 12 . 1 1 1 . 8 10.5 10.4 8.7 809 808 8 9  102 
9 12 . 3 1 2.2 10.9 1008 8.9 9.2 9.2 89 101  
10 1 1 . 8 1 1.7 l0o5 10.5 8 , 5  9o0 8 . 9  90 103 
1 1  1 0 . 6  10 . 5  9.5 9.4 7o4 8 . 1 8.0 90 103 
12 9 , 4 9 , 3 8 , 4  8 , 3  6 . 2  7 , 2  7 , l 9 1 104 
1 3  8 , 9  8 . 9  8 , 0  7 . 9  5 . 4  6 , 9  608 96 109 
1 4 9 , 1 9.1 8.2 8 . 2  5 . 6  7 .  1 1.0 94 107 
1 5  6 , 4  8 . 3  7.5 7o5 5.0 6.5 6 . 3  71  100 
1 6  4 o 1 7 . 3  6 , 5 604 4o2 5 , 6  5o2 102 97 
1 7  r; .  0 5.5 4o9 4.8 3 , 1  4.2 3 . 9  102 96 
1 8 5 . 1 4 , 3  3o5 3 , 3  2ol 2 . 1 206 96 97 
1 9  4 . �  4 . 4 3o4 2 . 8  1 . 6  2 .0 1 . 9  102 1 1 6 
2 0  5 , 7  5 . 3  4 , 0  3.2 2 , 0  2 . 4 2 . 2  100 1 1 7  
2 1  5 . 9  5 , 9  4 . 6  3 . 6  2 , 5  2 , 5  2o5 99 1 1 5  
2 2  6.4 I:, .  7 5 . 1  4 . 2 3.1 2.1 3 . 0  l O l 1 1 7 
2 3  6 . 7 7o5 5.7 4 . 8  3 , 7  3 . 7  3 . 5  97 1 1 1  ------------------------------------------------------------------------------------------------------
JAN . 22 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 -20.0  -24 . 9  -26 . 9  -27 . 4  -21 . 7  -28 . 1  -28 .2 -24 ,7 -20,8 -22 .0  -22 , 8  -24 . 8  -30 .4  -32 . 7 -32 , 9  
1 -22 . 2  -26 0 5  -27 ,7  -28,1 -28 , 4  -28,7 -28 . 8  -25,7 -21 . 6  -22 .0 -22. 8  -24 , 8  -30 .4 -32.7  -32 . 9  
2 -24 . 6  -27 . 2  -28 .l  -28 .4 -28 . 6  -29 .0  -29,0 -26 . 3  -22 .3  -22.0  -22. 8  -24 . 8  -30 .4  -32.7 -32. 9 
3 -26.2  -27 . 7  -28,2 -28 . 3  -28,5 -28,8 -28 . 9  -26,8 -22 . s  -22 .0 -22. s  -24 , 8 .  -30 . 4  -32�7  -32 , 8  
4 -28,4 -28,4 -28,4 -28,4 -28 , 4  -28 , 8  -28,8 -26,8 -23 .2  -22 .0 -22, 8 -24 ,7  -30 , 4 -32, 7 -32,8 
5 -27 , 6  -27,4 -27,4 -27,3 -27 , 3  -27 , 6  -27 , 6  -26 , 5  -23 , 5  -22 .0 -22. 8  -24,8 -30 ,4 -32 ,7 -32 , 9  
6 -25. 6  -25. 3  -25 , 3  -25,1 -25,1 -25 . 3  -25,5 -25, 5  -23,4 -22 .0 -22,8 -24 , 8  -30 ,4  -32 ,7 -32,8 
7 •24 . 8  -24,4 -24,4 -24, 2  -24 . 2  -24. 3 -24 , 3  -24,6 -23 ,2 -22 .0 -22. 8 •24 , 8  -30 ,4  -32,7  -32,8 
8 -23,5 -23, 3  -23 ,0  -22 , 9  -22,8 -23,2 -23 ,0  -23. 3  -22 .7  -22 .0 -22 . 8  -24 , 8  -30 ,4 -32, 7  -32,8 
9 -22.0  -21, 6 -21,4 -21 . 2  -21. 2  -21, 6 -21 .2  -22 . 0  -22.3  -22 .0 -22,8 -24 ,7 -30 ,4  -32,7 -32,9 
10 -20 . 3  -19,9 -19 ,7 -19,5 ·19,4 -1 9 , 9 -19 , 4  -21, 7  -21. 9  -22 .0 -22 , 8 -24 . s  -3o . 4  -32 ,7 -32 . 8  
1 1  •19 , 6  -18,8 -18,9 -18,6 -18 , 5  -19 , l -18,5 -19,6 -21. 1  -22,0 -22, 8 -24 ,7  -30 ,4  -32,7  -�2 . 8  
12 -19 ,1 -18 0 6  -18 , 6  -18 ,3  -18 , 2  -19 , 1  -18 , 2  -18 , 0 -20,4 -22.0  -22 , 8  •24 ,7 -30 ,4  -32 ,7 -32 , 9  
1 3  -19,l ·18 , 9  -18,8 -18,5 -18,4 -19,2 -18,3 -17 . 1  -19,6 -22.0  -22 , 8 -24 ,7  -30 ,4  -32. 7  -32,9 
14 •19 ,1 -19,0 -18,6 -18,3 -18 , 3  -19,2 ·18,7 -16, 3  -19,0 -22 .0 -22, 8 •24,7  -30 .4 -32 , 7  -32,9 
15 -18,9 -18,8 -18,6 -18 , 3  -18 , 4  -19 ,0 -18,6 -16,0 -18,5 -22 .0 -22 , 8 -24 ,7  -30 ,4  -32 .7  -32,8 
16 -19 , l  -19 ,0 -18,8 -18 . 6  -18,6 -1 9,0 -18 , 9  •l 6 o 2  •l 8 o 3  -22.0  -22,8 •24,7 -30 0 4  •32. 7  -32,9 
17 -19 . l  -18 , 8  -18,6 ·18,5 -18 , 5  -18 , 7 -18,9 -16,8 -18,2 -22 ,0 -22,8 -24,7 -30,4 -32,7 -32,9 
18 -19,2 -18,8 -18 , 8  -18 , 7  -18,7 -18 , 8  -19,2 -17 , 7 -18,3 -22 . 1  -22,8 -24 .7  -30,4 -32,7  -32 , 9  
19 -19,8 -19,6 -19 , 6 -19,5 -19 ,7  -19,7 -20 . 1  -18,6 -18,6 -22, 1  -22,8 -24 .7  -30 , 4  -32,7  -32,9 
20 -20.5  -20,8 -21 . 1  -21 . 2  -21. 3  -21 . 5  -21. 1  -19 , 7 -19,0 -22 . 1  -22 . 0  -24,7 -30 ,4  -32 ,7 -32,9 
21 -20, 7  -21,6 -22 .2 -22,3 -22 , 6 -22 , 9 -22,9 -21. 1  -19,5 -22. 1  -22,8 -24 ,7  -30 .4 -32,7  -32,9 
22 •20 , 4  -20,7 -20 , 9  -20,9 -21. 0  -21 . 4 -21 ,4  -21, 3  -20 . 0  -22 . 1  -22,8 -24 ,7  -30 .4 -32, 7 -32 . 8  
2 3  -19 . 6  -19,9 -20 .2  -20 . 2  -20. 4  -20 . 8  -20 , 8  -21. 2  -20 . 3 -22 . 1  -22,8 -24 ,7  -30 . 4  -32 , 7  -32 , 9  
w -------------------------------------------------------·----------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------
L T  WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl W05 -----------------------------------------------------�------------------------------- ----------------
0 7 , 7 8,6 6 , 3  5 . 5  4 , 4  4 , 3  4 .1  90 105 
1 9,8 9 . 1  6 , 9  6,2 5 , 0  4 , 9  4 , 8  86  102 
2 10,5 8,8 6 . 8  6,2 5 , 1  5 . 0  4 . 6 88 102 
3 10, 5  9 . 0 7,3 6 , 8  5 , 6 5,5 5 . 3  8 8  97  
4 11 . 2  10 . 2  8,8 8,6 7,1 7 , 0  6 , 5  85 86 
5 11. 6  11 • 1 9,8 9,6 8,1 7,9 7 . 3 84 82 
6 9,4 8 ,7 7 ,5 7 . 3  5,9 6 , 0  5 , 7  83 82 
7 8,3 7,9 6 . 9  6,8 5 , 6 5,8 5 , 5  93 91 
8 8 , 0  7,8 7 ,0 7 ;0 5,7 6,0 5 , 6  89 86 
9 6 , 8  6,8 6 , 2  6,2 5,0 5 . 3  4 , 9  86  84 
10 6, 6 6,7 6 .0 6,0 4,7  5 . 1 4 ,7  78  76  
1 1  7 .5 7 ,5 6 , 8  6,7 4,7 5,7 5 , 3  62 58 
12 7 . 3  7,3 6,6 6,6 4,4 5,6 5,1 68 65 
13 6 ,7  6 ,7  6,1 6 . 1  4 , 0  5 . 1  4 , 8  76  73  
14 6 . 5  6 . 5  5,9 5,9 4 , 0  5 . 0  4 . 5  74 71 
15 6 . 1  6 . 2  5 ,7 5 .7 3 , 9  4 , 8  4 , 2  69 65 
16 7 . 0  6 , 9  6 , 3  6 , 2  4,2 5 ,2  4,5 69 66 
17 6 , 7  6 . 6  6,0 5 . 9  4 ,0  4,9 4 , 3  72 69 
18 6 .7  6 .2  5 ,4 5,3 3,5 4 , 1  3,9 75 73 
19 7 , 6  6 0 8  5 ,7  5.4  3,7 4 , 2  4 . 3  80 81 
20 8 . 1  6 , 8  5 . 4  4 , 9  3,6 3 , 7  3 . 9  94 100 
21 8 . 4  7 . 3 5,7 5,2 4 , 2  3 , 9  4 , 2  90 102 
2 2  6 . 9  5 , 9  4 . 9  4 . 5  3 . 7  3 , 4  3 .7  86  96 
23 6.5 5 . 7 4,6 4,2 3 . 4  3 . 3  3 , 4  94 103 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
JAN. 23 -- - --------- ------- ------ - ------- - ------- - - - ---- - --- - - --- - --- - - - - - - - - --- ---- - - --------------------- - --
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 T S O  TS l  T S2 T S 3  T S4 T S 5  T S 6  T S 7  - - ---- - - - - ---------- - - - - - --- - - - - ---- - ------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - --- --- -------------------- --
0 -21.6 -2 1.5 -21.6 -2 1.6 -21.7 -22.0 -22.0 -21.3 -20.4 -22 ,2  -22 , 8  -24.7 -30 . 3 -32 , 7  -32, 9 
1 -23.6 -23.9 -24 , 2  -24.3 -24.5 -24 , 9 -24.9 -22.5 -20.6 -22.2 -22.9 -24 , 7  - 30 , 3 -32.7 -32.8 
2 -24.5 -24 , 9  -25 , 1  -25 , 1  -25.3 -25 , 7  -25 , 7  -23 , 5  -21 . 1  -22 . 2  -22 , 9  -24 . 7  �30.3 -32.7 -32. 8 
3 -24 , 9  -25 , 1 -25.3 -25.3 -25 , 4  -25 , 7 -25.7 -24 , 3  -21 , 6 -22.2 -22. 9  -24 , 7  - 30. 3 - 32, 7 - 32, 9 
4 -25 , 2 -25 , 2  -25 , 3  -25 , 3  -25 , 4  -25 , 7 -25 , 7  -24.2 -21.9 -22.2 -22.9 -24.7 -30 0 3 -32.7 - 32.8 
5 -25.4 -25.1 -25.1 -25 . 1  -25.1 -25 , 5  -25.5 -24 . 4  -22.1 -22 . 2  -22 , 9  -24 , 7  - 30 , 3 - 32 , 7 - 32 . 8  
6 -25.1 -24 , 6 -24 , 6  -24 , 5  -24 . 4  -24 , 6 -24 , 8  -24 , 0  -22.2 -22 .2  -22 . 9  -24 . 7  -30 , 3 -32 , 7  - 32 , 8  
7 -24 , 6  -23 , 9  -23 , 9  -23 , 7  -23 . 8  -23.9 -23 , 9  -23.2 -22.1 -22.3 -22.9 -24 , 7  -30 , 3  -32 , 7 -32 , 8  
8 -23 , 4  -22 , 9  -22.7 -22.6 -22, 5 -22 , 9 -22 , 6  -22.1 -2 1 , 8  -22 , 3  -22 , 9  -24 , 7  - 30 , 3 -32.7 -32 , 8  
9 -22, 4  -21 , 8  -21 , 6  -2 1.5 -2 1 , 4  -21.9 -2 1.5 -2 1 . 0  -2 1 , 4 -22 , 3  -22.9 -24.7 - 30 , 3 - 32.7 - 32.8 
10 -2 1.5 -2 1 . 0  -20 , 8  -20.6 -20.5 -2 1.0 -20.5 -20 , 8  -2 1. 1  -22 , 3 -22, 9  -24 , 7  - 30 , 3 -32, 7 - 32 0 8  
1 1  -20 , 9  -20.2 �20.1 - 1 9.8 - 1 9 , 8  -20 . 2  - 1 9 , 7  -1 9 , 1  -20.4 -22 . 3  -22 . 9  -24.7 - 30 , 3 - 32 , 7  -32 , 8  
12 - 1 9 , 6  - 1 9 ,0 - 1 8.8 - 1 8 , 6  - 1 8 , 5 - 1 9 . 2  - 1 8 , 4  - 1 7 , 6 - 1 9 . 8  -22 . 3 -22 , 9  -24 . 7  -30 0 3 -32.7 - 32 , 8  
1 3  - 1 8.4 - 1 7.9 -1 7 , 7  - 1 7 , 5  - 1 7 , 4  - 1 7 , 9  -1 7 , 5  - 1 6 , 7 - 1 9 , 2 -22 . 3  -22.9 -24 , 7  -30 . 3 - 32 . 7  -32 , 8  
1 4  -1 7 , 8  - 1 7 , 3  - 1 7 , 1 - 1 6 , 9  - 1 6 , 8  - 1 7 , 2  -1 7 , 1 - 1 5 , 9  - 1 8.6 -22 , 3  -22.9 -24 , 7  -30 , 3 -32 . 7 -32 , 8  
1 5  - 1 8 , 0  - 1 7 , 4  - 1 7 , 3  -1 7 , 1 - 1 7 , 0  - 1 7.3 - 1 7 , 3  - 1 5 , 7  - 1 8 , 2 -22 . 3  -22.9 -24 , 7  -30 . 3  - 32 , 7  - 32.8 
1 6  - 1 8 , 2  - 1 7 , 7  - 1 7 . 6  - 1 7 , 4  - 1 7 , 4  - 1 7 , 6 - 1 7 . 6  - 1 6 , l - 1 8 , 0 -22 , 3 -22, 9  -24 , 7  -30 , 3 - 32 . 7  - 32 , 8  
1 7  - 1 8 , 2  - 1 7 , 8  - 1 7 . 6 - 1 7.4 - 1 7 , 4  -1 7 , 7  - 1 7 , 6  - 1 6 , 5  - 1 8 , 0 -22 , 3  -22.9 -24.7 - 30 . 3 - 32 . 7  - 32 , 8  
18 -1 8.4 - 1 7 0 9  - 1 7.9 - 1 7.7 - 1 7.7 - 1 8 . 0  - 1 7.8 - 1 7  . 1  • 1 8 , l -22 , 3  -23.0 -24 . 7  - 30.2 - 32 , 7 - 32.8 
1 9  - 1 8 , 7  - 1 8.3 - 1 8 , 1  - 1 8 , 0  - 1 8.0 - 1 8.4 - 1 8 , 2 -1 7 , 7  - 1 8 . 2 -22.3 -23 . 0  -24.7 -30 , 3  -32. 7 -32.8 
20 - 1 9 , 2  -1 8 0 8  - 1 8.8 - 1 8 0 6  - 1 8.7 - l 9o0 - l 8 o 9  - 1 8 0 3  - 1 8 . 4  -22 . 4 -23 . 0 -24 , 7  - 30 0 3 -32 . 7  - 32.9 
2 1  -l 9 o 2 - 1 9.0 - 1 9.0 - 1 8 . 9  - 1 9. 1  - 1 9 , 4 - 1 9.3 - 1 9 . o  - 1 8 0 7  -22.3 -23 . o  -24 , 7  - 3 0 .2 - 32 . 7 - 32 . 8  
22 - 1 9.4 - 1 9.2 - 1 9 , 3 - 1 9.3 - 1 9.3 - 1 9.7 - 1 9 , 7  - 1 9 , 5  - 1 9 ,0 -22.3 -23.0 -24 0 7  -30 0 2  - 32. 7 - 32 . 8  
23  -200 2  • l 9 o 9  - l 9o9 •20 ,0 •20o0 -200 4 -20 0 4  - 1 9.9 -l 9o2 -22 . 3  -23.o -24.7 -30.2 -32.7 -32.8 - - --- - - - - - - - --- - - --- - - - - - - - - - - - - - - ---- ---- - ----- --- - - - - - - - - - - - --- --- - - - - ------ ---- - - - - - - ·-- - - - --- - - - - -
- ------- ----------- - - - - --- - --- - --- ----- - ------ - - ------ - - - - - ------ - - - - - - - - - - - - - - ----- - --------- --- - - - - -
L T  WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 W D 1  W D 5  -- - - - - - - - - - - - - - ------ - - - - - - - - - - --- - - - - ---- - - ---------- - --- - - - - - - - --- - - - - - - ----- ------ --------- ---- - - --
0 8 0 4  7.5 6 . 3 5 , 9  4 . 8  4 , 7  4.9 1 10 1 10 
1 10.2 8 0 9  7.3 6.8 5 . 6  5 o 5 5 . 5  104 105 
2 1 1. 5 10.1  8.4 8.0 6 0 6  6.5 6 0 6  100 10 1  
3 1 1. 5 1 0 , 2  8 , 6  8 , 3  6 , 9  6.7 6 , 8  9 7  9 6  
4 1 1 . 4  1 0 , 2  8.6 8.2 6 0 8  6 . 9  6 . 8  98  9 7  
5 1 1. 5 10.3 8 , 8  8.6 7 . 1  7.3 7.1 100 99  
6 10.9 1 0.0 8.7 8 . 4  7 . 0  7.3 7.0 103  1 0 1  
7 10.8 10.2 9 , 0 8 , 9  7 , 4  7.6 7.4 102 100 
8 1 1 . 1  1 0 , 9 9.7 9 . 6  7.7 8 . 2  8 00 99 96  
9 1 1. 3 1 1 0  2 10.1 1 0 , 0  B e l 8.5 8 . 3  9 7  9 3  
10 1 1 .  3 1 1. 2 10 . 1 l O ol 8 . 0  8.6 8 0 4  9 6  92 
1 1  10.3 10.2 9 , 3  9 . 1  7.2 7 o 9  7 . 7  100 9 7  
1 2  9 , 5  9.5 8 , 6  8 , 5  6 . 7 7 , 4  7.1 96 9 2  
1 3  9.1 9.1 8.2 8. 1 6. 3 7.0 6.7 87  84  
14 8.q "3 , 9  8.Q 7.9 6. 1 6 , 7 6.4 79 76 
1 5  9 o l  c, , 1  s.2 8 , 2  6.4 6 , 9  6 0 6  82 78 
1 6  8.5 8 0 5  7.6 7.6 6 , 0  6.5 6 0 2  8 8  84 
1 7  7.3 7 o 2  6.5 6.4 5 o l  5.5 5 . 3  9 1  8 7  
1 8 6.6 6.4 5.8 5 , 8  4 o 7  5.0 4.8 100 9 7  
1 9  6.6 6.3 5 . 6  5.5 4.5 4.8 4 , 6  1 12 109 
20 7.0 6.5 5.7 5.5 4 o 4  4 0 8 4.6 1 1 5 1 12 
2 1  5 . 6  5.1 4.2 4.0 3.1  3.3 3.2 99 103 
22 5.6 r; . 0 4.1  3.7 2.9 3.1 3 .0 105 105  
2 3  7. 7 6 . 9  5.7 5.5 4.4 4 . 7 4.5 108 1 05 ------------------------------------------ -------------- ----- - - - ---- - - - - - ----------- --- ------- ----- ---
J A N. 2 4  ------------------------------------------------------------------------------------------------------
L T  TAI TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 1 55 T 56 TS7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 -20.6 -20.9 -21.3 -21.4 -21.6 -22.0 -22.0 -20.6 -19.5 -22.4 -23.0 -24.7 -30.2 -32.7 -32.8 
1 -20.6 -21 .s -22.s -23.2 -23.5 -24.0 -2400 -2l o9  -19.8 -22.4 -23.0 -24.7 -30.2 -32.7 -32.8 
2 -19.8 -20.0 -21 07 -22.s -22.8 -23.2 -23.2 -22.7 -20.3 -22.4 -23.o •24 o7 -30.2 -32.7 -32.8 
3 -21.2 -21.s -21.6 -21.1 -21.9 -2202 -22.1 -22.3 -2006 -22.4 -2300 -24.7 -3�02 -32.7 �32.8 
4 -21.1 -21 .s -21.s -21.4 -2105 -21 .9 -2108 -21 .9 ·2008 -22.4 -23.Q -24.7 -30.2 -32.7 -32.8 
5 -21.5 -21.2 -2l o l  -2l o l  -2l o2 -21 .5 -2l o 4  -2105 -2007 -22.4 -2300 -24.7 -30.2 -32.7 -32.8 
6 -21.s -21.1 -21 .1 -2009 -20.9 -21 03 -21.1 -20.8 -2006 -22.4 -23.o -24.7 -30.2 -32.7 -32.8 
7 -21.6 -21 .1 -21 .0 -20.8 -20.8 -21.1 -20.9 -20 o l  -20.3 -2204 -23o O -24.7 -30.2 -3207 -32.8 
8 -21.7 -21.3 -21 .1 -20.9 -20.8 -2l o l -20.9 -19.4 -l9 o9  -2204 -23.o -24.1 -30.2 -32.1 -32.8 
9 -21.4 -20.8 -20.6 -20.4 -20.2 -20.7 -20.2 -1900 -19 0 6 -22.4 -23.o -24.7 -30.2 -32.6 -32 0 8 
1 0  -21.0 -20.4 -20.2 -20.0 -19.8 -20.4 -l9 o 7  -19.1 -1905 -22.4 -23.0 -24.7 -30.2 -32.6 -32.8 
1 1  -20.5 -19.8 -19.7 -19.5 -19.4 -20.0 -19.l -1 8.0 -19.o -22.4 -23.o -24.7 -30.2 -32.6 -32.8 
12  -20.3 -1 906 -l9.5 -19.1 -1 9.1 -20.1 -1 8.7 -1 1.0 -1 8.6 -22.5 -23.o -24.7 -30.2 -32.6 -32.8 
13  -20.1 -1 9.9 -19.6 -19.3 -1 9.2 -20.1 -1 8.7 -16.5 -1 8.2 -22.4 -23.o -24.7 -30.2 -32.6 -32.8 
14 -19.6 -19.5 -19.0 -1 806 -1 8.8 -19.7 -19.0 -16.0 -1709 -22.4 -23.o -24.1 -30.2 -3206 -3208 
1 5  -1 8.9 -1 8.8 -1 804 -1 8.1 -1 804 -l9 o O -1 8.4 -1508 -1 1.6 -2204 -23.o -2407 -30.2 -32.6 -32.9 
16 -1 8.9 -1 806 -1 804 -1 8.2 -l 8 o 3  -1 8.8 -1 805 -l6o 0 -17.5 -2204 -23.o -2407 -30.2 -32.6 -3208 
17  -l 8 o 9 -1 8.6 -1 8.3 -l 8 o 3 -1 8.4 -1 8.7 -1 807 -16.5 -11.6 -2205 -23.o -24.7 -30.2 -32.6 -3208 
1 8  -l9 o 3  -19.0 -18.9 -1 8.8 -1 8.8 -19.0 -19.2 -1 1.s -1 1.8 -22.s -23.o -24.7 -30.2 -32.6 -32.8 
19 -20.0 -19.9 -l9 o 9  -19.8 -20.0 -20.1 -20.2 -1 8.4 -1 8.1 -22.5 -23.Q -24.7 -30.2 -32.6 -3208 
20 -2101 -2101 -2103 -2104 -21.5 -21.8 -2108 -19.7 -1 805 -22.5 -2300 -24.7 -30.2 -32.6 -32.8 
21 -22.4 -22.6 -22.a -22.9 -23.1 -2304 -23.4 -2l o l  •l9 o 2  -22 0 5 -23.o -24.7 -30.2 -3206 -32.8 
22 -23.8 -23.9 -24.1 -24.2 -2404 -24.8 -2408 -22�5 -19.9 -2205 -23.1 -24.7 -3002 -3206 -32.8 
2 3  -24.9 -25ol -2502 -2503 ·-25.5 -25.9 -26.0 -23.1 -2006 -22.5 -2300 -24.7 -30.2 -3206 -32.8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------w 
w -----------------------------------------------------�------------------------------------------------
LT  WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 WD5 -------------------------------------------------------·--------------------------------. -------------
0 8.8 7.5 6.0 5.5 4.3 4.6 4.4 111  1 09 
1 7.6 605 5.2 4.4 3.4 3.5 3.4 106 116  
2 6.3 6.4 5.3 4.5 3.4 3.5 3.4 116 115 
3 7.6 604 5.2 4.8 3.7 3.9 3.8 128 1 23 
4 8.o 7 o 2  6.1 5.9 4.7 4.9 4.8 1 14 112 
5 8.5 708 6.7 6.5 5.4 5.6 5.5 103 100 
6 9.0 8.6 7.6 7.5 5.9 6.5 6.2 99 97 
7 9.9 9.7 8.7 8.6 608 7.4 7 ol  97 93 
8 9.4 9.4 8.4 8.4 6.2 7.2 1.0 97 93 
9 8.8 8.8 7.9 7.8 5.6 6.8 6.6 105 102 
10 8.o 8.0 7.3 7.3 S o l 6.3 6.2 104 1 01 
1 1  6.8 6.9 6.2 6.2 4.3 5.5 5.3 107 1 03 
12  6.3 6.3 5.8 s . e  4.4 5.1 4.9 121 1 1 8  
1 3  6.7 6.8 6.2 6.2 4.8 5.4 5.3 120 116 
14 7.4 7.4 6.7 6.7 5.1 5.7 5.6 123 119 
1 5  7 .8  7.7 1.0 6.9 5.1 5.9 5.7 120 116  
16  8.8 8.6 7.7 7.5 5.8 6.5 6.4 116 112 
17 8.5 8.0 7.0 6.9 5.2 5.9 5 o7  114  112  
18  8.6 7.8 6.7 6.4 s.o 5.5 5.3 111  1 09 
19 B.8 7.8 6.5 6.1 4.7 5.2 5.0 1 1 6  115  
20 l 0.3 9.0 7.5 1. 0 5.4 5.9 5.6 1 1 8 117  
21 1 1 . (, 1 0.3 8.6 8.0 6.3 6.8 6.6 116  115 
22 1 2.7 11.  4 9.6 9.1 7.1 7.7 7o5  112 112 
23  1 3.9 1 2.5 10.6 10 .1 s.2 8.6 8.5 106 1 08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
JAN. 25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
L T  T A l T A2 TA 3 TA4  TA5 TA6 TA 7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 T S 5  TS6 TS7  ------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 - 26o l - 26 o l  - 2 6 0 3  - 2 6 03 - 2 6 0 5  -2 6.9 - 2 6 0 9 - 24.6 -2 1 .3 - 2 2.5 -23.o -24.7 -30.2 -32.6 -3 2 . 8  
1 - 2 7.0 - 2 7.1 -21.2 -2 7.3 - 2 7.4 - 2 7.8 -2 7.9 - 25.5 -2 2.0 - 2 2.5 -23 . 1  -24.7 -30.2 -3 2.6 -32 . 8  
2 -21 . 8  -21.8 -21.9 -2 8.0 - 28.2 - 28.5 -2 8.5 - 2 6.2 -22.6 -2 2.5 - 23. 1 -24 . 7 -30.2 - 3 2.6 -3 2.8 
3 - 28.3 - 2 8.2 - 28 0 4  -2 8.4 - 28.5 - 2 8 0 8 -2 8 , 9  -26 0 8 -23.l  -2 2.5 -23.1 -24 , 7 -3 0, 2 -3 2 �6 -3 2 , 8  
4 - 2 8.6 - 28.4 -28.4 - 2 8 0 4  - 2 8 , 5  - 2 8 0 8 - 2 8 , 8  -21.0 -23.6 - 2 2.5 - 23 , 1 - 24.7 -30 . 2  -3 2.6 -32 , 8  
5 - 2 8 , 6  - 2 8 0 3 - 2 8 , 3  -28.2 - 28.3 - 2 8 , 6  -2 8.5 -26 , 9  -23 , 9  - 2 2.5 -23.1 - 24.7 -30 , 2  -32 , 6  -32 0 8 
6 - 28.0 - 2 7 0 6  - 2 7.6  - 2 7 0 4  - 2 7.4 - 2 7 , 6  - 2 7 , 7  -2 6 , 3  - 23.9 - 2 2.5 -23.1  -24 , 7 -30. 2 -3 2.6 -32 , 8  
7 - 2 7.1  - 2 6.6 -2 6.6 - 2 6 0 4  - 2 6 , 4  -2 6.6 -26 0 6 -25.5 -23 , 9  - 2 2 , 5 - 23o l - 24.7 -30 , 2  -32 0 6  -3 2.8 
8 -2 6 , 0  - 25 , 6  -25.4 -25.3 - 25 , 2 -25 , 6 -25.3 • 2 4 , 3  -23 , 5 - 2 2 , 5  • 23ol • 24 o 7 •30 , 2  -3 2 0 6  -3 2 , 8  
9 - 24.8 - 24.4 - 2 4.2 -24.0 - 23 0 9  -24.4 -23.9 - 23.2 - 23.l  - 2 2.5 - 23 , 1  - 2 4.7 -30, 2 -3 2 , 6  -3 2 0 8  
10 - 2 3.8 - 23 , 3  - 23 . 1  - 2 2.8 - 2 2 , 8  -23.2 -22.1 - 2 2 0 7  -22 , 7  -2 2.5 -23ol - 24.7 -30 , 2  -3 2.6 -32 , 8  
1 1  - 2 2.6 - 22.0 - 21.9 -2 1.6 - 21.6 - 22. 1  -2 1 .5 -20.9 -22.0 -2 2.5 -23.1 -2 4.7 -30.2 -32 , 6  -32 0 8  
1 2  - 21.6 - 2 1 , L.� 20.9 -20.1 -20.1 - 2 1 03 -20 ,5  - 1 9.4 - 2 1 .3 - 2 2.5 - 23.1 - 24 , 7  -300 2 -3 2.6 -3 2 , 8  
1 3  - 20 , 8 - 20.6 -20 , 4  -20.2 - 20.1 - 20, 8 - 1 9.9 - l 8o4 -20 , 6  - 22 0 5 -23 , 1 - 24 , 7 -30 , 2  •32 , 6  -32 , 8  
14 - 20.3 -20.2 -19 , 7 - 1 9 , 5 - 1 9.5 - 20.2 - 1 9 , 8  -17.6 -20.0 - 2 2.5 -23.1 - 24.7 •30 , 2  -3 2 . 6  -32 , 8  
15 - 1 9.8 -19 , 7  - 1 9 , 4 -19.1 - 1 9 ,3 - 1 9.9 - 1 9.4 - 1 7 , 2  - 1 9 , 5 - 2 2.5 - 23.1 -24 , 8 -30 , 2 -3 2.6 -32 0 8  
16 -19 0 8 - l 9o5 -19.4 - 1 9.2 - 1 9.3 - 1 9 , 8  - 1 9.5 - 1 1.2 - 1 9.2 - 2 2 0 5 -2 3o l -24.7 -300 2 -32 , 5 -32 , 8  
1 7  -19.8 - 1 9 ,5 - 1 9 , 3 - 1 9.2 -19.3 - 1 9 , 6 - l 9 o 7 - 1 7.8 - 1 9.2 - 2 2.5 - 23 , 1  -24 , 7 -30 , 2 -3 2 . 6  -3 2.8 
1 8 - 20.1 - 1 9.8 - 1 9. 7  - 1 9.6 -19.7 - 1 9 , 7  -20.0 - 1 8 , 8  - 1 9 ,3 -2 2.5 - 23. 1 -24 , 7 -300 2 -3 2.5 -3 2.8 
1 9 - 20 . 9 - 21.1 - 2 1 .2 -21.2 -2 1 .3 - 2 1 .3 -2 1.5 - 1 9 , 9  - 1 9 , 6  - 2 2 0 5 -23 0 2  - 24 , 7 -30 , 2  -32 0 5 -32 . 8  
20 - 2 1.9 - 2 2 0 5  - 22 , 8  - 2 2.9 - 23.0 - 23.3 -23 , 4 - 2 1 .2 -20.0 - 2 2 , 5  -23.2 -24 , 8 -300 2 -32 . 6  -32 , 9  
21 - 23.2 - 23.8 - 24.2 - 2 4 , 4  - 24.7 - 25.0 -25.0 - 2 2.7 -20 , 6  - 2 2 , 6 - 23 , 2 - 24.7 -30 , 2 -32 , 6  -3 2 , 8  
22  - 24 , 8 - 2 5 , 5  - 25 , 8  - 2 6 , 1  - 26.3 - 2 6 , 7  -2 6.7 - 24.2 -2 1 , 3 - 2 2.6  - 23 , 2  -24 , 7  -30.2 •3 2.5 -3 2 . 8  
23 - 2 6 , 2  - 2 6 , 7  - 2 1.1 - 2 7 ,3  - 2 7 , 6  - 2 8 , 0  - 2 8 , 0  - 25.6 -2 2.1 -2 2 , 6  -23 , 2  - 24 0 8 -30, 2 -3 2 , 5 -3 2 , 8  ------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV? WDl WD5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 13 , 9  1 2.6 1 0 , 8 10, 4  8 , 4  8 , 6  8 , 7  1 04 1 0 5  
1 1 3 ,  7 12 , 4  10, 6  10.2 8 , 4  8 , 4 8 , S  1 01 1 02 
2 13.1 1 1.8 1 0. 1  9 , 7  7 , 9  8.0 8 , 0 100 102 
3 1 2 , 9  1 1 , 6  9 , 9  9.6 7 , 7  7 , 9  7 . 9  100 1 01 
4 13 , 3  1 2.3 1 0 , 6 10 o3 8 , 2  8.6 8 , 6  1 00 1 0 1  
5 1 3 , 4  1 2 , 5  10, 9  1 0 , 5  8 , 5 8.9 8 , 8  99  10 1  
6 12.8 1 2.i 10, 6  1 0 , 4  8 , 3  8 , 7  8 , 6  99  1 00 
7 1 2 , 4  11, 9  1 0 , 5  1 0 , 3  8 .1 8.6 8.5 1 0 1  1 00 
8 11. 9 1 1 , 6 10.4 10 • 'l 8 , 0  8 , 6  8 , 4  1 00 99  
9 1 1  o 0 1 0.9 9 , 7  9.6 7.4 8 , 0  7 , 9  99 96 
10 1 0.5 1 0 , 4  9 , 4  9 , 3 7.1  7 , 8  7 , 7  1 00 9 7  
1 1  9.8 9.8 8 , 8  8 , 7  6 , 6  7 , 4 7.2 99  96  
12  Q , 7  9 , 7  8.7 8 , 7  6 0 6  7 ,3 7.1  98  94 
13 9.3 9.3 8.3 8.2 6 ,3 7.0 6.8 9 7  93 
14 9 , 1  9.0 8 , 1 8 , 0  6 , 2  6 , 8 6 , 6  100 9 6  
15 8 , 7  8 , 5  7 , 6  7.5 5 , 9  6.4 6.3 1 02 9 8  
16 8.2 8 , 0  7 , 2  7 , 0  5 , 2  6.0 5 , 9  1 03 98  
17  7. (I 6 , 5 5.7 5.5 4 , 2 4 , 7 4 , 6  1 04 1 00 
1 8 6.4 5 , 5  4 , 5  4 , 2  3 o l  3 . 5 3 , 4  1 09 1 07 
19 8 , 2  6 , 9  5 , 6  5.1 3.7 4.1 4 , 0  1 1 8  1 1 7  
20 9 , 8  8 , 1 6.4 5 , 9  4 , 5  4.7 4 , 6  1 1 9 1 1 8 
2 1  1 0 , 6 9 , 0 7.3 6.7 5 , 2  5.3 5. 1 1 1 8 1 1 9 
22 1 1 .  l 9 , 3  7.6 7 , 0 5 , 4  5 , 6  5.5 1 1 6 1 1 6  
23 1 2. i  1 0 , 4 8 , 6  8 , 0  6 , 5  6 , 6  6 , 6  1 08 1 1 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
JAN. 26 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 T S7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 -27ol -27 0 6 -2a.o -2a.2 -28 0 4 -28.9 -28 0 9  -26 06 -�2.9 -22 0 6  -23.2 -24 0 7 -30 02 -320 5 -3208  
1 -28ol -28 0 5 -28.8 -28 0 9  -29ol -29 0 5  -29 0 6  -27 0 4  -230 6  -22 06 -23 0 2 -24 07  -30 02  -32 0 5  -32 0 8  
2 -2807  -28 0 9 -29.2 -29 0 3  -29.5 -29.9 -29.9 -28.0 -24ol -22 0 6 -23.2 -24 0 7 -30 02  -32 0 5  -32.8 
3 -29ol -29.3 -29.5 -29 05  -29.7 -30 00  -30.1 -28 0 4 -24.7 -22 0 6 -23 02 -24.7 �30o2 -32 0 �  -32 08 
4 -29.4 -29.4 -29.5 -29.5 -29.6 -29 0 9 •30o0 -28.6 -25.1 -22 0 6 -23.2 -24.7 -30 0 2 -320 5 -32.8 
5 -29ol -28 09 -29.o -28 0 9 -29 0 0 -29 0 4 -29.4 -28.3 -25.3 -22 06  -23.2 -24 0 7  -30 02 -320 5  -32 0 8 
6 -28 0 4 -28.l -2so1 -28 0 1  -28ol -28 03 -28 0 3 -27 06  -25 0 3 -22 0 7  -23 0 2 -24 08  -30 02  -32.5 -320 8  
-27.5 -27ol -27ol -21.0 -21 00  -21.1 -21.1 -260 6  -25.2 -22.1 -23 0 2 -24.7 -30.2 -32.5 -32.8 
8 -26.2 -25 0 9 -25 0 6 -25.5 -25.5 -25.9 -25 0 6 -25 0 3 -240 8 -22 07 -23 0 2 -24 0 7 -30 02  -32 0 5  -32 0 8 
9 -24 0 9 -24 0 5 -24.3 -24 02  -24 00  -24 0 6  -24ol -24 0 0 -240 3 -22 0 7 -23 0 2  -24.7 -30 02  -32 0 5  -32 0 8 
10 -24 00 -23 04 -23 0 3 -23 0 0 -23 00  -23.5 -23 0 0 •23o5 -23 0 8  -22 0 7 -23.2 -24 0 8  -30.2 -32 0 5  -32 0 8 
11 -22.9 -22 0 4 -22 0 3 -22.1 -22.0 -22 0 5 -2200  -21 0 6 -23 0 0 -22 07  -230 2 -24 0 8  -30 0 2 -32.5 -32.8 
12 -2 2 .l -21 o 6 -'21 o 4 -21 • 2 -21 .1 -21 o 8 -21 el -20o2 -22.3 -22 0 7  -23 02 -24 0 8  -30 02  -32 0 5  -32 0 9 
13 -21 03 -21 0 0 -20 0 8 -20 0 6 -20 0 5 -21 0 2 -20 0 4  -l9o2 -21 0 5 -22 01 -23 02 -24 0 8 -30.2 -32 0 5 -32 0 9 
14 -20 0 8  -20 0 6  -20o3 -20.0 -20ol -20 0 8  -20 0 4 •l8o4 •20o9 -22 07  -23 0 2  -24 08  -30 02  •32.5 -32 09  
15 -20.5 -20 0 4 -20.1 -19 0 8 -20.0 -20 0 6 -20 02  -17 0 9 -20o4 -22.7 -23 02 -24.8 -30 0 2 -32.5 -32.9 
16 -20 01 -20.4 -20 03 -20 02  -20 02  -200 1 -20.5 -l8oO -20 01 -22 07 -23 02  -24 0 8  -30.2 -32 0 5 -32.9 
17 -21.1 -20 07  -20.6 -20.5 -20.6 -20.9 -2100 -18 0 6  -19 0 9 -22 0 7 -23.2 -24 0 8 -30o2 -32.5 -32 0 8 
18 -21.1 -21.3 -21 0 4 -21 0 2 -21 0 3  -210 5  -21.1 -l9o7 -20ol -22.8 -23 02 -24.8 -30 02  -32 0 5 -32.8 
19 -22.6 -22.5 -22.5 -22 0 4  -22.6 -22.1 -22.9 -20 06  -20o4 -22 08 -23 0 2 -24 08  -30 02  -32 0 5  -32.9 
20 -2309  -23.7 -23.8 -23 0 8  -23.9 -24 0 3  -24.3 -22.0 -20.9 -22 0 8 -23 02 -24 0 8 -30.2 -32.s -32.9 
21 -25.1 -25.1 -25.1 -25.2 -25.4 -25.7 -25 0 8  -23.4 -21 0 5  -22.a -23.2 -24.a -30.2 -32.5 -32.a 
22 -26 03 -26 0 3 -26.5 -26.5 -26 0 8 -27ol -27.1 -24 0 8 -22 0 1 -22 0 8 -23 02 -24 0 8 -30 0 2  -32 0 5 -32 0 8  
23 -21.3 -27 0 4 -21.5 -27 0 6 -27 0 8 -28 0 2  -28 0 3  -26 0 0 -22 0 9 -2209  -23 02 -24 0 8 -30 0 2 -32 0 5 -32.8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
c.n ------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 l 2o5 l l  o 0 9o0 8 0 5 6 0 9  6.9 1.0 100 107 
1 l 3o3 l l o  7 9.7 9o2 7 0 6 7 0 6 7 o 6" 97 106 
2 l4o0 12 0 5 10 0 5 l OoO 8.3 8.3 8 0 3 94 103 
3 13.1 l l o8 9o9 9.4 7o7 7 0 8 7 0 8 96 102 
4 12.8 11.5 9o9 9o4 7.6 7 0 8 7 0 8  96 100 
5 l3ol l2o0 l 0o3 9o9 8.1 8 0 4 8 0 4  96 104 
6 13o2 12.3 10 06  10  .3 8 0 4  a.a 8.7 101 106 
7 130 l l2o3 10 0 8 10o5 8 0 6  8.9 8 0 9  102 106 
8 13.1 12 0 5  ll  o 0 10 0 8 8.6 9ol 9.1 103 106 
9 12 05  12.1 10.7 10 0 6 8 0 4  9o0 8 0 9 105 106 
10 l2o2 l 2o0 l Oo7 10 0 5  8.3 9o0 8 0 9 105 104 
11 l2o2 l2o0 l 0o7 l0o5 8.3 9o0 8.9 105 103 
12 l2o0 11.9 10 0 6  l0o4 8 0 0 8 0 9 8 0 7 108 106 
13 11 o 7 l l  o 5 10o3 10.2 7 0 8  8 0 6 8 0 5 107 104 
14 ll  o 4 ll  o2 l Ool 9o9 7.4 8.4 8.3 104 102 
15 l l  o 2 l 0o9 9.7 9 0 6  6.9 8oO Boo 103 99  
16 ll o 8 l l  o 4  l O .1 9o9 7o5 8 0 4  8 0 3  103 101 
1 7 1 1 . 1:1 l l  o2 9.9 9.8 7o5 8 0 2  8ol 104 103 
18 12o3 ll  o5 l OoO 9 0 8 7o4 8 0 2  8ol 105 105 
19 12o4 ll o5 9o9 9o7 7o5 8 0 2  7o9 105 106 
20 Uo3 12.3 10 0 6  10.2 Bo2 8 0 6  8 0 5 101 104 
21 l4o2 l2o9 ll o l 10.7 8 0 6  9o0 8 0 9  98 103 
22 l4 o7  l 3o5 ll  0 6  llo2 9ol 9o4 9.1 96 102 
23 l4 o 9 13.6 ll 0 8  11.2 9o2 9o5 9o3 97 98 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
JAN . 2 7  ---------------------------------------------------------------------------------- ----------- - --------
L T  TAl TA2 T A 3  TA4 T A 5  T A 6  TA7 TS O T S 1  TS2 T S 3  T S 4  T S 5  T S6 T S 7  ------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 -28 . 2  -28 . 3  -28 . 5 -28 . 5 -28 . 7  -29, 1 -29 , 2  -27 ,0 -23 . 6 -22, 9 -23 , 3  -24 , 8  -30, 1 -32 . 5 -32 , 8  
1 -28 . 9  -29 . 0  -29 ,2  -29 . 2  -29 , 4  -29 . 8  -29 . 9  -27 . 9  -24 . 2  -22 , 9 -23 , 3  -24 , 8  -30 , l -32 , 5 -32 , 8  
2 -29 . 5  -29 . 5  -29.7  -29 0 7  -29 , 9 -30 , 3 -30, 3 -28 , 4  -24 0 8 -22 , 9 -23 , 3  -24 , 8  -3 0 . 1 -32 0 5 -32 , 8  
3 -29 , 6  -29 , 5 -29 . 7  -29 0 7  -29 0 8 -30 ,2 -30 . 2  -28 , 8  -25 , 3  -22 . 9 -2 3 , 3  -24 , 8  -30,2  -32 , 5  -32 , 8  
4 -29 . l -28 , 9  -29 . 1  -29 , Q  -29 ,2  -29 . 5  -29 , 5  -28 0 8  -2 5 ,7 -22 0 9 -23 0 3  -24 0 8  -30, 1 -32 0 5  -32 . 8  
5 -28 , 5  -28 ,2 -28 , 2 -28 ,2  -28 . 3  -28 . 6  -28 , 6  -28 0 3 -25 , 8 -23 . 0  -23 . 3  -24 , 8  -30, 1 -32 . 5 -32 , 8  
6 -27 . 5  -21 . 2  -27 . 2  -27 . 1  -27 ,2 -27 , 4 -27 , 4  -27 0 4  -25 0 8  -23 . 0  -23 , 3  -24 , 8  -30, 1 -32 0 5 -32 , 8  
7 -26 02  •25o9 •25 , 9  -25 , 8  •25 , 9  •26 ,0  •26ol -26 .2 -25 . 5 -2 3 , 0  -23 , 3  -24 . 8  -30 , 1 -32 , 5  -32 , 8  
8 -24 , 9  -24 . 6  -24 . 4  •24 , 3  -24 , 4  -24 , 7 -24 0 5 -24 , 8  -24 . 9  -23 . 0  -23 , 4  -24 , 8  •30, l -32, 5 -32 . 8  
9 -23 ,6  -23 . 0  -22 . 8  -22 0 8 -22 . 1 -23 . 2  -22 , 8  -23 , 3  -24 0 3  -23oO -23 . 4  -24 , 8  -30, 1 -32 , 5 -32 0 8  
10 -22 . 1 -2 1 . 5  -2 1 . 3  -2 1 . 2  -21 . 2 -2 1 . 5 -2 1 . 1  -22 , 5  -23 , 7 -2 3 . 0  -23 . 4  -24 , 8  -30o l -32. 5 -32 , 8  
1 1  -21 .6 - 1 9 . 9  - 1 9 , 8 - 1 9 . 7  - 1 9 . 7  -20 . 1 -1 9 , 7  -20 , 4  -22. 7  -23 . 0  -23 , 4 -24 , 8  -30, 1 -32 . 5 -32 . 8  
12  -2 1 . 5  - 1 8 , 5  - 1 8 , 4  - 18 ,2  -1 8 . 2 -1 8 . 8 -1 8 . 3  - 1 8 0 6 -2 1 . 8  -23 . o  -23 . 4  -24 , 8  -30 . 1 -32 . 5  -32 . 8  
1 3  -1 8 . 6  - 17 , 7  -1 7 , 6  -17 . 4  - 17 . 4  - 1 8 . 0  -1 7 , 5  • l7o5 •20o9 -23 . 0  -23 0 4  -24 0 8  -30ol -320 5 -32 0 8  
1 4  • 1 8 , 2  -l7 o 0  •l6o7 • 1 6 0 6 • 16 ,7 •l7o2 •l7o0 - 1 6 0 6  -20 . 1 -23 . 0  -23 . 4  -24 . 8  -30 . 2  -32 . 5 -32 . 9  
1 5  - 1 8 . 2  - 1 6 , 4  - 1 6 . 2  - 1 6 . 0  - 16 . 3  - 1 6 . 6 - 16 . 4  •l6o0 -l 9o5  -23 . 0  -23 0 4  •24 0 8  -30o l -32 0 5 -32 0 9  
16 99 . 9  - 1 6 . 1 - 1 6 , 0  -1 5 . 9  - 1 6 , 0  -1 6 . 4 -1 6 . 4  - 1 5 .7 - 1 9 . Q -23 .0  -23 . 4  -24 0 8  -30. 1 -32. 5 -32 . 8  
1 7  99. 9 - 1 5 . 9  - 1 5 . 8  -1 5 0 8  - 1 5 . 9  -1 6 . 2  -16, 4 - 1 6  ol - 1 8 , 8  -2 3 , 0  •2 3o4 •24 0 8  -30o l -32 . 5  -32 . 8  
1 8  99. 9 - 1 5 .7 - 1 5 , 7  - 1 5 , 6  -1 5 .7 - 1 6 . 0  -1 6 . l - 1 6 , 4 - 1 8 . 7 -23 . 1  -23 . 4  -24 , 8  -30 . 1 -32 . 5 -32 , 8  
1 9 99, 9 - 16 0 5 - 1 6 , 5 -16 . 5 - 1 6 , 7  - 1 6 . 9 • 17 , 1  - 17 , 1 - 1 8 . 7 -23 , 1  -23 . 4  -24 . 8  -30, 1 -320 5 -32 0 8  
20 99, 9 -17 . 4  -17 , 4  -17 . 5  -17 ,7  -1 8 . 0 - 1 8 . 2  - l8o3 -l 8o9 •23ol  •23 , 4  •24 0 8  -30 , 1 -32 , 5  -32 . 8  
2 1  99 . 9  - 1 8 . 0  - 1 8 , 1 - 1 8 . 3  - 1 8 . 5  - 1 8 , 9 - 1 9 . 0  - 1 9 . 3  - 1 9 . 2  -23 . 1  -23 . 4  -24 , 8  -30. 1 -32 . 5  -32 . 9  
22 99. 9 - 1 8 , 4  - 1 8 , 6  -1 8 , 8  -1 9 . 1 - 1 9 . 4 -1 9 , 5  -20 .2 - 1 9 , 7  -23 . 1  -2 3 . 4 -24 . 8  -30. 1 -32. 5 -32 , 8 
23 99 . 9  - 1 9 . 2  - 1 9 . 5 - 1 9 , 7  -20 . 0  -20 . 4  -20 . 4  -21 . 1  -20 . 0  -23 . 2  -23 , 4  -24 . 8  -30. 1 -32 . 5 -32 . 8  --------------------------------------------------------------------------�---------- -----------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT  WVl wV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD 1 WD 5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 1 5 , 1  1 3 . 9  1 1 . 9 1 1 , 4  9 , 4  9 . 6  9 , 4 9 7  96 
l 1 5 .2 1 3 . 9  1 1 .  9 1 1 .  3 9 . 5 9 . 6  9o4 96 96 
2 1 5 . 5  1 4 . 3  1 2 , 3 1 1 .  8 9 . 5  9 , 8 9 , 8  94 97 
3 1 5 . 4  1 4 . 2  12 . 3  1 1 , 8 9 . 6  9 , 8 9 0 8  95 93 
4 1 5 . 7  1 4 . 5  12 . 6  1 2  o l 9 , 6  1 0 .  1 10 ol 96 9 1  
5 1 5 .7  1 4 0 6 12 . 8  12 . 4  9 . 8 1 0 . 4 1 0 . 3 96 9 1  
6 l ", • 6 1 4 , 7  12 . 9  1 2 , 6 9 . 8  1 0 . 4 10 . 2  9 5  9 1  
7 1 5 . 6  1 4 0 8  1 3 .  0 12 .7  9 , 8  1 0 . s 9 . 9 93 90 
8 1 5 . 1 1 4 . 5  1 2 . 8  1 2 . 5 9 . 6  1 0 . 4 9 , 8  94 9 1  
9 1 4 . 5  1 4 , 0  12 . 5  1 2 . 2 9ol 10  . 1  9 . 5 92 8 9  
1 0  1 4 . 8  1 4 , 5  12 . 9  12 0 6 9 , 5  1 0 . 6 9 . 9  92 89 
1 1  1 5 . 2 1 4 . 7  1 3 ,  l l2o7 9 . 5  10 .7  10 .  1 90 88 
12  1 3 . 5  1 3 .  2 1 1 , 8 1 1 . 2 8 , 4  9 , 6  9 . 3  86  83  
1 3  1 3 . 9  1 3 , 7 1 2 . 2  1 1 .  7 7 . 9  1 0 . 0  9o4 86  8 3  
1 4 1 3 . 7 1 3 . 3  1 1 . 8  1 1 , 5  7 . o  9 , 6  8 0 9  86  83 
15 1 3 , 1 12 , 8  1 1 , 4 10 . 9  6 . 7  9 . 2  8 . 5  86 83 
1 6  1 2 . 5 1 2 . 0 10. 5 9 , 8  6 0 2  8 . 6 8ol 87 84 
1 7  1 1 , 8  1 1 . 1  9 . 7  9 o l 5 , 9  7 . 9  7 .7 86 8 3  
1 8 1 2 . 2  l lo6 10 . 1 9 . 6  6 . 1 8 . 2  7 , 8  89 86 
1 9  1 2 . 4  1 1 , 3  9 . 7  9 , 4  5 . 9 7 .7 7 . 7 93 9 1  
20 12 . 4 1 1  • l 9 . 5 9 , 0 5 . 8  7 . 4  7 . 3  96 94 
2 1  1 3 . 1  1 1 .  8 9 . 9 9 . 5  6 0 6  7 . 8  7 . 7 95 94 
22 1 3 . 0 l l o  7 9 . 9 9 . 4 7 . 5  7 . 8  7 , 7  94 93 
2 3  1 4 . l 1 2 . 7 10 . 8  1 0 .  3 8 . 1 8 . 5  8 . 4  96 95  - ------ - - - ----- --- ------------- ----------------------------- ------------------------------------------
JAN .  28 ------------------------------------------------------------------------------------- -----------------
L T  T A l  T A2 T A 3  T A4 TAS  T A6 T A7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 T S S  T S6 T S 7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 - l 8o5 - 1 902 - 1905 -1 907 -2000 -2004 -2005 -21 . 7 -20o4 -2302 -23 .4  -2408 -30ol -3205 -3 208 
1 - 1 809 - 1 902 - l 9o5 -1 906 - 1 909 -20 . 3  -2004 -2l o9 -2009 -2302 -2305 -2408 -30 . 1 -3205 -32 . 8  
2 -2504 - l 8oO -1 80 1  -1 8 . 1  - 1 8 . 4  - 1 8 . 7 -1 807 -21 03 -2 100 -2302 -2305 -24 . 8 - -300 1  -3205 -32 . 8  
3 -21.0 - l 8o5 - 1 8 . 6  - 1 807 - 1 808 -1 902 -l 9o2 -2008 -20 . 9  -2302 -23 . s -2408 -300 1  -32;s -32 . 8  
4 -1 8 . 9  - 1 809 - 1 9 . 0  - l 9o0 - 1 9ol  - l 9o5 -1 9 . 5 -20 .6  -2007 -23 . 2  -2305 -2408 -3001 -3205 -32 . 8  
5 - 1 806 - 1 806 - 1 8 . 8  -1 808 - 1 9 . 0  - l 9o4 - 1 9 . 3 -2009 -20.6 -2302 -2305 -2408 -30ol -32 . 5  -32 . 8  
6 -1 808 -1 806 -1 807 -1 806 - l 8o7 - 1 9 . 0  -l 9o0 -20 . 1 -20. s  -2302 -23 .s  -2408 -3001  -32 .s -3208 
7 - 1 8 .4 - 1 8 . 1  - 1 8 . 2 -1 8 . 1  -1 802 - 1 8 . 4  -1 804 - l 9o3 -20. 2  -23 . 2  -2305 -24 . 8  -30. 1 -3205 -32 . 8  
8 - 1 1 . 4  - 1102 -1 10 1  -11 .0 - 1 1 . 1  - 11 . s -1703 - l 8o3 - l 9o7 -23,2 -2305 -24 . 8  -30ol -3205 -32,8 
9 -16,9 - 1 6 . 7  - 16,5 -l6o4 - l6o4 -16,9 - 16 .6  -l7o2 -1 902 -2302 -2305 -2408 -30ol -3205 -32 . 8  
1 0  - 16ol - 1 5 . 8  - 1 5 . 8 - 15 .6  - 1506 - l6o0 -1 506 -16 . 9  - 1 808 -23 . 2  -23 . 5 -24 . 8  -30ol -3205 -32,8 
1 1  -15,4 -1500 - 15,o -14 . 8  - l4o9 - 1 s . 2 -l4o9 -1s . 3  - 18, 1  -2302 -23 . s -24 . 8  -300 1  -3205 -3208 
1 2  -l4o7 -1 405 � 4 . 4  -1402 -1402 -1408 -1 403 - l 4ol  - 1704 -2302 -2306 -2408 -30ol -3205 -32,8 
1 3  - l4o2 - l4o l  -1 3 . 9  • 1 308 - 1 3 . 8  - l4o3 -1 3 . 8  - 1 303 - l6o7 -2302 -23 . 6  -24 . 8  -30ol -3205 -3208 
1 4  -l 3o7 - 1 307 • l 3o4 - l 3o3 - 1 305 -1 309 -1 306 • l2o7 - l6o2 -23 .2  -2306 -24 . 8  -30ol -3205 -32 . 8  
1 5  - l 3o4 - l 3o3 - 1 3 . 1  - 1 3 . 0  - l 3o2 -1 306 - l 3o4 - 1 206 - 1 508 -23 . 2 -2306 -2408 -30. 1 -32 . 5  -32 . 8  
1 6 -l 3o5 -1 3 . 4  - 1 303  -1 302 - 1 303 - 1 307 -1 306 -1 2,7 - 15. 6 -23,2 -2306 -24 . 8  -30,1  -32,5 -32,8 
17 -1 3,7 - 1 306 -l 3o5 -1 3,5 - 1 307 • l 3o9 -l 4o0 - 1 3 .2 - 1sos -2302 -23 .6 -2408 -300 1  -3205 -32,8 
1 8 - l 4o0 -1 3 . 9  - 1 3 . 9  -1 309 - 1 4,0 -1403 -l 4o4 -1402 - 15 .7  -2302 -2306 -24 . 8  -30ol -3205 -3208 
1 9  - l4o2 - 1 4 . l - 1 402 -14.2  - 1 4 . 4  -1406 - l4o7 - 1soo - 1600 -2303 -2307 -2409 -300 1 -32,5 -3208 
20 - 1408 - 1 s . o  - 15,2 -1503 - 1 5 . 5  -1 509 -1 5,9 -l6o0 -16,4 -2303 -2307 -24,9 -30ol - 3205 -32 . 9  
2 1  -15,9 - 16,4 -16,6 -l6o7 - l7o0 -17,3 -17,4 -17 . 2  - 16,8 -23,3 -2307 -24,9 -30, 1  -32 . 5 • 32o9 
22 -16. 1 - l6o7 - 16 . 9  -l7ol  -1703 - l7o7 -17 . 8  - 1 8 . 1 - 1 1 . 3  -2302 -2307 -24 . 9  -30oO -3205 -3208 
2 3  -1 604 - 1607 -1609 -1700 -1702 -17,6 -l 7o7 - 1 805 - 1708 -23 . 3  -23,7 -24 . 9  -30, 1  -32 . 5  -32,9 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
'1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 wV7 WD1 WD5 ------------------·-----------------------------------------------------------------------------------
0 1 4 .4 12 . 9  1 1 .  0 1 0,5 8 . 3  8 . 6  8 . 5  96 94 
1 1 3 .  7 1 2 . 2  10,3 908 7 .7 8 . 0 8 . b  98  97  
2 1 3,5 12 . 4  10,7 l 0o3 7 . 9  8 . 5 8,4 96 93  
3 l 3o9 1 2,7 1 0 . 9 10,6 8,2 8 . 8  8 . 7 98  96  
4 14,9 1 3,7 1 1,9 1 1,4 802 9o5 9o5 100 9 9  
5 15,4 1 4,4 1 2 . 5  l2o0 9,2 9,9 9 . 3  100 1 00 
6 1 5o7 1 4 . 7  12,9 1 2,5 9,3 10,3 9 . 6  10 1  99  
7 l 5o9 1 s . o  1 3,1  12  •. 6 9,4 1 0 . s  9 . 8  102 1 00 
8 15,6 1 4 . 9 1 3  . 1  l 2o3 8,7 1 0 . 4 9 .7 100 98 
9 1 5,2 1 4 . 6  1 3 . o  12ol  7 .7 1 0 . 3 9,7 101  9 8  
1 0  l4o7 14 . 2  l 2o7 1 1,8 7 . 3  1 0 . 0  9,3 100 97 
1 1  14,9 14 . 4  1208 1 2 . 0  7 .4 1 0 . 2  9 . 5 9 8  95 
1 2  14. 9 14 . 5  1 3,0 1 2,0 7,5 l 0o3 9,7 97 9 3  
1 3  14,6 14,2 1 2,6 1 1,8 7o4 1 0 . 0  10 . 1 96 92 
14  l4o5 1 4, 1  1 2,5 1 1,9 7o3 10,0 1 0 . 1 96 92 
1 5  14 , l l 3o7 12 . 2 l l  o 5 7 . 1  9o7 9 . 8  9 7  94 
16 1306 12,9 1 1,4 10,6 606 809 9ol  97 9 3  
1 7  1 30 3 1 2 . 5  10,9 10,3 6,3 8,6 8 .7 98 95 
1 8  l2o0 1 1  o l  9,6 9 e l  5,6 7o5 7,6 98 95 
1 9 1 1  o l  l OoO 806 8,2 Sol 6 .7  6,8 93  92  
20 l l  o 3 1 0 . 0 804 7,9 Sol  6,4 6,4 89  89  
2 1  l l  o 3 9,8 8ol  706 4 . 8  6 . 2  6,2 82 8 3  
22 l lo4 9 , 8  8 . 1  7 . 6  5 . 7 6,1 6,1 86 89  
23 l l o3 9o9 802 7 . 8  6 . 0  6,3 6,3 90 9 1  -------- ------------- ---------------------------------------------------------------------------------
JANo 29  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA 7  T S O  T S l  T S 2  T S 3  T S4 TS5 TS6 TS7 - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -
0 -16. 8 -16 0 9 -11. 1  -11. 2 -17 . 4  -17 . 8  -17 . 9  •18 0 8  • l 8o l  • 2 3o3 •2 3o7 ·24o9 · 3 0 ol  -3 2 . 5  - 3 2 . 9  
l -17. 9 -18 . l -18 . 3  -18 .4 -18 . 6 -19. 1  -19 0 2  -19 0 3 · l 8o4 - 2 3 0 2  • 2 3o7 ·24o9 • 3 0ol  - 3 2 0 5  · 3 2o9 
2 -19. 0 -18 . 2  -18 . 4  - l 8o5 -18 0 8  -19 . 2  - l 9o3 -19 0 8  - l 8o7 - 2 3 . 2  - 2 3 . 7  - 24i9 - 3 0 . 1 - 32 0 5  - 3 2 . 9  
3 - 2 3 0 0 - l 8o5  -18 . 8  -18 . 8  -19 . 1  -19. 4 -19 . 5  - 2 0 . 1  -19 . 0 - 2 3 . 2  - 2 3 0 7  -24 . 9  - 3 0 . 1  - 3 2 0 5 - 3 2 . 9  
4 - 37 0 4  -18 0 7  -18 0 8  -18 0 8  - l 9o0 - l 9o4 - l 9o4 - 2 0 . 0  - l 9o l  - 2 3 0 2  - 2 3,7 -24,9 - 3 0 ,l  - 3 2 . 5  -3 2 . 9  
5 - 3 9 . 1  -18 0 8  -18 0 8 -18 0 8  - l 9o0 -19,3 -19 0 4  -19 0 8  - l 9o2  - 2 3,2 - 2 3,7 -24. 9 - 3 0 . 1 - 3 2 0 5  - 3 2,9 
6 - 3 0 . 2  -18 0 5  -18,6 -18,6 -18 . 7  -19 . 0  - l 9o l  • l 9o5 • l 9o2  - 2 3 0 2  • 2 3o7 •24o9 • 3 0o l  - 3 2 . 5  - 3 2 . 9  
7 99o9 - l 8o0 •17o9  • l 7o9 • l7o9 •18,3 · l 8o3 • l 8o7 - l 9o 0  - 2 3 0 2  • 23 o7 •24o9 • 3 0o0 • 3 2 . 5 - 3 2 0 8  
8 -40 .6 -17 . 4  -11. 2 -11. 2 -17,2 -17 . 6 -17 . 4  -170 6  -18,7 - 2 3,2 - 2 3 . 7 -24,9 - 3 0 . 0  - 3 2 . 5 - 3 2,9 
9 - 36,8 -16,6 -16. 4 -160 3 -16,3 - l 6o7 -16 , 5 • l6o7 •18,2 - 2 3 , 2  • 2 3 , 7  •24, 9 • 3 0 o 0  - 3 2 . 5 • 3 2,8 
10  - 5 9 , 8 -15,7 - l 5o5 -15 , 3  -15,3 -15 , 7 -15 . 4  • l6o0 -170 8 • 2 3 o 2  • 2 3,7 •24, 9 - 3 0 0 0  • 3 2 . 5  • 3 2 0 8  
1 1  - 27,9 -15 0 0  -14 . 8  -14,6 -14,6 -15 . 0  -14 0 8  -14 0 6 -17 , 1  - 2 3 . 2  - 2 3 . 7  -24,9 - 3 0 . 0  - 3 2 . 5 - 3 2 . 8  
12 -15 . 6 -14,2 � l4ol •13,9 • l 3o9 • l4o3  · l4ol •13 06 -16, 5  - 2 3 0 2  • 2 3,7 · 24o9 • 3 0o l  • 3 2o5 • 3 2,9 
1 3  -17 . 6 -13,9 -13 0 7 -13 . 5  -13 . 5  -14. 0  -13 .6 -12 . 5  -15 . 9  - 2 3 . 2  - 2 3 . 7 -24,9 - 3 0 . 0  - 3 2 . 5  - 3 2 . 9  
14 -19 . 3 -13 0 9  -13 0 6  -13 0 4  -13 . 5  -140 0  -13 0 8  - l 2o l  -15 0 4  - 2 3,2 - 2 3 . 7 - 2 5,0 - 3 0 . 0  - 3 2 0 5  - 3 2 . 9  
15 - 2 0 0 5  -14 . o  -13,7 -13 . 5  -13 0 7  -14o l -13 . 9 -12 . 0  - l 5o0 - 2 3 . 2  - 2 3 . 7  -2 5 . 0  - 3 0 . 0  - 3 2 . 5  - 3 2,9 
16 - 2 8 0 0  -14,1 -14,1 -13,9 -14 . 0 -14,4 -14,3 -12 .1  -15 . 0  - 2 3 . 2  - 2 3 . 7  - 2 5 . 0  - 3 0 . 0  - 32 . 5  - 3 2,8 
17 -49 . 8  -14,6 -14 , 6  -14. 5 -14 0 6 -14 . 9 -15,0 -13,6 -15,1 -2 3 0 2  - 2 3 . 7  - 2 5 . 0  - 3 0 . 0  - 3 2 0 5  - 3 2 . 8  
18 99,9 -15 0 2  -15 . 3  -15,2 -15,3 -15 . 5 -15 .7  •14 , 8  • l 5o4 - 23 , 2  • 2 3 . 7  • 2 5o0  • 3 0o0 • 3 2,5 • 3 2 0 8  
19 - 3 3 . 6 -16 0 4  -16 . 5 -16. 5 -16,7 -16 . 9 -17 . 0  - l 5o7 -15 0 8  - 2 3 . 2  - 2 3 . 7  -2 5 0 0  - 3 0 . 0  - 3 2 . 5  - 3 2 0 8  
2 0  - 3 2 . 1  - l7o7 -17,9 -18 . 1  -18 . 3 -18 . 5  -18 , 6  -11 . 1  -16,4 - 23 0 2  - 2 3 0 7  - 2 5 . 0  - 3 0 . 0  - 3 2 . 5  - 3 2 0 8  
21 -67,8 -19 . 3 -19 . 6  -19 0 8  - 2 0 . 0  - 2 0,4 - 2 0 0 4  -18 0 5  - l 6o9 - 2 3o l  - 2 3 0 7 -2 5 . 0  - 3 0 . 0  - 3 2 . 5 - 3 2 . 8 
22  99o9 - 210 0 -21.4  - 21 0 5 - 21 . 8 - 2 2 . 2  -2 2 . 2  - 20 0 2  -17 . 6  - 2 3 . 1  - 2 3 . 7 -24 . 9  - 3 0 0 0  - 3 2 . 5 - 3 2 . 8  
23  99 . 9  - 2 2 . 1  - 22, 5  - 2 2 0 7  - 2 3,0 - 2 3 0 4  - 2 3 . 4  -2106  -18 . 5  - 2 3 . 1  - 2 3 . 7  - 2 5 . 0  - 3 0 . 0  - 3 2 . 5 - 3 2 . 8  - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L T  WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD l W D 5  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 l 2o7 11,5 9 0 8  9 . 4  7o2 7. 7 7 . 5 84 8 5  
1 12 . 8  l lo5  9o7 9 . 2  6. 9 7 . 6  7 . 5 84 84 
2 13 . 3  11 . 9 l Oo l  9 0 6  7 . 4  7 , 8  7 0 8  8 9  8 8  
3 1 3 . 4  l 2ol 10 . 3  9 , 9  7 . 6  8 0 2  8 . 1  9 3  9 2  
4 1 3 . 6  12 . 5  10 . 7 10,4 7. 9 8 0 7 8 . 5  94 92 
5 14,0 12,9 11 o 2 10 . 8  8 0 1 9o2 9 . 0 94 93  
6 1 4o2 l 3o2 11 . 5 11 . 2  8 . 1  9o5 9,2 94 92  
7 14. 1  1 3 . 3 l l  0 8  1'1 . 3  8 . 2  9o7 9,5 93 91 
8 14 . 0  13 • 5 l 2o0  11 . 5 7,5 10 . 0  9,6 91 8 8  
9 14 . 3  14 , 0 12 . 4  11 . 8  1.2 10 . 4 9 0 8  89  86 
10  13 . 9  1 3 . 7  12 . 2 11 , 7  6,9 1 0 . 0  9o7 8 9  8 6  
11 l 3o9 13 . 7 l 2o2 11 . 7 7,2 10 . 1  9 . 6  8 7  8 5  
1 2  1 3 . 4  1 3 . 3 11 . 9 11 0 3 6 . 8  9o7 9ol 8 0  7 8  
13 13 . 2 1 3 0 0 l l  o 7 11 . 0 6 .7  9 0 6  9o0 81 78 
14 12 . 5  12 , 4 11 . 2  10 . 8  6 0 5  9 • l 8 . 6  8 2  79 
15 l lo8 11 . 6  10 . 4  10 .1  6 . 3 8 0 6  8 . 1  86 8 3 
16 10 . 5  1 0 . 2  9, 0 8 0 8  5 . 6 7 . 6  7ol 90  8 7  
17  9 .6  8 0 9  7,6 7o3 4 . 6  6 0 3  6 . 0 99 98 
18 8 , 8  7,9 6 0 7  6 , 3 4 . o  5o4 5 . 1  104 101 
1 9  9 , 6  8 0 4  6 , 9  6 , 4  4,0 5o4 5 . 2  10 7  1 0 5  
2 0  1 1 . 2 9 0 6  8 0 0  7.4  406  6 . 3 6,0 111 1 0 9  
2 1  12 . 2  1 0 , 5  8 0 8  8 . 2  5 . 9  7o0 6,6 113 111 
22  1 2 . 2  1 0 , 4 8 . 6  8 . 0  6,3 6 , 7  6 . 4  115 112 
23  1 2 . 2 1 0 . 4 8,6 8 0 0  6 . 3 6 0 7  6,4 115 113 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
JAN . 30 ------------------------------------- - - --------------------- ---------------------------- - ---- ---------
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS1  TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ---------- ----- - --------- ------ ------------------------------- - - ------------------------ ------- - ------
0 -24 . 7 -23 . 5  �23 . 8  -23 .9  -24. 2  -24 .6  -24 . 6 -22 . 1  - 19 .3  -23. 1 -23 . 7 -25 .0 -30. 0  -32. 5 -32 0 8 
1 -26 . 2  -24 . 4  -24 . 6 -24 . 7  -24 .9  -25 . 3  -25 . 3  -23 06  -20 . 1 -230 1  -23 07  -25 .0 -30. 0  -32. s -32 0 8 
2 -38 . 2  -25oO -25 . 1  -25 0 2 -25 . 4  -25 . 7 -2s . 8  -24 0 3  -20 . 7  -23 . 1 -23 . 7 -25�0 -30 .0  -32 0 5  -32 0 8  
3 -54.6  -25 . 3  -25 0 5  -25 . 5  -25 0 7  -26.0 -26.0  -24 . 7 -2 1 .3 -23. 1  -23 .7  -25 .0 -30 . 0  -32 . 5 -32 . 8  
4 -320 7 -25 . 7 -25 . 7  -25 . 7  -25 . 8  -26 . l  -26 . l  -25 . o  -21 . a  -23 . o  -23 . 7 -25 o O -30 0 0  -32 . s -32 08  
5 99. 9  -25 . 5  -25 . s  -2s . 4  -25 0 5 -25 .8  -25 . 7  -24 0 8 -22 . 0  -23. o  -23 . 7 -25 o O -30oO -32 .s  -32 . a  
6 99o9 -24 . 7  -24 . 7 -24 . 6  -24 .6  -24 08 -24 . 9  -24 0 3  -22 0 2  -23oO -23 06  -25 . o  -30 . 0  -32 . s -32 08  
7 -28 0 4  -23 . 7  -23 .6  -23 . 5 •23o5 -23 06 •23 06  -23 .4 -22 . 1 -23 . 0  -23 06  -25 . 0  -30 . 0  -320 5 -32 0 8  
8 -23 0 7 -22 . 1 -2 1 0 8 -2 1 . 8 -2 1 .8 -22 0 1 -2 1 0 9 -22 . 1 -2 1 0 8 -23 . o  -23 .6 -2s . o  -30 . 0  -32 . 5 -32 . 8  
9 99o9 -20 .9  -20 . 7  -20 0 5 -20 .4  -20 .9 -200 5 -20 0 8 -2 1 . 3  -23 . o  -23 0 6 -2s . o  -30 . 0  -32. s  -32 . 8  
10 99. 9  -19 . 5 - 1 9 . 3  -19 . 1 - 19 . 1 - 19 .6 - 19 .0  -20 .2 -20 . 9  -23 . o  -23 .6  -25 .0  -30 .0  -32 .s · -32 . 8  
1 1  99. 9  - 18 . 1 �- 18 . o -11 . a  -1 7 . 7  - 1 8 . 3 -1 7 . 7 -l8o3 -20 . 1 -23. 0  -23 06 -25 .0  -30 0 0  -32 . 5  -32 .8  
12  99. 9  -1 7 00 - 1 6 . 9  -16 0 7 - 16 .6  - 17 . 3 -1 6 . 6  - 16 � 7 -19 .3  -23 . o -23 .6  -2soo -J o . o  -32 .s  -32 .a  
1 3  99o 9 -16 0 6 -16. 4  •l6o2 - 16 .2  - 1 6 08 - 1 6 . l  - 1 5 . 7  -18 . 5  -23. 0  -23 0 6 -25 .0 -30 . 0  -32. 5 -32 . 8  
1 4  99. 9  - 16•4  -1 6 . 0  -is .a  - 1 5 0 9 - 1 6 . s  -1 6 0 2 - 14 .9  -1 7 .9 -23 . o -23 .6 -25 .0 -30 . 0  -320 5 -32 08  
1 5  99e9 -l 6o4 •l6 o 0 • 1 5 0 8  · 16 .0  • 16 . 5 •l6o2 - 14 .6  -1704  -23 . o  -23 0 6 -2soo -29 0 9  -32 0 5  -32 0 8  
16 99o9 •l6o5 - 1 6 0 4  •16 .2  - 16 .3  - 16,7 -l6 o 5 - 14 08  -11. 1 -22,9 -23 .6 -25 .0  -30. 0  -32,4 -32,8 
1 7  99. 9  - 16,9 - 16 . 7  -16.6  - 1 6 . 7 - 1 7 .0 -17,l -1 5 . 5  - 11 . 1  -220 9  -23 06 -25 .0 -30 0 0 -32. 4 -32 .a  
18 99,9 -1 7 0 6  - 17 .6  - 17 . 5  -17 . 6 - 1 7 . 8  - 18 .0  - 16 .7  -11 .3  -22. 9  -23 .6 -2s . o  -30 .0  -32 .4  -32 . 8  
1 9  99. 9  - 1 8 0 7 - 1 8 . 9  • 1 8 . 9  -1 9 . l  - 1 9 .2 - 19 .4  - 1 7 .7 -1 7 .6  -22 . 9 -23 .6 -25 .0  -30 . 0  -32. 4 -32 . 8  
20 99. 9  -20 . 2  -20 . 6  -20 . 8  -20 .9 -2 1 .3 -2 1 . 3 - 19 .2  -18 . 2  -23 . o  -23 .6 -2s . o  -30,o -32. 5 -32 .8  
2 1  99o9 •2 1 06 -22 . 1 -22 . 3  -22 0 6 -22 .9  -23. 0  -20 .8  -18,8 -23 . o -23 .6 -2s . o  -30 . 0  -32.4  -32 . 8  
22 99. 9  -23. 2  -23 . 7 -23 . 9  -24. 2 -24. 6 -24. 6  -22 . 3  -19. 5 -22. 9 -23 . 5 -25 .0  -30 . 0  -32,4 -32 . 8  
23 99. 9  -24 . 6  -2s . 1  -25 . 3  -25 .6  -26 .0  -26 .0  -23 .7  -20 . 4  -22. 9  -23 .6  -2s . o  -30 . 0  -32 .4  -32 .a  
w 
----------------------------- -------------------- - - - -------------------------- - - - ---- -----------------
er:> ----------------------- ------ --- ------ ------------ ------------------------------- - - - ----- -------------
L T  wVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD 5 ------------------------ -·---------- --------------------- ------ ---- -------------- ---------------------
0 1 2 . 7  1 1 . 1  9 . 3  8 . 8  6 . 9  7 . 3  7 .  0 1 1 7  1 1 5 
1 1 3 . 9  1 2 . 4  1 0 . s  1 0 . 1 8 . 0  8 . 5  8 . 1  1 14 1 12 
2 14 . 5 1 3 . 1 1 1 . 2 1 0 . 7  8 . 5  9 . 0  8. 7 1 10 1 10 
3 1 4 . 3  1 3 . 1 1 1 .2 1 0 . 8  8 . 7 9 . 1  8 . 8  1 1 1  1 1 1  
4 1 3 . B 1 2 . 7 1 1 .  0 1 0 . 6  8 . 4  9 . 0  8 . 6  1 1 2 1 12 
5 1 3 . 8  1 2 . 9  1 1 .3 1 1 .  0 8 . 5  9 . 3 8 . 9  1 12 1 1 3 
6 1 3 . 6  1 2 . 7  1 1 .  2 1 0 . 9  8 . 6  9 . 2  8 . 9  1 1 2 1 13 
7 1 3 . 6  1 2 . 9  1 1 .4 i 1 . o  8 .7  9 . 4  9 .0  1 14 1 1 5 
8 1 3 . 1 1 2 0 6  1 1 . 2 1 0 . 9  8 . 4  9 . 3  8 . 9  1 1 4 1 14 
9 1 3 . 4  1 2 . 9  1 1 .  5 1 1 . 4 8 . 7  9 . 7 9. 3 1 1 1  1 10 
1 0  1 2 . 9  1 2 . 6  1 1 . 4 1 1 . 2 8. 1 9. 6  9 . 3  1 1 1  1 09 
1 1  1 1 .9 1 1 . 8 1 0 . 5  1 0 . 3  7 . 3 8 . 8  8 . 5  108 1 04 
1 2  1 1 .  3 1 1 .  2 10 . 1 9 . 8  1 . 0  8 . 4  8 . 4  107 104 
13  1 1 . 1  1 1 . 1  1 0 . 0  9 . 8  6 .9  8 .3  8 . 4  1 0 5  103 
1 4 1 1 .  0 1 0 . 9  9 . 8  9,7 1 . 0  8 . 2 7 . 9  1 06 102 
1 5  10. 6  10 . 3  9 . 3  9 . 1 6 . 8  7 .8  7 . 5  102 99 
16 10,0 9 .6  8 . 6  8 . 4  6 . 3  7. 1 6 . 9  1 0 1  98 
1 7 8 .8 8 . 3  7 . 3  7. 1 5 . 3  6 .0  5 . 8  99 96 
1 8 9 .0  8 . 2  1. 0  6 0 8  s . o  5 . 7  5 . 5  1 00 99 
1 9  9 . 4  8 . 2  6 . 7  6 . 3  4 . 7  s . 2  5 . 0  1 03 105 
20 10. 3  8 . 9  7 . 1  6 . 5  4 . 9  5 . 4  s . 2  1 07 1 10 
2 1  l l o l  9 . 5  7 . 6  7 .0  5 . 3  5 . 7 5 . 5  1 06 109 
22 1 1 .  7 1 0 .0 8 . 1  7 . 5  5 . 7 6 . 3  6 . 0  103 105 
23 1 2 . 0  1 0 . 1 8 . 2  7 . 5  5 . 9  6 . 3  6 . 1 98 102 - - - - - - ----- - - - - - ---- - - - - ---- ---- --------------- - ---- --------------------------- ---------- ---- ---------
JAN. 3 1  ------------------------------------------------------------------------------------------------------
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TAS TA6 TA7 TSO TS l TS 2 TS 3 TS4 T S 5  T S 6  T S7 -----·------------------------------------------------------------------------------------------------
0 99.9 - 2 506 - 2 6.1 -26 . 3  -26.6 -27.0 - 27 . 1 - 24.8 - 2 1 . 1  - 2 2.9 -2 3.5 - 2 5 . 0  -29.9 - 3 2.4 - 3 2.8 
l 99.9 - 26 . 5  - 2 6 . 9  - 27.1 - 27.3 - 27.7 -27.8 - 2 5 . 7  - 2 1 .8 - 2 2 . 9 - 2 3 . 6 - 2 5 . 0  - 3 0.0  - 3 2�4  - 3 2.8 
2 99 . 9  - 27 . 3  -27.6 - 27 . 7 -27 , 9 -28.3 - 2 804 -2 6 , 3  - 2 2 . 5  - 2 2 . 9  - 2 3.5 - 2 5. 0  -29.9 - 3 2 , 4  - 3 2 , 8  
3 99 .9  - 27 . 7 - 2 8. 0  - 28 , 0  - 2 8 . 2  - 28 , 6 -2 8.7 - 2 6 . 9  - 2 3 , 0  - 2 2 . 9 - 2 3 , 5  -2 5 . 0  -29 . 9  - 3 2.4 -3 208 
4 99.9 - 27 ,9 -28.0  - 2 8,0 - 28 . 1  -28.4 -28.5 - 27.0 - 2 3.5 - 2 3 . 0  - 2 3 , 5  - 2 5. 0  - 29 ,9  - 3 2.4 - 3 2 , 8  
5 99 . 9  - 2706 - 27 , 6  - 27 , 5  - 27 . 6  -27 . 9 -27.9 - 2 6 0 8  -2 3.8 -2 2 .9  - 2 3 . 5  -2 5 . 0  - 29 . 9  - 3 2 . 4  - 3 208 
6 99.9 - 2 609 -2 6.9 -26 . 8  - 26 , 8  - 27.o - 27.1 - 2 6 , 2  -2 309 - 2 2 . 9  - 2 3 , 5  - 2 5. 0  -29.9 - 3 2.4 - 3 2 . 8  
7 99 . 9  - 2 505 - 2 5 . 5  - 2 5 . 4  - 2 5 , 4  - 2 5 . 5 - 2 5 . 6  - 2 5 , 2 - 2 3.7 - 2 2.9 - 2 3.5 - 2 5. 0  - 29.9 -3 2 , 4 - 3 2 . 8  
8 99 .9  - 2 3 e7 •2 3 , 4 - 2 3 , 3  •2 3 , 4  - 2 3 , 6 •23o5 - 2 3.8 -2 3 , 4  - 2 2.9 - 2 3 , 5  - 2 5.0  - 29 , 9  - 3 2.4 - 3 2 , 8  
9 99o9 •23ol  •2 2 , 9 - 2 2 e 7 - 2 2 , 6  · 2 3o l •2 2o7 - 2 2.3 -2 2.8 - 2 2 , 9  - 2 3 . 5  - 2 5.0  - 29 , 9  - 3 2 . 4  - 3 2.8 
1 0  99.9 - 22 . s  - 2 2 . 6  - 2 204 -2 2 . 3  -2 2 � 1  - 2 2 . 2  - 2 2.0 -22 . 3  - 2 2.9 - 2 3 . 5  - 2 5 . 0  - 29.9 - 32.4 - 3 208 
1 1  99 .9  - 2 1 . 8  - 21 . 6  - 2 1 . 4 - 2 103 - 2 1 . 7 - 2 1 . 3  •20o2  •2 1 , 6  - 2 2 , 9 •2 3 e 5  •2 5 , 0  • 29 , 9  • 3 2 e 4  •32 , 8  
1 2  99 ,9  - 20 .4 - 2 0 . 2  - 1 9 . 9  - 19,9  -2 0.5 - 19.9 - 1 8 , 8  -2 0 .9 - 2 2.9 - 2 3 . 5  - 2 5 . 0  - 29.9 - 3 2 , 4  - 3 208 
1 3  99 ,9  • 1906 •19 , 4  • l9ol • 19 , 1 • 19 ,7  · 19, l - 17.7 -2 0 . 2  - 2 2 . 9  - 2 3.5 -2 5 . 0  - 29 , 9  - 3 2 . 4  - 3 2 , 8  
1 4  99.9 - 19 , 2  - 1 8 . 9  - 1 8 . 6  - 1 8 .7 - 1 9.3  - 19.0 - 1 6 , 9 - 1 9.6 - 2 2 . 9 - 2 3 , 5  - 2 5.0  - 3 0 , 0  - 3 2 , 4 - 3 2.8 
1 5  99.9 - 19 . o  - 1 8 . 6  - 1 8 . 4  - 1 8 . 6  - 19 . o - 1 8.7 - 1 6 , 5  - 19 . l -2 3.0 - 2 3 , 5  - 2 5. 0  - 3 0 , 0  - 3 2 . 4  - 32 . 8  
1 6  99.9 - 1 806 - 1 8 , 4  - 1 8 . 3  - 1 8 , 3 - 1 8.7 - 1 8 , 6 - 1 6 , 5  - 1 8 , 8  - 2 2 , 9 - 2 3 , 5  - 2 5 , 0  -29 , 9  - 3 2.4 - 3 2 , 8  
17 99 ,9  - l 8 e 3  • 1 8 , 2  • l 8ol  - 1 802 - l 8o5 • 1 8 , 7  - 17 , 0  - 1 8 , 7  -2 2.9 - 2 3 , 5  - 2 5. 0  - 29, 9  - 32 . 4 - 3 208 
1 8  99 , 9  - 1 8.8 - 1 8 , 8  - 1 8 .7 - 1 8 , 8  - 19.0 - 1 903 - 1 8 , l  - 1 808 -2 2 ,9 - 2 3 , 5  -2 5 . 0  - 29 ,9  - 3 2.4 - 3 208 
19 99 . 9  - 19,7 - 19 , 9  - 20.0 - 2 0 . 2  - 2 0.3 - 2 0 , 6  - 19 e l  - 19. 1 -2 2 .9  - 2 3 . 5  - 2 5 . 0  -29.9 - 32 . 4  - 3 2 , 8  
2 0 99 . 9  - 2 1 . 1  - 2 1 , 6  - 2 1 .7 - 2 1 .9 - 2 2.2  - 2 2 . 4  - 2 0 . 5  - 1 9 , 5 - 2 2 . 9  - 2 3 , 5 -25 . 0  -29.9 - 3 2.4 - 3 2 , 8  
2 1  99 .9  - 2 2.s - 2 3 . 1 - 23 . 3  - 2 3 . 5 - 2 3.9 -2 4.o - 2 2 . 0  -2 0 . 2  -2 3.0 - 2 3.5 - 2 5 . 0  -29 , 9  - 3 2 . 4  - 32 , 8  
22  99.9 - 2 3 . 9  - 2 4 . 6  - 24.8 -2 5 . 1 - 2 5 . 5 - 2 5 . 6  - 2 3.5 - 2 0 , 8  - 2 3.0 - 2 3.5 -2 5 , 0  -29.9 - 3 2 . 4  - 3 2 . 8  
2 3  99 , 9  - 2 4 . 8  - 2 5.7 - 2 6.0 - 26 . 3  - 2 6 ,7 - 2 6 . 8  - 2408 -2 1 . 6 - 2 3.0 - 2 3 . 5  - 2 5 . 0  -29.9 -3 2 . 4  - 3 208 ----------�-------------------------------------------------------------------------------------------
� -------------------------------------------------------------------------------------�----------------
L T  WVl WV2 W V 3  WV4  WV5  WV6  WV7 W D l W 0 5  ------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 1 2.0  1 0 . 1  8.2 7.5 6 , 0  6.4 6 ."i 96 1 0 0  
1 1 2.3 1 0 , 4  8.6 8.0 6 . 3  6 . 7 6 0 4  93 97 
2 1 2 . 6  1 0 . 8  8.9 8.4 6 , 9  7 , 1  6 . 7  9 1  95 
3 1 2 , 3  1 0 , 6  8 . 9  8 . 4  6 . 9 7.2 6 0 8  89 93 
4 1 2 , 4  1 1 . 1  9.4 9 , 0 7 . 3  7 . 6  7 . 3  91  92  
5 1 2 . 2  1 1 . 0 9 , 5  9 , 2  7 , 6  7.9 7.5 92 92 
6 1 2 . 2  1 1 .  5 1 0.1  9.9 8 . 0 8.5 8 , 0 92 9 1  
7 1 2.4 1 1 .8 1 0 , 4  1 0 . 1  8.2 8 . 8  8.2 90 88 
8 1 2. 1 1 1.  6 1 0 , 3  1 0.1  8.1 8 . 7  8.2 89 86  
9 1 1 , 8  1 1 .  7 1 0 , 5  1 0 . 5  8 . 4  8.9 8.4 9 1  8 8  
1 0  1 1 .  6 1 1.7 1 0 . s  1 0 . 3  8 . 4  8.8 8 . 3  91  88 
1 1  1 1 , 4 1 1 .5 1 0 , 4  1 0 . 4  8 o l  8 . 7 8 . 3  91 86  
1 2  1 0 . 4  1 0.5 9 , 5  9 o 4  7 . 3  8 . 0 7 , 7 90 87 
1 3  9.8 1 0 . 0  9.0 9 , 0 6 , 8  7 . 5  7.2 86 83 
14  9.1 9 , 2 8 . 3  8.3 6 , 3  6 , 9 607 87 84  
1 5 8 , 2  8 . 2  7.5 7.5 5 . 8  6 . 2  6 , 0  89 8 5  
1 6  7.6 7 . 5  6.8 6.8 5 , 2  5 , 7 5 . 5  87 8 5  
17 7.2 6 , 7 5 , 8  5 , 6  4.3 4.7 4 . 5  84 8 3  
1 8  7.9 6 , 9 5.6 5 , 4  4 , 0  4.3 4.3 8 5  87 
19  8 . 8  7 , 4  5.9 5 . 4  4 , 1  4 , 3  4 , 3  86 92 
2 0  1 0. 1 8.4 6.6 6 , 1  4.6 4 .7 4 , 8  90 95 
2 1  1 1. 0 9 , 1 7 . 2  6.6 5.2 5.4 5 . 3  94 98 
2 2  1 1 . 1  9.6 7.6 7.0  5 , 6  5.7 5 . 6  94 99 
2 3  1 1 ,9  9 ,9 7 . 8  7. 1 5 , 6  5.9 5 . 7 97 1 0 3  ------------------------------------------------------------------------------------------------------
FEB.  1 ------------------ . --------------------------------------------------------------------------·---------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl T52 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • • • • • • - • - • - • • • • - - • • - • • • • • • • - - - - - • • • • • • • • • • • • • -� • - • • • • • • • p • • • • • • • • • • • • • • •  
0 99.9 -25 0 7  -26 0 5  -26.9 -21.2 -27.6 -27.7 -25 0 8 -22.3 -23.0 -23.5 -25.0 -29.9 -32.4 -32.8 
l 99.9 -26.5 -27.3 -27.6 -27.9 -28.3 -28.3 -26.5 -23.0 -23.0 -23.5 -25.0 -29.9 -32.4 -32 0 8  
2 99.9 -26 0 6  -27.7 -28.l -28.4 -28.8 -28.8 -27 02  -23.5 -23.0 -23.5 -25.0 -29.9 -32.4 -32.8 
3 99.9 -25 0 8  -27.7 -28.3 -2806  -29 0 0  -29.l -21.6 -24.0 -23.o -23.5 -2s.o -29 09  -320 4  -32 0 8  
4 99o9 -24 0 4  -25.8 -26.3 -26.5 -21 . 0  -21 . 0  -21.5 -24.4 -23oO -23 0 5  -25.0 -29.9 -32.4 -32.8 
5 99.9 -22.8 -23.3 -23.5 -23.7 -24.1 -24.1 -26.0 -24.5 -23.0 -23.5 -25.0 -29.9 -32.4 -32.8 
6 99.9 -21.3 -21.6 -21.6 -21.7 -22.1 -22.0 ·24.3 -24.1 ·23.0 -23.5 -25.0 -29.9 -32.4 -32.8 
7 99.9 -20.3 -20.3 -20.2 -20.2 -20 . 1  -20.5 -22.6 -23.4 -23.o -23.s -2s.o -29.9 -32.4 -32.8 
8 99.9 -19.3 -19 �2 -19.1 -19.1 -19.5 -1�.3 -21.0 -22 . 1  -23.0 -23.5 -25.0 -29.9 -32.4 -32.8 
9 99.9 -18 �6 -18.5 -18.4 ·18.4 -18.7 -18.6 -19.5 -21.8 -23.o -23.5 -2s.o -29.9 -32.4 -32.a 
10 99.9 -1a.3 -18.2 -18.0 -18.0 -18.4 -18.3 -18.3 -21.0 -23.0 -23.5 -25.0 -29.9 -32.3 -32.9 
1 1  99.9 - l 7o4 -17 0 3 -11.1 -11.1 -l7o4 -17.3 -17.4 -20o3 -23 0 0 -23 0 5 -25.0 -29.9 -320 3 -32.8 
12 99.9 -16�7 -16 06  -16.4 -l6o4 -16 0 8 -16 0 6  -16.6 -l9o7 -23oO -23.5 -25.0 -29.9 -32.3 -32.8 
1 3  99o9 -16.2 -16.0 -15 0 8  -15 08  -16.2 -15.9 -is.a ·l9ol  -23 0 0  -23.s -2s.o -29.9 -32.3 -32.a 
14 99.9 -15.3 -15.2 -15.Q -14.9 -15.4 -15.2 -15.3 -18.6 -23.0 -23.6 -25.0 -29.9 -32.4 -32.9 
15 99.9 -14.a -140 8  -14.6 -14.6 -15.o -14.9 -15.1 -18.2 -23.o -23.6 -25.0 -29.9 -32.3 -32.8 
16 99.9 -14 0 6  -14.6 -14.4 -14.4 -14.9 •14.8 -15.3 -18.0 -23.0 -23.5 -25.0 -29.9 -32.3 -32.9 
17 99.9 -14.3 •14.3 -14.2 -14.2 •14.6 -14.4 ·15.5 -17.9 -23.1 -23.5 -25.0 -29.9 -32.3 -32.9 
18 99.9 -14 0 3  -14.3 -14.2 -14.2 ·14.6 -14. 5 -16 �0 -18.0 -23.o -23 , 5  -25.0 -29.9 -32.3 -32.9 
19 99.9 -14 0 8  -14.7 -140 6  -14 0 7 -15.2 -15 ,0 -16.6 -18.0 -23.1 -23.5 -25.0 -29.9 -32.3 -32.9 
20 99.9 -15 0 5  -15.8 -16.0 -16.1 -16.6 -16.6 -17.3 -18 02  -23.1 -23 , 5  -25.0 -29.9 -32, 3  -32.9 
21 99 �9 -15 07 - l 5o9 -16.2 -16.5 - l7o l  -11.2 -18.1 -18.4 -23ol  -23.6 -25.0 -29.9 -32.3 -32.8 
22 99.9 -170 8  ·18.3 -18.4 -18.4 •18.8 -18.9 -18.8 -18 07  -23.1 -23.6 -25.0 -29.9 -32.3 -32.8 
2 3  · 99.9 -18 0 3  -18 07  -18.7 -18.8 -19 02  -19.2 -19.2 -1a.9 -23.1 -23.6 -25.0 -29.9 -32.3 -32.8 ----- ----- ---- --- --------------- --------------- , ---- ----- ---------------------- - . ----- --- ------- . -- ---- ---- ------------------------------ --------- ----- ----------------------- -- ------------ -------- - ----- --
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WO l WD5 --- --------- ------- - · - --------- ------------- ------ ---- · - ---- -------- --- --- --------------------- -------
0 11. 7 9.6 7.5 6 0 8  5.4 5.6 5o5 103 106 
1 12.0 l OoO 7.8 7.1 5.6 5.9 5.8 104 107 
2 11. 4 9.9 7.6 6.9 5.4 5.6 5 0 6  98 108 
3 9.9 9.6 7.2 6.3 4.9 5o0 5.0 94 108 
4 9.9 9.1 6.9 6.1 4.7 4.9 4.9 98 108 
5 9.7 8.2 6.5 5.9 4.4 4o7 4.7 103 106 
6 9.6 8.4 6.9 6.5 4.9 5.2 5.3 100 102 
7 8 0 2  7.3 6.2 5.9 4.4 4.7 4o9 102 102 
a 8.6 8ol 7.1 6.9 5.2 5.7 5.8 100 99 
9 9.2 8 � 9  a . a  7.9 6.0 6.5 6.4 91 88 
10 9.3 9.3 8.3 A.2 60 2 6.8 6 0 7  9 3  90 
1 1  7.8 7.9 7ol 6.9 5.1 5.a 5.7 92 89 
12 7.5 7o5 6.8 6.6 4.9 5.6 5.5 90 86 
13  7.4 7.5 6.8 6.6 4.9 5.5 5.5 93 89 
14 6.5 6 0 6  5.9 5.6 4.Q 4.8 4.6 79 76 
15 5.9 5 . 9  5.4 5.1 3.7 4.3 4.2 7 3  70 
16 4.6 4.8 4.4 4.2 2.8 3.5 3.4 73 71 
17 3.4 3.3 3.0 2.a 1. 8 2.4 2.3 5 5  206 
18 2.1 2.6 2.3 2.1 1.3 1.5 lo6 66 68 
19 2.2 2o2 1.9 1. 6 0.9 0.8 1.1 92 104 
20 3.3 3.3 2.9 2.4 1. 4 1.3 l o6 89 111 
21 2.5 2.7 2.3 2.1 1.2 1.2 1. 4 66 88 
2 2  5.9 5.7 4.5 4.1 3.1 3.1 3.1 75 95 
23 6.4 5.8 4.7 4.4 3.4 3.4 3.4 7 1  88 - -------- --------------------------------------------------------------------- - ----------------------
F E t.l .  2 ------------------------------------------------------------------------------- ------------- - - --- -----
L T  T A l  TA2 T A 3  TA4 TA5  T A6 T A 7  T S O  T S l T S2 T S 3  TS4 T S 5  T S 6  T S 7  ------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 99.9 -17 , 9 -18 , 3  -18 , 5  -18.6 -19 , 0 -19 , l  -19.5 -19 , l  - 23.1 - 2 3 , 6  • 2 5 , 0  - 2 9 , 9 - 3 2 , 3  - 3 2 . 8  
1 99.9 -17 , 5  -17 , 7  - 1 7.8 -18.0 -18.4 -18 , 5  -19 , 6  -19.3 -2 3.1 - 2 3 , 6 - 2 5.0 - 2 9 , 9 - 3 2.3 - 3 2 , 8  
2 99 , 9  -18 , 7  -18 , 6  -18 , 6  -18 .6 -19.0 -19 , 0  -19 , 4  -19 , 4  - 23.2 -2 3.6 - 2 5 , 0  - 2 9 , 9 - 3 2 , 3  - 3 2.8 
3 99, 9  - 2 0.0 -19 , 9 -19 , 8  -19 , 8  - 2 0 ,1 -2 0.1 -19 , 4  -19 , 4  - 2 3 , 2  - 2 3 , 6  - 2 5 , 0  - 2 9� 9  - 3 2 , 3  - 3 2 , 8  
4 99, 9  - 21.1 - 21.0 - 2 0 , 8  - 2 0.8 - 21.1 -21.1 -19.7 -19 , 4  -2 3.2 - 2 3 , 6 -2 5.0 - 2 9.9  - 3 2.3 - 3 2.8 
5 99, 9  - 21.2 - 21.1 -2 0.9 -2 0.9 - 21.2 -21.1 -19.7 -19 , 5  - 2 3.2  -2 3.6 - 25 , 0  - 2 9 , 8 - 3 2.3 - 3 2.8 
6 99, 9  - 21.5 - 21.4 - 21.2 -21� 2 - 21.5 -21.5 -19 ,6 -19 , 4 - 2 3 , 2  -2 3.6 - 2 5 , 0  - 2 9 , 8 - 3 2.3 - 3 2.8 
7 99.9 - 21 , 9  - 21 , 8  -21.7 -21.1 - 21.8 - 21.9 -19 , 9  -19 , 4  - 2 3 , 2  - 2 3 , 6  -2 5 , 0  - 2 9 , 8 - 3 2 , 3  - 3 2 , 8  
8 99, 9  - 21.5 - 21.3 -21.2 - 21.2 - 21.4 -21.3 -19.7 -19.4 - 2 3.2 - 2 3 , 6  -2 5.0 - 2 9 , 8  - 3 2.3 - 3 2 , 8  
9 99, 9 - 2 0 , 6  - 2 0 .4 - 2 0.2 - 20.1 - 20 , 6 - 2 0.2 -19 , 0  -19 , 3 - 2 3 , 2  - 2 3 , 6 - 2 5 , 0  - 2 9.8 - 3 2. 3  - 3 2 , 8  
10 99, 9 -19 , 5 -19 , 3 -19.1 -19 , 0  -19 , 5  -19.0 -18 , 9  -19 , 2  - 2 3.2 -2 3.6 -2 5 , 0  - 2 9 , 8  - 3 2.3 - 3 2 , 8  
1 1  99, 9  -18 , 5  -18 , 3  -18 , l  -18 , 0  -18.5 -18 , 0  -17 , 3  -18 , 8 - 2 3 , 2  - 2 3 , 6  - 2 5.0 - 2 9 , 8  - 3 2.3  - 3 2.8 
12 99, 9 -17 , 6  -17.4 �17 . 1  -17 , 1  -17.8 -17 , 1  -16 , 0 -18 , 3  - 2 3 , 1  - 2 3 , 6  -2 5 , 0  - 2 9 , 8  - 3 2.3  - 3 2 , 8  
1 3  99, 9  -11.2 -17 , 0  -16 , 8  -16 , 8  -17 , 4  -16, 9 -15.2 -11.7 -2 3.1 -2 3.6 - 2 5.0 - 2 9 , 8  - 3 2 , 3 - 3 2 , 8  
14 99, 9 -16 , 8  -16 , 4 -16 , 1  -16.3 -16 , 9 -16 , 6  -14 , 5 -17 , 2  - 2 3 , 1  - 2 3 , 6  - 2 5 , 0  - 2 9 , 8  - 3 2.3 - 3 2 , 8  
15 99.9 -16 , 4  -16.l -15� 7 -16, 0 -16 , 5 -16 , 3 -14 , 2  -16 , 9 - 2 3 , 1  - 2 3.7 - 2 5.0 - 2 9 , 8  - 3 2 , 3  - 3 2 , 8  
16 99, 9  -16 , 2  -16 , l  -15 , 9  -16, 0 -16 , 4  -16,4 -14 , 3  -16.7 - 2 3.1 - 2 3 , 6  - 2 5.0 - 2 9.8 - 3 2.3  - 3 2 , 8  
17 99, 9 -16 , 4  -16.2 -16 , 2  -16.3 -16 , 7 -16 , 8  -15 , 0  -16 , 7 - 2 3.1 - 2 3 , 6  - 2 5 , 0  - 2 9 , 8  - 3 2.3  - 3 2 , 8  
18 99.9  -17 , 0  -17.1 -17 , 0  -17 , 2  -17.3 -17 , 7  -16, 2 -16.9 - 23 , 1  - 2 3 ,6 - 2 5 , 0  - 2 9 . 8 - 32, 3  - 3 2 , 8  
1 9  99, 9  -17 , 9  -18 , 5  -18.6 -18 , 8  -18 , 9  -19 , 2  -17 , 4  -17 , 3  - 2 3 , 1  - 2 3 , 6  -2 5.0 - 2 9.8 - 3 2.3 - 3 2 , 8  
2 0  99, 9 -18 , 7  - 20.0 - 2 0 .6 - 20 , 9  -21.1 -21, 3 -19.0 -17 , 8  - 2 3 , 1  -2 3.6 - 2 5 , 0  - 2 9 , 8  - 3 2 , 3  - 3 2 , 8  
2 1  99.9 -19, 9 - 21 , 9 -2 2.6 - 2 3.0 -2 3.4 - 2 3 , 4  - 2 0 , 8  -18 , 5  - 2 3 , 1  -2 3.6 -2 5 , 0  - 2 9 , 8  - 3 2 , 3  - 3 2 , 8  
2 2  9 9 , 9 - 21 , 8 - 23 , 6  - 2 4 , 2  - 24, 7 - 2 5 , 0  - 2 5 , 1  - 2 2 , 5  -19 , 4  - 2 3 , 1  - 2 3.6 - 2 5.0 - 2 9.8 - 3 2 , 3  - 3 2 , 8  
2 3  9 9 , 9 - 2 2 , 7  - 24 , 8  - 2 5 , 4  - 25 , 8  - 2 &.2 -26 , 3  - 2 3 , 9  -2 0.2 - 2 3.1 - 2 3.6 - 2 5 , 0  - 2 9 , 8  - 3 2.3 - 3 2 , 8  -------------------------------------------------------------------------------- ---- ---------------- - -
-------------------------------------------------------·--- ------------------ - - ------- ----- ------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 WD5 -------------------------------- ----------------------------------------- -----------------------------
0 7.2 6 . 4  5.2 4 , 7 3 , 6 3.7 3 , 6  86 91 
1 6 0 0  5.8 4.9 4 , 6  3.5 3 , 5  3 , 4 82  88 
2 6, 3 6.1 5.4 5 , 3  4 , 2  4.3 4 , 1  8 3  88  
3 7 , 4  7.3 6 , 5 6 , 4  5 , 1 5 , 4  5.2 92 95 
4 8 , 0  7 , 9  7.2 7 , 1 5 , 8  5.9 5.7 88 90 
5 7 , 6  7.6 6 , 9  6.8 5 , 5  5 , 7 5 , 5  90  91 
6 9 , 7  9 , 6  8 , 6  8.6 6.8 7.2 7 .1 93 9 5  
7 10 , 8  10.5 9 , ·4 9.4 7.3 7 , 8  7 , 7  95 98 
8 11.1 10.9 9 , 8  9 . 8  7 , 7  8.2 S o l  94 96 
9 11.0 10 , 9  9.8 9 , 8  7.5 8 , 2  8 , 1  95 9 7  
10 10 , 3  10 , 4  9 ,4 9.3 7.0 7 , 9 7 , 8  94 96 
1 1  9. 8 9.9 8 , 9  8 , 9  6.6 7.5 7.4 92 94 
12 9 , 2 9 , 3 8.4 8 , 3  6 , 1  7.0 6 , 9  91 93  
13  9 , 0 9.0 R , 2  8.1 6.1 6.9 6 , 8 90 91 
14 8 , 3  8.4 7.6 7 , 5  5.5 6.3 6 , 2 8 9  9 0  
15 7 , 4  7.4 6. T 6 , 6  4 , 9  5 , 5  5 , 5  85  8 7  
16 6.6 6 , 5  5.9 5 , 6 4.2 4 , 8  4 , 7  8 3  86 
17 6.4 5.9 5 , 1 4 , 8  3 , 6  4 .1 4 , 0 8 2  86 
1 8  6, 9 5.9 4.8 4 , 4  3 , 2  3 , 6 3 , 6  7 8  8 8  
19 7 , 5 6.3 4 , 9 4 . 3  3 , 0  3.3 3.4 7 7  9 8  
2 0  7 , 6  6.8 5. 3. 4 , 4  3 , 1  2 , 9  3 , 4  7 2  101 
2 1  8 , 2  s . o  6 , 0  s.2 3 , 8  3.5 4 , 0  76 1 0 5  
2 2  s .  i::l 8.4 6.3 5 , 5  4 , 1  4 , 1  4.3 71 102  
2 3  9 • 1 9.3 7.2 6.3 4 , 8  4.9 5.0 7 5  104 ------------------------------------------------- - -------------------------------------- ---- ----- -----
F E B . 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 T A ?  TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7  ------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 99.9 -23.7 -25.8 -26.3 -26.8 -2 7.1 -27.2 -24.9 -21.0 -23.1 -23.6 -25.0 -29.8 -32.3 -32.8 
1 99.9 -24.7 -26.8 -27 . 3  -27.7 -28.1 -28.l -25.a -21.a -23.1 -23.6 -25� 0 -29.8 -32.3 -32.8 
2 99.9 -25.l -27.2 -27.7 -27.9 -28.4 -28.5 -26.5 -22.4 -23.l -23.6 -25.0 -29.8 -32.3 -32.8 
3 99.9 -26.3 -27.4 -27.8 -2s.1 -2a.5 -28.5 -26.9 �23.0 -23.1 -23.6 -25.� -29.8 -32.3 -32.8 
4 99.9 -26.7 -27,0 -27.1  -2 7.3 •27.7 -27.7 -21. 1 -23.4 -23.0 -23.6 -25.0 -29.7 -32.3 -32.8 
5 99.9 -26.6 -26.8 -26.8 -26.9 -27.3 -27.3 -26.7 -23.7 -23.1 -23.6 -25.0 -29.7 -32.3 -32.8 
6 99.9 -26.0 -26.1 -26. 1 -26. 1 -26.2 -26.4 •26.l -23.8 -23.0 -23.6 -25.0 -29.7 -32.3 -32.8 
99.9 -25.1 -25.1 -24.9 -24.9 -25.o -25.1 •25el -2307 -23.0 -23.6 -25.0 -29.7 -32.3 -32.8 
8 99.9 -24.1 -23.7 -23.7 -23.7 -23.9 -23.7 -23.8 -23.3 -23.0 -23.6 -25.0 -29.7 -32.3 -32.8 
9 99.9 -22.5 -22.3 -22.1 -22.0 •22.6 -22.1 -22.4 -22.8 -23.o -23.6 -25.0 -29.7 -32.3 ·-32.e 
1 0  99.9 -2 1.1  -20.9 -20.6 -20.5 -21 .2 -20.5 -2 1.8 -22.3 -23.o -23.6 -25.0 -29.7 -32.3 -32.8 
1 1  99.9 -19.6 -J9.4 -19.1 ·19. 1  -19.8 •19.l -19.8 -21 .6 -23.o -23.6 -2s.o -29.7 -32.3 -32.8 
1 2  99.9 - 1 8. 1  -11.9 -11.7 - 1 7.7 -18.6 -1 7.6 -1 8.2 -20.8 -23.o -23.6 -25.0 -29.7 -32.3 -32.8 
1 3  99.9 -1 7.2 -16.9 -16. 7  -16.8 • 1 7.6 -16.9 - 1 1.0 -20.0 -23.0 -23.6 -25.0 -29.7 -32,3 -32.8 
14  99,9 -16,7 -16.3 -15.9 -16.2 -16.9 -16,4 -16.l -19.3 -23.0 -23.6 -25.0 -29.7 -32.3 -32.8 
1 5  99.9 -16.2 -16.0 -15.s -1 5.9 -16.5 -16.1 -1 5.6 •1 8,7 -23.0 -23.6 -25.0 -29.7 -32.3 -32,8 
16 99.9 -16.3 -16.l -16.0 - 1 6.0 -16.6 -16.3 -1 506 •l 8o3 -23.0 •2306 •25o0 -29,8 -32.3 -3208 
1 7 99.9 -16 • 7 - 16.7 -16.6 -1607 - 1 7.2 -l 7ol -1602 -1 9.2 -23oO -2306 -25.0 -29.7 -32.3 -32.8 
1 8 99.9 - 1 1.6 - 11.1 -11.1 - 1 7.8 -18.0 -1a.2 -11.4 -1 9.3 -23.o -23.6 -25.0 -29.7 -32.3 -32.8 
19 99.9 -1a.a - 1 9.2 -19.3 -19.4 -1907 - 19.8 -1 8.5 -18.6 -23.0 -23,6 -25.0 -2907 -32.3 -3208 
20  99.9 -20.5 -20.9 -2 1.0 -21 .2 -21.5 . -21.6 -19.9 -19.1 -23.o -23.6 -25.o -29.7 -32.3 -32,8 
2 1  99.9 -22.0 -22.5 -22.6 -22.9 -23.3 -23.3 -2 1.6 -19.7 -23.o -23.6 -25.o -29.7 -32.3 -32.8 
22 99.9 -23.5  -23.8 -23.9 -2402 -24.6 -24.7 -230 0 -20,4 -23.0 -2306 -2500 -29.7 -32.3 -32.8 
23 99.9 -24.6 -24.9 -2s.o -25.2 -25.7 -25.7 -24ol -21.1  -23.0 -23.6 -25.0 -29.7 -32.3 -3208 --------------------------------------------------------------------------�---------------------------
--------------------------------------------------------·---------------------------------------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV? WOl WD5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 8.9 9.4 
1 9.0 9.5 
2 9.2 9o5 
3 l 0o7  9.3 
4 1 1.9 l OoO 
5 l 2o2 1 0.4 
6 1 1.2 1 0.0 
7 1 0.5 9.6 
8 1 0.4 i ooo 
9 1 0.4 1 0 .2 
1 0  1 0.4 1 0,4 
11 1 0,3 1 0 .3 
12 1 0.1  i o.o 
1 3  1 0.0 9.9 
14 9.7 9.5 
1 5  8.4 8 �2 
16  7.9 7.5 
1 7  8.6 7.8 
1 8  9.6 8.5 
1 9  9.8 8.6  
20 1 0.s 9.0 
21  1 1 . 4 9.9 
22 12.8 11.1  
23  1 3.3 1 1,8 
7.1 
7.2 
7.1  
7.2 
802 
8.6 
8.4 
8.3 
8.9 
9.2 
9,4 
9.3 
9 .1  
8.9 
8.6 
7,3 
6,6 
6.6 
7.1 
7.0 
7.4 
8 .1 
9.3 
9.9 
6,2 4.8 4o9 4,9 7 7  
603 4.9 5.0 5.0 82 
6.3 4.8 4.9 5o0 85 
605 4o9 5.1 5.2 1 05 
7.7 6.0 6.3 6.3 1 0 7  
8.2 604 6.8 6.8 1 02 
802 603 6.7 6.8 1 0 5  
8 o l 6.3 6.7 6.8 1 1 0  
808 6.7 7.3 7o5 1 1 3 
9ol 6,5 706 7.7 1 1 7  
9.2 6.6 7.6 7.6 122 
9.1 602 7.6 706 120 
8.8 6 . 1 7.6 7o5 1 19 
e.5 6.1 7.4 7.4 1 1 8 
R.2 5o9 7.1  7.1  1 19 
1. 0 5.0 5.9 5.9 123 
6.2 4.4 5.2 5o2 123 
6 . 2  3.7 5o0 5.1 127 
6.b 4.0 5.3 5.3 127 
6.5 3.9 5.0 5.2 124 
608 4.2 5.4 5.4 122 
7.5 5.5 6ol 6.1 1 1 7  
807 7,0 7.3 7.2 1 14 
9.4 7.6 7.8 7.8 1 0 7  
. . 
1 05 
1 0 8  
1 0 7  
1 1 7 
1 1 1  
1 09 
1 1 1  
1 15 
1 16 
1 19 
124 
122 
121  
121 
121  
124 
1 24 
1 29 
130 
1 29 
124 
120  
1 1 8 
1 13 ------------------------------------------------------------------------------------ . -----------------
F E B .  4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA 7 TS O TS1 TS2 TS 3 TS4 TS5 T S 6  TS 7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 99.9 -2506 -2509 -26 o l  -2602 -26 0 7 -26.7 -25 o l  -2108 -23.0 -23.6 -25.0 -29.7 -3 2 , 3  - 32,8 
1 99o 9 -26.3 -26.7 -2608 -2700 -2704 -2704 -25,8 -22,5 -23 o l  •2306 -25,0 -29,7 - 32, 3 - 3208 
2 99,9 -2609 -27.2 -2702 -2704 -2 708 -2708 -26,5 -23,0 -23.0 -23,6 -25 0 0  �29.7 - 32, 3 - 3 2,8 
3 99,9 -2 7,2 -2704 -2704 -2707 -28,l -28,l -2609 -2306 -23ol -23,6 -25,0 -29,7 -32,3 - 32,8 
4 99.9 -27 ol  -27,3 -27 0 4  -2704 -27,8 -2708 -27.2 -2400 -23.0 -23.6 -25.0 -29.7 -32,3 - 3208 
5 99o 9 -2608 -26.9 -27.0 -21.0 -27.4 -2704 -2609 -2402 -23.1 -2306 -25.0 -29.7 - 32,3 - 32,8 
6 99o 9 -2603 -2603 -26,3 -26.3 -260, -26.7 -2604 -2403 -23 ol  -2 3,6 -25 0 0  -29.7 - 3 2,3 - 32,8 
7 -6907 -2409 -24,9 -24,8 -24.8 -2409 -2500 -2503 -24.l -2300 -23.6 -2500 -29,7 - 32.3 - 32,8 
8 99.9 -23,3 -23,0 -23,0 -23.0 -2303 -23,2 -23,9  -2307 -2300 -23,6 -25,0 -2907 - 32, 3 - 32.8 
9 99o 9 -21.4 -21.2 -21.2 -21.0 -21.6 -21.2 -22,4 -23,2 -23.0 -23,6 -25.0 -2907 - 32. 3 -32.8 
10 99,9 -1906 -19.5 -19,3 -1902 -1908 -19,2 -21,6 -22, 7 -23,1 -23,6 -25,0 -29,7 - 32.3 - 3 2,8 
11 99o 9 -18,3 -18,2 -18.0 -18,0 -18.6 -18,0 -19.5 -21,8 -2301 -23,6 -25.0 -29,7 - 32,3 - 32.8 
12 99o 9 -l 7 o 2  -11 .-0  -l6 o 9 -1608 -17,7 -l6 o 9 -17,8 -20.9 -23,1 -23,6 -2500 -29,7 - 32,3 - 32,8 
13 99o 9 -16,7 -l6 o 5  -16,4 -16.4 -17 ol  -1606 -16.7 -20.1 -23.1 -23,6 -25,0 -2907 - 32,3 - 32,8 
14 99,9 -16,4 -16,2 -15,8 - 16,0 -160 7 -16,4 -15.9 -19,3 -23,1 -23.6 -25,0 -29,7 - 320 3 - 3208 
15 99,9 -1603 -l6 o l  -15.6 -16,0 -16,6 -16,3 -15 j 5  -1808 -23,1 -23,6 -25,0 -29,7 - 3203 - 32,8 
16 99o 9  -1606 -l6 o4  -1603 -l6 o 4  -16,9 -1606 -15,6 -18,4 -23,1 -23,6 -25,0 -29,7 - 32.3 - 32,8 
17 99,9 -1704 -l 7 o l  -1702 -1702 -17,8 -1706 -l6o 3 -18,3 -23,1 -23,6 -25,0 -29,7 - 32.3 - 32,8 
18 99,9 -18,2 -18,2 -18.2 -1803 -18,5 -18,7 -17,6 -18,5 -23,1 -23.6 -25,0 -29 . 7 - 32,3 - 32,8 
19 99,9 -19,5 -1906 -19,6 -1908 -20,0 -20.1 -18,7 -18,8 -23,1 -2306 -25,0 -29,7 - 32,3 - 32,8 
20 99o 9 -21,0 -2101 -21.2 -21.4 -21,7 -2108 -20.2 - l 9 o 3 -23,2 -2306 -25,0 -29,7 - 32 0 3 - 32,8 
21 99,9 -2205 -2206 -2207 -22,9 -23,3 -23,3 -2106 -l 9 o 9  -23,2 -23,7 -25,0 -29,7 - 32,3 - 32,8 
22 99o 9 -23,9 -24 o l  -24,2 -24,4 -2408 -2408 -23.0 -20,6 -23,2 •23,6 -25,0 -29 . 7 -32.3 - 3208 
23 99,9 -25.1 -2503 -25,3 -2505 -25,9 -26,o -24,l -21.3 -23,2 -23,6 -25,0 -29.7 - 3 2,3 - 32,8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
� � ------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT WVl �V2 W V 3  WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 13,6 12.0 10.1 9.6 7,9 8.0 8.0 105 113 
1 1306 12,0 10.1 9.6 7,4 8,0 8,0 105 1 1  l 
2 13.8 12,3 10.3 9,8 7,7 8.2 8.2 105 110 
3 13,6 12,0 10,1 9,7 7,7 8,0 8,1 104 109 
4 l 3 o 4 11.8 9.9 9.5 7.5 8.0 8.0 104 111 
5 13,1 11,6 9,8 9.4 7,5 7.9 7,8 105 111 
6 13, l 11,8 10 .1 9,8 7.7 8.2 8,2 105 111 
7 12,8 ll 06 10.0 9.e, 7.5 8.2 8,3 110 114 
8 12,3 11, 3 9,9 9,6 7,3 8.1 8.1 110 114 
9 11,9 11.1 9,7 9,5 7,1 8,0 8,1 109 113 
10 10.3 9.8 8.7 8.5 6.2 7.3 7,3 107 110 
11 10,0 9,7 8.6 8.4 6.1 7,2 7.3 107 110 
1 2  9 , 8  9.6 8 . 6  a.2 6 . 0  7. 1 7.1 109 111 
1 3  9,5 9.3 8.4 7,9 5.8 6,9 6.9 107 109 
14 9,1 8,9 8,0 7,7 5,6 6.7 6,7 107 109 
15 9.0 8.6 7.6 7,3 5,5 6.3 6,3 111 114 
16 8.8 8.2 7,2 6.8 5.l 5.9 5.9 114 116 
1 7  9.6 8,9 7,6 7,3 5,5 6,2 6.1 116 117 
18 1 1 .  0 10,0 8,6 8.2 6,0 6.9 6.7 118 122 
19 1 1 , 2 9.9 8,4 a . a  5,9 6.7 6,6 116 119 
20  1 1 .  R 10.4 8,8 804 6,3 7.0 7.0 114 117 
21 12,E 11, 3 9.6 9.1 6,9 7,6 7.7 111 116 
22 13 . 7  12.2 10,3 9,8 7,5 8.2 8.l 107 116 
2 3  14 . 4  1 3 .  O 11 o l  10,6 8,2 8.8 8.7 104 114 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
FEB . 5 - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LT T A l  TA2  TA3 TA4  TA5 T A 6  T A 7  TSO TS l T 5 2  T S3 T S 4  T S 5  TS6 T S 7  
--- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - • · • - • • • • - • • • • - • • • • • • • • • • • • • • • � - - - - • • • • •• • • v • • - • • • - • - • • • • - • • •  
0 99.9 - 2 0.1 - 2 0 . 3  -26.3 - 2 6 . 4  - 26.9 - 2 6 . 9  - 25 o l - 2 2 0 0  - 23 0 2 - 23 0 7 - 25 0 0 -29 0 7  -3 2.3 -3 2 0 8 
1 -70.0 - 27. 2  - 21.2 - 2 7.2 - 27.4 -27.8 - 2 7.8 -25.8 - 2 2.6 - 23.2 - 23.7 - 2 5. 0  - 2 9.7 - 3 2.3 -32.8 
2 -53.5 - 28.2 - 2 8.4 - 28.4 - 28.5 - 28.9 - 2 8.9 -26.6 -23.2 - 23.2 - 23.6 - 2 5.0 - 2 9 . 7  -3 2.3 -3 2.s 
3 -38 . 0  - 2 8.9 - 2 9.0 -2 9.0 - 2 9. l  - 2 9.5 - 29.5 - 21.2 -23 . 7  - 23.2 - 23.6 - 25.0 - 29.7 -32.3 -3 2.8 
4 - 2 9 o l - 2 9 0 0 - 2 9 o l - 2 9 o l - 2 9 0 2 - 2 9.5 - 2 9 0 5  - 2 7.4 -2 4 . 2  - 23.2 - 23.6 - 25.0 - 29.7 -3 2.3 -3 2.8 
5 - 28.8 - 2 8 . 8  - 2 8.8 - 2 8 0 8  - 28.8  - 2 9.2 - 2 9.2 - 27.4 -2 4 0 5  - 23.2 -23.6 -25.0 - 2 9.7 -3 2.3 -32.8 
6 - 28 0 0 -27 0 9 - 2 7 0 9  - 2 7 0 7 - 2 7 0 7  -28 o l - 28 o l - 26 0 9 -2 4 0 6 - 23 0 2 -23.7 -25. 0 - 29 0 7 -3 2.3 -3 2 0 8 
7 - 26 0 8 - 2605 - 2 6.5 - 26.4 -26.4 -26.6 -26 0 7 - 2 6.0 - 2 4 0 6  - 23 . 2  - 23.7 -25.0 - 29.7 -3 2 . 3 -32 0 8 
8 - 26. 1 -25 o l -25 0 0  •24 o 9  •2 4 o 9  - 25.2 - 25o l -2 4 0 7  -2 4 o l - 23 0 2 - 23 0 7  -25 0 0 - 2 9.7 -3 2.3 -3 2.A 
9 - 2 4.7  - 23.8 - 23.6 - 23.5 - 23.4 - 23.9 - 23 0 6  - 23.2 -23.7 - 23.2 • 23 .7 -25.0 - 29.7 -3 2 0 3  -3 2.8 
1 0  - 1 90 4 - l 9 o O  - l 8 o 9 - 18.6 - 1 8. 7 - 1 9.2 - 1 9.0 - 1 7.3 -2 Q o 4 - 23 0 2 - 23.7 -25 0 0 - 2 9.7 -32.3 -3 2.8 
* 1 1  - 2 2 . 5 - 2 2 . 3  - 2 2.3 - 2 2.0 -2 1 .8 - 2 2.0 - 22 0 1 - 2 1. 2  - 2 2.7 - 23 .3  - 23.8 - 2 5 . 0  - 2 9.8 -32.2 -3 2 08 
IH 2 -2 1.8 - 2 1.3 � - 2 1 .3 - 2 1 0 0  - 2 0 .8 - 2 1 . 1  - 2 1 0 4  99.9 99.9 99.9 99 . 9  99.9 99.9 99.9 99.9 
U3 - 2 0 .8 - 2 0.4 - 2 0 .3 -2 0 .0 - 1 9 . 7  - 2 0 . 1  - 2 0.4 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99 . 9  99.9 
* 1 4 - 2 0.2  - 1 9.8 - 1 9.7 - 1 9 . 4  - 1 9 . 2  - 1 9.6 - 1 9 0 8  - 1 7 .3 - 2 0.3 - 23 0 3  -23 0 8 -2 5 . 1  -30.0 -3 2.6 -33.0 
IH 5 - 1 9 . 8  - 1 9 . 5  - 1 9.4 - 18 . 8  - 1 8 . 9 - 1 9 . 4  - 1 9 . 4  - 1 6 . 8  - 1 9 . 8  -23 . 2  - 23.8 -2 4 . 9  - 2 9 . 8  -3 2. 1  -3 2 . 8  
IH 6 - 1 9 . 7  - 1 9.4 - 1 9 .3  - 1 8 0 9  - 18 0 8  - 1 9 0 2  - 1 9.3 - 1 6 . 7  - 1 9.3 - 23.2 - 23 0 8 - 2 5.0 - 2 9 0 8  -32 0 2  -32 0 8  
* 17 - 1 9 . 9  - 1 9 . 7  - 1 9 0 6  - 1 9 0 2  - 1 8 . 9 - 1 9 . 4  - l 9 o 4  - 1 1 . 0  - 1 9 . 1 - 23.2 - 23 .8 - 2 5 o O  - 2 9 . 8  -3 2.2 -3 2.8 
* 18 - 2 0 0 5  - 2 0 . 2  - 1 9 0 9 - 1 9.8 - 1 9 . 9  - 2 0 . 4  - 2 0.0 - l 8 o 3  - l 9 o 3  • 23 .3  • 23 o 7  -24 0 9  - 2 9 0 8  -3 2.0 -3 2 . 8  
1 9  - 2 1.0  - 2 0.s - 2 1 . 0  - 2 1 0 0 -2 1 .2 - 2 1 0 4 - 2 1 .s - 2 0. 2  - l 9 o 9  - 23.3 - 2 3.7  -25.o - 2 9.7 -3 2.3 -3 2.8 
2 0  99. 9 99.9 99 o 9  99.9 99.9 99.9 99.9 99o 9  99.9 99.9 99 o 9  99.9 99.9 99o 9 99.9 
2 1  -23 . 1  - 23 0 4 - 23.6 - 23 0 7 -23 . 9  -24.3 - 24.4 -23 . 2  -2 l o 0 - 23 03 - 23 0 7 -25.0 - 2 9.7 -3 2.3 -3 2 0 8 
2 2  - 24.0 - 2 4.4 - 24.6 - 24.8 - 2 5 . 0  - 2 5.4 -25.5 - 2 4 0 4  -2 1 . 7  � 23 03  - 23.7 -2 5.0 - 2 9 0 7 -32.3 -3 2.8 
2 3  - 25.2 - 25 0 5 - 25.8 -25.8 -2 6 . 1  - 26.4 - 26 . 5  -25.3 - 2 2 .3 - 23 0 3 -23 0 7 •2 5.C - 2 9 0 7 -32 0 3 -3 2 0 8  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD 1 WD5 - -- - - --- ---- - - - --- - --- - - - - -- -- - - - - - - - --- --·- - - - - - - ·-· - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -
0 1 4.8 13.4 1 1 .4 l l o O 8.6 9.1 8 0 9  1 0 1  1 13 
1 1 5 o 4 l 4 o l 1 2. 1  1 1 0 6 8.8 9.6 9 o 5  99  1 1 2 
2 l 5 o 9  1 4.6 1 2.5 l l  o 9 1::1. 9 9 o 9  9.8 99  1 1 3  
l 6 o 3 1 4 . 9  1 2 0 8  1 2.2 9.0 1 0.2  l O o O  9 9  1 1 4 
4 l 6 o 7 1 5 . 3  13.3 1 2.6 9 o l 1 0.3 1 0. 3  1 0 3  1 15 
5 1 6.9 l 5 o 7  1 3 0 6  l 2 o 9  9 o 4 1 0.5 1 0.5 1 03 1 1 4 
6 l 5 o 3 1 4 . 2  1 2.3 1 1 .7 8.6 9 06 9 • 6 .  1 03 1 1 1  
7 1 4 . 6  l3 o 7  l l o 9  · l l o 5 8 . 6  9.3 8 0 6  1 0 4 1 0 9 
8 13 o 2  1 2 o 4. 1 0.9 1 0 0 6 7.8 8 0 5  7 o 9  1 0 4  1 0 7  
9 1 3 .  5 1 2.8 1 1.2 1 0.9 s.1 8 0 9 8 0 2 l O 5 1 1 0  
1 0  l l o 6  1 1 . 2 1 0.0 9 0 6  7 o 2  8.0 7 o l  1 03 1 05 
* 1 1 1 2. 0  l l  o 5  l O o l 9 o 9  7 o 7 7.8 7 , 0  1 0 2  1 0 1  
* 1 2  99 o 9 99 o 9  99.9 99.9 99 o 9 99 o 9  99 o 9 1 03 1 0 5 
* 1 3  99.9 99.9 99.9 99 . 9  99 o 9  99.9 99o 9  1 0 2  1 0 2  
* 1 4  99.9 99 o 9  99.9 99 o 9 99.9 9 9 o 9 99.9 1 0 2  1 0 2  
* 1 5  l 0 o 7 1 0.4 8 0 8  8 0 4  6 . 9  7 . 3 6 03 1 03 1 0 2 
* 1 6 1 0.2 9 0 6  8 0 4 B o 2 6.2 6 0 5 5 0 8 99 1 0 1  
* 1 7  8 . 9  8 0 4 7.1 6 0 8 5 . 4  5.7 5 o 0  9 7  94 
* 18 l Q.8 9 o 7  8.2 7 0 8  6 . 1  6 0 3 5 o 9  1 03  1 0 1  
1 9  1 1 .  (1 9. '3 8.2 7.8 6. 1 6.3 5 o 7 1 03 1 0 2 
2 0 1 c. I 1 5.6 1 4.6 1 4  o l  l 2 o 5 1 1 0 5 1 1 .  e 1 57 1 58 
2 1  1 2.7 11  o ?.  9.4 H.9 6.9 7 . 2  6 0 5  1 0 0  1 0 0  
n 1 3 o F  1 2.2 l0 o 2 9 o 7 7 0 6 7.8 7 o 0 98 96 
2 3  13.7 1 2. 1  l 0 o 2 9.7 7 o 7 7.8 7 o l 98 98 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
F E tl . 6 - - - - - - - - - - - --- - - .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - ----- - - - ----- ---- - -
L T  T A l T A 2  T A 3  T A4 T A 5  TA6 T A 7  T S O  TS l TS2  T53 TS4 T S S  T S 6  T S 7  -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - -
0 -25 . 7  -26 •2  -26 . 5 -26. 5  -26 . 8  -27. 1  -21.2 -26 . 1  -23 . 0 -23 . 3  -23 . 7  -2s . o  -29 . 7 -3 2. 3 -3 2 . 8  
l -26 . 4  -26 . 8  -21.0 -21 . 1  -27 . 3  -27 . 7  -27. 7 • 26 . 7 -23 , 5  -23 , 3  -23 . 7  -25 , 0  -29. 7  - 3 2 . 3  -3 2 . 8  
2 • 26 08  •40 o3  ·27o4 •27o4 -27 . 7  •29 , 0 •28ol -21 . 3  -24 . 1  -23 ,4  -23 . 7  -2s . o  -4 1 . 6 -3 2 . 3  -32 . 8  
3 -26 . 8  -21.2 -27 . 4  -27 . 4  -27. 7 -28 . 0  -28 . l  -27 , 5 -24 . 4  -23 , 4  -23 . 7  -25 . 0  -29 . 7  -3 2 . 3  -3 2 . 8  
4 -26. 8 -21.0 -21 . 2  -21 . 2  -27. 4  -27 . 8  -27 . 8  -27 . 5 -24 . 7  -23 . 4  -23 . 7  -25 . 0  -29, 7 -32 . 3  -32 08  
5 -26 . 8 -26 . 5  -26 . 7  -26 .6 -26, 8 -27. 1 -27, 1 -21 . 2  -24 . 8  -23 . 4  -23 . 7  -25 . 0  -29 . 7  -32 ,3  -3 2 , 8  
6 -28 . 8  -25 . 5 -25 . 6  -25 . 6  -25 . 6  -25 . 8 -20 . 0  -26 . 6  -24 0 9  -23 ,4  -23 0 7  -25 . o  -29 . 7  -3 2 .3 -3 2 . 8  
7 -3 1 . 1  -24 , 1 -24 . l  -24 . 0  -24 . l  -24 . 2  -24 ,3  -25 , 3  -24 �6 -23 . 4  -23 . 7  -25 . 0  -29 0 7  -32 03  -3 2 . 8  
8 -42 . 9  -22 . 1 -22 . 0 -22 0 0  -22 . 1 -22 . 3  -22 . 2  -23 0 4  -23 . 9  -23 , 4  -23 . 7  -25 , 0  -29 . 7 -32 .3  -32 , 8  
9 99, 9 -20 , 4  -20 . 3  -20 . 2  -20 . 0  -20 . 7  -20 . 2  -21 . 6  -23 . 2 -23 , 4  -23 . 7  -25 . 0  -29, 7 -32,3  -32 , 8  
1 0  -69 ,4  -1 9 ,3  - 1 9 . 3  - 1 9 . 1 -1 9 . 1 - 1 9 . 6  -1 9 . 2  -20 . 6  -22 0 5 -23 , 4  -23 , 7  -25 . 0  -29 . 7  -32,3  -32 ,8  
1 1  99. 9 - 1 8 , l  -18 . 0  -1 7. 9 -1 7 . 9  - 1 8 . 5  -1 8 , 0  - 1 8 , 5  -21 . 6  -23 , 4  -23 , 7  -25 , 0  -29 , 7  -32.3 -3 2 . 8  
1 2  99, 9 -1 7 o l -11 . 0  -16 . 8  -1 6 . 9  -1 7 , 6  -l 7o 0 -1 1 . 1  -20 . 6  -23 .4  -23 . 7  -25 0 0  -29, 7  -32 . 2  -3 2 , 8  
1 3  -20 . 0  - 16 .6  - 16 ,4  -16 , 3  - 16 ,4  - 11 . 0  -16 , 7  -16, l -1 9 , 8 -23 . 4  -23 . 7  -25 , 0  -29, 7 -32 , 3  -3 2 . 8  
14 · l 8o4 · l6 o 4  • 16, 2 • 1 5 , 9  • 16o2 • 16 . 7  • l6 o 5  -1 5 . 3  -1 9 , l -23 . 4  -23 . 7  -25 . c  -29 . 7  -3 2 . 3  -32 . 8  
1 5  -20 . 1  -16 , 2 -16. l -1 5 . 8  -16 , 2  - 1 6 . 6  - 16 .4  -1 5 , 0  -1 8 , 5  -23 , 4  -23 . 8  -25 . 0  -29 . 7  -3 2 . 3  -32 . 8  
1 6 - 1 8 . 8  - 16 . 2 -16. 2  -16 . 2  - 16 ,3  -16 . 7  -16 , 6  -1 5 , 5  -1 8 , 3  -23 . 4  -23 , 8  -25 , l  -29 . 7  -32 . 3  -32 , 8 
1 7  -1 7, 9  - 16 ,4  - 16 .4  - 16 , 4  -16, 5 -16 . 9 -16, 9 • l 6o4 -18 0 3  -23 . 4  -23 0 8  •25 , 1  • 29 , 7  -32 . 3  •3 2 . 8  
1 8 -16. 9 - 16 06  -16 . 7  -16 . 6  -16. 7 -1 7 . l -1 7. l - 1 7 . 1 -1 8 . 5  -23 , 4  -23 . s  -25 . 1  -29 . 7  -32 . 3  -3 2. 8 
1 9  - 1 7. 2 -11 . 1  -1 7 . l -1 7. 2 -1 7 , 3  -1 7 . 7 -1 7. 7 -11 . 9  -1 8 . 7  -23 . 4  -23 . 8  -25 . 1  -29 . 7  -3 2. 3  -32 . a  
20 -18 . 1  -1 8 , l  -18 . l -18 . 2  - 1 8 , 4  - 1 8 . 7 -18 . 7 -1 8 , 8  - 1 9 . 0 -23 . 5  -23 , 8  -2s . 1 -29 . 7 -32 . 3  -3 2 . 9  
2 1  - 1 9 . l - 1 9 . l -1 9 . 2  - 1 9 . 2 - 1 9 .3  - 1 9 . 7 -1 9 . 7  -1 9 , 7  -1 9 . 3  -23 , 5 -23 , 8  -2s . o  -29, 7 -3 2 .2  -3 2 , 8  
22 - 1 9 . 9 - 1 9 , 8  -1 9 . 9  -1 9 , 8  - 1 9 , 8  -20 . 2  -20 . 2  -20 . 2  -1 9 , 7  -23 . 5  -23 , 9  -25 , l  -29. 7  -32 , 2 -32 . 8  
23 -20 . 0  - 1 9 . 9 - 1 9 , 9 -1 9 . 8  - 1 9 . 8  -20 . 1  -20 . 1  -20 . 2  -1 9 . 9  -23� 5  -23 ,8 -25 , l  -29 . 7  -3 2 . 2 -3 2 , 8  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - -
L T  W V l  WV2  WV3  WV4  WV5  WV6 WV7  WD l WD5  - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - --- - - - - - - - - -
0 1 4 . l 1 2.5 1 0 . 5  9 , 9  8 . 0  8 , 1 7 . 4  98 98 
l 1 4 , l 1 2 . 5  1 0 . 5  9 . 9  7 , 8 8 , 2  7 �4  98  98 
2 1 4 . 4  1 2 . 8  1 0 , 8 9 . 7  8 , 2  8 . 2  7. 6 98 97 
3 14.l 1 2 , 4  1 0 . s  9 . 9  7 . 9  8 . 2  7, 5 98 98 
4 13 . 7  12.2 1 0 . 3 9 , 8  7. 9 8 . 2  7 , 5 1 0 0  1 0 0  
5 1 3 . 9  12 . s lo .• 6 1 0  e l  8 . 0  8 , 5  7 . 7 99 1 0 1  
6 1 3 .  9 1 2 06 1 0 , 8 1 0 ,3 8 . 1 8 . 7  7 . 9  1 0 0  1 0 1  
7 13 .3  12 . 1 1 0 . 5  1 o .• 0 7 .6  8 . 4  7 . 6  1 0 0  1 0 0  
8 1 3 . 1  12 . 0 1 0 , 5  1 0 . 1  7 . 5  8 . 4  7 . 7  1 02 1 0 0 
9 13 . 0 1 2 . 2  1 0 , 6  1 0 . 2  7, 5 8 . 5  7. 7 1 0 7 1 06 
1 0  13 , 2  1 2 ,4  1 0 , 9  1 0 , 5  7 . 7 8 . 7  8 . o  1 06 1 04 
1 1  1 3 . 3  1 2 . 6  1 1  • 1 1 0 , 5  7 . 7 8 . 8  8 . 2  1 0 4 1 0 2  
1 2  1 4 , 2  13 . 5  1 1 . 8 1 1  o l  8 . 2 9 . 2 8 . 6  1 1 0  1 08 
13  14 . B  14 , 0  i 2 . 2 1 1 .  5 B . 2 9 . 5  8 . 7  1 1 3 1 1 1  
14 1 4 . 6  1 3 . 7 1 2 . 0 1 1 .  5 7 . 5 9 , 6  8 . 8  1 1 0  1 0 8 
1 5  1 5 . 4  1 4 , 6  1 2 . 7  1 2. 1  8 , 2 9 . 9  9 . 1 1 1 1  1 1 0  
16  1 5 . 6  1 4 . 6  1 2 . 6  1 2 . 0  8 . 3 1 0 . 0  9 . 0 1 1 1  1 1 0 
1 7 1 5 . 9  14 . 9  13 • 0 1 2 , 4  8 , 9  1 0  . 3  9 . 3  1 1 2  1 12 
1 8  16. 9 1 5 . 7  13 . 7 13 . 1  9 . 7 1 0 . 7  9 , 8 1 0 9  1 0 9  
1 9  1 7 . 4  16 .2  14 . 1  13 , 3  1 0 , 3  1 0 . 7  9 . 8  1 1 1  1 1 1  
20  1 8 . 4  1 7 . 1 14 . 9  1 4  . 1  1 0 . s  1 1 .  2 1 0 . 2  1 1 5  1 1 5  
2 1  1 9 . 6  1 8 , 4  16. l 1 5 . 4 1 1 .  7 12 . 0 1 1 .  8 1 13 1 1 5  
22 2 0 . 7  1 9 , 5  1 7  . 1  1 6 . 3  1 3 . 8  1 2 . 9  12 . 8  1 0 7  1 1 2  
2 3  2 1 , 6  20 . 4  1 7 . 9  1 7. 0  1 5 . 2 13 . 7  13 . 6 99 1 0 8  -- ---------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - --- - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - --- - - - - - - - - --- - --
F l:. B .  7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
L T  T A l  TA2 T A3 TA4 T A5 TA6 T A ?  TSO TSl TS2 TS3 T54 T S 5  T S6 TS7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 -1 9 . 8  - 1 9 .7  -19 . 7  - 1 9 . 5  - 1 9 . 5  - 1 9 . 9  -1 9 . 9 -20 . 2  -20 . 1 -23.4  -23. 8 -25 . 1  -29 .7 -32.2  -32 . 8  
1 -18 . 9  - 1 8 . 8  - 18 . 7  -18 .6  -18 .6  - 1 9 .0  -1 9 . 0 -1 9 .7 -20 . 1 -23. 5  -23 . 8  -25. l -29 . 7  -32 . 2  -32 . 8  
2 - 1 8 . 3  - 1 8 .2 -18 . l  - 1 s . o  - 1 8 . 0  - 1 8 . 5 - 1 8 .3 -1 9 . 2  -1 9 . 9 -23 .4  -23 0 8  -25 � 1 -29 .7 -32 . 2  -32 . 8  
3 -17 . 9 -17 . 8 -17 . 7  -17 .6 -17 .6  - 1 8 . 0  -17 . 9  -1 8 . 8  -1 9 . 7  -23. 5  -23 . 8  -25 . 1 -2 9 . 7 -32 . 2  -32 . 8  
4 -17 .7  -33. 8 -17 .6 -17 . 4 - 17 .4 -25. 9  -19 .0  -18 . 3 - 1 9 . 5  -23. 5 -23 . 8  -25 . 0  -2 9 .7  -32 . 2 -32 . 8  
5 -17 . 8  -17 . 6  - 1 7 . 6  -17 .4  -17 . 5  - 17 . 8  -17 . 8  -17 . 9  -1 9 . 2  -23. 5  -23 . 9  -25. 1 -29 . 1 -32 . 2  -32,8 
6 -17,9 -11 . 7 -17 . 6  -17 . 5  -17,5 -17 , 8  -17 . 8  -17,3 -1 8 0 8  -23. 5  -23. 9 -25 . 1 -29 .7 -32 . 2  -32,8 
7 -1 a . 1 -11 . 9 - 1 1 . 9 -11 . 1  -11 . 1  - 1 8 .0 - 1 8 . 0 - 1 6 . 7  -1 8 .3 -23. 5  -23 . 9  -25 . l -29 . 7  -32,2 -32 . 8  
8 9 9 . 9  -17 . 8  -17 . 7  -17 .6  - 17 .5 - 17,9 -17 0 8  -16,2 -17,9 -23 .4  -23 . 8  -25,1 -29 . 7  -32 . 1  -32,8 
9 99 . 9  - 17 .6 -17,4 -17 . 3  -11 .2 -17,6 - 17 . 5 - 1 5 . 5  -17 . 6  -23 . 4  -23. 9 -25 . l -29 . 7  -32 . 2  -32,8 
1 0  9 9 . 9 -11 . 2  - l 7ol  -16,9 - 16 . 8  -11 . 2  -1 1 . 1 -14 .7  -11 . 1  -23 .5 -23,9 -25. 1 -29 . 7  -32 .2 -32 . 8  
1 1  -10. 1 - 1 1 . 4  -32. 5  -1 1 . 0  - 1 1 . 0  -17,3 -1 8,5 -14 0 3  - 1 8 . 0  -2305 -23 . 9  -25 . 1 -29 .7  -32 0 2 •33 .7  
12  9 9 . 9 - 11 . 1  -11 . 0  -1 6 . 8  -16,7 -11 . 1 -16. 9 -130 6 -1 6 . 2 -23 .5 -23,9 • 25,1 -29,7 -32 . 2 -32 . 8  
13 99,9 - 11 .0 -i6 . 9  -16 . 6  - 1 6 . 5  - 16,9 - 16 . 6  - 1 3 . o  -15 . 9 -23. 5 -23 . 9 -25 . 1 -29 . 1  -32 .2 -32 . 8  
1 4  99,9 -11 . 3  -1 1 . 1 -16,9 -16 . 8  -1 1 . 2 -1 1 . 0  -13 . 4  -15 . 8  -23. 5  -23 0 9  -25. 1 -2 9 .7 -32 . 2  -32 . 8  
15 9 9,9 -17 . 6  -17 . 5  -17 . 2  - 11 . 2  -17,6 -17 . 4 -13 . 9 -150 8 -23.5 -23 . 9 -25ol -29 .7  -32 . 2  -32,8 
1 6 9 9 . 9 - 1 8 . 9 - 1 7 0 9 -17 . 7 -l7o7 - 1 8 . 0  -17 0 9 -14 . 5  -15 . 9 -23.5 -23 . 9  -25 . 1 -29 0 7 -32 0 2  -32,9 
17 99 o 9  - 1 8 .7 - 1 8,6 -18 0 5  - 1 8 . 5  - 1 8 . 8  -l 8o7 -l5o9 -16.3 -23.5 -23 0 9 -25 o l -2 9 0 7  -32 . 2  -32 0 9 
1 8  9 9,9 - l 9o4 -1 9 . 4  - 1 9 0 3  • l 9o3 • 1 9 . 7  -l 9 o7 -17 0 4  • l 6o9 -23,5 -23,9 •25ol -2 9 0 7 -32,2 -32 0 9  
1 9  9 9 o 9  - l 9o9 - l 9o9 - 1 9 . 8  - 1 9 0 8  -20 0 2  -20,2 - 1 8 0 5  -17,4 -230 5  -23 0 9  -25,1 -29,7 -32 .2 -32 0 9 
20 . 9 9 . 9 -20,9 -20. 9 -20. 9 -200 9 -2 1 ,3 -21 . 3  - 1 9 0 7  -1 8,1 -23.5 -23 . 9  -25,1 -29 . 7 -32 0 2  -32 . 9  
2 1  9 9 . 9 -22 .0  -22 . 0  -2 1 . 9 -2 2 .0 -22 .4  -22 .4  -20 . 9  -18 .7  -23.4  -23 . 9  •25 . 1 -2 9 . 7  -32,2 -32,9 
22 9 9 . 9 -22. 9 -22 . 9  -22 0 8 -22 0 9 -23 . 3  -23 . 4  -22 . 0  -19 .4  -23 .4  -23. 9 -25 . 1 -29 . 7  -32 . 2  -32 . 9 
23 9 9 . 9  -23 . 5  -23. 5  -23 . 5  -23�5 -24 .0  -24 .0  -2 2,7 -20 . 0  -23 .4  -23,9 -25,1 -29 . 7  -32.2  -32 . 9  
""'" ------------------------------------------------------------------------------------------------------
-.J ------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV? WD1 WD5 ----------------------------------------------------------------------------------- ·------------------
0 2 1 . 0  20 . 0  17 . 5  16 .6  15,0 14 . 1 13 . 3 9 9  107 
1 2 1 . 6 20 . 7  1 8,2 17,3 15 . 4 1 4,7 13. 9  103 107 
2 22 . 2  2 1  o l  1 8 . 6  17 . 7 1 5 . 3  1 5 . o  1 4. 1  1 03 108 
3 2 2 . 6  2 1 .6 1 8 . 9 1 8 . 1  16. 3  15 .3  1 4 . 4  103 108 
4 1 8 . 5  20. 6  1 8 . 0  17 . 2  15,5 1 4 . 5  13. 8 10 1  108 
5 2 1 . 7  20.7  1 8 . l  17 . 2  15. 5  1 4 . 6  13 . 8  103 107 
6 22. 3 21 . 3 1 8 .7 17,7 16,2 15. 1 14,3 103 107 
7 23. 9 23,0 20 . 1  1 9 . 1  17 . 2  1 6 . l 1 5 . 1 1 03 106 
8 24. 4 23 . 5 20 . 5  1'9 . 5 17 . 6  16 .7  1 5,9 102  106 
9 23.3 22 . 3  19 . 6  1 8 . 6  16 . 9 15. 8  15,0 1 03 104 
10 2 1 . 7  20 . 8  1 8,3 17 . 3  1 5 . 8  14. 8  1 4, 1  1 03 105 
1 1  2 1 . 6 20. 8  18 . 3  17 . 5 15,8 14 . 8 14. 1 1 03 104 
1 2  1 9 . 7 19, 1  1 6 . 8  16 .0 14 . 5  13 .6  13 .0  1 02 10 1  
13  17 . 7  1 7  e l  1 5 . 0  14 .3 13 .  0 1 2 . 2  1 0 . 2  102 100 
14  1 7. 9 17 . 3  15 .4  14 .7  13. 3  12 . 5  9 . 8  9 9  97 
15 1 8 . 3  17 . 7 1 5 . 7  15,1 13 06 12 .7  10 .0  100 98 
16 1 8 . 3 17 . 7  1 5 . 6  l 5 o l l3 .  5 1 2 .7 1 0 . 0  10 1 9 9 
l 7 18 . 4  17 . 7  1 5,6 15. 0  13 .5  12 .7  9 . 9  103 1 03 
1 8 1 8 .  0 17,2 1 5 . 1 1 4 . 5  13  . 1  12 .4  9 . 6  103 108 
1 9  1 9 . 4  1 8 . 4  1 6 . 2 15 .4  14 .0  13, l 10. 2  10 1 1 04 
20 18 . 3  17 . 4  1 5 . 2 14. 5  13. 1  12 .4  9 . 6  9 9 105 
2 1  1 8 .  0 17 . 0  14. 9  1 4 . 2  1 2,9 1 2 .2 9,6 94 1 07 
22 18 . 3 1 7 . 3  15. 1 14,3 1 3 .  0 12 . 3  9 . 7 9 2  105 
23 19 . 2  1 e . 1 1 5 . 8  l4o9 1 3 . 6  12 . 8  10. 0  ;) 7  102 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
f' E h .  8 ---- - - ----- --- - --------------------------------------------------------------- - --- -------------- - - ----
L T  T A l  TA2 TA3 TA4 TA 5 TA6 TA7 TSO TS l TS2 TS3 TS4 T S 5  T S 6  T S 7  ---------------- - -------------------------- - --- - - ------ ----------- ---- - ----- - - - -------- - - ----- - - ----- -
0 99.9 -2400  -24.l -23.9 -24. l -24.5 -24.5 -23.3 -20.6 -23.4 -23.9 -2�ol  -29.7 -32.2 -32.9 
l 99.9 -24.3 -24 04  -24.3 -24.4 -24.8 -24.8 -23.9 -21.1  -23 0 4  -23 0 9 -25.l -29.7 -32.2 -32 0 9  
2 9 9o9 -24 0 6  -24.7 -24.7 -24 0 8  -25 ,3  -25.3 -24 0 4  -21.5 -23.4 -23.9 -2·5.i -29 0 7  -32. 1 -32, 9 
3 9 9o9 -24.8 -24.9 -24 , 8  -24.9 -25.3 -25.3 -24.6 -21.9 -23.4 -23.9 -25. 1 -29 0 7  -32.2 -32 0 9  
4 99.9 -24.4 -24 ,5 -24.4 -24.5 -24.9 -24.9 -24 0 3  -22 02 -23.4 -23 , 9 -25.1 -29.7 -32.2 -32.9 
5 99 , 9  -24, l -24 , 2  -24.2 -24.2 -24.6 -24.6 -24 ,0  -22.3 -23.4 -23 , 9  -25.1 -29.7 -32 ,2 -32.9 
6 99 , 9  -23 0 8  -23.8 -23.7 -23.8 -24.2 -24.2 -23.6 -22.3 -23.4 -23.9 -25.1 -29.7 -32.2 -32 , 9  
7 99.9 -23.o -23.0 -22.8 -22.8 -23. 1 -23.2 -22.3 -22.0 -23.4 -23.9 -25. 1 -29.7 -32.2 -32.9 
8 99.9 -22.1 -22.0 -21.9 -2 1.9 -23.2 -22.1 -20.9 -24 0 8  -23.4 -23.9 -26 , 3  -29.7 -32. 1 -32 , 9  
9 99.9 -2lol  -2 1 .0 -20.9 -20, 8 -21 , 3 -21 .0 - 1 9.7  -21.0 -23 0 4  -23.9 -25.1  -29.7 -32.1 -32.9 
10  99.9 -20.1 -1 9.9 -1 9 , 8  - 1 9.8 -20.2 -1 9.8 -1 8 , 8  -20.4 -23.4 -23 , 9  •25.1 -29.7 -32.2 -32.9 
1 1  99.9 -1 9 , 1  - 1 9.0 -1 8.8 -1 8.8 -1 9.3 - 1 9.0 -16.8 -1 9.6 -23.4 -23.9 -25.1 -29.7 -32. 1 -32 0 9  
12 99.9 -1 8.3 - 1 8 , 2  - 1 8 , 0  -1 7 , 9  - 1 8.7 -1 8 , l -15.7  -1 8.8 -23.3 -23 0 9  -25.1 -29 , 7  -32 , 1  -32 , 9  
1 3  99 , 9  - 1 8 , 0  -1 7.8 -1 7.5 -1 7 , 5 - 1 8 , 2 -1 7.6 -15.0 -1 8.3 -23.4 -23, 9 -25.1 -29 , 7  -32, 1  -32.9 
14 99 , 9  - 1 7 06 -1 7.2 -1 7.0 -1 7 , 3 -1 7.8 -1 7 , 6  - 14 , 6  -1 7.7 -23.4 -23 0 9  -25.1 -29.7 -32.2 -32 , 9  
15  99.9 -1 7 0 6 -1 7.4 -1 7.2 -1 7 , 4 - 1 7 , 8  -1 7.6 -14.6 -1 7.4 -23 , 4  -23.9 -25.1  -29.7 -32, 2  •32.9 
1 6  99.9 -1 8.0 -1 7.9 - 1 7.7  -1 7 , 7  - 1 8.3 -1 8.1 -1 5.3 -1 7 0 3 -23.4 -23.9 -25, 1 -29.7 -32. 1  -32 , 9  
1 7  99.9 -1 8.5 -1 8.5 - 1 8 , 4  -1 8.4 -1 8 , 9  -1 8.9 -16, 5  -1 7 ,5 -23.3 -23.9 -25 , 1  -29.7 -32. 1 -32.9 
1 8 99 , 9  -1 9.2 -1 9.3 -1 9 , 2 - 1 9 , 3 -1 9.6 - 1 9 , 7  -1 8 , l  -1 7.9 -23 , 3  -23 , 9  -25 , l  -29 , 7  -32, 2  -32.9 
1 9  99.9 -20.3 -20.4 -200 3  -20.5 -20.8 -20.9 -1 9 0 5  -1 8.5 -23 , 3  -23.9 -25. 1 -29.7 -32o l -32.9 
20 99 , 9  -21.4 -21.5 -21.5 -2 1.1 -22.1 -22.2 -2 1.2 - 1 9 , 2 -23 , 3  -23.9 -25.1 -29.7 -32.2 -32 , 9  
2 1  9 9.9 -22.6 -22.8 -22 0 8  -23 00  -23.4 -23 , 5  -22 , 8  -1 9 , 9  -23 ,3  -23 , 9 -25. l -29 , 7  -32. 1 -32, 9  
22 99 , 9  -23.5 -23 0 7  -23.7 -23 , 9 -24.4 -24.5 -24 , 0 -20,6 �23.3 -23.9 -25, 1 -29.7 -32. 1 -32 , 9  
23 99.9 -24 ,6  -24 0 8  -24 , 8  -25.0 -25 , 5  -25.5 -24.9 -21.3 -23.3 -23.9 -25. 1 -29.7 -32. 1 -32.9 ---------- ------ ---------------------- - ---- --------------- ------- --------- -- ----- - - ------ -- ----- ------
------- ----------------------------- ------------- - - - --------------- -------------------- -- -------------
LT v N l  WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 W V 7  W D l  wos --------------------------- --------- -------- ----------- --- - --------- ------------- - - ------ - ------- - ----
0 1 8.8 1 7.7 15, 5 14.6 13  .3 12.5 9.7 96 98 
1 1 7.8 16.8 14,6  1 3.9 12.6 1 1.8 9.2 94 9 9  
2 1 7.3 16.2 14.1  13 ,4  12.2 1 1 . 5 8 , 9  9 1 102 
3 1 7.0 l5o9 13.9 13 .1  1 1. 9 1 1.4 9.0 9 1  1 06 
4 1 7.4 16,4  14.3 1 3 , 6  1 2.4 1 1. 8 9.2 94 1 05 
5 1 8.2 1 7.1  1 4.9 1 4 , 1  1 2.9 12.2 9 , 6 93 103 
6 1 7 , 4  16.4 14.3 13.6 1 2.4 1 1 . 7 9 , 1  9 6  101  
7 1 7. 0 16.2 14 ,2  13. 7 1 2.3 1 1 . 6 9. 1 9 9  100 
8 16.3 15 0 6  13. 7 13.8 1 1.9 1 1.2 8.7 100 9 8  
9 1 5.5 14.9 13o l  12.7 1 1.4 10.8 8.4 100 99  
1 0  14.7 14.3 12 ,6  12.3 1 1. 0 10.4 8. 1 99  98  
1 1  13 ,  9 1 3.6 12.0 1 1. 7 10 , 5 10.0 7.8 9 8  96 
12  12.9 12.7 1 1 . 3 10.9 9.9 9.4 7 , 3 102 100 
13  1 2.4 12.1  10.7 10 .3 9.4 9.0 7.0 105 104 
1 4  120 ? 1 2.2 10.7 10  .3 9.4 9.0 7.0 107 106 
15  12, 6 12.2 10.7 l O .3 9.4 8.9 7.0 106 105 
1 6  1 2.2 1 1. 7 10.2 9 , 9  9.0 8.5 6.7 107 108 
1 7 1 2.1  l l  o 4  9.9 9 , 6  8 , 7  Bo2 6.4 106 105 
1 8 1 2.3 l l  o 4  9.9 9.7 8 0 6  8.2 6 , 5  104 103 
1 9  12.3 1 1 .3 9.6 9.3 8.3 7.9 6.2 105 1 06 
20 1 3 . 0 1 1 .9 10. 1  9.6 8.6 8.1 6.4 103 1 03 
2 1  1 3 ,  ;.> 1 1.9 10 ol 9.6 8.6 8.2 6 , 5  102 104 
22 13.9 1 2  . 6  10.7 10.2 9ol 8.7 6 0 8  99  104 
23 14.4 1 3.2 1 1  • ?  10.6 9.6 9.1 7 .1  98  103 ---------------------------------- - --------------- - ------- -- ---------- ------ - ------- ---- ---- - ------- --
F E:. b .  9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L T TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS l TS2 TS3 TS4 T S 5  TS6 TS7 - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - ----- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 99o9 -26 00  -26o l -26ol -26.3 -26 07 -26 0 8  -25 0 9  -22 0 1  -23 0 3  -33 02 -25.1 -29 0 7 -32. 1 -32 0 8  
l 99o9 -26.9 -27 00  -27.0 -21.2 -27 06 -27 0 6  -26.6 -22.7 -23.3 -23 0 9  -25ol -29 0 7  -32ol - 32 0 9  
2 99o9 -27 0 8  -27 0 9  -270 9  -270 9 -28 0 4  -28.4 -27.3 -23 0 2  -23.3 -23o9 " -25ol -29 0 7  -32. l -32 0 9  
3 99.9 -28.1 -2Ao2 -28.2 -28.3 -28 0 8  -28 0 8  -27 0 8 -23 0 8  -23 0 3  -23 0 9  -2501  -29 07  -32 0 1  -32 0 9  
4 99o9 -28 06  -28 0 6  -28.6 -28 06  -29ol -29.0 -2a.o -24 0 2  -230 3  -23.9 -25 0 1  -29 07  - 32.1 - 32 0 9  
5 99o9 -29.0 -29 00  -28 0 9  -28 0 9  -29.3 -290 3 -28.0 -24 06  -230 3  -23.9 -25.l -29 07  - 32. l -32.9 
6 99.9 -28.l -28.1 -28 0 0  -28 00  -28.3 -28 0 4  -21.4 -24.7 -230 3  -23.9 -25ol -29.7 -32.1 - 32 0 9  
7 99o9 -26 0 6  -26 0 6  -26 0 5  -26.5 -26.7 -26.9 -26 00  -240 6  -23 0 3  -23 0 9  -25 0 1  -2907 -32 0 1  - 32 0 8  
8 -58.2 -25 0 3  -250 2  -24 0 9  -24 0 9  -2500  -25.3 •24 0 8 -24ol -23.4 -23 07  -24 07 -28.2 -3lo4 -3206  
9 99o9 -24ol -23 0 9  -23 0 8  -23 0 7  -24.3 -23.9 -23 0 0  -23 0 5  -23 0 2  -23.8 -25ol -29.7 -32.1 - 32.8 
10 99.9 -32 0 6  -24 0 4  -22 0 2  -22.1 -25.6 -23.2 -21.0 -23.0 -23.2 -23.8 -25ol -29.7 -40.2 - 32.8 
11 99.9 -20.9 -20.1 -20.5 -20.5 -21.2 -20.6 -19 0 4  -22.0 -23.2 -23.8 -25.1 -29.6 -32.1 - 32.9 
12 99,9 - l 9o'7 -19.5 -19.3 -19.3 -20.1 -19.3 -11.8 -21.1 -23.2 -23.8 -25.1 -29.7 -32.1 -32.9 
13 99,9 -19.1 -18.8 -18.6 • l 8o7 -1 9.4 -18.9 -16.7 -20.2 -23.2 -23.8 -25.1 -29.7 - 32,1 -32 0 8  
14 99.9 -18,8 -18.3 -18,1 -18.5 -19,2 -18.7 - l6o2 -19.6 -23.3 -23.8 -25,l -29,7 -32.1 - 32.9 
15 99,9 -18.6 -18.3 -18,l -18.4 -19,0 -18,7 -16.2 -19,l -23,3 -23,9 -25.l -29.7 -32,1 -32 0 9  
16 99.9 -18,6 -18 0 5  -18.4 -18 0 5  �19.0 -18,9 -10.1 -19.0 -23.3 -23.8 -25.1 -29.6 -32.1 -32.9 
17 99.9 -18.8 -18.8 -18.7 -18.9 -19.4 -19.3 -11.s -19.0 -23.3 -23.8 -25ol -29.6 -32.1 - 32.8 
18 99.9 -19.5 -19 0 6  -19.6 -19.8 -20 0 0  -20.2 -19.5 -19.4 -23.3 -23.8 -25.1 -29.7 -32,1 •32o9 
19 99o9 -20.9 -21.2 -21.4 -21.6 -21.9 -22.0 -2lo l  -19.9 -23 0 4  -23.8 -25.1 -29.6 - 32o l - 32.8 
20 99.9 -22.5 -23.0 -23.2 -23.4 -23.9 -23.9 -23.l -20.6 -23.3 -23.8 -25ol -29.6 -32.1 -32.8 
21 99.9 -24.1 -24.6 -24.7 -25.o -25,5 -25.5 -25.1 -21.5 -23.3 -23.9 �25.1 -29,o -32.1 - 32,9 
22 99.9 -25,4 -25.7 -25,8 -26.1 -26.5 -26.6 -26.3 -22.4 -23,3 -23 0 8  -25,1 -29.6 -32,1 -32,8 
23 99,9 -26,5 -26,7 -26,9 -21.1 -27,6 -27.6 -21.2 -23.2 -23,3 -23.8 -25.1 -29.6 -32. l -32.8 - - - - - - - - - -- - -- -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - --- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -
L T WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl  WD5 - -- -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 14.2 l 3 e l  11, 2 10.1 9,6 9,2 7.3 97 105 
1 14.7 13.5 11.6 11.1 10.0 9.5 7.9 96 106 
2 15.0 14.0 12.0 11. 5 10.3 9,8 8.o 93 105 
3 14.7 13.5 11.6 11.2 10.1 9.6 1.1 90 104 
4 14,6 13.5 11.8 11,3 10.2 9.7 1.1 91 108 
5 15o5 14.4 12.6 12.2 10,8 10.4 8.3 90 106 
6 15.7 14.6 12.8 12,4 11. 0 10.6 8.4 93  108 
7 14,8 13.9 12.·2 11.8 10.4 10.0 7,9 101 112 
8 16,5 13. 7 12.2 11.6 10,6 9.2 8.4 106 107 
9 1 3 . 3  12.1 11.2 11. 0 9,8 9.4 7.5 99 108 
10 12.5 12.1 10,7 10,6 9.2 9,0 7.1 102 109 
11 1 1 , 8  11.4 10.1 9.9 8 0 9  8,5 6.9 105 108 
12 10.3 10.0 9,0 8,8 8.0 7.6 6,2 106 108 
1 3  l OoO 9.7 8,6 8.4 7,6 7.3 6.1 107 108 
14 10.9 10.6 9.5 9.1 8.1 7 , 8 6,5 114 114 
15 10. C. 10.4 9.2 9.0 7.9 7.5 6.2 120 119 
16 10.0 9.4 8,2 7,9 7,0 6,8 5,6 114 113 
17 9.4 8.5 7,2 6.8 6,0 5,8 4.7 117 118 
18 6.6 1.5 6 .1 5.7 5.o 4.7 3,9 118 118 
19 8.6 7.6 6 0 0  5.4 4,7 4,4 3.7 115 115 
20 9.9 B.5 6.9 6,3 5,4 5,0 4.1 123 123 
21 1 1.9 10.4 8.5 7.9 6,8 6.5 5,1 116 117 
22 1 3 .  1 1 1 .6 9.7 9.2 8 .1 7.7 6,1 103 111 
23  1 3.9 12.4 10.3 9.9 8.7 8.3 6.6 96 106 - - --- ----------- - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
F E B .  10 - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- ---- - - - - - - - - - -
L T  T A l  T A2 T A 3  T A 4  T A S  T A6 T A 7  TSO TSl  TS2 TS3 TS4 T S 5 TS6 T S 7  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - -
0 99 . 9  -27 . 7  -27 . 9 -28 .0  -28 02  -28 . 7  -28 08  -28 . 2  -23 . 8  -23 0 3  -23 . 8  -25 . 1  -29 . 6  -32 . 1 - 32 0 8  
1 99 o9  -290 0  -29 o l -29 02 -29 0 4  -29 09 -29 e9  -29 o l -24 0 5  -23 0 3  -23 . 8  -25 o l  -29 .6 -32 . l  -32 . 8  
2 99 . 9  -29 . 5  -29 . 6  -29 06 -29. 8  -30 . 3 -30 0 4  -290 8 -25 . 2 -23 . 3  -23 08  -25 o l  -29 .6  -32 . 1 -32 . 9  
3 99 . 9  -29 . 7  -29 . 8  -29 .8  -30 . 0  -30 . 4  -30 o 5 -300 0  -25 0 7  -23 . 4  -23 0 9 -25 . 1  -29 . 6 -32 . 1 99 .9  
4 99. 9  -29 0 7  -29 08  -29 . 7 -290 8  -30 .2  -30 0 3 -29e 8 -26o l -23 0 4  -2 3 0 9  -25 o l  -29 06  -32 . 1 -32 . 9  
5 99. 9  99 . 9  99 o9  99 . 9  99 o9 99 . 9  99 o9 -29 0 2  -26 0 3 -24 . 4  -23 . 9  -25 . 1  -29 . 6 -32. 1 -32 . 9  
6 99. 9  -28 . 4  -28 . 4  -28 . 3  -28 . 3  -28 . 6  -28 . 8  -28 . 1 -26 02 -23 . 4  -23 09 -25 . 1  -29 0 6 -32 . l -32 .9  
7 99. 9  -27 0 4  -27 . 4 -27 . 3  -27 . 3  -27 . 5  -27 . 7  -26 0 9  -25 . 8  -23 . 4  -23 . 9  -25 . 1  -29 06 -32 . l -32 09  
8 99. 9  -2 5 0 7  -25 . 6  -25 . 5  -25 . 5  -2� . 8  -25 . 8  -25 . 1  -25 . 3  -23 . 4  -23 . 8  -25 . 1 -29 . 6  -32 . l -32 . 9  
9 99. 9  -24 0 2  -24 . 0  -23 .9  -23 0 8  -24 . 4  -24 . l  -23 . 6 -24 . 6  -23 . 4  -23 . 9  -25 . 1  -29 . 6  -32 . 1 -32 . 8  
10 99 .9  -220 7  -22 . 5  -22 . 4  -22. 3  -22 . 9 -22 . 5  -22 . 2  -23 . 9 -2 3 . 4  -23 0 9 -25 . 1 -29 06 -32 � 1 -32 . 9  
1 1  99. 9  -21 0 6  -21 0 4  -2 1 .2  -21 .2  -21 . 8  -2 1 . 3 -19 . 9  -22 . 9  -23 . 4  -23 . 8 -25 . 1  -29 .6 -32 . 1 -32 . 8  
12 99. 9  -20 . 6 �-20 0 4 -20 .2  -20. 2  -21 . 1 -20 . 4  -l8 o 5 -22 . 0  -23 . 4  -23 . 8  -25 o l  -29 .6  -32 . 1 -32 08  
1 3  99o 9  -20 .2  -l9 o9  -19 . 8  -19 . 8  -20 . 6 -19 .9  -17 0 6 -2 l o l  -23 . 4  -23 0 8  -25 o l -29.6  -32 . 1 -32 . 8  
14 99. 9  - l9 o 7  -l9 o 3  -19 . 1 -190 5 -20. 1 -19 . 7  - l 7 o 0 -20 o 4  -23 0 4  -23 0 7  -25 , 1  -29 . 5 -32 . 8  -32 . 8  
1 5  99. 9  -19 . 7 - 19 . 4 - l 9 o 2  - 19 . 5  -20 00 -20 .6  -17 . 1  -20 .0  -23 0 3  -26. 1 -25 . 1  -29 . 5 -32. 1 -32 . 8  
16 99 . 9  -200 1 -19 . 9  -19 . 9  -20. 0  -200 5 -20 . 4 -17 . 7  - 1 9 . 8 -23 . 4  -23 .9  -25 . 1  -29 .6  -32 . 1 -32 0 8  
1 7  99. 9  -20 . 8  -20.1 -20 . 7 -20 . 8  -21 0 3  -2 1 .2  -l9o l -l9 o9  -23 . 4  -23 0 9 -25 o l  -29 06 •32o l • 32 o 9  
1 8  99. 9  -21 . 8  -210 8 -21 0 8  -2 1 . 9  -22 . 2 -22 . 3 -2o o a  -20 . 4  -23 0 4  -23 . 9  -25 . 1  -29 ,6 -320 1 -32. 8 
19 99. 9  -23 . 1  -23 . 2  -23 o l  -23 . 3  -23 . 6 -23 . 7  -22 . 3 -20 . 9  -23 . 4  -23 09 -25 . 1 -29 . 6 -32 o l  -32 0 8  
20 99. 9  -24 06  -24 . 7  -24 . 7  -24 . 9  -25 . 3  -25 0 3  -24 0 2  -2 1 . 7 -23 . 5 -23 .9 -25 o l  -29 . 6 -32 . 1 -32. 8  
2 1  99. 9  -26 ,2  -26. 3 -26 . 3  -26 . 5 -26 09 -26 . 9 -25 . 9  -22 . s  -23 . 5 -23 .9 -25 . 1  -29 .6 -32 . 1 -32 . 9  
22 99 . 9  -27 . 3  -27 . 4 -27 , 4  -27 . 5  -2 7 . 9 -28 00  -27 , l  -23 0 3  --23 . 5 -23 . 9  -25 . 1  -29 .6  -32. 1 -32 . 8  
CJl 2 3  99 o9  -27 . 7  -27 . 9  -27 . 9  -28 . 0  -28 . 5  -28 , 5  -27 . 9  -24 ,0  -23 0 5  -23 . 9 -25 . 1  -29, 5 -32. l -32 . 8  0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L T  wV l WV2 W V 3  WV 4  W V 5  WV6 W V ?  WD 1 WD5  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - --- - - - - - - - - - - - - - - - -
0 12, 3  1 1 .  0 9 . 2  8 ,9 7 . 8  7 . 5 5 . 9 94 104 
1 12. 9  l l  0 6  9 . 9  9 . 4  8 . 3  7 . 9 6 . 3  8 8  108 
2 13 . 4  12 . 1  10 . 2  9 . 9  8 , 7  8 , 3  6 06  9 1 103 
3 14 , 9  1 3 , 6  l l o 7 1 1 . 2  10 • 0 9, 5 7 . 6 89 105 
4 15 . 6  l 4 e 3  l2 o 3 1 1 , 8  1 0 , 5  l O o O  8 0 0 8 5  105 
5 15 . 9  14 . 7  12 , 8  l2 o 3 l l  o 0 10 0 5  8 . 3  86 106 
6 15 . 9  14 . 9  l 2 o 9  12 . 2  1 1 .  O 10 . 5  8 . 3  94 109 
7 15 . 1  14 . 1  12 , 4 1 1 . 9  10 . 7 10 .2  a . o 96 109 
8 14 . 5 13 06  11 . 9 11 • 5 10 o 3 9 . 8  7 0 8  96 108 
9 13 . 9  13 . 3  1 1 .  7 1 1 . 4 10 . 2  9 . 7 7 . 7  102 108 
10 12 . 9  12 . 3  10 . 8  10 , 5  9 . 5  9 . 0  7 . 1  100 108 
11  12 , 4  1 1 . 9 10 . 4  10 . 2  9 . 1 8 . 7  6 ,9  104 110 
12 11 . 5 1 1 . 1 9 . 8  9 06 8 .6 8 , 2 60 5 107  109 
13  12 . 1  11 .  7 10 . 3  9 ,9  8 .9  8 , 4  6 , 7 113  1 15 
14 12 . 1  1 1 .  2 10 . 1  9 . 7 8 0 8  8 . 2  6 0 6  111  113  
15  12 . 0  l l o 4  10 . 1  9 . 8  8 . 7  8 , 4  6 . 6  1 1 3  115 
16 12 . 5  l l o A 10 . 3  10 o l  8 . 9  8 . 4  6 . 6  116 117  
17  13 . 3  12 . 6  1 1 .  0 10 . 7  9 . 4  9 . 0  7 . 1  110 115  
18 13 . 7  12 . 8  11 . 1  10 , 7  9 . 4  8 . 9 7 , 0 111  116 
19 14 . 7  13 . 6  1 1 . s 1 1 .  2 10 . 0  9 .6  7 . 5  102 1 1 1  
20 l 5 o 3  14 , 1  1 2 . 2  1 1 .  7 10 o 3 9 .9  7 , 8 97 111  
2 1  1 5 . 9  14 . 7  12 . 7  12 . 2  10 , 8  10 . 4  8 . 2  90 109 
2 2  16 . 0  14 . 8  12 0 8  12 . 3  10 . 9  l0o 4 8 0 3  8 5  108 
2 3  1 ':i O ':i l 4 o 3  1 2 • 3 l l o 8 10 . 5  10 o 0 8 00 8 3  106 - - - - - - - - - - - ------- - - - - - - - - - - ----- --- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
F Ei.i  • 1 1  ------------------------------------------------------------------------------------------------------
L T  T A I  TA2  T A3 T A 4  T A 5  TA6 TA7 TSO TS! TS2 TS3 TS4 TSS TS6 TS 7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 99 o 9  9 9 o 9 9 9 o 9  - 2802 - 28 0 4 -28.8 - 29 0 8  - 28 0 5 -24 0 7 - 23 0 5 - 2309 -25 o l - 2 9.6 -3 201 -3 2.8 
1 99 o 9 - 28 0 7  - 2808 - 28 0 8 - 28 0 9  - 2 9 0 3 -2 903 - 2900 -25 o l - 23 05 - 23 0 9  -25 o l •29.5 -32 o l -32 0 8 
2 9 9 o 9  - 2 9 0 0  - 29 o l -29 o l - 2 9 03 - 2907 -2 9 0 7 - 2 904 - 2 5 0 6  - 23 05 - 23 0 9 - 2 5 o l -2905 -32.i -3 208 
3 9 9 o 9  -3 l o 0  - 29 0 3  - 29.3 - 2 9.4 - 2 9 0 9 -29.9 - 2 9 0 7  -26.Q - 2 508 - 23 0 9  -25.1 - 2905 -3 2 o l -32 0 8 
4 99 o 9 - 28 0 8 - 2808 - 2809 - 29 o l  - 2 9 0 5  - 2 9 0 5 - 2906 -26 0 3 - 2306 - 23 0 9 -25 o l - 2 9.5 -3 2.1 -3 2.8 
5 9 9 o 9  - 28 o l - 28 0 3 - 28 0 2  - 27 0 9  - 280 5 - 28 0 9  - 29 0 0  -26 0 4  - 23 0 6  - 23 0 9  - 25 o l - 2 905 -32 o l -3 2 0 8  
6 99 o 9 -2706 -2706 - 27.6 - 2707  -270 9 - 28 o l - 28 0 0 -2603 - 2306 - 23 0 9 - 2 s o 1  - 2 905 -32 0 1 -3 2 0 8  
7 99 o 9  - 2604 - 26.4 - 2603 -27 0 3 -3 9 0 6 - 26 0 7 - 2603 -38 0 2 - 23 0 6  - 23 0 9  -25 0 2 -3 0 0 6 -32 o l -34 0 5  
6 9 9 o 9  - 25 0 5  - 2606 - 25 0 4 - 26.5 - 2 5 0 7 -25 0 7 - 25 0 2 - 2 505 - 2306 - 23 0 9 -25 o l - 2 905 -3 2.1 -32 0 8 
::J 99 o 9  - 24.0 - 23 0 8 - 23 0 7 - 2307 -2 4 0 2 •23 0 8 - 23 0 2  -24 07  - 23 0 6 - 23 0 9  -25 o l - 2 906 -32 o l -3 2 0 8  
1 0 99 o 9  - 2 201 - 2 2 0 6  - 2 2 0 6 - 2 205 -2306 -22 0 5 - 2 200 -23 0 9 - 23.6 - 23 0 9 -25 0 1 - 2 9 0 5 -3 201 -3 208 
1 1  99 o 9  - 2 l o l  - 2 0 .9 - 20 .7 - 2 0 0 7  - 2103 - 2 0.9 - l 9 o 7  -23 o O  - 23 .6 - 23 0 9 -25 o l - 2 905 -32 0 1 -3 208 
12 9 9 o 9  -19 05 -19 0 5 - l 9 o3 -19 0 3  - 2 0 o l  -19.4 - l8 o l -2 2 0 0  - 2306 - 2309 -25 o l - 2 9 0 5  -32 o l  -3 208 
13 9 9 o 9  - 18 0 8 -18 0 6 -1804 -18 0 5  -19 0 2  -1805 - l 6 o 9 - 2 l o l  - 23 0 7 - 23 0 9  -25.1 - 2 9 0 5  -3 2 o l  -3 2 0 8 
14 99.9 - l8 o l -17 0 6  -17 0 6 - l 8 o 0 - l 8 o 5 - l 8 o 2 -1602 - 2 0 0 4  - 2307 -23 0 9  -25 o l - 2 906 -32 01 -3 2 0 8  
15 99.9 -1708 -1706 -17 0 3  - l 7 o 7 -18 0 1  -17 0 8 -16 0 0 -19 0 8 - 23 0 7 - 23 0 9 -2 5 o l  - 2 9 0 5  -32 o l -3 208 
16 99 o 9 -17 0 6  -170 5 -1704 - l 7 o 5 -18 0 0 -18 0 0 - l 6 o 4 -19 0 6 - 23 0 7 - 23 0 9 - 25 o l - 2 905 -3 2 o l -32 0 8 
17 99 o 9  -1708 - l 7 o 9  -1709 - l 8 o l  - l8 o 5  -1806 -17 0 7 -1906 - 23 0 7 - 23 0 9  -25 o l -2 905 -32 o l -32 0 8 
18 99 o 9 -17 0 7 -18 0 1 -1B o 2  -18 0 5 -18 0 7 -19 o l  -19 0 3 -19 0 9  - 23.7 - 2400 -25 o l - 2 905 -32 o l  -32 0 8 
19  99.9 -11.1 -17.9 -1800 -18.1 -18 0 5 -18 0 6 -19 0 7 - 2 0 o 4  - 23.7 - 2 4 0 0 - 25o l -2 905 -32 o l -32 08 
2 0 9 9 o 9  - 17 0 6 �17 0 8 -1708 -170 9 -18 0 4  -18 0 4  -19 0 7  - 2 0 0 6  - 23 0 7 - 24 0 0 - 2 5 o l - 2 9 0 6 -32 o l -3 208 
21  9 9 o 9  -1707 -17 0 8  -17 0 9  -17.9 -18.4 - l8 o 4  - l 9 o 7 - 2 0 0 6 - 23 0 7  - 24 o O  -25 o l - 2 9 0 5 -32 o l -32 0 8 
2 2  9 9 o 9  - 19 . 2  -19.5 -19.6 -19.8 -2 0.3 - 2 004 - 2 0.8 -2 0.6 - 23.7" -2 4.0 -2 5.1 - 2 9.5 -32.1  -3 2.8 
23 99.9 9 9.9 9 9.9 9 9.9 99.9 9 9 o 9  99.9 99.9 99 o 9 99.9 9 9 o 9  -25 o l - 2 9 0 5  -32 0 1 -3 2 0 8  ------------------------------------------------------------------------------------------------------
C11 ...... ------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT  WV l W V2 WV3 WV4 W V 5  WV6 WV7 WDl WD5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 l 5 o 7 l 4 o 4  12.4 l l  o 9 1006 10 o l 8 0 0 78 10 5 
1 15.9 14.8 1208 l 2 o 4 l l  o 0 1005 8.3 80  108 
2 16.2 l 5 o 0  l 2 o 9  l 2 o 4 11.1 1 0 0 5 8 0 3  79  105  
3 16.0 l 4 o 7  1 2 0 6  l 2 o 2 l 0 o 9 l 0 o 3 7.8 86 1 0 2  
4 16 o 0  l 4 o 7 1206 12.2 l 0 o 9  l 0 o 4 7.8 9 0  103  
5 15.7 14.5 12.4 l 2 o 0 10.7 l 0 o 2 7 0 6 9 2  1 0 2  
6 15.1 l 4 o l  12.2 11 o 9 10 0 6 l O o l 7.6 9 4  1 0 2  
7 14.7 l l .8 l 2 o 2  11.5 10.3 l O o O 7.5 98 99 
8 14.6 13.8 . l 2 o l 11. 7 10.5 9 o 9  7 o 4  97 96 
9 l 3 o 7  13.2 11 0 6  1 1  o 3 10 o l  9.6 7 o l  9 2  9 0  
1 0  12 0 5 l 2 o 0  10 o 7 10.4 9.3 8 0 7 6 0 5 87 85 
1 1  10.2 9.9 A o 8  8 0 6 7.7 7.3 5 o 4  81 81 
12 8.8 8 0 6 7.7 7.6 608 6.4 4 0 8 79 79 
13 7.8 7.6 6.8 6.8 6.1 5.7 4 o 3 74 74 
1 4 7.4 7 o 2 605 fi o 5  5 o 7  5.4 4 o 0  70 70 
l ':> 7 . 1 6.8 6 0 0 5 o 9  5 o 2 5.0 3.7 63 63 
16 5.8 5 o 3 4.5 4 o 4  3 0 8 3 0 6 2 o 7 61 65 
1 7  6.2 5.3 4.3 4 o 0  3 o 4 3 o l 2.4 60  71 
1 C' 6.9 5.9 4.6 4.1 3.4 3 o 2  2 o 3  5 5  68 
1 9  6.9 600 4.8 4.4 - 3 0 8  3 0 6 2 o 7 45 52 
2 0  6.1 5.5 4.5 4.2 3.6 3 o 5 206 4 9  56 
2 1  s . c  5.1 4 � 2  3.9 3.4 3 o 2  2 o 4  46 50 
2 2  7.1 6.1 4.8 4.4 3.7  3 o 5 206 66 7 7  
23 q 9 . q  9 0.0 0 9.0 9 9.9 9 9.9 99.9 99 o 9 9 9 9  9 9 9  ------------------------------------------------------------- · ----------------------------------------
F E B .  1 2  ---- --- --------- - - - - - - - - - - ------- - - - --- - - - ----- - --- - - --- --- --- - - -- - - - --- ------- -----------------------
LT TA l T A2 T A 3 TA4 TA5 TA6  T A 7  TSO TSl  TS2 T S 3  TS4 T S 5  T S 6  T S 7  ---- - ----------- - - - --- - - - - ---- - - - - ---- - - ---- - - - - - - - - - - --- - - - - - - ---- - - - - - - - - ---- ---- - ------------------
0 9 9 o 9  - 2 1.3  -22.4 - 2 2.8 -23.2 - 2 306 -2 3.7 - 2 4 o l -2 106  - 2 3.8 -24.1 - 25. 1 - 29.5 -32.1  -32  • t' 
1 9 9.9 - 2 1 .0 - 2 20 1  - 2 2.5 - 2 2.8 - 23.2 - 2 3.4 -24.l - 2 2. 1  -23.8 -24.0 -25. 1 -2 9.5 -32. 1  -3 2.8 
2 9 9.9 -2 0.9 - 2 2.2 - 2 209 - 23 .3 - 23 . 7  - 2 3.9 - 2 406 -2 205 -2 3.8 - 2 4.o -2s.1  -2 9.5 -32.1  - 3 2.8 
3 9 9.9 9 9.9 9 9.Q 9 9.9 99.9 99.9 9 9.9 9 9.9 9 9.9 - 2 3.8 -2 4.0 -25.l 9 9.9 -32.1 - 3 2.8 
4 9 9.9 - 2 1 .8 - 2 2.3 -2 2.5 -22.7 - 23.l -23.2 - 2 308 -2300 - 2 3.8 - 24 o l -25, 1 -29.5 -32 o l  - 3 2.8 
5 9 9.9 - 22.5 - 2 1.8 - 2 1.9 -36.3 -35.o - 2304 -2208 - 2 3.9 - 2 3.8 - 2 5.1 -25. l -29.5 -3 3 � 0  - 3 3.7 
6 9 9.9 - 2 1 .6 - 2 1 .7 -2 1 .6 - 2 1.7  - 2 2.0 - 2 2.1  - 22.3 -2 2.5 - 23.8 - 2 4.1 -25.1 - 29.5 -32.1 -3 2.8 
7 9 9.9 -2 0.9 - 2 0.9  - 2 007  - 2 0.7 -2 1 . 1 -2 l o l  -2 0.9 -2 2.1  -2308 -24.1 -25. 1 -29.5 -32. 1  - 3 2.8 
8 9 9.9 - 2 0 . 1  - 2 0. 1  - 2 0 .0 -2 1 . 1  - 2 0.4 - 2 0.4 -2 703 -2 204 -3 0.0 - 24 o l -2 6.2 - 2 905 - 3 2 o l -3 208 
9 99.9 - 1 9.2 - 1 9. 1 - 1 9.0 - 1 9.0 - 1 9.4 - 1 9.2 - 1 8.9 -2 1 . 1  -23.9 - 2 4.1 - 25. 1 - 2 9.5 -3 2.l - 3 2.8 
1 0  99 o 9  - l t' o l - l 7 o 9  - 1 7.7 - 1 7.7 - 1 8. 1  - 1 7  • 8 - 1 7.4 -2 0 .4 - 2 3.8 - 24. 1 -25.1 -29.5 -32. 1  -3 2.8 
1 1  9 9.9 - 1 0.9 - 1 6.7 - 1 6.5 - 1 6.5 - 1 7. 1 - 1 6.7 - 15.6 - 1 9.5 - 2 3.9 -24. 1 -25. 1 -29.5 - 3 2.1 - 3 2.8 
1 2  9 9.9 - l 6 o 2  - 1 6 . 0 - 1 508 - 1508 - 1 606 - l 5 o 9 - 1 4.6 -1 8.8 - 2 3.9 - 2 4. 1 - 25.2 -29.5 - 3 2.1 - 3 2.9 
1 3  9 9.9 - l 6 o 3  - 1 6. 1  - 1 5.9 - l 6 o 0  - 1 6.6 - l 6 o l  - 13.9 -1 8.1  -23.9 - 2 4.1 - 25. 1 -2 9.5 - 3 2,1  - 3 2.9 
1 4  9 9.9 - 1 6.3 - 1 6, 0 - 1 5.9 - 1 6.2 - 1 6.7 - 1 6.4 - 1 3. 7 -1 7.6 - 23.9 -24,1 -25.2 -2 9,6 -32.1  -3 2.9 
1 5  9 9.9 9 9.9 9 9, 9  9 9,9 9 9. 9  9 9.9 9 9.9 9 9,9  9 9.9 9 9,9 9 9.9 9 9.9 9 9.9 9 9.9 9 9.9 
1 6  9 9.9 - 1 7.4 - 1 7.2 - 1 7. 1  - 1 7.2 - 1 7.7 - 1 7.6 - l 4 o 9  - l 7 o 2  - 2 3.9 - 240 }  - 25.2 -2 905 - 3 2. 1  - 3 2.8 
1 7  9 9 o 9  - 1 7.8 - 1 7.8 - 1 7.7 - 1 7.9 - 1 8.3 - 1 8.3 - 1 604 - 1 7.5 - 2 3.9 - 2 4. 1 - 25.2 - 2 9.5 - 3 2.l - 3 208 
1 8  9 9.9 - 1 s.5 - 1 806 -1 s.5 - 1 8.6 - 1 9.o - l 9 o l  - 1 8.0 -l 8 o l  -2309 - 2 4. 1 -25.2 - 2 9.5 - 3 2, 1  -3 2,8 
1 9  9 9.9 - 1 9.4 - 1 9,5 - l 9 o 5  - 1 9.6 - 2 0. 1  - 2 0. 1  - 1 9.3 -1 806 - 23.9 -24. 1 -25.2 -29.6 - 3 2.0 - 3 209 
2 0  99.9 -2 1 .8 - 3 4. 2  -2 1 .6 -33.1  -2 1 .2 -2 1.3  -2006  - 1 9, Q  - 2 3,9 -24 o l -2 5.2 - 2 9.6 - 3 2, 1  - 3 2 e 9  
2 1  9 9.9 - 2 1 .2 - 2 1 . 3  -2 1.3  -2 1 ,4 -2 1 .a -2 1 .9 -2 1 .6 - 1 909 -2309 - 2 4.1 - 25,2 - 2 9.6 - 3 2. 1  - 3 2.9 
2 2  9 9,9 -2 1.1  - 2 1. 1  -2 1 o l  - 2 1 .2 - 2 1 .7 -2 1 .7 -2 1,9  -2 0,4 -2309 -24, 1 - 25.2 -29.6 - 3 2.1 - 3 2.9 
2 3
- -qq;-9 9 9,9 9 9.9 9 9.9 9 9.9 9 9 o 9  9 9.9 99 . 9 9 9 . -9 9 9,Q /TQ-;-9 9�- ;� 9 9.9  9 9,9 � 9 . 9  - - - - - - - - - - --- - - - ----- - - - - - --- -- ---- ---- - -------- - --- --- - - --- - - - ----- - - - - - - ----- - ------ ------ - - - - - - ----
- - - - - - - - - - ----------- - - --- ----- ---- - ----- - --- - - - ---- - --- - - - - - - - - ---- ---- ------------------------- - - - --
L T WVl WV2 WV3 WV4 WV5 'wV6 WV7  W 0 1  wD5 --- - - - ---- --- - - ---- - - - ---- - - - - - - - - - - ---- - - - - - - --- - - ---- - - - - - - - - --- - - ----- ----- - ---- --- --- - - --- ---- - - - -
0 8,4 8.0 602 5.5 4,7 4 o 4  j.3 63 85 
1 8,? 7,5 6.2 5.2 4,4 4 o l 3.1  63 86 
2 a.1 7,7 6, 1 5.3 4 o 4  4.2 3 , 1  5 8  8 6  
3 7.7 7,4 6.0 5,4 4.6 4 o 3 3.2 59 8 7  
4 7.5 7.0 5.7 5.3 406 4,3 3.3 65 8 6  
5 8.0 603 6.3 5.8 5. 1 4.8 3.7 7 3  9 1  
6 8,9 c'. 0 6,6 6.1 5,5 5.2 3,9 79  9 0  
7 9.3 8,4 7 o l  . 6  .8 6,2 508 4,4 8 2  8 8  
8 9.5 a.9 7.7  7.5 6.6 603 4.7 84 86 
9 9.2 I:. 7 7,6 7.4 6.6 6.3 4.7 8 7  8 7  
1 0  9.1 A , 8 7.8 7.7 6,9 606 4 o 9  9 0  8 9  
1 1  9.4 9,1  8.1 7.9 7,2 608 5. 1 9 0 8 9  
1 2  9 o 0  i<. 9 7.9 7.7 7,0 6.7 5 o 0 9 4  9 2  
1 3  1 0.? 1 0, 0  P.9 8.8 7.9 7,5 5.5 93 9 1  
1 4  1 0.6 1 0,3  9.0  8.9 8.o 7,6 5.7 9 8  9 6  
1 5 1 4.6 1 r. 9 9.8 9.3 806 7.3 6.6 1 0 7  1 1 2 
1 6  1 1 .  6 1 1 . 0 9.6 9,4 8.2 7.9 5.8 1 1 6  1 1 5 
1 7 1 2.3 1 1 .s 1 0. 0 9.7 8 . b  8.3 6.1 1 1 2  1 1 2  
1 8  1 .3 .  h l 2 o 7 1 1. 0 1 0,5 906 9 , 1  6.o 1 0 7  1 0 9  
1 9  1 5. 3 1 4,2 1 2.2  1 1 . 8 1 0,7  l 0 o 2  7,5 1 0 5  1 0 8  
2 C  1 6.� 1 5.6 1 3.6 1 2.9 1 1 .  8 1 0.9 8,4 9 7  1 0 6  
2 1  1 7 . fi 1 6.5 1 4.4 1 3.6 1 2,5 1 1 . 9 9. 1 9 8  1 0 9 
2 2.  1 7 . 6  l h. 6  1 4.5  14.3 1 2.6  1 2.0 9.5 9 8  1 0 7 
2 3  9 9.Q 9 9.9 9 9.9 9 9.9 9 9,9 9 9,9 9 9.9 9 9 9  9 9 9  -------------------------------------------------- ------------- ---------------------------------------
F E B  o 13  ---------------- - - -------- ------------------- - - ------------------- - ----- ------ -------- ----------------
L T  T A l  T A 2  T A3 T A 4  T A 5  TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ---- - - ------- ------------- ------------ ----------- - - - --------- - - - --------------------------------------
0 99 o 9  -l9 o 2  - 1 9 0 3  - 1 9 . 2  - 1 9 . 2  - 1 9 . 7  - 1 9 0 7 - 20 o 3  -20 .6 - 23 0 9 - 24 . 1 - 25 . 2  -29 0 6  -32 o l -3 2 . 9  
1 99 o 9  - 18 0 6  - 1 8 0 6  - 1 8 0 6  - 18 0 6  - 1 9 . 0  - l 9 o 0 - 1 9 . 9 -20 o 5  - 23 0 9  - 24 o l - 25 0 2  - 2 9 0 6  -3 2 o l  -3 2 . 9  
2 99. 9 - 1 a . 2  - 1 a . 1 - l B o l  - 1 a . 1 - 1 a . 5 - 1 a . 5  • l 9 o 4  -20 03 -23 0 9 • 24 o l • 25 o 2  -29 06  -32� 1 •3 2 o 9  
99. 9 - 17 . 7  - 1 7 . 7  - 1 7 . 7  - 11 . 7  - 18. 1 - 1 8 . l - 1 9 . 0  -20. 1 - 23 . 9  - 24 . 1 - 25 . 2  - 29 . 6 -32. 1 -3 2 . 9  
4 99. 9 - 11 . 5 - 1 1 . s - 17 . 4  - 1 1 . s  - 1 7. 9 - 1 7. 9 - 1 a .1 - 1 9 . 9  -23 . 9  - 24 o l - 25 . 2  -29 . 6  -32. 1 -32. 9 
5 99 . 9  - 17 .3  - 11 . 2  - 1 1 . 2 - 11 . 2  - 17 . 6  - 17.6  - 17 . 9 - 1 9 . 5 - 23 . 9  - 24 . 1 - 25 . 2  -29 .6  -32. 1 -3 2 . 9  
99 . 9  99 . 9  99 . 9 99 . 9 99 . 9 99 . 9  99 . 9  99 . 9  99 o 9  99 . 9  99 . 9  99 o 9  99 . 9  99 . 9  99 . 9  
7 9 9 o 9 •l6 o 9 • l 6 o 9 • 16 0 8 • 16 0 8 • l7 o 2 • l7 o 2 • l6 o 5 • 1 8 0 6  - 23 . 9  · 24 o l - 2 5 0 2 • 29 0 6 -3 2 o l  •32o 9 
99. 9 99 . 9 99 . 9  99 o 9  99 . 9  99 . 9  99 . 9 99 . 9  99 . 9  99 . 9 99 . 9  99 . 9  99 . 9  99. 9 99 . 9 
9 99 . 9  - 1 6. 2 - 1 6 . 2 - 16 . 0  - 16 . 0  - l 6o 4 - 16 0 4 • 1 4 0 6 • l 9 o 0  - 23 0 9 - 24 o l • 25 o 3  - 29 0 5 -3 2 o l •32 0 8 
1 0  99 o 9 - 1 5 . 9  - 1 5 0 8 - 1 5 0 6 - 1 5 0 7  - 1 0 . 1  - 16 . 0  - 1 4  o l  - 1 7 o l  -23 . 9  • 24 o 2  - 2 5 .3  -29 0 6  -3 2 o l  -3 2 . 9  
1 1  99. 9 99 . 9 99 . 9  99 . 9  99 o 9  99 o 9  99 . 9  99o 9  99 . 9  99 . 9 99 . 9 99 . 9  99 o 9  99 o 9  99 . 9 
1 2  99 o 9  - 1 5 . 1  - 1 5 . 0 - 1 4 . 8  - 1 4 . 7  - 1 5 03 - 1 4 0 8  •ll o 4  • 1 5 0 8 • 23 o 9 • 24 o l • 25 o3  •29 o 5  •32o l •3 2 o 9  
1 3  99o 9 99 o 9  99 o 9  99 o 9  99 . 9 99o 9  99 . 9 99 o 9  99 o 9  99o 9  99 . 9  99 . 9  99 o 9  99. 9 99 . 9 
1 4 99o 9 - 1 5 . o  - l 4 o B  - 1 4 . s  - 1 5 . o  - 1 s . 5  - 1 5 . 2  - 1 2 0 2  - 1 5 .3 -23 . 9  - 24 . 2  - 25 . 2  -29 0 5  -32. 1 -32. 9 
1 5  99. 9 - 1 5 . o  - l 4 o 9 - 1 4 . 9 - 1 5 . o  - l 5 o 4 - 1 5 .3 - 1 2 . 8  - 1 5 .3 - 23 . a  - 24 . 2  - 2 5 . 3  -29 . 5  -3 2 . 1 -32 . 9  
1 6  99o 9  99 . 9 99 . 9  99 . 9  99 . 9  99 . 9  99 . 9  99 o 9  99 . 9  99 . 9  99 . 9  99 . 9  99 . 9  99 o 9  99 . 9  
1 7  99. 9 - 1 5 .3 - 1 5 .3 - 1 5 . 2  - 1 5 03 - 1 5 . 7 - 1 5 . 7  - 1 4 . 2  - 1 5 . 6 - 23 . 8 - 24 . 2  · 25 . 3  -29 . 5  -32. 1 •3 2 . 9  
1 8  99 o 9 - 1 6 . 3  - 1 6 . 4  - 20. 2 - 16 . 5  - 1 6. 9 - 11.0  - 16 0 2 - 1 6. 1 - 23 . 8 - 24 . 2  - 25 . 3  -29 0 5 -3 2. 1 -3 2 0 8  
1 9 99 . 9  - 1 6 . 9  - 27 . 9 - 1 6 . 9 - 1 1 . 1 - 1 8 . 7 - 1 9 . 9  - 1 7 . l  - 1 6. 5 - 23 .8 - 24 . 2  - 25 . 3  -29 . 5  -32. 1 -32 . 8  
20 99. 9 - 1 1. a  - 1 1. 9 - 1 a . o  - 1 a . 3  - 1 a . 1  - 1 a . 1  - 1 9 . 0  - 1 1.3  - 23 . 8  - 24 . 2  - 2 5 . 3  - 29. 5 -3 2 o l  -32. 9 
2 1  99. 9 99. 9  99 . 9 99 . 9  99 . 9  99 o 9  99 . 9  99 . 9  99. 9 99. 9 99 o 9  99 . 9  99 . 9  99 o 9  99 o 9  
2 2  99 . 9 - 1 9 . 3  - 1 8 . 6  - 18 . 6  - 18 . 8  - 1 9 . 3  - 1 9 . 4  - 20 . 6  - 1 8 0 6 - 23 �8 - 24 . 2  - 25 . 3  -29 0 5  -3 2 . 0  -3 2 . 8  
2 3  99. 9 - 27 . 4  - 1 9 . 6  -22.6  - 1 8 . 7  - l 9 o 2  -20 . 4  -20. 4 -29 . 1  - 23 . a  - 2 4 . 2 -25 . 3  -29 0 5  -3 20 1 -3 2 . a 
c:.r, ---------- - - - ---------- ----------- --------------- - ------------- - -- ---- --- -----------------------------
c.,.:, 
-------------- ------- ----------- ----- ---------------------------- - -------------------------------- ----
LT WVl W V 2  W V 3  W V 4  WV 5 WV6 WV7 WD l WD5 --- - - - ------- - --------- - ---- -------------------------------------------------------- ----------------- -
0 17.7  16 . 9 1 4 . 9  1 4 . 8  13 o l 1 2 . 4 9 .-8 100 104 
1 1 7 . 3  1 0 . 8  1 4 . 8  1 4 . 7  1 2 . 9  1 2 . 2  9 . 7  100 99  
2 11. 0 l6 o 3  1 4 . 3  l 4 o l  1 2 . s l l  0 8 9 . 4  98 97 
3 l6o 5  1 5 . 7  1 3 .  7 13 . 6  1 1 . 9 1 1 .  3 9 . 0  9 5  94 
4 l6o 2  1 5 . 5  1 3 . 6  13 . 5  1 1 .  9 1 1 . s  8 . 9  94  92 
5 1 5 . 9  1 5 .3 1 3 . 5 13 . 3 1 1 . a  1 1 . 2  a . a  95 93 
6 1 5 . 5  1 4 . 9  1 3 . 1  1 2 . 9 1 1 . 5  10 . 6 8 . 6  93 93 
7 1 6 . 0  1 5 . 3  13 . 5  13 . 4 1 1 . 9  1 1 . 2 8 . 8  9 1  89 
8 17. 4 16. 0 1 4 . 4  1 4 . 3  l2 o 9  1 2 . 0  9 .J 94 91 
9 1 6 . 3  1 5 . 8  1 4 . 0 13 . 9  1 2 . 4  ll 0 6  9 o l  9 2  90 
1 0  1 5 . 7  15 . 2  1 3 . 5  1 3 . 4  l l  o 9  1 1 . 2 a . a  9 1  89 
1 1  99. 9 99o 9  99 . 9  99 . c;>  99 . 9  99 . 9  99 . 9  999  999 
1 2  17. 1 l6 o 9  1 4 . 9  1 4 . 9  l3 o 2  1 2 . 4  9 o l 87 85 
13 1 4 . 2  l4 o 4  1 20 6  1 2 . 7  1 1 .  2 10 . 5  7 . 7  8 9  8 9  
1 4  1 4 . 5  l4 o 2  1 2 . 3  1 2 .3  10. 9 1 0 . 3  7 . 8  93 9 2  
1 5  l4 o 2  1 3 o 7  1 2 . 1 1 2 .0  100 6 10 . 1  7 0 6 95 <n 
16 99 . 9 99 . 9  99 o 9 99 . 9  99. 9 99. 9 99 . 9  999 999 
17 1 4 . 9  l4 o 2  1 2 . 4  12 . 2  10.8  10. 4 8 . 2  99  . 98 
18 l4 o 2  13 . 2 1 1  • 4 1 1 . 2 10.0  9 . 5  7 . 5  105 104 
1 9  15. 4 1 4 .3 l2 o 4  1 1 .  7 10 . 1  l0 o3  8 . 2  100 97 
20 1 5 . 2 l4 o 0  l2 o0  1 1 .  7 10 o 3 9 . 8  7 . 8  9 8  97 
21 l 4 o l 1 2  • 7 l 0 o 3 1 0  ol  9 .3 1 4 . 7  1 3 . 3  179 182 
22 1 3.9 1 2 . 5  10 0 6  1 0 .3 9 ol 8 . 7  6 . 9  102 103 
2 3  1 s . o  1 3 . 9  1 1 .  9 l l  o 7 10 . 1  9 . 9  7 . 7  1 0 2  103 -------------------------- ------------------------------------------------------------------------ ----
F E B .  14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS l T5 2 TS3 T S4 T S 5  TS6 T S 7  - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - -
0 99.9 -18 . 7  -18 . 8  -18 0 9  -19.1 -19 . 5  -19 0 6  -20 . 6  -19 .3  - 23 . 8 -24 . 2 - 25 . 3  -29.5 -32.1  - 32.8 
1 99. 9 -18 0 8  -19 . 0 -19 0 0  - l 9ol -19 .6 -19 .6 - 20.6 -19.6 -23 . 8  - 2 4 . 2 - 25 . 3  - 2 9 0 5  -3 2.1 -3 2.8 
2 99o9  -18 0 8  -18 . 8  -18.8 -19 . 0 -19.4 -19 . 4  -2 0.4 -19 . 7  - 23 . 8  - 24 0 2  - 2 5.3 - 2 9 . 5  -3 2.1 -32.8 
3 99o9 - l 8o4 -18 . 4  -18.4 -18 0 6  -19 0 0  - l 9o0 - 2 0 . 0  -19. 7 - 23 . 8  - 24 . 2 - 25.3 - 29.5 -3 2.1 -3 2 . 8  
4 99.9 - l 8o9 -18.1 -18.0 -18.1 -18.5 -18 .5 -19 , 4  -19 ,6  - 23 , 7 - 24.2 - 25.3 -2905  -3 2.1 -3 2 , 8  
5 99 , 9  -17 0 8  -3 0.2 - l 9o0 - l 7o9 - l 8o3 - l 8o3 -19 0 0  - l 9oS - 23 0 6 - 24 . 1 - 25.3 - 2 9.5 -32.1 -32 0 8  
6 99. 9 -17 . 0  -11 . 0  - 1 6.9 -11 . 1  -17 0 5 -17 .5 -18 , l -19 , 1  - 23 . 7 -24 , 2 - 25 . 3  - 2 9.5 -32. l  -3 2 , 8  
7 99.9 99 . 9 99.9 99.9 99.9 99 , 9  99.9 99, 9 99 . 9  99 . 9  99 , 9  99.9 99 , 9  99.9 99. 9  
8 99.9 -16 , 0  -15 . 9  -15 , 8  -150 8 -16.2 -16.2 -15 . 8  -18 , 2  - 23 . 7  - 24.1 -25 , 3  - 2 9 . 5  -3 2.1 -3 2 0 8  
9 99o9 -15 . 5  -15 . 5 -15.3 -15.3 -15 . 7  -15.6 -14 0 6  -18 ,5  - 23.7 - 24.1 - 25.3 -2905  -3 2 o l  -3 2 . 8  
10 99 , 9  - l 5o0 - l5o0 -14 . 8 -14 . 8  -15.2 - l5o0 -13 , 6  -16 . 9  - 23.7 - 24.1 - 25 0 3  - 2 9 , 5  -3 2 , 1  -3 2 0 8  
11 99 . 9  -14 . 5  -14 . 4  -14.2 -14 . 2  -14 . 6 -14 0 5  -12.5 -16 . 3  - 23 0 7 -24.1 - 25 . 3  - 29.5 -3 2.1 -3 2 , 8  
12 99 . 9  -14 0 0  - 13 � 9  - l3o7 -13 0 7  -14.2 -14 0 0  - l 2o0 -15 0 8  - 23 . 7 - 24.1 -25 , 3  - 2 9 0 5  -3 2 , 0  -3 2.8 
1 3  99 , 9  - l3o7 -13 ,6  -13 .5 -13 , 5  -13 . 8 -13 0 8  -12, 0 • l5o5 - 23 , 7 -24o l - 25 0 3  • 2 9 o 5  -32 0 0  -3 2 0 8  
14 99. 9 -14 . 5  -13 , 4  -13 , 2  -13.2 - l3o7 -13 0 6  -11. 7 - l 5ol  - 23 .6 - 24 , 1 - 25.3 - 29 . 5  -3 2.0 -3 2.8 
15 99o9 -13 , 7  -13 . 6  -13 0 4  -13 , 4  -13 , 8  -13 0 8  -12.0 -15 . 0  - 23 , 6 - 24, 1 - 25.3 - 2 9 . 5  -32.0 -3 2.8 
16 99. 9 - l4o l -14 . 0  -13.9 -13 � 9  -14.3 - 14 . 3  • l3ol  • l5ol - 23 . 6 - 24ol -25.3 - 2 9.5 -32.0 -3 2 . 8  
17 99. 9  -14 . 3  -14 . 3  -14 , 2  -14 . 2 -14 06 -1406  - l4o l  • l5o4 - 23 0 6  • 24ol - 26o l -2905  -32.0 •320 8 
18 99.9 -14 . 7 -14.6 -14 0 6  -14 , 6  -15.0 -15.0 -14 0 8  - l5o7 - 23 0 6  • 24 o l - 2503  - 29 , 5  -32 0 0  -3 2 0 8  
19 99o9 -15. 2 -15 . 1  -15.1 -15.2 -150 6 -15.6 - l5o7 -16 . 0  - 23 , 6 - 24 , 1 - 25.3 - 2 9.5 -3 2.0 -32 0 8  
20 99o9 -15. 7 -15 . 8  -15 , 8  -15.9 -16.3  -16 . 4  -160 7 -16 0 4  - 23 . 5  - 24 .1  - 25 . 3  - 29.5 -3 2.0 -32 , 8  
21 99 . 9  -16 , 8  -16 , 9  -16.9 -17 . 2  -17 .6 -17.6 •17 0 8  -160 8 - 23 .5 - 24ol - 25 . 3  - 2 9 0 5  -32.0 -3 2 0 8 
22 99. 9 -18 .3  -18.4 -18.4 -18 . 6 -19.0 -19.0 -19.0 -17 .3  -23 ,5  -24 , l - 25 . 3  - 29.5 -3 2.0 -3 2.8 
23 99. 9 -19 . 2  -19 , 3  -19.2 -19 . 2  - 2 0 . 5 -19.6 -19.3 -17 . 8  - 23 , 5 -24,1  -25.3 - 2 9 . 5  -32.0 -3 2 . 8  - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
! 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - · - - - - - - - - - - - - - -
L T  WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WO l W05 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - -
0 15 , 5  14 . 4  12.4 12.2 10.8 10.4 8.2 101 102  
1 16 . 4  15. 3  13 .3  13 . 0  11. 6 11. 0 · a . a  l O 1 101 
2 16 . 7  15 . 7  13 . 7 13.5 11. 9 11.4 10 , 8  9 7  97  
3 16 . 8  15. 7  13 . 8  13 . 6  12 . 1  11 . 5 10 . 9  96 94 
4 16.9 15 , 9 13 , 9  13 . 8  12.0 11.4 11 0 0  96 95 
5 15.9 15 . 0  13 . 2  12 . e  11.1 11. 0 10 o3 94 93 
6 16 . 7  15 0 8  13 . 9  13. 8 12.2 11. 5 11 . 0 90  89  
7 16. ;;> 15 , 5  13 . 6  13 . 5 1 1 . l  11 . 3 10.7 85 84 
8 1 5.7 15 , 1  13 . 3 13. 3 11. 7 11.1 10 . 5  8 2  81 
9 15 . 5  15 , 0  13 . 3  13 . 2 11. 7 11.1 10.3 8 2  81 
10 14.3 13 . 9  12.3 12 o3 10.8 10.2 9.8 7 9  7 8  
11 13 . 4  13 , 1  11 . 7 11.7 10 . 3  9.6 9.2 7 7  75 
12 12.0 11 . 7 1 0 , 5  10.5 9.2 B . 7  8 . 2  73 72 
13 11. 2 10 . 9  9.7 9 . 7 8.5 8.o 7.5 7 2  7 0  
14 10.4 10.2 9 , 0  9.1 7.9 7.6 7.1 69 67 
15 9.5 9.3 8.3 8.3 7 , 2  6 , 9  6.4 7 0  69 
16 9.7 9 . 3  8 . 2  8.2 7 . 1 6.7 6.3 7 5  7 3  
1 7  9 . 0  8.8 7.4 7 . 4 6.5  6.1 5.8 7 8  78 
1 8 8.6 8.0  6.9 6 , 8  6.1 5.7 5 . 5  8 0  80  
19 8.5 7 . 8  6.6 6 . 5  5.7 5.4 5.2 8 7  88 
2 0  9 . 1 8 . 2  6.9 6.7 5.9 5.7 5 . 4 · 94 96 
21 10. 0 P.9 7.4 7.2 6.3 6 . 0  5 . 7 96 9 7  
22  1 1 . ?  9.9 8.3 s . o  7.1 6 . 8 6.4 103 104 
23  1 2.4 1 1 . 4 9.8 9.6 8 . 6  8.2 7.8 10 7 10 7 - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -
F E b. 15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 T55 T 56 T57 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 99.9 -19.6 -19.6 -19.5 -19.5 -19.9 -19.9 -19.5 -18 . 3 - 23.5 -24.1 -25.3 -29.5 - 32.0 -32.8 
1 99. 9  -21.4 -20 . 2  -21.1 -2 3.5 -20.6 -21.7 -19.7 -20.9 -24.6 -21.1 -25. 3 -29.5 - 32.0 - 3 2.6 
2 99.9 -21. 8  -22.0 -22. 1  -22.2 -22.7 -22.7 -22 0 0  -1900 -23.5 -24 o l •25 . 3  -29.5 -32 .0  - 3208  
3 99.9 -21 . a  -22 . 0  -22.1 -22.3 -22.8 -22.8 -22.9 -19.6 -2 3.5 -24.1 -25.3 -29.5 - 32 .0  - 32 .8  
4 99.9 -23 . 9  -23.9 -23.9 -23.9 -24.3 -24.3 -23.2 -20.2 -23.5 -24.1 •25.3 -29.5 -32.0 - 32.8 
5 99.9 99.9 99.9 99.9 99. 9 99 . 9  99 . 9  99.9 99.9 99. 9 99.9 99.9 99.9 99, 9 99,9 
6 99. 9 -23 . 8  -23 . 7  -23.7 -23. 7 -24.0 -24.1 -23.0 -20.8 -23 .4  -24.8 -25.3 -29.5 - 32.0 - 32.8 
7 99. 9 -23 .6  -23.5 -23.4 -23 . 4  -23.7 -23.8 -22.3 -20.s -23.4 -24.1 -25. 3 -29.5 - 32.0 - 32.s 
8 99.9 -23 . o  -22.9 -22.7 -22.7 -22.9 -22 . 9  -20.9 -20.6 -23.4 -24 . 1  -25.3 -29.5 -32.0 - 32.8 
9 99. 9  -22 .0 -21.8 -21.7 -21.6 -22.0 -21.7 -19.7 -20.2 -23 . 4  -24.Q -25.3 -29.5 - 32.0 - 32 .8  
10 99.9 -21.6 -21. 4  -21.4 -21.3 -21.8 -21.5 -19 . 9  -20.1 -23.4 -24 . 1 -25.3 -29.5 -32.0 � 32.8 
11 99.9 -20 . 4  -20 . 3  -20 . 1  -20.0  -20.6 -20.2 -17 . 8  -19.4 -2 3 . 2  -24 . 0  -25.2 -29.3 - 31.8 -32.8 
12 99.9 -19 . 3  -19 . �  -18 . 9 -18.9 -19.5 -19. 0  -15.7 -18.8 -23.4 -24 . o -25.3 -29.5 -32.0 -32.8 
13 99. 9 -19.2 -19 . 1  -18.9 -18.9 -19.4 -19.l -15 . 7  -18.2 -23.4 -24 . o  -25.3 -29.5 - 32.0 -3 3.5 
14 99.9 -19.1 -19.0 -20.0 -20 . 2 -19.4 -19.2 -19.4 -21.0 -23.3 -23.9 -27.3 -29.5 -32.0 - 32.8 
15 99.9 -1904 -19 . 3  -19. 1  -19.2  -19.7 -19.5 -11.1 -18.0 -23 . 3  -24.o -25.3 -29 �5 - 32.0 -32.8 
16 99.9 99. 9 99 . 9  99.9 99. 9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 
17 99. 9 -19 . 6  -19.5 -19 . 5  -19.6 -19.9 -19.9 -11.9 -18 . 3  -23.3 -24.0 -25.3 -29.5 - 32.0 - 32.8 
18 99.9 -22. 9 -20.5 -20 . 5  -21.4 -21.0 -21.1 -19.7 -1a .1 -24.l -23.9 -25.3 -29.5 - 32.0 - 32 .8  
19  99.9 -21 . 5  -22 . 5  -21.6 -21.a -22.1 -22.1 -21.1 -19.2 -23.2 -23.9 -25.3 -29.5 -32.0 - 32.8 
20 99. 9 -23 . o  -23 . 1  -23 .2 -23 . 3  -23.8 -23.9 -23.1 -20.0 -23.2 - 23.9 -25.3 -29.5 -32.0 - 32.8 
21 99 . 9  -24 . 3  -24 . 4  -24.5 -24 .7  -25.1 -25.2 -24.6 -20.8 -23 . 2  -23.9 -25.3 -29.5 -32.0 - 32 .8  
22 99.9 -25 . 2  -25 . 4  -25.4 -25.6 -26.0 -26.0 -25.5 -21.6 -23.2 -23 . 9  -25.3 -29.5 - 32.0 -32.8 
23 99. 9 -30 .0 -26 . 3 -26.3 -26.5 -27.9 -21.0 -26 . 5  -22.4 -27 . 2  -23.9 -25.3 -29.5 - 32.0 - 32.8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
L T  WVl W V2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7  WD1 wD5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 1 3 .  0 12.2 10.6 10.5 9 . 4  9.0 8.6 104 106 
l 12. 9  12 . 4  10.9 10. 8  9.6 9.2 8 . 6  103 104 
2 12.5 l l o l  9 . 3  9 . 0  7.6 7.5 7.2 110 113 
3 13 . 3  11. 9  10 . 0  9 . 6  8 . 4  8 .1 7.7 105 109 
4 14.0 13 . 1  11 . 4  11. 2  9.9 9.5 9 e l  104 110 
5 17 . 1  15 . 9  14 . 3  14. l 11. 0 9.8 9.8 111 115 
6 14.2 13 . 2  11.4 11. 2 10.0 9.6 9.2 103 110 
7 14 . 1  13 . 3  11.6 u.5 10 a l  9.8 9.3 106 112 
8 13.5 12.9 11.4 11 . 3  10 el 9.7 9 . 3  106 110 
9 1 3 .  3 12.9 11 . 5  11.4 10.2 9.8 9 . 4  107 110 
10 13.6 1 3 .  l 11. 6 11.5 10.3 9.9 9.5 106 108 
1 1  14.2 } 3 .2  11 .8 11. 7 10 • 5 9.9 9.6 105 103 
12 13 . 1  13 • 0 1 1 . 6 11. 7 10.4 10 . 0  9.6 105 104 
13 13.1 12.9 11. 5 11. 5 10 . 3  9.9 9.4 103 102 
14 12.9 12.3 11. 2 11.2 10 e l  9 . 6  9.2 101 100 
15 12.s 12 . 1  10.7 10.1 9.5 9.1 8 .5  102 101 
16 12.s 11. 4  10.5 10.5 9.1 8.7 a.3 98 96 
17 12.5 1 1 . s  10.3 10.2 9 e l  8.7 8.4 100 98 
l !:J  12.9 12.0 10.4 10.2 9ol 8.8 8.4 99 98 
19 12.7 11. 7 10.1 9.8 8.7 8.4 a.o 97  97 
20 U . 5  12.2 10.4 10.2 9.1 8.6 8.3 97 98 
21 13.9 12.1 10.9 10.6 9.4 9.0 8.6 98 98 
2 2  14. 6 13.4 1 1. 5 1 1.  2 10.0 9.5 9. 1 96 95 
2 3  14 • t- 13. 0 10.9 1 1 . 2 9.9 9.5 9.1 95 84 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
F E 8 .  16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS O T S l TS2 T S 3  TS4 T S5 TS6 T S 7  ------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 99.9 -260 6  -26.7 -26.8 -26.9 -2 7 0 4 -2 7 0 4  -21 . 0 -2 3.l  -2 3.2 -2 3.9 -25.2 -29.3 -31.8 -32 0 8  
1 9 9.9 -21.2 -27.3 -27.3 -2 7.5 -27.9 -2 7.9 -27.5 -2 3.4 -2 3 0 2  -23.9 -250 3 -2 9.5 -32 0 0  -3 2.8 
2 9 9.9 9 9.9 99.9 9 9.9 9 9.9 99.9 9 9 o 9  99 o 9  9 9.9 9 9.9 99.9 99.9 99.9 9 9.9 99.9 
3 99.9 -2 8.0 -28.1 -28.2 -28. 3  -28.8 -28 0 8  -28 0 3  -24.4 -2 3.2 -2 3.9 -25 0 3 -29 0 5 -3 2.0 -3 2.8 
4 99.9 -28 0 2  -28.3 -28.2 -28.4 -28 0 8 -29.5 -28 05  -24�8 -2 3.2 -23 0 9  -25 0 2  -29 ,4 -31.9 -3 2.8 
5 9 9.9 -40.7 -28.1 -2e.1 -28.2 -280 5 -3 l o 5 -2 8 o l  -24.9 -2 3.2 -2 3.9 -25 0 3  -29.5 -32.o -3 2 , 8  
6 9 9.9 -2 7 0 4 -2 7.4 -2 7.3 -27.3 -2 7.6 -2 7 0 7  -27  o l  -24 0 9  -23.2 -2 3 0 9  -25.3 -29 0 5  -3 2 0 0  -32 0 8  
7 9 9.9 99 o 9  9 9.9 99.9 9 9 o 9  9 9.9 9 9 o 9 99.9 9 9.9 99.9 9 9 o 9  99.9 99.9 99.9 9 9.9 
8 99.9 -25 0 6  -2 3 0 7  -2 9.9 -33.6 -25.6 -26 0 7 -24 0 5  -24.3 -2 3 0 2  -25.0 -25.3 -29 0 5  -3 l o 9  -3 2.8 
9 9 9 o 9  -24.2 -24 00  -2 3 0 9  -23 0 9  -24.3 -24 0 0  - 2 3 0 0  -2 3 0 7  -2 3 0 2  -23 0 9  -25 0 3 -29 . 5  -3 2 0 0  -3 2.8 
10 99.9 -2 3.0 -22.8 -2 2 0 7  -22.8 -23.2 -22.7 -22 0 0  -2 3 0 0 -2 3.2 -23 . 9  -25 0 2  -29 . 5  -3 l o 9  -3 2 0 8 
11 9 9.9 -2 2.1 -2 2.e -21 0 8  -21.6 -22.3 -21.9 -20.0 -22.3 -23 0 2  -2 3.9 -25 0 2  -29 0 5  -32.0 -32 0 8  
12 9 9 o 9  -2 l o 9  -20.9 -20 0 7 -20.7 -21.5 -20.7 - l8 o 9  -21.2 -23 o l  -23 0 8  -25.1 - 2 9  o l  -3 1 .8 -3 2.8 
1 3  9 9 o 9  -20 . 6  -20.4 -20.2 -20.4 -200 9 -20 0 4  - l 8 o 0  -20.7 -2 3.2 -23.9 -25.2 -29.5 -31.9 -3 2 0 8 
14 99.9 -20.0 -19.9 -19.7 -20.0 -20.4 -20.1 -17.3 -20.2 -2 3.2 -2 3.8 -25.3 -29 05  -31.9 -32 , 8  
15 9 9 , 9 -2 2 0 5  -19.9 -20.5 -21.5 -21.8 -20.1 -17.3 -19 , 7  -26.2 -23 0 9  -25.2 -29.5 -3 l o 9  -32 0 8 
16 9 9.9 -200 3 -20.2 -20.0 -20.1 -20.5 -20 0 4  -17.9 -19.7 -23.2 -2 3 0 8  -25.2 -29.4 -3 1 .9 - 3 2 , 8  
17  9 9.9 -20.7 -20.6 -20.6 -20.7 -21.0 -21.1 -19 0 3  -19 , 8 -2 3 0 2  -2 3 0 9  -25.2 -29.4 -31.9 -32 . 8  
18 9 9.9 -21.2 -21.5 -2 1 .3 -21.4 -2 2.5 -22.0 -21.2 -20 0 5  -22.3 -2 3 . 7  -24 0 8  -28.1 -3 l o l  -3 2.5 
19 9 9.9 -22.7 -2 2.8 -22 0 8  -2 3.0 -2 3 0 4 -2 3.4 -22 0 5  -20.a -23 0 2  -23 0 8  -25 0 2  -29 . 4  -31.9 -3 2.8 
20 9 9.9 -34 0 6  -26.5 -24 0 7  -24 0 9  -25 0 4  -28 0 9  • 24 0 8  · 2 1 0 6  • 26 o 9  - 2 3 0 9  -2 5 0 2  -29 0 5  -32 0 0  -32 e 8  
2 1  9 9.9 9 9.q 9 9.9 99.9 99.9 9 9.9 9 9.9 9 9.9 9 9.9 9 9 o 9  99.9 9 9 o 9  9 9 o 9  9 9.9 9 9.9 
2 2  99.9 -26 0 8  -21 .0  -28.1 -2 7.3 -2 7.7 -2 7 , 8 -2 7 , 4 -2 3 , 2  -2 3 , 2  -23 0 9  -25 , 2 -29 . 5  -3 l o 9 -3 2.8 
2 3  9 9.9 -2 7 , 6  -27.9 -2 7.9 -28.2 -2 8.5 -28.6 -28 o l  -2 3 0 9  -2 3.2 -2 3.9 -25 . 2  -29 0 5  -31 , 9  -32 0 8  --- · -------------------------------------------- .-----------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT  WVl WV2 WV3 i.,;v4 WV5 WV6 WV7 WD1 WD5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 15. 1 13 , 5  11, 6  1 1 . 3  l O o l  9.6 9.2 98 95 
1 14.7 13.5 11.6 11. 5 l O .1 9.7 9 o 3  96 94 
2 16.9 15.9 14.3 12.3 10.9 9.9 9.7 105 104 
3 14.3 1 3.1 11. 2 11. 0 9 , 7  9.3 8.9 95 92  
4 14.2 13.0 11. 2 11. 0 9.8 9.4 9 , 0 95 9 3  
5 14.3 12.9 11.2 l l o 3  9.8 9.4 9.3 96 7 3  
6 14. l l 3o2 11. 5 11. 5 10.2 9.8 9.4 96 9 3  
7 15.5 13.3 11. 8 1 1 . 5 10.5 9 o 7  9 o 4 103 96 
8 l 3 o 2  12.7 11. 3 11 o 3  10 .1 9.6 9.3 96 9 3  
9 11. 9 1 1 .  6 10.3 10.4 9 , 3  8.8 8 , 5  94 9 3  
10  1 1 .  6 1 1 .  5 10.3 l 0 o 3 9 , 1 8 , 8  8.4 95 9 3  
1 1  l l o 6 11.6 10.4 10.4 9.3 9 , 0 8.6 96 9 3  
12 1 1 .6 1 0.7 9.7 9.7 8.8 8 0 3  8 0 0  9 7  94 
13 10, 6 10 , 6 9.5 9.5 8.5 8 o l 7 0 8 95 9 2  
14 l0 o 4 10 .3  9.2 9 , 2  8.3 8.o 7.6 9 7  94 
15 l O. 1 9.9 8.8 8.9 8.0 7.6 7.3 94 92  
16 9 . 6  9.2 8.1 8 . 1  7.3 6.9 6 06  94  93  
1 7  9.7 9 , 0 7.8 7.7 6.9 6 , 6  6 0 3  95 94 
18 14.2 9.7 8 . 4  s. o 7.3 6 , 6  6 ,4  9 2  9 9  
1 9  l 0 o 2  8.9 7 , 4  7.2 b . 3  6 0 1  5.8 9 7  9 7  
2 0  1 1 .  2 9.5 7 o 9  7.4 6.4 6.3 5.9 95 85 
2 1  11 . 3 l O.;, 8.5 R.2 7.2 6.9 6 0 4  9 7  96 
22  1 2 . 4  1 0 , 9  9. 1 8 , 7  7.7 7.4 7. 1 96 96 
2 3  1 2 . 4  1 Cl •  9 9 o 2  8 0 9  7 . 8  7.5 7 o l 96 96 ----- -------------------------------------------------------------------------------------------------
F U J. 1 7  - - - --- - - -------- --------- --- ----------------------------------------------------- --- --- ----- - - - - - - ----
L T  T A l T A 2 T A 3 T A4 TA5 T A 6 T A 7  TSO  T 5 1  TS2 T S .1 T S4 T �1 �> l ', f, T <, I ---------------- ------- .-------------------------------------------------------------------------- ----
0 9 9.9 - 2 R • 6 - ;;> II • fl - 2 ll o Q -2 9 • 0 -i' 9.4 -29 . 5  • 29 o 0 - 2 4 . 5  -2,.2 · 2 3 . 9  • 25 . ,:' - 29 . 'J  - j ;> . o  - 1 �1 . , �  
1 Q 9 . 9  - 2 9. 3  - 2 9.� -2Q.4 • 2 Q.6 -2 Q.Q • 29.9 • 29.4 -2 5.1 - 2 3.3 • 2 3.9 • 2 5.2 • 29.5 • 3 1 .Q - i ;> . A  
2 99.9 - 2 9. 7 - 2 9 . 8  - 2 9.A - 3 0.0 - 3 0.4 - 3 0.4 - 2 9.7 -25.6 - 23.3 • l 3 e Q  - 2 5 0 2 •79 o 5 • 3 l o 9 • 3 7oH 
3 9 9.9 - 3 0 . 2  - 3 0.3 - 30.3 - 3 0.5 - 3 0 . 9  • 3 0.Q - 3 0 .2 •2 6.0 - 2 3.3 - 2 3.9 - ; s . 2  -2 9 . 5  - 3 2.0 - 3 2.8 
4 9 9.9 - 3 1 . 1  - 3 0.4 - 30.4 - 3 0.5  - 3 0.9 • 3 0 .9 • 3 0.4 •26 e 4  • 2 3 e 3  • 2 3 e 9  - 2 5. 2  -2 9 . 5  - 3 1.9 - 3 2.8 
5 9 9.9 - 3 0.4 - 3 0.4 - 3 0.3 - 3 0.4 - 3 0.8 • 3 0 .8 - 3 0  e 3  - 2 6.7 - 2 3.3 - 2 3 . 9 -2 5.2 - 2 9.5 • 3 1 .9 - 3 ?  • 8 
6 99.9 - 3 0. 0  - 3 0 . 0  • 29 e l:l  • 2'-/ e 9  - 3 0 . 2  - .s o.2 - 2 9.7 • 2 6.7 • 23.3  - 2 3.H • 2 5.2 -?9 . 4  - 3 1.9 • 3 2.fl 
7 9 9o9 - 3 5.5  - 3 0. 1 -27 0 6 •2 8.4 • 28.7 - 29 0 9 • 32 e 3 - 2 6 0 6 - 2 3 0 3  - 2 3oll -2 5 0 ? -2 9.4 - H .9 - 3 2 o fl 
8 9 9 o 9 -? 7.7 • 2 7 0 6 - 2 7 0 4  -2 7.4 • 2 7 0 6 • 2 7.7 • 26 e 9  •26o2 -23 0 3 • 23 o 9 -25 0 2  •29.5 • 3 2.0 • 3 2 o f.l 
9 9 9 o 9 -21.2  • 2 7o2 - 26 0 9  -25.9 - 2 5.7 • 25.9 - 2 7  o 2 •29o3 - 2 3.3 - 2 3.9 - 2 5 0 2 - 2 9 . 4  - H o9 - 3 2 . fl  
1 0  99.9 - 2 5 e l  • 2 4 e 9  • 25 0 6  • 24 0 8 • 2 5 e 2  •24 e 6  -24 0 3 -25. l  - 23.4 • l 3 o 9 • i'5o? •2 9.5 • 3 l o 9 - 3 ?oH 
1 1  9 9.9 - 2 3 e H  • 2 30 6  • ? 3o4 • 2 3o3 • 24o0 • 2 3o5 • 2 l o l -24ol  - 2 3 • 3 • 2 3 • I I  • 2 5 o 2 • ?  9 o 5 • 3 1  o 9 - 3 2 0 9 
1 2  9 9o9 - 2 2. ,  - 2 2.5 - 2 ? o 3 - 2 2 0 3 · 2 3o2 - .2 2.5 - 2 0 0 4  - 2 3.3 - 2 3 0 4  - 2 3 0 8  -2 5.2 - ? 9.� - 3 1.9 -3 i::' o 9 
1 3  9 9.9 - 2 2. 3  -22.i  - 2 l o 9 - 22.0 • 22.6 •22 o l - 1 9.4 ·22o5 - 2 3.4 •2 3otl • ? 5.;> · 2 9 . 5  - 3 1.9 - 3 ?.9 
1 4  9 9o9 - 2 1 . 7  - ? 1.7  -2 l o4 - 2 1.7  - 2 2.2 - 22.0 • 1 Ho8 -2 1 .8 - 2 3.4 - 2 3 0 9 - 2 5 0 2 - 2 9 0 ':> - H . 9  - 3 ? o 9 
1 5 9 9 e 9  • 2 l e H  • 22.3 • 2 2o2 • 2 l e 6  -2 2.0 - 2 l o9 - 1 8 0 8  -2 l o4 - 23 0 4  -24 . 6  - 2 5 o i> -2 9. 5 - 3 l o9 - 3 2.9 
1 6 99o9 -2 2.0 - 2 1 .A - 2 1 .6 -2 1 0 8 • 2 lo2 •22o2 - 1 9 0 5  - 2 1  e 3 -23 0 4  • 2 3 o 9 • 2 ':>o2 -29 0 5 · H  o9 - 3 2 0 8 
1 7  99.9 - 2 2 0 5 - 2 5.3 -22 0 4 - 2 2 0 6  -2 2.7 • 23.0 - 2 lol  -2 1.5 - 2 3.4 - 2 4 0 4 -24 0 9 • 2 9 o 0 - 3 l o l  - 3 2 0 2 
1 8  99o9 -2 3.4 - 2 3.7 - 2 3.8 -24 0 0 -24 0 3 • 24 0 6  • 23ol -2 1.8 - 23 0 4 · 23 o 9 • 2 5  o 2 •2 9.':> - 3 1.9 • 3 ?oH 
1 9 99o9 - 24.5 - ? 5o4 - 2 5.8 - 2 6o l  -2 6 0 4  •2 6.6 • 25ol  -22.5 -2 3 0 4  - 2 3 0 9 · 2 5 o 2 -2 9.5 - 3 l o 9 • 3 2 0 8 
20  99o9 - 25.5 - 2 7 0 3  - 2 7 0 9  •28o2 -2Ho 1 - 28 0 8  - 2 7 0 4 - 2 3 0 4  - 2 3 0 4  - 2 3.9 - 2 5  o c •29 e 5  - � l o 9 • 3 2oA 
2 1  99.9 - 2 1.4 - 29.3 - 2 9 08 - 3 0o l  - 3 0 0 6 - 3 0 0 7 • 29o4 •2 4o4 � 2 3 e 4  · 23o9 - 25 0 2 -29 0 5 · 3 l o 9 - 3 2 0 8  
2 2  9 9o9 • 3 l e l  - 3 1.9 - 3?.3 - 3 1 0 6  - 3 2 0 9 - 3 2  o l  - 3 0 0 9 -2 5.5 - 2 3.4 - 23 0 9  -2 5 0 2 - 2 9 . 5  - 3 l o 9 - 3 2 0 8 
2 3  99o9 - 3 1 . l  - 3 l o9 - 3 2.0 - 3 2 0 3 - 3 2 0 7  - 3 2 0 8 • 3 1  o 7 - 2 6 0 2  • 2 3o5 • 2 3o9 - i> 5o2 - 2 9 0 5 - 3 l o 9 • 3 2 o A ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---l ----------------------------------------------------------------- - ------------------------------------
L T  WV l W V 2 WV 3 WV4 WV 5 WVb  WV 7 WD 1 WD5  -------------------------------------------------------------------------------------- ----------------
0 l 2 o 5 l l o  2 9o5 9.2 8 0 2  7 o B 7 o 5 9 6  95 
1 1 2.8 1 1 . 5 9.9 9.6 8 0 5 8 0 2  7 0 8 9 b  95  
2 1? o fl 1 1  .. b l OoO 9 0 8 8 .  ' 8.3 8 0 0  9 7  95  
3 1 3 o 2 l 2o0  1 0  .3  1 0 .  1 9.0 8 0 6 8.3 9 6  94  
4 1 2. 7 l l e fi  l 0o3 9o7 lj O 8 8 0 4 1:1. 1 96 95 
5 1 2. 2 1 1  o 1 9o7 9 o 2 H.5 H o l 7 0 8 9 6  9 6  
6 1 2.4 1 1 .4 9 o 9 9.3 U o 7 H . 3  7o9 96  97  
7 l 2o7 1 2. 0 1 0.5 9.8 9.3 8.9 8.5 1 1 0 9 5  
8 1 0 o 9 1 0.4 9 o 3 H.7 l:j. 3 7o9 7o7 96 9 5  
9 l 0 o 4 1 0.0  8 0 9 7.9 8 0 0 7o7 7o4 9 7  9 6  
1 0  1 0 o 0 9o9 8 0 9 Bol H. O 7 0 6 7o4 98 9 5  
1 1  9 . 6  q. 7 H o 8 7.9 7.9 7 o ':>  7o3 9 7  9 5  
1 2  11. 6 H e h  7 • f1 7 . o  1.0 0 0 7 6 0 4  9 2  90  
1 3  7 0 6 7.7  loO 6 0 7  6 . 3  6 . 0  5.H 88 86 
14 t .J  O 5 t,. l 6.1  5.5 5 o 4 5 o 2 5 . 0  86  84  
l ':> 5 o 9 t,. 0 ':, .  4 4 . 9 4 o H 4.6 4 o 4 85 84 
1 6 ., • 4 ':,. 1 4 0 6 1o9 4o0 3 . 8  , . o  H 5 85 
1 7 , • 7 6.R 5.9 3. f1 3o7 3.4 3.3 7 7  8 3 
1 11 I:, .  h ':, . 7  4 0 '> � . 4 -�. 4 3.1 3 o 0 79  9 3  
1 'J I •  .� h . h  '> .  0 � . 7  3.6 3o4 3 o 2 7 6  9 4  
;.> O  , • 9 7.7 5 o 9 4o4 4.2 4.0 3 o H / 6  1 3 '.:> 
2 1  rj. 9 H 0 4 6 0 2 ':, .  1 4.6 4.3 4.2 7 8 9 6  
n I O • 7. : l .  f\ h .  /-', ,, 0 ti ':, .  3 ., 0 0 4 o H 7 B  9 1  
? 3  1 () • , . ;,4 • H 6 0 9  h . 3 5 0 t, 5o3 5 o 0 76  9 0  ------------------------ - ---- -- ---- - ------------------------------------- ------ - -------------------- --
F E l:3 . H l  ------------ ------------------------------------------------------------------------- - - - ----------- ---
LT TA l TA2 TA3  TA 4 TA5 TA6 TA?  TSO TS 1 TS 2 TS 3 TS4 TS 5 TS6  TS7 - -----------------------------------------------------------------------------------------------------
0 9 9.9 - 3 2.3 - 3 3.U -3 3.1 - 3 3.3 - 3 3.7 - 3 3 0 8  - 3 2.5 -27.0 - 23.5 - 2 3.9 -25.2 - 2 9 0 5 - 3 1 . 9  - 3 2.P 
l 9 9.9 - 3 2.l  - 32.7 - 3 2 . 6 - 3 2.6 - 3 3 . 0  - 3 3. 0  - 31.s -27.6 - 2 3.5 - 2 3.9 - 2 5.2 -29.4 -3 1 . 9  - 3 2.8 
2 9 9.9 - 3 3.8 - 3 2.3 -34.o - 3 2.1  - 3 2.5 - 3 2 . 3  - 3Q.6 -28.6 - 2 3 . 5 - 2 3 , 9  - 2 5 , 2  - 2 9.5 - 3 1 . 9 - 3 2 0 8  
3 9 9 . 9  - 31.8 - 31.9 - 31.8 - 31.7 -32.0 - 3 2.0 - 3 0 .7 -2 8 , 4  - 2 3 , 5  - 2 3.9 -25.2 - 2 9.4 - 3 1 . 9  - 3 2.8 
4 9 9.9 - 30.7 - 31.2 - 3 0.9 - 30, 9 - 31.3 - 3 1.1 -2 9 , 5  - 27.6 - 23.6 -2 3.9 -25.2 - 2 9 . 4  -31.9 - 3 2.8 
5 9 9 , 9  - 3 0 , 5  - 30.6 - 3 0.4 - 3 0 .3 - 30 . 6 - 3 0.4 - 2 8.7 -27.4 - 2 3.6 - 2 3.9 - 2 5 , 2  - 2 9.4 -31.9 - 32 , 8  
6 9 9.9 -2 9 , 8  - 2 9.8 - 2 9.7 - 29.6 - 2 9.8 - 2 9.7 - 27 , 8  - 2 1. 0  - 23 , 6 - 2 3.9 - 2 5 , 1  - 2 9 , 4  - 3 1 , 9  - 3 2 , 8  
7 9 9 , 9  - 2 b o8 - 2 9.9 - 2 8 0 6  - 26 06  - 2 9 , 8 - 28 , 8 -26 , 8  -26.7 - 2 3 , 6 - 2 3.9 - 2 5.2 - 2 9.4 - 3 1.9 - 3 2.8 
8 99.9 - 2 1.2 - 2 ?.2 - 27.o - 20.9 -2 1.1 -27 , l - 25  e l  - 26 , 0 - 2 3 , 6  - 2 3.9 - 2 5.2 - 2 9.4 - 31 . 9 - 3 2.8 
9 99.9 - 2 5 , 9  - 2 5.8 - 2 s . 6 - 2 5.s  - 2 5 . 7  - 2 5 . o  - 2 3 , 6  -2 5.3 - 2 3.6 - 2 3.9 -25.2 - 2 9 . 4  - 3 1 .9 - 3 2.8 
1 0  9 9 o 9  - 24 0 4  -2 4.4 -2 4 , Q  - 2 3.9 - 2 4 0 2  - 2 4 o l - 22.2 -24.4 - 2 3 . 7  - 2 3.9 -25.1 - 2 9.3 - 3 1 � 8  -32.8 
1 1  9 9.9 - 3 2.8 - 22.8 - 2 2.s - 2 2.4 - 2 2.7 - 2 2 . 1  - 20.6 -26.5 - 29.0 - 2 3.9 -25.l -29 , 4  - 3 1 . 9  - 32 , 8  
*12 - 2 3.5 - 2 3.3 - 2 3.3  - 2 3.0 - 2 2.8 - 2 3 , 2  - 2 3 , l  -20 , 4  - 2 3.6 - 2 3.7 - 2 3.9 - 2 5. 0  - 2 9 0 6 - 3 1 .8 - 3 2 , 8  
* 1 3  - 2 1 .9 - 2 1 . 7 - 2 1 .9 -21 . 6  - 2 1 .7 - 21.2 -2 1.5  - 1 9.6 -2 2.s - 2 3 . 7 - 2 3 , 9  - 2 5.0 - 2 9 . 6  - 31 , 8  - 3 2.8 
* 1 4  - 2 1 . 1  - 20.9 -20. 9  - 20 .7 - 2 0 , 5  - 2 1 .0 -20.7 -19 , 0  -2 2.3 - 2 3 , 8 - 2 3 , 9  - 2 5 . 0  - 2 9 , 6  - 31 . 8  - 3 2.8 
* 1 5  - 2 2.9 - 2 2.6 -2 2.6 - 2 2.2 - 2 2 0 0  - 2 2.5 �2 2 . 5  - 1 8 , 8  -2 1 , 8  - 2 3 , 8 - 2 3 , 9  - 2 5 , 1  - 29.5 -31 , 8  - 3 2 .8 
* 16 - 2 1 . 1  - 20.8 -20.6 - 20.2 -19 0 8  - 2 0.2 - 20.7 -19 , 3  -21.8 - 2 3.8 - 2 3.9 - 2 5.1  - 2 9 . 6  - 31 . 8  - 3 2.8 
* 17 - 2 2 ,7 - 2 2.5 - 2 2.4 - 2 2.1  - 2 1 . s  -2 2 . 3  -2 2 . 3  - 2 0 . 1  -2 1 , 7  - 2 3 , 8  - 2 3 , 9  - 2 5.1  - 2 9 , 6  - 3 1 .8 - 32 , 8  
* 18 - 24.7 - 2 4 , 5  - 2 4 , 4  - 2 4 , 0  - 2 3.7 - 2 4.2 - 24 , 3  - 2 1 . 0 - 2 1 , 8  - 2 3 , 8  - 2 3 . 9  - 2 5 . l  - 2 9.6 - 31.8 - 3 2.8 
*19 - 26.5 - 26 0 3  - 26.3 -26 , 0 -2 5.8 - 2 6.3 - 26.l - 2 2 , 3  -2 2.2 - 2 3.8 - 2 3 , 9  - 2 5. 1  - 2 9 . 6  - 3 1 .8 - 3 2 , 8 
*20 - 2 8 , 7  - 28 a 4  - 2 8 , 4  - 28 , l  - 27 . 9  - 28 . 4  - 28 , 3  - 2 4 , 8  -22 , 6  - 2 3 , 8  - 2 3 , 9  - 2 5 o l  -2 9.6 - 3 1 , 8 - 3 2.8 
* 2 1  -28.9 - 2 9 0 6  - 3 0.7 - 3 0 , 9  - 3 1 .0 - 3 1 , 6 - 3 1 , l  -2 8 , 0  - 2 3 , 6 - 2 3.8 - 24 , 0  - 2 5 . 1 - 2 9 . 6  - 3 1 .8 - 3 2 , 8  
1* 2 2  - 30 , 9 - 31 , 9 - 32 , 4  - 3 2.4 - 3 2.5 - 3 3 . 1 - 32.7 -2 9 . 9  -2 4 , 6  -2 3.8 - 2 3 , 9  - 2 5 , 2  - 2 9 . 6  - 3 1 0 8 - 3 2.8 
* 2 3  - 32 0 9  - 3 2.9 - 3 3.2 - 3 3. 1  - 3 3.2 - 3 3 , 9 - 3 3 , 4  - 3 1 . 3  - 2 5 , 8  - 2 3.8 - 2 3.9 - 2 5 , l  - 2 9 . 6  - 31.8 - 3 2 , 8  ------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT WVl WV2  WV3 WV4 WV 5 WV6 WV7 WD1 WD5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 9 ,8 I-l o  8 1 . 0  5.9 5 . 6 5. 3 :> o l  7 2  8 8  
1 6. 5 5.1 6 ,8 5 , 8  5 . 9  5 , 6 5 . 3  70 88 
2 4.7 7.5 7.o 6.1 6.3 6 , 1 5 , 9  9 3  9 3  
3 4.8 6 , 9 6 , 9 6 , 2  6 , 4  6 0 3 6. l 1 06 l O l 
4 3.9 6 , 0  5 , 7 5.3 5 , 4  5.3 5.1  1 0 7  1 02 
5 3 , 9 4.9 5.1 5. 1 5.0 4 , 9 4 , 8  1 06 9 9  
6 3.3 4.3 4 , 5  4 , 7 4.:i 4.4 4.3 11 1  102 
7 3 , 0  3 . 9  4 , 0 4.2 4.0 3.9 3.9 1 2 0  105  
a 2.6 3.3 3.4 3.5 3.3 3.2 3.2 1 2 2 1 0 9  
9 2.2 2.1 2.a 2 , 8  2.7 2 , 6  2.6 1 27 1 1 9 
10  2.7 2.0 2. l 2 . 1  2.1 2 ,  1 2.1  125  1 2 3  
1 1  1 • 1 1 .4 1 • 5 1.4 1.9 2.0 2.0 1 3 2 1 2 4  
l! l 2  0.8 1.2 1 . 2 1 e l  1 , 6 1 , 5  1 , 6 1 2 9  1 2 1  
* 1 3  0.2 0.2 0 , 5 0.5 1.0  1 .  0 1.0  179  155  
* 1 4  0 . 1  0 . 1  0 , 4  0 , 5  0 , 6 o.8 0 , 6  2 3 4  3 50 
lH5 0. l 0.1 0.9 1 . 0  1 , 5  1 , 5 1.5 272 270 
lH6 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 o.3 0.2 174 3 5 0  
* 1 7 0.2 0.2  0 , 4 0 , 4 o . s  0 , 4 o.5 1 5 9 142 
li l 8 1.s 1 , 5 1. 5 1. 4 1 .4 1.5 l o 4  1 4 5  165  
l! l 9  2 . 6  2 . 6 2 . 2  2.2 2.0 1.5 1 , 9 74  101 
l! 20 3 , 0  3.0 2.5 2 , 4  2.1  2.0 2.2 74 102 
* 2 1  4.t 4 , 0  3 .  l 2.6 1 , 9 1 , 9  2 . 0  8 2  1 1 8  
l! 2 2  8.� 7. 1 5.6 5.1 4.4 4 , 4  4.5 8 9  1 1 8 
lf2 3  1 2 , 4  10 ,8 9.5 9.3 a . a  7.8 8 , 0  8 3  1 08 - --- - - - - - - - - - - - ----------- ------------------------ ----------------------------------- - - - --------------
CJl 
<.O 
F E t3o 19 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L T  T Al T A2 T A3 T A 4  T A 5  TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 T S5 T S6 T S7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -* 0 -3 4 0 3  -34 0 3  -3 4 0 5  -3 4 0 5  -34 0 5  -35 0 2  -3 4 0 6  -32 0 0  -26 0 7  - 23 0 8  -23 0 9  - 25.1 - 2 9 0 6  -310 8 -3 2.8 * 1 -35.2 -35.2 -35.4 -35.4 -35.4 -3 6.1 -35.5 -32.9 -27.4 - 23.8 - 23 0 9  - 25.1 - 2 9.5 -31.8 -32.8 * 2 -35 0 8 -35.8 •36o0 -35 0 9  -35.9 -360 6  -36.l .33.1 -2 8.1 -23.8 -24oO - 25.1 -2 9.5 -31.8 -3 2 0 8  
it 3 -35.9 -35.9 -36.2 •36o l -36.2 -36.9 -36.3 -34.3 - 2 a.8 -23.9 - 24.o - 25ol - 2 9.4 -310 8 -3 2 0 8  
* 4 -36 0 2 -36.2 -36 0 5  -36 0 4 -36.5 -370 2 -36 0 6  -34.8 -2 9 0 4  - 23 0 9  - 2 4 0 0 - 25 0 1  - 2 9.4 -31.8 -32 0 8 
* 5 -36.4 -360 4 -36.6 -36 0 6  -36.6 -37.3 -36.7 -34 0 9  -2 9 0 9  -23.9 - 24 01 - 25ol - 2 9 0 4  -310 8 -3 2 0 8 * 6 •36o0 -36o l  •36o3 •36o3 •36o3 •37o0 •36o4 •34o7 •30o l  -23 0 9  • 24ol • 25ol • 2 9o4 •31 0 8  •3 2 0 8  
* 7 -35 0 4  -350 4 -350 6  -35 0 4 -35 0 4  -36 0 0  -35.4 •33o7 -30o3 •23 e 9  •24o l - 25ol - 2 9 0 4  •310 8 •32 0 8  
l! 8 -34 0 9 -34 0 7  -34 0 7  -34.4 -34 0 2  -34 0 7 -34 05 -32 0 7  -30o0 -23 0 9 - 24ol • 25ol - 2 9 0 4  •310 8 -3 2 0 8  
* 9 -33ol -32.9 -3 2 0 9 -3 2 0 6 -3 2 0 5  -33.0 -32 07  •30o7 - 2 9 0 8  -23 0 9 - 24.1 -25ol - 2 9 0 4 -31 0 8  -32 0 8  
*10 -31.7 -3 l o4 -3 lo3 -30o9 -300 6  -3lo0 -3 lo3 -2 9ol • 2 9o2 -23 0 9 • 24ol •25ol • 2 9o3 -31.8 -32 0 8  
*11 -2 9 0 9 - 29 0 7  �2 9 0 6  - 2 9 0 2  -28.9 - 2 9 0 4  - 2 9 0 5  -26 0 9  -28 03  -23 0 9  - 24ol •25ol - 2 9 0 4  -310 8 -32 0 8  
lH 2 -2Bo9 - 2 8 0 6  -2 8.5 - 28ol -27 0 8  -28 0 2  -28 0 5  -24.8  -27 0 3  - 2 4 0 0  - 24ol -25ol - 2 9.4 -31.8 -32.8 
ltl3 -270 6 - 270 4 - 2 1.3 - 26.9 - 26 0 6  - 27.0 -270 2 -24.o -26.4 - 2 4 0 1  - 2 4 0 2 - 25ol - 2 9.4 -31.8 -3 2.a 
*14 - 27 0 0  - 260 8 -26 0 7  - 26.4 - 26 0 2  -260 7 -26.6 - 22 0 1  -2506  - 2 4 0 0  -24.2 - 25.1 - 2 9.4 -31.8 -32 0 8  
lH 5 - 2607  - 26 0 5  - 26 0 4 -2600 - 25 0 8  -26.3 -26 0 3  -22 0 6  -24 0 9 -24 0 0  -24.1 -25.1 - 2 9 0 4  -31.8 -3 2.8 
*16 - 26 0 9 -2606" -26·05 -26 0 2  - 25 0 9 -26.5 - 26.5 -22.8  -24 0 6  -24ol  -24 0 2 -25ol - 2 9.4 -31.8 -32 0 8  
IH7 - 26.5 -2605  -2607  -26.6 -26 0 6  -27 0 3  -26.7 - 23 0 7  -2 4 0 6 - 24.1 -24 0 2  - 25ol - 2 9.4 -310 8 -32 0 8  
*18 - 2700  - 27 0 0  - 27 0 3  - 270 2 - 27 0 2 - 270 9 -27 0 3  - 25 0 3  - 2 4 0 8  -2 4.1 - 24 0 2  - 25 0 2  - 2 9.4 -31 , 8  -32.8 
*19 - 28ol - 2 8 0 1  - 2 8 03 -28 0 3  - 28 0 4  - 2 9o l  - 2 8 0 5  - 26 0 8  -25 0 3  - 24 0 2  - 2 4 0 3  - 25 0 2  - 2 9 0 5  -31 0 8  -3 2 0 8  
* 20 - 2 9 0 6 - 2 9 0 7  - 2 9 0 9  -29,8 - 29 0 8  -30o5 -2 9 0 9  - 28 0 3  -25 0 8  -24 0 2  - 2 4 0 3  - 25 0 2 - 2 9.5 -31 0 8  -32 0 8  
* 21 -30 0 8 -30.9 -3 lol -3 l o0 -310 0  -310 7 -3 lol - 2 9 0 8 -26,6 - 24 0 2  - 2 4 0 3  - 25ol - 2 9 �5 -31 0 8  -3 2 0 8  
* 2 2  •3lo2 -3 l o3 -31 0 6  -31 0 6  -3107  -3 2 0 3 •310 8  •30o9 -27 0 2  -2 4 0 2  - 2 4 0 3  - 25ol - 2 9 0 5  -310 8 -3 2 0 8  
* 23 •3 lo9 -3 2 0 0  -3 2 0 3 -32 03 -32 0 4  -33 0 0  -32 05 -3lo7 -27 0 8  - 24 0 2  - 2 4 0 3  -25ol - 2 9 0 5  -310 8 -32 0 8  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - . - - - -- - - - - - - · - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - -
L T  WV l WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl wos - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - --- . - -
* 0 l4o3 l3o0 l l  oB 11.3 9o2 8 0 8  9o4 87 111 
* 1 l4o9 l4o0 12 0 5  l 2o l  l Oo l  9 0 8 lOoO 82 104 
* 2 14 0 8  13 0 8  12.1 ll 0 6  9o7 9 0 8  9o9 87 110 
* 3 l5o2 l4o4 12 0 6  l 2o3 10.0 9 0 6  l0o3 90 112 * 4 14o9 l 4o0 12.4 11.3 lOoO _9 o 3 l OoO  8 4  105 * 5 15ol l 4o4 l2o7 l l  o 0 10.1 9 0 6  l 0o3 90 108 
* 6 15o9 l 4o9 13-o 3 l2o4 100 6  lOoO  100 6  8 9  108 * 7 l 4o9 l4ol 12 0 6  l l o3 l0o4 9o9 l 0o2 86 108 
* 8 l6o2 15.3 13 0 7 l2o9 l0o9 100 6  l l  o2 90 110 
* 9 l5o9 l5o3 l 3o7 l 2o7 l l  o 5 100 8  l lo4 84  109 
lt 10 13o9 13 0 8  l 2o3 l l  0 8  l0o7 l 0o2 10.5 76 107 
*11 14.3 l4o2 12 0 6  l2o3 l l  o O l0o4 10 0 8  79 106 
*12 15.3 14 0 8  l2o9 l2o9 l l  o4 l0o9 l lo4 74 103 
*13 l 5o2 l 4o9 l 3o3 13 o l llo4 11 o l 11 o 5 74 101 
�!14 14 .1 13 0 8  12 0 6  11 0 8  10o7 10.4 1005  76 105 
lH5 1 3.9 13.8 11.9 l l  o 3 l0o4 9 0 8  l0o2 78 107 
li l 6  13.9 13.3 1 1 . a llol 10 o l  9 0 8  lOoO 82 109 
lt l 7  14.2 13 0 6  1 2  o l  1 1.3 10 o l  9o9 l OoO 84 110 
!!18 l 4o3 13 0 6  l l  o 9 11.3 9 0 8  9o3 l OoO 94 120 
*19 14.9 l 3o9 12. l l l  oB 10 .3 9o7 10.3 96 122 
*20 l 6o9 l 5o7 l 3o7 13 06 l 0o4 l 0o9  l l  06  95 114 
li 2  l l6o9 l 5o5 l3o4 l 3o4 ll  o l 10o7 11.3 92 110 
,1 22  1 6 .  1 l 4o9 l 3o l  l 2o9 l0o7 l0o2 l l  o 0 93 108 
l! 23 l6o9 15 0 6  l3o4 13 0  2 10 0 8  l0o4 l l  o 0 9 2  105 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - --- - - - - -------
F E tl .  20 ------------- -------------- -------------------------------------------------------------------------
LT T A l  TA2 TA3 TA4 T A 5  T A6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 T S6 T S7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
l! 0 -32 . 1  -3 2 . 2  -32 . 5  -32 . 5  -32 .6 -33 . 3  -3 3 . 2  -3 2 . 2  -2 8 0 4  -24. 2 -24 0 3  -25 . 1  -2 9 . 5  - 3 1 . 8  -3 2 . 8 
* l -32 . 8  -32 0 8  -32 . 9  -32 0 8  -3 3 , 0 -33 .7  -3 3 . 4 -32 , 7  -28 , 8  -24, 2 -24 , 3  -2 5 . l  -2 9 , 5  - 3 1 , 8 -32 , 8  
ll 2 -32 , 9  -3 3 , 0  -3 3 . 1 -33 , 2  -3 3 . 4 -34 ,0  -3 3 . 6  -32 , 9  -29, 3 -24 , 3 -24 , 4  -2 5 . l  -2 9 , 4  -3 1, 8 -32 . 8  
* 3 -3 3 , 0 -3 3 o l -3 3 , 4 -3 3 , 4  -33 0 5  -34 . l  -3 3 . 6  -3 3 , 0 -2 9 .7  -24 . 3  -24 . 4  -2 5 . 1  -2 9 , 4  -3 1 , 8 -32 . 8  
lf 4 -3 3 , 1 -33 , 2  -33 , 5  - 3 3 . 5  -3� . s  -34 .l  -33 , 8  -3 3 , l -29 , 9  -24 , 3  -24 . 4  -2 5 . 1  -2 9 , 4  -3 1, 8 -32 , 8  
* 5 -3 3 . 0  -33 , 0 -33 . 2  -3 3 . 2  -33 . 2  -3 3 , 9 -33 , 4  -32 . 9  -30 .0  -24, 4  -24 , 5  -2 5 . 2  -2 9 , 5  -3 1 . 8  -32 , 8  
* 6 -32 .7  -3 2 07 -32 . 9  -3 2 , 7 -32 .7 -3 3 . 4 -32 , 8  -32 . 6  -30 ,0  -24 .4 -24 . 5  -2 5 . 2  -2 9 . 5  -3 1. 8 -32 , 8  
* 7 -3 1 . 9 -3 1 . 9  -32 . 1  -3 2 .0 -32 , 0  -32 ,7 -32 . 1  -3 1 , 6  -29 . 8  -24 , 4  -24 , 5  -2 5 . 2  -2 9 , 4  -3 1 , 8  -32 , 8  
* 8 -30 , 8  -30 , 8  -30 , 9  -30 , 8  -30 .7 -3 1 ,4 -30, 7  -29 , 9  -29 . 6  -24, 5 -24 , 6  -2 5 . 2  -2 9 . 4  -3 1 . 8 -32 , 8  
* 9 -29.7  -29, 5 -29 , 4  -2 9 .0  -28 , 7  -29, 2 -2 9 , 3 -28 , 2  -29 ,0  -24. 5  -24 , 6  -25 . 2  -2 9 . 4  -3 1 . 8 -32 , 8  
*10 -27 . 9  -27 ,6  -27 . 5  -27 , 1  -26 . 9  -27 , 4  -27 , 5  -27 . 8  -2 8 . 6  -24 . 5  -24 , 6  -25 . 2  -2 9 . 4  -3 1 . 8  -32 . 8  
* 1 1  -26. 1 -25 , 8  -2 5 .7 -2 5 . 3  -2 5 . 1  -2 5 .6 -2 5 . 7 -24 . 5  -27 . 3  -24,6 -24 ,7 -2 5 . 3  -2 9 , 4  -3 1, 8 -32 . 8  
* 12 -24. 8 -24 , 4  -24. 3 -23 . 9  -2 3 . 6  -24 .0  -2 3 . 8  -22 , 3  -26 . 2  -24 , 6 -24 ,7 -2 5 . 3  -2 9 . 4  -3 1 , 8  -32 . 8  
* 13 -23 . 2  -22 , 8  -22.7 -22 . 3  -22 . 0  -22 .4 -2 2 , 8  -2 1 , 3  -25 , 0 -24 , 6 -24 ,7 -2 5 , 2  -2 9 04  -3 1, 8 -32 , 8  
ll l4 -22 . 1  -2 1 , 9  -2 1 . 9  -2 1 , 6  -2 1 . 5  -2 2 . 0  -2 1 .7  -19 , 7  -24 . 1 -24, 6 -24 ,7 -2 5 , 2  -2 9 ,4  -3 1 . 8  -32 . 8  
lH 5 -2 1 . 0  -2 1 . 0  -2 1 . 3 -2 1 . 2  -2 1 . 3 -2 2 . 0  -2 1 . 4  -19.7 -2 3 , 5  -24.6  -24 .7 -2 5 . 2  -29 .4  -3 1 . 8 -32 0 8  
* 16 -2 lo0 -2 1 . 1  -2 1 , 3 -2 1. 2 -2 l o 2  -2 1 . 9 -2 1 , 3  -19 , 8  -2 3 .0 -24.6 -24 .7 -2 5 , 2  -29 , 4  -3 1 , 8  -32 . 8  
* 17 -20. 9 -20 , 9 -2 1 . 1 -2 1 . 1 -2 1 . 1 -2 1 , 8 -2 1 . 3  -20 , 6  -2 2 , 9  -24. 6 -24 ,7 -25 , 2  -2 9.4 -3 1 , 8  -32 . 8  
* 18 -20. 9 -20 . 9  -2 1 . 1 -2 1 . 1 -2 1 . 1 -2 1 , 8 -2 1 . 2  -20 . 8  -2 2 , 9  -24 . 6 -24 ,7 -2 5 , 2  -2 9 .4  -3 1 , 8  -3 2 . 8 
* 19 -200 9 -20 , 9  -2 1 . 1 -2 1 . 1 -2 1 . 1 -2 1 , 8  -2 1 . 2 -20, 9 -2 2 , 8  -24. 6 -24 .7 -25 , 2  -2 9 ,4  -3 1 , 8  -32 , 8  
*20 -20, 9 -20 0 9 -2 1 , 1 -2 1 . 1 -2 1 . 1 -2 1 . 8  -2 1 . 2 -2 1 . 1  -22 . 9  -24 . 6 -24,7 -2 5 . 2  -2 9 . 5 -3 1 . 8  -3 2 . 8  
* 2 1  -20 0 9 -20 , 9  -2 1 . 1 -2 1. 1 -2 1 . 1 -2 1 . 8  -2 1 . 2  -2 1 . 2  -2 2 . 8  -24. 7 -24 , 8  -2 5 . 2  -29 , 5  -3 1 . 8 -32 . 8  
*22  -20 , 9  -20 , 9  -2 1 . 1 -2 1 . 0 -2 1 , 0  -2 1 , 7 -2 1 . 1 -20 . 9  -2 2 , 7  -24,7 -24 0 8  -2 5 . 2  -29. 5 -3 1 . 8  -32 , 8  
* 2 3  -20 . 7  -20 . 7  -20 , 9  -20 . 1  -20 .7  -2 1 . 4  -20 . 8  -20 . 8  -2 2 . 6 -24.7 -24 , 8  -25 , 2  -29 . 5  -3 1 . 8  -32 . 8  ------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
L T  WV l WV2  W V 3  WV4 WV 5 WV6 WV7 WD 1 W D 5  ------------------------------------------------------------------------------------------------------* 0 17 , 7  l6 o 3 14 . l  13 . 8  l lo4 11 .  0 1 1 .  7 90 105 
* 1 14 .7  1 3 . 3  1 1 .  5 11 .  0 9 . 5 9 . 2  9 . 4  89 103 
ll 2 16. 3  140 8  12 . 6  12 . 4  1 0 . 3  9 . 8  10 . 5  91  101 
* 3 17 . 8  16 . 5  14 , 4  13 . 9  1 1 , 8  1 1 . 3 12 .0  92  106 
* 4 16 . 7  15 . 5  13 . 5 13 • 0 1 1 - 1  10 . 8  11 .  2 8 5  101 
* 5 17 . 9  16 . 6  14 , 5  13 . 8  1 1 , 8 11 .  3 12 . 0 87 101 
l! 6 16. 6  15 . 3  13 . 2 12 . 4  1 1 .  0 10 . 6  10 . 8  87 105 
* 7 16 . 4  l 5 e 3  13 . 4  i 2 .7 11 .  0 10 • 7 11 . 2  86 108 
lf 8 16 . 6  15 . 5  13 • 7 12 . 9  1 1 . 3 10 . 8  1 1 . 3 8 9  108 * 9 17 . 2  l 6 o 0  14 . l  13 . 6  12 . 3  1 1 .  7 12 . 0  84 109 
lH O 16 . 9  15 . 9  14. l 1 3 .  5 12 . 2  11 ,7  11 . 8  8 3  108 
* 11 16 . 3  15 . 4  13  • 7 1 3 . 0  1 2  o l  11 . 2 1 1 . s  80 107 
lf l 2 16 . ?  15 , 3  13 . 6  12 . 9  12 . 1  1 1 .  3 12 . 0  7 9  107 
* 13 15 . 9  15 . 3  1 3 . 4 12 . 9  1 1 .  7 10 . 9  1 1 .  5 7 7  105 
li l4  15 . 4  14 , 8  1 3 . 1 12 , 8  11.  6 10. 5 1 1 .  5 7 5  103 
lH 5 15 . 8  14 . 8  13 . 1  12 . 4 1 1 .  3 10 . 9  11 .  3 7 3  102 
lf l6 16. 6 15 ,6 13 . 7  1 3 d  1 1 . 8 1 1 .  j 11 .  9 7 2  100 
* 17 17 . 3  16 . 5  14 . 4  13 . 6 11 . s l l . 9  12 , 4 72 101 
l! l 8  1 8 .  '::> 17 , 5  15 . 5  14 . 6  1 1 .  9 12 , 7  13 . 1  72 101 
lf l  9 19. 3 18 . 3  16 . 3  15 , 2  12 .6  13 . 2 13 . 4 69 98 
lf 20 19 . B  18 , 9  16 . 6  15 .4  14 , 2  13 . 7 13 . 9  69 98 
lf d 1 9 . 4  l P .7 16 . 4 15 . 1  1 3 . 9  13 . 3 13 .  7 69 97 
lf 2 2  1 9 . 2  H i .  2 16 . 2  14 . 9  13 . 7 13 . 5  13 . 7 64 90 
lf ;:>3 19 . 9  1 2 .  7 1 6 . 7  16 . 0  13 . 1  13 . 7 14 . 2  6 5  9 2  ------------------------------------------------------------------------------------------------------
F E. B o  21 --------- - - - - ------------------- - ------------ ---- - ------------------------------ ------- ---- -------- - - -
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ---------- ---------------------------- - ------- ------------------------------ - - --- -------- - - - ------- ---
* D -20 .7 -20. 7  -20. 9 -20 .7 -20 .7 -21 . 4  -20.8  -20 . 8  -22. 3 -24 . 7 -24 . 8  -25 .3  -29 . 5  -3 1 . 8  -32 . e  
* 1 -20 . 1  -20. 1  -20,3 -20,3 -20,4 -21 . 1  -20,5 -20 .6  -22. 1  -24.7 -24.8  -25 . 3  -29 . 5  -31 . 8  -32 . 8  
* 2 -20. 6  -2006 -20. 8  -20,6 -20 .6 -21,3 -20 . 6  -20,3 -21,9 -24. 8 -24 .8 -2 5,3 -29,5 -31,8 - 3 2,8 
* 3 -20.1  -20 . 2  -20,4 -20,3 -20,3 -21,0 -20,4 -20 . 1  -21,9 -24,8 -24,8 -25 . 3  -29 . 5  -31 . 8  -32 . 8  
* 4 -1 9 . 9  -19 . 9  -20,1 -20 . 0  -20. 0 -20. 7  -20.1  -19 . 9  -21,8 -24,8 -24,8 -25 . 3  -29,5 -31,8 -32,8 
* 5 -19 .6  -1 9,6 -19,7 -1 9,5 -19,4 -20. 1  -19 . 7  -19,7 -21,6 -24,8 -24,8 -25 . 4  -29 .6  -31,8 -32,8 * 6 -1 9 . 7  -19,6 -19,7 -19 .6 -19,5 -20. 1  -19,9 -19 . 3  -21. 2  -24,8 -24,8 -25,4 -29,6 -31.8  -32,8 
* 7 -19,3 -19 . 3 -1 9 . 5  -1 9,4 -19,4 -20 . 1  -19 . 5  -18,6 -20 . e  -24,8 -24,8 -25,4 -29,6 -31,8 -32 . 8 
* 8 -18,9 -1 8,9 -19,l -1 9,0 -19 .0  -19,8 -19,2 -17,8 -20,4 -24,8 -24,8 -25,4 -29 . 6  -31,8 -32 . 9  
* 9 -20 . 9  -18,9 -18,9 -18 .6  -18,4 -18,9 -18,7 -17,1 -19,9 -24,8 -24,8 -25,4 -29 . 6  -31,8 -32,8 
*10 -20,l -1 8,5 -18,5 -18,2 -18,0 -18,5 -18,4 -16,6 -19,6 -24 .8  -24,8 -25,4 -29,6 -31 . 8  -32,8 
�H l -21,4 -1 8,3 -1 8,3 -18 .0 -17 . 8  -1 8,2 -18,2 -15 . 8  -19,0 -24 . 8 -24 .8  -25,4 -29,6 -31,8 -32 .8  
*12 -20,9 -17,9 -17 . 9  -17 .6  -17,4 -17,9 -17,7 -15,8 -1808 -24 .8  -24,8 -25,4 -29 . 6  -31 . 8  -32,8 
*13 -23,4 -17,7 -17,7 -17 .3  -17,1 -17,6 -17 . 5  -15 . a  -is . a  -24. 8 -24 .8  -25,4 -29,6 -31,8 -32 .8  
*14 -17 . 5  -17,3 -17 . 3  -17,0 -16. 8  -17,2 -17,1 -15,6 -1806 -2 4,8 •2408 -25 e 4 •29 . 6  -31 . 8  -32,8 
*15 -17,3 -17,1 -17,1 -16,9 -16,7 -17,2 -16,9 -15,5 -18,3 -24,8 -24,8 -25,4 -29 . 6 -31 .8  -32 .8 
*16 -17 .l  -16,9 -16,9 -16,7 -16,5 -17 .0  -16,7 -15,3 -18,2 -24,8 -24 .8 -25,5 -29,6 -31 .8 -32 .8  
*17 -16,8 -16,8 -16,9 -16,8 -16,8 -17,4 -16 .8  -15,8 -18,3 -24,8 -24,8 -25 . 5  -2 9,6 -31.8  -32,8 
*18 -17,3 -1 7,1 -17,1 -16,8 -16,7 -17,2 -16,9 -16,2 -18,4 -24,8 -24,8 -25,5 -2 9 . 6 -31.8  -32,8 
*19 -17,6 -17,4 -17,4 -17,0 -16,8 -17,3 -17,2 -16,6 -19 . 3 -24,8 -24,8 -25,5 -29,6 -31.8  -32 .8  
*20 -18,0 -17,4 -17 .4  -17,0 -16,8 -17 . 3  -17,2 -16 . 9 -1 8 .6  -24 .8  -24,8 -25,3 -29,3 -31,6 -32,7 
*21 -18,3 -18,l -18,l -17 . 9  -17 . 7  -18,2 -17 . 9 -17,6 -18,7 -24 .8  -24,8 -25,3 -29,3 -31,6 -32,7 
*22 -18. 9 -18,7 -18.6  -18 .2 -18,0 -1 8,5 -18 . 5  -18 . 0  -1808 �24,8 -24,8 -25,3 -29 . 3  -31,6 -32,7 
*23 -20.1  -1 9,8 -19,8 -19,4 -19,2 -1 9,7 -19,7 -19,6 -19,6 -24 .8  -24,8 -25,3 -29,3 -31,6 -32,7 ----------------------------------------- --------------------------------------------- -- ---- ------ ----
0) ..... --------- - ---------------------------- - ------------- ----------------------------- ----- --- - ----------- -
LT WVl W V2 W V 3  W V4 W V 5  WV6 W V 7  WD1 WD5 ------------------------------------ --------------- - ---------------------------- - - ----------- - - - ------
* 0 19 . 3  18,7 1 6,4 1 5,7 1 2 d  12,9 13 . 9 63 91 
* 1 19,7 1 8,9 16,7 16 .0 13,5 13 . 5 14 . 2  63 90 * 2 20,4 1 9 .6 17,2 1 5,7 1 3 . 4  14,2 14,6 63 90 
* 3 19,9 1 8,9 16,5 14,8 12,7 13 .7 13 . 9  62 89 
* 4 21,4 1 9,9 17,7 1 6,4 13,6 13 .7  14,9 62 90 
* 5 20 . 3  19,0 16 . 9  1 4 . 9  12,9 1 3 . 9  14,2 63 90 
* 6 20. 2  18 . 9  16,5 1.5, 1 12,9 13 .  9 13,9 62 88 
* 7 19,9 18,7 16,6 1 4,8 12,6 1 3,2 14,1 63 91 
* 8 21,1 1 9,9 17,5 1 5,8 13,2 1 3, 7 14 . 9  63  91 * 9 20,3 19,4 1 7,1 15,2 12,9 13, 2 1 4,7 62 90 
*10 19 . 9  1 9 . 1 1 6,7 14,9 12 . 4 13 . 2  l 4 o l  57 85 
*11 1 9,2 1 8,3 16 . 2  14,3 12.2  12,9 13,8 62 89 
*12 1 7 . 4  16,6 14,6 1 3,1 10 .7  11, 7 12,4 5 9  83 
lH3 13 . 6  1 3 o l  1 1 ,6 10,9 8,9 8,8 10 .0  73  92  
*14 12 . 5  1 1 ,9 10,4 9 .7 7,9 8 . 4  8,8 63 91 
l* l 5  1 3,4 1 2,6 1 1 ,1 10 . 3 8 . 5  8 . 4  9,8 5 9  85 
lH 6 12. 7 11 ,7 1 0,3 9,7 7,8 8 . 8  8 . 9  63  89 
* 17 12. 9  12 . 2  10 . 9 10,3 8 ,A 8,9 9 . 3 64 92 
lH 8 13 . 4  12 . 8  1 1 . 3  10,6 8 . 5  9 . 0  9 . 5  72 89 
ll l 9 1 3 .  5 1 2 . a  11,  2 10,5 8 . 5 8,8 9 . 5  62 90 
l/20 13 . 5 n . o  11 , 5 10,8 8,5 9,2 9,8 5 5  84 
l} 2  l 12 . 9  12 . 1  10.6  10 .1  7,8 8 .6 9,0 56 87 
>< 2 2  1 2 . 5  1 1 .  7 1 0 . 2  9 ' [!.  7,7 7 . 4 8,8 5 3  80 
*23 12 . 4  11 . 2 9 . 9  9 . 3  8 . 4  7 . 8  8,3 54  83 -------- - - ----------- - - -------- ------- - - - - - - - - - - --------- --- --------------- --- - --- --- ------ - - ------ ---
F E b o  22  - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- - - - - - ----- - -
L T TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS l T5 2 TS 3 TS4 T S 5  T S 6  TS 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - --- - - - - - - - - - - -
ll 0 -1 9 . 9  - 1 9 . 9  -20. 1 -20i0 -20 . 0  -20 . 7  -20 . 2 - 1 9 . 6  - 1 9 . 6 -24. 8 -24 . 8  -25 . 3  -29 . 3 -3 1 . 8 -32 . 8  
* 1 -20. 2 -20 . 2  -20. 4  -20 . 3  -20 . 3 -2 1 .0 -20 . 5  - 1 9 . 8  - 1 9 . 8  -24. 8 -24 . 8  -z5 . 5  -29 . 5  -3 1 . s  -3 2.e 
l l  2 -20 . 9  -20 . 9  -2 1 . 1  -20. 9 -20 . 9  -2 1 . 6  -2 1 . 0  - 1 9 . 9  - 1 9 . 9  -24. 8  -24. 8 -25 . 6  -29 . 6  -3 1 . 8  -32 . 8  
* 3 -22 . 2  -2 1 . 5  -2 1 . 1 -2 1 . 6  -2 1 . 7 -22 . 4 -2 1 . s  -20.1 -20 . 1 -24 . 8  -24 . 8  -25 . 6  -29 . 6  -3 1 . 8 -3 2 . 8 * 4 -23 . 9  -22 . a  -2 3 . 1 -2 3 . 1  -2 3 . 2  -24 . 0  -2 3 . 5  -22 . 6  -20 . 6 -24. 8  -24 . 8  -25 . 6  -29 . 6  -3 1 . 8  -32 . 8  
l! 5 -2 3 . 7  -2 3 .0 -2 3 . 2  -2 3 . 1  -23 . 2  -2 3 . 9 -23 . 3  -22 . 3  -2 1 . 0 -24. 8  -24 0 8  -2 5 . 6  -29 . 6  -3 1 . 8  -32 0 8  
l! 6 -22 . 7  -2207 - 2 2.B -22 . 7  -22 . 7  -23 . 3  -22 . 7  -2 1 . 3  -2 1 . 1  -24 . 8  -24. 8 -2 5 . 6  -29 . 6  -3 1 . 8  -3 2 . 8  * 7 -2 2 . 8  -22 . a -22 . 9  -22 . 8  - 2 2.1 -2 3 . 3  -2 2 . 1  -2 1 . s  -2 1 . i  -24 . 8 -24 . 8  -2 5 . 6  -29 . 6  -3 1 . 8 -32 . 8  * 8 -22 . 7  -22 . 5  -2 2 . 4  -22 . 0  -2 1 . 8  -22 . 3  -22 . 3  -20o4 -2008 -24 0 8 -24 0 8  -2 506 -29 . 6  -3 1 0 8  -3 2 0 8  * 9 -2 1 . 1  -2 1 . 5  -2 1 . 4 -2 1 . 0 -20 . 1 -2 1 . 2  -2 1 . 3  - 1 9 . 3  -20. 6 -24 . 8  -24 . 8  -25 . 6  -2 9 0 6  -3 1 .� -32 . 8  
*1 0  -20 . 4  -20 . 2 -20. 2 - 1 9 . 9  - 1 9 . 7  -20 . 2 -20 . 0  - 1 8 0 0  -20 . 0  -24. 8 -24 . 8  -25 . 6  -29 . 6  -3 1 . 8  -32 . 8  
lH l - 1 9 . 9  - 1 9 . 7  -1 9,6 - 1 9 . 2  - 1 8 . 9  - 1 9 . 4 -1 9 . 5  -1 1 . 1  - 1 9 . 7 -24. 7 -24 . 8  -2 5 . 6 -29 . 6  -3 1 . 8 -32 . 8  
!! 1 2  - 1 8 . 8  - 1 8 . 5  - 1 8 . 4 - 1 8 . 0  - 1 7 . 7  • 1 8 . 1 - 1 8 . 4  • l 5o3 - l 8o9 -24 . 7 -2408 -2 5,6 -2 9 0 6  -3 1 . 8  -3 208 
l! l 3  - 1 8 . 5  - 1 8,2 - 1 8, 1  - 1 7 . 6  - 17 . 3 -1 7 . 7  -1 8 . l - 1 5 . 6  - 1 8 . 7  -24. 7 -24. 8 -2 5 . 6  -29 . 6  -3 1 . 7 -32 . 8  
* 1 4  - 17 . 2  -1 7 . 2  - 1 7 . 4  - 1 7 . 4  - 1 7 . 4 - 1 8 . 1 -1 7 . 5  - 1 4 . 7  - 1 8 . 0  -24. 7 -24,8 -2 5 . 6  -29 . 6  -3 1 . 7 -3 2 . 8  
in s - 1 6 . 9  - 1 6,9 -1 1 . 1 - 1 1 . 0  - 1 1.0 -l7o7 -1 1 . 1  - 1 5 . 5  - 17 . 9  -24. 7  -24 . 8  -2 5 . 6  -2 9 .6 -3 1 , 7 -3 2 . 8  
* 1 6 - 1 6 . 6 - 1 6,6 -1� . 7  - 1 6 . 6  - 1 6 . 6  - 1 7 . 2  -1 6 . 6  - 1 s . o  - 1 7 . 7  -24. 7 -24 . 8  -25 . 6  -29 . 6  -3 1 . 7 -32 . a  
lH7 - 17 . 8  - 1 6 . 8  - 1 7 . 0  - 1 7 . 1 - 17 . 3 - 1 8 . 2  -1 7 . 4  - l 6o l - 17 0 8  -24.7 -24 0 8  -25 0 6  -29 0 6  -3 1 . 7 -3 2 0 8  
l! l 8  - 1 7 . 7  - 1 7 . 8 -1 8 . 3  - 1 8, 1  - 1 8 . 3  -1 8 . 9  -1 8 . 5  -17 . 7  - 1 8 . 0  -24. 6 -24. 8 -25 . 6  -29 . 5  -3 1 . 7 -3 2 . 8  
lH 9 - 1 8 . 9  - 17 . 8  - 1 8 . 1 - 1 8 . 1 - 1 8 . 2  - 1 9 . o  -1 8,5 - 1 8 . 1 - 1 8 . 6  -24 . 6 -24 0 8 -25 . 6  -29 . 5  -3 1 . 8  -32 . 8  
*20 - 1 8 . 9  - 1 8 .0 - 1 8 . 2  - 1 s . 2  - 1 8 . 3 - 1 9 . o -1 8,5 -1 8,4 - 1 8,9 -24 . 7  -24,9 -25 . 6  -29,5 -3 1 . 8 -3 2,8 
*2 1  - 1 9, 1  - 1 8,4 - 1 8 , 5  -1 8 . 4 - 1 8,4 - 1 9 . 0 -1 8 . 7 - 1 8,8 -1 9,0 -24 . 7  -24,9 -25 . 6  -29,5 -3 1 . 8  - 3 2 . 8  
*22 - 1 9,2 - l 8o5 - 1 806 -l 8o5 - 1 8,5 - 1 9,2 -1 808 -1 8,9 - 1 9 . 2  -24,7 -24,9 -2 5,7 -29 . 5  -3 1,8 -32 . 8  
*2 3 -20 . 1 - 1 9,6 - 1 9,7 - 1 9 . 6  - 1 9 . 6  -20 . 2  - 1 9 . 7 - 1 9 . 5  - 1 9 . 5  -24. 7 -24,9 -2 5 . 7  -29 . 5  -3 1 . 8 -3 2 . 8  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L T  WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 wV7 WD l W D 5  - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 0 1 1 . 8  1 0,8 9 . 3  9 o O  1 . 0  7 . 3  7,9 54 82 
* 1 1 1 . 8  1 1 .  0 9 . 5  9 . 2  7,2 7 . 4  8 . 0 6 2  90 
* 2 1 1 .  7 1 0 . 9 9 . 6  9 . 3  7 . 3  7 . 3 8 . 2  6 2  8 9  
* 3 1 1 .  0 10 . 2 9 . 1  8,2 6,7 7 . 3 7 . 5  5 6  85  
l! 4 1 1 .  5 1 0 . 2 8 . 6  8 . 0  6 0 4  6 . 6  7 . 0  6 2  9 1  
* 5 1 1 .  0 1 0 . 0  8 . 6  8,2 6 . 5  6 . 8  7 . 2  6 2  9 1  
* 6 1 1 .  0 9 . 9  8 . 6  8 . 2  6 0 6  6 . 8  7 . 4  6 3  92 
* 7 1 0 . 3 9 o l  7 . 8  7 . 3  5 . 8  6 . 2  6 . 5  5 9  90 
l! 8 1 0 . 1 9 . 2  8 . 0  7 . 5  6 o l  7 . 4  6 . 8  6 2  90 
* 9 9 . 0  9 . 3 7 . 2 7 . 1 5 . 6  5,9 6 . 3  64 9 5  
* 10  9 . 4  8 . 8  7 . 8  7 . 3 6 . 1 6 . 3  6 . 7 64 92 
*1 1 9 . 5  9 . 0  8 . 0  7 . 2  5 . 9  6 . 3  6 . 9  6 3  9 1  
ll l 2  8 . 0  7,7 6 . 8  6 .1 5 . .3  :, • 4 5 . 9  6 2  90 
* 1 3  8 . 0  7 . 7  6 . 6  5,9 5 . 0  4 . 9  5 . 7 64 92 
l! 1 4  9 . 3  8 . 5  7 . 5  6 .6 5 . 5  5 . 9  6 . 4 6 1 90 
* 1 5  7 . 9 7 . 0  6 . 2  5 . 5  4 .4  4 . 8  5 . 3  54 82 
l f  1 6 7 . 5 6 . 5  5 . 6  s . o  4 . 1 4 . 2 4 . 9  46 86 
ll l 7 7 . 2 6 . 5  5 . 4  4 . 4  3 . 7 3 . 8  4,2 5 2  90 
li l 8  7 . 9  6 . 9  5 . 5  4 . 5  3 . 7  3 . 9  4 o l  54 1 00 
!d 9  7 . 9 6 .6 5 . 3  4,5  3 . 6 3 . 8  4 . 0  44 87 
lf 20 7 . G 6,7 5 . 6  4 . 7  3 . 9  3 . 9  4 . 4  4 6  8 9  
l:· 2 1 fi .  0 6 . 9  5 . 8  5 . 3  4 . 2  4,4 4 . 8  52 8 8  
>i 2 2 6 . 4  5 .6 4 . 5  3.9  3 . 2  3 . 3  3 . 5  3 9  90 
l! 2 3  7 . 6  6 . 5  5 . 4 4 . 6  3 . 8  4 . 0 4 . 2  5 5  98  - - ------ ------- - ----- - - - - - - ----- - - - - --- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -------- - - ---
F E 8 .  23 ---------- ------------------------------------------------------------------------------ --------------
LT  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 -------- - --- ----- - - ----------------------------------------------------------------------------- ---- --
lf 0 -22. 1 -20.8 -21.1  �2 1.1  -2l o2 -2200  -21.7 -20.9 - 1 9.7 -24.6 -24.9 -25 07 -29.5 - 3 1.8 -�2.8 * 1 -23.2 -22.s -22.9 -22.7 -22.0 -23.2 -22.8 -21.3  -20.0 -24.6 -24.9 -25.7 -29.5 - 3 1.7 -32.8 
lf 2 -24 00 -23.7 -23.7 -2 3.5 -23.4 -23 0 9 -23.6 -21.6 -20.6 -24.6 -24.9 - 25.6 -29.5 - 3 l o 7 - 32.8 * 3 -24.l -23.7 -23.8 -23.6 -23.5 -24.l -23.7 -22. 1 -20.s -24.6 -24.9 -25 0 6  -29 0 5  � 3 1.7 - 32.8 
* 4 -23.o -22 . 7  -22.8 -22.6 -22.5 -23.1 -22.6 -21 .7 -2 1.0 -24.6 -24.9 -25.6 -29 05 -3 1.7 - 32.8 * 5 -22.9 -22.4 -22.6 -22.5 -22.4 -23.1 -22.5 - 2l o 4  -21.1  -24.5 -24.8 -25.6 -29.5 - 3 1.8 - 32.8 * 6 -22.9 -22.5 -22.5 -22.2 -22. 1 -22.6 -22.5 -21.0 -21 .0 �24.5 -24.8 -25.6 -29.5 - 3 1.8 -32.8 
* 7 -22.l -21.H -21.8 -2 1.6 -21.5 -22.0 -21.7 -20.6 -20.8 -24.5 -24 0 8  -25.6 -29.5 - 3 1.8 -32.8 
* 8 -21.5 - 2 1.i  -21.0 -20.8 -20.7 -21.1  -21.1  - 1 9.3 -20.6 -24.3 -24.8 -25.6 -29.5 - 3 1.8 - 32.8 * 9 - 1 9.8 - 1 9.7 - 1 9.6 - 1 9.2 - 1 9.0 - 1 9.5 - 1 9.4 - 1 7.8 - 1 9.9 -24. 3  -24.8 -25.6 -29.5 - 3 1.8 - 32.8 
* 1 0  -1 9.8 - 1 9.6 - 1 9.5 - 1 9.1 - 1 8.8 - 1 9.2 - 1 9.4 - 1 9.4 - 1 9.9 -24.3 -24.8 -25.6 -29.5 � 3 1.8 - 32.8 
* 1 1  - 1 9.0 - 1 8.8 - 1 8.8 - 1 8.4 - 1 8.2 - 1 8.7 - 1 8.6 - 1 7. 1 - 1 9.4 -24.3 -24.8 -25.6 -29.3 - 3 1.8 - 32.8 
n 1 2  - 1 8.9 -1 8.l -1 8.1  - 1 7.8 - 17.6 - 1 8.l - 1 8.5 - 1 5.5 - 1 8.8 -24.3 -24.8 -25 . 6  -29.3 - 3 1.8 - 32.8 
* 1 3  - 1 8.2 - 1 7.9 - 1 7.6 - 17.2 - 1 6.9 - 17.3 - 1 7.8 - 1 5. 1 - 1 8.1 -24.3 -24.8 -25.7 -29.3 - 3 1.8 -32.8 
* 14 -17.9 - 1 7.7 - 1 7.6 - 1 7.2 - 1 6.9 - 17.3 - 17.5 - 1 3.9 - 1 7.6 -24.3 -24.8 -25.7 -29.3 - 3 1 .8 - 32.8 
* 15 - 17.7 - 1 6.8 -1 6.9 - 1 6.7 - 17.0 - 1 7.4 - 17.3 - 14.0 - 11.2 -24.3 -24.8 -25.7 -29.3 - 3 1.8 - 32.8 
* 1 6 - 17.8 -17.Q - 1 7.3 - 1 7.3 - 17.3 - 17.9 - 1 7.4 - 14.6 - 11.0 -24.3 -24.8 -25.7 -29.3 - 3 1.8 - 32.s 
lfl7 - 1 8.7 -11 . 1  - 1 7.9 - 11 0 9 - 11.8 - 1 8.5 - 1 8.3 - 1 5.8 - 17.3 -24.3 -24.8 -25.7 -29.3 - 3 1.7 - 32.8 
* 1 8 - 1 9.8 - 1 8.7 - 1 9.0 - 1 9.0 - 1 9.1  - 1 9.8 - 1 9.4 - 17.8 - 1 7.8 -24.3 -24.8 -25.7 -29.3 - 3 1 .7 - 32.8 
* 19 -20.9 - 1 9.8 -20. 1 -20.1 -20.2 -21.0 -20.5 - 1 8 0 6  - 1 9.7 -24.3 -24.8 -25.7 -29.3 - 3 1.7 - 32.8 
*20 -21.8 -20.6 -20.8 -20.8 -21.0 -21.6 -21.4 -20.8 - 1 9.Q -24.3 -24.8 -25.7 -29.3 - 3 1.7 - 32.8 
*21 -23.0 -21.a -22.0 -22.1 -22.4 -23.0 -22.6 -22.0 - 1 9.8 -24.3 -24.8 -25.7 -29.3 - 3 1.7 - 32.8 
* 2 2  -23.7 -22.6 -22.8 - 2 2 . 1  -22.9 -23.5 -23.3 -22.8 -20.4 -24.3 -24.8 -25.7 -29.3 - 3 1.7 - 3 2.8 
lf23 -24.0 -23.3 -23.4 -23.4 -23.5 -24.l -23.6 -23.0 -20.9 �24.3 -24 0 8 -2507  -29 0 3  - 3l o7 - 32 0 8  
a, 
---- · --------------------------------------------------------------------------------------- . ---------
w ------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT  WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD 1 WD5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 0 8 0 0  7.1 5 0 8  4 o 9  4 o 0  4.2 4 o 4  46 1 00 
* 1 8 0 9  7.8 6.6 5.7 5 o0  5 o2  5 o 5  54 9 3  
* 2 7 o 5  7.7 6 0 7 6 0 0  5.3 5 o 4  5 0 8 45 95 
* 3 8 0 6  8.6 7.3 6 0 6  5.4 5 0 8 6 0 0  45 9 1  
* 4 8.1 7 o7  6.6 5 o 9  5 ol  5 o4  5.5 62 100 
* 5 7 o2  7.9 6 07  6 01  5o l 5 o 4  5.7 46 9 1  
* 6 8 0 9  fl o 0 6 0 8  6.Q 5 o0  5 0 8 5 o 5  6 1  95 
* 7 7 o 9  7 o 2  6 0 3 5 0 6  4.8 5.1 5 o 4  58 90 
I! 8 7 o7  7o0  6.1 5. 1 4.5 5o l 5 o 0  62 90 
* 9 7o5 6.8 6 o l  5.4 4 0 6  4 0 8 5.2 60 89 
* 10 8 0 5  8 0 0  7.1 6.3 5 o 4  5.8 5o 9 64 95 
* 1 1  8 0 9  8 0 3  7 o 4  6 07  5.5 5 o7  6 0 3 62 88 
lH 2 9.1 8.7 7 o 7  .6 o 9 6 0 0  6.3 6.7 62 9 1  
lfl 3 9 o l  8 0 6  7.6 6 0 8  5 0 8  6 00  6 0 6  64 94 
IH4 9 o 4  8 0 7 7 0 6  6.9 5.8 6.2 6 0 6  62 90 
* 1 5  l0 o4  9.4 8 0 0  7o 3 6.0 6. o 3 6 0 7  6 1  9 1  
lfl 6 10. 1 9 o0 7.7 7.1 5.7 5.9 6 0 4  62 92 
lfl7 1 1 .  0 9.7 8.1 7.4 6 0 0  6.3 6 0 6  60 90 
* 1 8  1 2.2 l 0 o 5 8 0 8  7 o7  6 0 3 6 0 8  7 o l  59 90 
lH 9 1 3 o 0  1 1 . 3 9 o 5  8 0 3  6 0 9  7 o 4  7 o7  63  94 
*20 1 2 o 7 l l o l 9.4 8 0 4  6.8 7.'2. 7.5 63 92 
l f2 l l 5 o 4  1 1.6 9.7 8 0 8  7 o 2 7o 5  s . o  64 97 
l,22 1 3.9 l 2 o 2  10.4 9.6 7.7 8 o l  8.6 64 94 
l,23 14.l l 2 o 4 1 0. 6 9.8 7.8 8 0 4  8 0 8  68 98 --- - --- - ----- ----------------------------------------------------------------------- ------------------
F E S  o 24  - - - - - - - - - - -- - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- ----- ------- - -
L T TAl TA2 TA3 TA4 TA:> TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 T S 6  TS7 - - - - - - - - - - -- - - - - ---- - - - - - - - ---- - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------- --- - --
* 0 -2 408 - 2308 - 2 309 - 2 3 , 9  -2 400 -24 , 6 -2 4 . 4  - 2 30 6  - 2 l o 3 -2 4 . 3  -2 408 . - 25 , 7  - 2 9 . 3 - 3 l o 7 - 3 2 .8 * 1 - 2409 - 2309 - 2400 -2400 -2402 -2 408 - 24 . 5  -2 308 -2 l o 7 -2403 -2 408 -25 . 7  -2 9 , 3  - 3 1 . 7  - 3 2 , 8  * 2 - 2504 -2 406 -2407  -2 4 . 6  -2406 - 2 ,02 - 2s o o - 2 405 - 2 l o 9 -2 4 . 3  -2 407 -2 5 , 7  -2903 - 3107 - 3 2 . 8  
* 3 - 2408 - 2407 -2408 -24 , 7  - 2 4 , 8  - 2 5 . 4  - 25 , 4  - 24 . 6  -22 . 4  -2 4 . 3  -24 , 7  - 2 507 -2 9 , 3  - 31. 7 - 3 2 , 8  
* 4 - 2400 - 2 400  - 24ol  -2 4 , 0  -2 3 . 9  -2 4 , 6 - 24 , 4  -2 308 - 2 2 . 6 - 2 3 . 9 - 2407 -2506 - 2 9 . 1  - 3 106 - 3 206  
* 5 - 2 300  - 2 3 . 0  - 2 3 , 1  - 2 300 - 2 209 -2 306 - 23 , 2  -2 207 -2206 - 2 4 . 0 - 24 . 6  -25 . 5  -2 9 , l - 3106 - 3 206 * 6 -2208 - 2 2 . 8 - 2 209 -220 7  -2206 -2 3 . 3  - 2 2 , 8  - 21 . 8  -2 l o 9  - 2400 - 24 . 6  •25 , 5  - 2 9 . 1  - 31 . 6 - 3 2 , 6  
* 7 - 2 2 . 5  - 2205 - 22 . 7  -2 2 . 5  -2 205 -2 3 . 1 -2 205 - 2 0 , 9  - 2 l o 7  - 2 4 , 0 - 2 4 , 6 -25 . 5 - 2 9 . l - 31, 6 - 3 20 6  
* 8 -21. s - 2108 - 2 2 . 0  -21 . s  -2108 - 2 2 , 5  -21 . 9  - 2 0 . 3  -21 . 3 -2 4 . 0  - 24 , 6  - 2 5 . 5  - 2 9 , l - 3.1 . 6 - 3 2  • 6 
* 9 - 2109 -21 . 6 - 21 . 5  - 2 1 . 1  - 2 009 -21. 4 - 2105 -1s . 8  -2 008 - 2 3 . 9  -2 4 , 6  -25 . 5  - 2 9 , 1  - 31 , 6 - 3 2 . 6  
*10 -21, 3 - 21 . 1  - 2 1.1  - 2 0 , 8  - 2 0 . 6  -21 . 1  - 2 0 . 9  -1808 -2 0o4 - 2 3 , 9  - 2 4 , 6 -25 , 5 - 2 9 o l - 31 . 6 - 3 2 . 6  
*11 - 2 0 . 1  - 2 003 - 2 0 . 2  -19 . 8  -19 , 6  - 20 . 1  -2 003  -1606 -19 0 6 - 2 3 , 9  -2 406 -25 , 5  -29.1  - 31, 6 - 3 2 , 6  
*12 - l 9 o 7 -19 . 5  - l 9 o 4 -19 , 0  -18 , 8  -19 . 3 - l 9 o 3 -15 , 3  -1809 -2 309 -2 406 - 2 5 , 5  -2 9 . 2 - 31, 6 - 3 2 , 6  
*13 -19 , 8  -19 , 6 -19 , 6 -16 . 3  -19. 0 -19, 5  -19 , 4  -15 . 7  -18 , 6 - 2 3 . 9 - 24 , 6  -2 5 . 5  -2 9 , 2  - 31 , 6 - 3 2 . 7  
*14 -19 , 2  -19 , 0 -19 , 0 -18, 7 -18 . 5  -19 . 0  -1808 -14 , 8  -18 . 0 - 2 3 , 8  - 24 , 6  -25 . 5  - 2 9 , 2  - 31, 6 - 3 2 . 1  
*15 -19 , 0 -18,8  -18 , 9  -18 , 6  -18 , 5  -19 , 0  -1806 -14 , 6 -1708 - 2 3 . 8  -2 4 , 6  -25 . 5 - 2 9 , 2 - 31. 6 - 3 2 . 7  
*16 -19. l -18 . 9  -18 , 9 -1807 -1805 - l 9 o l -18 . 7 -1408 -1706 - 2 3 . 8 - 24 , 6  -25 . 5  -2 9 , 2  - 31. 6 - 3 2 . 7 
*17 -1905 -19 , 3  - l 9 o 3 - l 8o 9 -1807 -19 , 2  -19 . l -16 . 1  -1708 - 2 3 . 8 - 2 4 . 5  -25 . 5  -2 9 . 2  - 31 , 6 - 3 2 . 7  
*18 -1902 -19 , 2  -19 . 4  - l 9 o 3 -1903 - 2 0 . 0  -19 , 5  -1s . o  -18, l - 2 3 . 8 -24 , 5  -2505 -2 9 . 2  - 31. 6 - 3 2 .1 
lH 9  -1907 -19 , 7  -1908 -1906 -1906 - 2 0 . 2  -19 , 7 -18 , 6  -18, 7 - 2 3 .8  - 24 , 6  -2505 -2 9o l - 31 , 6 - 3 2 , 7  
it 2 0  - 20 . 5 - 2 0 . 5  - 2 0 , 6 - 2 0 . 4  - 2 003 -21 . 0 - 2 0 01 -1906 -18 , 9  -2 3 . 8 - 2 4 , 6 - 2 5 . 5  - 2 9 , 1  - 3 1 , 6 - 3 2 , 7  
*21 - 2 l o 9 - 2 l o 9 - 2 2 . 1  -2 2 . 0  - 22 . 0  -2 207 -2 2 , 3  - 2 l o 0  -19 , 6  - 2 3 . 8 - 2 406 -2505 - 2 9 , 1  - 31, 6 - 3 2 , 7  
*22  -2 4 0 7 - 2 3 , 8  - 23 , 9 - 2 3 . 9  - 24 , l  -24 , 6 -2 4 . 3  -220 7 -19 , 9 - 2 3 , 8 - 2 4 , 6 -2 5 , 5  - 2 9 , l - 31. 6 - 3 2 , 7  
ll 2 3  -25 . 9  - 24 , 9  -25 , 1  - 2 5 , 1  -2 5 . 3  -25 .8 - 25 , 5  - 2 3 , 8  - 2 0 ,8  - 2 3 . 8 - 24 . 6  - 2 5 , 5  - 2 9 . l - 31. 6 - 32 . 7  - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - ------ - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L T  WV l WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 W05 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 0 14 . 3  12 . 9 10 , 9  10 . 2  S o l  8 . 8  9 , 0 6 6  94 
* l 15, 0  13 . 7 11. 9  11 . 3 9 . 0  9 . 6  9 , 7 68  98 
* 2 15 . 7  14 , 5  12 . 4  11. 6 9 , 5  10  . 1  10 . s  6 7  95 
* 3 15 , 9  14 , 6  12 . 6  11. 8  9 . 3  1 0  o l  10 . 5  6 7 96 
* 4 15 . 9  15 , 1  13 . 1  12 , 4  1 0  e l  10 , 7 1 1 .  O 6 6  94 
* 5 15 . 8  14 , 8  1 3  . 1  12 . 4  10 . 1  10 .8  11.  0 6 5  94 
* 6 l 6 o 0  15 . 3  13 . 6  12 . 9  1 0  o 3  10 . 7  11 , 5  6 5  93  
* 7 15 . 0  14 . 5  12 , 9  1 1 , 9 9 . 8  10 . 6  10 . 9  6 6  95  
* 8 14 , 9  14 , 5  12 . 7  11 . 9  9 . 7 10 . 3  11. 0 6 7  94 
* 9 15 . 3  14 , 7  13 , 0  11 , 9  9 . 9  10 . 2  11. 1  65 95 
*10 15 . 3  15 . 1  13 . 3  12 . 9  l O . 1  1 0 .  7 11 . 5  6 4  92 
*11 13 . 9 13 . 6 12 . 1  1 1 .  5 9 . 3  9 . 9  10 . 3  6 3  91 
*12 14 . 4  1 4 , 3  1 2 . 6 11. 9  9 . 3 9 , 8  10 , 6  5 9  85 
lf 13 13 . 9  13 . 6  12 . 0  11. 6  10 • 1 9 . 0  10 . 3  5 7  85  
l f  14 10 . 9  1 0 . 9  9 . 4  9 , 3  8 . 2  7 . 8 8 . 2  5 4  81 
*15 10 . 3  1 0  . 1  9 o l 808 7 . 7  7 . 3  8 . 0 54  81 
1*16 9 . 7  9 . 3 8 . 4 8 . 1  7 .  1 6 . 8  7 . 3  5 0  7 9  
li l 7 9 o l e . 7  7 . 6  7 . 4  6 . 6  6 . 1 6 . 5 4 9  8 0  
lf l 8  8 . 3  7 . 5  6 . 5  5 , 9  5 . 3  5 ,1 5 . 3  44  75  
lf 19 7 , 5  7 . 1  6 • l 5 . 7  5 . 0  4 . 7  5 . 0 58 90  
l! 2 0  7 . 5  6 0 6  5 . 6  5 o l  4 . 6  4 . 9  5 , 0  6 2  9 3  
l,21 fl . I- 7 o e 6 . 7  6 . 0  5 . 4 5 o l  5 . 4  5 7  90  
* 2 2  1 0 . 0  '.) .  5 7 .  1 6 . 5  5 . 8  s . e  5 , 8 6 3  91 
l, 2 3 l C . 4  i:i .  8 7 . 4  6 . 7  6 . 0  5 . 8 600 6 3  92 ----- - - ------ - - - - - - ---- - - - ---- - - - - - - ------ -------- - - - - - - - ----- - - - - - - - - - - - - ------ -- --- - - - - ------ - - - --- -
F E B .  2 5  --------------------------------------------------------------------------------------------- ---------
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 T S  7 ------------------------------------------------------------------------------------ ------------------
* 0 -26 . 7  - 2 5 . s  -26.0  - 2 5 . 9  -2 5 . 9  - 26 . 6 -20 . 3  -2 4 . 8  -21 . 6  - 23 . 8  - 2 4 . 6  - 2 5 . 5  - 2 9 . 1  -31 .6 -3 2 . 7  
* 1 -27 . 1  - 2 6 , l  - 26 . 3  - 2 6 . 3  - 26 . 4 - 27.1  - 26 . 7  - 2 5 . 6  - 2 2 . 0  - 23 . 8 - 2 4 . 6  - 2 5 . 6  - 2 9 . 1  -31. 6 -32 . 7  * 2 •27. 1 - 26e 2 - 26 0 4 •26 e 4  -26 e 4  -27. 1 • 26e7  -2s . 8  -22 .6  - 23 . 8  - 2 4 , 6  -2s.6 - 2 9 . 1  �31 .6 -32 . 1  * 3 -27.7  - 26 0 8  - 2 7 0 0  -26 0 9  -26 . 9  - 27 0 5  - 27 0 3  - 26, 6 - 23 . Q  -23 . 8  -2 4 . 5  - 2 5 , 6  - 2 9 . 1  -31 . 6  -32 . 7  * 4 -27.3  -2703  -2706 - 27 . 5  -27. 5 - 2 8 . 0  - 27 . 6  -26. 6 - 23 . 6  - 23 . 8  - 24 . 5  - 2 5 . 6  - 2 9 . 1  -31. 6 -32 .7  
* 5 - 2 8 . o  - 2 a o 1  - 2 8 . 3  - 2 8 . 3  - 2 8 . 4  - 2 8 . 9 - 2a . 5  - 2 7 . 3  - 23 0 8  - 23 . 8  - 2 4 . 5  - 2 5 . 6 - 2 9 . 1  -31 . 7  -32 . 7  
u 6 - 28 . 5  - 2 8 , 5  -28 . 7  - 2 8 . 6  - 2 8 . 6  - 2 9 . 1 -28 . 6  -27 . 6  -24 0 2  - 24 .0 -2 4 . 4  - 2 5 . 6 - 2 9 .1 -31.7 -3 2 . 7  
* 7 - 2 8 . 0  - 2 8 o O  - 28 . 2  -2a . 1  - 2 8 . l  - 28 0 8  - 28 0 2  - 26. 9 -24 . 4  -24 .0 - 2 4 . 6  - 2 5 . 7  - 2 9 . 2  -31 . 7  -32 . 7  
lf 8 - 27 . 4  - 27 . 4  - 27 . 5  -21 . 4  -2 7 . 4  - 2 8 . 0  - 27. 4 - 2 5 . a  - 24 . 4  - 2 4 . 1  - 2 4 . 7  - 2 5 . 7 - 2 9 . 3  -3 1 . 1 -3 2 . 8  
* 9 -26. 2 - 26 0 2 - 26 . 4 - 26.3  -26 0 3  -27.0 - 26 . 4  - 2 4 . 7  - 2 4 . 1  - 2 4 . 1  - 2 4 . 7  - 2 5 . 7  - 2 9 . 3 -31. 8 -32 . 8  
ino - 2 5 . 7 - 2 5 0 5  - 2 5 . 5  - 2 5 . 1  -24 . 8  - 2 5 . 2 - 2 5 0 3  - 2 4 . 3  -23 . 9  - 2 4 . o  - 2 4 . 7  - 2 5 . 7 - 2 9 . 3  -31. 8 -32 . 8  
*11 - 24 . 9  - 2 4 . 7  · 24 0 6  �28 0 2  - 27 0 9  - 24 03 - 24 0 5  - 2 2 . 1 - 23 . 2  - 24 . 0  - 2 4 0 6  - 2 5 �7 - 2 9 . 3  -31 . 8  -3 2 . 8  
* 1 2  •23 o 2  • 23 o l  •23 o 3  •23 o 3  •23 o 4  • 23 .3 • 23 o 7  -20.3  - 2 2 . 7  - 2 4 . 0  - 2 4 0 6  - 2 5 . 7  - 2 9 . 3  -31. 8 -32 . 8  
* 1 3  - 23 0 7  - 22 . 9  - 2 2 0 6  - 2 2 . 7  - 2 2 . 6  - 2 2 0 7  -23 . 2  - 1 9 . a  - 21 . 8  - 2 4 o O  - 2 4 . 6  - 2 5 0 7  - 2 9 . 3  -31 . a -32 . 8  
* 1 4 -23 . 1  - 2 2 0 9  - 2 2 0 9  - 2 2 0 6  - 2 2 0 4  - 2 2 . 5  - 2 2 . 0  -18 . 8  -21. 3 -23 . 9  - 2 4 . 7  - 2 5 . 7 - 2 9 . 3  -31 . 8  -32 . 8  
!tl5 -23 . 0  - 2 2 0 7 - 2 2 0 7  - 2 2 . 4  - 2 2 0 2  - 2 2 . 7  - 2 2 . 6  - i s . a  - 20 . a -23 . 9  - 2 4 0 7  - 2 5 . 7  - 2 9 . 3  -31. 8 -32 . a  
lH 6  - 23 . l  - 2 2 . 5  - 2 2 . 7  - 2 2 0 6  - 2 2 0 6  - 2 2 0 7  - 2 2 . 7  - 1 9 . 6  - 20 . 8  - 23 . 9  - 2 4 . 7 - 2 5 . 7  -29.3  -31. 8 -32 . 8  
* 1 7  - 23 . 2  - 23 0 2  - 23 . 4  -23 . 3  -23 . 3  - 2 4 .0 - 23 . 4  -20 . 6  -20 . 8  -23 . 9  - 2 4 . 7 - 2 5 . 7 - 2 9 . 3  -3 1 . 8 -3 2 . a  
lH 8 - 2 4 . l  • 2 4 o l  •2 4 o 3  • 2 4 e 3  • 2 4 o 3  • 2 5 o0 • 24 o 4  - 2 2 . 6  -21. 3 -23 . 9 - 2 4 . 7  - 2 5 .7  - 2 9 . 3  -31 . 8  -32 . 8  
*19 - 2 5 .6 - 2 5 0 5  - 2 5 0 7  - 2 5 0 6  - 2 5 0 5  - 26 0 2  - 2 5 . 6  -24 . 3  - 21 . 9  - 23 . 9  - 2 4 0 7  - 2 5 . 7  - 2 9 . 3  -31. 8 -3 2 0 8  
*20 -27 0 0  - 26 0 9  - 27 0 0  - 260 9 -27 0 0  - 27 0 5  - 27 0 4  -26. 1 -22 0 8  -23 0 9  - 2 4 0 7  - 2 5 07  - 2 9 . 3  -310 8 -3 2 . 8  
* 2 1  -2 8 0 9  - 27 0 9 - 2 a o 1 - 2 8 0 0  -28 0 4  - 2 8 0 9 - 2 s o 5  -27 0 4  -23 .7  - 23 0 9  - 2 4 0 7  - 2 5 . 7  - 2 9 0 3  -3 1 0 8 -3 2 0 8  
*22  - 2 8 0 9  -29ol - 2 9 0 3  - 2 9 0 3  - 2 9 0 4  - 2 9 0 8 - 2 9 0 5 -28 0 4  - 2 4 0 3  - 23 0 9  - 2 4 0 6  - 2 5 . 7 - 2 9 0 3  -31. 8  -32 . 8  
lt 23  -30 0 0  - 2 9 0 9 -30 0 2 -30 . 2  -30. 2 -30 .7  -30 .3  - 2 9 . 1  -2 4 . 9  - 23 . 9 - 2 4 . 6  - 2 5 . 7 -2903  -31 . 8 -3 2 . 8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
L T  WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 -----------------------------------------·------------------------------------------------------------
* 0 1 0 . 6  9 . 2  7 . 7  7 . 2  () 0 2 6 . 0  · 6 . 2  65  96 * 1 11. 0 9 0 8 8 . 5  8 . 0 6 . 7  6 . 1  6 . 8  64 99 
* 2 l0o 7  9 0 8  8 . 3  7 . 8  6 0 8  6 . 8  6 . 8  64 93 * 3 10. 9 lO o O  8 . 5  7 . 6  7 . 0  6 . 8  7 . 0  65 96 
* 4 1 1 .  0 9 . 8  8 . 2  7 . 2  6 . 7  6 . 3  6 . 8  66 95 
* 5 1 1 . 3  10 . 3  8 . 7 a . o  7 . 2  7 . 0  7. 2 66 93 * 6 11. 9 10. 8  9 o 3  8 . 7  7. 8 7 . 6  7 0 8  72 100 * 7 1 2 . 1 ll o l 9 . 6  8 . 8  7 . 8  7 . 8  7 . 9 68 96 
l! 8 12 . 4  l l  o 7 1 0 . 2 9 . 5  8 . 8  8 0 3  8 . 7  71 97 * 9 1 2 . 1  1 1 . 4  9 . 9  9 . 3  8 . 2  8 . 2  8 . 2  69 98 
lH O  1 1 .  4 10. B  9 . 6  8 . 8  8 . Q  7 . 8  8 . 0  67 96 
* 1 1  l l o 5  10. 7  9 . 5 9 . 3  8 . 1 8 . 1  8 . 1  69 98 
*12 11. 6  1 1 . 5 10. 1  9 . 8  8 . 8  8 . 3  8 . 5  73 1 00 
*13 11. 4 10. 8  9 . 6  9 . 3  8 0 2  7 . 8  8 . 1  70 100 
lH 4 1 1 .  0 10. 4  9 . 1  8 0 5  7 . 7  7 o 4  a . a  73 101 
*15 11. 0 10. 6  9 . 3  8 . 8  7 . 8  7 0 6  a .o 74 10 3 
lf l 6  1 1 .  5 10. 7  9.2 n . B  7 . 7  7 . 4  a . a  74 102 
l!l7 1 1 . H 10 . 9  9 . 3  8 . 9  7 . 8  7 . 6  7o 9 78 107 
*18 12 . 3  11 . 3  9 . 7  9 o 3  8 . 1  7 . a  8 . 1  76 108 
* 1 9  1 2 . 9  1 1 . 9  1 0 . 2  9 . 5  8 . 3 8 . 1  8 . 4  7 7  105  
l1 20 1 ·4 . 2 12 . 9  1 1 . 1  10. 2  9 . 2  8 . 7 9 . 0  8 2  107 
11 21 1 :> .  0 13 . 7  12 . 0  10. 6  9 . 9  9 . 5  10 . 0  8 2  1 07 
l, 22  14 . ,J 13 . 5  11 . 6  1 C' .  3 10. 7  9 . 3  10 . 7  7 8  1 03 
*n 15 . 1  14 . 0  12 • 1 11 . 1  1 0 . 2 9 . 8  10 . 1  78 102 ------------ - - --- --------------- ----------------------------------------------------------------------
F E l:3 • 2 6  -------------------------------------------------------------------------------------------- ----------
L T  TAl  TA2  TA3 TA4 TA5 TA6 T A ?  TSO TS l  TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 --------------------------------------------------------------------------------------------------- ---
* 0 -3 0 . 8  - 3 0 . 8  -3 0 . 9 - 3 0 . 7  - 3 0 . 6  - 31 . 3 -3 1 . 0  - 2 9 0 8 - 2 5 . 6  - 2 3 . 9  - 2 4 . 6  - 25 0 6 - 2 9 . 3  - 3 1 . 8  - 3 2 . 8  
* 1 - 31 . 2  - 3 1. 2 -31 . 4  - 3 1 . 3 - 3 1 .3 - 3 2 . 0 -3 1 . 5  - 3o . 5  - 20 . i  - 2 3 . 9  - 2 4 . 6  -2 5 . 6  - 2 9 . 3  - 3 1. 8 - 3 2 . 8  
* 2 -3 1 0 6 - 3 1 0 6 - 3 1 . 8  - 3 1 . 7  - 3 1 . 7  -32. 4 -3 1 , 8  - 3 0 , 8  - 2 6 . 7 - 2 3 . 9  - 2 4 . 6  - 2 5 . 6  - 2 9 . 3  -3 1 . 8 - 3 2 0 8 
* 3 - 31 . 8  - 31 . 8  - 3 2.0 - 3 1 . 9  - 3l o 9  -3 2 . 6 - 3 2 . 1  -3 1 , 0  - 2 7 . 0  - 23 0 9 - 24 . 6  - 2 5 . 6  - 2 9 ,3 - 3 1 . 8  - 3 2 , 8  * 4 - 32 . 0  - 3 2 . 0  - 3 2 . 2  - 3 2 . l -3 2 . 2  - 33 . 0  -32 . 4  - 31 , 6  - 2 7 . 5  - 2 4 . 0  -2 4 . 6  - 2 5 , 6  -2 9 . 3  - 3 1 . 8  - 3 2 , 8  
l! 5 - 3 2 , 7  - 3 2 , 6  - 3 2 , 9 - 3 2 . 7  -3 2 . 7  - 33 , 1  - 3 2 . 8  - 3 1 0 8 - 2 7 . 8  - 2 4 . 0  - 24 . 6  -2 5 , 6  - 29 , 3  - 3 1 , 8  -32 . 8  
* 6 - 3 2 . 7  - 3 2 0 7  - 3 2 . 8  -3 2 , 6  -32 , 6  - 33 , 1 - 3 2 , 8  - 31 , 7 -28 , 0  - 2 4 . 0 - 24 , 6  -2 5 . 6  - 2 9 0 3 -3 1 0 8  - 3 2 , 8  
* 7 - 3 l o 9  -31 , 9 - 3 2 , 0  - 3 1 , 9 -31 , 9  - 3 2 0 5 - 3 1. 9 - 3 0 , 8  -2 8 , 0  - 2 4 . 0  - 24 , 6  - 2 5 . 6  - 2 9 . 3  -3 1 , 8  - 3 2 , 8 
* 8 - 31 . 9 - 31 , 6 - 31 , 6  - 31, 3 -3 1 . l  - 31 . 6 - 3 1 , 5  - 2 9 , 8  - 2 7 , 8  - 2 4 , 0  -2 4 , 6  - 2 5 , 6  -2 9 , 3  - 31, 8 -32 , 8  
* 9 - 31 . 0 - 3 0 , 8  -3 0 . 8  - 3 0 , 5  - 3 0 03 - 3 0 , 8  - 3 0 , 6  - 2 8 0 4  - 2 7 , 6  - 2 4 0 0  - 24 , 6  - 2 5 . 6  - 2 9 . 3  -3 1 , 8  - 3 2 . 8  
*1 0  - 2 9 . 6 - 29 , 3  - 2 9 , 3  - 2 8 , 9  - 28 , 7  - 2 9 0 2 - 2 9 0 2 - 2 8 , 3  - 2 7 , 2  - 2 4 , 0  -2 4 , 6  - 2 5 . 6  - 2 9 , 3  - 3 1 . 8  - 3 2 , 8  
!Ill - 28 , 7  - 28 . 4  - 2 8 ;3 -28 . 0  - 2 7 0 8 - 2 8 , 2 -2 8 , 3  -2 5 . 4  - 2 6 , 6 - 24 . 0  - 2 4 0 6 - 2 5 . 6  -2 9 , 3  -3 1 , 8  - 3 2 , 8  
!!12 - 26. 9 - 2 6 , 0 - 2 6 0 2 - 2 6 , 1 - 2 6 . 2 - 2 6 . 2 - 2 6 , 5 - 2 3 , 8  - 2 5 , 8  -2 4 , 0  - 2 4 , 6  - 2 5 , 6  - 2 9 , 3 -3 1 . 8  - 3 2 , 8  
*13 - 2 5 , 5  - 2 5 , 2  - 2 5 . 1  -2 4 , 7  -2 4 , 5  - 2 4 , 5 -23 . 8 -2 4 , 3  - 2 5 . 4  - 2 4 0 0 - 2 4 0 6  - 2 5 0 6 - 2 9 , 3  -3 1 , 8  - 3 2 0 8 
*14 - 25 , 7  - 2 5 0 4  - 2 5 . 3  - 24 . 9  - 24 . 7  - 2 5 . 2 -2 5 , 3 - 2 1 . 6  -2 4 0 6  - 2 4 , 0  - 24 , 6  - 2 5 , 6  - 2 9 , 3  - 31, 8 - 3 2 , 8  
!!15  - 2 5 , 8  - 2 5 0 6  - 2 5 . 5  - 2 5 . 1 - 24 0 8  - 2 5 . 3 -2 5 . 4  - 2 1 . 6  -23 , 9  - 2 4 . 0  - 2 4 0 6  - 2 5 . 6  - 2 9 0 3 -31 , 8  - 3 2 0 8 
!!16 - 2 5 . 9  - 2 5 . 7  - 2 5 . 6  - 2 5.3 - 2 5 . o  - 2 5 . 5 -2 4 . 8  - 2 2 0 0 -23 , 7  - 2 4 , 0  - 2 4 . 5  - 2 5 , 6  - 2 9 . 3  - 31 . 8  -32 , 8  
*17 - 2 6. 6  - 26 , 4  - 2 6 . 4 - 26ol - 2 5 . 9  - 2 6 , 4  - 2 5 0 5  - 2 3 , 0  -23 . 7  - 2 4 . 0  - 2 4 , 5  - 2 5 . 6  - 2 9 , 3  - 31 . 8 - 3 2 . 8  
*18 - 26. 8 - 2 6 , 7 - 2 6 , 9 - 2 6 , 8 - 2 6 , 8 - 2 7 . 5 - 2 7 , 0  - 24 0 9  -23 , 9  - 2 4 , 0  - 2 4 , 5 - 2 5 . 6  - 2 9 . 3  -3 1 0 8 - 3 2 , 8  
!! 1 9  - 26. 9 - 2 6 , 8 - 2 7 . 0  - 2 7 . 0  - 27 . 1  - 2 7 , 9 - 2 7 , 3  -2 6 . 8  -24 . 5  -2 4 0 0  - 2 4 0 5 - 2 5 0 6 - 2 9 .3 -3 1 . 8  -32 . 8  
* 2 0  - 29 . 0  -2 8 , 9  - 2 9. 2  - 29 , 2  - 2 9 , 3  -3 0 . 1 -2 9 , 5  - 2 3 0 3 -25 . 3 - 2 4 , 1  - 2 4 , 5 - 2 5 , 6  - 2 9 0 3 -31 , 8  - 3 2 , 8  
!!21 - 30 . 9  - 2 9 , 9  - 3 0 . 2  - 3 0 , 2  -3 0 , 2  - 3 0 . 9 -3 0 . 5 - 2 9 0 5 - 2 6 . 0  � 2 4 , 1  - 2 4 . 5  - 2 5 . 6  - 2 9 , 3  - 31, 8 - 3 2 , 8  
* 2 2  - 31 , 1  -31 . 0 - 31 , 2  - 3 1 , 2  -3 1 . 3  -3 1 . 9 - 3 1 . 5  - 3 0 o 3  - 26. 6 - 2 4 . 1  - 2 4 , 5  - 2 5 0 6 - 2 9 , 3  -31 , 8  -32 , 8  
I 
!!23 - 31 , 7 - 31.6 -31 , 8  - 3 1 . 6  - 31 , 5  - 3 2 , 2 - 31 . 8  -30 , 8  - 2 7 . 1 - 2 4 , 1  - 2 4 , 5  - 2 5 . 6  - 2 9 . 3  -31 , 8 - 3 2 . 8  ----------------------------------------------------------------------- ------------------ - - -----------
� 
I 
------------------------------------------------------------ - -------------- - --------------- -----------
LT wVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD l W D 5  -------- ----------------------------------------------------------------------- -----------------------
* 0 15 . l  1 3 .  9 11 , 9  1 0 . 9  l O . 1  9 . 8  1 0  • 0 8 0  1 0 0  
* 1 15 , 5  14 , 3  12 . 3 11 . 5 10 .3 1 0 , 0  1 0 . 3 81 1 0 5  
* 2 15 . 9  14 , 5  1 2 , 6  1 1 , 8  10 , 6  1 0 .  l 1 0 . 6  7 9  1 0 2  
* 3 15 . 8  14 . 5 1 2 , 6  1 1 . 8  10 . 4  1 0 . 2  1 0 , 5  7 8  1 0 0  * 4 1 6. 2  14 , 9  12 , 7 12 e l  10 . 7  1 0 , 2  1 0 . 7  7 9  1 0 0  
* 5 1 6. 4  15 , 2  1 3 , 2  12 . 1  1 0 . 8  1 0 . 4  l l  o 0 8 1  10 1 
* 6 16. 8 1 5 . 4  13 0 6  12 , 7  1 1 . 2 1 0 .  7 1 1 o l  8 2  10 1 * 7 16, 4 1 5 . 5 13, 4  1 2 . 7  11 , 3 1 1 .  1 1 1 .  l 7 7  1 0 0  
ll 8 16. 7 15 , 8  1 3 . 8  1 2 , 4  1 1 . 3  1 1 . 2 1 2 . 0  7 7  9 8  
* 9 1 6. 0  14 . 7  13 , 0 1 1 , 4  10 . 7  1 0 . 7  1 0 . 9  7 5  9 9  
lH O  14 , 6  13 , 9  1 2 .  1 10 , 5  9 , 9  9 , 8  1 0 . 2  73 9 8  
*11 1 5 . 9  15 . 3  13 , 6  1 1 . 8 1 1 .  2 1 0 . 7 1 0 . 8  7 1  9 4  
l! l 2  1 4 . 9  1 4 , 3 12 . 7  1 1 . 9  1 0 , 8  1 0 . 1 1 0 , 6  69 94  
ll 13  13 . 5  14 , 3  1 1 . 6  1 0 o 9 9 . 7  8 . 8  9 , 6  68 9 5  
li 1 4  1 3 .  9 1 ,  • 8 1 4 , 1 1 0 , 8  l O . 3  9 . 0  1 0 . 2  7 4  1 01 
lf 1 5  U o 4  1 2  . 8  1 1 .  9 1 0 . 3 9 .3 9 . 3  9 . 0  7 4  9 6  
" 1 6  1 4 . 0  1 3 0 6  1 1 .  5 1 2  . 1  1 0 .  0 9 . 6  10 , 2  7 6  1 0 2  
" 1 7 1 4 , 4  1 3 , 4 1 1 . 6 1 1 .  0 9 o 7  9 , 3 9 . 7  8 2 1 0 4 
l! l 8 1 4 . 8  1 3 , 9 1 2 .  1 1 1  . 3  1 0 . 2  9 , 8  1 0 . 0  8 2  1 0 3  
lf 1 9  1 4 , F  13 . 9 1 1 . 8 1 1 .  0 9 . 9  9 , 5 1 0 . 0  8 2  103 
Jf 2 0 1 5 . 8  1 4 . 6  1 2 . 5  1 1 , 4 1 0 , 4 1 0 . 1  1 0 , 4  8 0  9 9  
lf 2 1 1 5 . 8  1 4 , 7 12 . 8  l l o 8  1 0 . 8  1 0 . 4  1 0 0 8  7 5  9 2  
Jf 2 2  1 6 . 5  1 5 , 4  1 3 , 4 1 2 , 5  1 1  o 3  1 0 . 8  1 1 . 3  7 4  9 4  
,f 2 3  1 6 , 7  1 5 . 4  1 3 . 4  1 2 , 8  1 1 . 4  1 0 , 8  1 1 • 3 73 9 8  ------------- -------------------------------------------- . -------------------------- ------------------
er, 
-.:i 
F t: 8. 27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - ----- ------ - - - -- -- - - - - - - - - - -
L T  TA! TA2 TA3 TA4 TA5  TA 6 TA7 TSO TS 1 TS 2 TS3 TS4 TS 5 TS6 TS 7 - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -�* 0 -3 1 .R -3 1 .7 -3 2.0 -3 2.0 - 3 2. l  -3 2 0 9  - 3 2 0 3  -3 l o 5  - 27 0 7  -24.1 - 24.5 - 25 0 6  - 29.3 -3 1 0 8 - 32.8 
* 1 -32.9 -3 2.1 -3 2.3 -32.2 -3 2.3 -33 00 -3 2.5 -3 1 08  - 28 0 0  - 24 o l - 24e 5 -2 5 0 6  - 2 9 0 3  -3 1 0 8 - 3 2 0 8 
* 2 -33 0 5  -3 2.7 -3 2 0 9 -3 2 0 9  -33.U -33 0 5  -33 o l  -3 2 0 3  - 28 0 6  - 24o l -24 0 5  - 25 0 6  -29 03  -3 1 0 6  - 3 2 0 8 
* 3 -33 0 3  -33.2 -33 0 4  -33 03  -33 0 5  -33 0 9 -33 0 6  -3 2 0 8  -28 0 8  - 24 o l - 24.5 - 25 0 6  - 2903 -3 1 0 6  -3 2 08  
* 4 -33 0 6  -33 0 5  -34 0 7 -34.6 -33 07  -34.2 -33.8 -33.0 -2903  - 24.2 - 24.6 - 2 5.6 - 29.3 -3 1 0 6 -3 2.8 
* 5 -33 0 6  -33.5 -34 0 7 -340 6 -33 0 7  -34 0 2  -33 0 8  -33 0 0  - 29 0 6  - 24 0 2  - 24.6 -2 5 0 6  -29.3 -3 1 0 6  -3 2 0 8  * 6 -33.6 -33 0 5  -33 0 7  -33 0 5  -33 0 5  -34 00 -33 0 6  -3 2 0 8  - 2 9 0 8  -24.2 - 240 6 -25 0 6  -29 03 -3 1 0 6 -3 2 0 8  * 7 -33 03  -33 0 2  -33.4 -33 0 3  -33 0 3  -33.6 -33.5 -3 2 0 3  -29.8 - 24.2 - 240 6 - 2 5.6 - 29.3 -3 1 .6 -3 2 0 8  * 8 -32.9 -32.1 -3 2.8 -32.5 -3 2.4 -32.9 -320 5 -3 1 · 1  - 29 0 5  - 24 0 3  -24 0 6  -2 5 0 6  - 2 9.3 -3 1.6 -3 2.8 
* 9 -3 1 .3 -3 l o l  -3 1.2 -30 0 9  -300 8 -3 l o3 -30.9 -2 9.4 - 2 9 0 2  - 24.3 - 240 6  - 25 0 6  -2903 -3 1 0 6  -3 2 0 8  
*10  -30o l - 2 9 0 9  - 2 9.9 - 2 9.6 - 29 0 4  -30.0 - 29.7 - 29.3 -28 0 8  - 24 0 3  - 24 , 6  - 25 0 6  -29.3 �3 1 , 6  -3 2 0 8  
* 1 1  - 280 9 �28.7 - 2�.6 - 2 e.2 - 21.9 - 2 8 0 4  - 280 5 - 2 6 0 2  - 2 7 08  - 24 0 3  - 240 6 -2 5.6 - 2 9 0 3  -3 1 0 6  -3 2 0 8 
* 1 2  - 2 7 0 6 - 27 0 3  -21 . 2  - 26 0 8  - 2 6 0 5  -21 .0  - 27 0 2  -24 o l •26 0 8  - 24 0 3  • 240 6 •2 5 0 6  - 2 9 , 3  -3 1 , 6  -3 2 , 8  
* 1 3  - 25 0 9  - 25 0 8 - 25.9 - 2 5.7 - 25.6 - 26.2 - 26 , 5  -23.6 - 26.0 - 24 0 4  -24 0 6 -25 0 6  - 29 03  �3 1 0 6  -3 2.8 
* 14 - 25 0 9  - 2 5 08  - 2 5.9 - 2 5.7 - 2 5.6 - 26 , 2  - 26.2 - 22 , 3  - 25 o l - 24 0 6  -240 6 - 2 5 0 6  - 2 9 0 3  -3 1 0 6  -3 2 0 8  
* 1 5 �26 o 2  - 25 0 5  - 2 5 0 7  - 25 0 5  - 25 0 4  - 2 6 o l  - 25 0 8  - 2 2 o l - 24.6 - 24 0 6 -24 0 6  - 25.6 - 2 9 0 3  -3 1 0 6  -3 2.8 
JH 6 - 26 0 5  -25.8 - 26 0 0  - 2 5 0 9  - 2 5 08  - 26 0 5  - 26 0 1  - 22 08  - 24 0 6  - 240 6 -24 0 6  -2 5.6 - 2 9 0 3  -3 1.6 -3 2 , 8  
* 1 7 - 26 0 9  - 26 o l  · 26 o3 •26 o 3  - 26 0 3  • 27o0  - 26 0 5  - 23 0 8  - 24 0 6  - 24 0 6  - 240 6 - 25 0 6  - 2 9 0 3  -31 0 6  -3 2 0 8  
* 18 - 26 0 9  - 26 0 8  - 2 7 0 0 - 27 0 0  - 2 6 0 9  - 2 7 0 7  - 2 7 0 3  - 2 5 0 7  -25 00 - 24 0 6 - 240 6  -25 0 6  -29.3 -3 1 0 6 -3 20 8 
* 1 9 - 28 . 7  - 2 7 0 4  - 2 7 0 6  - 27 0 7  - 27 0 8  - 28 0 4  -28 0 3  - 27 o l -25 0 6  - 24 0 6 - 240 6 -2 5.6 - 29.3 -3 1 0 6  -3 2 0 8  
*20 -30.0 - 28 08  - 29 0 0  - 29.0 - 2 9 0 4  -3000 - 2 9 0 6  - 29 0 0  -26 00 - 240 7 -240 7 - 25 0 6  - 2 9 0 3  -3 1 0 6  -3 2 08 
*21 -3008  - 29 0 6  - 2 9 0 8  - 29 0 8  -30 0 0  -300 6 -300 4  -30o l - 2 6 08  - 24.7 - 240 7 - 25.6 - 2 9 0 4  -3 1 0 6  -3 2 0 8 
*22 -3 1.7 -30 0 7 -30.8 -30.8 -3 1 .0 - 3 1 .6 -3 1 .3 - 30.8 - 2 7.5 - 24.7 - 24.7 - 2 5.6 -29.4 -3 1 .6 -3 2 0 8 
*23 -32.1 -3 l o l  -3 l o 2  -3 l o 3 -3 l o 5  -32 o l  -3 l o 7  -3 l o 5  - 2 7 0 9  - 24.7 -240 7 - 25 0 6  - 29 , 4  -3 1 0 6  •3 2 0 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - ----- --- - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L T  WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WO l WD5 --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 0 
* 1 * 2 * 3 
* 4 
* 5 * 6 
* 7 
l! 8 
* 9 
l< lO  
* 1 1 
lH2 
U l3 
l} l4 
*1 5 
If 1 6  
lH7  
lH8 
* 1 9  
l1 20 
1! 2 1  
l}22  
l}23 
1 6 o 2  l 5 o l  
1 5 0 8 1 4.8 
1 5.8 1 4 0 6  
1 5.8 1 4 0 6  
l 6 o l  1 4 0 8 
l 7 o 0  1 5 08 
l 6 o 5  l 5 o 4  
l 7 o 4 1 6.3 
1 7  o 3 1 6.2 
l 7 o0 1 5.9 
1 6.1  l 5 o 4  
l 6 o 5  l 5 o 7  
l 5 o 0  l 4 o 3  
l3 o 9  1 3 0 8  
14.3 13. 7 
l 4 o 3  13 0 6  
14.5 l 3 o 9  
1 4. l  1 3.3 
150 8 14. 7  
1 5.6 14.2 
13 0 8 1 2 o 4 
l 5 o 2  13.7 
l 6 o 2  l 5 o 0  
l 6 o 0  1 4.5 
13 o l  l l o 8 
1 2.7 1 1.8 
1 2.6 1 2.1 
1 2.5 1 1 .9 
1 2.1 l l  o 7 
1 3.6 l 2 o 5  
1 3  o 4  1 1.6 
1 4' o l 1 2 0 6  
14. 1  1 2.4 
13.8 1 2 0 6  
1 3.6  1 2.4 
13.7 p.9 
1 2 0 6 1 2. 1  
1 2. 1  l l  o 5 
l 2 o l 1 1 .6 
l l  o 9 l l o 2 
1 2.2 1 1  o b  
l l o 6 l l  o 9 
1 2 0 6  l 2 o 2  
1 2 o 0 1 1.2 
10.6  9 o 9  
l l  0 8  1 1  o l  
1 2.8 1 2.2 
1 2 0 6  l l o 9 
1 1. 0 l 0 o 5 l l o 0 70 91 
10.6 l 0 o 2 1 00 5 73  91  
1 0 0 6 l0o 2 1 0.5 74 89 
lO o c  l 0 o 2 100 5 7 5  88 
l 0 o 7  l 0 o 2 l 0o 7 7 5  90 
10.3 l 0 o 9 l l o 3 7 6  98 
1 1  o 0 100 6 l l o  l 7 6  92 
l l  o 6 l 0 o 9 l l o 5 7 7  98 
1 1 .8 l l o 4 l 2 o 0  77 98 
10.6 1 1  o l l l  0 6  76 99 
l0o4 l0o 9 l l o 5 B l  1 00 
1008  l l  o 2  l l o 8 7 6  100 
100 6 l0o 2 10o 7 77  101  
l0 o3  l O o O  10 o 3  76 100 
9 o 7  9.8 l 0 o 2 7 7  10 1  
9 o l 9 o 5  9 o d  82 1 02 
lO o l 9 0 8  l O o O  8 2  106 
9 0 6  9 o 0  9 0 6  83 1 06 
10.3 9 0 8  l 0 o 2 8 5  108 
9 o 3  9 o 3  9 o 4  8 6  107 
b o S  8 o l 8 0 4  8 5  1 0 1  
9 o 5 9 o 2  9 0 6  88 103 
l0o 2 9 o 7  l 0 o4  87  1 0 1  
10.3 l O o 1 l 0 o 2 83 98 --- - -- - - - - - - - - ----- - ---- - - · - - -- - · - - - - - - - - - - - -------- - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - -- --- --- - - - - - ---- -----------
F E b .  28 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
L T TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS 1 TS2 TS3 TS4 T S5 T S6 TS7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------* 0 -32 0 8  -3 1 .8 -3 1.9 -3 2.0 -32.1  -32.7 -3 2.4 -3 1 .8 -28.2 - 24.6 -24.7 - 25.6 - 2 9.1  -3 1 , 6 -3 2.7 * 1 -33 0 2  -32.1 -3 2.2 -3 2.3 -3 2.5 -33.l -3 2.8 -32.2 -28.7 -24.6 - 24.7 - 25.6 - 2 9. 1  -3 1.6 -3Z.7 
lf 2 -33.6 -3 2 0 7 -3 2.8 -33.o -33.3 -33.5 -33.2 -32 0 6  - 2 9 0 0  -24.6 -24.7 -25.5 - 29.l  -3 1.6 -3 2.7 
* 3 -34 . 5  -33.4 -33.5 -33.5 -33.6 -34.2 -34.l -33 0 0  - 2 9.6 -24.6 -24.7 -25 0 5  - 2 9.0 -3 1.6 -3 2.7 * 4 -34.9 -33 0 9  -34 0 0  -34.l -34.3 -34.9 -34.5 -33.7 -29.8 - 24 0 6  - 24 0 7  - 25.5 - 2 9 . 0  -3 1 .6 -3 2.7 
* 5 -35.0 -34. l -34.2 -34.2 -34 0 4  -35.0 -34 0 6 -33.9 -30.0 -240 6  - 24.7 - 25.5 - 29.o · -3 1.6 -3 2.7 
* 6 -34.0 -34.0 -34.2 -34.1 -34.1 -34.7 -34 , 4  -33.7 -30.5 - 24.7 -24.7 -25.5 - 2 9.0 -3 1.6 -32.7 * 7 -33 0 3  -33.2 -33.4 -33.2 -33.1 -33.8 -33.4 -33 0 7  -30 , 4  - 24.7 -24 07  -25.5 - 2 9.0 -3 1.6 -32.7 * 8 -3 2.2 -3 2.2 -3 2.4 -3 2.3 -3 2.3 -33.0 -3 2.4 -3 l o 3 -30 o 0 - 24.7 -24 0 7  -2506  - 2 9 e 0  -3 1 .6 -3 2 e 7 * 9 - 3 1.5 -3 1 .3 -3 1 .3 -3 1 0 0 -30.8 -3 1 .3 -30.6 - 2 9.7 -29.7 -24.7 - 24.7 -25.6 - 2 9 0 0  -3 1.6 -3 2.7 
lf l O -30. 1  - 2 9.9 - 2 9.9 - 2 9 0 6  - 2 9 �5 -30.0 - 29.7 - 28 0 9 -29.0 -240 7 -24.7 - 25.6 - 2 9.Q -3 1 0 6 -3 2 . 7 
lH l  - 28.9 - 28.7 -28.7 -28.4 - 28.2 - 28.8 -28.5 -26 0 3  -28.0 - 24 0 7  - 24 0 7  - 25 0 6  -29.0 -3 1.6 -32.7 
lf 1 2  - 28.1 - 27.8 - 27 , 7  -27 , 3  - 27. l -27.6 -27.7 -24 0 6  -27 03 - 24.8 -24 , 8  - 25.6 -29.0 -3 1.6 -32.7 
ll l 3  -27.5 - 27 , 2  - 27 o l -26.7 - 26.5 -27.0 -27o l - 23 . 9  -26 0 6  -24.8 -24.8 -25.6 - 29.0 -3 1 0 6 -3 2.7 
lf l 4  - 26.7 -26 , 4  - 260 3  -25.9 - 25.7 -26.2 -26.3 - 2 2.8 - 25.8 - 24 . 8  -24.8 - 25.6 -2 9 . o -3 1 . 6 -3 2.7 
lf l 5  -26 o O  - 25.1 -25.4 -25.4 - 25.5 - 26 0 2  -25.6 -22 0 5  -25 0 3  - 24.8 -24,8  -25.6 - 2 9 0 0  -3 1 , 6 -3 2 . 7 
* 1 6  - 25.8 - 24 , 9 - 25. 1 -25.1 -25.2 -26.0 -25.4 - 2 2 0 8  - 2 4 e 9 - 24.8 -24.8 -2506  - 2 9.0 -3 1.6 -3 2 0 7 
lf l 7  - 26.o -25.o - 2 s.2 -25.2 -25 03  -26.0 - 25.6 -23 0 6  -24 0 8  -24 0 8 - 24.8 -25.6 -2 9.0 -3 1.6 -3 2.7 
lf l 8 - 26.l - 2 5 0 7  -25.8 -25.7 - 25.7 -26.3 -25.7 -25. 1 -25 . 0  - 24.9 -24.9 -25.6 - 2 9.o -3 1.6 -3 2.7 
lf l 9  - 27.1 - 2 6 0 6  -26.7 -26.6 - 2 6 0 7  -27.3 -26,7 -26•5  -25.7 - 24.9 -24.9 - 25.6 - 2 9 . 0  -3 1 . 6 -3 2.7 
* 20 - 28 e l - 27 e 4  - 27 0 5  - 2 7 0 3  - 27 0 4  - 28.2 - 27 0 7  - 2 1.a - 20.0 - 2 s.o -25.o - 2 s.1 -2 9.4 -3 1.6 -32 .s 
* 2 1  - 2 9. 1  -2804  -28.5 -28.5 -28.4 - 2 9.2 -28.7 -28.6 -26.6 -24.9 - 24.9 -2506  - 2 9.2 -3 1.6 -32.7 
* 2 2  - 28.9 - 28.8 - 28.9 -28.9 - 29. l  -29.7 - 2 9 0 4  -28.9 -26 0 8  -24.9 -24.9 - 25 0 6  -29.2 -3 1.6 -3 2 0 7  
lf 23 - 29.0 - 28.9 -2 9.0 - 2 9.0 -2 9.4 -30.0 -2 9.5 - 2 9 0 3  - 2 1.0 -24.9 -24.9 - 25.6 -2 9.0 -3 1 0 6 -32.1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
L T WVl WV2 WV3 WV4 w vs WV6 WV7 WD 1  WD5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------* 0 14.8 1 3 o 5  1 1 . 6 1 0.8 9.7 8.9 9.6 82 90 * 1 1 5.4 1 4.3 1 2.s  1 1 .4 9.9 9 o 5  1 0.0 82 9 1  
* 2 17. 0 15.6 13.6 1 2.6 1 0.9 10.4 1 0.9 82 9 1  
* 3 15. 1  l3 o 9  1 2.0 1 1  e l  9.7 9.3 9.9 80 9 1  
* 4 14.8 1 3 .  5 1 1. 6 1 0 0 8  9 o 3  9. 1 9 o 3  83 92 * 5 1 s.2 1 4.3 1 2.2 1 1 . 3 9 0 8  9 , 6  9.8 83 9 1  
* 6 16.2 14 0 8  1 2 0 8 1 2.2 10.2 9.8 10.5 84 92 * 7 1 6.2 i s.a i 3 . 1  1 2.4 10.3 10 e l  10.5 84 94 * 8 1 6.9 l 5 o 9 1 3 .  9 1 2.9 l 0 o 9 10.8 1 1 .3 85 96 * 9 17. 6 16.4 1 4.5 13.7 1 1. 5 1 1 . 3 1 1.7 84 100 
* 10 16.9 l 6 o 0  14.0 l 3 o 2  1 1 . 1  l 0 o 9 1 1 .  5 86 1 03 
* 1 1  1 6.0 15.4 13.8 13. 3 10.3 1 0.7 1 1 .5 84 102 
lH 2 16.0 1 5.3 13.4 1 2.e 10.4 l 0 o 9 1 1 .4 79 101 
* 13 16.8 1 6.3 1 4.6 13.5 1 1 .0 1 1 .7 1 2. 1 7 7  1 00 
* 1 4 1 5.8 1 4 , 8  13.l  1 2.4 10.6 1 0.4 1 1 .  9 7 9  100 
* 1 5  15.2 14.3 1 2.6 1 2  . 1  10.3 l O o l  1 0 , 5  7 7  1 00 
lH 6 1 5.8 14.8 1 2.9 l t:' • 4 10.4 10.2 1 1.0 79 102 
l< l 7  15.7 14.4 12.6 1 1 . 9 10 , 4  1 0  o 0 1 0 .  5 8 2  103 
lH 8 15.0 14.2 1 2 , 3 1 1 .4 10 . 1  9.7 10.2 80 100 
lf 1 9 16, 9 15.8 1 3.6 12.9 1 1 .0 1 0 , 8  1 1. 3 80 98 
ll 20 17.3 16 , l 13. 7 1 2.9 1 1 . 2 1 0.7 1 1 .  5 76 92 
l, 2 1 1 7.9 l 6 o 7 1 4 0 6 14.0 1 1 . 6 1 1 .4 l 2 o 0  78 98 
ll 2 2  1 7. 1l lt> . 8 14.6 13. 9 1 1 .8 1 1 . 6 1 2.0 79 94 
l, 23 1 7.� 1 6 ,3 14. 1  1 3.3 1 1 . 3 1 1 . 0 1 1. 5 79 93 -------- ---- ------------------------------------------------------------------------------------------
MAR . 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TAS TA6 TA7 TS O TS1 T52 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 0 -29.0 -28 e9 -29.Q -29.0 -29 e l  -29.7 -29 e 5 -29.4 -27.6 -24.9 -24.9 -25.6 -29.1 -31.6 -� 2.1 
* 1 -29.0 -28.9 -29.0 -29.2 -29.5 -30.1 -29.6 -29.6 -21.1 -24.9 -24.9 -25.6 -29.1 -31.6 - 3 2.7 
* 2 -28.9 -28.8 -28 0 9  -29.1 -29.4 -30.0 -29.6 -29.7 -27 0 8  -24 0 9  -24.9 -25.6 -29.0 -31.6 - 32.7 * 3 -29.9 -28 0 9  -29.0 -29.1 -29.3 -29 0 9 -29.5 -29.7 -27.9 -24.9 •24.9 -25 0 6  -29.0 - 31.6 -32.7 * 4 -28 0 8  -28.8 -29 0 0  -28.9 -290 2  -29.8 -29.4 -29.6 -29.0 -24.9 -24.9 -25.6 -29.o -31.6 -32.1 
* 5 -28.7 -28.7 -28.9 -28.8 -28.9 -29.4 -29.0 -29.1 -29.0 -25.o -25.o -25.6 -29.o -31.6 - 32.1 
* 6 -28.7 -28.6 -28.8 -28.6 •28.6 -29.2 -29.0 -28.7 -21.9 -25.o -25.o -25.6 -29.o -31.6 -32.1 * 7 -27.8 -21.1 -27.9 -27.8 -27.7 -28.2 -27.8 -27 0 6  -21.1 -25.1 -25.1 -25.6 -29.o - 31.6 - 32.1 
* 8 -27.3 -27ol  -21.1 -260 8 -26.7 -27 0 2 -26.9 -26.6 -21.2 -25.3 -25.3 -25.6 -29o l -31.6 - 32.7 
* 9 �26.2 -26 0 0  -26.0 -25.7 -25 0 6  -26.1 -25.8 -24.9 -26.7 -25.3 -25 0 3  -25 07 -29.2 - 31 06  -32 07  
!HO -24.8 -24 0 6  -24.5 -24.2 -24.0 -24.5 -24 0 4  -23.8 -26.1 -25.4 -25 0 2 -25 07  -29.2 - 31 06  -32.1 
*11 -24.2 -24.l -24.l -23.8 -23 07  -24.2 -23 0 8  -21.9 -25.3 -25.3 -25.3 -25.7 -29 0 2  -31 06  -32.8 
*12 -23.0 -22.1 -22.6 �22.4 -22 0 1  -22 0 5 -22.6 -20o3 -24.4 -25.3 -25 0 3  -25 0 7 -29.2 - 31.6 -32 0 8  
*1 3 -22.8 -22.5 -22.4 -22.0 -21.9 -22 0 3  -22.4 -19 0 8  -23.7 -25.3 -25.3 -25.7 -29.2 - 31.6 -32.8 
*1 4 -21 0 9  -21 0 6  -21 07  -21 .3 -21 0 2  -21 0 6 -21.5 -21 .6 -23 0 8  -25.3 -25 0 3  -25.7 -29.3 -31.6 -32 0 8 
lf l 5  -21 0 6  -21 0 6  -2l o7 -21.6 -21 0 6  -22o l -21.1 -22.3 -23 0 8  -25 0 5  -25 0 3  -25 07  -29.3 -31.6 -32.8 
*16 -21.9 -2 lo9 -22o l -21 .9 -21.9 -22.4 -22.1 -20.9 -23 0 4  -25.5 -25 0 3  -25 0 7  -29.3 - 31.6 -32.8 
*17 -22.1 -22ol -22 0 4  -22 0 3 -22.3 -23.0 -22 06  -21.6 -23ol -25.5 -25 0 3  -25.7 -29.3 -31.6 -32.8 
!H 8 -22.9 -22 0 8  -23 0 0  -22 0 8  -220 9  -23.5 -23 0 3  -22.8 -24.4 -25 0 5  -25.3 -25.1 -29.3 -31.6 -32.9 
lf l 9  -23.7 -23 0 6  -23 07  -23.9 -24o l  -24.7 -24 0 3  -24.2 -23.8 -25.5 -25.3 -25 0 7 -29.3 -31 0 6  - 32 0 8  
*20 -24.2 -24.2 -24.4 -24.5 -24.8 -zs.4 -25.2 -20.6 -24.3 -25 0 5  -25.3 -25.7 -29.3 -31.6 -32.8 
*21 -25.1 -25 0 1  -25 04 -25 0 4  -25.6 -26 0 2 -25.7 -26.4 -24.8 -25.5 -25.3 -25.7 -29.3 - 31.6 -32.8 
*22 -25.8 -25.8 -26.Q -25.9 -25.9 -26.5 -26.3 -26.7 -25.1 �25.5 -25 0 3 -25 07 -29.3 -31.6 - 32 0 8  
*23 -25.9 -25 0 8  -25.9 -25.9 -26.2 -26.8 -26.3 -26.9 -25.3 -25.5 -25.3 -25.7 -29.3 - 31.6 -32.8 
O') 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
<.O ------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 WD5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------* 0 17. 8 1 6 · 4 1 4.2 1 3.4 11.3 11.  3 - l l  0 8  7 7  93 
* 1 1 8.0 l 6 o 5  1 4.3 1 3.7 1 1. 5 11.4 l l  0 6  8 2  92 
* 2 17.5 l 6o 3  l 4 o l  1 3.4 11 o3 11.1 11.  5 82 92 
* 3 17.7 l 6 o 3  1 4.l  1 3.2 11. 3 11. 2 12.0 82 91 
* 4 19.0 l 7o 7  1 5.6 1 3.8 1 2.4 11. 8 12.4 8 3  90 
* 5 1 8.9 17.5 1 5 . 3  1 3.8 12.3 12.1 12o4 82 90 * 6 20.2 1 8  •. 6 16.2 1 4.9 1 3.2 1 3.0 1 3.4 81 91 
* 7 1 8.9 1 8.0 1 5.7 1 4.0 12.7 1 2 o 2  12.9 79 90 
* 8 1 9.9 1 8.4 16.2 14.4 1 3  .4 1 3.0 1 3.9 78  94  
* 9 19.4 1 8.4 l 6 o 2  1 4.6 1 2.9 12.7 1 3.4 79 99 
*10 1 9.4 1 8.4 1 6.7 1 3.4 12.8 12.7 1 3.9 81 102 
*11 1 9.5 1 8 o 9  16.7 1 3. 9 l 3 o 4  1 3.2 1 4.2 80 102 
>*12 1 8.9 l 8 o l  16.2 1 3.3 12.s 12.4 1 3.4 7 5  102 
*1 3 1 8.4 17.9 1 5.7 1 3.4 12.9 12.7 1 3. 5 7 4  101 
. *1 4 1 8.3 1 7 . 3  1 5.4 1 2.9 12.4 12.2 12.9 72 98 
*1 5 1 8.4 17.9 1 5.4 1 2.9 12.4 12.6 12.9 73 9 9  
*16 16.0 1 5.8 1 3.5 1 1.3 11 o3 10.6 1 1. 0 7 2  99 
lH7  1 4.9 1 4.3 12.6 1 0.6 1 0.6 9 , 9 10.7 7 3  100 
*1 8 1 5.13 14.8 1 3.0 1 0.6 10.6 10.0 10.9 7 3  1 00 
lt l 9 16.3 1 5.3 1 3.1 1 0.7 10.7 10.4 11. 0 7 3  100 
*20 14.5  1 3  .3  11.2 9.4 9.5 9.8 9.8 7 4  100 
1* 21 1 5.9 14.8 1 2 0 6  1 0.6 10.6 10.1 10.1 69 90 
lt 2 2 1 6 . l 14. P. 1 2.1 1 0.5 10.3 10.2 10.s 69 92 
l< 2 3  1 5 . 9  1 4.8 1 2.7 1 0.5 10.4 9.8 l0o5 67 90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
f·i A K. 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
L T  TAl  TA2  TA 3 TA4  TA5 TA6 TA 7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 T S5 T S 6  T S 7  ------------------------------------------------------------------------------------------------------
lf 0 - 26.0 - 26.0 - 26.3 -26.3 - 26.5 -2 7.1 - 26.8 - 2 7.6 - 25.6 - 25.5 - 25.4 -25.6 - 2 9.3  - 31.6 - 3 2.8 
* 1 - 25.9 - 2 5.9 - 26.2 - 26.4 - 26.7 - 2 7.3 - 26.8 -2 7 0 8  -25.9 - 25.6 - 25.5 -25.7 - 2 9.3 - 3 1.6 - 3 2.8 
* 2 - 25.4 - 25.3 -25.5 - 25.4 - 25.6 -26.2 - 25.8 -26 0 8  -26.2 - 2 5 0 6  - 25.5 - 25� 7 - 2 9.3 - 3 1.6 - 32 0 8  * 3 - 25.7 - 25.7 - 25.9 - 25 0 8  - 26.1 - 2 6.7 -26.4 - 2 7.4 -26.2 - 25 0 6  - 25 0 5  - 25.7 - 29.3 - 3 1.6 - 3 2.8 * 4 - 26 e l - 26e l - 26 0 3  -2605  - 26 0 6  • 2 7.2 - 2 7 0 2  - 2 7 0 6  -26 0 2  - 25.6 -25.5 - 25.7 -2 9.3 - 3 1 . 6 - 3 2 0 8  * 5 - 260 9 -2 1 . 0 - 2 1.1  -2 1.2 - 2 7.4 - 2 8. 0  - 2 7 0 7  - 28 0 2  -26 0 6  - 25.7 - 25 0 6  - 25.8 - 2 9.3 - 3 1.6 - 3 2 0 8  
lf 6 - 26.3 - 26 • 6  - 26.8 - 26.8 -21.0 - 2 7 0 6 -2 7 0 3  -2 7 0 9  -26 0 6  - 25.7 - 250 6 - 25 0 8  - 2 9.3 - 3 1.6 - 3 2.8 
* 7 - 26 0 2  - 260 2 - 26.5 - 26 0 4  - 26.4 - 2 7o l  - 26.6 - 2 7ol  -26.6 - 25.7 -2506  - 25.8 - 2 9 0 3  - 31.6 - 3 2.8 
* 8 - 250 2 - 25 0 2  -250 4 -25 0 3 - 25 0 3  - 26.1 - 25.6 - 25 0 8 -26.0 - 25.7 - 250 7 - 2 5 0 7 - 2 9 0 3  - 3 1 . 6 - 3 2.8 
* 9 - 2 3.9 - 2 3 0 9  - 2 4.i -24 0 0 - 2 4.0 - 24. 7 - 2 4.2 - 2 4 0 4  - 25.7  - 25.7 - 25.7 -25.7 - 29.3 - 3 1 .6 - 3 2.8 
*10 -2 2 0 1  -22.1 - 2 2.9 - 22 0 8  - 22 0 8 - 2 3 0 4 - 2 2.e - 23.5 -25o l - 25.7 - 25.7 - 25, 7 - 2 9.3 - 31.6 - 3 2 0 8  
*11 - 2 1.6 - 2 1 0 6 -2 1 0 8  -21.7 -2 1 .7 - 2 2 0 3 - 2 l o7 - 2 0.8  -2 4.6 -25.7 - 25 0 7 - 2 5 0 8 - 2 9.3 - 3 1 .6 - 3 2 , 8  
*12 -20. 1 - 2 0o7  - 2 0.9 �20.1 -20 . 1  - 21. 3  - 20 0 7  - l 9o5 • 2 3 , 7  - 25. I -25.7 - 25 0 8  - 2 9.3 - 31.6 - 3 2 , 8  
*13 -19.9 -19.9 - 2 0. 1  - 2 0.0 - 2 0.0  -20 . 1  - 2 0 .1 -18.7 - 2 2 0 8  - 25.7 - 25.7 - 25.8 - 2 9 0 3  - 3 1 .6 - 3 2.8 
*14 -19.6 -19 0 6  -19.8 -19.7 - 1 9.6 - 2 0.3 -19.6 -18.2 -2 2.1 - 25.7 - 25.7 - 25.8 - 2 9.3 - 3 1 . 6 - 3 2 , 8  
*15 -19 , 2  - l 9o2 • l 9o4 • l 9o3 - l 9o3 • 2 0o0 •19.4 -18 , 2  -21.8 - 2 5 0 7 - 25.7 - 25.8 - 2 9.3 - 3 1.6 - 3 2 , 8  
*16 -19.0 -19.1 -19.3 - 1 9.2 -19.2 -19.9 -19.4 -18 , l  - 21 0 6  - 25.7 - 25.7 - 25 , 8  -29.3 - 31, 6 - 3 2.8 
*17 -19 0 4  -19.4 -19 0 6  -19.6 -19 , 6  - 2 0.3 -19.7 -18 , l  - 2 1 .1 - 25.7 - 25 , 7 -25 0 8  -29 0 3  - 31 , 6 - 3 2 0 8  
* 18 -20. 1 -20.1 - 2 0.9 -2 0.a - 2 1 0 2  - 21.8 - 21.4 -21.1 -21.6 - 25 0 7  - 25 , 7 - 25 , 8  -2 9 0 3  - 31.6 - 3 2 , 8  
* 1 9  - 21.8 - 2 1 0 1  - 2 2 0 1  -22 . 1 - 2 3.1 - 2 3 0 8  -2 3.4 - 2 3.3 - 2 2.2 - 25.7 - 25.7 - 25.8 - 2 9 0 2  - 31,6 - 3 2 0 8  
*2 0 •2 2 , 8 -2 2.1 - 2 3 , 2  - 2 3 , 7  · 2 4.0 - 25 0 0 -24,5  - 2 4 0 8  -22 0 8  - 25.7 - 25.7 - 25 0 8  - 2 9.2 - 3 1 , 6 - 3 2.8 
*21 - 2 3.9 - 2 3 0 8  - 240 3 - 24 , 7  - 25ol - 25.7 - 2504  - 25 0 8  -23.7 - 25.7 - 2 5 0 7 - 25.8 - 2 9 0 2  - 3 1 , 6 - 3 2 0 8  
*22  - 25 , 6  - 24 0 8  - 25 0 6  -25.7 - 26.3 - 26 , 9 -26.4 - 26.7 -24. l - 25.7 -25.7 - 25.8 - 2 9.2 - 3 1 .6 - 3 2 0 8  
*2 3 - 26o l - 25.7 - 26.l -26.5 - 26 0 8  - 27.4 - 2 7ol  - 2 7 0 6  -24 0 8  - 25 0 7 - 25 0 7 - 25.8 - 2 9.2 - 31 , 6  - 3 2 0 8  ------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
L T  WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD l W05 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 0 l 4o4 13o2 11.1 9.3  9 - 3  8.9 .9 . i  7 0  9 3  
* l 14 0 8  1 3.5 1 0.6 9.4 9o3 8.8 9o4 68 95 
* 2 13.4 l 2o5 10.1 8 0 8  8 o 8 8.2 8 0 9  69 9 3  
* 3 13.9 12 0 6  1 0.7  9.0  9ol  8.3 9.1 68 91 
* 4 14.5 13.3 1 1 . 5 9o5 9.5 9ol 9 , 5  7 2  98 
* 5 14o9 1 3.5 1 1. 5 9.5 9.2 9.2 9o5 69 95 * 6 1 5o5 l 4 e 3  1 2. 1  1 0.0 9.8 9.5 l OoO 68 1 3 0  
* 7 1 5.9 1 4.7 12 0 8  1 0.8 10.7  1 0.3 1 0 0 8  64 9 0  
* 8 1 5.3 1 4.3 l 2o l  l 0o2 10.2 10.0  1 0.4 66 9 2  
* 9 1 3 .  7 12.6 1 1  o l  9o3 9.0 8 0 7  9.2 63 9 0  
*10 1 3.4 l 2o3 10.1 8 0 9  8 0 8 8 0 5  9.0 63 9 0  
*11 1 2 0 8  l 2o2 10.6 8 0 8  8.7 8 0 7  9o0 56 8 7  
*12 13.4 13. 3 1 1 .  2 9o3 9.3 8.9 9o5 54 8 3  
lH 3 1 2.l  1 1 .  3 l O o 1 8 , 4  B.3 8 0 2  8.6 55 84 
l* 1 4  1 1.  3 10.7 9.6 8ol 8.0 7 0 8  8ol 54 81 
* 1 5 12.4 l l o 7 10 0 6  8 0 9  8.9 8 0 3 9.1 4 8  7 9  
lf l 6  1 0.6 1 0. 1  8.9 7o4 7o4 7o3 7o2 56 84 
lf l 7 l Oo l  9.5 7.7 6.3 6 0 3 6 0 0 6.4 59 9 0  
lf l 8  l l  o 2 9.7 7.R 6 0 2  6 0 2  6.0 6.0 55 9 0  
lf l 9  1 2. 0  9.9 7o9 6.2 6.2 5o9 6.0 62 99 
* 2 0  12.4 1 0.2 8.1  6 0 4 6.2 6.0 6.2 5 7  94  
* 21 1 2 . 9 1 0 .8 8 0 7  1 . 0 6 0 8  6 0 3  6.8 57  94  
* 2 2  1 2 .  �) 1 0 . 6  8.5 t, 0 7 6 0 7 6.5 6.5 62 98 
i!23 1 2 .  £, 1 0 , 6 8 0 6  7.0 7.0 6.2 6 0 8  64 96 - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - ---- - - ------ ------ - -------- ---------------------- --------------- ---- --------- -
i·l A R  o 3 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS1  TS2 TS3 TS4 TS5 TS6  TS7  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 0 -27 o l  -26 0 6  -27 o l  -27 0 4 -27 0 6 -28 0 2  -27 0 8  -28 0 0 -25 02 -25 0 7 -25 , 7  -25 0 8 -29 0 2  -3 1 0 6 -32 0 8  
n 1 -27 0 6  -21 00 -27 0 6  -27 0 8  -28 02 -28 , 8  -28 0 4 -28 0 8  -25 , 8  -25 0 8  -25 0 8 -25 , 8  -29 0 2 - 31 0 6 -32 0 8 
l} 2 -28 00  -27 02 -28 0 0 -28 0 3  -28 0 6 -29 0 2 -28 , 7 -29 0 2 -26 o l -25 0 8 -25 0 8
° 
-25 , 8  -29 . 2  -3 1 0 6  -32 0 8  
* 3 -28 0 7  -27 0 8  -28 0 7 -28 0 8  -290 3 -29 0 9  -290 5 -290 7 -26 0 7  -25 0 8  -25 0 8 -25 0 8  -29,2  -3 1 , 6  -32 0 8 
* 4 -29 ,0  -28 , 7 -29 0 0 -29 0 4 -29 0 6  -30 0 2  -29 0 8  -300 0 -21 00  -25 0 7 -25 0 7  -25 0 9 -2902  -31 0 6 -32 0 8  
* 5 -2900  -28 , 7  -290 0  -29 0 2 -29 0 5 -30 o l -29 0 8  -30 0 2 -27 0 4  -25.7 -25 0 7  -25 0 9 -29 02 -3 1 , 6 -32 , 8  
* 6 -28 0 8  -28 0 6  -28 0 8  -28 0 7 -28 0 8  -29 0 4 -290 3  -29 , 9 -27 0 6  -25 0 7  -25 0 7  -25 0 9 -29 02 -3 1 , 6  -32 0 8  
* 7 -27 0 6  -27 0 4  -27 0 6  -27 0 6  -27 0 7  -28 0 3  -27 0 8 -28 , 8  -27 0 6 -25 0 7 -25 0 7  -25 0 9  -29 02  -3 1 , 6 -32 , 8  
* 8 -26 0 8  -25 0 9  -26 o l -26 o l -26 o l -26 , 9 -26 0 4  -27 0 3  -27 02 -25 �7 -25 0 7 -25 0 9  -29,2  -3 1 , 6 -320 8 
* 9 -24 0 0  -23 0 9  -24 o O  -24 ,2  -24 , 5  -25 0 1  -24 0 6 -25 0 6 -26 0 7 -25 0 7 -25 0 7  -25 , 9  -29 0 2 -3 1 0 6 -320 8 
* 10 -22 0 0 -22 , 0  ·22 o 3  -2202  -22 02 -22, 9 -22 0 4  -22 , 8  -25 0 7 -25 0 '  -25 , 7  -25 0 9  -29.2 -31 0 6 -32, 8 
* 11 -20 , 6 -20 0 6  -20.8 -200 7 -20 01 -21.4 -200 8 -20 , 6  -24 , 8  -25 0 7 -25 , 7  -25 0 9  -29,2  -3 1, 6 -32, 8 
* 12 -19, 9 -l 9 o 9  -20 rl -20 0 0 -20 0 0  -20 0 8  -200 5 -18 , 9  -23 , 7  -25 0 7 -25 , 7  -25 0 9  -29,2  -3 1 , 6  -32 , 8  
* 13 -19 0 8  - 19 0 8  -19 0 9 -190 8 -l 9 o 7 -20 0 4  -20.5 -18 0 8 -22 , 8  -25 , 7 -25 , 7  -25 0 9  -29 ,2  -3 1 , 6 -32 , 8 
* 14 -19 , 9 -19 0 9  -20o l -20.0 -20.0 -20 o 7 -20 0 4  -17 0 9  -22.0 -25 0 7  -25 0 7  -25 , 9  -29,2  -3 1 , 6  -32 , 8  
* 15 -2000  -20 0 0  -200 2  -20.1 -20 0 1 -20 0 9  -200 5 -18 , 3  -21 0 8 -25 , 7 -25 0 7 -25 0 9  -29.2 -3 1 , 6  -32, 8 
* 16 -200 1 -20 0 1  -20 0 8 -200 7 -20 , 6 -2 1 , 3 �2 1. 1  -19, 7 -2 l o 7  -25. 7 -25 , 7  -25 , 9  -29,2  -3 1 0 6 -32 , 8  
* 17 -2000  -20.0 -20 0 3 -20.2 -20.2 -20 0 9  -20 , 5  -20 0 0 -2l o 9  -25 0 7  -25 0 7  -25 , 9  -29 ,2 -3 1, 6 -32 0 8 
* 18 -200 1 -200 1  -200 3  -20.2 -20 0 2  -20, 9 -200 5 -200 3 -2l o 9  -25 0 7 -25 , 7  -25 , 9  -29,2  -3 1 , 6 -32 0 8  
* 19 -20 0 6  -20 0 6 -20.1 -200 6 -20 0 5  -2 1.2 -20 , 6  -20 , 6  -22 00  -25 0 7  -25 , 7  -25 , 9  -29 ,2 -3 1 , 6 -32 0 8  
*20 -21.1 -21 , 1 -2l o 2  -2l o O -20 0 9 -2 1 0 6 -2 l o 3  -20 0 9 -22.0 -25 , 7  -25 , 7  -25 , 9  -29,2  -3 1 0 6 -32 0 8 
*21  -210-9 -2 1 0 9 -220 0  -2 1 0 8  -2l o 7  -22 ,4 -22.2 -21 , 6  -22o l -25.7 -25 , 7  -25 , 9  -29 , 5  -3 1, 6 -32 0 8 
*22 -23.o -23 00 -23 0 1  -22.9 -22.8 -23.5 -23 , 2  -21 , 9 -22 0 3 -25 0 7  -25 , 7  -25 , 9  -29 ,2 -31 0 6 -32 0 8  
*23 -23 00  -23 00  -23 o l  -22 0 9  -22 0 8  -23 , 5  -23 0 3 -22.2 -22 0 4  -25 0 7 -25 0 7  -25 0 9  -29 02 -3 1 0 6 -32 0 8  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
..... 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L T  WV l WV2 WV 3 WV4 WV 5 WV6 WV7  WD 1 w D 5  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 0 12 o 4  10.2 8 0 3 6 0 6  6 0 5  6 o l 6 0 4 6 8 98 
* 1 l 2 o 4  10.2 8.1  6 0 6  6 0 5  6.0 6 0 4  7 1  100 
n 2 l2o 7 l0 o4  8 , 2  6 0 5 6 0 4  6 0 1 6 0 3 66 99 
* 3 13.3 1 1. 1  8 0 7  6 0 9  I:>. 9 6 0 4  6 0 7  7 1  100 
* 4 12, 8  l l o  l 9 o l 7 o 2  7 , 2 6 0 8 7 o 0 72 98 
* 5 l 2 o 4  10 o 7  8 0 6  6 0 9  6 0 9 6 0 8  6 0 7 73 100 
* 6 l 2 o 4  1 0 , 7 8 0 8  9 o 3  9 o 2  7 o 2 9 o 0  74 101 
* 7 l 2 o 9  l l  o 2 9 o l  8 0 3  8 0 4  7 o 3  8 o l  7 1  100 
* 8 12 o 7  l l o2 . 9 o 5  7 o 7  7 , 7  7 o 4 7 o 5  7 2  101 
* 9 1 2 o 4  10 0 8  9 o l 7.4 7 o 4  6 0 9 7 o 2  72 100 
* 10 l l o 9  10 0 8 9 o l 7 o 7  7 o 7  7 o 3  7 o 5  7 2  100 
* 11 l l  o 2 10.2 8 0 5  7 o 2 7 o 4 7 o 3  7 o 2 7 3  100 
* 12 l l  o l l 0 o 2  9 o l 7 o 4  7 o 4  B o 2  7 o 2  74 101 
!t l 3  11.3 10 , 5 9 o l 7 o 5  7 o 7  7 o 3  7 o 5  7 5 102 
lH4 l0o 9 l O o l  8 0 8 7 o 2 7 o 3  7 o 7  7.1 7 6 108 
* 15 l l o 2  l0 o2  9 , 1 7 o 4 7 , 7  7 o 7  7 , 5  82 109 
l! l 6  l l  o 0 l 0 o 2  8 0 6  7 o 0  7 o 2 6 0 8 7 o 0 76  106 
lH 7 l l  o l l 0 o 2  8 0 8 7.3 7 o 4 6 0 9 7 o2 7 6 108 
* 18 l l  o 0 l 0 o 2  9 o 0  7 o 4 7 0 6 7 o 3  7 o 4  7 8  108 
* 19 12 o 0 1 1.1 9 o 7  8 0 2  8 ,2 8 o l  8 0 0 7 6  103 
ll20 1 2  o ii l 2 o 2 100 6  9 o l 9.1 9 o l 8 0 8 74  101 
*21 1 3 0 6  l 3 o 3  l l  o 5 9 0 8 9 0 8  8 0 9 . 9 o 5 74  100 
l<22 13 . 4  l ? o 9  l 0 o 2  9 0 6  9 0 6 9 0 6  9 o 3  7 4  101 
1!23 l 4 o 2  1 3 0  6 l l o  9 l O o 1 1 0 . s  9 o 9  l0 o2  7 3  100 - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
M A R. 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
L T  T A l  T A 2  T A 3  T A4 T A 5  T A 6  T A ?  TSO TSl  TS2 T 5 3  TS4 TS5 TS6  T S 7  ------------------------------------------------------------------------------------------------------
lf 0 - 2 3.1  - 2 3 · 2  -23 . 3  -23 . 1  -23.0 - 2 3.8 -23.4 -22 , 3  -22 , 5  -25 , 7 - 2 5 . 7  -25 , 9  -29.2 - 3 1.6 - 32.8 
" 1 -23 .2  -23 , 2  - 2 3 , 3  -23 , 1  -23.0 -2 3 , 7  -23.4 -22 , 6  -22. 1 -25 . 7 -25 . 7  -25 , 9  -29,2 - 3 1, 6 - 32 . 8  
l, 2 - 2 3 , 5  -23 0 5  - 2 3 , 6  -2 3 . 5  -23 , 4  -24 , l  -2 3 , 5  -22.8 -22 . 8  - 2 5 . 1  -25 . 7  -25.9 -29. 2  - 3 1.6 - 3 2.8 
it 3 -24.0 -24 , 0  -24 , l  -24 .0  -23 . 9  -24.6 -24 , 3  -23 , l  -22 , 8  -25 , 7 -25.7 -25 , 9  - 2 9 , 2  - 3 1 . 6  - 32.8 
l, 4 -24 , 8 -24.9 -25.0 -24 0 8  -24.7 -25.5 -25 ,2 -24 , 4 -23 . 1  -25 , 7  -25.7 -25.9 -29 ,2  - 3 1 . 6  - 32, 8 
* 5 -26 . 2  -25.1 - 25 , 2  -25 .4  -25 , 5  -26.1 -25 , 8  -25 .4 - 2 3 . 6  -25 . 7 -25.7 -25 . 9  -29.2 - 3 1 . 6  - 3 2 , 8  
* 6 -26. l -25 , 0  -25 , 1  -25 .2  -25 , 5  -26, l -25 , 7  -25 , 6  -23 , 9  -2 5 , 7 -25 , 7  -25 , 9  -29 . 2  - 3 1.6 - 32.8 
* 7 -26 . 5  -25 , 5  -25 , 6  - 25 , 6  -25.6 -26. 2 -26 . l -25 0 6  -24.0 -25.7 -25 , 7  -25 , 9  -29, 2  - 3 1, 6  - 32, 8 
I! 8 -24.8 -24 , 8  -24 , 9  -24 , 7  -24.6 -25.3 -24 , 8  -24 0 3  -24 . 0  -25 . 7  -25.7 -25.9 -29 , 2  - 3 1.6 - 32 , 8  
* 9 -23 , 8  -23 , 8  -23.9 - 2 3 . 8  -23 . 7  -24.4 -23 , 8  -22 , 8  -23.e -25.7 -25.7 -25.9 -29.2 - 31.6 - 3 2 . 8  
* 10 -23.3 -23.3 - 2 3 , 4  -23.3 -23 ,2  -2 3 , 9 -23 , 4  -22 . 7  - 2 3 , 6  -25 . 7 -25.7 -25.9 -29.2 - 3 1.6 - 32 , 8  
* 1 1  -22.8 -22 . 8  - 2 2 . 9  -22 . 8  -22 .1 -23 . 4 -22.9 -20 . 6  -22 , 8  - 2 5 , 7 -25 , 7  -25.9 -29 ,2  - 3 1.6 - 3 2.8 
1! 12 -21.9 - 22.0 -22 . 1 -21.9 -2 1 . 8 -22.6 -22.4 - 19 , 3 -22 . 2  -25 . 7  - 2 5 . 7  -25 , 9  -29.2 - 3 1.6 - 32.8 
* 13 -21.2  -21.3  -2 1 . 4  - 2 1.2 - 2 1 . 1 -21 . 9 - 2 1.6 - 18 , 9  -2 1.8 -25.7 -25 . 7  - 2 5 , 9  - 29.2 - 3 1 , 6 -32.8 
1! 14 - 2 1 . 0  -21. 1  -21.2 -21 . 0  -20.9 -2 1 , 7 -21 ,4  - 18 , 1  -2 1 . 1 -25.7 -25.8 -25.9 -29, 2  - 3 1 , 6 - 3 2 , 8  
* 15 -21.1 -21 . 2  - 2 1 . 5 -2 1. 3 - 2 1.2 -21.9 -21.5 - 18 , 4  -20 . 5  -25 . 7 -25 . 8  -25 . 9  -29 . 2  - 3 1 . 6  - 3 2 , 8  
1! 16 - 2 1 . 1 - 2 1.2 -2 1 . 5 -21. 3 -2 1.2 -21 .9 -21.5 - 19.o - 20 . 8  -25 , 1 -25 , 8  -25 . 9  -29.2 - 3 1.6 - 32 , 8  
* 17 -21. 9 -21 , 8  - 22 .0  - 2 1.8 -21.9 - 2 2.5 -22 . 2  -20 . 0  -2 1 . 1 -25.7 -25 . 8  -25 , 9  -29.2 - 3 1.6 - 3 2 , 8  
* 18 - 2 1 . 9 - 2 1.8 -22 . 0  -21.8 -2 1 . 9  -22 . 5  -22 , 4  -21 , 6  -2 1 , 7  -25.7 -25 , 8  -25 , 9  -29 .2  - 3 1.6 - 32 , 8  
* 19 -21 . 9 -21 . 8  - 2 2.0 -21.8 -21 . 9  -22.5 -22. 3 -21 . 8  -2 1 . 9  -25.7 -25 , 7  - 2 5.9 -29.3 - 3 1 , 6  - 32 . 8  
*20 -22 . 9  -22.a -23 . 2  -23 , o  -23.2 -23 . 8 -23 . 4  -22 , 5  -23.4 -25. 1 -25.7 -25.9 -29 , 3  - 3 1 , 6  - 32 . e  
*2 1  -23.8 - 2 3 , 8  -23 . 9  - 2 3 , 7  -23 . 7  -24 , 3  - 2 3 , 8  -23 , 3  -22 , 8  -2� . , -25 , 7  -25.9 -29, 3 - 3 1 . 6  - 32 . 8  
*22 - 2 3 , 8  - 2 3 , 8  -23.9 - 23 , 7  -23.6 -24 , 3 -24 , 2  -23 , 6  -22 . 9  -25 . 7  -25.7 -25 , 9  - 29 , 3 - 3 1 , 6  - 3 2 , 8  
*2 3  -23.1 -23 , 1 -23 , 2  -23 .0  -22 . 9  -23.6 -24 , 4  -23 . 5  -23.1 -25.7 -25.7 -25 , 9  -29 , 3  - 3 1 . 6  - 32 . 8  ------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT  WV l WV2  W V 3  WV4 WV 5 WV6  W V 7  WD l W D 5  ------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 0 
* 1 * 2 * 3 
* 4 
* 5 
* 6 
* 7 * 8 
* 9 
lf 1 0  
* 1 1  
lH2 
lH 3 
lH 4 
in s 
lf 16 
lf l 7 
* 18 
* 19 
li20 
lf 2 l 
li22 
li23 
14.0 
1 3 .4  
12 . 9  
14.5 
13 , 4  
14.0 
14.6 
14 . 9  
14 ,4  
14 , 4  
14.9 
15.9 
16.9 
1 6.l 
15.9 
15.1 
13. 2 
15 , R  
1 9 . 9  
1 0.3 
1 5.9 
1 7 . 6  
1 8.9 
l b , 6  
13 , 6  
12.8 
12 , 6  
1 3 , 8  
12.8 
12.9 
13 . 3  
13 . B  
13 , 4  
13 , 6  
14.l  
15 . 3  
16 . 3  
15.3 
15 , 3  
14 , 6  
12.2 
14 , 8  
18 , 9  
9.4 
14.8 
1 '-' .  6 
1 7 , 9 
1 5 , 7  
12.0 10.2 
1 1.1 9.8 
11.1 9 . 3  
12 . 1  10.3 
11 . 1 9 . 3 
1 1 . 1  9.3 
12 , 6  9 , 8  
1 1 .  9 9 , 9 
11.6 9 , 7 
1 1 . 6  9.8 
12.1 10.3 
13 , 9  1 1 . 8  
14 , 3  12.1 
13 . 6  11. 5 
13 .4  1 1 .  3 
13 . 1  10 . 9  
11. 1 9 , 2  
1 3 . 1 10.9 
1 6.5 13.9 
8 o l  6 , 7  
13.1 10.9 
14 , 5  1 2.3 
15 , 6  13.3 
13.6 11.7 
10 . 4  9 , 8 10. 1 7 3  100 
9 , 8  9 , 3 9.5 69 98 
9 . 3 8.8 9.0 67 94 
1 0 . 3 9 , 5 10.0 74 100 
9.4 8 . 7  9 . 1 7 2  100 
9.3 8 . 6  9 ,0  7 2  9 9  
9.8 8 , 6 9.8 67 95 
10 . 1  9.4 9.9 74 101 
9.9 9 , 4 9 , 4  7 2  99 
10 . 3  9.8 10 . 0  70 100 
10 , 7  10.7 10 , 5  74  101 
11.9 11. 2 1 1 . s  69 98 
1 1.9 1 1 . 7 12.0 68 98 
1 1 , 8  10.7 11. 7 66 92 
11. 6 11. 2 11. 5 64 92 
11.1 10 . 2  1 1  e l  67 98 
9 , 4  8.0 9.3 72 100 
10.9 12.2 10 , 6  66 94 
13. 9 1 2 , 3 13.4 64 9 2  
6 , 9  6 , 8 6 . 8  72 101 
11. 0 9 . 4  10 . 8  72 100 
12 . 3  1 1 .  5 12.4 70 96 
13.4 1 2 . 2  13 .  4 74 101 
1 1 .  8 1 1 .3 11 , 9 74 100 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
MAR. 5 ---------- ----------------------------------------------------------------------------- ---------- -----
L T  TA l TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS 5  TS6 TS 7 -------- ------- -------------------------------------------------------------------------------- -------
II 0 -22 . 9  -22.9 -23.0 -22.9 -22.8 -23.5 -23.3 -22.9 -23o l  -2507 -2507 -2509 -2903 -3 1.6 -32.8  
II 1 -22.6 -2206 -2207 -22.5 -2204 -23ol  •22o9  -2209 -23o l  -25.7 -25 �7 -25.9 -29.3 -3 1.6 -32.8 * 2 -22 . 2  -22.3 -22.4 -22.2 -22.1 -22.9 -22.5 -22.4 -22.9 -25. 7 -25.7 -2509 -2�.3 -31.6 -3208 
* 3 -21 . 9  -21 09 -2200 -21 08 -21 . 1 -2205 -22.3 -2204 -2209 -25.7 -25.1 -25.9 -29.3 -3 1.6 -32.8 
* 4 -22 . 0  -23.o -23.1 -22.9 -22.8 -22.5 -2202 -2200 -22.8 -25.6 -25.6 -26.0 -2903 -3 1.6 -32.8 * 5 -2 1 0 9 -21 .9 -2200 -2209 -22.8 -22.s -2203 -22. 1 -2207 -2505 -2506 -26.0 -29.3 -3 106 -32.8 * 6 -2 109 -2109 -22.0 -2209 -2208 -2205 -2201 -22.0 -2207 -2505 -2506 -2600 -2903 -3 106 -3208 
* 7 -2l o 9  -21.9 -22.0 -21 08 -2 1.1 -2204 -22 o l  -21.7 -2206 -25.5 -25.6 -2600 -2903 -3 1.6 -32.8 
* 8 -2 103 -21 .3 -2104 -21.2 -2 1 0 1  -21.8 -21.s -20.6 -2200 -2505 -25.6 -26.0 -29.3 -3 1.6 -32.8 
* 9 -20.9 -2009 -21 00 -20.8 -2001 -2104 -21 02 -1907 -2l o7  -25.5 -2506 -2600 -29.0 �3106 -32.8 
ll O -2008 -2001 -2008 -2001 -2006 -21.2 -2007 -l8 o 9  -2l o 2  -25.5 -25.6 -2600 -29 . 3  -3 106 -3208 
* 1 1  -20.9 -2005 -20.5 -2003 -20. 1 -2001 -1909 -1802 -2007 -2505 -2506 -26o O -2903 -3 106 -32.8 
* 1 2  -20.5 -2001 -2�.1 -l9 o 9  -l9 o 7  -20.3 -19.5 -17.5 -20.4 -25.5 -25.6 -2600 -29.3 -3 1.6 -32.8 
* 13 -19.4 -19.5 -19.6 -1904 -19.3 -20 ol  -1905 -1706 -20 o0 -25.5 -2506 -26.0 -2903 -3 1.6 -3208 
* 1 4 -1809 -1809 -1 9.o -1 808 -1 807 -1904 -1903 -1607 -l9o 7 -25.5 -2506 -2600 -2903 -3 1.6 -3208 
* 1 5  -1809 -1808 -1809 -1808 -1807 -l9o3  -l9o0 -16.9 -l9 o 7  -2505 -25.6 -2600 -29.3 -3 106 -32.8 
* 16 -1900 -l9o0  -l9o2  -19ol  -1 9. 1  -1908 -1905 - 1 1.0 -1906 -2505 -2506 -2600 -29.3 -3 1 , 6 -3208 
* 1 7  -1906 -1905 -19,7 -19.5 -19,6 -20.2 -20.0 -l8 o l -1907 -25.5 -25,6 -26.0 -29,3 -3 1 , 6 -32.8 
* 18 -20,4 -2003 -20,6 -20.4 -20,6 -21.2 -20.7 -1908 -19,8 -25,5 -25 ,6 -26,0 -29.3 -3 106 -32.8 
* 19 -21.4 -21 .3 -2 1 .1 -2 1.5 -21.1 -22.3 -22.0 -2106 -20,6 -25.5 -2506 -26,0 -2903 -3 106 -32,8 
*20 -2207 -2206 -22.9 -2207 -22.8 -2304 -2303 -2209 -2l o 0  -25.5 -25.6 -26.0 -29.3 -3 1.6 -32,8 
*21  -2309 -2308 -24.l -2309 -24,l -2407 -24 , 4  -23.8 -2 108 -2505 -2506 -26 ,0  -29.3 -3 106 -3208 
*22 -2403 -2402 -2408 -24,6 -2408 -25.4 -25,3 -24.8 -2�.3 -2505 -25.6 -2600 -29.3 -3 1 , 6 -32.8 
*23 -25.o -2409 -2502 -25.o -25,5 -26, 1 -2506 -2505 -22,8 -2505 -2506 -26.0 -29.3 -3 1.6 -3208 
-.J 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
w ------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT  WVl wV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 0 1 4.9 13 o 9  12,2 l 0 o 4  1 006 l O·. 6 10.5 75 101  
* 1 14,2 1 30 7 12, 1  10,3 10  .3 1 0.1  10,l 67 94 
* 2 l7o 4 l6 o3 14. 1  1 1,8 1 1. 9 1 1. 6 1 1. 7 ·  70 96 * 3 16,9 16.3 14.1 1 1 .3 1 1.3 l l o 6  1 1 .8 70 96 * 4 18.l 17 o l  l 5 o 2  1 2,8 12,9 12.1  12,7 66 92 
* 5 17,9 1 6.8 l 4 o 7 l 2 o 4  1 2,4 12.2 l2 o7  66 92 
* 6 18o0  17 , 1 1 5.2 12 , 9 1 208 12.0 12.8 64 90 
* 7 17.9 1608 1 4.7 l 2 o 4  l 2 o 3  1 1, 7 12.4 65 9 1  
* 8 16.7 1 5.3 l3o7 1 1.4 l l  o 4  l l  o 2 ll  06 64 9 1  
* 9 17.9 1 7,2 l 5 o4 12.9 1 2,9 12,7 l2 o9  65 9 2  
11 1 0  17  o 9 1 7.3 1 5 , 2  1 208 12.4 1 1.9 12.s 65 92 
* 1 1  1 7  ol l6o3  l4 o 5  l 2 o 4  l 2 o 4  1 1,3 12.3 64 9 2  
* 1 2  16.9 l 6 o 3  1 4.4 ll o9  1 1.9 1 1.8 l2 o0  65  9 1  
* 13 16.6 1 508 14. 1  1 1. 5 1 1.3 1 1. 5 1 1,6 65 92 
* 1 4 1 4 . 9  1 4.3 12.6 10.5 10.5 l0o9  1005 65 93 
* 1 5  1 4.4 1 3 .  3 1 1 . 4 9.8 9.8 9.8 9.5 67 9 6  
* 16 16.l 1 506 13,  7 1 1 .3 1 1.3  12.2 1 105 69 100 
* 1 7 1 7.9 16.8 14.6 12.4 12.7 12.2 12.4 69 99 
* 18 l �.9 1 508 13. 1  1006 1 1.1 1 1, 5 1 1.  5 70 99 
lll9 1 8.0 1 6.8 14.7 1 1 . 9 12.5 1 1. 3 12.3 7 1  99 
*20 16.6 1 5.6 13.6 1 1 .3 1 1.6 10.7 1 1, 5 69 98 
112 1  1 6 . 9  1 5.H 13 .6 l3o 4 1 1.6 l0o7  l l o 5 74 1 0 1  
{}22 1 7 . 4 16 .2  l 4 o0 13.4 1 1. 9 1 1. 2 1 1. 7 7 1  98 
*2j 17.4 1 5.8 13.8 12.9 1 1.4 ll o2  1 1 .3 72 96 - ------ - - ---------------------------------------------------------------------------------------------
MAR . 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - -
L T T A l  T A2 T A 3  T A4 T A S  T A 6  T A 7  T S O  T S l  TS2 T S 3  T S4 T S 5  T S6 T S 7  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- -- -
l! 0 -25 . 8  -25 . 7  -26 . 0  -25 . 8  -26 . l  -26 . 7  -26 0 4 -26 0 0  -23 . 5  -25 . 5  -25 0 6  -26 .0  -29 . 3  - 3 1 . 6 - 3 2 . 8  * 1 -26 0 8  -26 0 7  -27 0 0  - 26 . 8  -26 . 9 •27 . 5  -27 0 3  -26 0 9  -23 0 9  -25,5 -25 .� -26 00  -29 0 3  - 3 1,6 - 32 . 8  
l! 2 -27 . 5  -27 04  -27 . 8  -27 . 6  -2 7 , B  -28 0 4 -28 02  -22 0 7  -24 0 6  -25 0 5  -25 0 6  -26 . 0  -29 o l - 3 1 . 6 - 32 , 8  * 3 -28 0 2  -28,1 -28 . 5  -28 0 3  -28,5 -29 o l -28 0 8 -28 0 3  -24 . 9  -25 0 5  -25 0 6  -26 . Q  -29, 1 - 3 1 . 6  - 3 2 . 8  * 4 -28 . 9  -28 0 8  -28 . 9  -28,7 -28,9 -29 0 5  -29 04 -28 0 8  -25 0 5  -25 0 5  -25 0 6  -26 . 0  -29 . 1 - 3 1 0 6  - 32 0 8  * 5 -28 . 8  -28,7 -28 0 9  -28 . 7  -28 . 9  -29 . 5  -29,5 -29 0 0  -25 . 9  -25 . 5 -25,6 -26 00  -29. 1 - 3 1 0 6 - 32 0 8  
* 6 -28 0 9  -28 0 8  -29, 1  -28 0 9  -29o l -29 0 7  -29 . 3 -29 0 0  -26 . l  -25 0 5  -25 0 6  -26,0 -29, 1 - 3 1 . 6  - 32 . 8 
* 7 -28 0 6  -28 0 5  -28 . 8  -28 . 6  -28 . 7  -29,3 -28 0 8  -28 0 7  -26 0 3  -25 0 2  -25 04  -26 0 0  -29 o l - 3 1 . 3  - 32 0 8 
* 8 -28 o O  -27 0 9  -28 . 2  -28 0 0  -28 o l  -28 0 7  -28,5 -27,8 -26 . 3  -25,2 -25 04  -2 5 . 9  -29, l - 3 l o 3 - 32 0 7  
* 9 -27 . 3  -27,3 -27,5 -27,4 -27,3 -28 00 -27 0 5  -26 0 6 -26,0 -25,2 -25 . 4 -25 . 9  -29 . 0  - 3 1 . 3  - 32 0 7  
* 1 0  -26 02  -26 02  -26 0 4 - 2 6 0 3  -26 .2 -26 . 9 -26 0 3  -25 . 2  -25 . 4 -25 02  -25 04  -25 . 9  - 2 9 . o  - 3 1 . 3  - 32 0 7  
lH l  -25 .2  -25,2 -25,4 -25 0 3  -25,2 -25,9 -25,5 -23 0 8  -25 0 0  -25 o l  -25 , 4 -25 . 9  -29,0 - 3 l o 3 - 32 . 7 
l! l2  -24 . 2  -24,2 -24 , 3  -24 o l -24 00  -24 0 7  -240 5 -22. 0  -24 0 3 -25 o l  -25,4 -25 0 9  -29. Q - 3 1 , 3  - 32 , 7 
I H 3  -23,6 -23 0 6  -23,7 -2 3,5 -23,4 -24, 1 -2 3,9 -21 . 1 -23,7 -25,1 -25,4 -25 0 9  -29. 0  - 3 1 . 3  - 32 0 7  
l! l 4  -23 , l  -23 o l  -23,3 -23,2 -23,2 -23 , 9 -23 0 5  -20,5 -23 o O  -25 o l  -2 5,4 -25 . 9  -29 00 - 3 1 , 3  - 32 , 7  
l! l 5  -22,9 -22 . 9  -23,0 - 22 . 9  -22,8 -23 . 5  -23 , 5  -20, 5  -22 . 7  -25,1 -25,4 -25 , 9  -29 , 0  - 3 1 . 3  - 32,7 
l! l 6  -23 , 2  -23,2 -23,4 -23 , 3  -23 . 2  -23,9 -23 0 5  -200 8  -22 , 6  -25,1 -25,4 -25,9 -29,0 - 3 l o 3 - 32 , 7  
l! l 7  - 2 3,8 -23 0 7  -23,9 -23 . 7  -23,7 -24. 3 -23 , 9  -22,8 -22 . 8  -25,1 -25,4 -25 , 9  -29,0 - 3 1,3 - 3 2 . 7  
l! l 8  -24. 7 -24,6 -24,9 -24,7 -24,8 -25,4 -25,0 -24, 8  -23,3 -25 . 1  -25,4 -2 5,9 -29,0 - 3 1 , 3  - 32,7 
l! l 9  - 2 5,6 - 2 5 . 5  -25 . 8  -25 . 6  -25 . 7  -26 , 3  -26 . 2 -26 , 4  -23 , 9  -25 o l  -25 . 4  -25 . 9  - 2 9 . 0  - 3 1 . 3  - 32 , 7  
*20 -26 . 8  -26 . 7  - 2 7,0 -26 0 8  -27,0 -27 0 6 -27 0 3  -27 . 6  -24 . 7  -25 o l  -25 04  -25 . 9  -29 , 0  - 3 1 . 3  - 32 . 7 
*21 -27 . 5  -27,4 -27,7 -27 . 5  -27,7 -28 . 3  -27 , 8  -27,9 -25. . 1  -25,1 -25,4 -25 . 9  -29,0 - 3 1 , 3  - 32 , 7  
l!22 - 2 7,9 -27,8 -28 .0 -2 7,8 -28 , l -28 , 7 -28,4 -28, 6  -25,6 -25 . 1  -25 04 - 2 5 . 9  - 2 9 . 0  - 3 1 , 3  - 320 7 
l! 2 3 - 2 8 , 1 -28,0 -28,3 -28 o l  -28 . 4  -29.0 -28,7 -28,7 -26 . 0  -25 . 1  -25,4 -25 . 9  -29 .0 - 3 1 , 3  - 32 . 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LT  WVl  WV2 WV 3 WV4 WV5  WV6  WV7  W D l  WD 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
l! 0 1 6 . 9  1 5 . 3  1 3 .  3 1 2 . 4  1 1 . 3  1 1 .  0 1 1 . 2 72  97  
* 1 1 5 . 6  1 4 . 4  1 2,6 1 1 . 8  10 . 7  l O . 1  10 . 5  7 1  94 
l! 2 1 6 . 4  1 5,2 1 3 . 1  1 2 . 4  1 1 .  2 10 . 6 1 1 . 1  69  92 
* 3 1 6 . 9  1 5 . 3  1 3 . 1  1 2 . 9  1 1 . 3 1 0 . 8  1 1 .  0 74 98 
* 4 1 7 . 3  1 5 . 8  1 3 . 6  1 2 . 9 1 1 .  8 1 1 .  0 1 1 . 5  74  94 
* 5 1 7 . 1  1 5 . 8  1 3 . 7  1 3 . 3  1 1 . 8  1 0 . 7 1 1 . 6  72 92 
* 6 1 7 . 4  1 6 . 3 1'4 o l  1 3  . 4  1 1 , 8 1 1 . 2 1 1 . 6  7 3  95 
l! 7 1 7  o 2 1 5 . 8  1 3,6 1 2 . 9 1 1 . 8  1 1 .  0 1 1 . 6  7 3  94 
l! 8 1 6 . 9  1 5 . 6  1 3 . 6  1 2,6 1 1 .  6 1 1 .  5 1 1 .  5 7 3 96 
II 9 1 7 . 9  1 6 . 8  14,6 1 3  . 8  1 2 . 4  1 2 . 1 1 2 . 3  74 99 
l f  10 1 7 , 2  1 6 . 3  14 . 2  1 3 . 4 1 2 . 4  1 1 .  3 1 2 . 0  7 3  98 
* 1 1  1 6 . 9  1 5 . 8  1 4 . l 1 3  . 1  1 1 . a  10,8 1 1 . 7  72 98 
,1 12  1 :,, 4 14 . 8 12 . 8 12 . 3 1 1 .  2 1 0. 9 10,9 72 100 
* 1 3  1 5 .  1 14 . 3  12 . 6 1 2 . 2  1 1 .  0 1 1 .  2 1 1 .  O 72 100 
lH4  1 6 .4  1 5 . 8  14,1 1 3,4 1 1 . 8 1 1 . 2 12 • 0 6 8  92 
* 1 5  1 5 . 9 1 5 .  1 1 3 . 1 12 . 9 1 1 .  3 10 . 9 1 1 . 3  6 6  9 1  
l! l 6  1 5 . 4  14 . 7  1 2 . 9 1 2 . 9  1 1 , 6  1 0 . 7 1 1 . 5  6 8  95 
ll l 7 1 5 . 4  14 . 5 12,6 1 2 , 4 1 0 . 8  10, 7 1 1 . 0  6 5  90 
lf l 8  1 5 . 1 1 3 . 8  1 2 . 1  1 1 . 6  10 . 3  9 , 8  1 0 . 2  6 7  92 
l! l 9 1 5 . 9  14. 8 1 2 , 6  1 2,4 1 1 .  0 1 1 . 1  1 1 .  0 6 8  9 1  
lf 2 0 1 7 . 3 1 6 . 2  14 . l  l 3 o 2  1 1 .  8 1 1 .  5 1 1 . 8  6 6  90 
ll 2 l 1 7 . ? l 5 o 9  1 3 . 9  1 3 .  3 1 1 . 9  1 1 ,  0 1 1 . 8  6 9  9 1  
lf22 l n . 9 1 5 , 7  1 3 .  6 12 . 9 1 1 . 6 1 1 .0 1 1 . 5  6 6  90 
l! ? 3 11:, .  9 1 5 • 6 1 3 . 4 12 .4  1 1 . 3  1 0,7 1 1 .  2 6 5  88 - - --- - -------- - ---- --- --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - -- ------- - - ---- -- ------ - - - - -
MAR. 7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
L T  T A l  T A 2  T A 3  TA4  T A 5  T A6 TA7 TS O  TS1 TS2  T S 3  T S 4  TS 5 TS6 TS7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 0 - 27.9 -27.8 -28.1 -27.9 -28.2 - 28.8 -28.5 - 2s.6 -26.3 - 2 s.1 - 2 5.4 -25.9 - 2 9.o - 31.3 - 3 2.1 
* 1 - 27.8 - 21.1 - 27.9 -27.7 - 27.9 -28.5 -28.3 •28 • 1  •26.6 - 25.1 - Z5.4 · 2 5.9 -2 9.0 • 31o3 - 3 2.7 
* 2 - 27 0 9  - 21.8 - 28.1 - 270 9 -28 0 1 - 28 0 7 - 2 a.5 - 28.8 -26.6 - 2 5 0 1  - 2 5.4 - 2 5.9 - 2 9 o O  - 3 lo3 - 3 2.1 
* 3 - 28.7 - 28 0 6 -280 9 - 28.7 - 28.9 - 2 9.5 -2 9 0 4 - 29 0 3  -26.8 - 25.1 - 2 5 0 4  - 2 5.9 - 2 9 0 0 - 3 lo3  - 3 2 07  * 4 - 28 0 9  - 28.8 - 2 9o l - 28.9 - 29 0 2  - 2 9 0 8  - 2 9.5 - 2 9 0 7  -21.0 - 2 5.1 - 25.4 - 2 5.9 -2 9.0 - 31.3 - 3 2.7 
* 5 - 29.2 - 2 9.1 - 2 9.5 - 2 9 0 3  - 29.5 - 30.1 - 30 0 0  -29.7 -27.4 - 2 5.1 - 2 5.4 - 2 5 0 9  - 2 9.0 - 31.3 - 3 2.7 
* 6 - 28.8 -28.7 -2 9.o - 28.8 -28.9 - 2 9 0 5  - 2 9 0 3 -29 0 0  -27 0 4  - 2 5o l  - 2 5 0 4  - 2 5 0 9 - 2 9 0 0  - 31.3 - 3 2 0 7  
* 7 - 28.9 - 28.8 - 2 9ol  -28 0 9  - 29.1 - 2 9 0 7 - 2 9 0 3  - 29 0 0  -27.4 - 2 5.1 - 2 5.4 - 2 5 0 9 - 2 9 0 0  -310 3 - 3 2 0 7 
* 8 - 28oO - 27 0 9 -28 0 4 - 2 so2 -2s.4 - 2 9oO  -28.6 �270 8 -27 0 3  - 2 5 0 1 - 2 5.4 - 2 5 0 9  - 2 9 0 0  - 31.3 - 3 2.1 
* 9 - 26.9 - 26.9 - 27o l -21.0 - 21.0 -27.7 -27.4 - 2 5 0 7  -2608 -2 5.1 - 2 5 0 4 - 2 5 0 9  -29.0 - 310 3 - 3 2.7 
*10 - 2600  -2600 �26.2 -26ol -26.1 -26.8 -26.3 - 2 3� 8  -2 5.1 - 2 5.1 - 2 5.4 - 2 5.9 - 29.o - 31.3 - 3 2.1 
*11 -2 5.2 - 2 5.2 - 2 5. 3  - 2 5.2 - 2 5 0 1  -2 5 0 8 - 2 5.5 - 21.0 -24.s -2 5.1 -2 5.4 - 2 5.9 - 2 9 0 0  - 310 3 - 32.1 
*12 - 24.l - 2 4.2 - 2 4.3  - 24ol -24 0 0 - 2 4 08 -24.5 -21.6 -2 4.o -2 5.1 - 25.4 - 2 5 0 9  - 2 9 0 0  - 31.3 - 3 2.1 
*13 -2 3 0 5  - 2 3.5 - 2 3 0 6  -2 3.5 - 2 3 0 4 - 24 . l  -2 3.8 - 20.6 -2 3.6 - 2 5.1 - 2 5.4 - 25.9 - 2 9.0 - 3 l o 3  - 3 2 0 7 
lH 4 - 2 3o l  - 2 3 0 2  - 2 3 0 3  - 2 3o l  - 2 3 0 0  - 2 3 0 8 - 2 3 0 5  - 20 0 8  -2 3.Q - 2 5o l  · 2 5o4 - 2 5 0 9 - 2 9 0 0 - 310 3 - 3 2 0 7  
*15 - 23.2 - 2 3 · 2  - 2 3.4 - 2 3 0 3 - 2 3. 3  -2 4.0 - 2 3.5 - 21.1 -2 2.9 -2 5.1 - 2 5.4 - 2 5.9 - 29.o - 31.3 - 3 2.1 
*16 - 2 3.2 - 2 3.2 -2 3.4 - 2 3 0 3  - 2 3 0 3 -24 0 0  - 2 3 0 5 - 2 2 0 9 -2 3 0 1 - 2 5 0 1 - 2 5 0 4  - 2 5 0 9  - 2 9 0 0  - 3 lo3 - 3 2 07  
*17 - 2 3 0 9  - 2 3.9 - 24ol - 24.0 - 2 4 0 0 - 2 4 0 7  - 2 4 0 2 -24 0 0 - 2 3 0 7  - 2 5o l  - 2 5.4 - 2 5 0 9  -29 0 0  - 31.3 - 3 2 0 7 
*18 -24 0 9 - 24 0 9  - 2 5 0 0  - 2 4 0 9 - 24.8 - 2 5.5 -2 5 0 3 - 26.3 -24 0 3 - 2 5 0 1 - 2 5 0 4  -2 5 0 9  -2 9.o - 31.3 - 3 2 0 7 
*19 - 26.0 -26 0 0 -26 0 3 -260 2 -26 0 2  -26 0 9 -26.5 - 26 0 3 -24 0 3  -25ol  - 2 5 0 4 - 2 5.9 -29.0 - 31.3 - 3 2 0 7 
*20 •27o2 •27ol - 27.5 • 27o3 •27 0 6 •28.2 •27 0 8 - 26.3 -24 0 3  - 2 5o l  - 2 5 0 4 - 2 5 0 9 - 2 9.0 -31.3 - 3 2.7 
*21 - 27 0 9  - 2708  - 28.0 -2708  - 28.1 -28 0 7 -280 5 - 26.3 -24 . 3  - 2 5.1 - 2 5.4 - 2 5.9 - 29.o - 31.3 - 3 2.1 
*22  - 28 0 6 - 28.5 - 28.8 -28 0 6  - 28 0 8  -2 9.4 - 2 9.2 - 26.3 -24.3  - 2 5.1 - 2 5 0 4 -2 5.9 - 2 9oO  - 3 lo3  - 3 2 0 7  
*2 3 - 28.8 • 28o7 - 28.9 - 28.7 - 29.1 -2 9.7 -2 9.3 -26 0 3 -24 0 3 - 2 5o l  - 2 5 0 4 -2 5 0 9  - 2 9.0 - 3 lo3 - 3 2 0 7 
-.J 
----------------------------------------------------------------------------------- -------------------
CJl -------------------------------------------·--------------------------------�--------------------------
L T  WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 WD5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 0 16.3 14.9 1 3 0 l l 2o4 l lo l  l0o7 l l o O 65 89 
* 1 l 5o9 14.6 12 0 6  11 . 9 10 0 0 l Oo l  10.6 63 88 * 2 l 6o9 15 0 8 13.6 12.9 11.3 100 8 l l o 5 64 88 * 3 l 6o2 14.8 12.6 l 2o4 10 0 8 10o2 l 0o5 65 91 
* 4 l 6o2 14.9 l 2o7 l 2o2 l 0o5 l 0o3 10.6 65 90 
* 5 16 0 6 l 5o3  13 o l 12.4 11 o l  10 0 8 l l o 0 65 91 
* 6 17o0 l 5o7 13o5 l 2o9 l l o3 l 0o7 11.2 65 90 
* 7 l 6o0 14.8 12 0 6  12.2 10 0 6 l 0o2 10o7 6 3  89 
�· 8 17. 0 15 0 6  l 3o4 l 2o4 11 o 3 l lo 1 l l  o 5 65  88 * 9 18 0 0 16.5 l 4o4 l 3o9 l 2o5 l l  o 7 l 2o2 67 91 
*10 16.9 l6o3  14.1 l 3o4 l 2o4 12.2 l 2o0 67 91 
l< l l  l 4o9 l 4o3 12 0 6  1 2  e l 1 1 . 3  9o5 l l  o 0 65 92 
*12 l 4o 7 14.1 12.6 11.e 10 0 6 10.8 l 0o5 66 9 2  
*13 15.4 14 0 8 12.s l 2o4 l lo l 11 o 2 l l  o O 66 92  
*14 15.4 14.6 13.Q l 2o4 l lo3  11. 2 l l o 0 68 9 5  
*15 14.9 l 4o3 12 ol 1 1 . 3  10 .3 10.7 10 .3 66 94  
*16 15o9 14.6 12.9 12 0 s  l0o9 l 0o4 l loO  70 98 
U l 7  16.3 l 5o4 13.5 12.9 l lo7 l lo2 l l  o 5 71 97 
�f l 8  l6o2 15.1 13 0 l l 2o7 11.3 l 0o7 l l o 0 70 96 
1H 9 l6o 0  14.6 12.6 12.2 10.8 10 0 6 1006  72 98 
l, 2 0  15.H 14 0 6  12.6 l l  0 8  l0o7 l0o2 l 0o5 71 9 4  
n 21. 11 .  S 16.3 14.1 l 3o4 12o2 l lo2 l l o9 64 88 
1! 2 ?  16.6 15. 1 1 3  .1 l 2o4 11. 5 l Oo7 l l o 0 69 89 
* 2 3  16.2 14.9 13 o l  l ?.4 10.3 l0o7 l l  o 0 67 90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
MAR. 8 - - - - - -- - - ----- - - - - - - --------------- - - - - - - - - - ------ - ----------- - - ----- --- - - - ---- - - --- - - - - - - - - - - --- - - - --
L T  T A l  TA2 TA3 TA4  TA5 TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 T S5 TS6 TS7  - ------- --- ----- - ---- - ---- - ----- --- - --------- - - - - ---- - - --- ------------ - - ----- - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - -* 0 -29.0 -28.9 -29 0 2  -29.Q -29 0 3  -29 0 9 -29,6 -26 0 3  -24 0 3  -25.1 -25 0 4  -25.9 -29.0 -31 . 3  - 32.7 
* 1 -29.0 -28.9 -29.2 -29 0 0  -29.4 -30o0 -29 05  -26 0 3  -24.3 -25ol -25.4 -25.9 -29 0 0  -3 1 0 3  -32.7 
* 2 -29.0 -28 0 9  -29 02  -2 9 0 0  -29 0 3  -29.9 -29,6 -26 0 3 -24.3 -25ol -25.4 �25o9 -29 0 0  -3 1 0 3  -32.7 
* 3 -29.7 -29 0 6  -29 07  -29 0 5  -29 0 6  --30.2 -29 0 9  -26 0 3  -24 0 3  -25ol -25.4 -25 0 9  -29,0 - 3 1 0 3 -32 0 7  
* 4 -29 0 9  -29 0 8  -30,2 -30 0 0  -30.2 -30 0 8  -30o5 -26 0 3 -24 0 3  -25.1 -25 0 4  -25.9 -29 0 0  -3 lo3 -32 07  
* 5 -30 0 2  -30. 1  -30 06  -30.4 -30 0 6  -3 lo2 -3 1.0 -26.3 -24.3 -25ol -25 0 4  -25.9 -29 0 0  -3 1.3  -3207  * 6 -30 0 6  -30.5 -30 07  -30.5 -30 0 6  -3 1 0 2 -30 0 8  -26.3 -24.3 -25ol -25 0 4  -25.9 -29 0 0  -3 1.3 -32.7 
* 7 -30.3 -30.2 -30,5 -30.3 -30 0 4  -3 1.0 -30.5 -26 0 3  -24,3 -25 o l  -25.4 -25 0 9  -29.0 -3 1.3 -32.7 
* 8 -30.0 -30.0 -30.l -29.9 -29.8 -30.5 -30.3 -26 0 3 -24.3 -25.l -25 0 4  -25.9 -29.0 - 3 1 .3 -32.7 
* 9 -29.l -29 0 2  -29 0 3  -29,l  -29.0 -29 0 8  -29.3 -26,3 -24 0 3  -25.1 -25 0 4  -250 9 -29 0 0  -3 lo3 -32.1 
* 1 0  -28.2 -28.2 -28 0 3  -28.2 -28o l  -28 0 8  -28.3 -26 0 3  -24.3 -25ol -25.4 -25.9 -29.0 -3 1.3 -32.7 
* 1 1  -26.9 -26 0 9  -27 .0 -26 0 9  -260 8 -27.5 -27 0 0  -26 0 3  -24 0 3  -25ol -25 0 4  -25 0 9  -29.0 -3 1.3 -32.7 
IH2 -250 8 -250 8  -25 0 9  -25.7 -25.6 -26.3 -26ol -23.3 -25.9 -25.6 -25 06 -26.0 -29.1 - 3 1 .6 -32oA 
lH 3 99o9 99.9 99.9 99.9 9 9.9 99o9 9 9.9 -23 0 3  -25 0 9  -25.6 -25 0 6  -25.9 -29.1  -3 1 06 -32 0 8  
lH 4 99.9 99o9 99.9 99.9 9 9o9 99.9 99.9 -2 1 0 8  -24.8 -25,7 -25.7 -26.0 -29 0 1  -3 1.6 -32 0 8 
lf l5 99o9 99.9 99o9 99.9 9 9.9 99o9 9 9o9 -2 1 0 8  -24,8 -25,7 -25 07 -26.0 -29ol - 3 1 .6 -32.8 
lH6 99.9 9 9.9 99.9 9 9.9 99o9 9 9o9 99.9 -2 1 0 8  -24 0 8 -25.7 -2507  -26.0 -29ol -3 1 0 6 -32,8 
lH7 99.9 9 9.9 99.9 9 9.9 99.9 99.9 99o9 -2 1 0 8 -24 0 8  -25.7 -25.7 -26oO -29.1 -3 1.6 -32,8 
* 1 8 -26.6 -260 5  -26.8 -26,6 -26,8 -27.4 -27 0 0  -25 0 8 -24.8 -25.6 -25 07 -26.0 -29ol -3 1 0 6 -32 0 8  
* 1 9  99o9 99,9 99o9 9 9.9 9 9o9 99o9 99o9 -27 07  -25.7 -25.7 -25.7 -26 0 0  -29.1 -3 1 0 6 -32 0 8  
*20 99o9 9 9o9 99o9 99.9 9 9o9 99o9 99,9 -29.3 -26 0 3 -25 0 8  -25 0 8  -26 0 3 -29 0 3  -3 1 0 6 -32,8 
*21  9 9.9 9 9o9 99.9 99.9 9 9o9 99o9 99.9 -30 0 0  -26 0 8  -25 07 -25.8 -26.3 -29 0 3  -3 1 06 -32,8 
*22 99o9 9 9o9 99o9 99o9 99.9 99o9 99.9 -30 0 8  -27 0 6  -25 0 8  -25 0 8  -26 0 3  -29 0 3  -3 1 0 6 -32 0 8  
lt23 99o9 9 9o9 9 9.9 99o9 99.9 99o9 99o9 -3 1 .6 -28 0 0  -25.8 -25 0 8  -26.3 -29 0 3  -3 1 0 6 -32 0 8  ------- --- ------------- - - - - - ----------- - -------------------- ---------------- - - - - - --- --- - --------------
- - --------------------------- - --- - ---------- ---------------- --------------- - - - - ----- - - - - - - - - � ------ - - -
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 W D 1 WD5 ----------------------- - --- ---- - - --- ------------- ------- --- - - ---------- --- - - --- - - - - - - - - - - ---- - --------
* 0 17.4 16. l  l 3o9 1 3.2 l0o9 10.9 1 1 .8 66 88 
* 1 17.1 1 5.8 1 3 0 6  l 3o l  1 1.6 1 1 . 0 1 1.4 66 83  
* 2 17 o 5 1 6. 1  1 4.0 1 3.2 12  o l  1 1.6 1 1.9 70 89 
* 3 17.l 1 5.8 1 3.8 1 3.6 1 1 .9 10.9 l l  o 7 7 1  90 
* 4 16.5 1 5.2 1 3. 3 1 2.9 1 1 .3 l0o7 1 1 o 1 70 88 
* 5 17.3 1 5.8 1 3.6 1 3  o2 l l  o 7 10.7 1 1.6 68 82 
* 6 17o3 1 5.9 1 3.6 l 3o4 1 1 .3 l lo7 l l  o 5 68 82 
* 7 17 0 6  l6o3 1 4  .·1 l 3o7 l 2o4 1 1.8 l2o3 66 8 1  
* 8 17.6 16.3 1 4.4 1 3 0 8  12.4 l l o 4 12.3 67 88  
* 9 17. 5 16.5 1 4.3 l 3o7 12.5 l2o0 1 2.2 67 87 
* 10 l6o9 l6o3  1 4. 1  1 3  .3 l2o4 l l  o 9 12.1 67 89  
* 1 1  l7ol  16.3 l 4ol  1 3.8 l2o4 l l  o 2 1 2.4 65 89  
lH2 l 6o2 1 5 . 3 1 3 0 6 1 3 .  0 l l o4 11. 2 l lo5 67 9 1  
* 1 3  1 5.9 1 5.3 13  o l  l2o9 1 1 .  6 100 8  l l  o 5 67 92 
lf 1 4  15.4 1 4.3 12.6 1 2.4 1 1  • 1 1 0. 0 1 1.  0 68 9 2  
lH 5  1 5.4 1 4.3 1 3.1 12.7 1 1 . 1  9.8 1 1.  0 66 9 1  
lH6 l 4o4 1 3.3 l l  06 1 1  o 3 10 • 0 9 0 8  l OoO  67 96 
l! l 7 1 4.9 1 3 0  9 12 .1 l l o6 l0o4 9o9 l0o2 69 9 3  
lH 8 16o4 . 1 4  • 8 1 3 0  l 1 3. 0 l l  o 6 10 05  1 1 . 5 69 95 
li l 9  l6o4 l 5o3  1 3. 1  1 3  o l  1 1.4 l0o7 l l o2 7 1  9 3  
11 20  1 6 0 6 l 5o7 1 3  . 1  l 2o4 1 1 0 6 l l o 2 1 1.3 72 98  
* 21 l 6o9 16 .3 1 3 06 l 3o2 11.  9 1 1 0 5 1 1. 7 73  100 
l!22 17.4 1 6.3 1 4.1 l 3o4 l 2o2 1 1.7 l lo9 7 1  9 3  
l< 2 3  l7o3 l 6o3  1 4ol 1 2 . 9 l2o l  1 1. 3 1 1 . 7 68 90 - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - --- --- - - - - - - - ------- - --- - - - ----- - - - - - - - - --- - - - ---- - -
MAR. 9 - -- ----------------------------------------- ------------------------------------------- ---------------
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 T A6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 T S5 TS6 T S  i' --- ----------------------------------------------------- --------------------- -------------------------
* 0 -32.1 -32.0 -32.3 -32.1 -32.2 -32.8 -32.6 -31 06  -28.0 -25.8 -25.8 -26.3 -29.3 -31.6 -32.8 
* 1 -32.3 -32.2 -32.5 -32.3 -32.4 -33.0 -32.7 -31 0 6  -28.0 -25.8 -25.8 -26.3 -29.3 -31.6 -32 08  
* 2 -320 2  -32o l -32 0 5  -32 03  -32 0 5  -33.l -32 06 -31 0 6  -280 0 -25.8 -25.8 -26.3 -2 9.3 -31 0 6 -32 08  * 3 -32.5 -32.4 -32.7 -32 05 -32.9 -33 05 -33 0 0 -31 o 6 -2 8 • 0 -2 5 • 8 -2 5 o 8 -2 6 o 3 -·2 9 o 3 -31 o 6 -3 2 o 8 * 4 -32 0 8  -32 07  -33.0 -32 0 8  -33.0 -33.6 -33 03  -31.6 -25.0 -25.8 -25.8 -26.3 -29.3 -31.6 -32.s 
* 5 -33.0 -32.9 -33.1 -32 0 9  •33.4 -34.1 -33.6 -31 .6 -28.0 -25.8 -25.8 -26.3 -29.3 -31.6 -32.8 
* 6 -32.9 -32.8 -33 0 1  -32.9 -3�.o -33.6 -33 01  -31 0 6  -28 o O  -25.8 -25 oa -26.3 -29.3 -31.6 -32.8 * 7 -32.8 -32.7 -32 08  -32.7 -32 0 6  -33.2 -32.8 -31 0 6  ·28.0 -25.8 -25 0 8  -26.3 -29.3 -31.6 -32.8 
* 8 -32.1 -32.1 -32.2 -32 0 0  -31.9 -32.6 -32.4 -31 0 6  -28.0 -25.8 -25 08 -26.3 -29.3 -31.6 -32.8 
* 9 -3 0.9 -30.9 -31 .0 -3 0.8 •30 o7  -31.4 -3l o 0  -31 0 6  •38.0 -25.8 -25.8 •26.3 -290 3  -31.6 -32 0 8  
*1 0 -29.6 -29 0 6  •29.7 -29.6 -29.5 -30.2 -29.7 -31 06  -38 0 0  -25 0 8  -25 08  -26.3 -29.3 -31.6 -32 0 8  
* 1 1  -28.4 -28 0 4  •28.5 -28.4 -28 0 3  -29.0 -28.5 -26 0 8  •28 o7  -25.8 -25.8 -260 0 -29.1 -31.6 -32.8 
*12 -27.2 -27 0 2  -27.3 -21.2 -21.1 -27.8 -27 05 -25.3 -27.8 -25 08 -25.8 -26.0 -29.1 -31 06 -32.8 
1t l 3  -26.2 -26 0 3  -26.4 -26.2 -26 o l -26 0 9 -26.7 -24 0 8  -22.0 -25.8 -25.8 -26.0 -29.3 -31.6 -32.8 
1t l 4 -26o l -26 o l -26 0 2  -26 o l •26 o 0  •26 o7 -26 0 3  -23 0 8  -26 0 3  -25.8 -25.8 -26.2 -29.3 -31 06  -32 0 8  
1t l5 -25.7 -25 0 8  •25 o 9 -25.7 ·25.6 •26.4 -25.9 -230 8  -25.8 -2508  -25 0 8  -26.0 -29.3 -31.6 -32.8 
*16 -25.6 -250 7  -25 0 8  -25 0 6  -250 5 -260 3 -2507  -24 0 3  -25 0 8  -250 8 -25 0 8  -2603  -290 3 -31 0 6 -32 0 8  
*17 -25 0 8  •25o 7  -26.0 -25 0 8  -26 0 0  •26 06 •26 o 3  -25.4 -25.9 -25.9 -25.9 -26.4 -29.3 -31.6 -32 08  
*18 -26.2 -26 o l  -26 0 5  -26 0 3  •26o 5 -27 o l  -26.7 -26 0 8  -26.4 -25.9 -25.9 -26.4 -290 3  -31.6 -32.8 
*1 9 -26 0 8  -26 0 7  -26 0 9  -26 0 8  -27.5 -28 o l -27.6 -28 0 3  -26.7 -25 0 9  -25.9 -26.4 -29.3 -31.6 -32.8 
*20 -28.9 -21.0 -27.4 -27 07 -28.0 -28.6 -28.5 -290 2  -27 o l  -26.0 •25.9 -26.4 -29.3 -31.6 -32.8 
*21 -28.9 -21 02  -27 05 -21.1 -28.1 -28.7 -28.5 -29.7 -21.1 -26.o -25.9 -26 0 4  -290 3  -31.6 -32.8 
*22 -28.9 -27 08  -21.9 -28 o l -28.4 -29.o -28.5 -290 8  -27.8 -26.0 -25.9 -26.4 -29.3 -31 06 -32.8 
*23 -290 9 -28 0 5  -28 07  -29.1 -29.4 -30.0 -29 0 5  -30 o 3  -28 0 2  -26.0 -26 0 0 -26 0 4  -29.3 -31 06 -32 08 -------- ------- --------------------------------------------------------------�- -----------------------
-::i 
-::i ---------------------------------- --------------------------------------------------------------------
LT WV l WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl W0 5 ------------ -------------------------------------------- -------- ---------- -- --------------------------
* 0 17.3 1 6.2 14.1 12.9 1 1.9 l l .  3 11 .7 67 88 
* l l 8 o l 16 08  14 06  1 3.4 1 2 0 8  12.2 l 2 o 4  7 0  91 
* 2 17.4 16.1 13.9 13.1 1 2 o l 11.  2 1 1 .9 67 89 
* 3 l7 o 2  15.9 13.8 13.1 l l  0 8  1 1 .  3 1 1 .  6 7 0  88 
* 4 17.1 l5 o7  1 3 0 6  1 2 0 8  11.  7 11.1 l l o4  7 0  82 
* 5 17.3 1 6.0 13.9 13.2 1 2.2 l l  o 7 11 .8 72 82 * 6 17.0 150 8 l3 o7  l 3 o  l l l o 8 11.  0 11 .5 72 84 
* 7 l7 o 5  l6 o3  14.1 1 3 o 5  1 2.4 l l  0 8 1 2.0 72 87 
* 8 18.2 17 e l  15.2 14.4 1 3.4 1 2.3 12.9 7 2  82 
* 9 1 8.4 17. 3 15.5 l4 o 9  13. 5 12.7 13. l  7 2  88 
*1 0 17 o 9  16.9 l 5 o 0 14.4 12.9 1 2.1 12.4 69 88 
*11 l7 o 2  1 6.3 14.3 1 3.9 1 2 0 6  12.0 12.2 67 88 
*12 l 6 o 2  l5 o 5 13.5 12.9 1 0  .3 11. 2 11.8 66 89 
*13 16.4 15 08  14 o l  1 3.4 1 0 0 8 l l o 7 12.0 64 88 
*14 l6o 9 15.8 14.1 13.9 1 0 0 8 11.2 1 2.0 64 82 
U l 5  l5o 9 l 5 o 3  l 3 o 3  12.9 l 0 o 3 1 0.8 l l o4 63 86 
iH6 15 08  1 4.6 12.6 12.4 9.7 · 1 0.5 1 1.0  64 87 
U l7 1 5 o 9 l 4 o 7  l2o 7 12 o 3  9.6 11 o l 1 0.7 63 82 
*18 16.0 1 4 0 6 12 06  12.4 9.5 9.8 1 0.5 64 86 
*1 9 l5o 0 1 3 0 6  11.  6 l l  o 0 8.5 9.1 9.5 62 83 
*20 15.4 1 3 0 6 11.6 1 0.9 8.5 8.9 9.5 64 82 
*21 l 5 o7 1 3 0 8  11.6 1 0.9 8.7 9.2 9.6 66 88 
* 2 2  1 5.q l 4 o 3  12.1 11.  6 9.3 9.8 1 0.2 69 86 
*23 l 5 o 4 130 8 11.  6 1 0.e 8 0 9  9.4 9.6 66 82 -------- ---- ----------------------------------------------------------- -------------------------------
MAR. 1 0  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L T T A l TA2  T A 3  T A 4  T A �  T A 6  T A7 TSO TS 1 TS 2 T S 3  TS4 TS5 T S 6  T S ?  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ll 0 - 2 9.7 - 2 805 - 2 8.6 -2 8.7 - 2 9.0 - 29.b - 2903 - 30 0 6  - 28.6 - 26.0 - 2 6.0 - 2 6 0 4  - 2 9 0 3 - 3 1 . 6  - 3 2.8 
* 1 - 30.8 - 2 9 0 5 - 29.7 -2 9 . 7  - 30.1 - 30.7 - 30.4 - 30.8 - 2808 - 26.0 - 2 6.o  - 2 6 0 4  - 29.3 - 3 1.6 - 3 2.8 
* 2 - 30 0 6  - 2 905 - 2 9.6 - 2 9 0 6 - 2 9.7 - 3003 - 30.2 - 300 8 - 28.8 -2 6.0 - 26 0 0 - 2 604 � 2 9o3 - 3 1 0 6 - 3 2.8 
* 3 - 27.9 - 2 700 - 2 7.3 - 21.2 - 2 702 - 28.0 - 2 705 - 2 806 -2 8 0 8  - 2 6.0 - 2 6 0 0  - 2 604 - 2 903 - 3 1 0 6 - 3 208 
* 4 - 2 8ol  - 2 7 0 3  - 27 0 6  -2 704 - 2704 - 2 8ol  - 2 7 0 7  - 2 8.2 - 2 8.4 - 26.0 - 2 6 0 0  - 2 6 0 4  - 2 9 0 3 - 3 1 0 6 - 3 208 
* 5 - 27 0 8  - 2 609 - 2 700 - 2 1.0 - 2 7.2 - 27.8 - 2 7.4 -2 8.4 -2s.2 - 26.o - 2 6.0 - 2 6.4 - 2 9.3 - 31 .6 - 3 2.s 
* 6 - 2 7.7 - 2 7.0 -27o l - 2 1.i  - 2 7.2 - 2708 - 2 703 - 2 7.8 - 2 7.8 - 2 6 0 0  - 2 6 0 0  -26 0 4  - 2 9 0 3 - 3 1 .6 - 3 2 0 8  
* 7 - 2 6 0 9  - 2 6ol  - 2 6 0 3  -2 602 - 2 6 0 2  - 2 609 - 26 0 5  -26.7  - 27 . 7  - 2600 - 2 6.0 - 2 6.4 - 2 9.3 - 3 1 06 - 3 2 0 8  
* 8 • 2 6o9 - 2 6ol  - 2 60 3  - 2 602 - 2 6 0 2  - 2 6.9 -2 6 0 5  - 2 5.7 - 27 . 0  - 2 6.0 - 2 60 0 - 2 604 - 2 9.3 - 3 1 .6 - 3 208 
* 9 - 2 6 0 4  -2 6.0 - 2 6.0 - 2 5 0 8  - 2 506 - 2 6ol  - 2600 - 2 407 - 2 6 0 6  - 26ol - 2 6o l - 26 0 4  - 2 903 - 3 1.6 - 3 2.8 
* 10 - 2 5 0 6 - 2 503 - 2 503 -2 500 - 2 4oB - 2 5 . 3 - 2 502 - 2 307 -26.0 - 2 6o l  - 2 6 , 1  - 2 6.4 - 2 9 0 3 - 3 1 0 6 - 3 2 0 8  
l! l l  - 2 5o l  - 2408 - 2 408 -2 4.5 - 2 403 - 2 409 - 2 4 0 7  - 2 207 -2 504 - 2 6ol  - 2 6.1  - 26 , 4 - 29 0 3  - 3 1 0 6 - 3 2 , 8  
* 1 2  - 2 4 , 5 - 2 4 , 2  • 2 4o2 - 2 3 0 9  - 2 3 0 8  - 2 4 0 3 - 2 4 , l  - 2 l o9 -2 4.8 - 2 6o l  - 2 6.l  - 2 604 - 2 9 0 3 - 3 106 - 3 2 , 8  
* 1 3  - 2 4 , 2  - 2 309 - 2 309 - 2 3.6 - 2304 - 2 3 , 9  - 2 308 - 2 l o7 -24 0 6  - 26 , l  - 2 6o l - 2 6 , 4  - 2 9 0 3  - 3 106 - 3 2 , 8  
* 1 4 - 2 3 0 9  - 2 306 - 2 3 , 6  -2 3 , 4  - 2 3 0 2  - 2 3 . 7 - 2 305 - 2 1.7 - 2 4 0 0  - 2 6o l  - 2 6o l - 2 6 . 4  - 2 9.3 - 3 1.6 - 3 2 , 8  
* 1 5  - 2 305 - 2 3o l  - 2 3o l  -22.8 - 22.7 - 2 3.2 - 2 3ol  -2 108  -2 3.9 - 26.1  - 2 6. 1 - 2 6.4 - 29.3 -3 1.6 - 3 2.8 
* 1 6 - 2 3.6 - 2 3.3 - 2 303 - 2 3 0 0  - 2209 - 2 3.4 - 2 302 -2 202 -2 3 0 9 - 26o l  - 2 6ol - 2 6.4 - 2 903 - 3 1 , 6  - 3 2 0 8  
!! 1 7 - 2 3 , 3  - 2 3 , 3  - 2 3 0 5  - 2 3 0 4  - 2 3 , 3  - 24.0 - 2 3 0 7  -22.9 - 2 4 0 0  - 26� 3 - 2603 -2 6 0 3  - 2 9 0 3 - 3 1 0 6 - 3 208 
* 1 8  - 2 309 - 2 3 , 9  -2 4 0 0  - 2 309 - 2 308 -2 4 0 5  -2 4ol - 2 307 - 2 4 0 3 - 2 603 - 2 6 0 3  - 2 603 - 2 9 0 3 - 3 1 , 6 - 3 208 
lH 9 - 24.6 - 2 4 0 6  -2 408 -24 0 7  - 2407 - 2 504 - 2 409 - 2 4 0 6 -24 , 6  - 2603 - 2 6 0 3 - 2 6 0 3  - 2 903 - 3 1 . 6  - 3 208 
* 2 0  - 2 5.o - 2 5.o - 2 502 - 2 5o l  - 25ol  - 2 508 - 2 5 , 3  - 2 408 - 2 408 - 26 , 3  - 2 60 3 - 2 603 - 2 9 0 3 - 3 1 .6 - 3 2 , 8  
* 2 1  - 2 509 - 2 5 , 9  - 2 6 , 0  - 2 509 - 2 5 , 8 - 26 0 5  - 2 6.0 - 2 50 1  -24.8 - 2 6.3 - 2 6 , 3 -2 6.3 - 2 9 , 3 - 3 1 , 6  - 3 2 0 8  
* 2 2  - 2 6 0 9  - 2609 - 27ol -2700 - 2 7 0 0  - 2 7 0 7 - 2703 - 2 603 - 2 5 ,0  - 26 , 3  - 2 6 0 3  - 2 603 - 2 9 0 3 - 3 1 06 - 3 2 , 8  
!! 2 3  - 2 7 , 7  - 2 608 - 2 6 0 9  -2 608 - 2 700 - 2 7 0 6 - 2 7 0 3 -2700 -2 5.6 - 2 6 , 3  - 2 603 - 2 603 - 2 9 , 3 - 3 1 , 6  - 3 208 - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LT WVl 'v1V2 WV3 WV4 W V 5  WV6 WV7 WD 1 WD5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 0 
l! 1 
* 2 
* 3 
* 4 
* 5 
* 6 
I! 7 
lf 8 
* 9 
I! 1 0  
* 1 1  
* 1 2  
* 1 3  
lf 1 4 
* 1 5  
iH 6 
lH 7 
l! 1 8  
*19 
lf 20 
lf 2 l  
1' 22 
lf 2 3  
l 5o3 
1 5.7 
1 5o9 
l 5o4 
1 4 0 6 
1 4 0 8  
1 4.5 
l 4o9 
1 4 . l 
1 306 
1 3.6 
l 3o9 
1 2 0 6  
1 2.0 
1 1 .  5 
l 0o4 
9.9 
l O .  0 
9 . 5  
9o0 
10 . 6  
1 1  o 7 
l ? . l 
1 2  • C' 
1 3 0 8  
1 4.3 
l 4o3 
l 4o3 
1 3.3 
l 3o5 
1 3.3 
l 4o3 
l 3o5 
13 . 1  
1 3.3 
1 3.6 
1 2.2 
1 1  • i' 
l lo3 
l O o 1 
9 0 6  
9.5 
8.7 
8.2 
1 0.2 
1 1 .  1 
1 1 .2 
l fl • 6 
l l o7 l l ol  
l 2o3 l l  0 8  
l 2o4 l lo8 
1 2o4 l l o5 
1 1 05 1 1  .3 
l lo4 l 0 o9 
l lo6 l l o  1 
,1 2. 6 1 1 . 9 
1 1 .  9 1 1. 5 
l lo6 1 1 . 3  
l l o  6 1 1 . 3  
l 2o l  1 1 . 8 
1 1 . l  l0o9 
1 0.2 1 0 . 2  
1 0.0 9o9 
9o0 eos 
805 802 
603 E . 2  
7 0 6  7 . 4  
7.1  6 . 7  
9 . 0  8 . 6  
908 9 . 7  
9 . 9 9 . 5  
q . l 8 . 8  
8 . 9  . 9 • 7 9.9 6 6  8 8  
9.6 9o9 l 0o4 70 8 2  
9 o 2  9o9 1 0.3 6 3 80 
9o3 9 0 8  l0o2 6 5  8 2  
8 0 8  8 0 9  9.7 6 8  8 7  
8.4 807 9o5 64  8 1  
8.5 8 . 9  9.6 6 2  8 2  
9o3 9o5 l 0o4 6 4 8 6  
9o2 9 . 5  l0o3 66 88 
809 9 0 6  1 0 o 0 6 6  8 9  
8.9 9 . 2  l O • 0 5 8  86  
9ol 9.9 1 0 . 4 57 85 
8 0 4  9 . 1  9o5 5 6  8 2  
7o9 8.5 9o0 6 2  8 8  
7 . 7  8 . 0 806 5 7  86  
6.7 7ol 7.5 57 8 8  
6 . 2  7 . 2  7.0 46  7 8  
6 0 3  6.6 7o0 5 3  80 
5 0 8  6 0 2  6.5 5 3  8 2  
6.2 5.7 5.9 5 3  80 
607 6ob 7o5 5 5  8 2  
7o5 7 . 8  8 0 5  5 4  80 
7o3 1 0 6  8 0 4  5 7  8 6  
6 0 7  6.9 7.5 56 8 5  -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
,_ 
MAR. 1 1 -- - - --- - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - --- - - - - -- - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - ---------------- ----
L T  T Al T A 2  T A3 TA4 TA!>  T A6 TA7 TSO TSl T 5 2  TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 - - - - - - - - - --- - - - - - - -- --- ----- - - - - - - - - - - - ----- --- ·-- --- - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - ------- - ---------------
* 0 -27.B -26 0 9 - 27.0 - 27.Q -27ol  -27.7 - 27 0 4  -270 5  -25 0 8  - 26.3 - 2603  -2603  -2 9.3 -3 1 .6 -3 2.8 
* 1 -28.7 - 2 7 0 6  -27.7 - 27.7 -27.9 -28.5 - 28.3 -2803  -26.3 - 2603  - 26.3 -26.3 -2 9.3 -3 1 0 6 -3 2.8 
* 2 - 2 9.Q - 27 0 8  - 270 9 - 2 8 o l  -28 0 4  - 2 9 0 0 -2806  -28 08  -2603  - 26.3 -2603  -2603  -29 03  -3 1 .6 -3 2 0 8  
* 3 -300 2 - 2 90 5  - 2 9 0 6  - 29.5 - 2 9 0 6  - 30 0 2  - 29 0 8  - 2 9 0 7  - 2 6 0 8  - 2603  - 26 0 3  - 26 0 3  - 2 9 0 3  �3 1 0 6 -3 2 0 8 
* 4 -3l o 0 -3 0 0 3 -30 0 4  -30.4 -30.5 -3 1.1  -3 0 0 6 -30 0 6  -27 0 4  - 2603  -26 , 3  - 26.3 - 2 9.3 -3 1 0 6 -32 0 8 
* 5 -3l o 0 -3 0 03 -30 0 4 -3 0 0 4 -3 0 0 5 -3l o l  -30 ,6  -30 , 8  -27 , 8  -2604 - 26 , 4  -2604  -2903  -3 1 0 6 -3 2.8 
* 6 -3 1. 0 -3 0 0 1  -30.2 -30.3 -3 0 o 5  -3 1. 1  -30.6 -3 0 o 6  -28 o l  - 26 , 4  - 26.4 - 26 0 4  - 2 9.3 -31.6 -3 2 0 8  
* 7 - 28.5 -2 1.8 - 2 1.9 - 27 , 9  -28.0 - 2 8 , 6 - 2e.1 -28.7 -28 o l  - 26 0 5  - 26 0 5  -2605  - 2 9.3 -3 1 0 6 -32.8 
* 8 -27.9 - 27 0 2  -2704  - 27 0 3  -27.3 - 2 8 o l  -2705  -27 0 7  -27 0 7  -2605  - 26,5  - 2605  - 2 9.3 -3 1 .6. -32 0 8  
* 9 -27ol  - 2 7 o l  - 27 0 2  -2700  - 26, 9  - 27.5 -26 0 9  - 2608 -27 0 0  - 26.3 - 2603  - 2603  - 2 9 o l  -3l o 4  -32 0 8  
* 1 0  -27 o l  - 26 0 9  - 27 0 0  -26 07  - 260 6 -27o l - 2607  -2607  -26 0 6  - 2603 -2603  -2603  -29 ol  -3 1 .4 -3 2 ,8 
* 1 1  - 26 0 4  - 26 0 0 - 26 0 0 -2508  - 250 7  -260 2 -26.0 - 24 0 7  -26 0 3  - 26 0 3  - 2603 -2603  - 2 9 o l  -3 1 0 4 -33 0 6  
* 1 2  - 25 0 9 -2504  - 25 0 3  �25 o l  -250 0 -25 04  - 25 0 5  - 23.5 -25 , 6  - 26 , 1  - 26, 1 -26.l -2 9.1 -3 1 , 4 -33 , 6  
* 13 - 24 0 7  - 24.6 - 24 0 7  - 24 0 7  - 24 , 6  - 25 0 0  - 24.9 - 23 , 4 -25 o l  - 26.l - 26.1 -26 o l  - 2 9.1 -3 1 .4 -33 , 6 
* 14 -24 o l  -24 0 0 - 24 o l  -24 0 2  - 24 0 4  - 25.0 - 24 e 5  -23 0 9  -250 2 -2604  - 26 0 4  - 26 , 4  -2 9.3 -3 1 .6 -33 0 6 
* 1 5 - 24 0 0 - 24 0 0  - 24.2 - 24 o l  - 24 o l  - 24.8 - 24.3 - 23.8 - 25 0 0  - 26.4 - 26 0 4  -2604  - 2 9.3 -3 1.6 -33 ,6  
* 16 -23 0 9  -23 0 9  - 24 o l  - 23 0 9  - 23 0 9  - 24 0 6 - 24 o l  -23.6 -240 9 - 26.4 - 26.4 - 26 0 4  - 2 9 , 3  -31.6 -33 0 6 
* 17 -240 2 - 24.2 -2404  - 24.2 -24 0 2 - 24 0 9 -24 0 4  -24 0 0  - 240 9 -2604  -2604  -26.4 - 2 9 0 3  -3 1.6 -33 0 6  
* 18 - 25.2 - 250 2 - 2 5 , 4  - 25 0 2 - 25 0 2  - 25 0 9 - 25 0 4  -24.8 - 24 0 9 - 26.5 - 26.5 -26 0 5  - 2 9.3 -3 1 , 6 -33 , 6  
lH 9 - 26, 9 - 26 0 8  - 26 0 9  - 26.9 - 27 o l  - 27 , 7 -2703  - 26.6 -25 , 4  - 26.5 - 26 0 5  -26 ,5  -29 ,3  -3 1 03 -33 0 4  
* 20 - 27, 9 - 2 8 0 3  - 28 , 7  -2808 - 2 9 o l  -30.l - 2 9 0 5  -28 0 8  -25 0 9 - 2605  - 2605  - 2 6 0 5  -2 9.3 -3 1 , 3 -33.4 
* 2 1  - 28 0 9 - 29 0 8  -30.2 -30.3 -30 0 2  -3lo 7 -3l o0 -30.3 - 26 0 8  -2605  -2605  -26 0 5  - 2 9 0 3  -3l o 3  -33 0 4  
* 2 2  -3 0 0 8  -3 0 0 9  -31 .3 -3l o 4  -3 1 0 6 -32.7 -32 0 0  -3lo 3 - 270 6 � 26, 3 - 26o l -2605  - 2 9.3 -3 1.0 ·33 o 3  
*23 - 3 l o l  -3 1 , 3 -3 1 0 8 -3 1 .8 -3 2 0 2 -33 03  -3 2.8 -3 2 o l  -2803  -2603  - 26 ol -2605  - 2 9 0 3  -3 1 .0 ·33 o 3  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- --- - - - - - - - - - - - - - ----- -----
- - - - - - - - -- · - - - -- - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------ - - - - - - - - - - - ---- - ------------
L T WVl WV2  WV3  1t;V4 WV5 WV6 \�V7 WDl W05 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- - - --- - - - - - - - - - - - ------ ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------------
* 0 1 1. 9 l0 o3  8.6 8 0 2  6 0 2 6 , 6  1.0 57 87 
* 1 ll o 5 9 0 8  8 , 3  7.7 6 0 0  60 1 6 ,6  64 9 1  
* 2 1 2 o 4 l0 o 9  9.3 8.8 6.7 7.1 7.5 63 89 
* 3 1 0.5 8.9 7.3 6.7 5 0 1 5o 9 5o 9 7 2  98 
* 4 9.5 8 0 2  6 0 9 6.3 5 o 0  5 , 0  5 , 5  71  97 
* 5 1 2.0 l0 o 5 8 0 8  8 0 2  6.5 6 , 9  7 o 2  68 89 
* 6 1 2.4 ll o l 9.5 8 0 9  7.1 7.3 7 0 8  63 83 
* 7 1 0 0 6 9 0 6  8.1 7.5 5.9 6 0 4 6.7 58 88 
* 8 1 2.0 ll o 2  9 0 8 9 o 2  7 o 2  7.7 8 0 2  55 8 1  
* 9 1 1 ,  2 l0o 2  8.9 8 , 5  6 , 5  7 o 0 7.5 46 78 
* 1 0  9.9 9 o 2  B o l  7.8 6.1 6.3 6 , 9  46 7 7  
* 1 1  8.2 7.9 7. 1 (-,. 7 5.1 5.7 5 o 9 62 92 
* 1 2  9 o 0  8.3 7 o 4  7 o 2 5 o 7  5o 7  6.3 6 1  9 0  
* 1 3 9.2 8 0 2 6 0 9 6.7 5 o 0  5.4 5.7 62 91 
Ul4 9.1 8 0 2  6.8 6.4 5 o 0 5.4 5 0 6  5 0  78 
11 1 5 8.5 7.7 6 0 6  6.2 4.7 4.8 5.5 55 88 
lH6 7.8 7 o 3  6.4 6.2 4 0 6  5.0 5 o 3  54 83 
* 1 7  8 - 1 7.7 6 0 6  (-, .  4 4.8 5 o 0 5.5 53 8 1  
lll8 8.5 7.9 6.H 6.6 5 o 0  5.3 5.6 49 80 
lH 9 B.9 7.8 6 0 6  6.2 9.9 4.9 5.4 55 89 
l! 20 10. 1 R.4 6.R 6 o l  4.7 4.9 5.4 52 86 
l, 21 1 1 . (1 9 o 2  7 0 6  6.8 5.4 5.2 6.Q 58 90 
l!2 2 1 1 . 4 9.7 f, .  1 7.4 5 0 8 5.9 6.5 56 88 
*.2 3  . 11 . 7 9.3 8.1 7.4 5 0 8  5.7 6.4 55 85 
- «- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
M A R. 12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
L T  T A l T A2 T A3 T A 4  T A '.:>  T A6 T A 7  TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 T S6 T S7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 0 -31.� -3 2 0 3 -32 0 7  -3207 -3 209 -34.3 -33 0 7  -3208 -28 0 8  -2603 -26o l - 26 0 5  - 2 9.3 -31.0  -3303 * l -3204 -3 2 07 -33 0 0  -33.1 -33 0 3  -34 0 3  -3307 -3303 -2 9.6 -2603 - 26o l - 2605  - 2 9.3 -31.0 -3303 * 2 -3203 -3 2 0 8  -33 o l  -33.2 -33.4 -34.4 -3 4 0 0  -3307 -2 9 0 9  -26.3 -26.1 . - 2605  -2 9.3 -3100 -33 o l * 3 -33 0 0  -33 0 4  -33.8 -3308 -3 4 o l  -35.1 -3 4.6 -34 o l  -30 o 4  - 26 0 3  - 26o l - 26 0 5  - 2 9 ;3 -31.0 -33.1 
* 4 -3202 -3209 -33 0 2  -33� 4 -33 0 6 -3 4.5 -3 4 0 3 -34.l  -30.8 - 26.3 - 26.1 - 26.5 -2 9.3 -31.0 -33.1 * 5 -34.0 -3 400 -3 402 -3 4 0 2  -34.4 -3503 -34.7 -3404 -30.9 -26.3 - 26o l - 26.5 -2 903 -31.0 -33 o l  * 6 -33.8 -33 07  -33 0 8  -33 0 8  -3 4.0 -35 o O  -3 4 0 6  -34 o l  -3 l e 0  - 2603 - 26o l - 26.5 -2 9.3 -31.0 -33 o l  * 7 -33 0 2  -33 o l  -33 0 3  -33.3 -33 0 4  -34 0 2  -33.6 -33.6 -3 l o 0 -26.3 - 26.1 -26.5 -2 9.3 -31.0 -33.1 
* 8 -32.2 -32.1 -3 202 -3 2 0 2  -3 2.3 -33 o l -32 0 6  -3200 -300 8  -26.3 - 26.1 - 26.5 -2 9.3 -31.0 -33.1 
* 9 -31.3 -31.3 -31.5 -31.4 -31.4 -32 o l  -31.6 -3 l o l  -3006 - 2603 - 26o l - 26.5 -2 9 o l -31.0 -33 e 0  
*10 -30.7 -30.1 -30.8 -30.6 -30.5 -31.2 -30.7 - 29 0 9  -2 909 -2603 - 26o l - 26.5 -2 9.1 -3J.O -33.0 
* l l  -30.6 - 2 907 - 2 9.9 - 29.7 - 2906 -30.3 -30.2 - 2800 - 2 904 - 26.3 - 26 o l - 2605 - 29 o l  -31 0 0  -33 00 
*12 - 29 0 9  - 29.0 - 29.2 -2 900 - 2 809 - 2 9.6 -2 9.5 -26 0 6  -2806 -26.3 - 26 o l -26.5 -2 9 o l  -31.0 -33.0 
*13 - 2809 - 2a.1 - 2 8 0 3  -28 0 2  - 28.2 -2 809 - 2805 -25 0 8  -2 7 0 8  - 2603 - 26 o l -26.5 -2 9 o l  -3 l o 0 -33 00 
*14 -2809 - 2 8 0 0  - 2802 - 28 o l  - 28 o l  -2 807 - 2 8 0 5  - 25 0 6  - 2704 - 2603 - 26 o l - 26.5 - 2 9.1 -31.0 -33.0 
*15 - 28 0 9  - 2 8 0 0  - 2 8 0 3  - 28 0 2  - 2 8 0 2  -2 9 o O - 2805 - 25 0 9  - 2 7.1 - 26.3 - 26.1 - 26.5 -29.1 -31.0 -33.0 
*16 - 2 8.9 -2808 -2 9 o O  - 28 0 8  - 2 9 o l - 29.7 -2 9 0 4  - 28.1 -28 0 2  - 2603  - 2601 - 2605  -2 9.l  -3 l o 0 -33.0 
*17 - 29 0 2  - 2 904 -2 9 0 5  - 29.6 -29 0 9  -30.5 -30.0 - 28 0 7  -2807 -2603 - 26 o l  -2605 -2 9 o l  -31.0 -33 0 0  
*18 - 2 9.7 -30.3 -30.9 -31 00 -31.2 -3 2.1 -31.1 -30.8 -28.1 -26.3 -26.1 - 26.5 -2 9.l  -31.0 -33.0 
*19 -30.6 -31 0 8  -3 2.3 -3 2 0 5  -32.6 -33.4 -33 . l  -32 0 3  -28.8 -2603 - 26.3 - 26.3 -2 9.l  -31.0 -3 2.9 
*20 -31.4 -32.8 -33 o l  -33 0 2 -3304 -3 4.0 -33.9 -33.o -2 9.6 - 2603 - 26.3 - 26 0 3  -2 9.1 - 31.0 -3209 
*21 -33 o l  -33.6 -3308 -3400 -3402 -3 408 -34 0 4  -3308 -30.1 -26.3 - 26.3 -26.3 -2 9.1 -31.0 -3209 
* 2 2  -3400 -3 4.5 -3 4.7 -34.7 -3407  -3 '.:).3 -3502 -3406 -30o 7  - 2603  - 260 3 - 2603 -2 9 o l -31.0 -3 2.9 
*23 - 3406 -34.� -35 0 0  -35.2 -35.5 -36. l  -35.8 -34.9 -3 l o 0  -26.4 - 26.4 -2604 - 29.l  -31.0 -3 209 -----------------------------------------------------------------------------------------.-------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD l WDS  ------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 0 11. 0 9.4 7.7 7.2 5 o 7 5 o 9 60 2 63 9 2  
* l 11.9 l O o l 804 7 o 7  6.2 6.0 6.7 55 8 7  
* 2 1 208 10. 7  9 o 0  8.2 6.4 6 0 6  7.0 50 80 
* 3 12.3 1005 8.7 7.8 604 6.4 7.0 62 90 
* 4 l 2 o 7 11. 0 9.3 8.5 607 6.8 7.5 56 83 
* 5 12.9 11.6 9.8 9 o 2  7.2 7 o3 800 57 83 
* 6 130 8 12.2 10 0 6  9.8 7.7 7 o 9 8.6 59 83 
* 7 13 0 7 l 2 o 4  10 • .  6 9.9 7 o 9  8.0 8.9 54 8 1  
* 8 12.9 11. 7 l O o l 9.3 706 7 0 6  8 0 4  60 89  
* 9 1 2 . 1 l l o 2 9 o 7 9.0 7.3 7 o 7  802 54 84  
*10 l l  o 2 10.4 9 o l  8 0 8  6.9 7.0 7.7 56 8 7  
*11 l l  o 2 1005 9 o l 8.9 7.2 6.9 7.8 62 88  
*12 11. 0 l 0 o 4 9.1 9.0 7.2 7.3 8 0 0  59 87 
lH3 l O o l 9.2 8.1 7.7 6.2 6 0 4  7.0 55 83 
*14 9.5 8.7 7.6 7.3 5.8 5.9 6 0 5  62 87  
*15 9 o 7  8.8 7.6 7.2 5.8 6 o l 6 0 5  64 91 
�116 l 0 o 4  9.2 7.9 7 .5 5 o 9  6.1 6.5 63 90 
lH 7 10. 3 !.l. g 7.3 6.7 5.3 5 o 4 5.9 63 91 
l< l 8  11. 5 9 o 7  7.7 6 .8 5.6 5.5 6 o l 64 91 
lH 9 12.2 l O o l  8.3 7.5 600 5.9 6.5 65 91 
l*20 12.1 l O o l 8.3 7.6 6.1 6.2 6 0 6  70 95 
*21 1 2. '1 11. 3 9.3 807 7 o 0 7.3 706 7 2  100 
lf 2 2  1206 11.? 9.3 8.4 6.9 7.3 7 o 5  70 92 
!* 23 13.4 1108 1 0 • 1 9.2 706 7.9 8.3 74 100 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
MAK e 13  ------------------------------------------------------------------------------------------------------
L T  T A l  T A 2 T A3 T A4 T A 5  T A 6 T A7 TSO TS1 TS2 T S3 TS4 T S 5  T S 6 T S 7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------* 0 -3 5. 1 -3 5 0 6  -3 5 . 7  -35 . 8  -3 6 . 0  -36 . 6 -3 6 .3  -35.6 -3 1 . 6 - 2 6 . 4  - 2 6 . 4  -2 6.4 - 2 9 . 1 -3 1 .0 -3 2.9 
* l -3 5.0 -3 5.7 -3 5.8 -35.8 -3 5.7 -36.6 -3 6.3 -35.7 -3 1 .9 - 26.5 - 2 6 0 5  -2 6.5 - 2 9 o l  -3 1.0  -3 2.9 
* 2 -340 9 -3 5 0 5  -3 5 0 6 -3 5 . 7  -35 0 9  -3 6 0 5  •3 6 o l  -35 0 8  -3 2 03 -2 6 0 5  - 2 6 0 5 -2 6 0 5  - 2 9 o l  -3 l o 0  -3 2 0 9  
* 3 -34 . 9 -3 5 . 1  -35 0 2  -3 5 0 4  -3 5 0 6 -3 6 0 2  -3 6 . 0  -35 0 8  -3 2 0 6 - 26 0 5  - 2 6 0 5  - 2 6 . 5  - 2 9 o l -3 l o 0  -32 0 9  * 4 -35 0 0  -3 5 03 -3 5 0 4  -3 5 0 6 -3 5 0 7 -3 6 03 -3 6 03 -35 0 8  -3 2 0 8  -2 6 . 5  - 2 6 0 5  -2 6 0 5  - 2 9 o l  -3 l o 0 -32 0 8  
* 5 -34 0 9  -3 5 0 2  -35 03 -3 5 0 5  -3 5 0 6  -3 6 0 2  -35 . 9  -3 5 0 7  -3 2 0 8  - 26 0 6 - 2 6 0 6 -2 6 0 6 -2 9 o l -3 l o 0  -3 2 0 8  
* 6 -34 0 6 -34 0 6 -34 0 7  -34 0 8  -35 o l  -35 0 7 -3 5 0 3 -35 0 2  -3 2 0 8  - 2 6 0 6 - 2 6 0 6 -2 6 0 6  - 2 9 o l -3l o 0 -3 2 0 8  
* 7 -33 0 9  -33 0 8  -33 0 9  -33 0 9  -34 o l  -34 0 7 -3403  -340 3  -3 2 0 7  -26 0 6 - 2 6 0 6  -2 6 0 6 - 2 9o l -3l o 0 -3 2 0 8  
* 8 -33 0 2  -33 0 2  -33 . 4 -33 03  -33 0 3  -34 0 0  -33 0 5 -32 0 8  -3 2 0 2  - 26 0 6 - 2 6 0 6 -2 6 0 6 -2 9 0 0  -3 1 0 0  -3 2 0 9  
* 9 -3 l o 9  -3 1 . 9 -32 0 0  -3 1 0 8 -3lo 7  -3 2 0 4 -32 0 8  -3 1 0 8  •31 0 8  -26 0 6  - 2 6 0 6 ·2 6 0 6 -2 9 0 0  -3l o 0 -3 2 0 9  
* 1 0 -3 0 o 9  -3 0 0 9  -3l o 0 -3 0 0 8  -3 0 0 7 -3l o 4  -30 . 8  -3 0 o l  -3 1 . 0  -26 0 6 - 2 6 0 6 -2 6 . 6  - 2 9 0 0 -3l o 0 -32 0 9  
* 1 1 - 2 9 . 7  - 2 9 0 7  - 29 0 8 - 29 0 6 -2 9 0 5  -3 0 , 2 - 29 0 8  - 2 8 , 1 -3 0 , 3 - 2 6 . 6 - 2 6 , 6 - 2 6 0 6 -2 9 , 0  -3l o 0 -32 0 9  
* 1 2 - 2 9 , 1 - 29 o l - 29 0 2  - 2 9 , 1 - 2 9 0 0 - 2 9 0 7  - 29 0 5  -2 6 0 9  - 2 9 , 6 - 2 6 . 6 - 2 6 0 6  -2 6 , 6 -2 9 0 0  -3 l o 0 -32 0 9  
* 1 3  - 2 8 0 4  - 2 8 0 4  - 2 8 0 6 -2 8 0 5  - 28 , 5  - 2 9 0 2  - 2 8 0 6 -2 6 , 3  -2 8 0 8  - 2 6 , 6 -2 6 , 6 -2 6 0 6  -2 9 0 0  -3lo l -32 0 9  
* 1 4  -28 , 0  - 2 s o o  -28 , 2  -2 8 0 1  - 28 o l -28.8 -28 , 3  -2 5 . 9  -28 , 2  - 2 6 , 6 ·2 6 o 5  -2 6 , 5  - 2 9 0 0 -3 l o l -32 0 9  
* 1 5 -28 , l  - 2 8 , 1 - 2 8 , 3  - 28 0 2  -28 0 2  - 2 8 , 9 - 2 8 0 4  -2 6 . 6  -270 9 - 26 0 6  - 2 6 , 5  -2 6 , 5  - 2 9 0 0 -3 l o l  -32 , 9  
* 1 6  - 2 8 , 6 - 2 8 0 6 - 2 8 , 7  - 2 8 , 6 - 2 8 , 6 - 2 9 0 3  -2 8 , 8  -27, 5 -270 9 -2 6 , 7  • 2 6 0 6 -2 6 0 6 -2 9 , 0  -3 1 , l -32 , 9  
* 17 - 29 , 0 - 2 9 o l - 2 9 , 3  - 29 0 2  - 2 9 . 3  -3 0 , 1  - 29 , 6 - 2 8 , 9  - 2 8 , 4  - 2 6 .7 - 2 6 , 6  -2 6 . 6  - 2 9 . 0 -3 1 , l  -32 , 9  
* 1 8 - 2 9 0 8 - 2 9 , 9 -3 0 . 0  -3 0 . 1  -3 0 , 3 -3 0 . 9 -3 0 . 7 -3 0 . 4 -2 8 , 8  - 2 6 , 7  - 2 6 0 6  -2 6.6 - 2 9 0 0 -3 l o l  -3 2 0 9  
IH 9 -30 0 5  -3 0 0 6 -30 . 7 -3 0 0 7 -30 0 9  - 3 1 . 5  -3 1 . 1  -3 l o l - 2 9 0 2  - 2 6 0 7  - 26 , 6  -2 6 . 6 - 2 9 . 0 -3 l o l  -32 0 9  
lt 2 0  -30 0 8  -3 0 , 8  -3 0 0 9  -30 , 8  -3 1 . 1 -3 1 0 7 -3 l o 5  -3 l o l  - 2 9 , 7  - 2 6 0 7 -2 6 0 6 -2 6 , 6 - 2 9 , 0 -3l o l -32 0 9  
*2 1 -3 0 o 9  -3 0 0 9  -3l o 0  -3 l o 0  -3 l o 3 -3 l o 9 -3 1 0 6 -3 1 , 6  -29 0 8  -26 07  - 26 0 6  - 2 6 0 6 - 2 9 o O -3 1 0 1  -32 0 9  
*22 -3 l o 0  -3l o l -3l o 2  -3l o 3  -3 l o 5  -3 2 o l  -3 l o 7  -3 1 0 8 -3 0 o 0  - 2 6 0 7 - 2 6 , 6 -2 6 0 6 - 2 9 0 0 -3 1.1  -32 0 9  
*23 -3 0 0 7 -3 0 0 8  -3 0 0 9  -3 1 , 0 -3 l o3 -3 l o 9 -3 1 , 6 -3 1 0 8 -3 0 o 2  - 26 0 7  - 26 0 6  -2 6 0 6 - 2 9 0 0 -3 1 .1 -32 0 9  
00 
-----------------------------------------------------------------------------------------------�------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT WVl WV2  WV3 WV4 WV 5 WV6 wV7 WOl WD5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 0 1 2 o 9  ll 0 6  9 o 7  9.1 7 o 4  7 o 5  8 o O 73 1 0 0  
* 1 13 , 5  l l  o 9  1 0 , 0  9 o 3  7 o 5 7 o 9  8 , 3  7 3  1 0 1  
* 2 1 3 o 9  1 2 .3 1 0 0 6 9 . 7  7 o 9 8 0 3  8 , 8  74 96 
* 3 1 4 , 7  l 3 o 2  1 1 ,  0 l0 o3 a . 2  8 0 9  9 o 2  72 98 
* 4 1 4 o 4  13 0  3 l l  o l l 0 o 4  8 0 7  8 , 9 9 o 4  72 92 
* 5 l 5 o 9  l 4 o 5  1 2 , 4  l l o 7 9 0 6 l0 o 2  1 0 , 5  72 84 
* 6 1 5  o t:- 1 4 . 3  l 2 o 2  l l o  3 9 o 3  9 o 9  1 0 ,3 70  88  
* 7 l 6 o 3  1 4 0 6 12  o 7 l l 0 8  9 o 7  l O o l 1 0 0 5  6 8 83 
* 8 l6 o 0  1 4 0 8 l2 o 9  l l o 9  l O o O 1 0.2 1 0 0 8  67 83 
* 9 1 5 0 6  l4 o 3  1 2 , 5  l l o 4  9 , 8 l0 o 2  l 0 o 5  6 6 8 2  
* 1 0  1 5 0 0  l 4 o l l 2 o 3 l l o 7 9 o 4  9.8 1 0 . 3 67 8 6 
* 1 1 l 4 o 4  13 , 6  1 2 , 0  l l o 4  9 o 2  9 . 6 1 0 , l  6 6  8 5  
IH 2  14 0 8  l 4 o 2  1 2 0 5  l l o 9  9 o 7  lO o O  1 0 0 5  6 6 83 
* 1 3  13 o 9  l 3 o3 1 1 ,  5 l l o 2 8 0 9 9 o 2 9 , 9  6 6 8 1  
lH 4  14 o 5  1 3 0 6 1 2.0 ll o 8 9 o 3  9 o a l0 o 3  67 8 1  
ll l 5  l 4 o 4  1 3 . 3  ll o 6  1 1  o 3 8 0 8  9 o 7  9 0 6 67 8 2  
{1 1 6  13 o 9  l 2 o 9  1 1 o l  l 0 o 7 8.3 8 0 8  9 o 4  64 8 0  
II 1 7 l4 o 9 l3 o 7  l l  0 8  1 1 .3 9 o 0 9 o 5  l O o O  6 5 8 0  
11 1 8 l ':> o R 1 4 0 6 l 2 o 4 1 1 ,  8 9 o 4 9 0 8  1 0 . 4 6 5 74 
* 1 9  1 6. 0  1 4 0 6 1 2 0 6  1 2 . 1 9 0 8  1 0  . l  1 0 , 6 67 79 
l< 2 0  1 6.4 1 5  . 3  1 3 .  1 l 2 o 9 l O o l  l0 o 4 l l o 0 6 5  7 3  
11 2 1  l 7 o 2 1 5  o £< 13 0 6  l 2 o 9  1 0  o l  1 0 0 8  l l o3 64 70  
*22  l 6 o Q 1 5 , 5  l 3 o 4  1 .3 o 0 l 0 o 2 l0 o 4  ll o 5 63 7 1  
l}23 l 6 o 7 l 5 o 3 13 o 3 l?o 9 1 0 o l  1 0.6 ll o 2 63 7 1  ----------------------------------------------------------------------------- .------------------------
M A R. 14 ---------- --- - ----------- - - ------------------ - - - -------- ----- - - -------------- - ------ - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L T  T Al T A 2  T A 3  T A4 T A 5  T A6 TA7 TSO T Sl T S 2  T S 3  T S4 T S 5  T S 6  TS7 - ---------- -------------- -------- - - -------- ------------------------------ --- --- - - - - ------ - - - - - - - - - - - - -* 0 -3 0.2 - 3 0 0 3  - 3 0 0 4  - 3 0 0 5  -30 ,6  -3 l o 2 -3 0 0 8  -31• 3 -30 , 2  • 26.7 -26 w6 •26 , 6  • 29 , 0  -31 , 1  -3 2 0 9  * 1 -29 0 9  -29.9 - 3 0 , 0  · 3 0.L  · 3 0 o4 -3l o 0 - 3 0 0 5  -31, 0 -3 0 0 4 -26 0 8  -26 0 7  -26.7 -29.0 -31.3 -3 2.9 
* 2 -29 0 9  -29 , 8  -2 9.9 -29 , 9  -30 �1 -3 0 . 7 -3 0 0 3  -30.8 -3 0 , 3  -26.8 -26 0 7  -26 0 7  -2 9.1 -31.3 -32 , 9  * 3 -29 0 7  -2 9 0 7 -2 9 0 8  -29 0 7  -29 0 9  -3 0 o 5 -3 0 , 3  -30 0 8  -3 0 o l  -26 0 8  -26 , 7  -26 0 7  -29 o l  -310 3 -3 2.9 
* 4 -29 0 9  - 3 0 o l  - 3 0 0 2  -3 0 0 3  -30 0 6 -31 0 2  -3 0 0 7 • 3 l o 3  -3 0 o l  -26, 8 -26 0 7  -26 0 7  -29.1 -31.3 -3 2 , 9  * 5 -29 , 9  -2 9.9 - 3 0 0 0  -3 0 0 2  -3 0 , 5  -3l ol  - 3 0 0 7  -31 , 3  -3 0 o l  -26, 8 -26 0 7  -26 ,7 -29 o l  -31.3 -32 0 9  
* 6 -29 0 6  -2 9 , 6  -2 9 0 7  -2 9 0 7 -2 9 0 9 -30 0 5 -3 0.2 -30 0 8  -3 0 , l  -26 , 9  -26 0 8  -26 0 8  -29 , l  -31, 3 -3 2 0 9  
* 7 -28 0 9  -28 , 9  -29 , 2  -29 o l  -29 o l  -29 0 9 -2 9 0 4  -29 0 6  -2 9.8 -26, 9  -26 , 8 -26.8 -29 o l  -31.3 -32.9 
* 8 -27.7 -270 7  -27.9 -27 0 8  -27 , 7  -28.4 -27 , 8  -27 , 8 -29 , 3 -26, 9 -26 , 8  -26 , 8  -29 , 1  - 31 , 4  -33 , 0  
* 9 -26 0 3  -26 , 3  -26 0 4  -26 , 3  -26 0 2  -260 9 -26 , 6  -260 0 -28 , 7  -27. 0  -26 0 8  -26 0 8  -29 , 1  -31 , 4  - 3 3 , 0  
*10 -25 04  -2 5 , 4  -25�6 -25 0 5  � 2 5 o 5  -26.� -2 5 , 6 -25 , 0  -27 ,8  -27, 1  -26 0 7  -26 0 7  -29 , 2  -3 l o 4 -3 3 , 0 
*11 -24 0 7  -24.7 -24 0 8  -24 0 7  -24 06  -25.3 -24.8 -2 3 0 6  -26 , 8  -26.9 -2�.7 -26.7 -2 9 , 1 -31,4  -3 3.0 
*12 -24.2 -24.0 -24 0 0 -2 3 0 7  -2 3 0 5  -24 0 0  -2 3 0 8  -22 o l  -26 , 2  -260 9 -26 0 7  -26 , 7  -2 9 , 1 -3 l o 4 -3 3 0 0  
*13 -24 0 3  -2 3 06 -2 3 0 8  -2 3.7 -2 3 0 6  -24 , 3 -23 0 9  -22 0 7  -2 5 0 7 -26.9 -26 , 7  -26 0 7  -29 , 1  -31.4 -33 0 0  
*14 -2 3 0 7  -23 0 0  -2 3 0 3  -2 3 , 1  -2 3 0 0  -2 3 0 8 -2 3.3 -210 0 -24.9 -21.0 -26 06  -26.6 -29.1 -3lo 3 -3 3 , 0 
*15 -2 3.9 -2 3 , 4  -2 3 0 6  -2 3.5 -2 3.4 -24 o l -23 0 5  -2 2.1 -24.8 -27 0 0 -26.6 -26 , 6  -29 o l  -31.3 - 3 3 , 0  
*16 -24 0 6 -23 0 8  -24 o l  -23 , 9  -2 3 0 8  -24 0 6 -24 , 2  -2 3 0 6  -24 0 9  -27. 0  -26.6 -26,6  -2 9 , 1 -31.3 -3 3 0  0 
*17 -23.5 -23.6 -2 3 , 7 -23 0 5  -23 0 4  -240 2 -2 3 , 7 -23.9 -2 5 , l  -27.0 -26 , 6  -26 ,6  -29 , 1  -31.3 -3 3 , 0  
*18 -23 0 9  -2 3.9 -24.0 -2 3.8 -23.7 -24 , 4 -24 , 0 -2 3 0 9  -2 5 ,1 -27.0 -26 0 6  -26 ,6  -2 9 o l  -31 , 3  -33 , 0  
lH 9 -24.7 -24.7 -24 0 9  -24 , 8  -24.8 -25 0 5  -2 5.0 -25 , 2  -2 5 , 4 -27. 0  -26 , 6 -26 06  -2 9 , 1  -31.3 -33 , 0  
*2 0 -2 5 , 4  -2 5 0 4  -2 5.5 -25 , 4  -25.3 -26.0 -2 5 0 6 -25.5 -2 5 0 5  -27, 0  -26,6  -26 ,6  -29 , 1  -31.3 -33 , 0  
*21 -25.9 -2 5 , 9  -26, l -26 , 0  -26 0 2  -26, 9 -26 , 4  -26 , 4  -2 5 , 8  -27.0 -26 ,6  -26 0 6  -29 , l  -31, 3 -33 , 0  
*2 2 -26.1 -26 , 1  -26 , 2  -26 , l  -26.0 -26.7 -26,6  -26 , 6  -26 , 0  -27.0 -26 , 7  -26 , 7  -2 9 , l -31, 3 -3 3 , 0  
*23 -26 , 7  -26 , 8 -26.9 -26 , 7  -26 ,6  -27, 4  -26 , 8  -26 , 8  -26 , 3  -27.0 -26 , 7 -26 , 7  -29 , l  -31 , 3 - 3 3 , 0  --------- --- - - - ----- ------- --- - ------ ---- --- ----------- - - --- ----------- ---- - ----- - --- --- - - - - - ---------
-------- ----------------------------------- - - --- ------ ----- ---------- ------- -- - --- - - --- ---- - - - ---- --- -
L T  WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl W 0 5  ---�------ ---- --- ---------- - ---------- -- ------- - --- --- - - - - ----- - -- - - - ---- -- - ------ ------ - - - - - - - --- - - --* 0 
* 1 
* 2 
* 3 
* 4 
l! 5 
* 6 * 7 
* 8 
l! 9 
lf 10  
l! 11 
lH 2 
*13 
li 14 
*15 
ll l  6 
li l 7 
If 18  
*19 
l, 2 0  
;121 
li 2 2  
1, 2 3 
16.7 
l6 o 9  
16 , 7  
16.2 
16 , 4  
16.9 
17.0 
16 , 9  
16.5 
16, 4  
16 , 0  
15 ,9  
1 5.9 
15.7 
14.9 
14, 5  
13.8 
14.4 
14 . 4  
14.3 
14 . 4  
13 , 9  
13.9 
1 4. 1 
l5 o 7  13.4 12.s 
15 , 6  13 0 6  13.0 
15 , 7  13 , 6  13 , 2  
15 , 1  13.2 12 , 9  
l4 o 9  12.9 l 2 o 4 
15 , 6  13.6 13 , 2  
15.8 13. 7 12 , 7  
15 , 6  13.6 12.7 
15.5 13. 6 13 , 0 
15.6 13 , 7  13. 4 
15 , 0  13. 2 12 , 9 
15.3 13 , 6  13 , 1  
1 5 , 3  13 , 6  13 , 2  
14.9 13. 1 12 , 8  
14 , 3  12 , 9  12 , 4  
13.8 12.2 1 1 .  8 
12 , 9  1 1 . 3  11.0 
13 • 3 11.6 11.3 
13 , 5  1 1 .  9 11. 5 
13. 3 1 1 .  6 1 1 . 3  
13 .3 11. 4 11 • l 
12.e 11.l 10 , 7  
1 3 . t  11.3 11. 0 
13. 3 11 , 4  10.q 
10  o l  11.2 11. 0 62 69 
10  .3 11. 3 11. 5 61 73 
1 0  .3 10.9 11. 5 5 9  75 
9 , 9  10.3 11. 0 6 0  71 
9.7 10. 1 11. 0 61 69 
10 .3 10.7 11.5 6 0  68 
10  .3 11.1 11. 5 6 0  70 
10.2 10.8 11. 3 62 72 
10 , 3  10 , 8  l l , 4 64 82  
l 0 o 3  11. 8 11 , 8  61 88  
10.3 10 , 6 11.3 62 88 
10 , 3  1 1 .  2 11. 5 62 84 
10 , 3  11.2 11. 6 5 9  8 5  
9 , 9 10.5 11. 0 62 88 
9.5 10 , 3 11. 7 5 9  8 5 
9.3 9.8 10.5  63 86 
8 , 5  9.2 9.7 5 8  87 
8.8 9.7 10.0 60  8 3  
8 , 8  9 , 8  l O • 0 63 84 
8.7 9.3 9.5 62 82  
e . �  9.3 9.7 62 81 
B e l  8.5 9.2 62 81 
b . 3  8.8 9 , 4  65 83  
8 , 4 9.0 9.4 66 87 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - ---------- - - - - - - ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MAR. 15 ------- - - ---- --------------- ---- - - ------- --- - - ---- -------------------------- - - - - ---- - - - - - - - - - --- - - - - - -
L T  TAI TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA 7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 T S6 T S  7 ------------- - - - ---- - - ----- - - - ------- -------------- - ------------ ---------- ---- - - --------- - - - - - - - --- ---
* 0 -26.5 -26e5 -26.7 -26e6 -26.6 -27.3 -26e7 -26.8 -26.5 -27.0 -26.8 -26.8 -29. 1 -3 1.3 -32.9 
* 1 -26.7 -26.8 -26.9 -26.7 -26.6 -27.4 -26.8 -26.8 -26.6 -27.0 -26.8 -26.8 -29.1 -3 1.3 -32.9 
* 2 -21.0 -21.0 -21.2 -21.1 -21.0 -21.1 -21.2 -26.9 -26.6 -27.0 -26.8 -26.8 -29. 1 -3 1.3 -32.9 
* 3 -27. 1 -21.1 -27.4 -21.3 -27.3 -28.l -27.5 -21.2 -26.8 -27.0 -26.8 -26.8 -29. 1 -31.3 -32.9 
* 4 -28.7 -28.7 -29.0 -28.8 -28.7 -29.3 -28.8 -27.9 -2608 -27.0 -26.8 -26.8 -29.1 -31.3 -32.9 
it 5 -29.5 -29.4 -29.7 -29.5 -29.7 -30.2 -30.0 -29. 1 -27.0 -27.0 -26.8 -26.8 -29.1 -31.3 -32.9 
* 6 -29.7 -2906 -29.8 -29.7 -29.8 -30.3 -30.2 -29.6 -27.5 -21.1 -26.8 -26.8 -29. 1 -31.3 -32.9 
it 7 -30.4 -30.3 -30.4 -30.3 -30.2 -30.8 -30.2 -29.4 -27.7 -27.1 -26.8 -26.8 -29. 1 -31.3 -32.9 
lt 8 -30.1 -30.2 -30.3 -30.1 -30.0 -30.8 -30.2 -28.7 -27.7 -21.1 -26.8 -26.8 -29.1 -3 1.3 -32.9 * 9 -29.1 -29.2 -29.3 -29.l -29.0 -29.6 -29.l -2708 -21.1 -21.1 -26.8 -26.8 -29.0 �31.3 -32.9 
ltl O -28.9 -28.7 -28.7 -28.4 -28.3 -28.8 -28.5 -26 02  -27.1 -27.1 -26.8 -26.8 -29.0 -3 1.3 -32.9 
ltll -29e2 -28e9 -29 •0 -28e6 -28.5 -28.9 -2808 -25.6 •26.7 -27.1 -26.8 -26.8 -29.0 -31.3 -32.9 
ltl2 -28.7 -29.4 -28.4 -28.1 -27.8 -28.2 -28.3 -24.9 -26.3 -27.1 -26.8 -2608 -29.0 -3 1.3 -32.9 
* 13 -28.o -21.8 -27.8 -27.5 -21.3 -27.9 -27.6 -2s.1 -26.2 -21.1 -26.8 -26.8 -29.o -31.3 -32.9 
ltl4 -28.0 -2708 -27.8 -27.5 -21.3 -27.9 -27.6 -24.8 -25.9 -27.1 -26.8 -26.8 -29.0 -3 1.3 -32.9 
* 15 -28.3 -28.1 -28.1 -27.8 -21.6 -28.2 -2 1.9 -25.2 -25.9 -27.1 -26.8 -26.8 -29.0 -3 1.3 -32.9 
ltl6 •29.7 -29.4 -29.4 -29el -2808 •29.2 -29.3 -27 , 0  -26.2 -27.1 -26.8 -26.8 -29.0 -31.3 -32.9 
ltl7 -29.3 -29.4 -29.6 -29.5 -29.5 -30.2 -2906 -28.4 -26.7 -27. 1  -26.8 -26.8 -29.0 -3 1.3 -32.9 
ltl 8 -30.7 -30.7 -30.8 -30.7 -30.6 -31.3 -30.7 -29, 8 -2702 -27.1 -26.8 -2608 -29.0 -31.3 -32.9 
* 19 -31.5 -3lo5 •3le7 -3106 -31.5 -32.2 -3l e7 -3 1.0 -21.8 -21.1 -26.8 -26.8 -29.o -31.3 -32.9 
lt20 -32.6 -32.3 -32.2 -3 1.9 -31.7 -32.2 -32.2 -30e5 •28 o 4  -27.1 ·2608 •26.8 -29.0 -3 1.3 -32.9 
lt21 -33.1 -32.9 -32.9 -32.6 -32.4 -32.9 -32.7 -3 1.2 -28.7 -27.1 -26.8 -26.8 -29.0 -31.3 -32.9 
lt22 -33.0 -32.1 -32.6 -32.4 -32.3 -32.7 -32.6 -31.3 -28�9 -27.1 -26.8 -26.8 -29.0 -31.3 -32.9 
lt 2 3  -32.0 -3 1.7 -31.6 -31.3 -3 1.1 -3 1.6 -3 1.6 -30.3 -29.l -27.1 -26.8 -26.8 -29.0 -3 1.3 -32.9 ------------------------------ --------- ------ -------- ----- ----------------------- - - - - - - - - - - - ----- -----
-------- -------------------- ------- - - --- ---- - - - ------ - -------------------------------- - - --- -----------
LT WVl 'riV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl W05 ---------------- ------------- - ---- ----------- ---- .-- ------ --------- - - --- - - ---- - - - --- - - - - ---- - ------ - - -* 0 14.0 13.2 11.6 11. 3 8.4 9 ·. 3 9.8 64 8 1  * 1 13.8 13.1 1 1.3 10.9 8.4 9.1 9.5 68 88  
* 2 14.3 l 3 e 4  1 1. 7 11.4 8.8 9.3 10.0 67 82 
* 3 14.4 1 3 0 6  1 1. 7 11.3 8.8 9.8 10.0 66 82 * 4 14.4 13.3 1 1.8 11.4 9.0 9.7 10.0 69 8 1  
* 5 15.0 14.2 12.4 11. 7 9.3 9.8 10.3 68 8 1  
l! 6 15.0 13.9 12.2 11. 7 9.3 10.0 10 . 1  6 8  80 
lt 7 15.4 14.3 12.6 12.4 9.8 10.4 10.7 72 83 * 8 15.5 14.7 12.7 12.6 10 . 1  1 0  • 7. 1 1. 0 7 2  83 * 9 14.5 13.9 12.1 11.8 9.4 l OoO 10.3 69 84 
* 10 14.9 14.3 12.a 12.4 9.9 10.7 1 1 .  O 67 83 
* 11  13. 9 13.3 11.6 1008 9.0 10.3 9.5 68 83 
* 12 13.7 1 3 . 5  12.1 1 1 . 3  9.3 9.8 10.0 68 88 
* 13 12.Q 12.2 1 1 . 1  10.3 8.2 a.a 9.2 67 83 
* 14 12.0 11.5 10. 1 9.8 7.7 8.3 8.5 66 89 
* 1 5  12.2 1 1. 7 10.4 9.6 7.6 8.5 8.6 65 82 
1! 16 12.4 11. 7 10.2 9.8 7.7 8.2 8.6 67 86 
lH 7 12.4 11. 3 9.6  9.2 1.2 7.3 a.a 64 80 
1! 18 12.4 11.2 10.0 9.3 7.4 8.2 a . o  67 82 
lH9 l .�. 4 11. 7 10.4 9.8 6.2 8.3 8.5 59 80 
lf20 l ?.5 11.8 10.6 10.2 7.8 a.o 9.0 64 79 
l< 2 1  12.4 11.6 10.1 9.3 7.6 8.3 s.5 64 79 
l< 22 12.4 1 1 .  5 10 .1 9.6 7.7 
- ·  
7.8 8.5 63 8 1  
* 2 3 12. n 12.2 11  e l  10.6 8.5 8.9 9.5 6 1  79 - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - --- - - - -- - - - --- - � - - - - - - --- - - - - - - - - - ---- - - - - --- - - - - - - - - --- - - - - - --- --- - - - - - ---- - -
:1A R . 1 6  ------------------------------- - ------------------------------------------------------ - - --- - - - - - --- - - -
L T  TA l TA2 T A 3 TA4 TA !:> TA6 TA 7 TS O TS l TS2 TS 3 TS4 TS5 TS6  TS 7 ------------ ----------- --- ---------------------------------------------------------------- - - - - ---- - ---* 0 -3 1.1  -30 . 8  -30 . 8  -30 . 6  -30.5 -3 1.0 -30 . 7  -29 . 7  -29 . o -21. 1 -26 . 8  -26.8 -29.o -3 1.3 -32.9 * 1 -30.9 -30 . 7 -30.7 -30 0 4  -30 0 2  -30 0 7  -30 . 5  -29 . 3  •28o9 -27.1 -26 0 8  -26 0 9  -29.0 -3 1 . 3  -32.9 * 2 -30. 9 -30 0 6  -30 . 6  -30,2 -30 0� -30o5 -300 5  -29 , 0  -28.7 -27 . 1  -26 , 8  -26 , 8  -29 0 0  -3 1.3 -32 . 9  * 3 -3 1 , 1  -30 , 9  -30 . 9  -30 , 7  -30 0 5  -3 lo0 -30 . 7 -29.0 -28 . 7  -27 , 1  -26 . 9  -26.9 -29,0 -3 1,3 -32 , 9  
* 4 -3 1 , 4 -3 1 , 1  -3 1,0 -30.7 -30,6 -3 1 ,1 -3 1 ,0 -29 0 2  -28 0 6  -27 , 1  -26 , 9  -26 , 9  -29 , 0  -3 1.3 -32,9 
* 5 -32.2 -32 , 0  -32, 0  -3 1,7 -3 1 0 6  -320 0 -3 1 0 8  -29 0 6  -28 , 6  -27 , l  -26,9 -26 . 9  - 1 9 . 0  -3 1 , 3  -32 , 9  
* 6 -33.9 -3 3 . 6  -3 3 , 6  -3 3,4 -33 0 3  -3 3 0 8  -3 3 , 5  -3 lo2 •28 0 6  -27 , 1  -26 , 9  -26 , 9  -29 , 0  -3 1 . 3  -32 0 9  
* 7 -34 , 9  -3 4,7 -34 0 7  -34 0 4  -3 4 , 2  -34 0 7  -3 4 , 5 -32 , 3 -29,0 -27 , 1  -26,9 -26 0 9  -29 . 0  -3 1 , 3  -32 , 9  
* 8 -34 .0  -33 0 8  -33 , 8  -3 3 0 5  -33 0 3  -3 3,8 -3 3 0 6  -3 1 , 9  -29,4 -27 , 1  -26,9 -26,9 -29 , 0  -3 1 , 3  -32 , 9  
* 9 -32 , 6 -32 0 4  -32 . 4  -32ol -3 1 , 9 -32 0 4  -32, 2  -3 1,3  -29 0 7  -27ol -26 0 9  -26 0 9  -29 , 0  -3 1.3 -32,9 
* 1 0  -3 lo4 -3 1 . 1  -3 1 , 0  -30 0 7 -30,5 -3 1 , 0 -3 1 ,0 -29 . 6  -29,6 -27 , 1  -26,9 -26,9 -29 , 0  -3 1 , 3  -32 , 9  
* 1 1  -30 ,5  -30. 1 -30 , l  -29 , 8  -29 , 6  -30, 1  -30, 1 -27 , 8  -28,8 -27 , 0  -26 , 8  -26.8 -29 . 0  -3 1 , 3  -32 , 9  
* 12 -29 , 9  -29,3 -29 , 3  -29 ,0  -28 0 7  -29,2 -29 , 5  -26 , 9  -28 , 2  -27 , 0  -26 , 8  -26 , 8  -29 ,0  -3 1 , 3  -32 , 9  
* 1 3  -29,1 -28 , 9  -28 , 9  -28 , 6  -28 , 5  -29,0 -28 , 7  -26 ' 1  -27 , 7  -27,0 -26 , 8  -26,8 -29 , 0  -3 1 , 3  -32 0 9  
* 1 4  -28 ,2  -28 0 2  -28 0 4  -28 0 3  -28 , 3  -29,0 -28 0 5 -26ol -27 0 4  -27o l  -26 , 9  -26.9 -29 . 0  -3 lo3 -32 , 9  
* 15 -28 , l  -28 , 1  -28 , 3  -28,2 -28 , 2  -28 0 9  �28 , 4  -26 , 6  -27.4 -27 . 1  -26 , 9  -26.9 -29 , 0  -3 1 , 3 -32 , 9  
* 1 6 -28 . 7 -28 , 7  -28 . 9 -28,8 -28 , 8  -29 0 5  -29 00  -27 o l  -27 , 4  -27 . 1  -26 . 9  -26 , 9  -29 00  -3 1.3 -32 . 9 
* 1 7  -28.9 -29 0 0  -29 , 2 -29 , 1  -29 , 1  -29 , 8 -29 0 3  -28 , 3  -27 , 7  -27,1 -26 , 9  -26 , 9  -29 , 0  -3 1,3 -32 , 9  
* 1 8 -29 , 9  -29 , 8  -30, 1 -29 0 9  -30 , 3  -30, 7 -30 , 5  -29 0 8  -28oO -21.1 -26 . 9  -26 , 9  -29.o -3 1 . 3  -32 . 9  
* 1 9  -30. 7 -30 0 7 -30,8 -30 . 6  -30 .5  -30 , 2  -30.7 -30.l -28,6 -27. 1  -26,9 -26,9 -29 , 0  -3 1 . 3  -32 . 9 
*20 -30 . 9  -30. 7 -30, 7 -30 . 4  -30,2 -30,7 -30,5 -29 0 6  -28,7 -27 , 1  -26 , 9  -26 0 9  -29 00  -3 1 , 3  -32,9 
*21 -30.7 -30 0 4 -30 0 5  -30.1 -30.0 -30 0 4  -30 . 3  -29ol  -260 7 -27ol -26 0 9  -26 , 9  -29 . 0  -3 1 0 3  -32 0 9  
*22 -30,7 -30 , 4  -30 . 5  -30o l -30.0 -30 , 4  -300 3 -29 .0 -28 , 7  -27,1 -2 6 0 9  -26 . 9  -29.0 -3 1 , 3  -32.8 
*23 -30 . 7 -30 0 4  -30 , 5  -30 , 1 -30.0 -30.4 -30 . 3  -29 , 0  -28 0 7  -27 . 1  -26 , 9  -26.9 -29 , 0  -3 1 , 3 -32.8 ------------------------------------------------------------------------------------ ------------------
--------------- ------------ - - -------------------------- - ----------------------�----- - - - - - - - - - ---------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1  WD5 --------------------------------- ------- .------- -------------------------------------- -------- - - ------
* 0 12 .0  1 1 . 6 1 0 . 3 10 e l  8 , 1  8 , 8  9 , 0  62 79  
* 1 1 1,9 1 1 , 4  1 0  o l  9.8 7 0 8  8 , 3  8 . 7  6 3  80 
* 2 1 1 . a  1 1 , 7  10 , 2  10,0 -, • 9 9 , 1 8 , 9  65 81  
* 3 1 1, 0 10 , 7  9,6 8 , 5  7o2 7 0 8  8 , 0  65 8 1  
l! 4 1 2 . 7 12.4 1 1 ,  l 10 . 3  8.8 9 , 3  9,5 6 8  80 
* 5 1 1 , 4 1 1.3 l Oo l  9 , 8  7,8 8,2 8 , 6  6 6  80 * 6 1 1 , 6 1 1 ,  0 9 , 6  9 , 2  7.5 7 , 8  8 , 3  66  78  
* 7 12 ,0  1 1 .  2 9 0 8  9 , 4  7 , 6  7 . 6  8 , 3  6 7  79  * 8 12 , 7 l lo9 1 0 , 2  9 , 8  7 , 8  8 , 5  8 , 5  6 7 8 1  * 9 1 3 , 7  1 2 , 8  1 1 ,  l 1 0 . 8 8 , 8  9 , 0  9o5 65 80 
lH O  1 4 , 6 1 3 , 9 1 2 , 2  1 1 , 4 9 , 4  9 . 3 10, 0 64  8 1  
11 1 1  12,9 1 2 , 2  1 1 .  7 10 , 3 8,2 8,8 9 , 0  6 2  8 4  
u 12 1 3 , 6  1 3 ,  3 1 1 .  6 1 1 .3 8 , 8  9 , 8  10.0 57 80 
lH 3 1 3 , 4  1 3 • 0 1 1. 5 1 1.  3 8 . 9  9,2 10.0 56 80 
ll l 4 1 3 , 3  1 2 , 8  1 1 ,  l 1 0,8 8 . 2  8 , 9 9 , 3  57 8 1  
l! 15  12 , 4 1 1 , 6 1 0 . 0  9 , 6  -, • 7 8 , 3  8 , 5  54 80 
lf 1 6 12 , 3 1 1 . 4 10 ,  1 9 , 6  7.7 8.4 8 , 5 57 80 
lf 1 7 12.3 1 1 , 4  10.0 9 , 8  7o7 7 , 8  8 , 5  5 7  8 1  
li l 8  1 2 , 3  1 1 , 2 9 , 7  9 , 3  7 , 2 7 , 7  8 , 0  5 4  7 8  
i, 1 9  12 , 0 10 . 9  9 , 4  9 , 2 7o2 7 , 6  7 , 8  52 75 
l!20 1 1 .  q 1 1 ,  2 10 ,0  9.-, 7 , ·6 8.2 8 , 4  54 7 7  
l!2 l 10 , 6 9 , B  8 , 6  8 , 2  6 , 7  7.0 7 , 0 54 79  
,1 2 2  1 0 , 0  1 0 , 2  8 , 6  8 , 2  6 , 7  7 , 7  7 , 5  60 80 
i, 2 3  1 1 .  2 1 0 , 7  9 . 6  9 , 4  7o5 7 , 8  8 , 2  65 8 1  - - - - - - - - - - - - - - ---------- ------- --------- - - - --------------- ------------ - - ---- - - - - ---- - - - - - - - - - - ----- - - -
�AR . 17 --------- --- - --- ------- - - - - - - - ---- - - - - - ----- - - ---- - - - - - - - --- - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - ---- ----------- - - -
L T  T Al T A2 T A3 TA4  TA5  T A6 T A7 TSO TSl T 5 2  T 53 T 54  T 5 5  TS6 T S  7 - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - ------ -- - - - - - -- --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- --- - - - ------ - -------- -
* 0 -3 1.l -30 . 9  -30. 9 -30. 6  -30. 4 -30 . 9 -30. 7  - 2 9 . 5  -28� 6 - 21 . 1  - 26. 9  -26 . 9  - 2 9 . o  -3 1.3 -3 2.8 
* 1 -3 1.2 -3 1 .2 -31 . 4  -3 1 . 3 - 3 1 .3 -3 2 . 0 -3 1.6 -30.6 -28 . 8  - 21.1 -26 . 9  -26.9 - 29.o -3 1 .3 -32.8 
* 2 -33 . 1  -33 . 1  -33 . 3  -33 . 2  -33 0 2  -33 0 9 -3 2 . 3  -3lo3 - 2 9 0 0  -27ol - �6 . 9  - 26 . 9  �29.0 -3 1 .3 -3 2 0 8  
* 3 -33 06 -33 . 3  -33 . 3  -33 0 0  -32 . 8  -33 . 2  -33 . 2  -3 1 . 5  -2 9 0 4  -21. 1 -260 9 -26.9 - 2 9 . o  -3lo3 -3 2 . 8  * 4 �33o2 -33 0 2  -33 0 4  -33 .3  -33 . 3  -3 4 0 0  -33 0 6  -3lo9 -29 . 7  - 21 . 1  -26. 9 -26 . 9  -29 00 -3 1 0 3  -32 08 * 5 -34 0 2  -3 4 .3 -34 0 5  -3 4 0 5  -34 . 5  -3 5 .3 -34 0 7  -33 0 2  -29 . 9  -27ol - 26 . 9  -26 0 9  - 2 9 . 0  -3 1 0 3 -3 2 . 8 
* 6 -3 4ol -34 · 2 -34 0 5  -34 . 5  -3 4 . 6 -3 5 03 -3 4 0 7  -33 0 8 -30o6 - 21 0 1  -26 . 9  -26 0 9  -2 9oO -3lo3 -3 2 0 8 
* 7 -33 0 3  -33 . 4  -33 . 6  -33 . 6  -33 06 -34 . 3  -33 . 7  -32 . 9  -30 .1  - 27 . 1  - 26 . 9  -26. 9 - 2 9 0 0  -3 1 . 3 -32 0 8  * 8 -32 . 9  -3 2 . 9  -33 . 2  -34 . 1  -34 . 2  -3 4 . 9 -33 .3 -3 2ol -30 0 6  -27ol - 260 9  -260 9 - 2 9 . 0  -3lo3 -32 0 8  
* 9 -3lo9 -3lo9 -32 0 0  -3lo9 •3 1 0 8  •3 2o5 •3 1 0 8 -3 1 0 8 -30 0 6  -27ol -26 . 9  -26 0 9  - 2 9 0 0  -3 1 0 3  -3 2 0 8 
* 10 -30o7 -30 07  -30 0 8  -300 7  -30, 6 -3lo3 -300 7  - 2 9 , 7  -29 , 9  - 21 � 1 - 260 9  -26 . 9  - 2 9 0 -0 -3 1 0 3 -3 2 0 8  
* 1 1  -30oo -30oO - 30o3 -30o2 -30. 2 -30. 9 -30o3 - 2 9 0 7 -29 0 9  - 27ol - 260 9  -26.9 - 2 9 0 0  -3lo3 -3 2 0 8  
* 1 2  - 29 0 9  - 29ol - 29 0 3  -2 9ol - 2 9 0 0  - 2 9 07 - 29 0 5  - 21. 1  -29 03  - 27ol - 260 9 -26 , 9  - 2 9 0 0  -3 1.3 -3 2 . 8 
* 13 - 29 0 2  - 28 , 5  - 2 8 , 7  - 28 0 6  - 28 0 5 - 29 , 2  -28 0 8  - 27 . 1  - 28 , 8  - 27ol - 26 0 9  -26 . 9  - 2 9 0 0  -3lo3 -3 2.8 
* 1 4  - 29 . 2  -2806  -28 0 9 -28 0 7  - 28 0 6  - 29 0 4  -28 0 8  -27 0 5  - 28 , l  - 27. 1  -26 0 9  -26 0 9  - 2 9 0 0  -3lo3 -3 2 0 8  
* 1 5  - 2808  - 28 . 9  - 2 9 0 0  - 2 8 , 8  - 2 8 , 7  - 29 0 4  -28 0 8  - 2 6 0 8  -27 0 9  - 27 0 2  - 2 7 , 0  -27 0 0  - 2 9 0 0  -3lo3 -3 2 , 8  
* 1 6  - 2 9ol - 2 9 0 2  - 2 9 0 3 - 2 9 0 3  - 2 9 . 2  -30o0 -29 0 6  - 28 0 0  -28oO - 21 0 2  -210 0 -21 0 0  - 29oO -3 1.3 -3 2 0 8  
* 17 - 2 9 . 7  - 2 9 , 7  -30 , 0  -300 0  -30, 4 -30 ,8  -30 , 5 - 2 9 0 6  - 28 0 4  - 27 0 2  -21 . 0 -27 0 0  - 29.0 -3 1 0 3 -3 2 0 8  
* 18 -30o4 -30 . s -30o9 -3 1 0 0 -3 1 0 5  -3 1 08 -3lo7 -3 1 . 3 -2808  - 27 0 3  -27oO -27 0 0  - 2 9 0 0  -3 1 . 3 -32 0 8  
* 1 9  -3 1 . 2  -3 1 0 6 -3lo7 -3lo7 -32 00 -32 0 5  -3 2 0 3 -32 0 2  -29 . 6  - 27 0 4  -27ol -27ol - 2 9 0 0  -3lo3 -3 2 0 8 
*20 -3lo9 -32 0 5  -3 2 0 6  -3 2 , 6  -3 2 0 8  -3 4 , 4  -33 0 1 -32 0 9  -29.9 -27 0 4  -27, 1 -27ol - 2 9 0 0  -3lo3 -3 2 0 8 
* 2 1  -32 07  -32 0 9  -33 . 0  -33ol -33 0 5  -34 00 -33 0 6  -33 0 6  -30o5 - 27 0 4  - 27ol -27ol - 2 9 0 0  -3lo3 -3 2 0 8 
* 2 2  -33ol -33 , 4  -33 , 6  -33 0 6  -33 . 9  -34 , 4 -34 0 2  -34 , 0  •30o9 • 27o4  - 27ol -27ol - 2 9 , 0  -3lo3 -32 0 8  
*23 -33 0 6  -33 0 9  -3 4 . 0  -3 4 , 1  -34 0 4  -34 , 9  -34 0 5  -34 , 5  -3lo3 -21. 4 - 21 . 1  �21 0 1  -29 00 -3 1 0 3 -32 . 8 - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - --- - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - --------------- - - --
- - - -- - - - - ---- - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- ----- - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - ------------ - ---- - -
L T  WVl WV2 WV3 WV4 WV 5 WV6 WV7 WD1 WD5 - - - - - --- - --- - - - - - - - - - - - ----- - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - -- - - - - ------ -- - - - - - - - - - - -- --- - - ------- - - - - - - - - - - ----
* 0 1 2 , 3  1 1 ,6 10 . 2  9 . 9  7o9 8 , 3  8 0 7  64 79 
* 1 1 1 , 8 1 0 . 8  9 . 4 8 0 9  7o2 7 . 5  7 . 9 5 5  7 7  * 2 l2o7 1 2 . 1  1 0 . 6  9o9 8 0 2  8 , 6  9o0 65 77 
* 3 13 , 3  1 2 ,3 ll o9 l0o3 8 . 5  8 0 9  9o4 63 71  
* 4 1 2 0 8  l2o0 lOo5 9o9 8 . 2 8 . 7  9 . 0 57 73 
* 5 1 4 . 1  13 0  0 1 1 , 4  10 ,6  8 0 4  9o0 9o4 62 76 
* 6 l4o5 1 3.4 llo4 1 0 0 8  8 0 8  9oO 9 0 6  62 74 
* 7 1 4 , 4  l3o3 1 1 , 6 ll o 0 8 0 9  9 .3 9 0 6  64 74 
* 8 1 4o0 1 2 .8 1 1  o l 1 0 0 8  8 0 8  9 . 0  9 . 5  62 74 
* 9 1 3 0 8  1 2 . 8 ll o 0 10. 5  8 , 4  8 0 7 - 9.3 63 80 
* 1 0  13.3 1 2 . 5  l lo 1 l0o3 8 0 4 8 0 8  9 ,3 63 81  
* 1 1  1 3 .  3 l2o5 ll o l 1 0 , 3  8 0 4  8 , 6  9o3 60 83 
* 1 2  13 0 0 l2o4 10 , R 9o9 a , 2 8.6 9 , 1  56 82 
* 13 l2o9 ll 0 8  l0o4 10 el  8 . 1 8 0 7  8 0 9  56 82 
Ul4 1 2 , 4  llo2 9 0 6  9o4 7 , 6  8 , 1  8 , 2  56 8 1  
!tl5 l2o4 llo6 l O ol lOoO 7 . 7 8.0 8 0 5  5 5  8 0  
* 16 1 2o9 llo6 10  ol 9.7 7o7 7o9 8 0 5 56 81  
* 17 1 3 0  2 1 1 .  7 10  o l 9 , 7 7 0 6  8 , 3  8 , 4 56 81 
*ltl 13.9 l2o2 10. 5 10  . 3  7 , 9  8.3 8 , 8  58 80 
* 1 9  l4ol Po8 1 1 ,  0 l0o4 8 0 2  8 0 7  9o0 56 7 2  
l!20 l4ol 1 2 0 6  1 0 0 6  l0o3 8 0 0  8 0 6  9o0 5 5  7 1  
li 2  l 14 , 2 1 2 , 8  l0o9 l0o5 8 , 0 8 . 6  9o0 5 4  7 1  
l!22 1 '>.C 1 3 0 6 llo6 1 1  o 2 8 0 8  9 , 4  9 , 8  5 5  71 
* 23 1 5. 0 1 3.5 1 1 . 6 1 1 ,  0 8 0 8  9o2 9o5 5 4  68 ------------------ - - - --- - - - - - - -- - - - - - ------------- - - - - -- - - - ---- - - - - - - - - ---------- ------------ - - - - - ----
00 
a, 
MAR . 18 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
L T  TA l TA2 TA3 TA4 TA5  TA6 TA7 TSO TS l  TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS 7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 0 
* 1 
* 2 
* 3 
* 4 
* 5 
* 6 
* 7 
* 8 
* 9 
*10 
*11 
*12 
*13 
*14 
*15 
lH6 
*17 
*18 
*19 
*20 
*21 
*22 
*23 
-33 0 9  -34 . 4  -34 0 5  -34 06 -34 0 9  -35 0 4  -3 5 0 0  
-34 . 4  -34 . 7  -34 0 8  -3 4 0 8  -35 . l -35 . 5  -35. 3  
-34 0 9  -35 o l -350 2 -35 0 3  -35 05 -36 o l -350 7  
-34 . 9  -35 0 2 -35 0 4  -3 5 . 5  -35 0 7  -36 0 2  •36 o 0  
-35 0 2 -35 0 7  -3 5 0 8  -35 0 7  - 36 0 0 -36. 4 -36 .3 
-35 0 4  -35 08 -35 0 9  -35. 9 -36 o l -36. 7  -36 . 4  
-35 0 6  -36 0 0  -36o l  -360 2 -36 05 -37 o l -36 0 8  
-35 . 9 -35 0 9  -36 0 0  -36 00 -36 0 2  -36 0 8  -360 4 
-35o l  -35 0 2  -35 .5 -35.5 -35 05 -36 0 2  -35 0 7  
-34 . 2  -3 4 0 3  -34 . 5  -34 0 5  -3406 -35 . 3  -34 0 7  
-32 . 9  -3 2 0 9  -33 . 1  .33 .0 -32 0 9  -33 0 6  -33 0 0  
•32 o 0 •3 l o 4 •3 l o 6 •3 l o4 •3 l o3 •32o0 •310 6  
-3 l o 5 -30. 8  -30o 9 -30 07  -30 0 7  -3 l o 3 -3 l o l  
-310 2 -30 o 5 - 30. 7 -30 0 6  -30 06 -31 . 3 -30.o8 
-30 0 3  - 2 9 0 6  - 2 9 0 8  -29 06 - 2 9 0 5  -30 . 2 -2 9 0 9  
- 2 9 0 8  - 2 9 0 0  - 2 9 0 2  -29 o l  -2 9 o l  -29 . 9  - 2 9 0 4 
- 28 0 2  - 280 2 - 280 4 -2803 - 28 0 4  - 2 9 0 2  -28 0 8  
- 27 0 9 -28 0 0  - 28 0 1  -2805 -2806 - 2 9 o l -28 0 7  
- 21 0 0  - 27 0 4  -2707  -27 0 7  -28 0 0  - 2 8 0 5  -28 0 4  
- 26 0 9 -27o l -27 0 3  -27 0 3  -27 0 5  -2800  - 2707  
- 26 , 4  - 27 0 0  - 2703  -2703  -27 0 4  -28 . l -2706  
- 25 0 9 - 2603  -2606  -26 0 6  - 26 0 7  -27 . 4  -260 9 
- 25 0 9 •26o l -2603  •26o 2 - 26 o l •27 o 0  -2606  
-25 0 9 - 26 0 0  -26 . 3  -2603  - 26 0 4  -27o l - 26 0 7  
-34 0 8  -31 0 6  -27. 4  - 27o l -21.1 -29 0 0  -3 lo3 -32 .8 
-35 0 0  -31 0 8  - 27 0 4  - 27o l - 27 . 1  - 2 9 . 0  -3 lo3 -32 08  
-35 . 5  -32 . 1  -270 4  -27o l -27o l - 2 9 0 0 -3 lo3 -32 .8 
-35 . 7  -32 0 6  - 27 0 4  -27o l - 27 o l ·- 2 9 .0 -310 3  -3 2 0 8 
-36 0 0  -3 2 0 8  -27 . 4  -27o l - 27 o l - 2 9 . 0 -3 l o 3 -3 2 0 8  
-360 3 -3 2 0 9  -27 . 4  -27 . 1  - 27 . 1  - 2 9 0 0  -31 . 3  -32 08  
-36 . 6  -33 o l  -27 0 4  -27o l - 27 o l -29 0 0  -3 lo3 -32 08  
-36 0 6  -33 0 4  - 270 5  -27o l - 27 o l -29 0 0  -3 l o3 -3 2 0 8 
-35 0 6  -33 0 4  -270 5 - 27o l -27 . 1  -29 00 -3 l o 3 -32 08  
-34 0 4  -33 0 0  -27. 5  - 27o l -27o l -29 0 0  -310 3  -32 08  
-33 0 9  -32 0 8  -27.5  - 27o l - 27 o l -29 o O  -31 0 3  -3 2 0 8 
-3 l o 2  -3 l o3 -27.5 - 27 o l -27o l -29 0� -3 l o 3 -3 2 0 8  
-29 0 6  -3 l o3 -27,5 -27o l - 27o l -29 00 -31 .3  -32 0 8  
- 2 9 0 0  -30 .7  -270 6 - 2 7 0 3  - 27 , 2  -29 .0 -3 l o 3 -32 08  
- 28 0 5  -30. 1  - 27 . 6  - 2703  - 27 0 2  -29 00  -31 03  -3 2 0 8  
- 28· 1 - 2 9 0 8  - 270 7 -27 . 4  -2703  -29 00 -3103  -3 2,8 
- 28 0 8  -29,7 - 27.7 -27 0 4  - 2703  - 2 9 � 0 -3103  -3 2 , 8 
- 2 9 0 6  - 2 9 0 8  -270 8  -27 0 4  -27.3  - 2 9 0 0 -31. 3  -32 , 9  
-29 0 8  - 2 9 0 8  -2708  -27 0 4  -2703  - 2 9 0 0  -3 l o 3 -3 2 0 9 
- 29 0 2  -29 08  -270 8 - 270 4  - 27.3  - 2 9 . 1  -31. 3  -32 0 9  
- 28 0 4 - 2 9 0 7  -270 8 - 27 0 4  - 2703  -2 9 o l  -3 lo3 -32 0 9  
-27 07  -29ol  -27.8  -270 4 - 27.3  -2 9 o l  -31.3  -32 0 9  
-27 0 4  -2808 -27 . 8  -27 0 4  - 27 0 3  - 2 9 , 1  -3 lo3 -32 . 9  
- 27 0 6  -2806 - 2708 - 27 . 4  -2703  -29 o l  -31.3 -3 2 . 9 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------·--
L T  WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 WD5 -----------------------------------------·------------------------------------------------------------
* 0 l 4 o 9  13 0 6 l l  0 6  l l e l  8 0 9  9 o3 9 o 7  5 6  69 
* 1 l5 o 2 13 . 7  11 . 6  l l  o 0 8 0 9  9 . 4  9 0 8  62 63 
* 2 l 4 o 4 12 . 9  11 . 1  10. 8  8 . 3  - 8 0  9 9 o 3  56 73 
* 3 14 0 6  13 0  0 l l  o l 1008  8 0 7  9o0 9 o 5  56 70 
* 4 l 4 o 7  13 0 2 l l o  l 10 . 4  8 .3  8 . 9  9 . 1 54 69 
* 5 l 4 o 0 12 . 5  10 0 6  lOoO 7 o 9  8 .3  8 . 7  58 66 
* 6 12 o 9  l l o 5 9o7 9o2 7o2 7 0 6  8 0 0  57 69 
* 7 l 3 o 4  l 2 o 2  l0 o 4  9 08 7 o 7  8 . 2  8 0 5  62 78 
* 8 l 4 o 2  13 . 1  1 1 . 1  100 8  8 0 2 8 0 6  9 o 0 63 72 
* 9 14 . 5  13.4 l l  o 6 l lo l 8 0 8  9 o 2  9o5 63 71 
*10 l 3 o 4 12 o 4. 10. 9  l 0 o 7  8 0 2  8 . 9 9 . 3 62 7 3  
*11 l 4o2 l 3o3 l l  0 6  l l  o 3 9o0 9 o 7 lOoO 57 80 
* 1 2  l 4 o 3  1 3 .  5 1 1 0 8  l l  o 6 9ol  9 . 6 10 . 0  5 4  78 
*13 12 . 4  l lo7 10. 4  l0o3 a . o  8 0 8  9 o 0  5 2  76 
* 1 4 13 0 6  13 0  0 l l  o 4 l l  o l 8 . 8  9o3 9 0 6  53 74 
lH5 l 3o9 l 2 o 9  1 1 . l  10 08  8 07  9 o 3  9 o 5 52 74 
*16 14 . 0  12 0 8  l lo l  l 0 o 7  8 . 5  9o2 9 o 4  46 7 7  
lH7 l 4 o 4  l3 o 3  l l  o 4  11. 0  8 0 5  8 0 9  9 .3 43 76 
*18 l3ol l 2o0 10 . 1  9 o 7  7 o 5 7 0 8  8 0 4 42  73 
*19 13 . 9 l 2 o 2  l0 o 4  9o9 7o7 8 0 2  8 0 5  4 2  7 3  
*20 l 3o 3 l l  0 8  1 0  . 1  9o7 7.6  7 . 9 8 0 3  46 80 
*21 l 2 o 7 l l  o 2 9o7 9o3 7 o 3  7 0 8  8 . 0  46 80 
* 2 2  12o9 1 1 . 3  9o7 9o3 7o3 7 . 8  8 . 1  47 80 
*23 l 2o7 1 1 . 2  9 0 6 8 0 8  7ol 7 o 3  7 . 8  54 83 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
MAR. 19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 0 -25.9 -26 · 3  -26.4 -26.3 -26.7 -27.1 -26.9 -27.8 -28.6 -27.8 -27.4 -27.3 -29.1 -31.3 -32.9 
* 1 -26. 2  -26.6 -26.8 -26.9 -27.2 -26.6 -27.4 -28.6 -28.6 -27.8 -27.4 -27.3 -29.1 -31.3 -32.9 
* 2 -25.7 -26.2 -26.4 -26.4 -26.7 -27.1 -26.8 -27.9 -28.6 -27.8 -�7.4 -27.3 -29.1 -31.3 -32.9 * 3 -25.9 -26 · 1  -26,2 -26.3 �26,8 -27,2 -26,8 -21.9 -28,4 -27,8 -27.4 -27.3 -29.1 -31.3 -32.9 
* 4 -26.9 -27.6 -27.7 -27,7 -27.9 -28.3 -28,3 -28.7 -28.6 -27,8 -27.4 -27.3 -29.1 -31.3 -32,9 
* 5 -27,6 -28.2 -28,5 -28,7 -28,8 -29,3 -29.0 -29,5 -28,6 -27,8 -27.6 -27.4 -29.1 -31,3 -32.9 
* 6 -28.9 -29.4 -29,6 -29,7 -29.9 -30,4 -30,3 -30,1 -28,8 -27,8 -27,6 -27.4 -29.1 -31.3 -32.9 
* 7 -29,4 -29.7 -30,0 -30.0 -30,1 -30.8 -30.3 -29.9 -28 .8  -27,8 -27,6 -27.4 -29.1 -31.3 -32,9 
* 8 -28,9 -29.3 -29,5 -29,4 -29,5 -30,3 -29,9 -29.8 -28,9 -27.8 -27,6 -27.4 -29,1 -31.3 -32.9 
It 9 -28.9 -29.3 -29,5 -29.4 -29,3 -30.0 -29.5 -29.3 -28,9 -27,8 -27.6 -27.4 -29.1 -31,3 -32,9 
*10 -28,6 -28 •6  -28,7 -28,5 -28.5 -29,l -28,5 -29.3 -28,9 -27.9 -27.6 -27.4 -29 ;1 -31.3 -32,9 
*11 -27.9 -21.9 -28,0 -27,9 -27,8 -28,5 -28.1 -26,9 -28.5 -27.9 -27,6 -27.4 -29.1 -31.3 -32.9 
*12 -26.4 -26,4 -t6.6 -26.5 -26.5 -27.3 -26,8 -25.8 -27,9 -27.9 -27.4 -27.2 -29.1 -31.3 -32.9 
*13 -26.2 -26.2 -26.4 -26,3 -26,3 -27 . 0  -26.6 -24.9 -27.3 -27.9 -27.5 -27.3 -29,1 -31.3 -32.9 
*14 -26,2 -26.2 -26.4 -26,3 -26,3 -27,0 -26,5 -24.8 -26.9 -27,9 -27,6 -27,4 -29.l -31,3 -32,9 
*15 -26.4 -26,4 -26,6 -26.5 -26,5 -27,2 -26,7 -25.0 -26,7 -27,9 -27,6 -27,4 -29,1 -31.3 -32.9 
iH6 -26,9 -26,9 -27,1 -27,0 -27.0 -27,7 -27,3 -26.0 -26,8 -27,9 -27.7 -27,5 -29,1 -31,3 -32,9 
tH7 -27.4 -27.5 -27,7 -27,7 -27,7 -28,4 -28,0 -21.1 -21 . 0  -27.9 -27.4 -27,3 -29,l -31.3 -32.9 
1tl8 -27,7 -27.8 -27.9 -28.0 -28.3 -28.8 -28.5 -28,8 -27.6 -27.9 -27,6 -27,4 -29,1 -31,3 -32,9 
tH 9 -27,4 -27,6 -27,8 -27.8 -28,1 -28,7 -28,5 -29,4 -27.9 -27,9 -27,7 -27.5 -29.1 -31,3 -32,9 
lt20 -26,3 -26,3 -26,5 -26,4 -26.4 -27,2 -26,7 -27,8 -27.9 -27,9 -27,7 -27.5 -29.1 -31.3 -32,9 
1t 2 l  -26 e 2  -26 e 3  -26.5 -26e4  -26 e 5  -27,3 -26,8 -27.3 -27.9 -27.9 -27,7 -27.5 -29.l -31.3 -32.9 
22 99.9 99,9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99,9 99,9 99 . 9  99. 9  99,9 
23 . -27,5 -27,4 -27,4 -27,2 -2] ,3  -27,7 -27,7 -27,6 -27.7 -28,l -27.6 -27,4 -29,2 -31.4 -33,0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT  WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 W05 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
tt 0 13,0 11,6 9.8  9,4 7,4 7,8 8.o 57 86 
* 1 1 3 . 1 11.6 9,7 9,0 7,1 7.4 7,8 64 88 
* 2 13,2 11, 7 9,9 9.3 7,2 7,6 8,0 64 87 
* 3 12.7 11. 3 9,6 8.9 7 , 2  7,4 7,8 62 88 
* 4 12,7 11.2 9,5 8,9 6,9 7.3 7,6 66 89 * 5 13.1 1 1. 7 9,6 9,1 7.3 7,5 7,9 68 88 
* 6 13, 1 11 · 6  9.7 9,2 7,4 7,8 8.o 69 89 
it 7 13.1 1 1 . 6 9,9 9,3 7,4 7,8 8.1 72 90 
It 8 12.9 11.4 9,6 9,0 7,3 7,8 7.9 73 93 
* 9 12,8 11,3 9,6 9,2 7,2 . 7 ,8 7,9 74 98 
*10 12,3 10,9 9,3 . 8,8 7 ol 7,6 7,6 82 108 
*11 13,1 12.1 10,4 9,8 7.9 8.4 8.5 79 103 
*12 13, 3 12.2 10.4 9,6 7,7 8,3 8,3 80 107 
*13 13.9 13.3 11, l 10,8 8.5 8,8 9.0 83 108 
*14 13.4 12.2 10,6 10,2 8,1 8,8 8,9 78 104 
ltl5  14.4 13,3 1 1 . s 1 1 ,  l 8,9 9,8 9,7 76 102 
IH6 15.3 14ol 12.1 11,6 9,3 8,8 10,l  59 75 
IH7 14,9 13.6 11,6 . 11,2 8,9 9,3 9,6 72 91 
lH8 14,2 12,8 10,6 10,3 . 8.o 8,5 8,8 72 91 
*19 14,9 13.3 11,4 11, 0 8,5 8,8 9,2 69 90 
1120 i 3 .  l 12.2 10,6 10,3 s.2 8,8 9,0 66 89 
*21 13 . e  12,8 11, l 10,6 8,2 8,8 9,3 65 88 
n 1 3 ,  9 1 3.4 11, 4 11.4 10,l 9,4 8,3 7 0  86 
t: 3  1 4.9 1 3,9 12.2 11,8 1 0.6 l O, l 8,9 69 88 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
MAR. 20 ---------------------------------------------------------------------------------------------- --------
L T  T A l  T A Z  T A 3  T A4 T A5 T A6 T A 7  T S O  T Sl TS2 T S 3  TS4 TS5 T S 6  T S 7  -------------------------------------------------------------------------------------------------- - - - -
0 -28.5 -2805 -28.5 -28.5 -28.6 -29.0 -29.0 -2806 -2708 -28.l -27,6 -27 , 4  -29.2 - 3 1 , 4 - 3 3 , 0  
l -28 ,9  -29.0 -29 , 1 -29 , 1 -29 , 3  -29.7 -29.8 -30,0  -28 , l  -28 , 1 -27.6 -27 , 4 -29.2 -3 1 , 4  - 3 3.0 
2 -29 , 4  -29 , 5  -29 , 7  -29 , 8  -29.9 -30,4  -30,4  - 30 , 7  -2806 -28 , l  -27 ,6 -2704 -29 �2 - 3 1.4 - 3 3 , 0  
3 -30,5  - 30 , 0  - 30 ,2  - 30.2 - 30 , 3 -30.8 -30.9 - 3 1.3 -29 ,0  -30 , 8 -27.6 -27 , 4  -29 , 2  - 3 1.4 - 3 3 ,0 
4 -30 , 1 - 30 ,2  - 30.4 - 30 , 4  -30,5 - 30.9 -3 1 , 0  - 3 1 , 4  -2904 -28 , l -27,6 -27.4 -29 , 2  - 3 1.4 - 3 3 , 0  
5 -29,9  -29 , 9  - 30 , 0  - 30.0 - 30 , l - 30 , 6  - 30 , 6  - 3 1 , 3  -29, 6  -28 , l  -27 ,6 -27 , 4  -29 , 2  - 3 1 , 4  - 3 3 ,0 
6 -29,6  -29 , 7 -29 , 8  -29,9  - 30, l - 30.5 -30,6  -3 1 , 2  -29 , 7  -28 , l  -27,6 -27 ,4  -29 , 2  - 3 1 , 4 - 3 3.0 
7 -29 , 7 -29 , 8  -29 , 9  -29 ,9  - 30 ,0  - 30 , 5  -30 , 6  - 3 1 , 1  -29, 7 -28 , 1  -27,6 -27 , 4  -29.2 - 3 1 , 4  - 3 3 , 0  
8 -29 , 4  -29 , 4  -29 , 5  -29 , 5  -29 ,6 -30,0 -30 , 1 •30o4 -2906 -28 , 1 -27 06 -27 ,4 -29 , 2  - 3 1 , 4 - 3 3 , 0  
9 -28.9 -28 , 8  -28.8 -28.8 -28 ,9  -29.2 -29.3 -29 , 7 -29 , 5  -28 , 1  -27.6 -27.4 -29.2 - 3 1 , 4  - 3 3 , 0 
10 -28 ,0  -27 , 9  -27.9 -27 , 8  -27 ,9 -28.3 -28 , 3  -28 ,6 -29 ,2  -28 , 1  -27 ,6  -27.4 -29, 2  - 3 1 , 4 -3 3.0 
1 1  -27, 1 -26 , 8  -26.8 -26.7 -26 , 8  -27.2 -27, 1 -26 , 6  -28.6 -28.1 -27,6 -27.4 -29 , 2  -3 1.4 -3 3.0 
12 -27.0 -26 , 7 -26.7 •26.5 -26,6  -27, 1 -26,9  -26 ,0  -27 , 9  -28 , 1  -27 , 7  -27 , 4  -29,2  - 3 1.4 - 3 3 , 0  
1 3  -26 , 7 -26.5 -26 , 5  -26 , 3  -26 , 5  -26, 9  -26 , 8  -25.9 -27.6 -28 , 1  -27 ,6  -27.4 -29,2  - 3 1 , 4  -3 3 , 0 
14 -26 ,6  •26 , 3  -26 , 4  -26 , 3  -26 , 5 -26, 9 -26,9  -20 , 5  -27 ,4  -28 , 1  -27 , 7  -27 ,4  -29,2  - 3 1 , 4 - 3 3.0 
15 -26 ,6  -26 , 5  -26 , 5  -26 , 4  -26 ,6 -26, 9 -27,0 -26 , 2  -27 , 4  -28 , l  -27 , 7  -27 , 4  -29.2 - 3 1.3 - 3 3 , 0 
16 -27.2 -21.2 -21.3 -21 ,4  -21.5 -27,9  -2a.o -27 ,9  -27, 5  -28 , 1  -27.7 •27.4 -29.2 - 3 1 ,4 - 3 3 , 0  
1 7  -27 , 7 -27,9 -28 ,0  -28 , 1  -28 , 3  -28 , 8  -28 , 8  -29 , 4  -27, 9 -28 , l  -27 , 7  -27 ,4  -29,2  - 3 1.4 - 3 3.0 
18 -28 , 5  -28 , 6  -28 , 8  -28 ,9  -29 , 1  -29, 5 -29, 7 - 30 , 3  -2804 -28 , 1  -27, 7 -27 , 4  -29.2 - 3 1.4 - 3 3 , 0  
1 9  -29 , l -29, 3 -40 , 1 -29.4 -29,6  - 30 , 1  -30,2 - 3 3 , 5  -28 , 9  -28 , 1  -27.7 -27 ,4  -30 , 1 - 3 1, 4 - 3 3 ,0 
20 -29,5  -29 , 5  -29 , 6  -29 ,6  -29 , 8  - 30,2  -30,2  -30 , 8  -29 , 2  -28 , 1 -27, 7 -27,4  -2902 - 3 1, 3 - 3 3 , 0  
21 - 30 , l - 30 , 1 - 30 , 2  - 30.3 - 30 ,4  - 30 , 9  -30 , 9  - 3 1 , 2  -29 , 4  -28 , 1  -27, 7 -27 , 4  -29 , 2  -3 1 , 4  - 3 3 , 0  
22 - 30 ,9  - 3 1 , 0  - 3 1 , l  -3 1 , 2  -3 1, 4  - 3 1 , 8  -3 1 , 9  -32, l -29 , 7 -28 , l  -27 , 7  -27 ,5 -29,2  - 3 1 . 4 - 3 3 , 0  
23 - 3 1 , 7  - 3 1 , 8  - 3 1 , 9  - 3 1.9 -32, 1 - 32 , 5  -32 , 6  - 32 , 8  -30 , l -28 , l  -27.7 -27 , 5  -29 , 2  - 3 1.4 -3 3.0 -------------------------------------------------------------------------------------------- ----------
00 
00 ---------------------------------------------------------------------------- --------------------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 W-V 7 wDl wD5 ---------------------------------------------------- --------------------------------------------- - ----
0 14 , 5  13. 3 1 1. 6 11. 2 10.0 9 , 6  8 , 4  69 85 
1 14.5 13.1 1 1 .  3 10.8 9.6 9.2 8.1 67 82 
2 14 � 5  13 , l  1 1 ,  2 10 , 8  9.5 9 ,0  8 , 0  67 82 
3 14 , 4  12 ,9  11 ,  0 10.5 9,3 8 ,9 7 , 8  67 8 1  
4 1 3 ,9  12 , 5  10, 7  10 , 3  9 , 1 8.7 7 , 6  66 80 
5 14 , 7  13.5 1 1. 7 1 1.2 10.0 9.5 8 , 3  66 78 
6 15.0 13. 7 1 1 ,  8 11.4 l O .1 9.6 8 , 5 69 8 1  
7 15.2 13 ,9  12 . o  11. 6 10.3 9.9 8.7 7 1  86 
8 15.7 14 , 5  12.5 12. i  10 , 8  10 , 3  9 o l  70 85 
9 15, 6  14 , 5  12 , 7  12 , 3  11. 0 10 , 5  9.3 68 85 
10 15, 4  l 4 o 4 12.6 12.2 10 ,9  10 , 4 9. 1 66 86 
11 14.5 13 , 7  12.1 11. 7 10 o3 10.0 8 , 7  65 89 
12 14 , 7  1 3 0 8  12 ,2  11.9 10 , 4  10.0 8 , 7  6 5  90 
1 3  13.9 13. 0 11. 5 1 1.2 9 , 9  9 , 5  8.3 65 89 
14 12, 9  12.0 10.5 10 ,2  9 , 0  8 , 6 7.6 62 86 
15 13 , 3  12.3 10 , 7  10 ,4  9.2 8 , 9 7.8 63 8 7  
16 1 3.5 1 2.3 10 , 5  10 .3 9 o l  8 , 7  7.6 62 85 
17 1 3.6 12 , 3  10.5 10.2 9,0  8.6 7.5 62 86 
1 8  1 3.5 12. l 10 , 3  10 ,0  8 , 8  8 , 4  7 ,4  60 86 
19 13 . 3  12.0 10 , 3  9.9 8 , 8  8 , 4  7.3 60 86 
20 n.3 12.0 10.4 10 ol 9.0 8.5 7.4 62 85 
21 1 3 , 5  12.3 10.6 10.2 9 , 1 8.6 7 , 5  62 82 
22 1 3. 5 12.2 10 , 5  10.1 9.0 8.6 7,5  61  8 3  
2 3  13 , 6  1 2. 2 10 , 4  10.0 9.0 8.6 7 , 5  6 1  8 3  ---------------- ----- ----- --- - - ---------------------------------------------------------- -- - --- -------
MAR . 2 1  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L T  TA l TA 2 T A 3  TA4 T A5 TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 T S6 TS7 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 - 32 . 2  - 32 . 3  - 3 2 . 4  - 3 2 . 5  - 3 2 . 6  - 3 3 . l  - 3 3 . 2  - 3 3 0 4 - 3 0 o 5 - 28 o l  - 27 0 7 - 27 0 5  - 2 9 . 2  -3 1 . 3  - 3 3 0 0 
1 - 3 2 . 2  - 3 2 . 3  - 3 2 . 5  - 32 . 4  - 3 2 0 6 - 3 3 0 0 - 3 3 o l  - 3 3 05 -30 . 9  - 28 o l  - 27 0 7 - 27 0 5  -29 0 2 - 3lo 4 - 3 3 0 0 
2 - 32 0 3  - 3 2 0 3  - 3 2 0 5  - 3 2 0 4  - 3 2 0 6  - 3 3 o O - 3 3 . o  - 3 3 0 4 -3lo l  - 2 8 o l  -2708  - 2 7 0 5 -2 9 . 2  - 3lo 4 - 3 3 0 0 
3 - 3 2 0 6 - 3 2 0 7 - 3 2 . 8  - 3 2 0 7 - 3 2 o B  - 3 3 0 2 - 3 3 0 2 - 3 3 0 3 - 3lo 2 - 28 o l  - 27 0 7 - 27 0 5 -2 9 0 2  - 3 1 0 3 - 3 3 0 0 
4 - 3 3 o l  - 3 3 o l  - 3 3 o l  - 3 3 0 .l - 3 3 0 2 - 3 3 0 6 - 3 3 0 7 - 3 3 0 4 -3l o 4  - 2 8 o l  - 27 0 7 - 27 0 5 - 2 9 0 2 - 3 1 0 3 - 3 3 0 0 
5 - 3 3 0 4  - 3 3 .5 - 3 3 0 6 - 3 3 0 6  - 3 3 0 8 - 3 4 o l - 3 4 0 2 - 3 4 0 0 -3lo5  - 28 . 1  -2708  - 27 0 5 -2 9 0 2  - 3 1 0 3  - 3 3 0 0 
6 - 3 3 0 7 - 3 3 0 8 - 3 3 0 9 - 34 0 0 -34 o l  - 3 4 0 6 - 3 4 0 6  - 34 0 6 - 3 l o 7  -28 o l  - 270 8  - 27 0 5  -2 9 0 2  - 3 1 0 3 - 3 3 0 0 
7 - 3 3 0 8  - 3 3 . 9  - 34 0 6 - 3 4 0 0  - 3 4 o l  - 35 0 2 - 3 4 . 6  - 36 o O  -3lo 9 - 28 0 2  - 21. 9 - 28 0 3  - 3 0 o 7  -3l o 3 - 3 3 o O 
8 - 3 3 0 3 - 3 3 . 3  - 3 3 . 4  -3 3 . 3  - 3 3 . 4  - 3 3 0 7  - 3 3 0 8 - 3 3 0 8  - 3 2 0 0  -28 0 1 - 27 0 8  -2705  -2 9 0 2  - 3l o 3 - 3 3 0 0  
9 - 3 2 0 5 - 3 2 0 3 - 3 2 0 3 - 3 2 0 3 - 3 2 0 3 - 32 0 5 - 3 2 0 7 - 3 3 0 0 - 3 1 08 - 28 o l  - 27 0 8 -27.5  - 2 9 . 2  - 3 1 . 3  - 33 . 0  
1 0 - 3 1 0 7  - 3 l o 4 - 3 1 . 4  - 3 1 . 3  - 3 1 . 3  - 3 1 0 6 • 3 1 . 6 -3l e 7  - 3 1 .5 - 28 o l  - 27.8 - 27 . 6  �2 9 . 2  - 3 1 . 3  - 3 3 . 0  
1 1  - 3 1 .0 - 3 0 . 7  - 30 . 6  - 3 0 . 5  - 3 0 0 5 - 3 0 . 9  - 3 0 0 8 - 3 0 . 0  -30 . 9  - 2a . 1  -27 . 8 - 2 7 0 6  - 2 9 0 2  - 3l o 3 - 3 3 . o  
1 2  - 30 o 5 - 3 0 0 � - 3 0 o 0  - 2 9 0 8 - 29 0 9  - 30. 4 - 3 0 0 2 -2 9 . Q  - 3 0 o 3  -28 o l  -2708  - 27 . 6  - 2 9 . 2  - 3 1 0 3 - 3 3 0 0  
1 3  - 3 0 0 0 - 2 9 0 7  - 2 9 0 5  - 29 0 4  - 2 9 0 4 - 2 9 . 8  - 2 9 0 6 - 28 o l  - 2 9 0 8  - 28 . 1 -2708  - 27 0 6  - 2 9 0 2  - 3 1 . 3  - 3 3 .0 
1 4  - 30 o 0  - 2 9 . 7  - 2 9 . 8  -29 0 6 - 2 9 0 8 - 3 0 o 2 - 3 0 0 0  - 28 . 7  -29 . 5  - 2B o l - 270 8 - 27 0 6  -2 9 0 2  -3 1 . 3  - 3 3 0 0  
15 - 3 0 0 2 - 30 . 0  - 30 . 0  - 2 9 0 9 - 29 . 9  - 3 0 0 3  - 3 0 0 2 - 29 0 4  - 2 9 0 6 - 28 o l  - 27 . 8  - 27 0 6 - 29 . 2  - 3lo 3. - 3 3 . 0  
16 - 3 0 o 5 - 3 0 . 4  - 3 0 . 3  - 3 0 o 2  - 3 0 0 2 - 3 0 0 6 - 3 0 . 5  - 29 0 6 - 2 9 . 7  -28 o l  - 27 0 8 - 27 . 6  - 2 9 0 2 - 3 1 . 3  - 3 3 . 0  
1 7  - 3 1 . 2  - 3 l o l  -3lo 0 - 3 0 0 8  - 3 0 . 9  - 3 1 0 2 -3lo 2 - 3 0 . 4  - 2 9 0 7  - 2a . 1  -2708  - 27 0 6  - 29 . 2  - 3 1 . 3  - 3 3 o O  
1 8  - 3 1 . 6  - 3 1 . 5  - 3 1 . 4  - 3 1 . 2 - 3l o 2  - 3 1 0 6 - 3 1 . 5  - 3 0 0 6  -3 0 . 0  - 2 8 o l  - 2708 - 27 0 6 -2 9 . 2  - 3 1 0 3 - 3 3 0 0 
1 9  - 3 1 . 9  - 3 2 o l  - 32 . 0  - 3 1 0 8 - 3 1 0 8 - 3 2 o l - 3 2 0 0 - 3 0 0 9 -30. 0 -28 ol  - 27 0 9 - 27 0 6 - 2 9 0 2 - 3lo 3 - 3 3 0 0  
2 0  - 3 3 0 3 - 3 3 0 3 - 3 3 0 2 - 3 3 0 0 - 3 2 0 9 - 3 3 0 3  - 3 3 0 2  - 3 1 0 6 - 30 o 2  -28 0 2 -2708 - 27 0 6  - 29 0 2 - 3lo 3 - 3 3 0 0 
2 1  - 34 0 3  - 34 . 2  - 3 4 o l  - 3 3 0 9  - 3 3 0 9 - 3 4 0 3 - 3 4 0 2  - 3 2 0 5  - 3o . 4  - 28 0 2 - 27 0 9  - 2 1 . 6  -29 0 2  - 3 1 0 3  - 3 3 o O  
22  -34 08  -35ol  - 3 5 0 1 - 350 0 - 35 o l - 35 0 5  - 35 0 4 - 33 0 9  - 3008  - 280 2  - 270 9 - 21. 6 -2 9 0 2  - 3lo 3 - 3 3 o O 
2 3  - 35 0 5 • 3 5 o 9 - 35 0 9 - 35 0 9 - 35 0 9  - 36 0 4 - 36 0 3 - 35 o l  •3l e 4  - 28 0 2  - 27 0 9 - 27 0 6 - 2 9 0 2 • 3lo 3 - 3 3 0 0  ------------------------------------------------------------------------------------------------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - s- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L T  WVl WV2  WV3  WV4 WV5 WV6 WV7 WOl W05 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 1 3 o 5  l2 o 2  1 0 . 4 9 0 8 8 0 9  8 0 5 7 o 5  63 85 
1 l3 o 0  llo 6  lO o O  9 o5 8 .·5 8 0 2 7 o l  63 85 
2 1 3 o 0  llo 8 l0o 2 9 o 7  8 0 7 8 0 3 7 . 3  60  82 
3 l2 o 9  ll o 7 10 o l  9 o 7 8 0 7  8 0 2  7 o 2  62 81 
4 1 3 0  l ll o 9 1 0 . 3  9 0 8  8 . 8  80 4 7 o 3 59 78 
5 1 3 o l ll 0 8  1 0  o l  9 . 6  8 0 6  8 0 2  7 o l  59 74 
6 1 2 . 9  1 1  o 5 9 . 8  9 o 4 8 0 2 8 0 0  6 0 9  59 7 3  
7 1 2 o 9  1 1  o 5 9 0 8  9 o 3 8 . 3  7 o 9 6 0 9  6 3  76 
8 1 2 o 4  llo l  9 o 5 8 . 9  8 o l  7 0 8  6 0 8  6 3  82 
9 1 2 . 0  1 0 0 8  9 o 3  9 . 0  8 0 0  7o7  608  62  85 
10 1 1 . 2 l0 o 2  8 0 9  8 0 7  7 o 7 7 o 4  6 0 5  62 88 
1 1  1 0 0 8  9 o 9  8 . 7  8 0 5  7 0 6  1 o 3  6 0 4 60 88 
1 2  l0o 2  9 o 4  80 3 8. 1 7 o 3  7 o 0 6. 1 60  88 
1 3  9 . 6  R o 9  7 0 8  7 0 6  6 0 9 60 6  5 0 8  65 9 0  
1 4 9 . 7  8 0 8  7 0 6  7 o 4 6 0 6  6 . 3 5 o 5 64 88 
1 5  9 . 6  8 . 4  7 o 3 7 o 0  60 3 6 . 0  5 . 3 6 1  88 
16 9 o 4  8 0 5  7 . 4 7 o 3  6 0 6  60 3 5 o 5  6 0  86 
17 9 0 6  8 0 7  7 . 6  7 . 5  6 0 8  6 . 5  5 o 7 57 84 
18  9 0 8  9 . 1  B o O  7 o 9 7 ol  6.8  5 o 9 58 83 
1 9  9 0 8 9 o l  8 0 0 7 o 9 7 . 1 6 0 8  5 . 9  56 82 
20 l 0 o 2  9 o 5  8 0 4 8 0 2  7 o 5  7 o l  6 0 2  6 1 82 
2 1  1 0 . 1 9 o 3 8 0 2  7 . 9  7 o 2 6 0 9  6 o l 61  82 
22 1 1 .  0 1 0 . 0  8 . 7  8 . 2  7 0 6  7 . 3 6 0 4  58 7 7  
2 3  1 1 . 3  l0 o 2  8 0 7  e o 2  7 o 5  7 o l 6 0 3  59 79 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MAR . 22  ------------------------------------------------------------------------------------------------------
L T  TA l T A 2  T A3 TA4  TA5  TA6 TA7  TSO  TS 1  T S 2  TS3 TS4  T S 5  T S6 TS 7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 -35 . 9 -36.5 -36.7 -36.6  -36.8 -3 7 . 2 -3 702 -3602 -3 2.1  - 28.2 - 2 709 - 2 706 - 2 9 . 2  -3 1 .3 -3300 
1 -36. b -3 7 . 1 -3 7.2 -3 7.2 -3 703 -37.6 -3 7.6 -36.7 -32.7 - 2 8.2 -j 7 . 9  - 2 7 . 6  - 2 9 . 2 -3 1.3 -33 . 0  
2 -3 7 .  1 -3 7.7 -3708 -3 707 -3 7.9 -3803 -3803 -3 7.4 -3302 - 2802 - 2709 - 2 706 - 2 9 . 2 -3 l o 3 -33 . 0  
3 -3 7 . 5  -3800  -38.1 -38 . 1  -38.2 -3806 -3 8.6 -3707 -3307 - 28.3 - 2 7.9 - 2 7 . 6  - 2 9 . 2 -3 1 .3 -33.0 
4 -3 7 . 9  -3 802 -38 . 2  -38.2 -38.2 -38 . 7 -3 806 -37.9 -34 o l  - 2 8 . 3  - 2 709 -2 706 - 2 9 . 2 -3 1 .3 -33 . 0  
5 -3 8 . l -3 8.3 -3 8.4 -38.3 -3 8.4 -3 8.8 -38 . 8  ·38 o l  •34 o 4  • 2 8 o3 · 2 7 o 9  • 2 706 - 2 902 ·3 l o3 •33 o 0  
6 -3 709 -3802 -3803 -38 . 2  -3804 -38 . 8  -3808 -38 . l -3 4.6 - 2803 - 2 7 . 9  - 2 7.6 - 2 902 -3 1.3 -33.0 
7 -3 705 -3 709 -3 7.9 -3 7.8 -3 709 -3803 -38 . 3  -3707  -3 4.7 - 2 8.3 - 2 709  - 2 7.6 - 2 902 -3 1 .3 -33.0 
8 -3 7.3 -3 7.6 -3 7 . 6  -3 7. 5  -3 7 . 5  -3709 -3 709 -3 7.2 -3 4.6 - 28.3 - 2 709 - 2 7.6 - 2 902 -3 1 . 3 -33.0 
9 -3604  -36.7 -36.6 -3605 -3605 -3607 -3608 -3605 -34 0 5  - 2803 - 2 709 - 2 7 . 6  - 2 902 -3 l o3 -3300 
1 0  -3 502 -3 506 -3 5.6 -3 5.4 -3 5.4 -35.7 .35.7 -3 s . 1  -3 402 - 2 803 - 21.9 -2 706 -2 9 . 2  -3 1 ,3 -33.o 
1 1  -35.0 -34.7 - 34.6 -34 . 5  -34.4 -34.9 -34.7 -33.3 -3306 - 2803 - 2 7.9  -2 7.6 - 2 9 . 2 -3 1 .3 -33.0 
1 2  -34.6 -34.2 -34 , 1  -33 , 9  -3309 -34 . 4 -34.1 -3204 -3300 - 28.3 - 2 7.9 -2 7.6 - 2 9 , 2 -3 1 ,3 -33 . 0  
1 3  -34.2 -33.9 -33.9 -33 . 7  -33.8 -3 4 o l -33.9 -3 203 -3206 - 28.3 - 2 7.9 - 2 7 , 6  - 2 9.2 -3 1 .3 -33 , 0  
1 4  -33.9 -3307 -33 . 7  -33.5 -33.5 -33 , 9 -33 , 8  -3205 -32.5 - 2803 - 2 7 . 9  - 2 7 . 6  - 2 902 -3 1 .3 -3300 
1 5  -33.9 -33.7 -3305 -33.3 -3303 -33.7 -3306 -3203 -3 2.4 - 28.3 - 2 7.9  - 2 7 . 6  - 2 9.2 -3 1 , 3 -3300 
1 6  -33 , 7  .33 . 5  -3304 -33.3 -3302 -33 . 6  -33.4 -32 0 4  -3 2.3 - 28.3 - 2 7 , 9  - 2 7 . 6  - 2 9 , 2  -3 1 . 3 -33.0 
1 7  -3400 -3 3.2 -33.1 -33.8 -33.0  -34.1  -33.2 -3 5 , 1  -3 2.3 -2804 - 2s o o  -21.6 -29 . 2  -3 1 .3 -33 o O  
1 8  -33 . 2  -3302 -33 . 0  -32.9 -32 . 9  -33 . 2  -3302 -3 2 . 1  -3 2.3 - 2 804 - 2 a.o -2 706 - 2 9.2 -3 1 . 3 -33 . o  
1 9  -3302 -33.2 -33 , 1  -3300 -33.0 -33.3 -3303 -3208 -3 2.2 - 2 804 - 28 . 0  -2 7 . 7  - 2 9.2 -3 1 , 3 -33.0 
2 0  99o 9 99 . 9 99 o 9  99 . 9  9 9 . 9 9 9 . 9  99 o 9  99 . 9  99.9 9 9 .9 99 o 9  99.9 99 o 9  99.9 99 , 9  
2 1  -3 008 -34.3 -3 4.3 -34.2  -3 4.3 -3 4 . 6 -34 . 6  -3 4 . 0  -32.3 - 28.5 - 2 8.0 -2 7 . 7  - 2902 -3 1 .3 -3300 
2 2  -36.4 -31. 0 -3 7.o -3 7.o -3 70 0  -3 7 . 4  -3 7 . 4  -36. 0 -3 2 . 1  - 28.5 - 28. 0  -21.1  - 2 9 . 2 -3 1 .3 -33.o 
23  -3 7 o l -3 8 , 3  -38 , 3  -38.1 -38.1 -38 . 5  -38 . 4  -36.8 -33.3 - 2 8.5 - 2 8. 1 - 21 . 1  - 2 9 . 2 -3 1 .3 -33 . o  --------------- · -------------------------·-------------------------------------------------------------
------------------------------------------ ·-------------------------------- - --------------------------
LT WV l WV2  WV3 W V4 W V 5  WV6 W V 7  W O  1 W05  ------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 1 2 . 2  1 006 9.0 8 . 4  7 . 6  7 o 3 6 . 4  5 9  7 8  
1 l 2 o 2  1 0.8 9 . 2  8 . 6  7.9 7 o 5  6 . 6 63 83 
2 1 2.4 1 1 . 0 9 . 4  808 8.1  7 . 7  6.8 65 86 
3 1 2.2 1 0 08 9 . 2  8 . 7  7.9 7 . 5 7.2 63 82  
4 1 2.0  1 0.8 9.3 , 8 . 7  8 . 0  7.6 7 . 3  63 7 9  
5 1 2 o 0  , 1 0.A 9 o 3  8 . 7  a.a 7 . 5  7 .3 65 83 
6 1 1 . Q  1 0.5 9 . 0  A . 5 7 o 7  7 . 4 7 . 1 58 76 
7 1 1. 5 1 0 . 2  8.7 8.2 7.4 7 . 1 6 . 8  6 0  8 1  
8 1 1 . 4  1 0 . 2  8 . 8  8 . 4  7 . 6  7 .3  7.0 64 7 9  
9 1 1 .  1 1 0.0 8 0 7  8 . 2  7.5 7 . 2 6 . 9 60  8 1  
1 0 1 0 . 2  9.3 8 . 1  7 . 5  1 . 0 6 , 7  604 5 9  84  
1 1  9.4 8 . 7  7.7 7 o 2  6.8 6 . 5 6 . 2 64 86 
12 9 . 2 i:i .  6 7 . 7  7 . 5  6 . 8 6. 5 6.2 64 84  
13  Q , 2  8.6 7 . 5  7.3 6 . 6  6.3 6 . 0 64 8 1  
1 4  9 . 0 8 . 2  1 . 2  7 o l  603 6 . 1  5 o 9  63 7 9  
1 5 8 . 8  8 . 2 7.4 7 .3 6. 5 6. 2  5 . 9  60  79  
16  8 . 4  8.0 7 .3  7 o l  604 6 . 1 5.9 6 0  7 8 
1 7  8 . 2  7 . 7  6.9 6 . 6  5 . 8  5 . 8 5 . 5  5 7  7 7  
1 8  7 . 8  7 . 5  6 . 7 6 . 5  S o 9  5 . 6  5.3 60  8 0  
1 9  7 . 9  7 . 5  6 . 7 6.4 508 5 . 5 5 . 3 63 7 9  
2 0  7 .  t, 7 . 5 6 . 6  6.3  5 . 7 5 . 4 s . 2  67  80  
2 1  7 . 8  7 . 5  6.5 6 . 1 5.6 5.3 5 . 1  66 88  
2 2  9 . 6  9 . 0  7 . 7  7 . 0  6 0 5  6 . 2  6.0 66 7 8  
2 3  1 0 . 3  9 . 5  803 7.9 7.2 6.9 606 6 1  7 2  ------------------------------------------------------------------------------------------------------
MAR . 23 - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - -
LT T Al TA2 T A 3  TA4 TA5  T A6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS 7 - - - - - --- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 -37 .2  -38 . 0  - 3 7.9 - 37.7 -37 .6  - 37.9 -37.8  -36ol - 33.7 -28 . 6  ·28 .o  -27 . 7  -29.2 -31.3 - 3 3.0 
1 -34.o -36.7 . - 36.8 - 3 6.6 -36. 5  - 36.8 -36.7 -3 5.5 -33.9 -28.6 -28.0 - 21.1 -29.2 -31.3 -3 3.o 
2 -34� o -36 .2  -36.3 -36.1 - 36.l -36.4 -36 . 2  - 3 5.0 - 3 3 . 7  -28.6 -28.0 -21.1 -29.2 -31.3 -33 . o  
3 - 3 3 . 9  - 3 5 . 7  -35 . 7 - 3 5 . 5  -35.5 -35 . 8  -35.8 -34.7 -33 . 5  -29. 4  -28.1 -27 . 7  -29.2 -31.3 - 3 3 . 0  
4 99.9 99. 9  99.9 99.9 99. 9  99 . 9  99.9 99,9 99 .9  99,9 99 .9  99,9 99,9 99,9 99,9 
5 -32.l -36,0 - 36,2 - 36,0 - 3 5,9 -36,2 -36,l - 34,8 -3 3.6 -28 . 6  - 28,1 -27.7 -29 . 2  -31,3 -33.0  
6 99,9 99.9 99.9 99 .9 99.9 99 . 9  99.9 99 . 9  99,9 99 .9  99,9 99 .9  99 . 9  99 .9  99,9 
7 -35 . 7  -3 5,9 - 3 5,8 - 3 5,6 •35,5 - 3 5,8 -35 .7  -34 . l  -3 3,2 -28,6 -28,1 -27 . 7  -29 . 2  -31,3 - 3 3,0 
8 -34,3 - 3 5,4 -35,4 - 3 5,2 -41.9 - 3 5,5  - 3 5,4 - 34.1 -33,7 -30,4 -29.9 -29.8 - 3 0,3  �31,7 -31,8 
9 -34,3 - 34,7 -34,6 -34,4 -34,4 -34 . 7  - 34,5 -32,7 -32,7 -28,7 -28 .1 -21.1 -29,1 -31,3 - 33,0 
10 -34 .4 -34,2 - 34,l -33,8 -33,8 -34,1 -33 .9 - 31 0 8  -32,3 -28, 7 -29,0 -27,7 -29,1 -31,3 - 3 3,0 
11 -33,3 -33,5 - 33,3 - 3 3,1 - 33,1 -33,4 -33,2 - 31,2 - 32 . 0  -28,7 -28 .1 -27,8 -29,1 - 32 . 0  - 33,0 
12 -31,8 -32�2  - 32,l - 31,9 -31 . 9  - 32,2 -32,0 -30,4 -31 . 6  -28,8 -28,1 -27 . 8  -29,2 -31,3 -3 3,0 
13 -31'. 7 -32,4 - 31,4 - 32,2 -34,0 - 31.6 -33,3 -29,9 •32 . 3  -31,9 -28,l -27,7 -29,2 - 31,3 - 33,0 
14 -29,6 -30,4 - 30 .4  - 30,3 -30,3 -30,6 -30,4 -29,5 -30,9 -28,8 -28,l -27,8 -29,2 -31,3 -3 3,0 
15 -29 . 3  -30,4 - 30 . 2  - 30,0 -30 . 1  -30,4 -30,2 -29,5 -30 . 7  -28.8 -28 . 2 -27,8 -29.2 - 31,3 - 3 3,0 
16 - 29.4 -30 . 4  - 30,4 -30 . 2  -30. 3  - 30,4 -30.4  -29.9 - 30,6 -28,8 -20 . 2  -21.a -29,2 - 31,3 -33.o 
17 •29.9 -3U,7 •30,7 -30.5 •30,5 -30,8 - 30,8 -30 . 4  -30 . 6  -28 .8 -28,2 �21.8  -29,1 •31.3 -33,0 
18 -30 .4 - 31,1 - 3 1. 2 - 31,2 -31,2 - 31,5 - 31,5 -31.3 -30,7 -28.8 -28 . 8  -27,8 -29.1 -31.3 -33,0 
19 - 31 . 3  - 3208 - 3 3,0 -33.0  - 33. 1  -3 3 . 5 - 3 3,5 -32,9 -30,9 -28 . 9  -28 .2  -27,8 -29 . 1  -31,3 -33,0 
20 -32,2 -33,7 - 33,8 -33,8 - 33,8 - 34,2 -34ol  -33 . 7 . -31,4 -28,9 -28 . 3 -27 . 8  -29 . 1  -31.3  - 32,9 
21 -32,7 -33,9 -34,0 - 34,0 -34,0 - 34,4 •34,4 -33,8 �31,8 -28,9 -28,3 -27,8 -29,2 - 31,3 -33,0 
22 -32 . 6  -34,5 -34,5 -34 . 4  -34 . 5  -34 . 9  - 34 . 8  -34 . 2  �32.1 -28 .9 -28 .3 -27 . 8  -29 . 1  -31,3 -33,0 
23 -31 . 4  -34 .3  -3 5,0 -35,l -35 . 2  -35,6 -35,6 -35,3 -32. 4  -29,0 -28,3 -27.a -29,l -31,3 -33,o 
� 
. . .  . . . 
� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV 5 WV6 WV7 WOl W0 5 - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 9.8 9,5 8.6 8,4 7 .6  7. 3 6 .9  5 7  69 
1 a . o  B,4 7 . 6  7.3 6 .7  6.4 6 . 1  51 75  
2 6,9 7,6 6 .9  6,7 6.1 5.8 5.5  52 79 
3 6,8 7.1 6 . 3  6,1 5.6 5,3 5,1 49 78 
4 11.7 12.7 11,7 10 .7 5 . 7 5,9 5.9 56 78 
5 5 . 4  7 �6- 6 .9  6.8 6 . 1  5 .a 5 . 5  5 5  01 
6 10. 1  6 � 7  6 .6  6�4 6 . 0  5,5 5.3 58 73 
7 7.1 7 �7 7 . 1  6.9 6,2 5 . 9 5 . 7  66 83 
8 11. 7 12. 2  11�6  11.3 10 . 5  6.6 6.3 69 85 
9 · 1.0 a. o 7.4 1.2 6.o 6.2 5,9 60 81 
10 6 �6 e . o  1.2 j.o 6.4 6,1 5 . 8 61 83 
11 5.9 7.4 6,9 6,7 6 . 1  5,8 5,5 60 85 
12 406 6,5 600 ? o 9  5 o 4 5,1 · 4,9 5 3  85 
13  3,6 6.0 5 . 7  5.6 5 . 1  4,9 4�6 50 81 
14 2,9 4,9 4.7 4.7 4 . 3  4 . 1  3.9 53 86 
1 5  � . o  4 . 7  4 o4  4 . 4  4,1 3.9 3 . 8  45 84 
16 2.8 4 . 1  3.9 4,0 3.7 3.6 3,5 46 85 
17 3,3 4,6 4.4 4,4 4,1 4,0 3,9 46 83 
18 3,6 5.1 4.7 4,6 4.2 4.0 3.9 43 81 
i 9  4.1 5 . 9  5 . 2 4 .8  4.4 4.2 4.1 48 85 
20 4.6 6,2 5,6 5.3 4,9 4.7 4.6 51 85 
21 4. 1 5,9 5,3 5,0 4.6 4,4 4.3 56 90 
22 4.5 6,6 6,0 5,7 5,3 5.1 5 �0  49 81 
2 3  3.4 6.0 5,4 4.9 4 . 5  4,3 4 .2  37 83 -- - ---- - - - - ----- - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MAR. 24 -------------------------------------------------------------------------------------------- ----------
LT  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS 1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6  TS 7  -------------------------------------------------------�----------------------------------------------
0 -30 0 0  -32 0 3 -3 3.8 -34 00  -34 0 2  -34 0 6 -34;6 -34 0 8  -3 2 0 8  -29.o � 28.3 -27 0 9  -29. 1  -31.3 -3 3.o 
1 -290 3 -30.9 -32.4 -33ol -33 0 3  -3 3 0 7 -33.7 -34o l -3 2 0 8  -29oO -28.3 -27 0 9 -29.2 -3 1.3 -3 3 0 0  
2 -30o6 -32.8 -3 3 0 7  -3 3 0 7 -3 3 0 6  -3400  -3 3.9 -3 3 0 2  -3207  -29.0 -28 0 3 -27 0 9  -29.1 -3 1.3 -33.0 
3 -32o l -34.3 -34 0 6  -34.4 -34.4 -34 07  -34 0 6  -3 3.2 -3 2.5 -29.o -28 0 3 -250 9  -29 0 2  -3 lo3 -33.o 
4 -3204  -34 0 6  • 35ol -34 09  -34.8 -35ol -35 00 -3 3 0 5  -32 0 4  -29oO -28 0 3 -27 0 9 -29.2 -3 1.3 -3 3.0 
5 -3 3 0 4 -3504  -35 04  -3502  -3500  -36oO -35 0 3  -3 3 0 7 -320 5  -29 00  -28 0 3 -28 0 3  -290 2  -3 1.3 -3 3.0 
6 99.9 99.9 99.9 99.9 99o9 99.9 99o9 99.9 99.9 99o9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 
7 -33.1 -3502  -35.3 -35.2 -350 2 -35 05  -35.5 -34.3 -3 2 05  -29.o -28.4 -27.9 -29.2 -3 1.3 -3 3.o 
8 -3604 -48 07  -37.8 -36.3 -360 2  -41 02  -36 0 5  •34o7 -32 0 6 -29 00 -30.2 -25.3 -29.2 -320 3 •320 8 
9 -35 02  -36 0 3  -36 0 3  -36.2 -36o l  -3 6 0 4  -3 6.3 -34 0 9  -32 0 8  -29ol -28 04  -27 0 9  -290 2 -3 lo3 -3 3 00 
10 -34 09  -350 9  -�6 0 0  -35 0 8  -35 0 6 -3 6 0 0  -35 0 8  -33 0 9  -3 2 0 8  -29ol  -28 04  -27.9 -29.1 -3 2 0 8  -3209 
1 1  -36. 1  -36 0 3  -36 0 4  -36 0 2  -3 6 0 0  -3 6 05  -36.2 . 3 3.3 -3 2 0 5  -29ol  -28 04  -27 0 9  -2902  -3 1 0 3 -3 3 00 
12 -3 6 0 6  -36 0 3  -3 6 0 2  -36.0 -350 9  -3 6 0 4  -36 0 0  -33 0 0  -3 2 0 4  -29o l  -28.4 -27.9 -29.2 -3 1,3 -3 3 00 
13 -35,8 -3 60 3 -35 0 6  -35.4 •35o4 -350 8 -35 05 -320 8 -320 3 -29.1 -28 0 4 -27.9 -29.3 -3 1,9 -3 3.0 
14 -35.4 -350 3 -35 04 -35 0 2  -35.3 -350 6 -350 5  -32 0 9  -3 20 3 -29ol -28 05 -27 0 9  -29.2 -31 0 3  -3 3oO 
15 -3600  -35 0 6  -33 0 5 -30.6 -3 3 00 -3 lol  -40ol -3 3 0 8  -320 5  -29ol -28 0 5 -2602  -29. 1 -3 10 3 -33.o 
16 -350 9  -3 6 0 3  -36 0 3 -3 6 0 3  -3 6 0 3 -36 07 -36 0 7  -34 0 9  -32 0 8  -29.1 -28 0 5 -27 0 9  -29.1 -3 1.3 -3 3 00 
17 -3 6o l  -3702  -37 0 3 -37 0 3  •37o5 -37 09 -37.9 -3 6 0 6  . 3 3.3 -29 0 8 -28 0 5 -27 0 9  -290 2 -3 lo3 -3 3 00 
18 -37 0 0  -38.4 -38 0 6  -3 8 07 -38.7 -39.1 -39oO -37 0 9  •3 3o9 -29.2 -28 0 6 -28ol -2902  -31.3 -3 3oO 
19 •37o7 •39ol -39 0 3 •39o4 •39o4 -39 0 8  • 39 0 8  -38 0 8  -340 6  -29 0 2  -28 0 6 -27.9 -29.2 -3 1.3 • 3 3o0 
20 -37 0 9  -39 00  -39 0 3 -39 0 4  -3905 -39 09  -39 09  -39.3 -350 2  -30 02  -28 0 6  •27.9 -29.2 -3 lo3 -33.0 
21  -37.3 -39,8 -47.5 -39 0 4  -39 0 6  -39 0 9 -40,0 -39 0 4  -350 5  -290 2 -28 0 6  -28 0 0 -2902  -3 1,3 -3 3 00 
2 2  -3 8 0 0  -390 3 -3905 -39.5 -390 6 -40.0 -40.0 -390 6 -3 6oO -29.2 -28,6 -28oO -29.2 -3 1,3 -3 3.o 
23  -37. 1  -38,7 -39 00 -39 00  -39ol -39 0 5  •39,6 -39,5 -3 6,2 -29.2 -28,6 -28.0 -29,2 99.9 99,9 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT WV l WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 vN7  WO 1 wD5 ------------------------------------- · ----------------------------------------------------------------
0 2.2 4.8 4,6 4.2 3.7 3.6 3.5 24 85 
1 1.4 3o2 3.8 3.7 3,3 3.2 3.1 47 95 
2 2.3 4,0 4o3 4.2 4,0 3.8 3,8 7 1  102 
3 2.7 7.8 5.3 5o3 5.0 4,8 4.7 59 93 
4 2.8 5.7 5.8 5.8 5.4 5.2 5.1 64 89 
5 4.3 6,2 6.5 6 0 6  6 . 1  5.8 5.7 67 8 2  
6 3,5 6o l 6.0 5o9 5,4 5.2 s.1 65 76 
7 4 - 1 6.8 6 0 6  6.3 5,9 5,6 5,5 65 7 7  
8 4.6 7o5 8.1 6.4 6,2 5.9 5.9 7 1  82 
9 3.8 6.9 6.9 6.8 6,3 6.1 6,0 72 85 
10 3.8 6,7 6.7 6,7 6.3 6.1 6,4 78 96 
1 1  3,8 7,5 7,7 7 0 6  7.3 7 ol  6,8 7 3  89 
12  4,0 7.8 7,9 s . o  7,7 7.3 7.1 7 1  8 3  
1 3  4,3 7.9 7,8 8,1 7.7 7,3 1 . 0  70 7 7  
14 4.3 s.o 7.9 �.4 7.6 7.2 6.9 67 73 
15 4,7 8.2 8 0 2  8,4 7 0 6  7,2 6,9 64 70 
16 4.7 7.9 7 0 8  7.7 7,0 6,6 6,3 64 71 
17 s . o  8 0 4 8.4 s.o 7.3 6,9 6,7 65 7 1  
18 5.4 9.2 9.4 8.9 8 .1  7.6 7.5 75 7 7  
19 ? , q 9,6 9,9 9,3 8 0 6  8.1 7,9 64 84 
20 6.7 9.13 10.2 9,5 8,7 8,2 8,0 63 8 1  
2 1  6,7 10.0 10.3 9,6 8,8 8.1 8.0 63 78 
22 7,0 l 0 o 4  10.9 10 .3 9,3 8.7 8.4 62 79 
2 3  6 . 9  10,4 11 . 0 10,3 9.3 9.1 8,7 63 84 --- ---- - ------------------------------------------------------------------ ----------------------------
MAR. 25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 T S5  TS6 TS 7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 -37.4 -38.3 -3 8.4 -38.3 -38.3 -38.7 -38 0 6 -3804 -36.3 -29.2 -28.6 -28.0 -29.2 -31.3 -3 3.0 
1 -37.2 -37.7 -37 0 7 -3705 -37 0 5 -37 0 9 -3708 -37 0 3 -36ol -2903 -28 0 6 -2800 -2902 -31.3 -3 3.0 
2 -36.6 -3608 -3608 -36.7 -3607 -37.1 -3700 -3607 -35 07 -29.3  -2806 -2800 -2902 -3 lo3 -3 300 
3 -36 0 6 -3700 -3700 -37 00 -3700 -3704 -37 0 4 •37o0 -35 0 5 -2903 -28 0 6 -28 0 0 -2902 -3103 -33 0 0 
4 -3602 -3607 -36.8 -36 0 6 -36.7 -37o l  -3700 -3607 -35 0 5 -2903 -2806 -28 0 0 -29 02 -3l o3 •3 3o0 
5 -3505 -3 508 -3 5 0 8 -3 507 -3507 -36o l  -36ol -36ol -3503 -29 0 3 -28 0 6 •28o0 -29.2 -3103 -3 300 
6 -3405 -34 0 7 -3408 -3407 -3407 -3 5o l -35o l  -35.3 -35ol -29 0 3 -28 0 6 -28ol -2902 -3 lo3 -3300 
7 -3303 -3 304 •3 3o4 -3 303 -33 0 3 -3 307 -33 0 7 -34 0 2 -3406 -29.3 -2806 -28.0 -29.2 -3103 -3 300 
8 -3204 -3204 -3204 -32 04 -32 0 4 -3208 -3207 • 33o0 -34o l •29o3 •2806 -2800 -2902 •3 lo3 •3 3o0 
9 -3 lo0 -3009 -3009 -30o7 • 30o7 -3 lo l  -3 lo l  • 3 lo3  •3 3o4 -29 0 3 •2806 -28ol -2902 -3lo3 -3 300 
10 -30.1 -29 0 8 •2908 -29 0 6 -29 0 6 -30o0 -29 0 9 -29 0 5 -3204 -2903 -2806 -2800 -29.2 -3 lo3 -3 3.0 
1 1  -29 0 3 -29 0 0 -2�o9 -2807 -2807 -29o l -2900 -2804 -31 0 6 -2904 -28 0 6 -28ol -2902 -31.3 -3 300 
12 -2809 -28.5 -28.4 -28.2 -2a.2 -28.7 -28.5 •2706 -30o9 -29.4 -28.7 -28ol -29.2 -31.3 -3 3.0 
13 -28.8 -28.5 -2804 -28.2 -28.2 -28.6 -28.5 -27.4 -30o3 -2904 -28.7 -28ol -29.2 -3 i.3 -3 3.0 
14 -28.9 -2807 -28.7 -28 0 6 -28 0 6 -29.0 -29.0 •27o9 • 30o0 -2905 •28o7 •28ol •29o2 -31.2 •3 3o0 
15 -29 0 6 -29 0 5 -29 0 5 -29.5 -29.6 -29.9 -29.9 -29 0 3 -30ol -29.5 -28.7 -28.l -29.2 -31.3 - 3 3 0 0 
16 -29 0 8 -3004 -29.8 -29.7 -2908 -3002 -30.2 -3000 -30o3 -29.5 •28 0 8 -28ol -29.9 •31.3 -3 300 
17 -29 0 4 -2904 -29.5 -29.4 -29.6 -29.9 -29.9 -30.4 -3o.5 -29.5 -28 0 8 -28.1 -29.2 -31.2 -3 3oO 
18 -30.3 -2907 -29.7 -2906 -29.8 -30.2 -30 0 2 -30 0 6 -30o6 -29.5 -28.8 -28.1 -29.2 -31.2 -3 3.o 
19 -29.8 -29 0 8 -29.9 -29.8 -29.9 -30.3 -30.4 -30.7 -30.7 -29.5 -28 0 8 -28ol -29.3 -31.2 • 3 3o0 
20 -29 0 6 -2907 -2908 -29.7 -29.8 -30.2 •30o2 • 30o9 -30o7 -29 0 5 -28 0 8 •2806 -29 0 3 •31.2 -3 300 
21 -29.4 -29 0 4 -29 0 5 -29.4 -29.5 -29.9 -29.9 •30o7 •30o7 •29o5 •2808 •28 o l  -2903 •3 lo2 •3 3o0 
22 -29.3 -29 0 5 -29.6 -29.7 -29.8 -30.3 -30 0 4 - 3 l o l  -30o7 -2905 •2808 -28ol •29o3 -3 lo3 •3 3o0 
2 3  -30.8 • 30.9 -31.1 -3 lo l  •31.9 -3 lo7 -31 0 8 • 32ol  -30o9 -29 0 6 -2808 •28ol •29o3 -3102 -33 0 0 
<.O 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
w ------------------------------------------------------------------------------------------------------
L T  WVl WV2 WV3 WV4 WV5  WV6 WV7 WD1 WD5 --------------------------------------·---------------------------------------------------------------
0 7.1 l0o5 11.2 l0o7 9 0 8 · 9.3 9o0 60 81 
1 6.8 l 0o3 l l o2 10.7 9 0 8 9o3 9.1 60 84 
2 6.5 10.4 l l  o 3 10.9 9 0 8 9o4 9.2 65 83  
3 609 10 0 6 l l  o4 10.9 9.9 9.5 9.2 62 78 
4 1.1 11 o 0 l lo9 l lo3 10.4 9o9 9.6 61 76 
5 6.9 l l  o 0 l lo9 11. 3 10.3 9o9 9.6 63 7 3  
6 609 l l  o l 11. 7 11. 0 10.1 9.7 9o4 62 75 
7 7o2 12.4 ·12 o 0 11. 5 l0o3 9o9 9 0 6 66 82 
8 7.7 13.5 l lo9 11 o 5 10 .3 908 9o5 66 81 
9 808 13.9 12.2 11. 7 l0o4 l OoO 906 66 84 
10 9o0 14.0 12.4 l2o0 10 0 8 10.2 9.7 67 86 
1 1  805 130 7 12.1 11.7 l0o7 10.1 9.7 71 92 
12 10.0 l4o9 13.2 12.8 11.5 11. 0 1006 70 89 
13  11. 7 l 5o l  13.4 13.1 11 o 7 11.2 10.1 69 85  
14 13.1 14.9 13.1 12.8 11.4 10.8 l0o3 65 8 3  
1 5  15.9 15.7 13.8 13.4 11. 9 11. 3 10.8 61 79 
16 16.9 16.0 14.l 1306 12ol 11. 5 l l  o l 57 78 
17 15.9 1408 12.9 12.6 11.1 1006 10.2 57 77 
18 15.8 1408 12.9 12.6 11.2 1006 l0o2 58 77 
19 15.3 14.2 12.4 12.2 10.8 10.2  908 56 75 
20 15.2 l4o0 12.2 11 .9 10 0 6 l Oo l  9.6 54 76 
21 15.1 11h l  12.3 l l  o9 1006 l Oo l  9o7 56 77 
22 14.7 1 3 . 3  11 .4 11 . 0 9o7 9o3 809 61 79 
2 3  l 6o0 1 4 . 6  12.6 l l  o9 1008 10o2 9o9 62 72 ------ ·-----------------------------------------------------------------------------------------------
MAR. 26 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
L T  TAi TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS O TSl T S2 TS3 T S4 T S S  TS6 T S ?  ----------------------------------------------�-------------------------------------------------------
0 -3 1.2 -3l o 4  -3l o5 -3l o 5  -31 , 7  -32o l -32 , 2  -32 , 6  -3 1.2 -29.6 -28 , 8  -28 , l -29.3 -31.2 -33 . 0  
1 -29 , 9  -29.5 -29.6 -29 ,7  -29 , 8  -30.3 -3 1 , 0  -32, 1 -3 1 ,4 -29 ,6 -28 , 8 -28 , 1  -29 , 3  -3 1 , 2 -3 3 , 0  
2 -30.6 -3 0 ,6 -30 ,6  -30.5 -30 , 7  -3 1 , 1  -31.1  -31 .6 •3 1 ,4 -29 ,6 -28 , 8  -28.1 -29.3 -3 1.2 -33 , 0  
3 -29 , 8  -29.8 -29.8 -29 , 8  -29.8 -3 0 , 2 -30.2 -31.0  -3 1 , 3 -29.6 -28.8 -28.l -29 ,3  -3 1.2 -33.0 
4 -29.4 -29 , 3  -29 , 3  -29.2 -29� 3 -29 ,7 -29.7 -30 , 4  -3 1.0 -29.6 -28.9 -28.2 -29.3 -3 1.3 -33 , o  
5 -28.7 -28,6 -28.6 -28 ,6 -28.6 -29.1 -29.l -30 , 0  -30.8 -29.6 -28.9 -28 , 2 -29 , 3  -3 1.3 -33.0 
6 -28 , 2  -28 , 8  -28.1 -28.1 -28.2 -28 ,6 -28.6 -2906 -30 , 5  -29 ,7 -28 , 9 -28 , 2  -29.3 -3 1.2 -33.0 
7 -27.3 -21 . 2  -21.2  -27 , 1 -27,2 -27 , 6  -27,6 -28 ,7  -30.2 -29.6 -28 , 9 -28.2 -29 ,3  -3 1.2 -33.o 
8 9 9.9 9 9 , 9  9 9 , 9  9 9.9 9 9.9 9 9 , 9  9 9 , 9  99.9  9 9.9 9 9.9 9 9.9 9 9 , 9  9 9.9  9 9.9 9 9 , 9  
9 -26,6 -25.5 -26 , 4 -26.3 -26.3 -26 ,7  -26 , 7  -26 , 9  -29 , l  -29.6 -28.9 -28 ,2 -29.3 .-3 1.2 -33 , 0  
1 0  -25, 9  -25,5 -25.6 -25.5 -25, 6  -26, 0  -26 , 0  -26.0 -28 , 6  -29.7 -28 , 9  -28.2 -29.3 -3 1.2 -33.o 
11 -25 , 1  -24 , 8  -24� 9 -28.4 -24.9 -25.3 -25.3 -25 , 4  -28. 1  -34 , 1  -37 ,2 -36.0 -38.5 -3 1 , 2 -33.0 
12  -24.3 -2400 -24.0 -23.9 -24 , 0  -24.5 -24.5 -24.5 -21.6 -29.7 -29.o -28.2 -29.3 -3 1.2 -33 , 0  
13  -23.8 -23.6 -23.7 -23.6 -23.7 -24. 1  -24.1 -23 , 6  -21 . 2  -29.7 -29.o -28.2 -29.3 -3 1.2 -3 3 , o  
14 -24 , 4  -2404 -24.5 -24.5 -24.7 -25, 1  -25,2  -25. 1 -26.9 -29 ,7 -29.o -28 , 3  -29 , 3  -3 1.2 -3 3 , 0  
1 5  -25.1 -25 , 1 -25.3 -25.3 -25, 5  -25.9 -26.0 -2602 -21 . 2  -29.7 -29 , 0 -28 , 3  -29 , 3  -3 1.2 -33.0 
1 6  -25.9 -26.Q -26 ,l  -26.l -26 , 3  -26.8 -26 , 9 -27.4 -27 , 5  -29.7 -29 , Q  -28.3 -29 , 3  -3 1.2 -3 3.0 
17 -26.3 -26 , 4  -26.5 -27.4 -27.5 -21.1 -27 , 1  -27 , 9 -30.3 -29 , 7  -29 , 8 -28.3 -.29 , 3  -3 1 , 2 -33.0 
1 8  -26.4 -26 • 6  -26.7 -26 , 8  -21 . 0  -27.4 -27 , 5  -28 , 4  -28.1 -29 ,7 -29 , o  -28 , 3  -29 , 3  -3 1 , 2 -3 3 , 0  
1 9  -21. 0  -21. 2 -27 , 4  -27.4 -21.5 -21.9 -28.0 -3 0.5 -3 1.8 -27 , 5 -30.9 -28.3 -23.3 -3 1 , 2 -3 3 , 0  
20 -21.0  -21. 0 -21.1 -21.0 -21.1 -27 ,6 -21.6 -28.4 -28.5 -29 ,7 -29 , 0 -28 ,3  -29 ,3  -3 1 , 2 -33 , 0  
2 1  -27 , 8  -27 ,7  -27,7  -27 ,7 -27,7  -28.2 -28.2 -28.4 -28.5 -29.7 -29.o -28.3 -29.3 -3 1.2 -3 3 , 0  
22 -28 , 3  -2a.1 -28.1 -28.1 -28.2 -28.6 -28 ,6  -28 , 8  -28 , 6  -29.7 -29.o -28 , 3  -29.3 -3 1 , 2 -33 , o  
23 -28, 7  -28.6 -28.6 -28 �6 -28 ,7  -29 , 1  -29.2 -29.3 -28.7 -29 ,7 -29.o -28 , 3  -29 ,3  -3 1.2 -33 , 0  ------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------�----------------------------------------------------------------------------------------
L T  WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1  WD5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 16.2 1 4.7 12.7 12 , 3 1 0.9 1 0.4 1 0.0 62 69 
1 16, 6  1s.o 13. 0 12.5 1 1. 0 1 0 , 5 1 0 .2 66 74 
2 16.7 l 5 o 5  1 3. 5 1 3 , 0 1 1.6 1 1 . 2 1 0.1 74 86 
3 1 7.5 1 6.4 14.4 1 3. 7 12.0 1 1.8 1 0.8 69 73 
4 1 7, 5 16.4 14.5 1 3.8 1 1 , 8 l l , 9 1 0 , 3  69 71  
5 17.5 1 6 , 3 14.3 1 3 , 6  1 2.2 1 1 . 7 1 0 .9 66 73 
6 17 , 7  16.6 . 14 ,5 1 3.8 1 2 , 2  1 1.8 1 1 ,  0 66 75 
7 1 8.3 1 1.1 15.o 14.5 1 3 .  l 12 ,4  1 1 • 5 59  78 
8 1 8. 5 1 6 , 8  14.7 14 , 0  12.9 1 1 , 6 1 1.2 85 74 
9 16,6  15.5 1 3.6 1 3.0 1 1.8 1 1 ,2 1 0 , 3 56 8 0  
1 0 1 5.3 1 4.2 12.s 1 1 , 9  1 0.8 1 0 , 3 9.4 54 82 
1 1  1 4 , 7  1 3.5 1 1 .8 1 1. 3 1 0.0 9.6 9.0 52 78 
1 2  14 , 0  1 3.0 1 1.4 1 0 , 8 9 , 9  9.4 8.7 49  78  
13  1 3.9 1 2 , 9  1 1. 3 1 0 0 6 9 , 6  9.3 8.5 4 8  77 
14 1 3.7 1 2.4 1 0.1 1 0 , 1  9.2 8.8 8.1 50 78 
15 1 3.5 1 2.2 1 0 , 5  1 0 ,  0 9.0 8.6 7.8 S i  79 
16 1 3 , 4 12.0 1 0 , 3  9.8 B , 7  8 , 3  7 ,6  53  8 1  
17 1 3.5 1 2.1  1 0.4 1 0 , 0  8.9 8 , 5  7 , 8  52 76 
l b  1 3 , 6 1 2.2 1 0 ,4 1 0.0 8 , 9  8 , 5 7.8 53 79 
1 9  1 3.5 1 2.0 1 0.2 9 , 8  8.7 8 , 6 7.7 62 83 
2 0  1 3. 3 12.? 1 0.5 1 0.1  9.1  8.7 8.0 58 8 3  
2 1  1 3 .  2 12. 1  1 0.5 1 0  o l  9.2 8 , 8  8 .1  60  83 
22  1 2.a n . s  1 0.3 9 , 9  9 , 0  8 , .6 7.9 60 83 
2 3  l ? . 9  1 1 .  8 1 0.2 9.9 B , 9  8.5 7.8 62 82 ---------------------- --------------------------------------------------------------------------------
<-0 
U1 
MAR. 27 ------------- ----------------- - ----- -- ------- ------------------------- -------- - - - - ----- - - - - --- - ----
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 --------- -------------------- ------------------- ------------------------------------- ---- --- - - - - - - - - - -
0 -2809  -29 0 0 -29 o l •29ol -29 02  -29 0 7  -29 07 -30.0 -29 06 -29.7 �29.o -25.3 -29.3 -31.2 -330 0 
1 -29.l -2903 -29.4 -29.5 -29 0 6  -30 o 0 -30.2 -30 0 6  -29.3 -29.7 -29.0 -28.3 -290 3  -31.2 -33.0 
2 -29.3 -29.4 -29.5 -29 05 -29.6 -30.0 -30.1 -30o7 -29 0 5  -29 0 7  -29oO -280 3  -29 0 3  •3lo2 -33 0 0  
3 -2904  -290 5  -29.5 -29 0 5  -29 0 6  -30.0 -30.1 •30 0 6  •29 o 7 -29.6 -29 o O -28 0 3  -29.3 -31.2 -33.0 
4 -29 0 7  -29 0 8  -30 , 0  •29 o 9 -30 0 0  -30 o 5 -30 o 5 -30 0 8  -29 0 8 -29.6 -29.Q -28 0 3  -29.3 -31.2 -33.0 
5 -29 0 8  -30.0 -30 .2 •30.2 -30 .4 -30.9 •30.9 -3lo4 •30 o 0 •29 06  -29 o O -28 0 3  -29 0 3  -3lo2 -33 0 0  
6 -30 o 3 -30.7 -31.0 -31.1 -31.3 -310 8  -31 0 8  -32 0 2  -30 0 2 -29.6 -29.Q -28.3 -29 0 3  -31.2 -33.0 
7 -4204  -30 09 -3l o l -3306  -34 06 -34 0 4  •31,9 -32,4 -30 o 5 -35.4 -29,0 -40 o 7 -29,3 -31,2 -33.0 
8 -3o.5 -30.1 -30o9 -30 .9 -31 0 0  -31,5 -310 6  •32,0 -30 0 6  -29,6 -29 0 0  -28 0 4  -29,3 -31.2 -33,0 
9 -3lo2 �30o3 -30 0 4  -30 04  -30 0 5  •30,9 •30 o 9 -310 6  -30 06  -29 06  -29,0 -28,3 -2903  -26.5 -33.0 
1 0 -29 0 6  •29o7 •29 0 8  -29,6 -29 07 •30,1 -30 o l -30,2 -30o4 -29 06 •29,Q -28,4 -29 0 3  •3lo2 -33,0 
1 1  -29,2 -29 0 2  -29 0 2  -29ol -29,2 -29.7 -29.6 -29 0 2  -30 0 0  -29 06 -29,0 -28 0 4  -29 0 3  -31.2 -33 0 0  
12 -28,7 -2�.8 -280 &  -28,7 -28.9 -29 . 3  -29.2 -28,6 -29 0 7  -29,6 -29.Q -28 0 4  -29.3 -31,2 -33.0 
1 3  -28,7 -28 0 7  -28 0 8  -28 07  -28,9 -29 0 2  -29 02  -28 0 6  -29 0 5  -2906  -29,0 -28 0 4  -29.3 -31.2 -33,0 
14 -28,3 -28 0 6  -28.8 -28,7 -28.9 -29 0 3  -29 0 3  -28 0 8  -29,3 -29.5 -29.o -28.4 -29.3 -31.2 -33 0 0 
15 -28,2 -28 0 8  -29ol -2�.1 -290 2  -29 06  -29.7 -29 0 2  -29.4 -29 0 5  -29.o -28 0 4  -29.3 -31 0 2  -33 o O 
16 -270 7 -29o l -29 0 6  -2907  -290 9  -30 0 4  -30 0 5  -30,4 -29 06  -29 0 5  -29.o -28.4 -29.3 -31.2 -33oO 
17 -2703  -29.7 -30 .4 -30.7 -30 .9 -31.4 -3106  -31.8 -30 0 0  -29.5 -29.o -28.4 -29.3 -31.2 -33.o 
18 -27 0 9  -30 0 5 -31.4 -31�7 -310 9  -32.5 -32 06  -33 0 0 -30o5 -29 05 -29oO -28 0 4  -2903 -3lo2 •33o0 
19 -28 o O -30.8 -32 0 1  -32.4 -32.8 -33,3 -33.4 -33 09 •31,1 -29,5 -29.o -28,4 -29.3 -3l o 2 -33,0 
20  -27,2 -3lo3 •320 8  -33 0 3  •33 o 5 •34 o l -34 0 2  -34 0 8  -31,6 -29,5 •29,1 -28,5 -29 0 3  -31.2 .33.0 
21 -27.7 -31,8 -33 04  -33 0 9  -34.2 -34.8 -34,9 -35.3 •32,1 -29.5 -29 �1 -28.5 -29 0 3  -31,2 -33.0 
22 •27 o 3 -32,2 -34.0 -34,5 -34.8 -35,3 -35.4 -35 0 8 - -32,5 -29.5 -29,l -28,5 -29.3 -31.2 -33.0 
23 -27,7 -32�6 -34,9 -35.3 -35,6 -36,2 •36,2 -36.5 -33 � 0  -29.5 -29.o -28,5 -29.3 -3l o 2 -33.o ---------------------------------------------------------------------------- ---------------- - ---------
---------------------------- -----------------------------------------------------------·----- ----------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 WD5 - -------------------- ----- --------------- - ------------------------------------ ·----------- --------- ---
0 12.5 llo3 9.7 9.2 8,2 7 , 8  7.2 63 82 
1 12.4 11.0 9.4 9.0 7.9 7.6 6 09  62 81 
2 12 o 5 11.2 9.6 9el 8ol 7.7 7.1 63 79 
3 12.4 11.1 9.6 9·. l 8 o l 7.8 7.1 63 79 
4 12.3 11.0 9.5 9.0 7.9 · 7. 6 1.0 63 81 
5 12.5 11. 0 9.3 8.9 7.9 7.5 6.9 59 79 
6 12.8 11.1 9.4 8,8 7,8 7o5 6.8 6 0  76 
7 13.0 l l  o3 9.4 9,1 - 8,1 7.7 7.1 57 76 
8 12.6 11.1 9 . 3  8 0 8  7 o 9 7.5 6,9 61 81 
- 9  u .  9 10.5 8.9 0 . 5  7 06 7.3 9,1 59 84 
10  11. 5 10.1 8,6 0.2 7,4 7 . 1  6 06  58 86 
1 1  1 1 . 3  10.0 8 0 6  8.3 7.5 7,1 6 06  - 57 86 
12 1 0 . 0 9.5 8 .-1 7.7 6.9 6 0 6  6.1 56 88 
13 10o9 9.5 · 8.l 7.7 7.0 6 0 6  6.2 57 88 
14 10.5 9.0 7 'o6 7.2 6 0 4  6 .1 5,7 - 58 89 
15 10 0 8  9o3 7,7 7.3 6.5 6.1 5.7 55 87 
16 10.6 9 o l  7.4 6 08  6,0 5.7 5.3 51 87 
17 10.5 9o l 7.2 6.3 5.7 5.5 5.0 49 87 
18 11. 0 9.4 7.4 6.3 5 08  5.5 5.1 52 85 
19 ll o O 9.9 7 ·o 7 6.6 5.9 5 ,6 5.2 50 82 
20 10 0 5  9 0 8  7 . 5  6,3 5.7 5.4 5o0 46 81 
21 1 0.7 9,8 7,5 6 0 4  -5-. 6 5o4 5,0 48 83 
22 10.0 9 , 8  7.4 6 0 4  5.6- 5.4 s.o 49 86 
23 10 ol  10.0 7.7 6.6 5,8 5.6 5,2 50 85 ----- - - - - ------ - - - - - - - --- - - - - --------------------- --------- - --------------- - - -------- ---------------
MAR . 28 ------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - -- -- -- - - - - - -- - - - --- - - - --------- ---------- -
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 T SO TSl TS2 TS 3  TS4 T S 5  TS6 T S7 ------ - - - - --- - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - --- - - --- --- -------- --- -
0 -28 . 3  -3 307 -35 . 5  -35.9 -3805 -3705 -3608 •37 o l  •3 3 o 4 •29 o 5  •29 o l  •28,5 •29o 3 •31 .2 -3 300 
l -29,l -34,9 -36.1 -36 ,4  -36,7 -3702 -37,3 -3706 -3 308 -2905 -2900 -28 � 5 · -2903 -3l o2  -3 3 .0 
2 -2809 -35,3 -3605 -3609 -3702 -3706 -3708 -3 800 -34.2 -29 . 5  -29,1 -28.5 •29 o 3  -31.2 -3 300 
3 -28 . 3  -3 503 -3700 -37,3 -37,6 -3 8 o l -3 802 -3804 -3406 -2905 -29.Q -28,5 -29,3 -31.2 -3 3.0 
4 -28,0 -3504 -3702 -37,7 -37,9 -38.4 -3 8.5 •38 o 7  •35,0 •29 o 5  •29 ol -2805 •29,3 -3l o 2 •3 3 o0 
5 99.9 99,9 99,9 99.9 99,9 99.9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99 . 9  99,9 99 o9  99,9 
6 -29.l -36,4 -3 8 . 4  -38,7 -38,9 -40,2 -39.5 -39,3 -3506 -29.7 -29,3 -2907 -3005 -3l o4 -3302 
7 -27.7 -3606 -37,8 -3905 -3900 -38 . 7  -3 8,8 -40 o l  -36 .6  -29.5 -29,0 -2805 -29.3 -31,2 -3 3,0 
8 -29 . 1  -37,9 -3707 -37,7 -37,9 -3902 -3804 -3809 -3 509 -29 . 5  -29 oO -2805 -3005 -31.2 -3208 
9 -27.3 -35,4 -36.2 -36.3 -36.3 -36,7 -36,8 •38 o l  •35,8 -29,5 •29 oO  •28,5 -29 i 3  •31,2 •3 3o0 
10 99.9 99 o9  99,9 99 .9 99.9 99 o9  99,9 99,9 99.9 99,9 99,9 99.9 99 o 9  99 .9  99,9 
11 -2700 -34 . 1  �42.9 -34.6 -3506 -35,1 -35,1 -35.0 -35,0 -3606 -29,0 -2805 -2903 -31.l -3 300 
12 -27.1 -34,2 -33,9 -33,9 -3400 -34,5 -34,3 -33,5 -34,2 -2905 -29 oO -2806 -29.0 -31,2 -33 . 0 
13 -29.8 -3 300 -3 3,8 -3 3.8 -35,1 -34,3 -34,l -42,7 -3303 -29,8 -30,2 -32,1 -2907 -31,5 -3 3.2 
14 -27,3 -3 302 -33,9 -34,0 -34,2 -34.6 -3406 -33,5 -3 3,5 -29,5 -29,1 -2806 -29,3 -31.2 -3 3,0 
15 -41.1 -3208 -34.8 -34,9 -35o l  -3503 -35.5 -3404 -3704 -34,6 -29 o l -2806 -290 3 -31,2 -3 300 
16 -26,4 -3206 -35,6 -35,9 -36,1 -36,4 -36,5 -3503 -3 3,7 -29,5 -29,1 -28,6 -29.3 -32 o l  -3 3.0 
17 -27,4 -3 3,2 -3700 -3705 -37,7 -3 8,2 -38,3 •37 o 5  •34 o 3  -2906 •29 ol -2806 •29,3 -31,2 •33,0 
18 -28.l -32,8 -3 8.8 -39,9 -38,9 -39,3 -3904 -4008 -34,9 •2906 -29 ol •2806 -2903 -31,2 •3 3 o 0 
1 9  -2806 -3506 -39 o l  -3904 -39,6 -40o l  -40,l -39,7 -3506 -2906 -29 ol  •28,6 -29,3 -31,2 -3 300 
20 -3004 -3707 -40,0 -4003 -40.5 -41.0 -41,0 -40,5 -36 . 2  -29,6 -29, l -28 .6 -29. 3 -34,9 -3 3.0 
21 99,9 99,9 99,9 99 o9  99,9 99.9 99 o9  99,9 99,9 99.9 99 o9 99,9 99,9 99,9 99.9 
22 -3 3,4 •4l o 3  -4l o9  •41,9 -42 o l  -42,5 •42,5 -41,7 -37,1 -29,6 -29,1 -2806 -2903 -3l o2 -3 3,0 
23  -32,5 -4005 •4l o l  •41,3 -41,5 -42,0 •42,0 -41,9 •3706 -2907 -29,1 -28,6 -29,3 -31.2 -3 300 ------- - - -- - - - - -- -- - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - . - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - -- - - -
-------- - - - - -- ------ - - - - - -------- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------ - - - - - - - ------ - - - - - - - - -
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl W05 - -- - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · --- --- ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 10.5 10.4 8 o l  7 o l  6.1 5.9 5.6 51 75 
1 ll o 0 10 . 4  s .2 7.4 6 . 5  6.2 5 . 8  51 73 
2 1006 10.4  8.2 1 . 2  604 6 .1 5,7 49 74 
3 l O o O  10.9 8.4 7 o 5  6,6 6.3 5.9 48 77 
4 9.6 l l  o 4  B . Q  7.9 7 o 0  6.7 6.2 47 69 
5 14.6  l 6 o 2  15,3 l5 o2  14,0 706 1206 90 89 
6 11. 0 11. 5 8,9 11. 7 7 o l  608 7.2 51 74 
7 8.8 l0 o9  804 7.7 1.0 6,5 603 50 7 5  
8 1008 l l o 8  9 o 5  805 7.5 7 o l  607 53  75  
Q 803 10,4 8.4 7 o5 6.8 6 . 5  6.1 49 77  
10 l2 o7  1 3.7 1208 l2 ol  ll  o2  7.1 10.2 68 86 
11 805 10.8 803 7.5 6 .5  6.3 5.9 44 80' 
12 7 . 9  9. 3 . 7.7 608 603 6.0 5,6 43 83 
13 808 9 .9  804 802 7 o 7 7 o 3  7 o 0  64 80 
14 1 o 3 9 o 2  7 o 5  607 6,0 508 5 o 3  46 78 
15 602 9.3 7 o 5  6.7 5 . 9 5.6 5 o 4  43  74  
16 602 9 o4  7 o 7 6,8 6 o l  5,8 5 o 4  3 9  72 
17 6.3 9 o9  800 608 6,1 5.7 5 o 4  42 73 
18 5 o 5  9 o 2  800 608 5 o 7 508 5.4 3 8  71 
19 602 9 o l  708 6.9 6 . 1  5.8 5 o5  45 81 
20 7 o 5  12.6 8,4 7.5 607 604 6.0 68 79 
21 tl o 8 9o 3 8,1 7 o 4  6 . 6  604 600 61 91 
22 9 o 5 l O o O  807 7 o9 7 . 3  1 o 0  6.6  64 104 
23 9.e 10.2 808 s . o  7 . 3  609 605 61 104 -------------------------- -------- - - - - ------ - - - - - - - - --- - - -------- - - - - - - - - - --,- - - - - - - -------------------
MAR. 29 ------------------- · ----------------------------------------------------------------------------------
LT  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA? TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 -33.3 -39.3 -40.3 -40.5 -40.8 -41.4 -41.4 -41.9 -37.9 -29.7 -29,1 -28,6 -29,3 -31.2 -33 0 0  
1 -31.9 -38 0 4  -39,8 -40.2 -40,5 -41.0 -4l ol -41,7 -38ol -29.7 -29ol -280 6  -29.3 -3lo2 -33 . 0  
2 -31.4 -39.9 -41.l -4lo3 -41.5 -42.l -42,1 -42.4 -38,2 -29.7 -29oi -28.6 -29� 3 -31.2 -3 3.0 
3 -32.6 -40,4 -42 0 3  -41,9 -42.2 -43,2 -46,6 -42,5 -43,9 -29,7 -29,l -28,6 -29,3 -31.2 -3 3,0 
4 -32.4 -41.7 -42.2 -42.4 -42.6 -43.1 -43.2 -42.8 -38.8 -29,7 99.9 99,9 •29.3 -31,2 99,9 
5 -35,4 -42,6 -43,2 -43,3 -43,4 -43,8 •43,9 -43,3 -39,l -29,7 •29,2 -28,6 -29.3 -31,2 • 3 3,0 
6 -51.0 -42,8 -43,5 -44,8 -43,8 -51,6 -44,3 •44,4 -39,4 -37,4 •29,2 -28.6 •29,3 -31,2 -3 3,0 
7 -34,7 -42,8 -43,3 -43,4 -43,6 -44,0 -44,0 -43,5 -39,5 -30,4 -29,2 -29,3 -29,3 -31,2 -3 3,0 
8 -34,5 -42,6 -43,0 -42,9 -43.0 -43,4 -43,5 -43,0 -39,6 -29 0 8  -29,2 -28.6 -29,3 -3lo2 -3 3,0 
9 -3 5,7 -41,6 -41,9 •4l o8 -41,9 -42,2 -42,3 -42,3 -39 0 5 -29,9 -29,2 -28,6 -29,3 -31,2 -3 3,0 
10 -38,4 -400 7  -40,9 •40,8 -40 ,8 -41,1 •41,1 -40,6 -39.2 -29,9 -29,2 -28,6 -29,3 �31 �2 -3 3,0 
1 1  -35,9 -40,l -46 �9 -38,0 -39,7 -40,1 -40,2 -40,0 -39.l 99,9 99,9 9Qo9 99;9 99o9 99.9 
12 -340 8  -38 · 8  -38,9 -38,8 -38,8 -39,4 -39,2 -37,9 -38,0 -29,9 -29,2 -28 0 6  -29,3 -31,2 -3 3.0 
13  -34,1 -3800  -38,1 -38 00 -38,1 -38,5 -38,3 -37,0 -37,4 -30,0 -29,3 -2806  -29,3 -31.2 -3 3,0 
14 -32,6 -37,9 -38,1 -37,9 -38,1 -38,6 -38,5 -37,0 -37.1 -30.0 -29,3 -28,6 -29 06 -3lo2 -3 3,0 
15 -32,3 -37,9 -38,2 -38,2 -38,3 -38,7 -38.8 -37,5 -37,0 -30,0 -29,3 -28,6 -29,3 -3lo2 -3 3,0 
16 -30.9 -38.l -3806 -38,7 -38,8 -39,7 -39.3 -38,7 -37,l -30.0 -zv.3 -28,6 -29,3 -31 02 -3 3.o 
17 -30.l -38,8 -39 0 5  -39,6 -39.8 -40,2 -40.3 •40o0 • 37o4 -30.0 •29,3 •28,7 -29,3 -31,4 -32,9 
18 -31,0 -39,4 -40.0 -40.2 -400 3  -40,9 -40,9 -40 0 7  -37,8 -30ol -29,3 -28,6 -29 0 3  -31.2 -3 3,0 
19 -32.1 • 39,8 �40,3 -40 0 5  -40,6 -41,1 -41,1 -41.0 •38.2 -31.1 -29,3 -2807  -29.3 -34�6 -3 3,0 
20 -31,7 -39,7 -40,2 -40,3 -40.4 -40,9 -40,9 -41,0 -38.3 -30,2 -29,3 •28,7 -32,5 -31,2 -3 3.0 
2 1  -42,1 -39,6 -40,2 •40,3 -40,5 -45.5 -41,0 -41.2 -38.5 -30.2 -29.3 -28 07  -29,3 -31,2 -3 3,0 
22 -3 3.1 -39,5 •40,l -40,2 •40,4 -40,9 -40.9 -41,2 -39�8 -31,8 -29,3 -28,7 -29,3 99,9 99,9 
2 3  • 32,6 -38.8 -39,6 • 3 9 0 8  • 39,9 -40 0 4  •40o5 -41,0 -38.6 -30,2 -29 04  -28,7 -29 04  -31,2 -3 3.0 ---------------------------------------------------------------------------------------. --------------
-----------------------------------------------------------------·------------------------------------
L T  WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV? WDl WD5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 100 6  l 0o5 9,0 B o O 7.3 6·, 9 6 0 5  62 102 
l 9.8 10.4 8 0 8  7o9 7,0 6,6 6,2 54 97 
2 8 0 5 10.2 8.8 8,0 7 ol 6 0 7  6,3 49 100 
3 7o0 10.0 8,6 7,7 6,3 6.1 6,2 47 78 
4 6.6 10 .1 8.6 7o9 7,0 6,7 6,3 50 101 
5 7,4 9.8 8.6 7,9 7.1 6 08  6,4 57 106 
6 7o5 9.4 s . o  8,3 7.6 6 09 6.0 59 95 
7 7.4 10,4 9,2 8,3 7,7 7o3 6 0 9  57 103 
8 7 0 6  10,5 9 0 6  8.7 8.2 7,8 7.3 57 102 
9 7o5 l 0o3 9.5 8 07  8.1 7 08 7,3 55 99 
10 8 0 2  l 0o2 9o5 8 0 5 B o l 7 08  7.3 60 96 
11 13o5 l 5o0 14,l 8 02 9.1 7,7 7,9 72 95 
12 7ol 10.0 9ol 8 0 2  7 0 8  7.5 7.0 52 89 
13  6.9 9.8 8,8 8.0 7o5 7,2 6 0 8  52 85 
14 6.7 10.3 9o0 8,2 7,6 7,3 7o0 5 3  88 
15 7o2 10 . 7  9,3 8 . 3  7,8 7 .4  7 . 2  5 3  81 
16 6 0 9  10.5 9o3 8 0 3  7o4 7o3 7ol 51 79 
17 7o4 llo4 9,5 8 04 7 0 8  7o4 7,5 52 82 
18 8 09 ll  o4 9,7 8 09 8 , 0 7 0 6  7o2 51 81 
19 10,5 l l  0 8  l Oo? 9.3 8,4 a.o 7.o 6 50 80 
20 10.9 11,8 10 . 1  9o3 8.4 8 0 0  B o o  57 103 
21 13 . 5 l2o0 10.3 9,4 8 00 8,1 7,6 5 3  76 
22 14 . 7  l2o2 12,8 9,3 8.7 8 0 4  7.9 64 78 
23 14.2 1 2 .  0 10.2 9o3 8,4 a . a  7,5 51 80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
MAR. 30 - -- -- - - - - - -- - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - --- - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - -- - - -- - - - - - --- -- - - - - - - ---- ------- -- -----
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 T S 5  T S6 T S 7  - - --- - - - -- -- - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - -- - ----- ---- - - ------ -
0 -36.5 -3908 -39.4 -44.5 -39.8 -46.8 -43.Q -4l o0 •40ol •30.2 -2904  •28.7 •3l o4 •3l o8 •33o0 
1 -34.3 -38.6 -39 � 2  -39.4 -39.6 -40.1 -40.2 -40.9 -38.7 -30.3 -29.4 •28.7 -29.3  -31.1  -33.0 
2 -36.4 •38.8 -39.4 -39.5 -39.7 -40.2 -4002 -40.8 -38.7 -30.3 -29.5 -28.7 -30.4 -31.2 -33.0 
3 •37.3 •39ol -39.5 -39.6 •39.8 -4002 •40 0 3 -40 0 8  -38 0 7  -30.3 -30.2 -28.7 -29.3 -31.1 -33.0 
4 -37.0 -38.2 -38.6 -38.7  -38.9 -39.3 -39.4 -40.2 -38.7 -30.4 -29.5 -28.7 -29.3 -3lo2 -33.0 
5 -36.6 -38.1 -38.4 -38.4 -38.6 -39.0 -39.l -39.8 -38.6 -30.4 -29.5 -28.7 -30.0 -31.1 -33.o 
6 -3604 -3609 -37.1 -37ol -37.3 -37.7 -37.8 -39.0 -38.4 -30.4 -29,5  -28.7 -29.3 -3 1.2 -33,0  
7 -36.l -36.4 -36.6 -36.6 -36.7 -3702 -37.2 -38.1 -37.9 -30.4 -29 , 5  -28.7 -29.3 -31 , 1  -33,0  
8 -35.1 -35.3 -35.6 -35 ,6 -35.7 •36.2 -36 , 2  -37 0 9  -3704 -30.5 -29.5 •28.8 -29.3 -31.1 -32 , 9  
9 -33.4 -33.7 -33.8 -33.8 -34.0 -34.4 -34.4 -35 0 6  -360 9  -30 0 5  -29.5 -28 , 8  -29.4 -31,2  -33 0 0  
10  -3204  -32 ,6  -32.8 -32 , 8  -33 , 0  -33,4  -3304 -34, 5  -36 , 2  -30,5  -29,5  -28 0 8  -29,3· -31.1 -33,0  
11 •32.0 -32.1 -32.1 -32.0 -32.1 -32.5 -32 , 5  -32 ,9  -35.4 -30, 6 -29 06  -28.8 -29.4 -31.1 -33 00  
1 2  -30.5 -30.5 -30 .• 5 -30.5 -30.5 -31.0 -30 , 9  -31 06 .34.7 -30.6 -29.6 -28.8 -29.4 -31, 1 -33.0 
13 -29.4 -29.4 -29.5 -29 0 3  •29.5 -29.9 -29.9 -30.7 -33.9 -30.6 -29.6 -28 , 8  -29.3 -31.1 -33.0 
14 -28 0 7  -2806 -28.6 -2806 -28.7 -29.l -29.l -29 09  -33.2 -30 ,7 -29.7 -28.8 -29.4 -31.2 -3300  
15 -28.2 -28.1 -28.1 -28.2 -28.2 -29 0 5 -29.6 -30.0 -32 , 8  -30.7 -30 , 5  -28.8 -30,6 -31.2 -33,6  
16 -28.0 -27.9 -2800 -27.9 -28.0 -28.5 •28.5 -29 0 9  -32.5 -30, 7 -29 07 -28.8 -29.3 -31.2 -33.0 
17 -28.1 -28.0 -2800 -2709 -28.1 -28 0 5 -28.5 -3000 •32ol -30.7 -2907  -28.8 -29 . 3  -31.2 �33.0 
18 -31.3 -28.3 -28.4 -30.4 -30.2 -28.9 -30.8 -27 ,7  -31.8 -30.7 -29,7 -28 ,3 -38.7 -30.9 -32 , 8  
19 -28.7 -2808 -28.8 -28.8 -28.9 -29.2 -29.2 -30 , 4  -31.8 -30.8 -29.7 -28.8 -29.3 -31 , 1  -33.6 
20 -26 , 5  -21.0 -27.3 -27 , 4 -27 , 5  -27.0 -27 ,7 -34,0  -3106 -30 0 8  -29 ,7 -28,8  -35.8 -31 . 2  -33 0 0  
21 -2509 -26.5 -26.7 -26 ,7  -26.8 •27.2 -2703 -29 , 3  -31.4 -30.8 -29 ,7 -28.8 -29 , 3  -31 , 2  -33.0 
22 -25.6 •25.8 -26.0 •26.1 -26 , 2  -26 06  -26 , 7  •28 ,9  •3.lol •30 , 9  -2908  •28 0 8  -2903  •31 , 2  -33 00  
23 -25.6 -24.8 -25.o -2500 -25.1 -25.5 -25.7 -28 ,2  -29 0 9  -30.9 -29,8  -28 0 8  -29 , 3  -31.2 -33.0 - -- - - -- - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- -- -- -- - - -- - - - -- -- - - - - --- - - - - - - -- - - - - - - - --
- -- - - - - - - - - - - - -- -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - -- - - - - - - --- - - -- -- - - - - - -- - -- - - -- --- - - ---- - - - - - - - - - -
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 WD5 - - -- - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - --
0 14.5 12.4 10.3 8.9 8.4 8.o 7.5 50 70 
1 15.2 12.4 10.5 9.6 8.7 8.3 7.8 54 78 
2 15.5 12.6 10.8 9.9 9.0 8.6 8.1 57 74 
3 15.9 12.9 11.3 10.2 9.5 9.0 8.5 59 72 
4 16.0 l3o3 11. 5 10.5 9.7 9.2 8 , 7  59 70 
5 15.5 13.3 llo6 10.5 908 9.4 8.7 58 70 
6 15.7 l3o4 11.8 10 0 8  10.0 9.5 8.9 60 73 
7 15.6 13o5 11.9 10.7 10.0 9.6 9ol 62 76 
8 15.7 1306 11. 9 10.6 10.0 9.6 8.9 64 83 
9 15.7 l 3o7 12.0 10.7 10.2 9.8 9ol 63 88 
10 15.7 13.8 12.0 10 06 10.2 9.7 9.1 65 88 
1 1  15.8 14.2 12.4 11.2  10.7 10.2 9.7 67 89 
12 15.9 l 4o5 12.7 11.8 11.0 10.5 10.0 72 94 
13 16 ,2 14.9 13. 0 12.s 11.2 10.9 10.3 75 99 
14 17.0 15.8 13.9 13. 0 12.0 11. 6 10.9 73 95 
15 18.2 11.1 14.9 13.5 12.9 12.2 11. 3 75 90 
16 17.8 1 6 0 6  14.6 13. 0 11. 5 12.2 1 1. 5 79 98 
17 l6ol 14.9 13. 0 1 1. 5 10.5 10.8 10.5 73 93 
18 15.0 13. 7 13.2 10o9 10 .3 10.0 9.8 7 2  85 
19 14.0 12.8 11. 2 9.8 9.4 9.1 8 0 7  54 80 
20 1 1.  8 10.5 8.8 7.6 7.3 7.1 7.1 43 78 
21 11 . 3  10.0 8.4 7.2 0 0 9  6.6 6.3 39 76 
22 1 1 .  4 10 .1 8.5 7.3 7.0 6.7 6 ,4  40 75 
23 1 1.  3 1 0.0 8.6 7.5 1.2 6.9 6.5 32 73 -- -------- ---- ---- ---- - - . - - - - --- -- - - - - ---- --- - - - - - -- - - --- - ---- - - - - - - - - - - - - -- --- - - - - - - - - --- -------- - - --
MAR. 31 --------------�---------------------------------------------------------------------------------------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 -24.4 -24 e 6  -24 e 8  -24 e9  -25.1 -25.5 -25 e 5  -28.1 -30.4 -30.9 -29.8 -28.8 -29.3 -31.2 -33.0 
1 -24.3 -24.5 -24.6 -24.7 -24.9 -25.4 -25.5 -27.9 -30.2 -30.9 -29.9 -28.8 -29.3 -31.2 -33.0 
2 -24.5 -24.6 -24.8 -24.9 -25.1 -25.5 -25.5 -28.1 -30.0 -3o.9 -29.9 -2a.8 -36.a -31.2 -33.o 
3 -24.5 -24.8 -25.0 -25.1 -25.4 -25.7 -25.8 -28.3 -29.8 -30.9 -29.9 -20.8 -29.3 -31.2 -33.o 
4 -25.4 -25.6 -26.2 -26.0 -26.5 -26.7 -21.0 -28.7 -2908 -3009 -3000 -28.9 -29.3 -31.2 -3208 
5 99.9 99o9 99o9 99.9 99o9 99.9 99.9 99,9 99,9 99.9 99o9 99,9 99,9 99.9 99.9 
6 -25,4 -2600 - 26,3 -2605 -26,7 -27.1 -2702 -29,2 -3000 -3009 -30oO -28,9 -29.3 -31.2 -33.0 
7 -2608 -26.6 -27.4 -27.8 -2802 -30ol -28 0 7 -30.1 -3000 -30.8 -29 0 9 -28.8 -30ol -31.0 -32.6 
8 -25.9 -2708 -2805 -2807 -29.0 -29.4 -2905 -3008 -30o2 -31.0 -30,0 -28 0 9 -29.3 -31.2 -3300 
9 -25.6 -27 0 9 -29.0 -29.3 -2906 -2909 -30ol -31.s -30o4 -31�0 -30.0 - 2a.9 -29 i3 -31.2 -32.9 
10 -23.6 -25.8 -21.2 -27.6 •27.9 -28 0 3 -29ol -30o4 -3006 -31.o -30oo -28.9 -29.3 -31.2 -33.o 
1 1  -24.2 -2508 -2604 -26.5 -2608 -27 0 2 -27.3 -2809 -30.3 -31.0 -30.o -29.0 -29.3 -3lo2 -33.0 
12 -24.5 -25.5 -26 00 -2603 -21.2 -21.1 -26.9 -27.9 -29.9 -31.0 -30.0 -2900 -29.4 -31.8 -33,0 
1 3  -23.9 -25.1 -26.0 -26.3 -26.7 -21.1 -21.1 -27.9 -29.6 -3100 -3000 -29.0 -29.4 -31.1 .33.0 
14 -23.3 -24.2 -25.3 -25.7 -26.l -26.5 -26.7 -2e.o -29.s -3loO -30.0 -29.0 -2904 -31.1 -33.o 
15 -23ol -2307 -2404 -2408 -25 0 8 -25.4 -25.5 -2704 -29.5 -31 0 8 -30.0 -29.0 -29.4 -31.1 -33.o 
16 -22.4 -22.8 -2302 -2306 -23.9 -2404 -240 6 -27 0 2 -2903 -31.0 -30ol -29.0 -29.4 -31.1 -33.0 
17 -22.4 •22o5 -2300 -2402 -2305 •24o0 -24ol -2609 -2900 -3lo0 -30ol -29.0 -29 0 4 -31.l -3208 
18 -23.3 -23•2  -2303 -23e4 -2305 •24o0 -24ol -26 0 6 •29o0 •3lo0 -30ol •29o0 •29o5 -31.l -33ol 
19 -2405 -2403 -2404 -24 0 4 -24.4 -2500 -25.1 -26e7 •28o7 -3lo0 -30 e l  •29e0  •29.5 •3lol -33ol 
20 -25oO -2500 -25.1 -250 2 -2503 -25.a -26.0 -2102 -28,6 -31.o -3001 -2900 -29.5 -3101 -3301 
21 -23.7 -23.7 -24,0 -2402 -2406 -25.1 -2503 -2702 •2806 -31.0 -3002 -29,0 -29.5 -3lol -33.1 
22 -23.1 -2301 -23.4 -23.8 -24.2 -24.8 -25.o -21.3 -2Bo5 -31.o -3001 -29.0 -29.5 -31.1 -33.o 
23 -2308 -24,l -24.4 -2406 -24.8 -2503 -25 0 4 -27 02 -28.5 -30.9 -30ol -29,0 -29.5 -3lol -33ol -----------------------------------------· ------------------------------------------------------------
<O 
<O - ----------------------------------------- ·-----------------------------------------------------------
LT WVl WV2 wV3 �JV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 -------------------------------------------------------�----------------------------------------------
0 l 2o3 10 0 s 9ol 7.9 7.6 7.3 6,8 24 57 
1 12.7 11.3 9 0 6 804 s.o 7 . B  7 o 3  21 52 
2 12,5 11.2 906 8 0 3 800 7.7 7o3 19 51 
3 12.0 10.s 9,2 7.9 7.5 7.3 609 17 49 
4 12.3 10.0 8.5 1 o 7  7.3 7.1 6.6 18 53 
5 12.1 10.0 a.a 6.7 608 8,2 6.6 57 100 
6 10.5 8 0 9 7o3 6.1 5.9 5.7 5.3 25 63 
7 12,9 11. 3 8.9 7o4 7o3 5.9 6.6 34 75 
8 11. 2 9.6 7,9 6,7 6.3 6.0 508 39 79 
9 1008 lOoO B o o  6.7 604 6 .1 5.8 38 81 
10 10.2 9o3 7.5 602 5.8 5.5 5.3 30 79 
1 1  9.6 8.8 7.1 5o9 5 0 6 5o3 5.1 44 86 
12 8.8 8,0 6.5 5.6 5.0 4.8 406 46 91 
13 8,6 708 6.2 5.5 4.7 4,5 4.3 38 88 
14 8.0 7.4 5.9 5o0 4.3 4 .1 3o9 36 86 
l S  o.7 5.8 4.8 4.0 3.5 3.3 3.2 30 87 
16 5.5 5.1 4.2 3.5 3.0 2.8 2,6 87 156 
17 4.� 4.5 3.8 3.1 2.7 3o0 2,4 233 42 
1 8  4.9 6.3 5,4 4o7 4,0 4.1 3,8 339 12 
19 2.9 3.3 2.1 2o2 1.7 1.9 2.0 330 359 
20 2 . 1 2.9 2.1 2.4 2.2 2.0 2.0 334 49 
21 l o b  1.9 1.7 1.4 1.4 1.2 1.2 320 63 
22 2.3 2.4 2.1 lo8 l o5 1.4 1. 4 260 44 
23 4.0 3.3 2.9 2.6 2o4 2.2 2.1 52 64 --------------------------------------------------------------------------�---------------------------
APR , 1 ---------- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- --- - --- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - --- -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -
LT T A l  TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl T52 TS3 TS4 TSS  TS6 TS7 - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 -23 . 8  -23 , 9  -24 . 4  -24 ,4  -24 , 7  -25 , 1  -25 . 3  -21 . 2  -28 , 4 -30, 9 · -30 . 1 -29 .0 -29 , 5  - 3 1 . 1  -3 3 .0 
1 -23 . 5  -23 , 9  -24 . 4  -24 . 6  -24.8 -25 . 3  -25 . 4  -27 , 2  -28 , 4  -30,9 -30, 2 -29 , 1 -29, 5 -3 1 . 1  -33 , 7  
2 -2 3 0 6 -23 . 9  -24 , 5  -24 , 8  -25 . 1  -25 . 5  -25 , 7  -28 . 0  -28 , 3  -30.9  -30 ,2 -29 , 1 -29 , 5  -3 1 . l  -3 3 , 7 
3 -24 ,0 -24 , 6  -25 . 5  -26 .0  -26 , l -26 , 5 -26, 7  -27 , 6  -28 0 3  -30,9  -30, 2 -29 ,l  -29 , 5 -3 1 . 1  -3 3 ,0 
4 -24 , 4  -26 ,0  -27 . 3  -27 . 5  -27 . 6  -28 . 0  -28, l -28 , l -28 , 4  -30 . 9  -30 ,2 -29 ,l  -29 . 5  -3 1 , 1  -3 3 . 0 
5 -23 , 8  -24 ,8  -�6 . 5  -21.2 -2 7 ,4  -27 , 8  -27 , 9 -28 , 3 -28 , 6  -30 . 9  -30 ,2 -29ol -29 . 4  -3 1 . 1  -3 3 ,0 
6 -24 , 7  -26 , 5 -27 , 9 -28 ,l  -29 , l -28 , 5 -28, 6 -28 , 6 -29 , 5  -28, 8 -3 1 . 6 -29 , 1 -29 . 4 -3 1 , 1  -3 3 ,0 
7 -24 . 7  -27 0 6  -28, 2 -28 , 3  -28 , 4  -30 , 4  -29 . 4  -29 , 8  -29 , 5  -30 . 9  -30 . 9  -29. 7 -29 .4  -3 1 . 1  -3 3 , 0  
* 8 -25 , 9  -29 , 0  -29 , 2 -29 , 1 -29 , 1 •29 ,9 -29 , 3  -28 , 8  -28, 8  -3 1.0 -30 , 2  -29 , 2 -29 , 5  -3 1 , 2  -33 ,0 
* 9 -25 ,9  -29 , 0  -29 , 0  -28,8  -28 , 6  -29 ,l  -28 ,9  -28 , 5 -28 , 8  -3 1 , 0 -30,2 -29.2 -29 0 6  -3 1 , 2 -3 3 . 0  
lH O -27,i -28 . 8  -28 , 8  -28 . 5  -28 , 3  -28 , 7 -28 , 5  -28 , l  -28, 8  -30.9 -30 , 2 -29 ,2 -29 , 6  -3 1 , 2 -33 .0 
* 1 1 -29 . 2  -29 , 0  -29 ,0  -28 , 7  -28 , 5  -29 ,0  -28 , 8  -27 , 9  -28 0 8  -30 ,9  -30 ,2 -29 , 2  -29, 6 -3 1 . 2 -33 ,0 
* 1 2  -29, l -28 , 9  -28 ,9  -28 , 6  -28, 4  -28, 9 -28 , 7  -27 , 3  -28 , 4  -30,9 -30 ,2 -29 , 2  -29 , 6  -3 1 . 2 -33 ,0 
lH 3 -29 , 9  -29, 7 -29, 6 -29 , 2 -28.9 -29 , 4  -29, 5 -27 , 3 -28 , 3  -30, 9 -30 ,2  -29 , 2 -29 . 6 -3 1 , 2  -33 , 0  
lH 4 -30 00  -29 ,8  -29 , 8  -29 , 5 -29 , 3 -29, 7  -29. 6 -27 , 8  -28 ,2  -30,9 -30 , 2 -29 , 2  -29, 6  -3 1 , 2 -3 3 ,0 
lH 5 -30 , 3 -30, 1 -30, 1 -29 ,8  -29 , 6  -30 . 0  -29 , 9  -28 , 1  -28 , 3 -30 . 8  -30 ,2 -29 , 3 -29 . 6  -3 1 . 2 -3 3 ,0 
* 1 6 -3 1 , 5  -3 1 , 3 -3 1 . 3  -3 1.0 -30 , 8  - 3 1 , 3  -30 . 5  -30 , 0  -28 , 9  -30.8 -30 ,2 -29 , 3 -29, 6 -3 1 , 2 -3 3 ,0 
* 1 7  - 3 1 , 6  -3 1 , 6  -3 1 ,9 -3 1 , 8 -3 1 ,9 -32 , 6  -32, 1 -30 , 8  -29, 3 -30 ,8  -30 ,2  -29 , 3  -29 . 6  -3 1 , 2 -3 3 , 0  
* 1 8  -3 1 ,9 -3 1 , 9  -32 ,2  -32, 1 -3 2.2 -32, 9 -32.4 - 3 1 , 5  -29 , 8  -30 , 8 -30 , 2 -29 , 3  -29, 6 -3 1 , 2 -33 ,0 
lH9 -32, 6 -3 2 , 6  -3 2 , 9  -32 ,8  -32 , 9  -33 , 7  -3 3 , 2  -32 , 3 -30, 2  -30 , 8 -30 ,2 -29 , 3  -29, 6 -3 1 , 2 -33.0 
*20 -33 , l  -3 3 02 -3 3 , 5  -3 3 , 5  -33 , 6  •34 ,4  -34 . 0 -3 3 , 0  -30.7 -30.8 -30 , 2 -29 , 3 •29, 6 -3 1 , 2  -33 ,0 
*21  -34 ,2  -34 , 3  -34 0 5  -34 , 5  -34 , 5  -3 5 . 2  -34 , 6  -3 3 , 6  -3 1 ,0 -30 ,8 -30 ,2 -29 , 3 -29, 6 -3 1 . 2 -3 3 ,0 
*22 -36 ,2  -3 6 , 2  -36,4 -3 6 , 2  -36 , 2  •36, 9 - 3 6 , 3  -34 , 3  •3 1 . 3  -30 , 8  -30 ,2 � 29 , 3 -29, 6 -3 1 , 2 -33 ,0 
*23 -3 6, 6 -36 , 7  -3 7 , 0  -3 6 , 9  -36,9 -37 . 7  -3 7 . 2  -35 , 7  -32, 0  -30,8 -30 .4  -29 , 5 -29, 7 -3 1 . 4 -33 ,0 - - -- - - - - - - - -- - - -- - - - - -- - - - - - - - -- - - - - --- . - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -..... 
0 
0 ----------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - -I LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD l wos -- ----------- - - - - - - - ----- - - - -·- -- --- - - - - - - - - ---- - --- - - - - - - - - - - - - ------------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 4 . 3  3 . 8  3 . 2  2 , 8  2 , 6  2, :> 2 . 4  6 3  5 6  
1 3 . 7  3 , 6  3 . 1  2. 7 2 , 5  2, 3 2 . 3 67 62 
2 2 ,9  3 . 0 2 . 8  2 . 5 2 , 3 2 . 1 2 . 0  229 7 1  
3 2 . 1 2 . 7 2 , 7  2, 3 2 . 1 2 . 0  2 . 0  44 103  
4 3 . 4  4 , 2  3 . 7  3 . 3  3 . 1  2 . 9  2 , 9  3 1  96 
5 2 . 4  3.0 3 , 2  2 ,9  2 . 6 2 , 5  2 . 5  3 1  99 
6 3 .  1 4 , 2  3 . 9  3 , 9 3 . 4 3 , 2 3 ,2 39 100 
7 2 .9  4 .0 3 , 8  5 . 5  3 . 3  3 . 1 3 . 1  1 64 1 1 6  
* 8 4 , 3  5 , 4  4 , 5  4 , 3  4 ,2 3 . 9  4 . 1  62 1 02 
* 9 4 . 6  5 , 1  4 . 5  4 , 4  4 , 2  3 . 9 4.1 4 2  96 
IH O 6 , 2  5 , 6  5.1 4 ,9 4 , 7  4 , 4  4 , 7  7 7  1 12 
* 1 1  5 , 5  5 , 4  5 , 2 5 , 3  4 . 9  4 , 5  4 , 8  42 72 
* 1 2  7 . 0  6 .9  6 . 2  6 . 3  6 , 2  5 . 6  6 . 0  6 1  90 
* 1 3  7 . 1  6 , 7  6 , 3 6 , 2  6 , 6  5 . 9 6 , 4  68 99 
* 14  7 , 1  7 , 1  6 . 6  6 , 7  7 , 2  6 , 5  7 ,0 6 1  90 
* 1 5  7 , 0  6 , 3  5 . 9  6 , 2  6 , 2  :> .  9 6 , 2  6 1  89 
I H 6  8 ,0  6 , 3  5 , 7  5 ,9 6 . 1 5 ,4 5 , 8  64 97 
* 1 7  9, 2 7 ,2 6 , 6  6 . 8  6 , 7  6 . 1 6 , 5  62 90 
* 18 10. 6 8 , 6  8 , 0  7 , 8 7 ,2 6 , 6  7 , 2  62 90 
* 19 1 1 ,  0 8 ,2 7 . 6  1.2 6 , 2  5 , 9 6 . 3 59 90 
no 10, 6 8 , 8  7 , 9  7 . 5  6 . 7  6.2 6 , 6  62 90 
l,2 1  1 1 .  0 9 ,2  8 , 4  8 . 2  7 ,2 6 , 8  7 , 2  6 3  84 
lf22 1 1 . 5 10 .2  9 . 1 8 . 7  7 , 7  7 . 3  7 , 8  6 5  84 
1! 23  1 2 . 0  1 0 . 0  8 , 9  8 , 4  7 . 5  7 , 1  7 , 5  60 80 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AP R , 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT TA l T A2 TA3 TA4 TA5 TA6 T A7 TSO TSl T52 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 --------------------------------------------------------------------------·---------------------------
ll 0 -36,5 -3605 - 36,7 -36.6 -36.6 -37.3 - 36.7 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 
ll l -36.3 -36.3 - 36.5 - 36.4 -36.4 - 37.1 -36.5 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99,9 99.9 99.9 
ll 2 • 36o7 -3607 - 3609 • 3608 - 36,8 -37,5 -37ol 99,9 99,9 99 . 9  99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 
* 3 -38.2 -38.0 - 38.0 -37.7 - 37.5 -38.l - 37.3 99.9 99 . 9  99 . 9  99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 
ll 4 -39.7 -39.4 -39.4 -39.1 - 38.9 -39.4 - 38.5 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 
* 5 -39.9 -39.7 - 39.7 •39.4 - 39.2 - 39.7 - 38.9 99.9 99 . 9  99 . 9  99.9 99.9 99.9 99,9 99.9 
* 6 -39.7 -39.5 - 39,5 - 39,1 - 38.9 - 39.2 - 38.5 99,9 99.9 99 . 9  99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 
* 7 -38.9 -3806 - 38.6 - 38.3 -38.l - 38.6 -37.7 99,9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 9·9.9 
* 8 - 38,8 - 38,5 -38,4 - 38,0 -37.7 -38,2 - 36,5 99.9 99.9 99.9 99 - 9  99,9 99.9 99 ,9  99.9 
* 9 - 38.8 - 38,5 - 38,5 -38.2 - 37.9 -38,3 - 31.2 99.9 99.9 99,9 99,9 99.9 99.9 99,9 99.9 
*10 • 38,3 - 38ol • 38ol • 37,8 •37,6 • 38,0 - 3709 99.9 99.9 99,9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 
*11 - 37.s - 37.5 - 37.5 - 37.2 - 37.o -37.4 -35.4 99.9 99.9 99.9 99.9 99,9 99.9 99.9 99.9 
*12 -35.9 -36.7 -36.7 -36.4 - 3602 - 35.7 -3304 - 34,2 •34.0 . 30.6 ·- 30.2 -29.5 -29.5 - 31.3 - 3 3.0 
lll 3 - 36,3 -36ol • 36ol • 35.7 - 3505 -35.9 - 35,9 - 3 307 -3 3.7 - 30.6 -30.2 -29.5 -29.5 -31.3 - 33.0 
lll4 • 3606 ·36o3 • 36.3 - 3509 • 3506 -36.Q • 36o2 . 3 3.3 . 33.3 - 30.6 -30.2 -29.5 -29.5 -31.3 -3 3.0 
*15 - 3609 - 3607 -3606 • 36o3 -36ol - 3605 - 3605 - 33.7 -3 3.3 -30.6 -30.2 -29.5 -29.5 - 31.3 - 3 3.0 
lH6 - 37.9 - 3707 -37.7 - 37.4 -37,2 -37.7 - 36.8 - 3405 - 33,3 - 30.6 - 30.2 -29.5 -29.5 - 31.3 - 33.0 
*17 -3909 • 3906 • 3906 • 39o3 • 39ol • 39o5 - 37ol -3607 -33.7 -30.6 - 30.2 -29.5 -29.5 -31.3 . 33.0 
*18 • 38o9 •4006 -40o8 -40,7 -40,7 -4lo4 •4008 -38.4 .34.3 - 30.6 - 30.2 -29.5 -29.5 -31.3 -3 3.o 
* 1 9  - 36.4 -40.2 -40,4 -40.4 -40.5 -41.2 -40.6 - 39.� -35.l - 30.6 - 30.2 -29.5 -29.5 -31,3 . 33.0 
*20 - 36.9 -39.9 -39,9 - 39,6 - 39,4 - 39.9 - 39.8 - 39.7 -35.8 - 30.6 - 30.2 -29.5 -29.5 -31.3 - 3 3,0 
* 2 1  -34,4 . 37.9 � 37,9 - 37.6 - 37,4 - 37,9 - -37.8 . 37.9 •35.9 - 30.6 - 30.2 -29.� -29.5 -31.3 - 3 3.0 
* 2 2  • 34.9 - 37.7 • 37.7 -37.3 -3 7,0 -37.5 - 37,5 -3608 -35.7 - 30.7 - 30.3 -29.7 -29.7 -31,3 - 3 3.0 
*23  - 39.9 -3906 -39.5 - 39.l - 38.8 - 39.3 - 39,5 - 3607 -35.3 - 30.7 - 30.3 �29.1 -29,7 �31.3 - 33.0 ---------�---------------------------------------------------------------------------------------------
0 - ---------- ·------------------------------ - ------------------------------------------------------------I L T  WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 WD5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 0 12.0 10.4 9 . 3  a.a 7,7 7.3 7,9 6 3  79 
* 1 12.2 10.6 9.6 9 . 3  a.o 7.3 8.2 59 81 
* 2 12.4 10.7 9,6 9 , 3  7.8 7.8 s . o  61 78 
* 3 12.3 11.2 10.1 9.6 8.5 7.8 a.a 54 78 
* 4 12.5 11. 2 10.1 9.7 804 7.8 a.5 59 78 
* 5 12.4 10.s 10.0 9.7 8,3 7.8 8 .-4 57 80 
* 6 12.7 11.2 l O .1 9.5 a.2 7.8 8.3 54 78 
·* 7 12.2 10.5 9.4 9.0 7,8 7.4 7.9 55 78 
* 8 12.0 10.2 9 . 3  9.0 7.7 7.3 7,9 54 82 
* 9 12.2 10.7 9,8 9.4 a.2 7.7 8.2 56 75 
*10 11.1 10,6 9.6 8.9 7.8 7.7 a.o 56 75 
*11 11. 0 10.2 9.1 a.a 7.6 7.3 7.7 54 78 
*12 9.5 8.7 a.1 7.7 6.7 6.6 6.7 52 82 
lll 3 10.3 9.2 806 a.a 7 0 6  7.3 7.6 60 82 
*14 11.1 10.2 9.4 8.9 7.9 7.3 7.9 58 80 
*15 11. 0 9.7 8.7 7.8 7.1 6.8 7.1 55 78 
*16 1.1. 4 10.2 9.2 8.8 7,6 7.3 7 0 6  57 72 
*17 12.3 10.2 9.1 8.8 7.6 7.3 7.5 51 70 
ll18 12.5 10.7 9.5 8.9 7.7 7.3 7.6 5 3  70 
*19 12.0 10.7 9.2 8.7 7.3 7.0 7.6 45 68 
!!20 11.9 10.3 9.1 a.1 7.5 7,3 7.5 46 72 
*21 9.1 8.5 7.4 6,6 6.2 5.9 6.0 46 78 
*22 8.5 8.7 7.6 7,2 6.2 5.9 6.0 46 75 
*23 10.6 9.8 9.1 8.7 7.6 7.3 7.6 68 75 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
APR. 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 T S O  TS 1 T52 TS3 TS4 TS 5 TS 6  T S7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
jf 0 -38.2 -40.0 -39.9 -3906 -39.4 -39.9 -39.8 -3702 -35.2 -30.7 -30.3 -29.7 -29.7 -3 1.3 -33.0 
* 1 -36.9 -40.0 -39.9 -39.6 -39.4 -39.8 -39.8 -37.5 -35.3 -30.7 -30.3 -29.7 -29.7 -3 1.3 -33.0 
* 2 -38 ;1  -40.9 -40.9 -40.6 -40.5 -4 1.0 -40.7 -3707 -35.5 -30.7 •30.3 -29.7 -29.7 -3 1.3 -33.0 
* 3 -37.5 -4 1.8 -41.8 -41.5 -41 .3 -4 1.8 -41.6 -38.9 -35.8 -30.7 -30.3 -29.7 -29.7 -3 1.3 -33.0 
* 4 -39.9 -4206 -42.5 -42. 1 •41.8 -42.3 -42.4 -39.6 -36.l -30.7 -30.3 -29.7 -29.7 -3 1.3 -33.0 
* 5 -38.7 -42.5 -42.5 -42.1 -41 .8 -4202 -42.3 -3909 -36.4 -30.7 -30.3 -29.7 -29.7 -3 1.3 -33.0 
* 6 -40.4 -42.8 -42.8 -42.4 -42.1 -42.6 -42.6 -39.9 -36.8 -30.7 -30,3  -29.7 -29.7 -3 1.3 -33.o 
* 7 -40.7 -43.0 -43.0 -41.7 -41.5 -4300 -42.8 -40ol -3700 -30.7 •30 , 3 •29.7 -2907 •31,3 -3300 
* 8 -40.9 -43, 0  -42.9 -42.5 -42.2 -42.7 -42.8 -39.7 -37.0 -30.7 -30 ,3 -29.5 -29.5 -3 1.2 -33.0 
* 9 -4209  -42.7 -42.7 -42.3 -42.0 -42 , 5  -42.5 •39ol -37.0 -30.7 -3002 •2906 -2906 -3 103 -3300 
lfl O -43.2 -43.0 -43.0 -42.6 -42.4 -4209 -4208 -3908 -36.9 -30, 7  -30,2  -29.6 -2906 -3 1.3 -33 ,0  
* 1 1  -43 ,7 -43.5 -43.5 �43.1 -42.8 -4302 -43.3 -3909 -37.0 -30.7 -3002 -2906 -29 , 6  -3 1.3 -33.0 
IH2 -43.2 -42,8 -42 ,8 -42 , 4  -42.1 -4205 -42,8 -39.7 -37.1 -30. 7 -30.2 -29.6 -29.6 -3 1 , 3 -33.0 
* 13 -43.5 -43.3 -43.2 -42.8 -42 , 5  -43.0 -43 , l  -39.2 -37ol -30.7 -3002 -29 , 6  -2906 -3 1.3 -33.0 
* 14 -44.l -4308 -43.8 -43.4 -43.1 -4305 -4307 -39,9 -37.3 -30 , 8  -30 ,2  -29.6 -29 . 6 -3 1.3 -33 ,0  
* 1 5 -44.3 -44.7 -44.7 -44,4 -44.2 -44,6 -44.6 -40,8 -37.6 -30,8 -30.2 -29 , 6 -29.6 -3 1,3 -33.0 
lfl 6 -45.9 -46.3 -46.3 -46.0 -45.8 -46.2 -46 ,3  -42.3 -38.1 -30.8 -30,2 -2906 -29, 6 -3 103 -33 . 0  
lfl7 -46.4 -47.0 -47.0 -46.7 -46.5 -47.0 -46.8 -43.9 -38.9 -30,8 -30.2 -29.6 -29,6 -3 1.3 -33,0 
lfl8 -47.2 -47.7 -47.7 -47.4 -47.2 -4 7.7 -47,5 -45.o -39, 7  -30.8 -30.2 -29 , 6 -29.6 -3 1.3 -33.o 
lfl9 -47 , 9  -480 5 -48.5 -48.1 -47.8 -48.2 -48.5 -45.7 -40ol -30 ,8 -30 ,2 -a9.6 -29 , 6  -3 1.3 -33.0 
lf20 -48.0 -48.8 -48.8 -48.4 -48.1 -48 , 6  -48.6 -46 ,l  -40,7 -30.8 -30,2 -29.6 -29.6 -3 1.3 -33,0 
*21 -48.6 -48.7 -48.9 -48.8 -48.8 -49, 5 -49.0 •46 , 6  -4lol -300 8  •30, 2 -2906 •2906 -3 1 , 3 -33 ,0  
*22 -47 ,9 -49.0 -49.2 -49.2 -49.3 -50 , 1 -49.5 .47.0 -4lo7 -30.8 -30.2 -29.6 -29 , 6 -3 1.3 -33.o 
lf23 -45.9 -49.6 -49.8 -49.8 -49.9 -50.1 -50.1 -4704 -42.0 -30.8 -30.2 -29.6 -29.6 -3 1.3 -33.0 --------------------------------------. ----------------------------------------------------------------
I ------------------------------------------------------------------------------------------------------LT WVl WV2 WV3 WV4 WV 5 WV6  WV7 WDl WD5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 0 10.3 9.7 9 o l  8.8 7 .7 7.3 7,6 58 7 1  
* 1 10.4 9.5 8.8 8.5 7.4 608 7.5 53 68 
* 2 10.5 9.7 8.9 8.3 7.3 6.9 7.4 52 63 
* 3 1 1.0 10.2 9 . 1  8.8 7.6 7.3 7.4 57 69 
* 4 1 0.8 9.7 9,0 8,5 7.5 7. 1 7.3 54 7 2  
* 5 10.0 9.7 8.6 7.8 7 ol 6,7 7.0 54 78 
* 6 10.9 10.2 9. 1 8.4 7.6 7 . 2  7.4 63 76  
* 7 10.9 1 0.5 9.7 9.1 8.2 7.8 8.o 5 6  7 1  
* 8 1 1 . 1  10.7 10  ol 9.3 8.3 7.9 8.1 64 7 5  
* 9 1 1.9 1 1. 2 10.3 9.7 8.7 8.2 8.4 67 68 
lfl 0 12.2 1 1.1  1 0  ol 9.3 8.2 8 .1 8.0 72  73 
*ll ll 08 10.7 9.6 9.1 8.0 7.8 7.6 73 73 
* 12 1 1 .  4 10 .0  9.0 8 . 4  7 . 4 7 . 1  7.4 69 70 
lfl3 10.5 9.6 8.6 7.8 7.1  6.7 7.0 76  83 
* 14 10.4 9.7 8.4 B.O 7.2 6.8 7.0 7 5  78 
* 1 5  1 1 . 2 1 0.2 9.0 8.2 7.3 7.0 7.2 80 87 
lfl 6 1 1 .8 10.6 9.2 8.7 7.6 7.3 7.4 82 89 
lH7 12.0 10.4 8.9 7.9 .7 .  2 6.8 7ol 80 9 1  
IH8 12.0 10.7 9.2 8.3 7.7 7 . 3  7 , o  82 97 
lfl9  1 1.5 10.5 9.1 8.2 7.5 7 . 0 7.3 84 1 10 
lf20 1 2 . 2  1 1.0 9.5 8.5 7 . 4  7.1 7.5 85 1 1 5  
lf2 l 1 1 . 9  10.7 9.1 8 . 7 7.6 7.3 7.5 83 109 
*22 13. 1 1 1. 6 9.7 R . 9 7 . 6  7 . 1  7.8 87 1 19 
*23 1 3 .  4 12.2 l O ol  9 . 3  7.7 7.3 8 . 0  83 1 2 1  ------------------------------------------------------------------------------------------------------
APR. 4 - - -� --------- - - - - - - - - - - - - - ----- -- ------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - --- -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ----------------- - - - - - - - - - - - - - - -- ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .- - - - - - - - - - - - - - -
!! 0 -49.7 -49.e -so.1 -s o.o -s o.o -so.7 -so.2 -47.8 -42.4 -30.8 -30.2 -29.6 -29.6 -31.3 -33.Q * l -48.9 -49.6 -49.8 -49.8 -49.9 -so.7 -so.1  -48.0 -42.9 -30.8 -30.2 -29.6 -29.6 -31.3 -33.0 
!! 2 -49.7 -49.e -so.1 -s o.o -s o.o -50.7 -50.2 -48,0 -43. l -30.8 -30.2 -29.6 -29,6 -31.3 -33.0 
* 3 -49.9 -so .a -so .2 -s o.1 -s o.1 -so.a -so ,3 -48,2 -43,5 -31.0 -30,3 -29,6 -29,6 -31.2 -33,0 * 4 -49.a -49,9 -s o.2 -s o.1 -s o.1 -so.a -s o .3 -48.2 -43.8 -31,0 -30.3 -29,6 -29,6 -31,2 -33,0 
* 5 -48.9 -49.a -so.o -s o.o -s o.1 -so.9 -50.3 -48.3 -43.8 -31.0 -30.3 -29.6 -29.6 -31,2 -33.0 * 6 -49,9 -50.0 -50,2 -50,2 -50,2 -51.0 -50,4 -48,6 -43.9 -31,0 -30,3 -29,6 -29,6 -3 1,2 -33,0 
* 7 -49,l -49,7 -50,0 -50,0 -50.1 -50,9 -50,3 -48.7 -44.l -31.0 -30.3 •29,6 -29,6 -31,2 -33,0 
* 8 -48.8 -48,9 -49.l -49.1 -49,2 -50.0 -49,5 -48.2 -44.2 -31.0 -30.3 -29,6 -29.6 -3 1,2 -33,0 
* 9 -47.8 -48.0 -48.3 -48.2 -48,2 -49,0 -48,5 -47.6 -44.0 -31.l -30,4 -29.7 -29.7 -31.4 -33.0 
!t l O  -47,9 -47.1 -47,2 -47,0 -46.9 -47,5 -47.5 -46.4 -43,8 -31.2 -30.5 -29.7 -29.7 -31.4 -33.0 
lHl -47,l -46.8 -46,7 -46.3 -46.0 -46.5 -46.7 -45.0 -43,3 -31.2 -30.5 -29.7 -29.7 -31.4 -33.p 
lH2 -46,7 -45.7 -45.8 -45.6 -45.5 -46.1 -46,3 -44,0 -43,0 -31.2 -30.5 -29.7 -29,7 -3 1.4 -33.0 
*13 -45.9 -45. 1 -45.2 -45.0 -44,9 -45,5 -45,5 -43,3 -42,6 -31.2 -30.5 -29.7 -29.7 -31.4 -33.0 
!t l4 -44.4 -44,6 -44,8 -44.7 -44,7 -45.4 -44.9 -43o l •42ol  -31.2 •30,5 •29o7 -29.7 -31,4 -3,.Q 
lH5 -44. 0 -44.4 -44,7 -44.6 -44,7 -45,4 -44.9 -43.2 -42.0 -31.2 -30,5 -29.7 -29.7 -3 1.4 -33,0 
!! 16 -44.7 -44,9 -45.l -45.l -45.2 -45.9 -45.5 -44.2 -42.0 -31.2 -30.5 -29.7 -29.7 -31.4 -33.o 
* 17 -43.0 -45,5 -45.8 -45.8 -46.0 -46.8 -46.3 -45,3 -42,2 -31.2 -30,5 -29.7 -29,7 -31.4 -33.0 
* 18 -44.2 -46� 1 -46.4 -46.4 -46.5 -47.3 -4608 -46.Q -42.7 -3 1.6 -30.6 -29.7 -29,7 -31.3 -33.0 
* 19 -44.5 -46.5 -46.8 -46.8 -47.2 •47.5 •47.4 -46.8 -43,0 -31.6' •30,6 -29.7 -29,7 -31,3 -33,0 
*20 -42.9 -47.0 -47.3 -47.3 -47.5 -48.0 -47.7 -47,0 -43.2 -31.6 -30.6 -29.7 -29,7 -31.3 -33,0 
*21 -41.9 -46,6 -47,0 -47.l  -47.4 -47.8 -47,6 -47o l •43,4 -31,6 -30.6 •2R.7 -29,7 -31.3 -33,0 
*22 -40.9 -46,5 -47.o -47.2 -47.3 -4a.o -47.6 -47,3 -43.7 -31,6 -30,6 -29.7 -29,7 -31,3 -33,0 
* 2 3  -43.4 -46,9 -47.3 -47.9 -48.0 -48.2 -48.2 -47,5 -4306 -31.8 -30 , 7 -29.7 -29,7 -31,2 -33,0 - - .. , - - - - - - - - - - -- -- -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - --
- - - - - - - - - ---- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD l WD5 - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - -- - --- - - -- - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 0 12,4 11.2 9.6 8,8 7.6 7.3 70 6 84 118 
* l 13.3 12.1 10 .3 9.5 8.1 7.6 S o l 86 116 
* 2 14.2 13. 0 11.1 10.3 8,5 7.9 8.6 86 120 
* 3 12.5 11.e 10.1 9,7 e.2 7,8 8.5 87 1 15 
* 4 13.2 12,0 10,2 9.7 B e l 7 . 8  a.5 88 1 18 
* 5 l4 o 2  13.3 11.2 10.3 8.8 8.3 9.0 . 87 114 * 6 14.0 13.3 11.1 10.4 9.1 B.7 9.0 86 112 
* 7 14.4 13.3 11. 2 10,4 9.3 a.a 9.0 84 108 
* 8 14.5 13.3 11.3 10,4 9.3 8.9 9.0 84 107 
* 9 15.4 14.0 12.0 10.9 9.7 9.4 9.6 85 97 
* 10 14.4 13,4 11,6 10.7 9.8 9.4 9.6 84 93 
*11  13.6 12.5 10.9 10.0 9.3 a.5 9,0 82 10 1 
* 12 12,7 1 1. 7 10.2 9.3 8.7 a.o 8 0 4  83 93 
lH3 13.4 12.4 10.9 9.9 9.3 8.7 9.0 82 91  
lt l4  13.5 12.0 10.4 9,3 8.7 8.3 8.4 80 9 1  
* 15 13.4 12.0 10.2 9.3 8.3 7.8 · 8. 2 79 89 
* 16 12.4 11. 0 9.3 8.3 8.2 7.3 8.o 76 80 
* 17 14.3 12.2 10.2 9.1 8.4 7.8 8.2 7 7  83 
* 18 14, l 12.2 10 .1 9.3 8,4 7.8 8.2 76 82 
i! l9  13,4 1 1.5 9.4 8.4 7,5 7.3 7.4 75 8 1  
*20 14,2 11.9 9.8 9.2 s·. i 7.8 . 8.1 74 90 
*21 1 406 12.1 9.8 9.1 S o l  7 . 6  8.0 72 78 
�,22 14.4 1 2.0 · 9.6 8,8 7.7 7.3 7.6 70 79 
*23 14.0 11. 7 9.4 8.8 7 . 6  7.0 7.5 71  82 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - --- ----- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - --- --- - - - --- - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- -- - - -
APR. 5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT T .A 1 TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
ll 0 •42.9 -47.1 -47.7 -48.0 -48.1 -48.3 -48.3 -47 0 7 -44.0 -3 1.8 -30.7 -29.7 -29.7 -3 1.2 -3 3.0 
l! 1 -44.9 -47 06 -47.8 -47.8 •48.2 -48.5 •48.4 -47.8 -44.1 -3 1.8 -30.7 -29.7 -29.7 -3 1.2 -3 3.0 
l! 2 -45.4 -47.8 -48.0 -48.1 -48.4 -48 06 -48 0 6 -48 0 0  -44.2 -3 1 0 8 -30 07  -29 0 7  -29 07 -3 1.2 -3 3.0 
* 3 -45.9 -47.9 •48o l -48ol •48o4 -48.8 -48.5 -48. l -44 04  -3200 -30 0 8  -29.8 -29 07 -3 l o2 -3 3.o 
l! 4 -460 6 -47 09 -48.1 -480 3 -48.5 -48 0 8 -4806  •48o2 .44.7 -32.0 -30.8 -29 0 8  •29o7 -3 lo2 -3 3.0 
* 5 -47 0 2 -48.0 -48 0 3  -48 0 3  -48.4 -4808  -48 0 7  -48 0 2  •44 0 8  -32 00 -30 0 8  -29 0 8  -29 07 -3 1.2 -3 3.0 
ll 6 -45.9 -47.7 -48.0 -48.1 -48.4 -48.8 -480 5 •48o l •44 08  -32.Q •30 0 8  •2908  •29o7 •3 lo2 •33o0 
* 7 -43 02 .47.1 -47.5 -47 0 5  -47 08 -48.1 -47 0 8  -48,0 -44,9 -3200 -30 0 8  -29.8 -29 07  -3 1.2 -3 3.0 
II 8 -45.9 .47.2 -47 0 3  -47 0 5  -47 04  -48 00 -47.7 -47 0 3  -44 0 8  -32.0 -30 0 8  -29 0 8  -29 07 -3 1.2 -3 3.0 
l! 9 -43 09 .45.3 -45.4 -45 0 4  -45.6 -46.l -45.8 -46.2 -44.4 . 32.0 -30.8 -29.8 -29.7 -3 1.2 -3 3.o 
l! l 0 -43 0 3 •44o2 -44.4 -44.5 -44.6 -45oO -44 0 9  -45 0 0  -44.o -32.2 d30.9 -29 0 8  -29.7 -3 1.2 -3 3.o 
* 1 1  -42.2 -42 06 -42.8 -42.7 -42.9 -43.2 -43.2 .43.2 .43.2 -32.2 -3 1.0 -29.9 -29.8 -3 1.2 -3 3.o 
lH2 •4lol  •4lo5 •4 1 0 6  •42o l -42.1 -42.1 -42.3 -42.2 -42.7 -32.2 -3 1.0 -29.9 -29 08  -3 1.2 -3 3.o 
* 13 -390 9 -40 08  -40.9 -400 9  -41. 1 -41.7 -4 lo4 •4 lo3 •42o0 -32 02 •3 l o0 •29o9 •29 0 8  •3 1.2 •3 3o0 
* 14 •40 0 6 -4 lo0 ·4lol •4 lol  •4 lo4 •41 0 8  •41 0 6  -4 lo3  •41 06  -32.2 -3 1.0 -29.9 -29 08  -3 1.2 -3 3.0 
* 15 -4006 -4 lol  -4lo2 -41.3 -4 1.7 -42.1 -41 0 8  -41 0 8  •4lo4 -3202 -3 l o0 -29 0 9  -29.8 -3 1 0 2  -3 3.0 
* 16 -40.6 -4lo5 -41.8 -4 lo7 -42.2 -42.5 -420 4  -42 0 8  -4 lo3 -32 0 5  -3 1.1 -29 0 9  -29 08  -3 1.3 -32.9 
* 17 -37 0 9 -4lo3 -4 1.9 •42.0 -42 0 4 -42 08  -42.6 -43 0 3 -41 0 6  -32.5 -3 l o l -29 0 9  -29.8 -3 1.3 -32.9 
ll l 8  -40o2 -4l o7 -420 4  -42.6 -42 0 9  -43 02  -43.1 -43 0 8  -41 08  -32.5 -3 l o l  •29o9 -29 0 8  -3 lo3  -320 9  
ll l 9  -39 0 5  -42 02 -4207  -42 07  -43 02  -43 0 5  -43.4 -44,0 -41.9 -32.5 -3 1. 1  -29.9 -29 0 8  -3 1.3 -32.9 
ll20 -37.9 -42.0 -4207  -4 3.0 -43 0 3  -43 07 -43.4 -44 0 0  -42�0 -32 07  -3 lo2 -29.9 -29 07  -3 lo2 -32.9 
ll21 �3 6o9 •4l o5 -42. 1 -42,5 -42.9 -43 02  -43.1 -44. 1 -42 00  -32.7 -3 1 �2 -29.9 -29.7 -3 1.2 -32.9 
*22 -34.9 -40 0 8 -4lo9 -42.l -42.4 -42.9 -4206 -43 0 9  -42.0 -32.7 -3 lo2 -29.9 -29,7 -3 1.2 -32.9 
ll23 -3 3.9 -39.8 -40.9 -4 1.7 -41.8 -42.4 -41.9 -43 0 6  -42.0 -32.W �3 1.3  •29.9 -29.7 -3 lo3 -32.9 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
I LT W V l  WV2 W V 3  WV4 WV5  WV6 WV7 WD l W05 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 0 14.3 12.0 10.0 9.2 7.8 7.7 7o9 76 78 * 1 14.2 1 1. 7 9.8 9.1 7.8 7.3 7.8 72 82 
* 2 13.4 11.1 9.1 8.3 7.1 6.7 7.1 7 1  8 1  
* 3 14.2 11.9 9.7 8.9 7 .. 7 7.2 7.5 72 82 
* 4 12.4 l0o4 8.6 7.9 1.0 6.6 6.9 69 82 
* 5 13.4 1 1.4 9.5 8.8 7.6 7.4 7.4 81  90 
ll 6 14.4 12.2 10.1 9.5 8.3 7.9 8.3 7 5  99 * 7 15ol 12.8 10.5 9.8 9.0 8.3 8.7 74 100 
l! 8 15.3 13.4 11.1 10.5 9.3 8.7 9.1 7 1  98 
ll 9 15.7 13.8 11. 5 10.1 9.5 8 0 9  9o5 66 97 
l! l O  14.7 13. 2 10.9 9.5 9.3 8.8 9o2 66 97 
* 1 1  15 ,2  13.5 1 1.3 9.4 9.3 8.9 9.4 66 88 
l! l2  15 .4  13.8 1 1 , 4  9.9 9.5 8.8 9.6 62 86 
* 13 14.9 12.8 11  • 1 9.3 9.2 8.6 9.0 63 91 
lH4 14.3 12.8 10.8 9.3 9o0 8.3 9.0 63 87 
l! l 5  15.2 13 , 7  11.5 10 o l 9.4 8.9 9.5 57 8 1  
lH6 15.4 13.3 11.1 9.4 9.2 8.9 9.0 54 89 
* 17 15.3 13.8 11.6 10.2 9.3 8.2 9.3 47 80 
lH 8 15.0 13 , 3  1 1.1 10 , 1  8.9 8.6 9.0 46 82 
* 19 14.8 13.3 11.1 9.8 8.7 8.1 8.8 48 84 
l\20 14.7 12.9 10.7 10.0 c . 5  8. 1 9.0 46 8 1  
*21 14.5 12 , 9  10.6 9 .8  e . 2  7.8 8.5 44 80 
ll22 14.9 13 ol 10.5 9.6 8 , 4  8.5 8 , 7  42 78 
lf23 15 , 0  13.9 11. 3 1 0 .  3 8.9 8.6 8.9 36 78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
APR . 6 - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - -- - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA? TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - -- - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - ------- - - - - - - - - - -
It 0 -31.a -39.4  -40 . 7  -41. 0  -41. 4  -41 . 9  -4l o4 •43o5  •4l o9 -32.B -31.3 •29.9 •29.7 •31. 3  •32.9 
1t 1 -35.9  -3906 -40.4 -40.7 -40.9 -41.4 -41.2 -43. o  -41.a -32 .a  -31 .3 -29 .9  -29 . 7  -31.3 -32.9 
If 2 -35 . 4  .39.7 -40.7 -40.8 -41 . 3  -41.7 -41 . 5  -43.0 •41.7 -32 . 9  -31. 5 •30.0 -29 08 -31.2 -32 .9 * 3 -31 . 9  •38.3 -39.4 -40.1 -40.6  -41.1 •40.6 -43. o  -41.a  -32.9 -31 . s  -30.0 -29.a -31 . 2  -32 .9  
It 4 -31.9  -36.6 -39. 5  -40 . 5  -40.7 -41.2 -40.8 •43o 0  •4l o 3 -32 .9  -3l o5  -3000 •2908 •31 . 2  •32o9  * 5 -35.9 -38 . 3  -39 . 8  -40.6 -40 . 7  -41.3 -41.0 -42.a -41. 3  -33.o -31. 5  -30.0 -29.8 -31.2 -33.o 
* 6 -34 . l  -38.3 -39.8 -40. 5  -40.6  -41.2 •40.8 -42.7 -41,2 -33 . 0  -31 . 5  -30. 0  •29.8 -31 . 2  -33,0 
* 7 -33.9  -37 .6 -38.7  -39. 2  -39 . 5  -40.1 -39.7 -42.1 -41.1 -33,0 -31,5 -30.0 -29,8 -31,2 •33�0 
* 8 -32,1 -37.4 •38,5 -39,1 -39.5 -40,0 -40.6  -4l o 7  -4o.a -33.o -31.5 -30.0 -29.8 -31.2 -33.0 
* 9 -31,8 -36 . 8  -37 .7  •38 . 0  -38.5 -39,0 -38.6 -41. 0  -4o.a -33.o -31.5 -30.0 -29.a -31.2 -33�o 
lHO -33.9  •3608 •37.2 -37.5 •37 . 7  •38,1 •3708 -39.9  -40.1 -33.o -31,5 -30.0 -29.a -31,2 -33.o 
*11 -32,4 •3408 -35 . 6  -35 . 7  -35,6 -36,3 •36,0 -37,8 •39.6 -33.1 -31.7 -30.0 -29.7 -31. 4 -33.1 
IH2 •30,9 -33.8 -34.2 -34 . 3  -34. 7  -35 . 1  -35.0 -36.3 -3a.a -33 . 1  -31.7 -30.0 -29,7 -31.3  -13.0 
lH3 -31,7 .33.1 -33.5 -33.6  -33.a -34 . l  -34,0 -35 . 0  •38.0 -33.1 -31.7 -30 . 0  •29.7 -31.3 -33.0 
IH4 -30.9  -3108 -32.2 -32 . 3  •32 .4  -32 .9 -32.4 -3408 •37e4 •33 o l  -3le7 -3000 -29.7 -31.3 -3300 
IH5 -31.9 .32.2  •32.8 -32.8 -33.0 -33.6 -33 . 3  -3408 -36.9 -33.1 •31 . 7  -30.0 -29.7 -31.3 -33.0 
*16 -30,9 -32,5 -32.6 -32,7 -32.9 -33,2 •33,1 .34.9 -36.8 -33,2 •31,8 -30.1 •29,8 -31.3 -33.0 
Hl 7 •27.2  -30.9 -31.6 -31,9 -32,0 -32,4 -32,1 •34,2 -36,5 -33.2 -31,8 -30,1 -29.8 -31.3 -33.0 
Hl8 -29,9 -30. 1  -30.2 -30 . 7  -30,6 -31,2 -30,8 -33,3 -36.0 -33,2 •31.8 •30.l -29,8 •31,3 •33.0 
Hl9 -28.9 -29.6 •29.7 •29,7 -29 .9  -30.2 •30,l -32,6 -35,5 -33.2 -31.a -30.1 -29.a -31.3 -33.� 
H20 •28.� �29 ol  •29 o 2  •29,4 •2906 •30,l •30,0 -32.1 •35,0 -33.2 •31,8 -30,l -29,8 -31.3 -33.0 
*21 •29,2 -29.9 -30.0 -30.3 -30.3 -30,9 -30,6 -32,8 -34,6 -33.3 •32,0 -30.l -29.8 -31,2 -33.0 
*22 -2a.9 •29o3 •29.4 -29.6 -29 .8  •30,3 -29,8 •32 o l  •34o3  •33,3 •32,0 -30ol •2908 •31,2 •33 o 0  
*23 •28.7 -29.4 -29.5 •29.6 -29,7 •30,2 -29,9 •32o0 •34el •33o 3  •32�b  •30 o l  •2908 -3102 •33e0 · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - -�- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - --
I - - - - - - ------ - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl W05 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -
* 0 14. 1  12.5 10.1 9.3 a.o 7 . 8  a . o  42 78 
* 1 15.2 13.3 10.7 9.8 8.7 8.3 a.a 44 70 
* 2 15. 5  13.7 11.1 10.1 a. a 8,4 8.9 42 70 
* 3 14 . 4  12.5 10.1 9 . 1  7 . 8  7.4 a . o  36 70 
* 4 13.8 12 . 5 10 . 1  9.1 7.7 7 . 4  a.o 38 74 
* 5 13. 5  12.0 9.9 9 .1 7.7 7.3 7.8 44 72 
* 6 13,8 11.9 9.7 8.7 7 . 3  7.1 7.5 44 70 
* 7 14.0 12.3 10.1 8.9 7.6 7.4 7.8 42 70 
* 8 13. 9  l3ol 10 . 1 9,4 a. 2 7 . 8  804 43 75 
* 9 14 .4  12.a 10.5 8,9 a.o 7,8 8 . 2  43 82 
*10 14,3 12.a 10 . 1  a.a a.2 7,8 8 . 5  50 82 
Hll 15. 0  13.3 10.9 9.2 a.a B.4 8.9 46 80 
*12 14.1 12.2 10. 3  8.7 a.2 a . 1  8.4 53 82 
*13 14 .4  12 .a  10 . 5  10. 2  8.3 8. 3 9.8 52 82 
*14 13.9 12,2 10. 3  9.0 a . o  7 . 8  8.3 47 79 
Hl5 13. 9  12 .2  10.1 8,5 7.7 7.8 Sol  46 81 
Hl6 14 .4  12.a 10.6 9 . 4  a.3 8 . 2  8.7 53 80 
i'H7 13,4 11. 7 9 . 9  a.5 7.6 7.3 7 ; 9  46 83 
lfl8 13, 0 11.3 9 . 5  a.2 7.4 7 . 4  7.6 54 82 
lf19 12.9 11.3 9.6 B.3 7.6 7.3 7 . 8  54 83 
lf20 12.4 11.2 9 . 4  8,2 7.4 7 • 1 7.6 61 86 
*21 13,7 11. 9  10.1 9 . 0  7.8 7 . 7  a . a  54 82 
lf22 12.4 10.9 9.2 8 . 1  7 .  2 7,1 7 . 5  53 82 
H23 13,4 11.6 9 .7  8.5 7,7 7.3 7,8 49 80 - - - -·----- - - -- - -- -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
...... 
APR , 7 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------
L T  T A l  TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
l! 0 -28, 7 -28, 9  -29, 0  -29 ,0 -29 , 5  -29 , 8 -29 ,7  -3 1 , 5  -33 ,9  -33 ,3 -32 ,0 •30 , 1 -29 ,8  -3 1 ,2  -33 , 0  
* 1 -28 ,7 -29, 2  -29, 3  -29 , 5  -29,6  -30 ,0 -29 , 8  -31 ,9  -33,6  -33, 3  -32, 0 -30 , 1 -29 ,8  -31 , 2  -33,0  
* 2 -27.9 -28 , 7  -29 , l  -29, 5 -29 ,6  -30 ,2 -29 , 8. -32 , 0  -33,3  -33,3  -32, 0  -30 , 1 -29 , 8  -3 1 , 2  -33,0  
* 3 -28,9  -29, 3  -29 , 4  -29 ,7 -30 , 0  -30. 4 -30, l -32 , 1 -33, 5 -33, 3  -32, 0 -30 , l -29.8 -3 1,2 -33 , 0  
* 4 -29, 4 -29 ,8 -29.9 -30, 1 -30 , 4  -30 , 6  -30, 5 -32 , 0  •33 , 4  -33 ,3 -32 , 0  -30, l . -29,8  -3 1,2 -33, 0  
* 5 -29 ,8 -30.8 -30 ,9 -3 1, l -31 , 0  -31 , 6 -31, 5  -32 , 3  -33 , 1 -33,3  -32, 0  -30 , 1 -29 ,8  -31 , 2  -33 , 0  
* 6 -29 ,7 -30 , 5  -30, 8  -30 , 8  -30 , 8  -31, 3 -31 , l  -32 , 6  -33 ,2 -33,3  -32 , 0  -30 , 1 -29 ,8  -31 , 2  -33 , 0  
* 7 -27 ,0 -29 , 5 -29 , 7  -29,6  -29 , 5  •30 , 2 -29, 6 -31 , 2  -33 , 1 -33, 3  -32, 0 •30 , l -29 ,8  -31 , 2  -33.0 
* 8 -27 , 9  -28,8  -29.0 -29 ,0  -29 , 0  -29 , 8 -29 , 2  -30, 5 -32 ,7  -33,3  -32 ,0  -30 , l -29 ,8  -3 1 ,2  -33 , 0  
* 9 -27 ,8 -28,6  -28 ,8  -28, 8  -28 , 8  -29 ,6  -29, l -30 , 0  -32, l  -33, 3  -32,0  �30.1 -29 ,7  -31 , l -32.9 
in o -27 , 9 -28 ,6  -28.8 -28,7  -28,6  -29,3  -28 ,7  -29 ,7  -31 , 9  -33,3  -32 , 0  -30 , 1 -29 ,7 -3 1, l -32, 9  
lH l -27 ,9  -28 ,3  -28 , 5  -28 , 5  -28 , 5  -29 , 3 -28 , 7  -29 , 4  -3 1,7  -33, 3  -32, 0 -30 , l  -29 ,7  -3 1, 1  -32 , 9  
* 12 -26, l -27 ,9  -28.2 -28 , l -28 ,2  -29,0  -28 , 5  -28 ,9  -31 , 2  -33,3  -32,0  -30 , 1 -29 ,7  -3 1, 1 -32 , 9  
* 13 -26 ,9  -27 , 6  -27 , 8  -27 ,8  -27 ,9  -28 ,7 -28 , l -28 , 7  •31, 1 -33,6  -32, 2  -30 , 3  -29 ,7  -3 1,3 -33 ,0  
* 14 -24 ,9 -27 , 4  -27 , 7  -27 ,7 -27 , 7  -28, 5 -28 , 0  -28 ,7  -31 , 0  -33 ,6 •32 ,2  •30 , 3  -29 ,7  -31,3 �33,0  
!H S -26 ,2  -28, l -28 , 4  -28 , 5  -28 , 8  -29 ,7 -29 , 2  -29 ,7  •31 , 0  -33 ,6 -32, 2  -30 , 3  -29 ,7  -31 ,3  -33 , 0  
lt l6 -27 ,9 -28 ,6  -28 ,7  -28 ,7 •29,0  -29 , 5 -29 , 3  -30 , 2  -31 , l  -33, 6 -32, 2  -30 , 3  -29 ,7 -31 ,3  -33 , 0  
17 -26, 5 -28 ,0  -28 , 8  -29, 1 -29,3  -29 ,9 -30 , 0  -3 1, 6  -31 , 7  -33 , 4  -32 , l -30 , 2  -29 , 7 -3 1,0 -33 , 0  
18 -26 ,7 -27 ,9  -28 , 5  -28 ,6  -28 , 8  -29 ,3 -29 , 5  -31 , 0  -3 1,8  -33, 4  -32 , l -30,3  -29 ,6 -3 1,0 -33 , 0  
19 -27 ,2  -28 ,6 -29 , l -29 ,3 -29, 4 -29, 9 - 30 , l -3 1, l -31 , 8  -33.3 -32 , l -30 03 -29 ,6 -31 , 0  -33,0  
20 - 27 , 5  -29 , 4  -30 , 0  - 30, 2 -30 , 3  -30 , 9  - 3 1 , 0  -3 1 , 9  -31 , 8  -33 , 3  -32, l -30 , 3  -29,6 -3 1 ,0  -33, 0  
21  -26 ,7 .-28.3 -29 ,6  -30 , 2  -30 , 5  -3 1,0  -31.l -32 , 4  -32 , l -33,3  -32 , 1 •30,3  -29 ,6 -3 1,0 -33,0  
22 -26 , 4  -28,2 -29 ,8  -30 , 5  -30.8 �31, 3 -3 1 , 6  -32 , 9  -32 ,3 -33 , 2  -32 , l  -30 , 3  -29 ,6 -31,0  -33, 0  
23 -26,6 -28 ,6 -30 , 4  -3 1 , 2  -31,7 -32,2  -32 , 3  -33, 5 -32 , 5  �33 , 2  -32 , 1 -30 , 3  -29,6  -3 1,0 -33 , 0  -------------------------------------------------------------------------· ----------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD l WDS -------------------------------------. ----------------------------------------------------------------* 0 12, 4  10.9 9.1 8.1 7 ,  2' 6 ,9 7 , 4  50 81  * 1 12 , 4  10 , 9  9 , 2  8.2 7 , 2 7 , 1  7 , 5  53 81 
* 2 12 ,7 11 ,  0 9 , 1 8.2 7.3 7 ,0 7 , 5  47 81  
* 3 12 , 4  1 1 ,  0 9 , 2  8, 1 7 , 2  6 ,8  7 , 4  62 88 
* 4 12.3 11,  2 9 , 5  8 , 5  7.3 7 , 3 7 , 6  63 89 
* 5 13 ,7 11 ,  7 9 ,8  8.8 7 ,7 7 , 5  7.9 53 80 
* 6 12.8 11 , 2  9.5 8 ,3  7 ,3 7 ,0 7 , 5  5 5  82 * 7 12 ,2  11.1 9,6  8 , 5  7 , 6  7 , 3 7 ,7 53 81 * 8 11,9 l O .3 8,6  7 , 8  6 , 9  6 , 8 7 , 0  5 5  83 * 9 11,  5 10.2 8 , 6  7 ,7 6 ,7  6 ,3  6 ,8  56 88 
* 10 11,0 9,7  8.1 7 , 4 6,7  6 , 5 6 ,8  52  82 
* 11 10, 8  9, 5 8.1 7 ,6 6 , 4 6 , 2  6 , 4  52 86 
* 12 11,  0 9 , 7 8ol 7.6 6,6  6.3 6 , 6  4 5  80 
* 13 10 , 4  8 . 9  7 ,6 7 , 1  6.1 5 ,9 6 , 2  46 81 
* 14 9,0  8 , 5  7.1 6 , 4  5.4 5 , 1  5 , 3 35 75 
* 15 10 ,0  9,0  7 , 3 6 ,7  5 ,7 5 , 4  5 ,7 37 80 
* 16 10 ,3 8 ,7  7 o l  6 , 2  5 , 4  5 ,0  5.4 4 4  80 
17 9, 7 8 , 6 6,9  6,0 5 , 3  5.0 4 , 8  36 79 
18 9.2 8 , 3  6 , 7  6,0 5 , 4 5 , 1 4 , 9  36 79 
19  9 ,2  8 ,2  6 , 6 5 ,9 5 , 2  4 ,9 4 , 8  38 82 
20 9.? 8 , 4  6 , 7 5 , 9 S ,3 5.0 4 , 8  36 81 
2 1  8 , 5  8 , 3  6, 7 5 , 8 5 , 0  4 , 7 4 ,6 26 78 
22 8.3 8 , 2  6 , 6  5 , 6  4 , b  4 , 5 4 , 3  22 7 7 
23 7 , 9  H , 0 6, 5 5.6 4.7 4 , 4 4.3 19 7 7  ------------------------------------------------------------------------------------------------------
APR. 8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
L T  TAl T A2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl T S2 T53 TS4 TS5 TS6 TS7 ---------------------------------------------------------------------. --------------------------------
0 -26.6 -28.7 -30.1 -31.6 -32.1 -32.6 -32.8 -34 el •3208 -33.2 -32.1 •30.4 -29.6 -31.0 -33.0 
l -26.5 -28.4 -30.9 -32.4 -33.1 -33.7 .33.9 -35.l -33.2 -33.2 -32.1 -30.4 -29.6 -31.0 -33.0 
2 -26.6 -28.7 -32.3 -33.5 -33.9 -34.4 -34.6 -35.5 •33.7 -33.2 -32.1 •30.4 -29.6 -31.0 -32.9 
3 -21.2 -30.3 -32.7 -33.3 -33.5 -34.0 -34.l -35.2 -33.9 -33.2 -32.1 -30.4 -29.6 �31.0 -32.9 
4 -28.4 -31.1 -33 0 2  -33.8 -34.2 -34.6 -34.8 •35 e 7  -34ol •33o2 •32ol •30o4 •2906  •3lo0 •32o9 
5 -28.6 .31.1 -3302 -34.0 -34.3 -34.8 -35.0 -36ol -3404 -33 02  -32ol -30.4 -29.6 -3lol -32.9 
6 -29ol •3l e 5  •34 e 0  •35 e 0  •35 e 4  •35.9 •36ol -3608 -34 06  -330 2  -32.1 -3004 -29.6 -3l o0 -32.9 
7 -2809 -31.1 -34.2 -35.6 •36ol -3606 -36.7 . -3706 -35.0 -33.2 -32.1 -30.4 -2906 -3lol -32.9 
. 8  -28.6 -30.7 -34.5 -35.7 -36.1 -36.6 -3607 -37. 5  -35.2 -33.1 -32.1 -3Q.4 -29.6 -31.1 -32.9 
9 -2802 -30.5 -33.9 -3409 -35.2 -35.7 -35.8 .37.0 -35.3 -33.1 -32.1 -30.4 -29.6 -31.1 -32.9 
10 -28.0 -30.0 -33.0 .34.3 -34.7 -3�.1 -35.2 -36.4 -35.3 -33�1  -32.1 -30.4 -29.6 -31.1 -32�9 
ll -28oO -30 00  -32.8 -34oO -34.4 -34.9 -34.8 -35.3 -35.1 -33.0 -32ol -30.4 -29.6 -31.l -32.9 
12 -28 0 5  -30.2 -33.3 -34.3 -34.7 -3�.l -35ol .35.2 -34.9 -33.0 -32.1 -3-0o4 -29.6 -31.1 -3209 
13 -28.7 -3003 -3307 -35 0 0  -3504 -35.7 -3507 -35.3 -34 09  -3300 -32ol -30.5 -29.6 -31.1 -3,2o9 
14 -280 6  -3005 -3402 -3505 -35.9 -36 0 3  -3603 .35.9 -34.9 -33.0 -32ol -30 0 5  -29.5 -3lol •32o9 
15 -2806  -30 08  -35.0 -36.4 -36.8 -37.3 -37.4 -36 09  -3502 -33.0 -32.1 -3005 -29.5 -31.l -32.9 
16 -29ol -31.5 -36ol -37.8 -38.2 •38.7 -38 0 8  -38.4 -35.6 -33 0 0  -32ol -30 0 5  -29 0 5  -31.l -3209 
17 -2807 -31.7 -3707 -39.0 •39o4 -39 0 8  -4 0.0 -39ob -36.2 -33 0 0  -32 . 1  -30 0 5 -29 0 5  -3lol •32o9 
18 -28.0 -30.7 -37.7 -39.8 -4 0.2 -40.7 -4 0.7 -40.5 -3607 -3300 -32.1 -30.5 -29.5 -31.1 -32.9 
19 -2707 �30.4 -3800 •4 0.5 -4ioO �4lo4 -4lo5 -41.2 -3702 -33.0 -32.1 -30 0 5  -2906 -3lol -3208 
20 -27.4 -30 02 -38.4 -41.3 -41.7 -42.l -4202 -41.8 -370 8  -33.0 -32.1 -30.6 -29.5 •31.l ·32 0 8 
21 -27.4 -30 .9 -39.l -4l o4 -41.9 -4203 -42.4 -42.2 -3802 -33 00  -32ol -30.6 -29.5 -31.1 -32.9 
22 •28 e0 •31 06  •40o3 •42 e 0  •42o4 •42.8 •42 0 8  •42 0 6  •38 06  •33o0 •32ol •30 06  •29o5 •3lol •32 08  
23 -29.l -32 0 8  -410 6  -4 2.8 -43.l -43.4 •43.5 •43.0 •39.0 -32.9 -32.1 -30.6 -29.5 -3lol -3208 ----------------------------------------------------------------------------------------------------·--
------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 W05 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 7.6 7.8 6 0 5  5.6 4o7 4o4 4.3 17 77 
1 6 0 8  7 . 2  6 0 3  5o4 4o5 4.2 4.0 13 78 
2 6 09  7 08  6.7 5 0 8  4o9 4 0 6  4o4 19 82 
3 7.5 8 0 2  6 0 7  5o9 5o0 4o7 4.6 25 82 
4 8.3 8 0 6  6 09  6.1 5ol 4.9 4.7 29 81 
5 7.4 7.6 6 02  5o4 4 0 6  4o3 4.1 20 78 
6 6.7 7o5 6.4 5.5 4o7 4.4 4o2 19 79 
7 5.9 7ol 6 0 5  5.4 4o7 4.4 4o2 17 78 
8 5.1 6 0 7  6.3 5o2 4o5 4o2 4.0 18 79 
9 5o0 6.6 6.1 5.0 4o4 4.1 3.9 17 80 
10 5.2 6 0 5  5.9 4o9 4.3 4o0 3o9 13 78 
1 1  4.6 5o7 5.5 4o5 4ol 3 0 8  3o7 12 84 
12 4.3 5o7 5o5 4o5 4.0 3.7 3 0 6  13 83 
13 3.7 5.1 5.4 4.5 4.0 3o7 3 0 6  15 86 
14 3.1 5.3 5o5 4 0 6  4o0 3o7 3 0 6  22 86 
15 2.1 5o3 5.8 4 0 8 4o2 3.9 3.7 30 88 
16 2.5 50 6 6 . •  3 5 ; 1  4.4 4ol 4o0 39 86 
17 3.3 6 0 7  7.4 6 0 0  5o3 5o0 4 ,8 70 84 
18 3.5 6.0 7o7 6 0 4  5 0 6  5.2 5.1 79 77 
19 3.2 5.8 7.6 6 0 4  5o7 5o3 5o2 73 72 
20 3.2 5o3 1.2 606  5o7 5.4 5.2 65 76 
21 2.1 5o9 7o4 6 0 7  5o9 5o5 5o3 68 74 
22 2.9 6.0 7.4 7oO 6.2 5 0 8 5.7 75 76 
23 3.7 6.7 7.2 6 . F  6.1 5.7 5.6 74 73 ----------- -------------------------------------------------------------------------------------------
APR. 9 - - - --- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - -- - ---- - ----- - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -
L T  T A l  T A2 TA3 TA4 T A 5  T A6 TA7 T S O  TS l  TS2 T S 3  TS4 TS 5 T S 6  T S7 ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- - - - - - - - - - - ---- - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - ---------- · - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
0 -29. l -32.0 -40.9 -42.9 -4 3.1 -43.6 -4 306 -4303 -39.3 -32.9 -32.1 -30.6 -29.5 -31. l -32.8 
1 -29.6 -31, 7 -39.9 -4 3.1 -43.4 -4 3,8 -43,9 -43.6 -39.7 -32.9 -32o l -30.6 -29.5 -31. 1  -32.8 
2 -2908 -32,2 -42.6 -4 3.6 -43,9 -44.3 -44,3 -44 , 0  -40.0 -32.9 -32.1 -3006 -29.5 -3 1.1 -32.8 
3 -29.5 -3205 -4 3.6 -44.0 -44,2 -4406 -44 , 6  -4402 -40 o 3 •32o 9 ·32 e l  -30,6 -29� 5 -31• 1 -32,8 
4 -31.2 -39.6 -44 , 2  -44.4 -4406 -4 � o o  -4409 -4404 -40.6 -32.9 -32.1 -30.6 -29.5 -31. 1  -32.8 
5 -29 ,4 -37 o l -4 3 , 8  -44 ,2 •44 o4  -44 , 8  •4408 -4 305 -40.7 -32. 9 -32.1 -3006 -29 , 5  -3 l o l -32.8 
6 -29.4 -36 , 9  -42.7 -4304 -4 3.7 -44 ,1 -4402 -4 3 , 5  -4006 -3209 -32.1 -3006 -29.5 -31. 1  -3208 
7 -29.6 -40.2 -4 302 -4 3.5 -4307 -44,1 -44.l -4 3,9 -40.7 -32.9 -32.1 -30 , 7 -29.5 -31.1 -32,8 
8 -30 ,0 -4 106 -42.7 -42.9 -43. 1 -4 3.4 -4 3.4 -4 3 , 4  -40 o 7  -32.9 -32.1 -3007 -29.5 -31.1 -3208 
9 -29.2 -40.5 -4 1.3 -4 l o 4 -4 1.5 -41.8 -41.8 -42.3 -40.6 -3209 -32.1 -30.7 -29.5 -31.1 -32.8 
10 -30 .1 -39. 4  -39.9 -39.9 -40.1 -40.4 -4004 -40.9 -40,2 -32.9 -32� 1 -30.7 -29.5 -31.1 -32.8 
1 1  -29.7 -38 . 6  -39.1 -39 o l -39,2 -39,6 -39.5 -3909 -3907 -32.9 -32.1 •30 o 7  -29 , 5  -31.1 -32.8 
12 -34 , 2  -38.0 -38.4 -38.3 -38.4 -3808 -3807 -39 , 1  -39, 2  -33.0 -32 ,1 -30.7 -29 , 5  -3 1.1 -32.8 
13 -3400 -3702 -37 , 4  -3705 -37.7 -3709 -37.9 -38.3 -38,8 -33.0 -32.1 -30.7 -29.5 -31.1 -32.8 
14 -3 3.8 -37 , 0  -37.5 -37.6 -37 0 9 -38,2 -38.3 -38 , 6  -38,5 -33.0 -32 ,1 -30 ,7 -29.5 -31.1 -32.8 
15 -3 1 ,9  -37.4 -38.3 -38.5 -3808 -39,2 -39.3 -40.0 -38 , 6 -3 3.o -3201 -30.1 -29.5 -31.1 -32.8 
16 -3108 -3709 -38.6 -38 ,9 -39.1 -39.5 -39 , 6 -40 , 6  -38,8 -3300 -32o l -30,7 -29,5 -3 1.1 -32,8 
17 -33.8 -3709 -38,6 -38 ,8 -39.1 -39, 5 -39 , 5  -40 , 7  -39,0 -33.0 -32,1 -30 o7 -29.5 -31. l  -32.8 
18 -34,2 -37.0 -3707 -3800 -38.3 -38 ,7 -3808 -40 , 5 -39.l .  -33.0 -32 ,1 • 30 o 7  -29.5 -3 l o l  -32,8 
19 -3 5.0 -37 , 0  -37.4 -37.5 -37.7 -38.1 -38, 1  -39 , 8  -39.0 -3300 -32 , 1  -30.7 -29.5 -31. l -32,8 
20 -3402 -3 5 , 0 -35.1 -35 o l  -3502 -3 5.5 .35.5 -3707 -3807 -3 300 -32 o l  - 30 o 7  -2905 -31.1 -32.8 
21 -33.1 -3305 -3 306 -33.5 -3307 -3400 -3309 -36,0 -37.9 -33.0 -32.1 -30,7 -29.5 -31.1 -32,8 
22 -32.6 -32.9 -33.0 -32.9 -3 3 , 1  -3 3 , 4  -3 3 , 4  -3502 -37 , 2  -33 o l  -32,1 -30 ,7  -29,5 -3 l o l  -32,8 
2 3  -3204 -32.8 -32.9 -32.9 -3 3,1 -3304 -3 3,4 -3 5 , 1  -36.6 -3 3 . 1  -32 , 1 -30 ,7  -29,5 -3 1,1 -32.8 ---- - ---- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - ---- ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -·- -- - - - - --- - - --- - - - - - ---- - - - --------- · - - - -..... 
- -- -- -- - - - - - - -- - -- --- - - - - - - - - --- . - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - ----- --- --- - - - - ---- - -- - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I L T  WV l  WV2 W V 3  W V4 WV 5 WV6  WV7 WO l W05 ----- - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -
0 3.5 5 , 8  7.2 6.8 6 o l  5.8 5,6 81 72 
1 4 o l  5.7 7.2 6 , 9  6,1 5,8 5,6 82 70 
2 5 , 6  7.1 6,9 7 o l  6 , 3  6,0 5 0 8  7 6  7 1  
3 6.5 8.5 7.5 7 ,9 7 o l  6.8 6.6 7 7  71 
4 8 , 0  9.0 7.4 7.9 7.3 6.9 6.7 72 7 2  
5 7 , 2  9.1 7.3 7 ,7 6 , 9  6 , 5  6.3 7 6 68 
6 8.0 9.1 7.6 7.9 7.0 6.6 6 , 4  71 68 
7 8, 6 9 ,8  8 . 1  8.6 7 o7 7.4 7.2 6 5  6 6  
8 9.3 9.4 8.1 8 , 8  7.9 7.5 7.3 64 69 
9 9.6 9.3 8 o O  8 , 6  708 7.4 7 , 1 6 3  7 1  
10 11. 2 9 , 1 8.o 8 , 5  7,8 7.4 7.2 58 7 6  
1 1  12, 3  8,9 7,8 8.o 7 o 5  7.1 6 , 9  57 7 6 
12 13 , 6  9 ,0  8.0 8 , 4 7.7 7.3 7.1 59 78 
1 3  13.8 8.9 7.9 8 , 4  7 , 6  7,2 6.9 60 75 
14 14.l  8 , 9  7 , 8  8.2 7 , 5  7.1 6 , 9  60 71 
15 14 , 8  9 , 3 7 , 9 8.2 7.5 7.1 6 , 8  58 67 
16 15 ,2  9.8 8 , 3  8.7 7 , 9  7.4 7.3 59 62 
17 15 , 2  9 , 9  8.4 8 , 8  8 ,0  7,5 7.3 59 63 
18 15.3 10.2 8.6 9 , 0 8 o l 706 7.4 58 68 
19 14 , 8  10.2 8.7 9 .. 0 8.2 7.7 7,6 6 3  6 6  
20 14 , 8  11.1 10.0 9 , 8  9 o l 8.5 8.3 62  73  
21  13.9 11. 7 10 , 5  9.6 8 . 9  8,4 8.1 6 3  81 
22 13.5 11. 8 10.5 9 , 5  8.8 8.2 7,9 6 3  81 
23 13.1 11. 5 10. l 9 . 1  8 , 4  7 , 8  7 , 6  64 8 1  ----- -- -- - ------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - -- - - -- - - - --- - · -- - - - - - - - - - - - -
APR. 10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT TAl TA2 T A3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl T52 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ----- . -----------------------------------·------------------------------------------------------------
0 -32.4 -32.7 -3i.7 -32.6 -32.8 -33.1 -33.0 -34.6 -36.3 -33.1 -32.1 -30.7 -29.5 -3lol -3208 
1 -3lo7 -32.1 -32.1 -32.2 -3204 -32.7 -3207 -3405 -3508 -33.1 -32.2 -·30 .7  -29 .5 '  -31.1  -32 . 8  
2 -32.2 -32.4 -32 . 4  -32.4 -32.6 -32.9 -32.9 .34.4 -3506 -33.2 -32.2 -3007 -29.5 -31.l -32.8 
3 -32.1 -32.8 -32.8 -32.8 -32.9 -33.2 -33.2 -3404 -35.3 -33.2 -32.2 -30.7 -29.5 -31.1 -32.8 
4 -32.9 -33.0 -33.l -33.1 -33.2 -33.5 -33.5 -3406 -35.2 -33.2 -31.2 -30.8 -29.5 -31.1 -32.8 
5 -33.0 -33.1 -33.2 -33 .1 -33.3 -33 . 6  -3306 -3407 -35.1 -33.2 -32.2 -30.8 -29.5 -31.1 -32.8 
6 -3209 -33ol •33ol -33ol -33ol -3304 •33o4 -34.5 -35.1 -33.2 -32.2 -30.8 -29.5 -31.l -32 0 8 
7 -31.8 -32.3 -32.4 -32.4 -32.6 -32.9 -32.8 -33.9 -34.9 -33.2 -32.2 -30.8 -29.5 -31.l -32.8 
8 -31.7 -3203 -32.4 -32.4 -32.6 -32.9 -32.9 -34.0 -3406 -33.2 •32o2 -30.8 -2905 -3lol -32.8 
9 -3lo4 -31.8 -31.9 -31.8 -31.9 -32.2 -32.1 -3302 -34.4 -33.2 -32.3 -30.8 -2905 -31.1 -3208 
10 -30.5 -3009 -30o9 -30o9 -3009 -3102 -31.1 •3l o9 •34o0 •33.2 ·32o3 •3008 -2905 •3lol •3208 
11 -2906 -29.9 -3�oo -2909 -3000 -30o3 -30.2 -]lol •33o5 -3303 •32o3 -3008 -2906 •3lol •32 08 
12 -28.7 -2900 -29ol -2900 -29ol •29o4 -29 0 3 -30.4 -3300 -3302 -32.3 •3008 -29 0 5 -31.1 -3208 
13 -2800 -28.6 -28.7 -2807 -28.8 -29ol -2900 -30o0 -32 0 6 -3303 -32.3 -3008 -29.5 -31.1 -32.8 
14 -21.9 -2s.2 -28.3 -28 02 -2s.3 -28.6 -2806 -2909 •32o4 -33.3 -3203 •3008 -29.5 -31.1 •3208 
15 -2707 -21.9 -28.0 -28.0 -28.2 -28.5 -2804 -30.0 -32.1 -33.3 •32o3 -30.8 -29.5 -3lol -32.8 
1 6  -21.6 -2709 -27.9 -21.9 -28.1 -28.5 -�8.5 -30o3 •32.o -33.3 -32.3 -3 0.8 -2905 -31.1 -32.8 
17 -27.3 -27 .4  -27.5 -27.4 -27.6 -27.9 -27 0 9 -30.0 •31.9 -33.3 -3203 -3008 -29.5 -3lol -32.8 
18 -26.8 -26.8 -26.9 •26.9 -21.0 -27.3 -27.3 -2904 -31.7 -3303 -3203 -30.8 -2905 -31.l -3208 
19 -26.5 -2605 -2605 •26.5 -26.6 -21.0 -21.0 -29.0 -31.4 -33.3 -32.3 -30.9 -29.6 -3lol •3208 
20 -26.1 -2602 -2603 -26.3 -2603 -26.7 -2607 -2809 -3lol -3303 -32.3 -3009 -29.6 -31.1 -3208 
21 -26.0 •26o0 -2600 -26.1 -26.l -26.4 -26.4 -2806 •30.9 -3303 •32.3 -30.9 -2906 -31.1 -3208 
22 •25.7 -25.7 -2508 -25.7 -25.B •26.1 •26ol -28ol -30o7 -33.3 •32.3 -30 .9 -290 6 -31.1 -32.8 
23 •25.4 -2503 •25.3 •25o4 •25o4 -2508 •25o7 •27o9 •30o4 -3303 •32o3 -3 009 •2906 •3lol •3208 
..... ------------------------------------------------------------------------------------------------------
I ------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 W05 --------------------------------------------·---------------------------------------------------------
0 1208 llo4 10.0 9ol 8.4 7o9 7.7 64 81 
1 13.0 11.5 9o9 9.0 8.3 708 7o5 58 79 
2 13o5 12.1 l0o5 908 9o0 804 8ol 55 75 
3 l3o9 1205 10.9 l0o2 9o4 a.a 8.4 55 71 
4 14.0 12.6 11.1 10.4 9.4 8.9 805 54 69 
5 14.3 12.9 11.2 10.5 906 9o0 8.6 57 69 
6 13o3 12.0 10'o 5 9o9 9ol 806 8.2 52 69 
7 12.9 llo6 10.1 9.4 8.6 Bel 7o7 50 71 
8 13ol ll 06 lOoO 9.3 804 Boo 7.6 49 71 
9 l3o3 11.9 10.3 9 06 808 803 7o9 48 7 0  
1 0  12.9 ll o 7 10.2 9.3 8.7 802 7o9 47 72 
11 12.0 1008 9.3 8.3 7.8 7o4 1.1 44 72 
12 10.8 9 . 5  802 7o3 6.9 6.6 6.3 44 75 
13 llo4 10.1 806 800 7.3 6.9 6.6 45 76 
14 11. 5 l0o3 808 8.2 7.4 7.0 6.8 43 73 
15 12o2 l0o9 9o4 809 7.8 7o4 7ol 42 71 
16 12.1 l0o9 9.4 809 708 7o4 1.0 38 69 
17 12.3 ll o2 906 9ol 8o l 7o7 1.2 35 65 
18 12o7 11.5 10.0 9o4 8.4 8.1 7.6 26 57 
19 l2o9 11.a l0o3 9.3 8.7 804 7.9 21 51 
20 12o4 11.2 9.7 8 07 8.2 7.8 7o4 21 50 
21 l2o2 1 1  o l 9.7 8.8 802 7.8 7.5 20 50 
22 l2o7 ll 06 10.1 9ol 8.6 8.2 7.8 18 48 
23 12.9 11.8 l0o3 9o2 807 804 800 19 42 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
APR . 1 1  ---- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - --- - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LT TA l TA 2 TA 3 TA4 TA 5 TA6 TA7 TSO TS 1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ------------- ---- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 - 2 'J . 2  - 2 5 . 1  -2 5 . 1  - 2 5 . o  -2 5 . 1 -2 5 . 5  - 2 5 0 4  -27 0 6  - 3 0 . 2  - 33 0 3  - 3 2 . 3  - 3 0 . 9  - 2 9 . 6  - 3 1 . l  - 3 2 . 8  
l -z 'J . 3  - 2 5 . 2  - 2 5 0 3  - 2 5 . 2  - 2 5 . 4  - 2 5 0 7  - 2 5 . 6  -27 . 6  -3 0 . 0  - 3 3 . 3  - 3 2 . 3  - 3 0 . 9  - 2 9 . 6  -31 . 1  - 3 2 . 8  
2 - 2 5 . 5 - 2 5 . 5  - 2 5 . 5  - 2 5 . 4  - 2 5 . 6  - 2 5 . 9  - 2 5 . 9  -27 . 7  - 2 9 . 8  - 33 . 3  - 32 , 3  - 3 0 , 9  - 2 9 . 6  - 3 1 . 1  - 3 2 . 8  
3 -2 5 . 9  - 2 5 . 9  - 2 6 . 0  - 2 5 . 9  - 2 6 . l  -26 0 4 - 26 . 4 - 27 0 9  -2 9 . 7  - 3 3 . 3  - 3 2 . 3 - 3 0 , 9  - 2 9 . 6  - 3 1 . 1  - 3 2 , 8  
4 -26 . 6  - 2 6 , 6  - 2 6 . 7  -2 6 . 6  -2 6 . 8  -27. 1 - 27 . l - 28 , 5 - 2 9 . 7  - 3 3 0 2  - 3 2 . 3 - 3 0 , 9  - 2 9 , 6  - 3 1 . 1  - 3 2 . 8  
5 -27 . 3  -27 . 6 - 27 0 8  - 27 . 9  - 2 8 , 0  - 2 8 , 4  - 2 8 , 4 - 2 9 , 7  - 2 9 , 9  - 33 0 2  - 3 2 . 4 - 3 0 . 9  - 2 9 . 6  - 3 1 . l  - 3 2 0 8  
6 - 27. 5 -28 0 0  - 28 . 4  - 2 8 . 6  - 2 8 , 9  -2 9 . 3  - 2 9 , 2  - 3 0 . 7 - 3 0 . 2  - 3 3 . 2  - 3 2 , 3  - 3 0 . 9  - 2 9 , 6  - 3 1 . 1  - 3 2 0 8 
7 -28 . 1 -2 8 0 3  - 28 . 6  - 2 5 . 6  - 2 8 , 9  -2 9 . 2  - 2 9 , 2  - 3 0 , 9  - 3 0 , 6  - 3 3 , 2  - 3 2 , 4 - 3 0 . 9  - 2 9 . 6  - 3 1 . 1  - 3 2 , 8  
8 - 27. 3 - 27 0 6 - 27 , 8  -27, 9 - 28 . 0  -28 .4  - 28 . 3  - 3 0 , 3  - 3 0 . 7  - 3 3 . 2  - 3 2 . 4  - 3 0 , 9  - 2 9 . 6  - 3 1 . 1  - 3 2 . 8  
9 - 2 6 . B  - 27 . o - 27 . 3 - 2 7 . 3  -2 7 , 4 -27 ,8  - 27 . s -2 9 . 4  - 3 0 . 6  - 3 3 . 2  - 3 2 , 3  - 3 0 . 9  - 2 9 , 6  - 3 1 . 1  - 3 2 . 8  
1 0  - 2 6 . 2  - 2 6 , 4 - 2 6 , 7  -26 . 8  -27 . o  -27.4  - 27 . 3 - 2 8 , 6  -3 0 , 3  - 3 3 . 2  - 32 . 3  - 3 0 , 9  - 2 9 . 6  - 3 1 . 1  - 3 2 . 8  
1 1  - 27,4  -27.7  - 2 8 . l - 2 8 . 2  - 2 8 0 4  - 28 , 8  - 2 8 , 7  -2 9 . 5  - 3 0 o 2  - 33 0 2  - 3 2 , 4 - 3 0 , 9  - 2 9 .7  - 3 1 . 1  - 3 2 . 8  
1 2  -27 . o -27 , 2  - 27 . 6  -27, 9 - 28. 1 - 2 8 . 5  - 28 , 3  - 2 9 , 4  -3 0 . 2  - 3 3 . 2  - 3 2 , 4 - 3 0 . 9  - 2 9 ,7 - 3 1 , 1  - 3 2 , 8 
1 3  -2 6 , l  -2 6 0 5  -27 . 0 -27 . 2 -27 0 4  -27.8  -27,7  - 2 9 , 0  - 3 0 o 2  - 33 0 2  - 3 2 , 4  - 3 0 , 9  - 2 9 , 7  - 3 1 , l  - 3 2 , 8 
14  -26 . 3  -2 7 0 0 - 27 , 7  -2 R , O  -28o l - 28 0 5 - 2a . 3  - 2 9 . 0  - 3 0 . 2  -3 3 . l  - 3 2 , 4 - 3 1 , 0  - 2 9 . 7  - 3 1 , 1  - 32 , 8 
1 5  - 2 5 , 9 -26 0 5  - 27 . 4  - 28 . 2  -28 . 2  -28 , 6  - 28 . 5  - 2 9 , 3 - 3 0 , 2  -3 3 o l  - 3 2 , 4  - 3 1 . 0  - 2 9 , 7  - 3 1 , 1  - 3 2 , 8  
1 6 - 2 5 . 8  - �6 , 2__ - 26 . 9  -28 . 2  -28 , 5 -28 . 9  - 28 , 9 - 2 9 , 7  -3 0 . 2  - 3 3 . l  - 3 2 , 4 - 3 1 , 0  - 2 9 . 7  - 3 1 . 1  - 3 2 . 8  
lH7 - 2 6 . 7  - 2 6 , 8  - 2 7 . 7  - 2 9 . 0  - 29 , 2  - 2 9 , 6 - 29 ,4 - 2 9 , 8 - 3 0 , 4  - 3 3 , 0  - 3 2 . 5 - 3 1 . 0  - 2 9 . 8 - 3 1 .o - 3 2 . 8 
lH8 - 26 . 7  - 27 . 4  - 27 . 7  - 28 , 2  - 29 . l  - 2 9 . 7 - 29 . 4  - 2 9 , 9  - 3 0 . 4  - 3 3 . 0  - 3 2 , 5  - 3 1 . 0  - 2 9 . 8 - 3 1 , 0  - 3 2 . 8  
1 9 - 27, 0 - 2 6 , 9  - 27, 1 - 27, 5 - 28 . 2  -28 .4  - 2 9 , 2  - 3 0� 9 - 3 0 , 6  - 3 3 . Q  - 3 2 , 3  - 3 1 . 0  - 2 9 , 7  - 3 1 , 1  - 3 2 . 8  
2 0  - 27 . s - 27 . 3 - 2 1 . 3 -27 . 3 - 27 . 6  - 2 8 . 1 - 2a . 3  - 3 0 , 8  - 3 0 , 7  - 3 3 , 0  - 32 . 3  - 3 1 , 0  - 2 9 , 7  - 3 1 . 1  - 3 2 . 8  
2 1  - 27,8 -27 , 6 - 27 . 6 - 2 7 . 7  -28, 0 - 28 . 5 - 2 8 , 6  - 3 0 , 7  - 3 0 , 8 - 3 3 . 0  - 3 2 , 3  -3 1 , 0  - 2 9 . 7  - 3 1 . 1  - 3 2 . 8  
2 2  -28 . 4 - 2 8 . 2  - 28 , 3  - 2 8 , 4 - 28 , 7  - 29 . 2  -2 9 , 2  - 3 0 , 7  · 3 0 , 8  - 33 , 0  - 3 2 . 3  • J l , O  - 2 9 , 7  - 3 1 , 1  - 3 2 . 8  
23  - 2 9 . ,  - 2 9 . 4  - 29 . 6  - 2 9 . 8  - 3 0 . 0  - 3 0 o 3 - 3 0 . 3  - 3 0 , 9  - 3 0 , 9  - 3 3 . 0  - 3 2 , 3  -3 1 . 0  - 2 9 , 7  - 3 1 . 1  - 3 2 , 8  - ------------ - -- - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
...... 
---------- - - - - - - - -- -- - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I L T  WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6  WV7 WD 1 wD5 ----- ---- ------------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 1 3 . 1 1 2.0 1 0 , 5  9 , 4 i3 .  7 8 . 4  8 , 0 6 1  3 5  
1 1 3 , 6  1 2 . 3  1 0 , 7 9 , 6  8 . 9 8 , 6  8 , 1 6 0  34 
2 1 2 , 5  1 1 .  7 1 0 . 2  9 , 2  8 , 5 8 , 2  7 , 7  1 1 4 3 2 2  
3 1 1 , 6  1 0 , 8 9 , 3  8 . 3  7 . 8  7 . 5  7 . 1 1 27 37 
4 1 0 . 6  9 , 6  s . 2  7 . 2  6 . b  6 . 5  6 . 1  1 0 1  38 
5 1 1 .  0 9 . 5  8 , 0  7 . 0 6 . 5  6 . 3  5 , 9  83  41 
6 9 . 8  8 . 7 7 . 1 6 . 1 5 . 6  5 . 4 5 , 1  1 2 0  43 
7 l O d  8 , 8  7 , 3 t, .  4 6 . 0  5 . 8  5 . 5  1 5  46 
8 9 . 4 8 , 2  6 , 8  5 . 9  5 . 5  5 . 3  5 . 0  47 45 
9 6 . 9  6 , 4 5 . 2  4 . 4  4 , 0 3 . 9  3 , 7  1 67 47 
1 0 5 , 7  5 , 0  4 . i 3 , 4  3 , 0  2 . 9  2 . 7 3 3  6 3  
1 1  3 ,  7 3 ,3 2 , 9  2 , 5  2 . 2  2.0 1 , 9  40 1 2 1  
1 2  ? , 4  1 • 7 1 , 6 1 • 6 1 . 5  1 .  3 1 .  2 3 3  1 2 3  
1 3  3 , 2  3 . 0  2 , 6  2 . 3  2 . 0  1 .  9 1 .  8 3 9  1 0 0  
14 2 . 4 2 . 5  2 . 5  2 , 3  1 , 9  1 , 8 1 , 7 28 1 27 
1 5  1 . 2  2 . 0  2 , 6  2 , 4 2 . 0  1 .  8 1 .  8 1 5 9  1 08 
1 t, 0 , 8  1 , 4 2 . 0  2 . 1  1 .  8 1 .  6 1 , 5  3 5 5  9 5  
lH7 0 , 6  1 . 3  1 . 6  1 , 9  1 . 4 1 . 5  1 . 5  2 9 8  80  
l! l 8  0 . 2  0 , 5  1 . 0  1 . 5  1 . 3 1 . 4 1 , 5  76 9 3  
1 9  1 ,  6 1 • 6 1 , 5  1 .  3 1 . 1  1 , 5  0 , 8 1 6 1  1 7 2  
2 0  1 , 3  1 • 3 1 , 3 1 . 1  . 0 .  9 0 . 8 0 . 7 1 46  1 7 2  
2 1  0 , 8 0 . 9  ·O • 8 o. e o . e  0 . 6  0 . 7 1 1 2 1 72 
2 2  0 . 8  0 . 8  0 . 8 0 , 8 0 . 9  0 . 8  0 , 7 8 9  1 7 1  
2 3  1 . 2  l e  8 1 . 9  1 . 7 1 , 6 1 , 4 1 . 4 46 1 72 ---- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
..... ..... ..... 
I 
APR . 12 ----- -------------- - - ---------------------------------------------------------------------------------
LT TAl T A2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ------------- ----------- ------------------------------------------------------------------------------
0 -3008 -3 l o 3 -3 l o 3  -3 l o 2 -3l o 2 •3l o5 -31.4 -3l o l  -30.9 -33.o -32.3 �31.0 -29.7 -31. l -32.8 
l -31.0 -32.1 -32.4 -32.4 -32.4 -32.7 -32.7 -31.6 -31.1 -33.o -32.3 -31.0 -29.7 -31.1 �32.8 
2 -30.5 -32.1 -33.9 -34.4 -34.7 -35.1 .35.2 .33.4 -31.4 -32.9 -32.3 -31.0 -30.4 -31. l -32.8 
3 -31.0 -32.5 -34.9 -35. 9  -36.2 -36.5 -36.6 -3408 -32.Q -32.9 -32.3 -31.0 -29.7 -31.1 -32.8 
4 -33.5 -33.8 -34 .2  -34.2 -34.2 -34.5 -35.3 -29.7 -32.5 -3�.9 -32.3 -31.9 -29 . 7  -31.1 -32.8 
5 -31.1 -32.0 -32 .5  -32.8 -32.s -33.1 -33.i -33.5 -32.7 -3�.9 -32.3 -31.1 -29.7 -31.1 -32.8 
6 -29.4 -29.8 -30.4 -30.6 -30.7 -31.1 -31.1 -3208 -32.6 -3�.8 -32.3 -31.1 -29.7 -31.1 -32.8 
7 -28.2 -28.4 -28.6 -28.6 -28.7 -29.1 -29.l -32.0 -32.4 -32� 8 -32.3 -31.1 -29.7 -31.1 -32.8 
8 -27.2 -27.3 -27.4 �11.4 -2 7.6 -27.9 -28.0 -31.2 -32.1 -32 ,8 -32.3 -31.1 -29.7 -31.1 -32.8 
9 -26.4 �26 . 5  . ._26.7 -26 .5  -26.6 -27.0 •27.1 • 3 0 • 2 • 31 • 7 • 3 2 o\8 • 3 2 e3 • 31 • 1 • 2 9 • 7 • 31 • 1 • 3 2 • 8 
l O .  -26.1 -26.2 -26.l -26.0 -26.0 -26.4 -26.4 -29.3 -31.3 -32.8 -32.3 -31.1 -29.7 -31.1 -32.8 
11 99.9 99.9 99 . 9  99.9 99.9 99.9 99.9 99 . 9  99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 
12 -26.7 -26.8 -26.8 -26.6 -26.7 -21.2 -21.2 -29.2 -30.7 -32.8' -32.3 -31.1 -29.7 -31.1 -32.8 
13 -36.4 -21.4 -27.6 -27.4 -21.4 -27.8 -28.1 -29.Q -30.2 -32.1 -32.4 -31.4 -30o l -31.3 -32.3 
14 -28.0 -2803 -28.3 -28.2 -2802 -28.7 -2805 -2908 -3006 -32.8 -3203 -3l o l  •29 o 7  •3l o l  -3209 
15 -28.2 -2803 -2804 -28.6 -28.6 -2902 -2900 -3003 -30.7 -3207 -3202 -31.1 -2907 -3 l o l  -3208 
16 -28.1 -2s o 2  -2804 -2804 -2809 -29.3 -2809 -3005 -3008 -32.7 -3202 -31.1 -2907 -3100 -3208 
17 -28.0 -21 .9  -21.9 -21 . 9  -2709 -28.3 -2803 -30.2 -30.8 -3207 -32.2 -31.1 -2907 -31.0 -3209 
18 -30 o 9  -2902 -29.3 -2903 -2904 -2908 -29.9 -3006 -3008 -32.6 -32.2 -3l o l  -2907 -31.0 99 o 9  
19 -30 o 4  -30 o 4  -30 o 4  -30 o5 -3006 -3100 -3 l o l  -3102 �30 o 9  -3206 -3202 -31.1 -2907 -3100 -3209 
20 -3l o 4 -3l o 3 -3l o4  -3106 -3l o7 -3200 -32.1 •3l o 7  •3l o 0  •3206 •32 o2 •3l o l  •29o 7  •3l o0 •3208 
21 •3206 -3206 -3300 -3303 -3305 -3309 -33.8 -3203 -3l o 2 -3206 -32 o l -3l o l  .-2907 -31.0 -3209 
22 -3304 -33 ,5 -3307 -34.5 -3407 -35.1 -35 o l -33o l -3l o 5 -3205 -3201 -3101 -2907 -3100 -3208 
23 -34.4 -3B o l _ 
-39.s -40.0 -4D.o �4D o 4  -40.2 -35.3 -3108 -32.s -3201 -31.1 -29.7 -3100 -3209 ------------------------------------------------------------------------------�-----------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT WV l W V2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 W D l  W05 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 3.1 3o4 2 . 8  2.6 2 . 4  2.4 2 o 3  36 97 
1 2.5 3o5  2.9 2.7 2.5 2 , 4  2 o 3  58 105 
2 1.8 3.4 3.4 2 o 9  2.6 2 o 4  2.4 36 95 
3 3.1 3 o 2  3.3 2 . 8  2.6 2.5 2 o 4  192 82 
4 l o 5  2 o 4  2 . 2  2.0 1 . 9  2.0 2.3 330 42 
5 O o 9  l o6 1. 8 1.6 1.6 1.5 l o5 318 68 
6 l o  4 1.9 1. 8 1 . 5  l o 4 1. 4 l o 3 334 50 
7 2.3 1. 8 1.3 1.0 0.9 O o9 0.9 293 343 
8 8.1 6.4 4.0 3.7 2.7 2 .s  2.5 273 303 
9 9.2 7.5 4 o9  4.6 3 o 9  2.5 3.0 271 299 
10 9.0 7.7 5 . 3  5 o 0  4.1 2 . 8 3.1 273 302 
1 1  8.7 7.3 5.1 4.5 3.6 130 l 208 320 342 
12 9.0 7 o 5  5.5 4 o 9  4.0 2.7 3.0 273 302 
13 11.9 6.8 5.0 4.1 3 o 4  2 o 7  208 194 287 
14 5 o 7  4.2 2 . 1 2.1 l o 6 l o  l l o  4 272 313 
15 4 o 0  3 o 4  2.2 1.6 1.1 008 0.9 27 4 318 
16 4.7 3.4 2.2 1.6 1.2 1. 0 1.1 264 305 
17 5.5 5.1 4 o0 3.6 3o l 206 2.s 252 279 
18 3.6 3.8 2.9 2 o5 2o l 1. 8 l o 9 254 276 
19 1. 8 1. 8 1.3 1.2 1.0 008 0.9 240 274 
20 0 . 1  o.8 008 0.9 0.8 006 0 • 7 . 184 225 
21 1.2 l o6 1.6 l o 5 1.4 l. 1 l o 2 105 215 
22 1.2 l o S  1.s 1.5 1.5 1 . 2 1.3 92 215 
23 206 3.3 2.8 2.7 2.8 2 o 5  2.7 98 154 --------------- - - ------------ - -- - -------------- ---- ---------------------------------------------------
A P R. 13 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
L T T A l  TA2 TA 3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS l TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 -4 0 • 3 -4 3 • 5 -4 3 • 5 -4 3 • 4 -4 3 • ·4 -4 3 • 8 -4 3 • 7 -3 6.7 -32.5 -32.5 -32.1 -3 1. 1 -29.7 -3 1.0 -32.8 
1 -45. l -44.9 -44.7 -44.7 -44.8 -45.2 -45.0 -39.3 -3 3.3 -32.5 -32 , 1  -3 lo l  -29.7 -3 1.0 -3208 
2 -4602 -45.8 -4507 -45.7 -45.7 -46.0 -4509 -4 106 -34.6 -32.5 -32.1 -3 1. 1  -29,7  -3 1.0 -32 , 8  
3 -47.8 -4706 -47.5 -47.3 -47.3 -47.7 -47.5 -4 3.1 -35.9 -32.5 -32. 1 -3 1. 1 -29 ,7 -3100 -32,8 
4 -48.3 -48.0 -4 8.0 -47.8 -47,8 -48.1 -48,0 -44.2 -37 ,2 -32 , 5  -32 , 1  -3 1. 1 -29,7  -3 100 -32.8 
5 -4 8.1 -47 ,7 -4707 -4706 -47.6 -47 , 9  -47,9 -44.7 -38.1  -32.5 -32 , 1  -3 lo l  -29,7  -3 1.0 -3208 
6 -47.8 -4705 -5204 -47.3 -47 , 3  -47.5 -47,6 -45 , 8  -4 1 , 6 -37 , 4  -36oO -33 ,5  -30.6 -3 1.4 -32 , 3 
7 -47 , 3  -4702 -4702 -47ol -47.1  -47,4 -47 , 4  -4500 -3 9.5 -32.5 -32ol -3 1. 1  -29.7 -3 l o0 -32,8 
8 -4 602 -4 602 -4 6.2 •46ol -46 , 2  -4606 -4 6 , 5  -4407 -3 9 , 9 -32.5 -32ol - 3 l o l  -29,7 -3 1.0 -32 , 8  
9 -44.5 -44.4 -44.5 -44.5 -44.7 -4 5 , o  -45.o -4 3.8 -40o0 -32.4 -32.1 -3 1,1  -2907 -3 1 .0 -32 , 8  
1 0  -44.3 -4400 -44.0 -4 3.9 -44.1 -44 , 4 -44.4 -42,8 -39,9 -32.4 -32ol -3 1.1  -29.7 -3 lo0 -3208 
1 1  -4406 -4403 -44.2 -44.1 -44,3 -44,6 -44.6 -42 , 5  -3 9 , 8  -3204 -32.1 -3 l o l  -29.7 - 3 1 00 -32.8 
12 •44 ,5  •44ol •44 , Q  -4 309 -44ol •44o5 •44o4 -42,3 -39.7 -32 , 4  -32, 1  -3 1 , 1  -29 , 7  -3 1,0 -3208 
1 3  •54 ,0  -44 , 0  -44.0 -4 3.8 -4 3 , 8  -44.0 -44 , 4  -4 3 , 4  -40 , 9  -35,6 -32, 2  -3 1 , 6  -30.4 -30,4 -32.0 
1 8 -46.4 -4602 -4 6.2 -4 6,1 -4 6.l •46.5 -46,5 -45.o -4 1 , 4 -32.4 -3200 -31.2 -29,8 -3 1.0 -32.9 
1 9  -4 6.2 -4 6.0 -4 6 , 0  -45, 9 -45,9 -4 6 , 3  -46,3 -44.9 -4 1 , 6 -32.4 -32.o -3 1.1  -29 , 9  -3 1 .0 -32.9 
20 -46.l -4508 -45.9 -45,7 -45.7 -46.1 • 46 o l  •44,9 -4 l o7 -3205 -3200 •3 1,l  -2908 • 3 l o0 •32o9 
2 1  -46.3 -46,0 -4 6, 1 -45.9 -45,9 -46.3 -46.3 -44 , 9  -4 1 08 -32 , 5  -32, 0 - 3 1.1  -29 , 9  -3 1.0 •32.9 
22 -46 , 8  •46 , 5  -46.6 -4 6 , 4  -4 6 , 4  -4 6 , 8  -46,8 -45.3 -4 1,9 -32,5 -32,0 -3 1 , l  -29 , 9  -3 1 ,0 -32,9 
23 -46.8 -46,5 -4 6,6 -46.4 -46.5 -46.9 -4 6.9 -45 , 5  -42ol -32 , 5  -32,Q •3 l o l  -29,9 -3 1,Q -32 , 9  
20 -3 1 , 4 -3 1 , 3  -3 1 , 4 -3 1,6 -3 1,7 -32.0 -32 , l - 3 1 ,7  -3 1 ,0 -32 , 6  -32.2 -3 1.1  -29 , 7  -3 1,0 -3208 
21  -32.6 -32 , 6  -3�.o -33 , 3  -3 3,5 -33,9 -3 3,a -32 , 3 -3 1,2 -32 , 6  -32. 1 -3 1 , 1  -29,7  -3 1.0 -32.9 
22 -3 3 , 4 •3 3 , 5 -3 3.7 -34 ,5  -34 ,7 -35. 1  -35. l  -3 3 , 1  -3 1 .5 -32, 5  -32.1 -3 1 , 1  ,-29,7 -3 1.0 -32 , 8  
2 3  -34 , 4  -3 8 , 1  -39, 8 -40,0 -40.0 -40.4 -40, 2  -35,3 -3 1.8 -32 ,5  -32.1 -3 1 , 1  -29.7 -3 1 .0 -32.9 --------·---------------------------------------------------------------------------------------------.... .... 
N> ------------------------------------------------------------------------------------------------------
L T W V l  WV2 W V 3  WV4 WV 5 WV6 WV7 WD l WDS ------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 6 , 1 5.3 4.3 4 , 4 4.6 3.7 4 . 1  8 9  1 1 9 
1 6 ,5  5 , 6 4 , 6  5 , 6 5 , 5  4 .1 4,6 104 1 1 9  
2 6 , 1 5.3 4.3 4.4 4 , 5 3.8 .4. 3 9 1  1 10 
3 7 , 8  6,9 5 , 6  6 ,0  6.8 6 ,2  7,0 94 1 1 3  
4 8 , 8  7.8 6.8 8 , 2 8 , 9  8 , 6  8 , 6  86 1 10 
5 8.2 7 , 2 6,6 8 , 2 a . a  e.2 8 , 2  90 1 12 
6 1 3. 0 1 2.2 1 1.8 8,6 7 , 9  8 , 3 7.6 92 1 10 
7 9.7 8,5 8 , 0  9.9 9.1 9 , 4  9.3 8 9  106 
8 10,7  10.2 9.4 1 1 , 4  10 . 3  10.2 1 0, 1 9 1  1 15 
9 1 1. 3 1 1. 2 10.9 1 1.  5 10 ol  10.2 10.0 90 1 1 6 
10  10.8 l l ol  1 1 , 2 11.5 9.9 10, 3 10 . 1  9 3  1 10 
1 1  1 1.3 1 1 ,  6 1 2.2 11 , 9 10.5 10,6 1 0 , 4  9 1  1 06 
12  11. 7 12.0 1 2.6 11. 5 10 , 5  10.6 10 , 3 90 99 
1 3  1 6 , 7  12 , 3 1 2 , 6  12 , 6  11.  7 10.7 10,6 1 1 4 95· 
1 8 1 4 , 0  15.5 14.9 1 3  • 0 1 2 , 3 1 1 ,  7 1 1 .3 87 102 
1 9  14,7 17  .1  15 , 6  13.6 12.8 12 , 1  1 1 .  7 87 102 
20 14.2 l 6o4 14.7 12,9 10.9 11 ,7  1 1 .2 8 6  104 
2 1  13.7 1 5.9 14.3 12.6 10,6 1 1.3 10 , 9  85 101  
22 14.l  1 6 , 2  14,5 12 , 8  1 0.7 11.5 11.0 85 95 
23 14 , 3  1 6,2 14 , 5  12 , 8  1 0 , 8  1 1. 6 1 1.2 84 109 
20 0 . 1  o. s 0 , 8  0 , 9  0 , 8  0 , 6  0 ,  7 1 84 225 
21  1 .2 1 , 6 1.6 1 , 5 1 , 4  1, 1 1.2 105 215  
22 1 , 2 1.8 1 , 8 1 , 5 1.5 1.2 l o 3  92 215  
23  2 , 6 3.3 2 , 8  2.7 2,8 2,5 2 . 1 98 154 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
APR . 14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------L T  T Al T A2 T A3 TA4 T A 5  T A6 TA7 T S O  TSl  TS2 TS3 TS4 TS 5 T S6 TS7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------0 -4 7 . 0 -4607 -4608 -4606 -4607 -47.1 -47ol -4507 -4203 -3205 -3200 -3101 -2909 -31.0 -3209 l -4 7 . 2 -4609 -4700 -4608 -4609 -4703 -4703 -4509 -4205 -3205 -3200 -3lol -2908 -3l o 0  -3208 2 -4702 -4700 -4700 -4609 -4700 -4704 -4704 -46ol -4207 -3205 -3200 -3101 -29,8 -3100 -32,8 3 -4703 -47,0 -47ol -47�0 -47ol -4704 -4704 -46ol -4208 -3205 -32,0 -3lol -2908 -3l o 0  -32,8 4 -47.6 -47,3 -47,4 -4703 -47,3 -47,7 -4707 -46.3 -43,0 -3206 -32,0 -3l o l  -29.9 -31.0 -3209 5 -47,8 -47,6 -47,7 -47.5 -4706 �48.0 -48,0 -4606 -4302 -3206 -3200 -3lo2 -29,9 -31,0 -3208 6 -4707 -4705 -4705 -4705 -4705 -47,9 -4 709 -4607 -43,3 -3206 -3200 -3l o 2  -29 . 9  -3lo0 -3209 7 -4703 -47,2 -5305 -47ol -47,1 -4708 -47,6 -4608 -44,6 -3702 -36,3 -34,8 -3007 -31,3 -3203 8 -4700 -46,8 -4609 -4608 •46,9 -4703 -47,3 •46 o l  •43o4 -32,7 •32,0 •3lol •29,8 •3lo0 •3208 9 •4606 -4605 -4606 •46,5 -4606 -4609 -4700 -4 5,7 -4303 -3208 -3200 -3101 -2909 -3100 -3208 10 -4 509 -4 507 -4508 -4 507 -4508 -46.2 -4603 -45,l -43,l -3208 -32,1 -31,l -2908 -3l o 0  -3208 1 1  -4 5,3 -4 5ol •45ol -4 5ol •4 5 o2 -4 506 •4506 -4404 -42,9 -32,8 -32,1 -3lo2 -2909 -31,0 -32,8 12 -4 5,1 -4409 -4 5.l -45,0 -45.1 -4 5.5 -4 506 -44.4 -4207 -32,8 -32.1 -31,l -29,8 -31.0 -3209 13 -44,9 -44,8 -4409 -44,9 -4500 -4504 -4 5,5 -4404 -4206 -3208 -32ol -31.2 -29,9 -31,0 -32,9 14 -4 5,2 -4 5,1 -45,3 -4 5,3 -45,4 -45,8 -45,9 -45,1 -42,7 -32,9 -32,1 -31,2 -29,9 -31.0 -3209 15 -45,7 -45,7 -45,8 -4 508 -45,9 -4603 -46,4 -4 508 -42,9 -33.0 -32,1 -31,2 -29,9 -31.0 -32,9 16 -4 5.6 -4506 -4 5,8 -4602 •4 5 o 9 -47,9 -46,5 •46ol -4302 -33.0 -32,1 -31,2 -29,9 -31,0 -32,8 17 -46,4 -4605 -4606 -46,6 -46,8 -47,2 -47,2 -46,5 -4303 -33,0 -32 .1 -31,2 -29,9 -31,0 -32,8 16 •46,6 •46,8 •46,9 •46,9 •47ol •47o 5 •47,6 -47,0 -43,5 -33,0 -32,1 -31,1 -2909 -31.0 -32,6 19 -46,4 -46,8 -4700 -4700 -47ol -47,5 -4706 -47,2 -43,8 -33oO -32.1 -31.2 -29,9 -31.o -3208 20 •46 o 5 -46,8 -4609 -47,0 -47,1 -47,5 -47,6 -47,4 -4400 -33ol -32.2 -3lo2 •29,9 -31,1 -32,8 21 -4606 -46� 9 -47,0 -47,1 -47,3 -47,7 -47,7 -47,4 -44,2 -3302 -3202 -31,2 -29,9 -31.0 -32,8 22 -46,6 -4608 -47,0 -47,0 -47,1 -47,5 -4705 -47,2 -44,2 -3302 -32,2 -31,2 -29,9 -31.0 -32,9 23 -46,9 -46,9 -47,0 -47,1 -47,1 -47,7 •47,8 -47,3 -44,4 -3302 -3202 -31� 2  -3000 -3009 -3300 - -------------------------------------------------------------------------------------------------------
I ------------------------------------------------------------------------------------------------------LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 wDl WD5 ------------------------------------------ - ---------------------------------------·-------------------0 15.0 17 ol 15,2 13. 3 11.3 11 o 9 ll  o4 8 4  100 
1 15.3 17.4 15.5 13,6 l l  06 12.2 llo6 83 98 
2 16,0 18,l l6 ol  14,0 l 2 o 2  l 2o4 llo8 8 4  97 
3 l 5 o 5  l 7o4 15 o 4  13.4 12ol l 2o2 11,6 82 99 4 15,5 l7o3 15,3 l3o4 1206 l 2o2 11 • 5 83 109 
5 15,5 17o2 l 5o2 13 o3 1206 l 2ol ll o 5 83 109 
6 16,4 l 8 o O  1508 13.6 13.1 1205 ll o 9 83 110 
7 l 8 o 2 l 9o2 16,7 14,4 l 4o2 12,4 1205 104  13 8 16ol l7 o2  l 5 o l  l 3 o 2  l 2 o 7  l 2o0 11,5 80 115 
9 11.0 1708 1506 1306 13o0 12,3 ll 06 8 1 111 10 17o 2  l7o5 15,3 13. 5 12,8 12.2 11 • 5 80 107 
11 17 ol l 6o9 1408 l3 ol  12,4 1108 ll o2 78 103 
12 17o 0  l 6o4 l 4o4 12.6 l2o0 l l  o 5 10.9 78 96 13 17,4 l 6o5 l 4o4 12,7 12.2 11.6 ll o 0 77 8 9  
14 16.6 15,6 130 5 l2 ol  1105 10,9 l0o4 76 92 
15 16,6 l 5o5 13,4 1 1 . 6  11.2 l 0 o 7  l0 o 2  76 87 16 16.7 15.5 130 5 9o3 llo4 1008 l0o3 75 90 17 1606 l 5o5 13,4 ll o 8  ll  o 3 1008 l0o2 75 89 18 16.3 15.1 l3o0 11. 3 10.9 10.4 9o 9 73 88  
19  1608 l 5o5 13,3 ll  o 7 11 o l 10 . 6  l O o l  76 91 
20 16,0 1408 12.6 ll o 2  l0o7 10 . 2  9,7 76 95 
21 l6 o3  15.0 l2o9 1106 ll o 0 1005 9,9 75 99 22 l 6 o l  l 4o9 12,8 ll 06 10,9 l 0 o 4 9o9 75 103 
23 15. () 14,7 12.7 11,6 1008 l O o3 908 73 106 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
APR . 15 ---- - - - - - - - --- -- - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L T  TAl T A 2  TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - -- - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - �- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - -
0 -45 . 5  -4 5 . 9  -4 6 . l  -46 . 2  -46 . 4  -46. 9 -4 700 • 4 7o2 •44o4 -3302 -3 203 -3 lo2 -3Do0 -30o9 -3300 
l -44 .3 -44 . 8  - 4 5ol  -4 5 . 2  -4 504 - 4 5 . 9  - 4600 - 4607 - 4 404 -33 .3 -3 203 -3 lo2 -3 0 . 0  -3 0 . 9  -33 . 0  
2 -44 . 7  - 4 5 . l  -4 5 . 4  -4 5 . 5  - 4 5 . 7  - 46 . 2  - 4603 - 4 606 -4403 -33 . 3  -3 2 . 3 -31 . 2  -30 . 0  -3 0 . 9  -3300 
3 - 4 5 .3 -4 5 . 6 -4 5 . 8 -4 5 . 8  -4 509 - 46 . 5  -4606 - 4605 -4402 -33 . 4  -3 203 -31. 2  -3 000 -3 0 . 9  -3 2 . 9 
4 -4 5 . 4  -4 506 -4 509 -4 5 , 9  - 46ol -46 . 5 -46 , 7  -4 607 -44 , 2  -33 , 5  -3 203 -31 , 2  -3 0 , 0  -31 . 0 -3 209 
5 -4 5 . 7  -45 , 9  -46ol - 4 6ol  - 46 , 2  -46 . 7  - 4 700 - 4607 -44 . 2  -33 . 5  -3 203 -31 , 2  -3 0 , 0  -3 0 . 9  -3 209 
6 -44 . 5  -4 4 , 8  -4 5 . 0  -4 5 , 1 - 4 5 .3  -4 5 , 8 - 4 6 , 0  - 4 6 . 4  -4 4 , 2  -3305 -3 203 •31, 2  -3 0 , 0  -31 . 0 -3 209 
7 -4 4 , 5  -4407 -44 . 9  -44 , 9  -4 5 . 2  -4 5 , 7 - 4 5 . 9  -46 , 1  -44 , l  -33 . 5  -32 . 4  -31 , 2 -3 0 , 0  -31, 0 -3 209 
8 -43 .8 - 4 4ol -44 .3  -4403 -44 . 5  -45 , 0  -4 502 -4 5 , 6  • 43o9 •3306 -3 2 , 4  •3 l o2 •30 . 0  •3 lo0 -32 , 9  
9 - 4208 -43 . 0  - 43 , 1  -43 , 2  - 4303 - 4308 -43 , 9  - 44 . 7  -4307 -33 . 6  -3 2 . 5  -3 lo3 -30 . 0  -31. o  -32 . 9  
10  -41,8 - 4 2 , 1  - 4 2 , 2 -42 . 2  -4 204 -4209 -43 . 0  -44 , 0  -43 ,3  -3307 -32 , 5  -31 . 2  -3000 -31 . 0 -3 209 
1 1  -4 0 , 7  -4 0 , 9  - 4 lo2 -41, 2 -41 . 4 - 41 . 9  - 42 , 0  - 4307 •43ol -3307 -3 205 -3 lo3 -30 . 0  -31. 0 -3 209 
12 - 4 0 . 2  - 4 0 , 5  -4 0 . 7  - 4 0 . 7  -41 , 0  -41 . 4  -41, 5 -43 . 5  -4 2 , 8 -33 . 7 -32 . 5  -31�3 -30 . 0  -31 . 0 -3 2 . 9  
13 -39 . 5 - 4 0 , 0  -4 002 -4 0 , 3 -4 005 -4 009 - 41 . l -4303 -42 , 6 -33 . 7  -3 205 -31. 3  -3 0 , 0  -3 lo0 -3 209 
1 4 -3 9, 0 -3905 -3 908 -3 909 - 4 0 . 2  -4 0 07 - 4 0o9  • 43 , 0  -4203 •3308 •32o5 •3 lo3 •30o0 -3 lo0 •32 , 9  
1 5  -3 904 -3909 - 4 0 , l  - 4 0 , 3  -40 . 5  -4 lo0 - 4 1 , 1  - 4 208 -4 2 . 1  -3308 -32 , 5  -31 . 3  -3000  -31 , 0 -32 . 9  
16 -3904 -3 908 - 4 0o0 -4 002 -4 004 -4 0 , 9 -41 . l - 4 206 -4 2 , 2  -33 , 9  -3 205 -3 lo3 -2909 -3100 -32 . 9  
17 -3805 -38, 8  -3 9 , 1  -3 9 , 1  -3 9 . 4  -3 9 , 7  -3 909 • 4 lo9 •4108 -3309 •3 206 •3 lo3 - 2 9 , 9 •31 , 0 -3 208 
18 -3 708 -37 , 9  -3800 -38oO -38 , 2  -3806 -38 , 7  - 4 0 , 5  •41 , 4 -33 . 9 -3 2 , 6 -31,3  - 2 9 , 9 -31, 0  -3 208 
19 -3 7 . 4  -3 707 -3 7 , 8 -3 7 . A  -38 , 0 -38 , 5 -3806 -40 . 2  • 4 0 , 9  -34 , 0  -3 207 -3 lo3 - 2 9 , 9 -31, 0  -3 2 , 8 
2 0  -3 709 -3800 -38ol -38, l -38 , 2  -38 , 6 -38 , 8  •3908 •4 0o5 •34 , 0  -3 2 , 7  •31 , 3  • 2 9 , 9 -31 , 0 •3 2 , 9  
21 -38 , 0  -38ol -38 . 3  -38 . 4  -38 . 6  -3 9 . 0 -3 902 - 4 0 o3 -4 0 , 2  -34 , 0  -3 2 . 7  -3 lo4 - 2 9 , 9 -31 . 0 -3 2 , 8 
2 2  -37ol  -3 7 �4 -3 705  -3 7 , 6  -3 708 -38� 2 -3803 -4 000 -4 0ol  -34ol •3 2 , 7  •3 lo3 � 29 , 9  -31 . 0  -32 , 8  
23 -3 6 .3 -36 , 4  -36 , 4  -36 , 4  -36.6  -3 7 . 0 �3 7 , 2  -38 , 8  -3 9 , 8  -34ol -3 2 , 8  -3 lo3 - 2 9 . 9 -31 , 0  -3 2 . 8 -- --------- -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - --- ------- --- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - --- - - --- - - - - - - - - - ----
...... .... ----- - - - ----- - - - --- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -
I L T  WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD l WD5 ---------- ------ ------ -- - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - -- --- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 1508 14 , 3  l 2o2  11. 2 10 o3 9 , 8  9 , 4  7 2  1 0 5 
1 16 , 0  14 , 4  12 , 2  11. 1  10 , 2  9 , 7 9 , 4  7 0  106  
2 15 .3  13 . 8  l l  08 1 0 . 9  908 9 ,"4 9 , 0  7 0  1 0 7  
3 1506 l 4o2 12 . 2  1 1 .  2 10 . 3 9 . 8  9 . 4  71 104 
4 15 , 9  14 , 5  l 2o4 11, 6  1006 10 , 1 9 , 6  7 0  99  
5 16 , 5  15 . 2  13 , 1 l 2o0 11, 3  10 , 8  10 . 0  7 0  96 
6 16 , 7 15 ,3  130 l 12 , 0  11 . 2  10 . 6  9 , 7  6 9 94 
7 16o3 14 . 9  12 . 8  11 . 8  11. 0 10 . 4 9 . 4  6 9  93 
8 16o3 14 , 9  1208 l lo3 11. 0 l 0o4 9 , 6  6 7  93 
9 16 . 1  14 , 6  12 . 6  11 . 0 10 , 6  10 ,3  906 6 9  9 0  
10 1506 14 , l  12 , 1  l 0o 5  10 . 1  lOoO 9o4 68 88 
11 15 , 7  14 , 2  12 , 2  1005 l 0o2 10 . o. 9 . 5  66 89 
12 15 , 9  14 ,3 12 , 3  1 0 , 8  1 0 .3 9 , 8  9 , 3  6 5  87 
1 3  l 6o2 l 4o4 l 2o4 11 . 0  10 , 4  9 . 8  9 . 4  6 4  80 
14 15o9 14 , l  12 . 0  l 0o5 10 . 0  9o5 9 , 1  64 77 
15 16. 3  l 4o5 l 2o4 11. 2 10 , 4  9 , 8  9 . 5  62 73  
16 16 . 2  14 , 5  12 , 4  l lo6 10 , 4  9 . 8  9o5 6 2  73 
17 l 5o9 14 . 3  l 2o2 11 , 0  10 .3  9 .8  9 . 4  60  81 
18 16 , l  14 . 6  12 , 7  11, 2  10 , 8  10 , 2  9o7 5 9  84 
19 l 6o0 14 . 4  12 , 4  11 . 2 10 , 4  9 ,8  9 , 3  5 9  81 
2 0 16 . l  14 , 6  l 2o7 11 o 5 10 .8  10 . 1  906 58 80 
21 15 . 9  14 , 4  12 . 3  l l  o2 10 , 4  9 , 8  9 , 3  5 7  78 
2 2  15o7 14 , 0  12 . 0  11. 0 10 . 2  9 , 6  9 , 0 5 7  82 
23 15 , 2  13 , 8 11, 9 10 , 7  10 . 2  9 , 6  9 . 1  5 7  86 -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -
AP� . 16 -------------------------------------------------------------------- ----------------------------------
LT T A l TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS 1  TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 - 55 . 9 - 35.9  - 35 . 9  -35 .9  - 36. l -36.4  - 36 0 6  - 3 8 0 2  - 3 9 0 4  - 34 0 2 •32 0 8  - 3 l o 4  -30 . 0  - 3 1 ,0  - 3 2 0 8  
l - 36. 0 -36.0  -36.5  -35 . 9  - 36 . l - 36 . 4 - 36 ,6  - 37 . 9  -39 00 -34 , 2  - 32 , 8  - 3 1, 4  -29 ,9  - 3 1 , 0  - 32 0 8  
2 - 3 5 , 8  - 35 . 8  -35 0 8  -35 .9  -3600 -3604  - 3605  -37 0 9  •38 o7  -34 . 2  - 32 0 8  - 3 1 , 4  -29 ;9  - 3 l o0 -32 0 8  
3 - 350 7 - 3507 - 350 8 -3507 - 3509  - 360 3 -36 05  - 37 0 8  -38 , 5  - 34 0 2  - 32, 8 - 31 ,4  -2909  - 3 1 , 0  - 320 8 
4 - 35. 8 -35 , 8  -35 .9  -35� 9  - 36 o l -36,5  -36,7  - 37 , 9 -38 04  -34 , 2  -32 , 8  - 3 1 , 4  -29 ,9  - 3 1 0 0  -32 , 8  
5 - 35.9 - 35 , 8  - 35 , 8  -35 , 8  - 35,9  -36 , 3  -36,4  -37 04  -38 02  -34 02  - 3209 - 3 1 , 4  -2909  - 3 l o 0 - 32 0 8  
6 . - 36. 1 - 36,0  - 36 , 1  - 36 , 0  - 36 , l -36 , 5 -36,6  - 37 , 4  -38 , 0  - 34 0 3  - 3209 - 3 1 , 4  -29 ,9  - 3 1 , 0  - 32 , 8  
7 - 36, 3 - 36 , 3 -360 3 -36,2  - 36 0 4  - 360 8 -36,9 -37 , 7  - 37 , 9 -34 0 3  -320 9 - 3 1 , 4  -29 ,9  - 3 1 ,0 -32 0 8  
8 - 36. l • 36 o 0 -36,0  -36,0  - 36 , l - 36 , 5 - 3607  -37 0 3  - 3 7,7 - 34 , 3  - 3 3 0 0 - 3 1 , 4  -29 09  - 3 1 , o  -32 , 8  
9 - 35,7 - 35,6 -35 ,6  -35,5  -35,7  -36,0  -36 , 3  -37 , 2  - 37 . 7  -34 , 4  - 3 3 , 0  - 3 1 . 4 - 30 , 0  - 3 1 , 0  - 32 , 8  
10 -35.4  -35 , 3  - 35 , 2  -35.2  -35 ,4  - 3 5 .7 -35 , 8  - 37 , 3  - 37 06 -34 . 4  -33 , 0 - 3 1 , 4  -30 .0 - 3 l o0 - 32 , 8  
11  - 35.5  - 35 . 3  - 35 . 4  - 35 . 3  -35,5  - 35 , 8  - 35,9  •37 o 3  - 37 05  - 3 4 04 - 3 3 , 0 -31 ,4  - 30 , 0  - 3 l o0 -320 8 
12 -35,5 -35,4  -35 .4  - 35 0 4  - 35 , 6  - 35 ,9 - 3600 - 36 , 9  - 37 0 3  - 34 0 4  - 3 3 o O - 3 l o 4 -30 00 - 3 1, 0 • 32 0 8  
13 - 35 08  -3507  - 35 , 8  - 35 0 8  -36,0  -36 , 3  - 36 , 5  - 37 , 1  - 37 02 - 34 . 4  -3 3 , 0 - 3 1, 4  - 30 00  - 3 l o0 99 , 9  
14 -35. 7 - 35 0 8  - 360 3 -35 , 8  •36,0  - 36 , 3 -36 05  • 3 7 , 1 • 37 o2 • 34 o 4  •3 3 , Q • 3 l o 4  • 30 , 0  • 3 1,0  • 32 0 8  
15 - 35o l -3505 -35,6  -35 ,6  - 3509  - 36 02  - 36 , 4  - 37 0 6  - 37 , 2 - 34 0 4  - 3 3 o O -3 1 , 4  - 30 . 0  - 3 l o0  - 3 2 0 8  
16 - 35. 2 - 3506 - 35 , 6  -35, 7 - 35,9  - 36 . 2 - 36 0 4  • 37 o 5  • 37 , 3  • 34 o 4  • 3 3 o l • 3 l o 4  • 30o0  • 3 l o 0 • 32, 8  
17 - 34 0 9  - 3506  - 35 0 8  -35 , 8  -3509  -36, 3 -36,4  • 37 o 4  • 37 o 3  • 34 o 4  • 3 3 o l . • 3 1 , 4  •30 ,0  -31 ,0  • 32 0 8  
18 • 3 4 o 3 • 35o l • 35, 3 • 35o 3 • 35,5  • 35 0 8  •36,0 - 37 , 0  -3702  - 34 . 4  • 3 3 , 1 - 3 1, 4  -3000  - 3 100  - 32 0 8  
19 - 3 3 0 7 - 35 o l - 35 .4  - 35 , 4  -35,6  - 36 ,0 -3602  - 37 0 4  - 3 7 o l - 34 0 4  - 3 3 , 2 - 3 1 0 4  - 30 00  - 3 1 . 0  •32 0 8  
20 -32 . 9  - 3 3 09 - 34 , 2  -34 0 2  - 3 4 0 4  - 34 , 8. - 3 4 , 9  -36 ,6  - 37 o l  - 34 04  - 3 3 0 2 - 3 l o 5  - 3 0 , 0  -3 1 ,0  - 32 0 8  
21  -32,6  - 3 3 , 2  · - 3 3 0 4  - 3 3 0 4  - 3 3 0 5 - 3 3 09 - 3� o o  - 35 , 7  -36 0 8  -34 .5  - 3 3 , 2 - 3 1 , 5  - �o o o  - 3 1 0 0  - 3 2 0 8  
22 - 32 06  -32 0 8  - 3209 - 320 8 - 3 3 00 - 3 3 , 3 -3 3 , 4  - 34 0 8  •36 o 4 •34 ,5 • 3 3 o 2 • 3 l o5 • 30 o 0 - 3 1 0 0  • 32 0 8  
23 - 3 1 ,7  •32 o 2 -32 0 3  - 32 , 3  -32 04  - 32 0 7  -3209  • 34 , 4  •36 ,0  • 34 ,5 • 3 3 o 2 • 3 1,5 • 30 o 0 • 3 1 , 0  99o 9  --------------------------------------------------------------------------------�-----------------------
CJl 
I --------------------------------------------------------------------- .--------------------------------
LT WV l WV2 WV 3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl W05 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 15 .0  1 3 0  7 11 . 9 100 6  10 , 2  9o  5 .  8 . 9 57 86 
1 15,0  l 3 o 7 l l o9 10 0 8  l 0 o 2  9.5 8 ,9  58  86 
2 14 , 8  1 3 , 5 11 . 7 10 , 5  9 . 9  9 , 4 8 , 8  57  84  
3 15, l  1 3 0 8  12 . 0  1 1 .  0 10 , 3  9 0 6  9 . 1 56 82 
4 15 ,9 14 ,5  12 ,6  11 .6  10, 8  10 , 2  9 , 5  55 8 1  
5 15,9  14 ,6  l 2 o7 1 1 , 8  11 .  0 10 . 4  9 0 8  55 80 
6 16 . l  l 4 o 9  13 0 0 12 o l  l l o l  10 . 5  9 . 9  56 79 
7 16 , 4  l5o l 13 o 2 l 2 o 4  1 1  o 3 10 , 6  9 o 9 55 78 
8 16 .6  l5 o 4 13 , 5  12 ,7 l l  0 8  11 . 1 10 , 5  5 3  7 9  
9 16 ,6  l 5 o 5  13 . 5 l2 o5  1 1 , 8  11 .2  10 05  53  80 
10 16 , 4  15 . 3  l 3 o 4  12 , 4  11 ,6  11 . c 10 , 4  54 82 
11 16 , 3  l5 o2  13 , 3  12 . 3  l l  o 4  10 , 8  l0 o 4  5 1  8 3  
12 16 . 2  15, 0  l 3 o 0  l 2 o 4  11 .  3 10 , 7  10 , 3 5 1  8 3  
13 16. 1 14 , 8  12 , 8  l 2 o 2  1 1 , 0  10 . 5  10 . 1  50 8 1  
14 15o 5  14 , 2  l 2 o 4  1 1 , 7  10 06  10 . 2  9 , 8  52 84 
15 15 . 1  l 3 o7 1 1 . s  10 , 9  10 . 0  9 . 5  9 . 1 53  86 
16 15, 1  13 0 6 11 ,6  10 ,7 9 , 9  9 o 4  9 . 1 51  8 3  
17 15 .4  1 3 , 8  l l o 8  l l  o 0 10. 1 9 06 9 o 2  5 1  80 
18 14 , 7  13 . 1  l l  o 2 10 , 4  9 o 4  9 , 0  8 07 51  8 1  
19 14 , 9  l 3 o 2  1 1  o l  10 , 3  9 , 4  8 0 9  8 .6 5 1  8 1  
20 13 ,7  12 . 1  10 . 3  9 o 4  8 07 8 , 2 7 o 9  52 85 
21 13 .  7 12 , 3  10 , 5 9 , 6  8 . 9  8 . 5  8 , 2 51  85 
22 13 . 2  12 . 1  10 .5 9 . 6  8 , 9  8 , 5 8 . 1  52 86 
23 13 . 3  l 2 o 0 10 . 3 9 o 4  8 0 7  8 , 4  8 , 0 50 84 -----------------------�------------------------------------------------------------------------------
APR . 1 7 --------- --- ---- ---- ----------------------------------------------------------------------------------
L T  T A l  TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 T A 7  TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ----- -----------------------------------------------------------------------------------------------� 
0 - 3 1 . 5 -3 2 . 2  - 3 2 . 3  - 3 ? . 4  - 3 2 . 5  -3 2 . 9 -33 . 0  .34 . 4  -3 5 . 7  -34 . 5 - 3302 -3 1 . 5  -3 0 . 0  -3 1 . 0  - 3 2 . B  
1 - 3 1 . 2  - 3 1 . 8  -3 1 . 9 - 3 1 . 9  - 3 202 - 3 2 . 5  -32 . 7  -34 . 4  -3 5 . 5  -34 . 5  -33 . 2  -3 1 . 6  -3 000 - 3 1 . 0  - 3 2 . 8  
2 -3008 - 3 2 . 3  -3 2 . 6  -3 2. 6 - 3 2 . 8  •33 . 2  - 33 . 3  -34 . 7  -3 5 . 3 -34 . 5 - 2 9 . 9 -3 1 . 6 -3 0 . 0  -3 1 . 0  -3 2 . 6  
3 � 3 1 . 0  -3 2 . 8  - 33 . 2  -33 .3  -33 . 5  -33 . 9 - 34. 0 -3 5 o l -3 503 •34.5 •33 o 2  -3 106 ·3 0 o 0  -3 1 . 0  -3 208 
4 -2 7 . 7  -33 .8  -33 . 9 -33 . 9 -34 . 0 -34 . 4 -34 .4 -35 . 1  -35 . 4  -34. 5 -33 . 2  -3 1 . 6 -3 0 . 0  -3 1 . 0  - 3 208 
5 -3 0 . 7  - 3 2 . 8  -33 .3  -33 .4 - 3306 -33 . 9 -34 . l -3 5 . l  .35 . 3 -3405 -33 . ?  - 3 106  - 3 000 -3 1 . 0  -3 2 . 8 
6 9 9 . 9  9 9 . 9  9 9 . 9 9 9 . 9 9 9 . 9 9 9 . 9  9 9 . 9 9 9 . 9 9 9 . 9 9 9 . 9  9 9 . 9 9 9 , 9 9 9 . 9  9 9 . 9 9 9 . 9  
-29 . 3  -39 . 1  -3 2 . 1  -3 2 . 8 -33 . 2  -33 . 7  - 3 3 . 9 -34 . a -35 . o  -34. 7 -33 . 7  -32. 3 -3 0 . 1 -3 1 . 1  -32 . 1  
8 - 29 . 6  -3 2. 2 -33 .3  -3 3 . 6  - 33 . 8  -34 . 2 - 34 . 4  - 3 5 . 3  -35 . 2 -34 .5 -33 .3  - 3 1 . 6  - 3 0o 0  -3 1 . 0  -3 2 . 8  
9 - 28. 0 -3 1 . 7  -33 . 0  -33 . 3  -3 3 . 5  -33 . 8  - 33 . 9  - 3406 - 3 5 . 2  -34. 5 -33 .3 -3 1 .6 -3 000 -3 1 . 0  -3 2 . 8  
lH O -2 909 -33 . 3  -3306 -3308 -3402 -34 . 5  -34 . 4  .34 ;7 -!5 . 1 -34.6 -33 . 2  -3 1 . 6 -2909 - 31 . 0 -3 2 . 8  
lHl -2 9 . 4  -3 2 .8 -33 , 9 -34 . 0 -34 . 5 -3408 -34 . 5  .34 . 7  -35. 0 -34. 6 -33 .3  -3 1 . 6 - 2 9 . 9  -3 1 . 0  -3 2 .8 
1 2  -2 1 . 0 -3 1 . 5  -33 . 2  -3 305 -33 . 8  -34. l -34 . 2 -34. 7 -3 5 .o -34 . 5  -3303 -3 1 . 6  - 3 000 - 3 100 -3 2 . 8  
13  - 28 . l  -3 1 . 5 -32. 9 -33 . 3  -3305 -33 . 9  - 3 3 . 9  -34. 6  -3 5 . o -34 .5 -33 .3 -31 . 6  -3 000 -3 1 . o  -3 2 . 8  
1 4  -21 . 2  -3 0 . 8 - 3 2 . 7  - 3 302 -3 3 . 5  -3 3 . 9 -34 . 0 -34 . 9  - 3 5 o l  -34 . 5  -33 .3 -3 1 . 7  -3 0 . 0  -3 1 . 0  -3 2 . 8  
1 5  -2 7 . 5  - 3 1 . 6  -33 . 0  - 3 3 . 3  -3305 -3 3 . 9 -34 . 0 -35 . l  -3 5 . 1  -34 . 5  -33 . 4  -3 1 . 0 -3 0 . 0  -3 1 . 0  -3 2 . 8  
1 6  -28 . 4  - 3 2 . l -3 2. 9 - 33 . 1  -33 . 3  - 3 3 . 7  -3 308 -3409 -3 5 . 1  -34 . 5 -33.4 - 3 1 . 6 -3 0 . 0  - 3 1 . 0  -32 . 8  
1 7  - 2 7 . 8  -32 . 3  -3 3 . 4  -33 .8 -34 . 0 -34 . 4  -34 . 5 -35 . s  -3 5 . 1  -34 . 4  -3 3 . 4  - 3 1 . 7  -3 0 . 0  - 3 1 . 0  -32 . 8  
18 - 26 . 9  -3 1 . 2  -34 . 4  -34 . 9  . 35 . 3  - 35 . 7  -35 .8 -36 . 4  - 35 . 3  -34 . 4  -33 .4 -3 1 . 7  -3 0 . 0  -3 1 . 0  -3 2 . 8  
1 9  -2 7 . 8  - 3 1 . 4 -34 . 2  -34. 9 - 3 502 -3 5 . 5  -3 5 . 7  - 36 . 7  -3 5 . 6 -34 .4 -33 .4 -3 1 . 7  -3 0 . 0  -3 1 . 0  -3 208 
20 -28.3  -3 1 . 6 - 33 . 9  -34 . 5 -34 . 8  -35 . 1  -3 5 . 3  -3 6 . 3  -3508 -34 . 4  -33 . 5  -3 1 . 7  .- 3 00 0  • 3 1 . 0  -3 2 . 8  
2 1  - 29 . 6  -32 .3  -34. 6 -35 . 2 -35 . 6  -35 . 9 - 36. 0 -36 .8  -3 5 . 8  -34 . 4  -33 . 5  -3 1 . 7  -3 0 . 0  -3 1 . 0  -3 208 
22 -2 9 . 9 -33 . 7  - 35 . 8  -3 6 . l  -3605 - 3609 -3609 -3 7 . 5 -36 . o  -34 . 4  -3305 -3 1 . 8 - 3 0 . 0  -3 1 . 0  -32 . 8  
23 -3 0 . 2  -35. 6 -3 7 . 0  -3 7 . 2  - 3 7 . 4 -3 7 .8 - 3 7 . 9  -38 . 1 -3 6 . 3  -3404 - 33 . 5  - � 1 . 8  -3 0 . 0  - 3 1 . 0 -3 2 . 8  --------------- ----------------- ----------------------------------------------------------------------
..... ..... 
er, ---------------------------------- - ------- · -----------------------------------------------------------
I LT WV l WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD l W05 ---------------------------- --- -------�---------------------------------------------------------------
0 1 3 .  l 1 1 .  8 1 0  • 0 9 . 0  a . 3 8.- o  7 . 7  5 1 85 
l 1 2. 7  1 1 .  5 9 . 8 8 . 8 8 . 2  7 . 9 7 . 6 50 84 
2 1 2 . 7  1 1 . 3 9 . 5  8 . 4  7 . 9 7 . 6 8 . 2  4 7  83 
3 1 2 . 5 1 1 .  0 9 . 1  s . 2  7 .  'j 7 . 2  6 . 9 45 83 
4 1 2. 1  1 0 . s  9 . 1  8 . 2  1 . 1  7 . 3 7 . 1  48 83 
5 1 1 .  3 1 0 . 3  806 7 . 8 7 . 1 6 . 8 6. 5 42 82 
6 9 9 . 9  9 9 . 9 9 . 8  8 . 8  7 . 7  6 . 8 6 . 8  5 7  9 9 9  
7 9 9 . 9  9 9 . 9 9 . 0  7 . 9 7 . 0  6 . 3 6o l 42 99 9 
8 1 0 . 7  9 . 7  7 . 8 6 . 8 6 o l 5 . 8 5 . 5  33 85 
9 9 . 4  9 . 1  7 . 5 fl . 5 5 . 9 5 . 7 5 . 4 3 1  88 
lH O 1 0 . 4 9 . 5  7 . 7  6 . 6  6 o l 5 . 9 6. 0 34  80  
l! l l  8 . 1 8 . 4  6. 9 5 . 7 5 . 0  4 . 9 5 o 0  63 9 2  
1 2  8. 5 9 .  1 7 . 4 6 . 2  5 . 8  5 . 5 5 . 3  33 92 
1 3  9 . 5  9 . 3  7 . 5  6 . 3 5 . 9 5 . 7 5 . 4  3 4  89 
14 8 . 1 8.5  609 'j . 6 5 . 2  5 . 0 4 . 7 3 0  9 0  
1 5  8 .5  8 . 8  7 . 0  5 . 9  5 . 4  5 . 2  5 . 0  3 7  94 
1 6  9 . 4  8 . 9 7 . 2  6 . 2  5 . 6  5 . 4 5 . 2  38 88 
1 7  8 . 0  s .  7 1 . 0  6. 1 5 . 4 5 • l 4 . 9 3 7  9 0  
1 8  6 . 7  8 . 5 1 . 0  5 . 9 5 . 2  4 . 9 4 . 7  34 9 2  
1 9  7 . 5  8 . 4  6 . 8 5. f, 5 . 1  4 . 9 4 .  7· 32 9 0  
20  6 . 6  7 . 8  6 . 4  5 . 3 4 . 8  4 . 6  4 . 4  3 2  94 
21  7 . 4 8 . 0  6 . 5  5 . 4 4 . 7 4 . 5 4 . 3  3 9  9 7  
22 7 . 6  9 . 2  7 . 3 6 . 3  5 . 6  5 . 3  5 . 1  43 9 2 
23 7 . 3  9 . 9  7 . 9 7 o l  6 . 2  5 . 9  5 . 7  46 84 -------- -------------- --- - - - - - - - ------ - - - ----- - ----- - - ------------------------------------------------
APR. 1 8  ---------------------- --------- ----------------- ---- --------------------------------------------------
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TSl T52 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ------------ ------------------------------------------------------------------------------------------
0 -30 . 9  -3508 -37.l -37.3 -37.5 -37.9 -3709 -3804 -36.6 -3404 -3305 -3108 -30.0 -3lo0 -3208 
l - 3 0.5  -35.4 -36 . 3  -36.4 -36.6 -3609 -3609 -31.1 -3607 -3404 -3305 -3108 -30.o -3100 -3208 
2 -31.2 -36.6 -37oO -37.o -31.2 -37.6 -3706 -3708 -36.7 -34.4 -33.5 -3108 -3000 -3100 -3208 
3 -3204 -3704 -3707 -3707 -3708 -3802 -3802 -3802 -3608 -3404 -33.5 -3108 -3000 -3lo0 -3208 
4 -3208 -3804 -38 , 9  -3809 -39ol -3905 -3906 -3903 -3700 -3404 -33.5 -3108 -3000 -31.0 -3208 
5 -3lo4 -3806 -3906 -39.8 -4000 -4004 •40o5 -40o3 -3704 -34.4 -3305 -3108 -3000 -31.0 -3208 
6 •30,8 -3905 -40o5 •40o7 •4lo0 •4lo3 •4lo4 -4lol •37o9 •34o4 •33o5 -3108 •30o0 -3lo0 •3208 
7 -29,7 -3909 -4lol •4l o2 •4lo5 •4lo9 •4lo9 -4106 ·38o4 -34.4 •33o5 -3108 -3000 •3lo0 -3208 
8 -28,9 -3907 -40o9 -4lo2 -4lo4 -41,8 -4l o9 -4lo9 •38o7 -3404 •33o5 -3108 •30o0 -3lo0 -3208 
9 -2000 -3804 -40o4 -40o7 -4100 -4lo4 -41,4 -4l o9 -3900 -34.4 -3305 -31.8 -3000 •3lo0 -32.8 
10 •28ol •38o0 -3907 •40o0 -4003 -4006 •40,7 •4l o4 -39ol -3404 -33.5 -3108 •30o0 -3l o0 -32.e 
11 -28.5 -3804 -39.4 -3906 -3908 -40.2 -4002 -40o7 -39.l -34.4 -3305 -31,8 -30.0 -31.0 -32.0 
12 -2709 -3800 -3903 -3905 -3907 -40o2 -4002 -40o4 -39.0 •34o4 •33o5 -3108 -30,1 -3lo0 -32.8 
13 •28o3 -3807 -3907 -3908 -40ol -4004 -40.4 -40o4 -3900 -3404 -3305 -3108 -30ol -3lo0 -3208 
14 -2808 -3903 -40o3 -4004 •40o7 -4lo0 -4l ol -40o5 .39.1 -34.4 -33.5 -31.0 -30ol -3100 -3208 
15 -2807 -39.6 •4008 •4lo0 -41.3 -4lo7 -4108 -4002 -39.1 -3404 •33o5 -31.s -30.1 -31.0 -32.s 
16 •28o9 •40o3 •4l o5 -4107 -4200 •42o4 -4206 -40.1 -3900 •34o4 -3305 ·3lo9 -30ol •3lo0 -32.8 
17 -2808 •40o9 -4200 •42o2 -42.4 -4208 -4300 •4lo0 •39.0 -3404 -3305 ·3lo9 -30ol •3lo0 -32.8 
18 -29,8 -4108 -42,7 -4209 -43.1 -4304 -43,6 •42,8 -39.4 -34.4 -3305 -31.9 -30.1 -3100 -32.8 
19 -29.8 -42.8 •43o5 -43.6 -4308 -44.2 •44,2 -4305 •40.0 -3404 .33.5 -31.9 -30.1 -31�0  -32.8 
20 -2904 •42o7 -4305 -4307 -4309 •44o3 •44o4 -4309 •40o4 -3404 �33o5 •3lo9 •30ol -3lol •3208 
21 -2906 -4209 -4308 •43o9 -44ol -4405 •4406 •44o2 -4008 -3404 •33o5 -3lo9 -30ol -3lo0 •3208 
22 -28o:9 -40o9 -4304 -43,7 -4309 -44,3 -4404 •44o4 -4lol -3404 -33,5 -3lo9 •30ol -3lo0 •3208 
23 •29o0 •42o3 -4308 •44o0 -4402 •44,6 -44,6 •44,6 -41,4 -34.4 -33.5 -31.9 -30,l -31.0 -32.8 --------------------------------------------------------- ---------------·--- ------------�--- ------------
-.:i ------------------------------ -------------- -------------- ---------------- ----------------------------
I L T  WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 ------------------------------- ------------- --------- - - - - ---------------------------------------------
0 6,4 9.0 7.2 6.3 5.6 5.3 5.2 52 91 
1 506 8ol 6,8 5,9 5o4 5.1 5.0 52 96 
2 5.7 7.5 6.3 5.7 5,1 4.9 4.7 59 102 
3 5.9 7.6 6,5 5.9 5.2 5.0 4.8 62 101 
4 6.5 9.5 0.1 7.3 6,4 6.1 5.8 62 81 
5 6.5 10.7 9.1 8,1 7,2 6.8 6.6 62 75 
6 6,6 10o7 9.0 8.2 7ol 6.8 6.6 62 7 7  
7 6,9 11 o 3 9,5 8,7 7.7 7.3 7.0 62 71 
8 6,9 11. 5 9,6 8.7 7.6 7.3 7.0 62 69 
9 6.3 11.4 9,3 8.3 7.4 7.1 6.8 62 72 
10 6.5 11. 0 9.0 7.9 7.1 6.7 6,4 62 79 
11  6.8 10.7 8,9 7,9 1.2 6,8 6,6 62 299 
12 6.2 10.6 8.7 7.7 6 . 9  6.6 603 62 79 
13 6.4 10.8 9.0 8.2 1.2 6,9 6,6 62 69 
14 7.0 11. 0 9.3 8.4 7o4 7.1 6.9 62 62 
15 1.0 11.2 9,3 8,6 7o5 7,2 6,9 62 57 
16 7.1 11.5 9,6 8.8 7,7 7.3 7.1 62 54 
17 6.8 1 1 . e 9.8 9.0 7.9 7.6 7.3 62 56 
18 7.3 11.0 9.8 9,0 7.9 7.6 7.3 62 56 
19 7,3 11. 9 10 ol 9.3 8.2 7.8 7.5 62 57 
20 6,9 11,4 9,5 a . a  . 7. 7 7,4 7.1 62 59 
21 7,4 11. 3 9.5 8.8 7.7 7.5 7.2 62 54 
22 7.3 12.1 9,9 9,1 B , O  7.6 7.4 62 49 
23 6,9 11. 5 9.4 8.6 7.5 7.2 7.0 62 51 ------------------------- ------ ---------- --- --- ----- ---------------------- ----------------------------
APR . 1 9  ----- ---- - ----- - --------------------------------------------------------------------------------------
L T  T A l T A2 TA 3  TA4  TA 5 TA6 TA 7 TSO TSl TS2 T5 3 TS4 TS5 TS6 TS7 -------------------------------------------------------------------------------· ----------- - - - ----- ---
0 - 3 1 . 0  - 4 3 0 9  -44 . 6 -44 . 7  -44 . 9  -4 5 . 3  -45 . 3  -45 . 0  -4 1 0 6  -34 . 4  - 3 3 . 5  - 3 l o 9  - 3 0 . l  - 3 l o 0  -32 . 8  
l - 3 1 . 4  -4 4 . 3  -44 0 8  -44 . 9  -4 5 . 1  - 4 5 0 6  -4 5 . 6  • 4 5 o 2  -4 l o 9  • 3 4 . 4  -33 0 5  -3 l o 9  - 3 0 o l  • 3 l o 0  • 32 0 8  
2 - 32. 5 -4 4 . 7  -4 5 . 1  - 4 5 . 2  - 4 5 . 4  -4 5 . 8  -45 0 9  -4 5 . 6 -42 . 1 -34 . 4  - 3 3 . 5  -32 . 0  -30 . 1  - 3 1 . 0  -32 . 8  
3 - 3 3 . l •4 4 . 7  -4 5 . 1  -45 .2  - 4 5 . 4  -4 5 0 9 -46 0 0  -4 5 . 7  -42 0 3  -34 . 4  - 3 3 . 5 - 3 l o 9 - 3 0 . 1  - 3 1 . 0  -32 . 8  
4 - 3 7 . 7 - 4 5 . l  -45 . 6  -45 . 7  -4 5 . 9  - 46 . 3  - 46 . 3  -46 . 0  -420 6  -3 4 . 4  - 3 3 . 5  - 3 1 . 9  - 3 0 . 1  - 3 1 . 0  -32 . 8 
5 -3 9 . 9 -45 02 -4 5 0 6  -45 0 7  - 4 5 0 9  -46 0 3  -46 . 3  -46 0 2  •42. 8 -34 0 4  -33 0 5  - 32 0 0 - 3 0 . 1  -3 l o 0  - 32 0 8  
6 -4 0 . 4  -4 4 0 9  -4 5 0 3 -4 5 0 4  - 4 5 . 5  -46 . 0  -46 . Q  -46 . 1  -4 3 . 0  - 3 4 . 4  -33 . 5  - 32 . 0  -3 0 o l  - 3 l o 0  -32 0 8  
7 -420 6 - 4 4 0 2  - 44 0 5 - 44 0 5  -44 0 7 - 4 5 . 1 -45 . 2  -4 5 0 6  •4 3 o 0  - 3 4 . 4  -3 3 0 5  - 32 . 0 -3 0 . 1  - 3 1 . 0  - 32 . 8 
8 -42 0 9 •4 4 o 3  •4 4 o 5  •44 o 5  •44 o 7  -4 5 o l  •45 o l  -4 5 . 1  -42 . 9  -34 . 4  - 3 3 . 5  -32 0 0  - 3 0 . 1 -3 1 . 0  - 32 . 8  
9 - 4 1 0 8  -4 3 0 0  -43 . 3  -4 3 . 4  - 4 3 0 6 -4 4 0 0  - 44 . 1  -44,6 -420 8 -3 4 . 4  - 3 3,5 -32 . 0 - 3 0 . 1  - 3 1 . 0  -32 . 8  
1 0  -42 .2 -4 3 . 0  -4 3 0 3  -4 3 . 3  -43,6 - 4 3 . 9 -44,0 - 44 . 4  -42 . 6 - 34 . 4  -33 . 5  - 32 . 0  -30 . 1  - 3 1 . 0  -32 0 8  
1 1  -42 . 6  - 4 3 . 0  -4 3 . 3  -4 3 . 3  -4 3 . 5  - 4 3 . 9 -43 . 9  •44,l  -42 0 5  -3 4 , 4  -3 3 . 5 - 32 0 0 - 3 0 o l  -3 1 . 0  -32 , 8  
12 -42 0 7 -42 0 8  -4 3 0 0  -42,9 - 4 3 . 1 -4 3 . 5 -43 . 5  -4 3 0 5 -420 3 - 34 . 4  -3 3 . 5 - 32,0 - 3 0 . 1  - 3 l o 0  - 32 . 8  
1 3  -42,4 - 42. 7 -42 0 9  -42 0 9  -4 3 . 1  -4 3 . 5  - 4 3 0 6 -4 3 . 8  -42o l - 3 4 . 5  -33 0 5  - 32 0 0 - 3 0 o l  -3 1 0 0  - 32 0 8 
1 4  -42o l - 4206  -42 0 8  - 42 . 8  -43,0  - 4 3 . 4  - 4 3 0 5  -4 3,8 -42,2 - 3 4 . 5  -33 . 5  -32 . 0  -30 o l  - 3 1 . 0  -32 . 8  
1 5  - 4 1 . 5  - 4 1 . 8  -4 1,9 -4 1 . 9  -42. 1 -42 . 5  -420 5 -43 0 3  -42,1 -34 . 5  -3 3,5 -32 . 0  -30,1  - 3 l o 0  - 32 . 8  
16 -4 0 . 8  -4 1,0 - 4 l o 2 - 4 1 . 1  -4 1 . 3  - 4 1 . 7  - 4 l o 7  -420 7 -4 1 , 9  - 3 4 . 6 -3 3 0 5  - 32, 1 -30 . 1  -3 l o 0  -32 . 8  
1 7  -4 0,4 -4 0 . 5  - 4 0 0 7  - 4 0 . 7  - 4 0 . 8  - 4 1 ,2 -4 1,2 - 42,3 -4 1 , 7  -34 . 6 - 3 3,5 - 32 , l -30 . 1  -3 l o 0  -32 0 8  
1 8 - 3 9 0 9  - 4 0,0 -4 0 . 0  - 4 0 o l  - 4 0 . 1  -4 0 . 5 -40,6 -4 1,6 - 4 1 . 4  -34 . 6 -33 . 5  -32, 1 - 3 0,1  -3 l o 0  -32 . 8  
1 9 -3 9 . 0 - 3 9 ,2  -39 . 3 - 3 9 0 3 - 3 9 . 4  -3 9 . 8 -39, 9 -4 l o l  -4 1 , 1  - 34 . 6  . 3 3 . 5  -32 . 1 - 3 0 . 1  - 3 1 . 0  -32 , 8  
20 - 38 . 9. - 3 9 o O - 39 o l -3 9 o l - 39 0 2  - 3 9 . 6 - 3 9 0 7 - 40 0 8  -4 0 . 7  -34 . 6  - 3 3 0 6  - 32 . 1 - 3 0 o l  - 3 l o 0  -32 , 8  
2 1  - 3 8,9 - 3 9 . 1 - 3 9,1 -3 9 o l - 3 9 . 1 - 3 9 0 5 - 3 9,5 -40 . 5  - 4 0 , 5  -34,6 -3 3 .6 - �2 . 1 - 3 0 . 1  -3 1 . 0  -32 . 8  
22 - 3 8 . 4  - 3 8 0 4  -38 0 4  -3 8 . 2 -38 0 3  - 3 8 0 7 -38 06  - 3 9 . 6 - 4 0 0 2  -34 . 6 - 3 3 0 6  - 32,l -3 0 o l  - 3 1 . 0  - 32 . 8  
23 - 3 7 . 6  - 3 7 . 6  - 3 7 . 5  -37 . 5  - 3 7 . 5  - 3 7 . 8  - 3 7 . 8 '  -38,8 -3 9 0 8  - 3 4 0 7 - 3 3 ,6 -32 . 1 - 3 0 . 1  -3 1 . 0  -32 , 8  ------------------------------------------------------------------------------------------------------,..... 
,..... 
00 ----------------------------------- --- ----------------------------�-----------------------------------
I L T  WV l WV2 W V 3  WV4 W V 5  W V 6  WV7  WD 1  W D 5  ------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 8 . 0  1 1 . 3  9 .6  8 . 9  7 . 8  7 . 5  7 . 2 62 5 1  
1 8 . 6  1 1 o 'O 9 . 4  8 . 8  7 . 7  7 . 4  7 . 2 62 6 1  
2 9 .2  1 1 .  3 9 . 7  9 o 0  a . o  7 . 6 7 . 5  62 6 1  
3 1 0  . 1  1 1 ,5 9 o 9 9 .2  8ol 7 . 8  7 . 6 62 5 5  
4 1 0 . 4  l l o 4  9 . 7  9 . 1 8 . 0  7 . 7  7 . 5  62 58 
5 1 0 . 5  1 1 . 3  9 ·. 7 9 . 1  a . a  7 . 8  7,6 62 54 
6 1 1 . 6 12 . 1 1 0 . 4  9 . 8  8 0 7  8 . 4  B.2 62 5 0  
7 1 1 .  4 1 2 . 4  1 0 . 7  1 0 . 2 9 . 1 8,7 8 . 5  62 4 9  
8 1 1, 5 1 2,6 1 1  • 1 1 0 . 4  9 o 5  9 . 2  9 , 0 6 3  4 5  
9 1 1 .  3 1 2. 3 1 0 . 7  1 0 . 1  9 o l  a . 7  8 . 5 6 3  5 4  
1 0  1 0 . 9  12 . 0 1 0 . 4  9 . 8 8 . b  8 . 4 8 . 3 6 3  5 4  
1 1  1 1 . 4  12 . 5  1 1 .  0 1 0 . 3  9 . 4  9 . 0 8 . 8  6 3  5 1  
12  l l  o 6 1 3  o 0 1 1 . 5 1 0 . 6 9 0 8  9 . 4 9,2 6 3  5 3  
1 3  1 1 .  8 1 3 . 1  1 1 .  6 1 0 . 8  9 , 8  9 . 4 9 o 3  6 3  45 
1 4  12 . 5 1 3  . 8  12 .2  1 1 . 5 1 0 . 4  1 0 . 0  9,8 6 3  4 5  
1 5  12 . 4 1 3,8 1 2 . 3 1 1 .  7 1 0 . 5  1 0 . 1  9 . 9  6 3  44  
16  12 .2  1 3 .  7 1 2 . 2  l l  0 6  1 0 . 5  1 0 . 1  1 0 . 0  6 3  4 4  
1 7  12. 0 1 3 0 6  12 . 0 1 1 . 5  1 0 . 5  1 0 . 1  1 0 . 0  64 5 0  
1 8 12. 4 1 4  . 1  12 .6  12 . 1  1 1 .  0 1 0 . 6  1 0 . 4  64 5 1  
1 9  1 2,3 1 3 . 8  1 2 , 3 1 1 . 7  1 0 . 6 1 0 . 2 - 1 0 . 0  6 4  54 
20 12. 4 1 3 . 9  1 2 . 4  1 1 . s 1 0 . c  1 0 . 3  1 0  . 1  64 5 5  
2 1  1 2 . 6  l 4 o 4 1 2 0 8  12 .2  1 1  o ;> 1 0 . 8  1 0,7 6 5  5 0  
22 12 .2  l 4 o 2 1 2 . s  1 2 . 2  1 1 .  2 1 0,8 1 0 . 6  6 5  6 4  
23 1 3 . 0  1 5 . 1  1 3 0 6  l 2 o 9  1 2 . 0 1 1 .  5 1 1 .  3 6 7 5 7  ------ ---- -- - --------------- ------------ - - ------------------------------------------------------------
...... 
...... 
<.Cl 
I 
APR. 20  - - - - - - - - ----- - - - --- - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - ------ - - ---- ------------------------ ------------ - - - - - - ----- - - -
L T  r A l  T A2 T A 3 TA4  TA5 TA6 TA7 TSO TS1  TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 - - --- - - - - --- - - --- - - --- - - ------ - - - --- - - - ------ - - - - - ------- ----------------- ------------------- - ------ --
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0 
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
16 
17 
18 
19  
2 0  
2 1  
22 
2 3  
- 36.6 -36• 5  -36.4 -36.3 -36.3 -36.7 -36.7 
-36.0 - 35.9 -35.9 - 35.8 -35.9 -36.2 -36.2 
-3 5.9 - 35.8 - 35.8 -35.6 - 3507 -36oO - 36.0 
-3505 -3503 - 35 , 3  -35,2  -3502 -3505 -35 , 5  
- 3 5 , 2  -3500 -3500 - 3 4 , 9  -34 ,9 -3 5.1 -3502 
- 3 4 , 5  -3 4 , 3  -34 , 3  -34 , 2  - 3 4.2 -3 406 -3 4.5 
-3 3 , 9  -3 3.8 -3 3.7 - 3 3.7 -33.7 -34.0 -34.0 
- 3 3.6 -3 3.4 -3 3.4 -3 3.3 - 3 303 -3 3.7 -3 3.6 
- 3 3.5 - 3 3.4 - 3 304 -3 3.3 - 3 304 -3 3.7 -3 3.7 
- 3 3.4 -3 303 - 3 3.3  -33.1 -3 302 -3 3.4 -3 304 
- 3 302 -3 3.0 - 3 3.0  -32.9 -32.9 - 3 3.2 . 3 3.2 
-3300 -3209 -32.8 -3 2.7 -32 ,7 -33 , 0  -33.0 
99.9 99.9 99.9 
99o9 99o9 99o9 
99o9 99.9 99.9 
99.9 99.9 99.9 
99.9 
99.9 
99o9 
99o9 
99.9 629.4 628.8 
99.9 62904 628.8 
99o9 62904 62808 
99.9 629.4 628.8 
- 32.9 -3 300 -3 3 , 2 -3 3.3 -3 3 , 4  -3 3 , 9 -34 , 0  
-32 ,8 - 33 , 0  -33.1  - 3 3 , 2  -3 303 - 3 3.8 -3 3.9 
-32.9 -32 , 9  - 3 3, 0  - 3 300 -33ol - 3 304 . 33.4 
- 3 3 , 3  -33.2 - 3 3ol -33ol - 3 3 , 1  - 3 3.4 -3 3.4 
- 32 , 9  -3 2.8 - 32 , 8  - 3 2 ,7 -32.7 -33 , 1  -3 3.0 
-3 3ol - 3 3 , 0  - 32 , 9  - 3208 - 32 ,8  -3 3 , 2  -3 3 , 2  
• 3 3 , 6: -3 3 , 5 -3 3 • 5 -3 3 , 3 -3 3 , 4 -3 3·, 7 - 3 3 • 7 
-34 ,6 - 34 , 5  -3404 -3404 -3 404 - 3 4 , 8  -34 ,7  
-37.9 - 39.3 - 34.7 -3 3.6 •32.l - 3 0.l - 3 1.0 - 32.8 
-37.2 -38.8 -34.7 -3 3.6 -32ol - 3 0.1 - 3 1.0 - 32.8 
- 37.o -3804 - 3 4.7 -3 3 ,6 -3201 -3001  -3 1 , 0  - 32 , 8  
-36 ,5 •38o0 -34.8 -3 3.6 - 32.1 - 3 000 -3l o0 -3 2.8 
-3600 ·37.6 -34.8 - 3 3.7 -32.1 -3 0 , l -3 1.0 -32 , 8  
-35.6 -37.3 -34.8 -3 3.7 -32.l -30 , 1  -3 1.0 -32.8 
-35.1 -36.9 -3408 -3 3.7 - 32.1 -30.1 -3 1.0 -32.8 
-3408 •36.5 - 3 408 -3 3.7 -32.1 - 3 0.1  -3 1. 1  -32.8 
-34.8 - 36.3 -3409 -3 3.7 - 32.1 -30.1  -3 1.0 -3208 
-34.3 ·35,9  -34.9 -3 3 , 7  -32.1 -30.1  -3 1.1  - 32.8 
-3 308 -3506 -34 , 9  - 3 3 , 7 -32 ,l  - 3 0.1  - 3lo0 -32.8 
-33.4 -35.3 -34.9 -3 3.7 - 32ol -30.1  -3lo0 -32.8 
- 3 3.5 .35.1 - 34 ,9 -3 3.7 - 32ol -30 . 1  -31.0  -3208 
- 3405 -35ol -34.9 -3 307 -32.l - 3 0.1 - 3 1 , 0  -32 , 8  
-3504 •35 , 3 -3 409 -3 3.7 -32.1 - 3 0.1  -3 1.0 -32 , 8  
-35.7 •35o5 -3 4 , 9 -3 3 , 8 -32.1 -30.1  -3 1.0 -3Z.8 
- 3 5.5 -35.7 -34 ,9 - 3 3 , 8  - 32.1 -30 , 1  -3lo0  -32.8 
-35.6 -35.7 -34 , 9  -3 3 , 8 -32.l -30.1  -3 1.0 - 32.8 
- 34.9 -35.6 -34.9 -3 3 , 8  - 32.l -30.l - 3 1.0 - 32.8 
- 34.4 -35.4 - 3 4.9 -33.8 -32 ,2  -30.1  -3 1.0 -32.8 
-3309 -35.2 -34 , 9  - 3 3 , 8  -32 , 2  -3 0 , 1  -3 1.0 - 32 , 8  
-3 3 , 8 -34 ,9  -34 , 9 -3 3 ,9 -3�o2 -3 0 , 1  - 3 1 , 0  -32,8 
•34ol - 3408 - 3 4 , 9  -3 3 , 9 •32 , 2  -30 , 1  -31 , 0  •32 , 8  
-3409 -34.8 -35, 0 -3309 -32 ,2  -30 , 1  - 3 1 , 0  - 32 , 8  -- --------- - - - - - --- -------- ----------- - --- --- - - - - ----- ----------------- - - --- - ---- - --- - -----------�----
------ - - - ------- ------------- ----- ------ - ------------------- - ------- - ----- - --- -------------- ----------
LT WVl WV2 WV3  WV4  WV5 WV6 WV7 WDl  W05  ---------- - -------- - - - --- - --- -- --- - ----- ---- - - - - - - ------------------------------------------·---------
0 1 3. 3 1 5 , 2  1 3 ,  7 1 2 , 9  12.0 ll  o 5 1 1.2 73 64 
1 l 4ol 16 ,l  14.4 1 308 1 2 , 6  · 1 1. 9 l l  , 6  70 65 
2 1 4 , l  16 , 0  1 4 , 2  1 306 l2o4 llo7 1 1 , 4  7 0  66 
3 1 3 , 9  15 ,7  1 3.9 1 3.2 12.1 1 1. 5 1 1.2 7 1  66 
4 1 3 ,  8 15 , 4 1 3 , 7 l 3o0 1 1 ,9 ll. 3 1 1. 0 7 1  67 
5 1 3 ,  5 15 , 1 1 3 ,  3 1 2 , 6 1 1. 5 1 0 , 9 1 006 71 71 
6 1 3o l  1 4 ,9 1 3 ,  l 1 2 , 5 ll , 5 1 0 ,9  1 006 7 1  7 3  
7 1 3 , 1 l5ol 1 3 ,  3 12.5 1 1 .4 1 0o9 1 0 , 6 7 1 7 3  
8 1 3 ,  0 l 4o9 1 30 0 12.0 ll o 2 l Oo7 1 0 , 4  72 74 
9 12.9 1 406 1 2 , 9  l l  o 9 l l  o2 1 0 , 5  1 0.2 68 75 
1 0 l ?..3 1 3 , 7 12.1 1 1 .3 1 0 , 5 1 0.0 906 68 78 
11 12 , 3  1 30 7 1 2  ol 1 1. 3 1 0.5 9 ,9 9 , 6  68 78 
12 ll  o 4 l 2o4 l Oo9 1 0  o 1 9 , 4  9, 0 8.7 70  79 
1 3  ll o l  12.0 1 0 , 5 906 9.0 8 , 6  8 , 4 70 79 
1 4  1 1 , 4 l 2ol 1 005 9 ,6  9 , 0 8 , 6  80 3 72 73 
15  1 0 , 9 1 1 , 4 908 9. 1 8 , 4  800 7 ,8  74 79 
1 6  1 1. 5 l l  08 1 0  o l  9o2 804 8, 0 7 , 9  7 1  7 7  
1 7  1 1 , 9 12 .1  1 0 , 4  9.6 8.7 803 8 , 1 70 76 
1 8  1 1. 5 1 2 , 0  l Oo3 9 , 4  8.8 8.4 802 7 2  77 
19  l l  o 5 1 2o2 1 0 06 9 , 8  9.1 808 805 79 84 
2 0  12.1 12.a 1 1 , 2 l 0o4 9 � 7  9, 3 ·9ol 80 84 
2 1  12. 1  1208 1 1. 2 l 0o5 9 , 6  9 ,  3 9 , 0  82 90 
22 1 3 , 4  l 4o2 12 , 5  1 1 , 7 l O ob l 0o2 9·,9 85 89 
2 3  1 3 , 9  1 4 , 4  l2o7 l2ol 1 0 08 1 0o4 1 0.0 85 85 - ------ - - - - - - - - ------- ---- - - - -�- - ------- - - - - - - ------ ----------------------- - - - ------ ---- - - - --- ---- ---
APR. 2 1  ---- - - - - - - - -- - - --- - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L T  T A l  T A 2  T A3 T A4 TA5 T A6 TA7 TS O TS 1 TS2 TS3 TS4 TS 5 TS6 TS7 ---- -------- - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 -3500 -3409 -34.9 -34.7 -3408 -35ol -35ol -35ol -3500 -3409 -33.9 -32.2 -30.1  -31.l -3208 
1 -34.9 -34.9 -34.9 -34.9 -3409 -35.3 -35.3 -3506 -35.l -34.9 -33.9 -32.2 -30.l -31.0 -32.8 
2 -3504 -35.3 -3504 -3504 -35 , 5  -3508 -35 0 9 -36.3 -35.3 -34 , 9 -33.9 -3202 -30.1  -31.0 -32.7 
3 -36. l -36.2 -36.3 -36.3 -3604 -36.7 -3607 -31.0 -35.6 -34.9 -33.9 -32.2 -3001 -3100 -32.8 
4 -3606 -36.7 •36.8 -36.8 -36.9 -3702 -3702 -37.5 •35 , 9  -34.9 -33.9 -32.3 -30ol -3 100 -32.7 
5 -37.5 -3706 -37 ,7 -3707 -37.7 -38 ,l  -38ol -38ol -3603 •34o9 •33, 9  •32 , 3  -30ol -3l o0 •32o7 
6 -3800 -38.0 -38ol -38.1 -38.2 -38 0 6 -38.6 -38 0 6 -3606 -34.9 -33 0 9 -32 0 3 -30.1  -31.0  -32.8 
7 -3802 -38 , 4  -38.5 -38.5 -38.7 -39.0 -39 0 0 -3902 -36.9 -34.9 -33.9 -3203 -30ol -3lo0 -32.7 
8 -38 0 7 -38 , 7  -38 0 8 -3808 -38.9 -39 , 3 -39 , 3  -39 0 5 -37.2 -34.9 -33.9 -32 , 3  -30.1 -3lo0 -3207 
9 -3 9ol -39. 1  -39 , 3  -39 0 2 -39 0 4 -39.7 -39,7  -3908 -3705 -34.9 -3309 -32 , 3  -30.1  -31.0 -3207 
10  -38 , 9  -39 , 0  -39.l -39 , 1  -39 , 2  -39.5 -3906 -39 0 6 -3707 -34.9 -33 , 9  -32.3 •30ol  -31.0 -32.8 
1 1  -3902 -39.l -39 , 2  -39.1 -39 0 3 -39.7 -39 0 6 -39 ,4 -37.8 -3409 -33, 9  -32.3 -30.2 -31.0 -3208 
1 2  -40 , 3 -4 0.2 -4 0o2 -4 0 , l -40 ,2 -4 0 0 7 -4 0 , 6 -39 ,7 -37.9 -34.9 •33 , 9  -32.3 -30.2 -31.0 -32.8 
13 -40 0 5 -4 0 e 4  -4 0 , 5  -4 0 , 4 -40 , 5  •4 0o9 •40o9 -40.1  •38ol -3409 -33.9 •32o3 -30.2 -3l o0 -3208 
14 •4 1, 5 -4 1 ,4  •4 10 6 -4 lo5 •4lo7 -4 2ol •42ol -4 lol -38.4 -34.9 -33.9 •32 , 3  -30 , 2  -31.0 -32 , 8  
15 -4 1, 9 -42. 1 -42 , 2  -42 ,2 -42.4 -42.8 -4 2 , 8  -42 , 2  -39 , 0  -34.9 -33.9 -32.3 -30.2 -31.0 -3208 
16 -43.1 -43 , 2  -43.3 -43 ,3 -43 , 4  -43.8 -43, 9 -43, 3  -3905 -34 , 9 -33, 9 -32 , 3  -30.2 -31.0 -3208 
17 -43 ,6 -43.7 -43 , 9  -43.8 -44 0 0 -44 ,4 •44o4 •43o9 -4 0 , 0  -3409 -33, 9  -32 0 3 -30.2 -31, 0 -32 , 8  
1 8  -44 , l  -44 , 2 -44.4 -44 ,3 -44 , 5  -4409 -4409 -44 0 4 -4 006 -3408 �33.9 -32 , 3  -30 , 2  -31 , 0 -3208 
19 -43�3 -43.7 -44.0 -44 , 0  -44�1 -44 , 5 -44.6 -44.7 -4l o0 -34 , 8 -33.9 -3203 -30.2 -3l o0 -3208 
2 0  -44 i2 -44.4 -44 , 6  -4 4, 5 -44.7 -4 5 , l  -4 5.l •44 , 9  -4 1 , 3  -34.8 -33.9 -3 2 , 3  •30 , 2  -3 1, 0 -32 , 8  
2 1  -44 0 8 -44.9 -45 , 0  -44.9 -4 5.l -45 ,6 -4 5 , 6 -4 5 , 2  -4 1 ,6 -3408 -33 , 9  -32 , 3  -30 , 2  -31.0 -32.8 
22 -4 5 , 2  �4 5 , 2 -4 5 , 4  -45 ,4  -4 5 , 5  -4 5 , 9 -46 , 0  -45.6 -4 1 , 9 -34 , 8 -33 , 9  -32 , 4  -3002 -3lo0 -32 , 8  
23 •45.0 -4 5.1 -4 5.3 -4 5.2 -4 5.4 -45 0 8 -4 5 , 8  -4 5 , 7 -42.3 -3408 -33.9 -32.4 -30.2 -31.0 -32 , 8  
...... - . - - - ---- - - - - -- - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I 
- - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - --- - - - - - --- - -
L T  WVl wV2 WV3 W V4 WV5  WV6 WV7 W D 1  WD5  - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - ---- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- -
0 14 .• 6 14 , 9  13. 1 12.5 11. 2 10.8 10.4 82 76 
l 14.3 l4o3 12.5 1 1 , 9 1 0.7 10.2 10.0 8 1  76 
2 14 , 3  14 , 2  1 2.4 l l o7 1 0.6 l 0o2 9.9 7 7  68 
3 1 4 , 9  14.7 12.8 12.2 10 , 9  10 , 5  10.2 7 9  68 
4 l 5o3 15.1 13.1 l ? , 4 1 1. 2 10 , 8  10.5 78 66 
5 15.3 15.1 13 .1  12 , 5  11.2 10 , 8  10.4 74 61 
6 14 , 9  14 0 6  12.6 12 ol 1 0 , 8  10 , 4  10.1 7 2  54 
7 14.2 13, 8  1 1 . 9 1 1 , 4  l 0o2 9.7 9.4 75  54 
8 14 , 9  14.5 12.6 12 ol 10 ,6  1 0.2 9.8 82 59 
9 15.7 15 .3 13 , 3 12.7 1 1.3 10.9 1 0.5 8 0  57 
1 0  15 , 8  15 , 3  13.3 1 2 , 6  1 1.3 l Oo9 10.5 76 58 
1 1  16.3 15 , 8  13.8 12 , 9  11 ,7  11. 3 10 , 9  8 0  63 
12 1 7 ,  0 16 , 4 1 4 , 4  1 3 , 6  1 2.4 1 1 , 9 1 1. 5 78  56 
13 16.8 16 . 1  14 , 0  13  .4 1 1 , 9  l l  06 1 1,  1 7 7  58 
14 l7o3 16 , 3  14.2 13 0 6 12 ol 1 1 .7 1 1 , 3  74  67 
15 17.1  1506 1 3. 5 13, 0  11.5 11.1 10.a 7 1  68 
16 16 ,7 15 , 3  13. 3 12 ,7 1 1 .  2 10.8 10 .3 82 7 0  
17 l6o5 15 . 1  13. 0 12 , 5  11. 0 10.7 10 .3 8 0 290 
18 16.3 14 , 9  13. 0 12 .• 5 1 1. 0 10 , 7 . 10.4 7 5  6 0  
1 9  17.l 15.3 13 ol 12.6 1 1 . 1  10 , 8  10.s 7 3  56 
2 0  16 ,4  14 , 9  1 2 , 8  12.4 1 0 , 9  1 0.6 10.3 69 5 9  
2 1  16, 8 15 , 3  13. 3 17.9 11.4 ll o 0 10 ,7 69 58 
22 16 ,3  14.9 12 , 9 1 ?.. 5 1 1 .1  1 0 , 7 l 0o4 66 56 
23 16 , 4  1 4 , 9  12 , 8  1 ?. 5 1 1.1  10.7 1 0.4 66 53 -- ---------- - - ---------------- ---- ---- - - - ---- - - -- - --- - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - -
AP R .  22 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 -------------------------------------------------------------------------------·-----------------------
0 -44.7 -44.R -45.o -45.o -45.2 -45.6 -45.6 -45 07 -42.5 -34.8 -3 3 0 9 -32.4 -30.2 -31 . 0  -32 0 8  
1 •44. 5 -44.7  -44 . 8  -44 . 8  -44.9 -45.4 -4504 •45.7 •4206  • 34.8 -33.9 • 32.4 • 30o2 • 31.0 • 32.8 
2 -43 . 5  -4309 -44.l  -44 . 1  -44. 3 -44.8 -4408 -45.6 -42.7 -340 8 -3 3,9 -32.4 -30,2 -31,0 -32.8 
3 -43.4 -43,8 •44.0 -44.0 -44.3 -44.6 -44,7 -45.4 -42,8 -34.8 -3 3,9 -32,4 -30.2 -31,0 -32.8 
4 -44.5 -44,7 -44,9 -4409 -45.o -45,4 -45,4 -45 06  -42 0 8  -340 8 -3 3,9 -3204 -30,2 -31.0 -32,8 
5 -4402 -4406 -44,7 -4407 •44,9 -4503 •45o3 -4507 •42o9 -34,8 •3 3,9 -32.4 -30,2 -3lo0 -32,8 
6 •44o2 -44 0 4  •44,6 -4406 •44,7 •45,1 •45ol -45,6 -43.Q -�40 8 -3 3,9 -32.4 -3002 -3lo0 -32.8 
7 -4402 -4404 -44.5 -44.5 -44,7 -45,l -45ol -45,6 -43,0 -34,9 -33,9 -32,4 -30,2 -3lo0 -32,8 
8 •4308 •44ol •44o2 •44o3 •44,4 -4409 •44,9 -45.4 -43ol -34,9 -3 3 . 9 -32,4 -30,2 -3lo0 -32.8 
9 -4209 -43,1 -43 0 3  -43.4 -4306 -44,0 •44,0 •44,9 •43o0 -3409  • 33,9 • 32o4 -30.2 -3lo0 -32,8 
10 -42.7 -42oB -43,1 -43ol -4 303 -43.7 -43 07  -44,5 -42.8 • 34o9 • 3 3,9 • 32,4 • 30,2 -31.0 -32 0 8  
1 1  -42,2 -42 0 3  -42 06 -4206 •42,7 -43 0 2  -43,2 -43,9 -42 06 -34,9 -33,9 -32,5 -30.2 -31,0 - 32,8 
1 2  •41.9 -42,l -42 0 4  -42,3 -4205 -43,0 •42,9 -43 0 5  •42,4 -34,9 -3 3,9 -32,5 -30,2 -31.0 -32.8 
1 3  -41,9 -42,1 -42,4 -4204 -42 0 5 -43 0 0  •43o0 -43.5 -42.3 -34.9 -3 3.9 •32.5 -30,2 -31.0 -32.8 
14 -41 . 7  •42o0 -42.2 •42o2 -42.4 -4208 -42.9 -4307 -42.2 -34.9 • 33,9 -32.5 -30.2 -31,0 - 32,8 
1 5  -41,9 -42,2 -42.5 -42.5 •42,7 -43ol -4302 •44.0 •42o3 -34.9 •34.0 • 32.5 • 30.2 •31.0 • 32.8 
1 6 -42.1 -42.5 -42,7 -42.8 -43.0 -43,4 -43.5 -44.3 -42.3 -34,9 -3 3,9 -32.5 -3002 -31.0 -32.8' 
1 7  •41.7 -4202 -42.5 -42.6 -42.8 •43.2 -43.3 -4403 -42,5 -35.o -34.o -32,5 -30.2 -31.0 -32.0 
1 8  -41,5 ·42ol -42,4 -42,6 -42.8 -43.2 -43,3 -4404  -42.5 -3 5.0 • 34,0 -32,5 -30,2 -31,0 -32,8 
19 -42.l -42,6 -42 0 8  -42.9 -43ol -43,5 -43 06  -44.4  -42,6 -3 5 0 0 -34.o -32 0 5 -30 0 2  -31 0 0  - 32.8 
20 -41.5 -42.1 -4204  -4205 -42.7 -43ol -4302 -44 0 4  •4206 -3 5.0 -340 0 •32.5 -30 0 2  -3lo0 -32.8 
21 -40.3 �4lo0 •41.4 -41.6 -41.9 -420 3 -42.4 -4402 -4206 -3 5.1 -34.o •32o5 • 30o2 -31.0 -32,8 
22 • 39o4 -400 2  -4006 -4008 -4l ol -41 . b -4106 -4307 -42.5 -35ol -340 0 -32 0 � -30 0 2  -31 0 0  - 32,8 
23 • 39o2 •40o0 •40o5 •4006 •4l o0 •4lo4 •4lo5 •43o5 •42o3 -3 5 ol · 34o0 -32.5 -30.2 -3lo0 -32 0 8  - ---------------------------------------------------------------------------�--------------------------
N) -
I ------------------------------------------------------------------------------------------------------LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 16.2 14.7 1 2.6 12.2 10.0 1 0.4 1 0.2 65 52 
1 16.4 l 4o9 12.9 l2o4 11.  0 i-o 06 l 0o3 76 54 
2 16.2 1 4.6 1 2.6 l2ol 1006 1 0.2 9o9 76 54 
3 1606 l 5o0 1 2.9 12.3 10 0 8 1 0.3 10.0 8 3  5 5  
4 16.7 l 5o2 l 3ol 12.1 l l o 0 1 0 . 6  1 0.2 8 3  5 3  
5 17 ol l 5o4 1 3.3 12.8 ll o2 10.0 l0o4 79 51 
6 17.2  1 5.7 1 3o5 1 30 0 11.  5 1 1  o l 1 0.1 7 7  49 
7 16.9 l 5o4 1 3.4 1 2 0 6  11.4 l l  o 0 10.7 69 49 
8 17 . 4  1 5 0 8  1 306 12.7 l l  o 7 11.3 11.  0 63 53 
9 16.9 l 5o2 1 3ol 12.4 11.1 1008 l0o4 70 56 
10  16.7 1 5ol 1 3. 0 l 2o4 11.  0 1 006 10.3 72 56 
11  16.l 1 4 0 6  1206 12o0 10.0 10.4 10.2 67 58  
12 16.5 1 5.0 12.9 1 2.2 ll o 0 10 .6  l 0o4 66 56 
1 3  l6o5 1 5.o l 2o9 12o3 llol l 0o7 100 5 66 50 
1 4  16.3 1 4.7 l2o7 l 2ol 1008 10 0 5 l 0o2 66 50 
1 5 l7ol 1 5 . 5  l 3o3 l2o7 l l  o4 1 1  o 0 l0o7 65 47 
16 17.4 1 5 0 6 1 3.4 12.8 ll o 5 11. 0 1 0.8 62 43 
17 17.6 1 5.7 l 3o5  1208 l l o4 11.  0 1008 61 43 
1 8  1 8 . 0 1 6.0 l 3o7 1 3.1 l l  o 7 l l  o 2 11.  0 62 43 
1 9  l 8o4 16.5 l 4ol 1 3o4 12.1 1 1. 7 l l  o4 62 40 
20 1 8.5 1 6.5 1 4.1 1 3.6 12 .1 11. 6 1 1.4 64 42 
21 1 708 1 508 1 3.4 120a 1 1 . 4 10o9 10. 1  68 45 
22 1 8.2 l6o2 1 3.7 1 3. 0 11 . 7 1 1 . 1  10.9 67 47 
23 18.0 l 5o9 1 3.5 1208 l l  oS l 0o9 1006 64 46 ---------------------------·----�---------------------------------------------------------------------
APR . 23 
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L T  T A I  T A2 T A3 T A 4  TAS  T A6 T A7 T S O  T S 1  T 5 2  T S 3  T S4 T S5 T S 6  T S7 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 -39 . 0  -39 0 8  -40 0 2  -40 . 4  -40 07 -41 . 1  -4l o 2  -43 0 3  -4202  •35 e l  -34 ol -32 05 -30 0 2  -31 . 0  -32 0 8  
l -38 . 9  -39 . 8  -40 . 2  -40 .4  -40 .7 -41 . 1  -41 . 2  -43 . 2  -42 . 1  -35. 1  -34. 1 -32 0 5  -30.2 -31 . 0  -32 . 8  
2 -39 .0  -39 . 8  -40 . 2  -40 . 4  -40 .7 -4l o l  -41 . 2  -43 . l  -42 . 0  -35. 1  -34 . 1  -32 . 5  -30 . 2  -31 . 0  -32 . 8  
3 -�8 . 7  -39 0 5  -39 0 9  -40 o l  -40 . 4  -40 . 9  -4l o 0  -43 0 0  -4l o 9  •35 o l  -34 o l  -32 0 5  -30 02  -31 0 0  -32 0 8  
4 -38 ,7 -39 , 5  •39 . 9 -40 ,1  •40 o 5  -40, 9  -4l o 0  -430 0 -41 , 9  -350 2  -34 o l  -32 0 5  -30 0 2  -31 0 0  -32 , 8  
5 -38 0 9  -39 07  -40 , 1  •40 o 3  -40 0 6  •4l o l  •4l o l  -43 0 0  •41 0 8  -35, 1  -34 ol -32 0 5  •30 , 2  •31 . 0  -32 0 8  
6 -39 ,3  -39 0 9  -40 03  -40 05 -40 , 8  -4l o l  -4l o 3  •43 o 0 •41 ,7 -35 e 2  -34 ol -32 0 5  -30 ,2 •3l o 0  •32 , 8  
7 -39 .1  -39 . 8  -40 . 1  -40 .3  -40 . 6  -41 . 0  -41 . l  -43 , 0  -41 . 7  -35, 2  -34 o l -32 . 5  -30 , 2  -31 . 0  -32 . 8  
8 -38 .7 -39 . 4  -39 . 8  -40 ,0  -40 0 3  -40 .7 -40.7  -42 .7  -41 .6  -35. 2  -34 . 2  -32 0 5  -30 . 2  -31 . 0  -32 . 8  
9 -38 . 9  -39 . 6  -40 , 0  -40 .1  -40 . 4  -40 . 8  -40 . 9  -42 , 5  -41 .5  -35, 2  -34 , 2  -32 . 5  -30 . 2  -31 .0 -32 . 8  
1 0  -39 . 3  -39 , 8  -40 00  -40 ,1  -40 . 3  -40.7  -40 0 8  -42 . 2  -41 . 4  -35. 3  -34 .2 -32 . 5  -30 , 2  -31 . 0  -32 . 8  
1 1  -38 .7  -39 . 1  -39 . 4  -39 . 5  -39.7 -40 , 1  -400 2  -41 . 6  -41 .2  -350 3  -34 , 2  -32 . 5  -30 02  -31.0 -32 . 8  
1 2  -38 . 8  -39 . l  -39 . 3  -39 0 4  -39 .6 -40 . 0  -400 0  -41 . 2  -40 o 9  -35. 3  -34. 2  -32 .5  -30 .2  -31 . 0  -32 . 8  
13 -38 . 4  -38 . 7  -38 . 9  -39 . o  -39 . 2  -39 . 6  -39 0 6  -4o . 9  -40 0 8  -35. 3  -34 0 2  -32 0 5  -30 . 2  -31.0 -32 . 8 
14 -38 . 2  -38 0 5  -38 , 8  -38 . 9  -39 o l  -39 .5  -39 0 6  -4l o 0  -40 . 7  -35. 3  -34 .2  -32 . 5  -30 , 2  -31.0 -32 . 8  
1 5  -38 .0  -38 . 6  -38 . 9  -38 . 9  -39 .2  -39 . 6  -39.7 -41 , 2  -40 . 6 -35. 3  -34 . 2 -32 , 5  -30 0 2  -31 . 0  -32 ; 8  
16 -38 00 -38 0 5  -38 0 8  •38 o 9  •39 o l  -39 0 6  •39 o7  -4l o 3  •40 06 -35, 3  -34 02 -32 , 5  •30 o3  -3l o 0  •32 0 8  
1 7  -38 ,0  -38 , 5  -38 , 8  -38 . 9  -39 , 1  -39 , 5  -39 0 6  -4l o 3  -40 0 5  -35 . 3  •34 o 2  •32 o 5  -30 03  •3l o 0  -32 , 8  
1 8  -37 . 8  -38 . 2  -38 ,4  -38 , 6  -38 . 8  -39 . 2  -39 0 3  -41 , 0  •40 ,5  -35. 3  -34 . 2  -32 . 5  -30 , 2  -31 . 0  -32 , 8  
1 9 -37 . 4  -38 . 1  -38 , 4  -38 ,5  -38 ,7 -39 .l -39 , 2 -40 , 9  -40 , 4  -35. 3  -34 . 2  -32 , 5  -30 . 2  -31 . 0  -32 . 8  
20 -37 .1  -38 o l  -38 . 4 •38 o4 -38 ,7 •39 , 0  -39 o l  -40 o7  -40 02 -35, 4  •34 ,3 -32 , 6  -30 ,3  •31 , 1  -32 , 8  
21 -36 , 4  -37 . 4  -37 ,7  -37.9 -38 , 1  -38 , 6 -38 . 6  -40, 5  -40 , 1  -35, 4  -34 , 3  -32 , 6  -30 ,3  -31 .0 -32 . 8  
22 -35 . � · -36 , 2 -36 , 4  -36 , 4  -36.6 -37 , 0  -37 , 0  -39 , 2  -40 , 0  -35. 4  -34 .3  -32�6  -30 , 2  -31 , 0  -32 , 8  
23 -34 , 7  -35 . 3  -35 , 6  -3506  -35 , 8 -36. 2  -36 , 2  -38 , 2  -39 ,5 -35. 4  -34 .3  -32 ,6 -30 , 2  -31 . 0  -32 , 8  
. . 
� - - - - - - - - • •
• • • • • - • •  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · • • • • • • • • • • • • • • • • • • r • • • - • • • • • • • • • • • - - - - - · - - - -
N 
N 
I ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---------- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L T  WVl WV2 WV3 WV4 WV5 W V6 WV7 WDl W05 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 11.1 1 5 . 7  1 3 . 3  12 .6  1 1 .3  10 . a 10 , 4 60 47 
1 1 8 . 0  1 5 , 9 1 3 , 5  12 . 9 11 .5  10 �9 10 . s 57 47 
2 17 . 8  1 5 , 7  1 3 , 3  12. 8 ll o2  10,7  10 , 3  54 4 9  
3 17 ,7 1 5 , 7  1 3 , 3  1 2 . 7  11 .2  1 0 , 7  10.3  53 52 
4 17 .7  15,7  1 3 , 3  12 .7  11 . 2 · 1 0 . 6  1 0 . 2  55 53 
5 1 7 , 7  15 , 7  1 3 , 3  12 ,7  11 . 2  10 .7  1 0 . 2  53 51 
6 17 , 8  15, 8 13 .5  l ? , 9  11 , 5  10, 9 1 0 , 4  52 51 
7 17 , 8  1 50 8  l3 o5  13 ,0  ll o 4  l0 o 9 l 0 o 4  52 56 
8 17 ,3  15 .5  1 3 . 1  1 2 , 6  1 1 . 1  10 .6  10 .1  52 56 
9 1 6 . 8  1 4 . 9  1 2 , 7  1 2 .0 10 .7 10 .2  9 , 8 52 54 
10 16.7 15 . o  12. 8  1 2 . 1  10. 9 1 0 . 4  9 , 9  51 56 
1 1  16 ,4  l 4 o 7 12, 6 ll o 9  10,7  1 0 , 2  9 0 8  52 57 
12 15, 9 14 , 4  12.3 11 . 6  10 .5  10 .1  9 , 6  55 56 
13  1 6 . 2  1 4 . 7  1 2 . 1  11 . 9  1 0 . 8  10 .3  9 , 9  54 52 
14 1 6 . 4  1 4 . 8  1 2 0 6  12.0 10, 8 10.2 9 . 8  51 54 
15 16.3  14 . 6  12 ,5  11 , 9  10,6  10 .1  9 , 6  51 53 
16 1 6 , 0  14.2 1 2 .1 11 ,4  10 .2  9 .7 9 . 3 52 58 
17 1 6 , l 1 4 . 4 12 ,3  11 ,7 10,4  9 , 9  9 , 5 51 56 
1 8  15, 7 1 4 ,0 12.0 11 .3  10 .2  9 ,7 9.3 52 57 
1 9  1 5 , 3  13 ,5  1 1 , 5  1 0 , 9  9 .6 9 ,2 8 , 9  53 55 
20 15 .4  1 3 , 6 11 , 5  l0o 9 9 i6 9 . 2 6 , 9  53 59 
21 15, 6 1 3 . 7  11 . 6  1 0 , 9  9 . 8  9 o 4 9 , 0  53 67 
22 15.6 13 , 9 11 . 9  11 . 1  10.2  9 .7 9 , 3  53 68 
23 1 6 , 0  1 4 , 3  12 .2  11 .3 10 ,4  10 .0  9 , 5 51 69 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -·- - -
APR .  24 . . . 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO T S 1  " TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 
- - - - - - -
-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , - - - - - - - - - - - - - - p - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - -
0 •33o5 -34 e 0  -34 . 2  -34 e3  -34 e 4  -34 0 8  -34e8 -37 e 4  -39 e0  -35 . 5  -34e3 -32 0 6  -30 .2 -3 lo0 -32e8 
1 -32 . l -32 03  -32. 4  •32 . 4  -32 . 6  -33 . 0  •33e 0  -35 0 9  -38• 4 •35 . 5  -34 .3 -32 e6  -30 .3  -31 . 0  -32. 8  
2 -32 00 -320 2  -32 .3 •32.4  -32 .6 •33 . 0  •33e 0  -35 e 3  -37e8 •35 . 5  -34 . 4  •32 e6  ·30 . 2  -31. 0  •32e8 
3 -31. 8 -32. 5  -32.a  -33 . o  -33 .2 -33.6  .33.7  -35. 8  -37 .3  -35 . 5  -34 . 4  -32.6  -30.3  -31 .0 -32. a  
4 -3 lo2 •3 l e 6 -32o l �32e3  •32 e6 •33o l •33 e 2  -36e0 •37e2 •35e5 •34 e 4  •32e7 •30e2  •3 lo0 -32 e 8  
5 -32 .0 -32.7  -33 .1 -33 .3 -33 .6  -34 . l  •34 . l -36 0 6  •37ol -350 5  -34 0 4  -32 07 -30 03 -31.0 -32 0 8  
6 -32 . 8  -3304  -33 0 8  -34oO -34 .3 -34 07  -34 0 8  -37 00  -37 0 2  -35 . 5  -34 0 4  -32 0 7  -300 2  -3100  -32 0 8  
7 -32 0 5  .33 . 2  -33 06  -33 .8 -34 . l  -34 . 5 -34 . 6  -37 .0  •37o2 -35 . 5  -34 . 4  -32 07  -30 .3  -3lo0 -32 0 8  
a -32 0 4  -33 00  -33 05 -33 07 -34 00 -34 . 4  -34 0 4  -36 0 7  -31 . 2  -35. 6 -34 . 4  -32.1 -30 02 -310 0  -3207  
9 -31.0  -320 0  -32 0 6  -32 .8  -33ol -33 . 5 -33 0 6  -36 0 5  -37 00  -350 6  -34 0 4  -32 0 7  -30.3  -3 lo0 -32 . 8  
10 -30o4 -300 7  -30o9 -30 0 9  -31 .2 -31 0 6  -31.6  .34 . 7  •36o7 -350 6 •34o4 -32 07 -30 03  -3 lol  -32 . 8  
11 •30ol -30 0 2  -30o3 •30o3 •30o5 •30o9 •30o9 -33ol -36 e l •3506 •34o4 •32 e 7  -30 . 3  •3 lo0 -320 8  
12 -29 0 8  -300 0  -30o l -30 02 -30.3  -300 7  -30 . 7  -32 0 8  -35. 5  -35 . 6  -34 . 4  -32 .7 -30 .3 -310 0  -320 8  
13 -29 .6  -3000  -30 0 2  -30 03 -3005  -30. 9 -30 0 9  .33 . 1  -35ol -350 6  -34 0 4  -3207  -30.3  -3 lo0 -32. 8  
14 -29 . 6  -29 0 9  -30o2 -30 .3  -30o5 -30. 9 -30o9 -33 0 3  -35 . o  -35 . 6  -34 0 4  -32 . 1  -30 . 3  -3 loO -32 . 1  
1 5  -30 0 2  -300 4  -30 0 5  -30 05 -30 0 7  -3lo0 -3 lo0 -33 . 0  -34 . 9  -35. 6  -34 0 4  •32 . 7  -30.3  -3 lo0 -32. 8  
16 •3lo2 -3 lo3 •3lo4 -3lo3 •3l o4 •31. 8  •3 l e 7 •32o9 -34 0 7  -3506 •34o5 -320 8  -30 .3  -3 lo0 •32e8 
17 -31 . 2  -3 l o3 -3 lo4 -31 . 4  -31.6 -32�0 •3 lo9 -33 0 2  •34 . 6  -35. 6 -34 .5 -32. 8  -30. 3  -31.0  -32.8  
18 -3 lo4 -3lo7 -3 lo9 -32 .0 -32.2  -32 0 6  -320 7  -34 0 3  -34 . 6  -35. 6 -34 05 -32 .8 -30 .3  -31. 0  -32 . 0  
19 -31 . 2  -31 0 6  -31 .a -31. 9  -32 00 -320 4 -32 0 5  -34 . 3  -34 . 8  -3506 -34 . 5  -32 . 8  -30 .3  -3100  -320 8  
20 -3l o0 -3 lo4 -3lo5 -31 .5 -3l o7 -32. 0  -32 0 0  -33 0 7  -34 . 8  -35 0 6  -34 05 -32 0 8  -30 .3  -3l o0 -32.8  
21  -30 0 4 , -300 9  -3l o2 -3 lo3 -31 . 4  -31 0 8  -31 0 8  -33 0 5  -34 06 -35 . 6  -34 0 5  -32 . 6  -30 03  -31. 0  -32 . 8  
22 •29 0 6  �30o2 -3006  -30 07  ·30o9 -3 lo3 -3 lo3 -33 0 6  -34 . 6  -35.6 -34 0 5  -32 08  -3003  -31. 0  -32i 8  
23 -29 . 7  -29 0 8  -29 0 9  -29 . 9  -30 00 -30o4 -30o4 -32 . s  -34 0 4  -350 6  -34 . 5  -32 0 8  -30.3  -310 0  -32 . 8  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----� 
w 
I - --------------- ----------- ---- --------- --------- --- - - - - ------- ---------- -- --- ------------------- ----
LT WV l WV2 WV3  WV4  WV5  WV6  WV7  WD1 WD5 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 l5o7 l 4ol  l 2o0 l lo l  l0o3 9 0 8  9o4 53 73 
1 l5o5 l4ol  l 2o2 11 .1 l0o5 lboO 9 06 53 78 
2 15 .3 l 4o0 l 2o0 l l ol l0o3 9o9 9e5 57 79 
3 14 06 12 0 9  10 08  10 00 9oO 8 0 6  8 0 2  59 76 
4 13 08 12 . 3  l Oo3 9o2 8 0 4  6 0 0  7 . 7  61 83 
5 14 . 3  120 5  10 0 5  9 . 6  6 0 6  8 0 2  7o9 61 77 
6 l4o7 l 3o0 10. 9  l OoO 9o0 8 . 6  6 0 3 59 76 
7 l5o5 13 0 6  11. 5  10 06  9 06 9ol 8 0 7  58 73 
8 l5o4 13� 6 110 5  10 .7  9o5 9oO 8 0 7  58 73 
9 15. 1  l 3o7 110 5  10 0 4  9 . 5 9oO 6 06 60 75 
10 l6o2 14 0 8 l 2o7 l l o4 l0o9 10o4 9o9 59 84 
11 l6o3 15. o l3oO 11 0 9  11 0 2  100 6 10 0 1  53 82 
12 l5o5 l 4ol l2ol l l o2 l0o4 9o9 9o4 52 81 
13 15. 5  l4o0 12o0 l lo2 l0o3 9 . 7 9o3 51 82 
14 l6ol  14 . 6  120 5  11 01 10 07 100 2  9o7 50 79 
15 l4o9 l 3o5 110 6  l l oO l OoO 9 0 6 9ol 50 79 
16 13 0 8  l2o5 l0o9 l0o3 9o4 9o0 806 51 80 
11 l4o4 13. 1  110 4  10 08  9 08 9o3 80 9 50 11 
18 13o4 l 2o0 10 . 2  9 .6 8 06  Bo2 7 08 4 9  80 
19 1 3 . 3  l l o9 l Ool  9 06 8 06  8 0 2  7 0 8  50 78 
20 l3o0 l l o6 l OoO 9 e 4  8 .5  8 . 0  7�7 51 79 
21 12 0 s  11 . 3  9 0 6  A .8 a . o  7 . 6 7o3 50 82 
22 12 . 5  10 . 9  9 . 1  B .3  7.6 1 . 2 6. 9 48 02 
23 12 . 9  11 0 8  10 0 1  9 . 4  8 . 7  a . 2  1 . a  52 83 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
APR. 25 ------ ------ - - ----- - --- --------------------------------------------------------------------- - -------- -
L T  TA l TA2 TA3 TA4 T A5 TA6  T A7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 -------- ---------------------------------.------------------------------------------------- ------------
0 -29 0 5 -29 0 6 -29 0 7 -2906 -29 0 8  -j0 o 2 -30.1 •3l o 9 •34o0 -35.6 -34 0 5 •32 0 8 •30o 3  •31.0 -32 0 8  
1 -29 08 -29 0 8 -29.8 -29.8 -29.9 -30.3 -30.3 -31 .7 -33.7 -35.6 -34 0 6 -32 08  -30.3 -3 1 00  -32.8 
2 -30 05 -30.7 -30.8 -30.9 -31.o -3l o 3 -3l o 3 -32 0 3  -33.5 -35 0 5 -34.6 -32.8 -30 0 3 -3l o l  -32 08  
3 -3l o 4 -31 .8 -3l o 9 -3200  -320 2  -32 0 6 -32 0 6  -33 0 7 -33.7 -35.5 -34 0 6  -32.8 -30.3 -31.0 -32.8 
4 -31,9 -32 , 6  -33 00 -33 o l -33 0 3 -3Jo 7 .33.7 -34 0 7  -3400  -35.5 •34.6 -32.8 -30.3 -31,0 -32 0 7  
5 -31.7 -32 0 6  -32.a -32,8 -33.o -33.3 -33.3 -34.6 .34.4 -35.5 -34 0 6  -32 0 8 -30.3 -31.0 -32.8 
6 -30 0 8 -32.2 -32,5 -32,5 -32.6 -32 09 -32 0 9 -33 0 7 -34.4 -35,5  -34 , 6  -32.8 -30, 3 -31.0 -32 ,7  
7 -31 02 -32 08  -33 0 3 -33.3 -330 5  -33.9 -33 ,9 -34.6 -34.3 -35 , 5  -34.6 -32 0 8 -30.3 -3l o0 -32 ,7 
8 -30,3 -33.9 -34.4 -34.6 -34,8 -35.2 -35 , 3  .35.9 -34 , 6  -35, 5  -34.6 -32 , 8  -30.3 -31.0 -32.7 
9 -30o0 -34,9 -35 0 6  -35.8 -36.0 -36.4 -36.5 -37.o -35oO -35.5 -34 0 6 -32,8 -30.3 -31.0 -32.7 
10 -3l o 2 .35.1 -36 00  -36 03 -36 , 5  -36.8 -36.9 -37 0 5  .35.4 -35.4 -34.6 -32,8 -30.3 -31.l -32.7 
1 1  •30 o5 •34o9 •35 , 9  -36,2 •36o5 •36.9 •36 o 9  -37.7 -35.8 -35.4 -34.6 -32, 8  -30.3 -31.0 -32.7 
12 -29 , 9 -34,8 -36.3 -36. 6  -36,8 -37.2 -37 0 2 -3709  -36.0 •35 , 4  -34 0 6  -32.8 -30.3 -31,0 -32 0 7  
13 -29,8 -34,2 -36 03 -36.8 -37,0  -37 04  -3704  •38 , l -36.3 -35.3 -34 , 6  -32,9 -300 3 -3lo0 -32 , 7  
14 -28 0 6 -32.8 -36.3 -36.8 -37 o l -37 , 5 -37,5  -38 0 3 -36, 6  -35.3 -34 0 6  •32.9 -30.3 -3l o 0 -32 07  
15 -28.4 -3l o 5 -35.7 -36.6 -36 0 8 -37 02 -37 0 2  -380 2 -360 8  -35.3 -34 , 6  -32.9 -30.3 -31 00 -32.a 
16 -2a o o -31 ,3 -36 , 3  -36,9  -37, 1 -37 05 -37,5 -38,2 -36.9 -35.3 •34 0 6 -32 09  -30.3 -3100  -32.7 
17 -2705 -30.3 -35.9 -37.0 -37,3 -37 , 6 -37.6 -38.5 -37 , 0  -35.3 -34.6 -32.9 •30.4 -31.0 ·32 , 8 
18 -2702  -30 04  -36.6 -37.3 -37, 5  -37 0 9 -3709  -38 0 6 -37.2 -35 0 3  -,4.5 -32.9 -30.4 -31.0 -32 , 7  
19 -26.7 -29.7 -35,7 -37, 2  -37 ,5 -37 09 •37.9 -38.7 -37.2 -35.3 -34.5 -32,9  -30.4 -31.0 •32.7 
20 -27.3 -29 , 8  •34.9 -37 0 2 -37,6 -3800  -38 o l •38 0 8 •37 o 4 •35,3 •34 o5 •32 ,9  •30o4 •3 l o l  •32,8 
21 ·27 o 4 •29.5 -33 ,7 -36.7 -37.3 -37,6 -37 08  -38 0 7  .37.4 -35 ,3 -34.5 -32.� -30,4  -31.0 -32.7 
22 -28 0 2 -29 08  -33 00 -36 0 9 -370 7  -38.l -38 o l  -38 0 9  -37 0 5 -35.3 -34 ,5 -32,9 -30,4 -31.0 -32.7 
23 -28 0 5 -3004  -34.2 -38, 1 -38.7 -39.1  -39,2 -39.8 -37.7 -35,2 -34.5 , -32.9 -30.4 -31.0 -32.7 
,_. -------------------- -------- -------------------------------------------------· ------------------------
I -------- ---- - -------------------------- - - - - - ----------------------------------------------------------
L T  WV l  WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 WD5 ---------------- ---------·------ - - ------------------ ·-- -----------------------------------------------
0 12o 2  l l o l  9 0 6 a.a 8 0 2 7 0 8  7.5 49 82 
1 10.8 9.9 8 0 5 7 08  7.3 6.9 6.6 51 86  
2 11 o 2 1 0.0 8.4 7.7 7 o l  6.7 6.4 51 87 
3 12.i 10.6 8.9 8.2 7.4 7. 1 6.8 52 87 
4 l l  o9  10.3 8.5 7.7 6 0 9 6 0 6 6.4 52 87 
5 1 1.6 l0 o 2 8.6 a.o 7.2 6.9 6 0 6  50 84 
6 11. 3 9.9 8.3 7.7 7.0 6.7 6 0 4  49 84 
7 11. 5 9.8 8 , 0  7.3 6.5 6 , 2  6.0 50 87 
8 1 1. 0 10.1 8.2 7.4 6.6 6,3 6 0 0  50 87 
9 11. 5 10 0 6 8.5 7.6 6.8 6 ,5  6.2 46 82 
1 0  12.0 10 0 6 8.6 7.6 6.9 6 0 6 6 0 2 46 81 
11  10.7 10.2 8.2 7 o3 6.5 6.2 5 o 9  39 80 
12  9 . 3  9,8 7.8 1 . 0 6.2 5.9 5.6 36 81 
13 7 o4  8.9 7.4 6 0 6  5.7 5.5 5.0 36 81  
1 4  6,1 8 0 6  7.2 6.3 5,5 5.2 4.9 29 8 1  
15 4.7 7.1 6.7 5 0 8  5.0 4 o7  4o5 26 84 
1 6 3 o fl 7. 1 6 0 8  5 o9  S o l 40 8 40 6 31 83 
17 3o9 6.5 6.6 5 0 6  4 ,9  4.7 4.4 23 82 
18 3o9 fl. 8 7o0  5.9 5.3 5.0 4.8 28 79 
19 3 , 6 6.0 6,6 5,5 4,9 4.6 4.4 17 80 
20 30 8 5,5 6 0 2  5 o l 4.7 4,4 4 ,2  19 8 1  
21 3 o9  5 o 2 5.7 4 0 8  4.4 4 .1  3o9 146 83 
22 3.5 4 ,3  5. 1 4.9 4.2 3o9 3.7 132 84 
23 2,8 4.3 5,5 5,2 4.3 4.1 3.9 101  81 -------------- - --------- ----------------- - -------------�---- ------------------------------------------
APR. 26 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
L T  TAl TA2 T A3 TA4 TAS  T A6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 - 2 8.8 -29.9 -32,8 -37.1 -37.9 -38,4 -38,5 -39,7 -37.9 -35,2 -34,5 -32,9 -30,4 -31,1 -32.7 
1 -29,1 -30,0 -32.5 -37,2 -38,4 -38,8 -39,0 -39,8 -38,0 -35.2 -34.5 -33,0 -30,4 -31,0 -32.7 
2 -29.4 -30,2 -32,3 -37.6 -39,2 -39,7 -39,8 •40,5 •38.2 ·35,2 •34,5 .33.0 -30,4 -3 1.0 -32.7 
3 -29.7 -30,8 -33.l -37,9 -39,6 -40.0 -40.2 -40.8 -38.5 -35.2 -34.5 -33.0 -30.4 -31.0 -32,7 
4 -29,6 -30,2 -32,3 -38.2 -39,8 -40.2 -40,3 -41,0 -38.7 -35.2 -34,5 •33.0 •30,4 -31.0 -32,7 
5 -29,1 -29.5 -31,7 -38,2 -39.3 -39,7 -39.7 -40,6 -38.8 -35,1 -34,5 -33,0 -30,4 -31.0 -32,7 
6 -2H,9 -30,4 •32.6 -36,3 -37,7 -38,1 •38,2 -39,7 -38,8 -35,1 -34,4 -33,0 -30,4 -31,0 -32,7 
7 -28,2 -29,6 -31,9 -35,4 -36,6 -37,l -37,2 -39,0 •38.6 -35,l -34,5 •33,0 -30.4 -31.0 -32,7 
8 -28.9 -29,7 -31.5 -34,4 -35,9 -36.4 -36,7 -39,l -38.4 -35,1 ·34,4 -33,0 -30.4 -31.o -32,7 
9 -28,7 -29.5 -3 1,1  -33.2 -34,6 -35,2 -35.4 -38,4 •38.2 -35.1 -34,4 -33.0 -30.4 -31,0 -32.7 
10  -29.2 -29,9 -31.2 -32,8 -33.5 -33,9 -34,0 -37,5 -37.9 -35.l -34.4 •33,0 -30,4 -31,0 -32.7 
1 1  •29,9 -30,8 -31.9 -32,6 -33,0 -33,4 -33,4 -37,0 -37.5 -35.1 -34.4 •33.0 -30.4 -31.0 -32.7 
12 -30,3 -3 1.1  -31,9 -32,3 -32,6 •33,0 -33,0 -36,5 -37,2 -35,1 •34.4 •33,0 -30,4 -31.0 -32.8 
13 -30,2 -30.7 -31,2 -31.7 -32,1 -32.5 •32,5 •36.3 .37.0 -35.1 .34.4 -33,0 -30,4 -31.0 •32,8 
14 -30,5 -31,0 -31,3 -31.5 -31.7 -32.1 -32.2 -36, 1 -36.7 -35.l -34,4 -33,0 -30.4 -3 1.0 -32.8 
15  -3 1.0 -3 1,6 -32.1 -32.4 -33,1 •33.5 -33,9 -36.7 -36.7 .35.1 -34,4 -33.o -30,4 -31.o -32,8 
16 -3 1,4 -32.1 -32.8 -33.4 -34,0 -34.5 -34,8 .37.3 -36,7 -35,l -34,4 -33,0 -30.4 -31.0 -32,8 
17  •31,3 -32.1 -32,8 -33.7 -34,3 -34.8 -35.l -37,5 •36.9 -35,1 -34,4 -33.0 -30.4 -31.0 -32.8 
18 -3 1,0 -32,l -32.9 -34,0 -34.9 -35.4 -35,8 -37,5 -37,0 -35.l -34,4 -33,0 -30,4 -31,0 -32,8 
19 -31,3 -32,l -32,8 -33,8 -34,5 -35.l -35,3 -38 . 0  -37.0 -35.1 -34.4 -33,0 -30.4 -31 .0 -32.8 
20 •30,9 -31,6 -32,3 -33,2 -33.8 -34.4 -34,6 -37,7 -37.2 -35.1 -34,4 •33,0 -30.4 -31.0 -32,8 
21 -30,9 -31,6 -32.4 -33.3 -33,8 •34.4 -34,5 -37,5 -37,1 -35.1 •34.4 -33,0 -30,4 -31 .0 -32.8 
22 -31,0 -3·1.5 •32,l -32,4 -32,7 -33.2 · -33,2 -37,0 -37,0 -35,1  -34,4 •33,0 •30.4 -31.0 -32.8 
23 -3 1.2 -3 1.6 -32,2 -32.9 -33.4 •33,9 -33.9 -36.7 -36.9 -35.1 -34.4 -33.0 -30.4 -31.0 -32.8 
...... ----------------------------------------------------------------------------�-------------------------
[".,;) 
CJl 
I ------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 WD5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 2.4 3,8 4.6 4,7 3,9 3.6 3,4 3 1 1 84 
1 1,8 3.1 4,0 4,4 3.5 3.3 3.0 346 87 
2 1.2 2.8 3.7 4,4 3,5 3,2 3,0 342 86 
3 1.2 2,9 3,7 4,3 3.5 3,3 3.1 343 86 
4 0.9 2,5 3.7 4,7 3.7 3,5 3.3 175 84 
5 0,7 2. 1 3.4 4,5 3.7 3,4 3.2 107 84 
6 1,7 3,5 3,9 4,2 3.4 3,2 3.0 326 A6 
7 1,7 3,6 4,2 4,3 3.5 3.2 3.0 331 82 
8 3,0 4,6 4,7 4,5 3,6 3.3 3,1 348 74 
9 2,5 4.8 4,5 4.1 3,4 3,1 2,8 341 73  
10 3.7 5,5 5,0 4 .1  3,4 3,1 2,9 348 65 
1 1  3,8 5,7 4.7 3,8 3.2 3.0 2,8 345 55  
12  3.2 5,3 4,3 3.5 2.9 2,7 2,5 336 42 
13  3.3 4.4 3,8 3.0 2,3 2.2 2.1 327 25 
14 2,8 2.8 2.2 1,7 1 .2 1. 2 1.1 314  12 
15 3,2 2.8 2.3 1,8 1.4 1. 4 1.2 318 36 
16 3.7 3.6 3. 1 2.3 1,7 1,6 1.3 319 23 
17 3,5 3.7 3,4 2.6 2.0 1.0 1.6 315 27 
18 3,7 3,9 3.5 2,7 1.9 1,9 1,7 3 12  20 
1 9  3,5 4 .1  3.6 2,8 2.1 2.0 1.8 320 37 
20 3,2 4 .1  3.6 2,9 2.2 2.1 2 ... 0 322 37 
21  3,4 5,1 4,4 3,7 2.8 2.8 2,6 328 42 
22 3.1 5,0 4.3 3,7 3 . 0  2.9 2,7 334 36 
23 2.6 4,7 4,2 3.5 2.8 2,7 2,6 340 45 ----·----------------------------------------------------------------------------·--------------------
AP R .  2 7  - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LT  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS l T5 2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 -31 . 4  -31.8 -32 .3  -3 2 . 8 -33 .3 -33 0 8  -33.9 -3 6 0 7  -3 6.7 -35.1 -34.4 -33.0 -3 0 .4 -31. 0 -32.B 
1 -31.6 -32.0 -32 . 4  -3? . 9  -3 3.3 -33.8 -33.9 -3 6.8 -3 6 . 7  -35.2 -34.4 -33.0 -3 0 .4 -31. 0 -32 .8  
2 -31 .6  -32.1 -3 2 . 7  -33 . 1  -33 . 3  -33 . 8  -33.9 -36 0 6  -3 6.6 -35.1 -34.4 -33.0 -3 0 , 4 -31.0 -32 0 8  
3 -3 1 . 3 -3 2.3 -33 .1  -33 .5 -33.8 -34.3 -34.3 -36 0 6  -3 6 0 5 -35.1 -34.4 -33 . 0  -3 0 .5 -31.0 -32.8 
4 -31. l -32.1  -35 . 0  -33 . 4  -33 , 7  -34.2 -34 . 2  -36 0 6  -3 6.5 -35.1 -3 4 , 4  -33.0 -3 0 .4 -31.0 -32.8 
5 -30 . 8  -31.9 - 33 . 2  -33 . 9  -34 . 4  -34.8 -35.0 -36.7 -36.5 -35.1 -34.4 -33.0 -30 . 4 -31 . 0 -3 2 , 8 
6 -31 , 2 -3 ?. . l -33 . 3  -33.8 -34.2 -34, 6 -34 , 6  -36 , 7  -3 6 0 5 -35.1 -34 ,4 -33 , 0  -3 0 , 4 -31 . 0 -3 2.8 
7 -3 0.5 -32 . 2  -33 , 7  -34 . 2  -34 , 6  -35.1 -35.1 -3 7.0 -36.5 -35, 1  -340 4  -33 . 0  -3 0 . 4 -31.0 -3 2.8 
8 -3 0 . 1 -31 0 6  -3 2 . 4 -32 . 7  -33.0 -33.4 -33.5 -36.0 -3 6.4 -35.1 -34.4 -33.0 -3 0 . 4 -31. 0 -3 2.8 
9 -3 0 . 7  -3 2.1 -3 2 . 6  -32 . 7  -3 2.9 -33 , 4  -33 . 4  -35 . 6 -36.2 -35.1 -34.4 -33.0 -30.5 -31. 0 -32 , 8  
10 -31. 0 -31.6 -3 1 , 9 -31 , 9  -32 , l  -32 . 5  -3 2.5 -34.6 -35 , 8  -35o l -34 , 4 -33 , 0  -3 0 , 4 -31. 0 -32.8 
11 -3 0 , 5 -31 , 0 -31 . 2 -31.2 -31.3 -31 , 8  -31 . 8  -33 , 7 -3 5 , 5  -35, 1  -34, 4  -33.0 -3 0 .5 -31 . 0 -3 2 ,8 
12 -2 9 . 0  - 2 9 0 5  - 2 9 . 5  - 2 9 , 6 - 2 9 , 7 -3 0 . 2  -30 0 2  -32.5 -35 , 1  -35.1 -34.4 -33 , 0  -3 0 , 5 -31.0 -3 2 . 8  
13 -28.8 - 2 9.0 - 2 9 , 1  - 2 9.0 - 2 9 , 1  -29.6 - 2 9 0 6 -31 0 8  -34, 6 -35.1 -34 , 4 -33 , 0  -3 0 .5 -31 . 0 -3 2 , 8 
14 -2 7 0 5  - 2 7 0 6 -2 7 . 7  - ? 7 , 7  - 2 7 ,8 - 28 . 3 · 28o3 -31, 0 -34ol -3 5 , 1 •34o4 -33 0 0  -3 0 , 5 -31, 0 -3 2 0 8  
*15 - 2 7 , 4  -2 7.9 - 28.0 - 2 7 , 8  - 2 3.2 -28.8 -28 , 4 -30 , 7  -35o l -33 0 8 -34, 6 -33 , 3  -30 , 7  -31.0 -3 2.7 
*16 - 2 7 , 6  - 2 7 , 8  - 2 7.9 - 2 1.7 - 2 7.9 -28 , 5 - 2a.3 -3 0 , 5 -35.o -33.3 -34.6 -33.3 -3o.7 -31.0 -3 2.8 
*17 -2 7 , 7  - 2 7.8 -2 7.9 - 2 7 . 7  - 2 7.9 -28.5 -2a.3 -3 0.0  -35.o -3 2 .8 -34.6 -3 3 ,3 -3 0 , 7  -31.0 -32.a 
18 - 2 6.6 - 2 6.7 - 2 6 . 7  - 2 6.7  - 2 6 0 8  - 2 7 . l - 2 7.2 -29.4 -3 2 , 4 - 35.1 -34.4 - 3 3 . l -3 0.5 -31 . 0 -32 . 8  
1 9  -28.4 - 2 6 0 4  - 28 , 5 - 2 6 ,3  • 2 6 o 4 • 2 6o9 - 2 6 0 9 •30 o 0  -3 2 , 9  -35 o l •34o4 -33.1 •3 0 0 7 , -33 0 5 •32 . 8 
2 0  -2 6.4 - 2 6 , 4 - 2 6 , 3  - 2 6.3 -26.4 -2 6 , 8 - 2 6 0 8 - 28 . 7  -31.7 -35.1 -34.4 -33.1 -3 0 . 5 -31.o -3 2.8 
21 - 2 6 0 6  - 2 6 0 6  - 2 5 0 5  -?6 . 5  - 2 5 , 8  - 2 6 0 0 -28 0 0  -280 3 •3 lo4 -35o l  -35, 2 -33 o l -3 0 05 -31 , 0 -32 ,8 
22 -25,1 -25. l -25, l - 25.0 - 2 5 . 1  - 25 . 5 -25 . 5  - 2 7 . 8  -31.1 -35 , 1  -34.4 -33 , 1  �3 0 . 5 -31 . 0 -32 , 8 
23 - 24 . 9  - 24.8 - 24.9 - 24 . a  - 24.9 - 25 . 3 - 25 . 3  - 2 3 . 2  -3 2.2 -35.1 -34.4 -33.1 -31.1 -31 , 0 99.9 
I 
• 
..... 
I:',;) 
O') - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 
LT  WV l WV2 WV3  WV4 WV5  WV 6 WV7 WD l  WD5 - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- · - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 2 . 8  4 . 7 4 . 0 3 . 4  2 . H  2 , 7  2 . 5 3 4 0  3 9  
1 2 . 9 4 .6 4.o 3 .3 2 , 6 2 . 5 2.4 333 2 7  
2 3 . 4 5.7 4 . 7 4 . 0 3 . 3 3 . 1 2 . 9  3 4 0  3 2  
3 4 , 3  6 , 6  5 . 5  4 . 8  4 . 0 3.9 3 . 7  348 4 6  
4 5, 0 7.1 5 . 9  5.2 4.4 4.3 4 , 1  3 5 0  4 7  
5 5.4 7.7 6 .3 5 . 5  4.6 4 . 4  4 . 1  343 54 
6 7 . 5  7.6 6.3 5 . 6  4.7 4 . 5  4 . 3 123 6 2  
7 8 . 4  e.2 6.7 6 . 1 5 . 1  4.9 4 . 6 4 7 65 . 
8 9 . 0  R.9 7 .3 6.7 5 o 7 5 . 5 5o 2 14 63 
9 10 . 1  9 . 5  8 . 0  7 . 5  6.6 6 , 3 6.0 25 6 9  
1 0  1 1 . 1 10.0 8 . 4 s . o  7 . o  6 . 7  6 . 4 3 2  71 
11 11 . 7  10.4 8 . 9  8 . 4 7.4 7 , 1 6 . 7  34 73 
12 1 2 . 1 10.7 9 , 2  8 . 7  7 . 7  7 . 3  6 . 9 35 74 
13 12 . 3  11. 1 9.7 9.2 8.2 7.8 7 o 4 4 0  7 7  
14 14 . 5  13.1 1 1 .4  10.a 9 . 7 9 . 2  a.8 3 0  6 7  
*15 15, 4  13.9 12.1 11.3 9.8 9 , 8  9 . 8  2 6  6 1  
*16 15 , 2  13 , 8  11 , 7  11.2 9 , 7 9.8 10.0  2 7  61 
*17 16.o 14 , 6  12.6 12 . 4  10.5 10.2  10 . 8 3 4  6 2  
18 15 . 9  14 , 6  12 , 8  12 . 2  11.0 10 , 4  9 , 9  ·44 73 
19 1 7 . 3  16.2 13.7 12 . 7 12.1 11 . 4  10 . 9  45 73 
20 17.7  16.6 14 . 6  14.o 12.5 11. a  11 . 2  46 74 
21 1 7 . 1  16 . 3  14.0 13.4 11 , 9  11.6 11 . 0 46 71 
22 18 . l  17.o . 14 , 9 14.5 12 . d  12 . 1  l l o 6 43 71 
2 3  17.9 16 . 9  1 4 08  14 ,1  12 . 7  1 1 . 9 11 , 4  3 7  65 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - -
A P R .  28 -------------------------------------------�----------------------------------------------------------
L T T Al TA2 TA3 TA4 TA 5 TA6 TA7 TSO TSl TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 -25 .0  -24.9 -25 ,0  -24 ,9 -25 ,0 -25 , 7  -25 ,4 -27 , 4  -31 ,1  -35 , 8  -34, 4  -33 . 1  -30 . 5  -31,0 -32 , 8  
1 -28.0 -27,6  -25 . 8  -25 . 8 -27.0 -26 , 4  -26 , 4  -28 , 1  -30 , 2  -35 ,1 -40, 5  -33 , 1  -30 ,6 -31. 0  -32.7 
2 -26 .2  -27.9 -26.l -27, l -28 ,2  -26 , 7  -26,7  •29,7  •30 ,3 •36 , 0  •34 o 4  •33 , 1  •3l o4  •31.0 •32 , 8  
3 -26.l  -26 . 1  -26,3 -26 ,3 -26, 5 -26 ,9 -26.9 -29 , 0  •30 ,4 -35.1 •34,4  •33 , l  -30.5 -31,0  -32 , 8  
4 -26.6 -29. 3  -28.5 -26 .7  -26 . 8  -21.2 -21.2 -29 , 1  -31,3 -35 ,1  -34 ,4 •35 ,2  -30 , 5  -31.0  9 9 , 9  
5 -26,2 -26 ,2 -26, 2  -26 ,1 -26,2  -26 ,6 -26 , 6  -28 , 4  -30 , 5 -35 , 1  -34 ,4 -33 ,1 -30 . 5  -31,1  •32 , 7  
6 -26,4  -26 , 3  -26 . 4  -29 .1  -26 ,4 -30 , 6 -28 , 2  -28 , 3  •22, 5 -35 , 1  -34 , 4 -33 ,1  -30 ,7 -31,0 -32, 7  
7 -27, 5 -26 , 7  -27 , 5  -26 , 7  •26 , 8  -27. 1  -27, 1  -28 , 6  •30,2  -35 , 1  -34 ,4 -33, 1  -31 ,l  -31 ,1 -32 , 7  
8 -26.6 -26 ,6 -26,6  -26 ,6 -26 . 7  -27.0  -27,0 -28.5 -30,2  -35 ,1 -34. 4  -33, 1  -30.5 -31.1 -32 , 7  
9 -26.2 -21.0 -26.2 -26.l -26 ,3 -28 , 3 -26.6 -28 , l  -30,9  -35,2 -34 ,4 -33,1  -30 , 5 -31,l  99 , 9  
10 -25 .9 -26 . 7  -25 , 8  -25 , 8  -25 ,9 -26 . 2  -27,1  -27 , 7  -30 ,0  -35 , 0  -34.4 -33 ,1  -30.5 -31 .0  -32, 7  
11 -21.0 -26 ,2  -26 , 0  -26,0  -26 ,l  -26 , 5  -26 , 5  -27 , 9  -29,7  -34, 7 -34 ,4 -33 , 1  -30 , 5 �31,1  -32 , 7  
12 99 ,9  99 , 9  99 ,9  99 ,9  99 ,9  99 . 9  99, 9  99 ,9  99.9 99.9 99 ,9  99 ,9 99 ,9  99. 9  99, 9  
13 -25 ,8 -25 ,8 -25 , 8  -25.7 -25 ,8 -26 ,2  -26. 2  -27,6  -29 ,6 -34,9  •34 ,4 -33 ,1  -30 ,6 -31 ,0  -32 ,8 
14 -31,0 -26 , 4  -25 ,4 -26 ,8 -25 , 5  -27 , 3 -26 , 0  -27 , 9  -30 ,7  -34, 6 •34, 4  -33 ,2  -30 ,7 -31,2  -32 ,7  
15  -26 ,3 -26, 5 -26, 6  -26 ,6 -26 ,8 -27,2 -27, 4  -28 , 7  •29 , 5  -34,9  -34,4 -33 , 1  -30 , 5  -31 ,0 -32 , 8  
16 99 ,9 99 ,9 99 ,9 99 .9  99 ,9  99.9 99 ,9 99.9 99 ,9  99 ,9  99 ,9 99 ,9 99 ,9 99 ,9  9 9 , 9  
17 -25 ,7  -25 , 8  -25 , 9  -25 ,9  -26 , l  -26 ,4 -26 , 5  -28 , 3  -29 , 7  -34,9  -34,3 -33 ,1  -30 , 5 -31, 0  -32 ,8 
18 -25 , 7 -25 , 7  ·25 , 8  -26 ,8 -25 ,9  -26 , 3 -26, 4  -28, i -30, 5  -34 , 8  -34, 3  -33 ,1 -30 ,6 -31, 0  -32 , 8  
19 99 .9  99 , 9  99. 9  99 . 9  99 . 9  99 . 9  99 , 9  99.9 99.9 99 , 9  99 ,9  99 ,9  99 , 9  99 ,9  99 , 9  
20 -26 ,4 -26 ,4 -26, 5 -26 , 4  -26, 5 -27 .0  •27,0  -28 , 3  -29 , 5 -34 ,8 -34 , 3  -33 ,1 -30,6 -31, 0  -32, 8  
21 -21.1 -21.2 -37, 1  -20 . 2  -21.4 -21 , 1 -21.9 -29 , 0  -30 ,1  -32.5 -32� 5 -32 , 8  -32 ,0  -32, 1  •32 ,8 
22 -26, 5 -26 , 5  -26 , 5 -26, 5 -26 ,6 -27,0 -27, 0  -28 , 7  -29,9  -34, 7  -34 ,2  -33� 1 -30 , 5  -31,1  -32 ,7  
23 -26 ,0  -26.0 -26 , 2  -26 , 2  -26 ,3 -28 , 8  -26 , 8  -30,0  -29 , 7  -34 , 7 -34 , 3  •33 , 2  -31 , 3  -31,0  -32 ,7  ------------------------------------------------------------------------------------------------------
...... 
N � ------------------------------------------------------------------------------------------------------
I LT  WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 WD5  ------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 18,9  17 ,  7 15 , 6  14 , 6  13 . 2  12 ,7 11.9 29 57 
1 1 ·3 .  5 15 . 5  13 , 5  12 , 9  10 ,8 11, 0 10 . 5  35  76 
2 15 ,9  14 , 6  12 ,6 12 . 2  10 o l  10 . 1  9 , 4  31 60 
3 15 ,4 14 . 0  12.1 11, 5  10 . 1  9 , 8 9 ,4  31 61 
4 14, 1  13 , 3 11, 6  10, 6  9 , 8  9 ,4 9 ,2  32 62 
5 15.1 14 ,0 12 ,3 11, 8  10 , 5  10.2 9 , 7  32 62 
6 15 . 6  14 ,0  12, 6  12 , 7  10, 8  10.5 10. 0  30 62 
7 15 , 5  14 , 4  12 , 6  12.0 10 ,8 10, 4  10 . 0  32 66 
8 14, 8  13. 7 12, 0  11. 5 10 .3 10 . 0  9 , 4  37 66 
9 1 5 , 2  13 , 8  12, 4  11.8 10.2 10, 3  9 ,6  37 66 
10 15 . 3  14 , 0  12. 4  12 . 0  10,3 10,3 9 , 8  39 68 
1 1  14 ,9 13 ,9  12.1 11. 3 10 ol 9 ,8  9 ,4  46 89 
12 14 .9  13 , 4  12.7 1.0 , 6 10 ,8 10. 2  9 , 7  4 5  70 
1 3  15 , 5  14 , 5  12, 7  12 o l  10.8 10 ,4 9,9 44 72 
14 16 .0 12 ,9  13,  0 12 , 3  10, 9  10, 5  10, 6  43 72 
15  15 , 9  14, 6  12, 6  12 . 0  10 ,6 10.2 9 , 8  4 5 73 
16 15 , 9  14 , 7  12 ,9  12.2 10, 8  10 .1 9.9 42 69 
1.7 15 , Q  14 , 7  12 ,8 12 . 2  10.9 10 ,3 9,9 43 70 
18 16 ,2  14 , 8  13 , 3 12 ,7  11,4 10, 8  10 , 3  41 197 
19 16 ,0 12 .3 13 . o  12 , 4  10 . 7  1 o· . 5 9 , 4  47 65 
20 15 . 5  14 , 4  12 ,6 12 . 1  10, 8  1 O .  3 9 ,7  40 68 
21 17 , 7 17.1 15 , 6  12 , 7  11 , 0 10 .1  10 o l 76 92 
22 14 , 8  13 , 7 12.0 11 ,6 10,3 9 .8 9 .3  40 68 
23 14 . 2  13 , l 11, 2  10 ,8 9 ,6  9 ,0  8 .6  39 64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
APR. 29 ----------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - --- - - - - - ---- - ----- - - --- - - - - - - - -
L T T Al T A2 TA3  TA4 TA5 T A6 T A 7  TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ---------------------- - - ------- ---- - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - --- - --- - - - - - - - - -
0 -27.2 -2Bol -27 04  •27o4 -27 06  •28 , 0  •28ol - 30.0 -29.7 - 340 7 - 34.7 - 3 3 0 8  -30.5 -3lo0 - 32 0 8  
l -27.5 -27.5 -26.9 -27.0 -27ol -27.5 -28 ,5 -29 0 3 -30.0 -34.5 - 34 02  - 33ol -30.5 - 3 1 00  - 32.7 
2 -30ol -26 09  -27ol -29.3 -34.2 -28 0 4  -27.6 -28 0 7  -29.4 -320 8 - 32.5 •32 06 - 30 02  -3009  99 o9 
3 -30.4 -27 04  -27.6 -27.6 -27 0 7  -28.0 -28 ,l  •29 o 3  •29o9 •3 4o0 •34o2 -3 3 0 2  •30o9 • 3 1 .0 •32o5 
4 -2904  -30.1 -29.2 -29.1 -28 02  -28 0 5  -28 05 -29 0 7 -30 00  - 34.4 -34.2 - 3 3.1  - 30o5 -3 1.0 -32.6 
5 -28 02  -28 0 8  -29 00  -2900  -29.2 -29.5 •2906  -30 0 4  -3002  -34.6 - 3402 - 3 3ol - 30o5 -3 1 . 1  - 32 0 7  
6 -2900  -290 7 -30 0 0  - 30ol -30.3 - 30 06  - 30.6 -32.0 -30.4 -34.4 - 3605 - 3 3 0 9  - 32.3 -3 1 . 1  99 o 9  
7 -30 05  -3000 -30.4 -30.5 -30.7 - 3 1 , 1  - 3 1 0 8 - 3 1 0 8 -30 , 7  -34 0 5  - 34.2 - 3 3.l -30.7 - 3lol - 32.7 
8 •3lo4 •32ol •3lo7 -3 lo9 · 32ol •32o5 • 32o5 -320 7 -3lo2 - 34.4 -34.2 -3 3ol - 30 06  - 3 1 . 1  99.9 
9 -30ol -3 1 0 8  -33 02 - 34.1 -3 3.5 - 3 3 0 0 - 3 3 00 •33o3 •3lo4 •35o3 - 34ol •33ol •30o5 • 3l ol 99.9 
10  -30.4 -3 1 0 6 -3 1 .9 - 3 1 .9 - 32.0 - 320 3 -32 0 3  •33ol •3lo9 •34o4 - 34ol •3 3ol •30o5 �3lol •32o7 
1 1  99o9 99.9 99.9 99o9 99.9 99o9 99o9 99.9 99o9 99 o9 99.9 99.9 99.9 99.9 99 o9 
12  •290 8 •29o9 •29o9 •29 0 8  •290 8  -30.2 -30ol • 30o7 •3l o7 •34o4 ·34ol -3 3.l - 30.6 -3 1.0 - 32.7 
1 3  -30ol -29 0 5  -29 0 5  -29 05 -29.6 -30.8 -29 09  •3l o4 •3l o4 •34o3 - 34ol •33ol •3l o4 •3 1 0 8  •32o7 
14 -29,4  -29, 7 -29 0 8  -29.7 -29 , 7 -30 ,0  -29,9 •3l o3 •3lo3 •34o2 -35 0 3  •3 3ol •300 6 •3lol •32o7 
15 -28.7 -28 ,9 -28.8 -28.8 -28.8 -29.l -29.0 -30 0 0  -3lo2 -34.3 -34oO - 3 3. 1  - 30.5 -3lol -3207 
16 99o9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99 , 9  99o9 99 o9 99 o9 99o9 99 .9 
1 7  -27 02  -27 ,4  -27 0 4 -27 02 -27 , 3  -27 06 -27 06 -28.8 -3 o.7  -3402 - 34oO - 33.l - 30.6 - 3 1. 1  - 32.7 
1 8 -27.1 -27.2 -28.8 -27ol -28.6 -27 0 5 -27 ,4 -28 0 5  -30.4 - 3lol - 33.8 - 32.8 - 30 06 -32.4 - 32.7 
19 -26.8 -26 09  -26.8 -26.8 -26.8 -27.1 -27.0 •28o2 •30. 1 -3402  •33o9 •3 3 , 0  - 30o5 •3lol - 3207 
20 -28.9 -26.� -27.9 -26 , 7  -27 , 9  -21.0 -2Q ,9 -29.3 -29 , 8  - 35.1 - 33.9 - 3 3.7 - 3�.2 -3 1 . 1  - 3 3.7 
21 -26, 3 -27.5 -26.7 -27.6 -26 0 8  -28 0 0  -27ol •29o4 •29o7 •34o2 •3 3o9 •3 3 , 0  •3lo4 •3 1o9 9_9 , __ 9 
22 -26.3 -26 0 5  -26.5 -2604  -26.5 -27 .6 -26 , 8  -28.3 -29.7 -34.1 - 3 3 0 9 99 ,9  99.9 99.9 99.9 
23 -25.6 -27 0 6  -2602  -25 0 8  -26.0 -26.3 -28.0 -27 09  -29.6 -34.1 -3 3 , 9 - 34 06  - 3006  -3 1 . 1  -32.7 -------- ------ - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - ---- - - - -- - - - ------ - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
..... 
------------------------------- --------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LT WVl WV2 W V 3  WV4 WV5 WV6 W V 7  W D l  W05 ----- - - - - - - - - - - ----- - - - - - - - - ----- - - ------ - - -.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 1 4.0 12.7 10.9 10.5 9.2 8 0 6  8.2 40 69 
1 1 4.2 l 2 o 9  1 1. 1  10.7 9.4 9 ,0  8.4 3 7  66 
2 16 ,0  l 5 o 5  14.5 1 4 , 3  l 3ol �.7 9.7 66 88  
3 1 4.1  1 1 , 8 10.1  9.5 8 , 5  7 , 9 7 , 6 50 69 
4 1 3.2 1 1 .9 10.1 9 , 5  8.4 8 , 9 7 , 6 50 74 
5 12 ,9  1 1.5 9.7 9.1 8 , 0 7 , 7  7 , 3  44 76 
6 1 3.4 12.0 10.2 9 ,6  8.4 8.0 7.7 44 75 
7 1 3.8 1 1 ,9 10.0 9.4 8 , 2 8 o l 7.5 4 3 75 
8 1 3. 3 1J ,6  9.7 9 o l  7.9 7.6 7.3 48 82 
9 1 3.2 1 1. 7 9 o 5  9.0 7.8 7.5 7.1 48 82 
1 0 12.8 1 1  o3 9.5 9 ol  8.0 7.6 7.3 49 82 
1 1  99.9 99.9 99 ,9 99.9 99 ,9  99.9 99o9 999 999 
12 1 1 , 8  10, 7 9, 3 8.9 8.o 7 , 6  7.3 58 88 
1 3  12.5 1 1. 7 10.1 9 06  7.9 8 , 2 7.8 6 1 90 
14 1 3  . 1  1 1 , 8  10.0 9.8 a.2 8 05 7 , 8  6 1 89  
1 5  12 ,6  1 1 , 4 9.9 9.6 8.5 8.1 7.7 59 8 7  
16 12o0 1 1.3 10.3 9.1 8.2 7.9 7 0 8  67  92 
1 7 12 ,6  1 1.5 l OoO 9.6 8.4 8.2 7.8 59 89 
1 8 12. 1 1 1.5 8 , 4  9.6 8 0 6  a.2 7.6 59 8 1  
1 9  12 ,5  1 1 .5 1 0.0 9 06  8.5 B.l 7 0 8  58 86 
20 ll 0 8  1 1 ,4 9.8 9 , 5  8 , 2 7.8 7.7 54 8 1  
2 1  12.0 1 0.9 9 , 3 8 , 9  7 , 9 7.5 7 , 2  53 96 
22 1 1. 5 l0o4 8 0 9  e . 6  7o5 7.2 7 , 0 52 8 3  
23 10 ,4  9.5 8 , 0 7.7 6 ,5  6 ,6  6.2 49 82 ----------------- - --- - --------------------------- ---- - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - -
APR .  30 - ------- -------------------------------------------------- --- - - ---- - - - - - ------------ -------------- ----
L T TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ------------------------------------------------- ---------- ---- ---------- --------- ----- - --- ----- ------
0 -25 . 8  -26. 0 -26. l -26 .l  -26 . 2  -26. 5 �26 . 5  -21 . a  -29 . 5  -34.1  -33 . 9 -33 . l  -30. 6  -31. 1 -32 . 7 
1 -27 . 7  -38 . 1  -26 .7  -26. 6  -27 . 8  -28 . 3  -30 . 2  -2 7 . 9  -34.l  -35.7  -33 . 7  -33. l  -30. 7 -31. 1 -32 . 7 
2 -26 . l  -26.4  -26.5  -26. 4  -26 . 5  -26 . 8 -26 0 8  -2a . o  -29 03  -34 . o -33 0 9  -33 . o  -30 .6  -3lol -32 07  
3 99 . 9  9 9 . 9  99 . 9  9 9 . 9  99 . 9  9 9 . 9  99 . 9  99 . 9  99 . 9  99o9 99 . 9  99o9 9 9 . 9  99o9 9 9o9 
4 -25.5 -26.0  -26 .0  -26, 5  -21 . 7  -26 .4  -26 0 4 -27 0 7  -30o9 •35o4 •33 0 8  -33 00  -30 ,6  •30. 9 -32 0 7  
5 -26.4  -26.7 -26 .7 -26. 7 -26 . 8  -27 .l  -21 . 1  -2s . 1  -29 . 1  -33 0 9  -33 . 8  -33 . 0  -30 .6  -3lol -32 0 7  
6 -26 . 9  -2e .2 -21 . 2  -28 .0  -21 . 2  -27 . 5  -2 7 . 5  -28 . 3  -29 .0  -33 . 8 -34 .6  -33 . 0  -30 .6 -31. 1 -3207  
7 -26 . 8  -27 .6 -21 . 1  -21 . 1  -21 . 1  -28 . 1  -2s . 1  -28 . 6  -29 .2 -33 . 9  -33 . 8  -33 . 0  -30.6  -3 1 .l  -32 .7  
8 -2a .3  -2a .2 -29 .3  -32. 7 -2s . 2  -28 . 5  -29 . 5  -29 . 8  -29 . 3  -33 . 9 -33 .7 -33 0 9  -30 0 7 -3lol -32 07 
9 -28 .0 -28 .6 -28 . 6  -28 . 5  -28 .6  -28 . 9 -28 . 8  -29 .0  -29 .4  -33 0 9 -33 .7 -33. 0  -30.6  -31 . 1  -3207  
10 -28 . 1 -29 .7  -30 .7  -30 . 8  -30. 9 -30 ,4  -30 . 4  -30 , 2  -30 0 4  -33 . 7  -34 . 4  -32 . 9  -32 . 2  -31.l  99 . 9  
1 1  -28 . 5  -30 . 8  -31 .2  -3 1 .3  -31.5 -31 . 9 -31 . 8 -32 . 3  -29 0 8  -33 . 8  -330 7  -33. 0  -30 .6  -31 . 1  -32 . 7  
12 -29 . 7  -32 .3  -32 . 6  -32 . 6  -32 .7 -33 .2 -33 .0  -32 0 5  -30 . 4  -33 0 8  -33 .7  -33. 0  -30.6 -31 . l  -32 .7  
13 99 . 9  9 9 . 9  99 . 9  9 9 . 9  9 9 . 9  99 . 9  99 . 9 99 . 9  99 . 9  99 . 9  99 . 9  99 . 9  9 9 . 9  99 . 9  9 9 . 9  
14 -29 . 8  -34 .6 -35. l  -35 . 2  -35 . 3  -35 . 7 -35.7  .35. 1 -31 . 8  -33 .7 •33 �7 -33 .0  -30.7  -31 . 1 -32.7  
15 -33. 1 -35 . 8  -37 . 5  -36. 1 -36 .3  -37 .4  -37 .4 -36 . l  -32 . 5  -34.6  -33 . 7  -33. 0  -30 . 7 -31,0 99 . 9  
16 -36.l  -37 . o  -31 . 2  -31 . 2  -31 . 3  -31 . 1 -31 . 1  -36. 9  -33 . 1  -33 . 8 -34. 2  -33. 0  -30.7 -31. 1 99 . 9  
17  -34 . 5  -36 . 3  -37 . 2  -36 . 7  -36 . 9 �37 . 3 -37 . 3  -38 . 1  -33 . 8  -33 .7 -33 . 7  -33. 0  -30.7  -31 . 0  99 . 9  
18 -35.5 -37 .0 -37 . 3  -37 . 3  -38 . 4  -37 , 9 · -37 . 9 -37 0 4  -34.2  -33 . 8 -33 .6  .33 . 1  99 . 9  99 . 9  -32 . 8  
19 -36 .7 -38 .4 -38 . 6  -38 . 6  -38 .7  -39 . l  -39 .l  -38 0 4  -34 . 6  -33 .7 -33. 6  •33 . 0  -30.7  -31 . 0  •32 . 7  
20 -37 . 5  -39 .0 -39 .2 -39 . 2  -39 .7  -39 .7  -40 . 2  -39 . 4  -36 . 3  -35.5  -33 .6  -33ol 99 . 9  9 9 . 9  99 . 9  
21 -39 .4  -40 ,1 -40 .3  -40. 2  -40 . 3  -40 .7 -40 .7  -39 . 6  -35 .6 -33 0 6 -33. 6  -33. 0  -30 .J  -31.0  9 9 . 9  
22 -41. 9  -40 . 9  �40 . 9  -4 1 . 0  -4 1 . 0  -41 . 4 -41 · 4  -40 . 4  -36 . 2  -33 .6 -33 .6  •34 . 2  -30 .7 -3 1 .0  9 9 . 9  
23 -40. 3  -41 .6 -4 1 . 2  -4 1 . 2  -41 . 3  -41 .7 -41 0 6  -40 . 8  -36 .7  -34.2  -34 . 9  •33 . 0  -30 . 7  -31.0  -32 . 7  
...... -------------- - --------- - - ------------ --------- -- - - - - - -------- - - - -- - - - - - - - ---- -- - - ---· --------- - - - - - --
I ----------------------- - -------------------------------------- - ---- - - - -------- ---- ------ - - .  - - ---------
LT  WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WDl WD5 - - - - - - - ----------- ----- ---- - ----------- --- ----- -- - - --- - - - - --- -- ----- - - - - ---- ---- - --- - - ----- - --- - - - -- - -
0 9 . 6  a.a 7 .5 1 . 0  5 . 9 6 . 1  5 . 8  51 85 
1 10. 4  8 . 3 8 . 1  7 .7 6 . 2  6 . 4  6 .0  57 85 
2 9 .7 8 .6 7 . 3  6 . 8  5 . 7  5 . 9  5 . 6  50 84 
3 9 . 2  8 . 7  7 . 4 6 .4  5 .4  6 .0  5 . 7 60 86 
4 9 . 6  8 . 3  8 . 0  7 . 3 5 . 4  5 . 7 5 . 3  48 91 
5 9 . 2  8 . 3  7 ol 6 .6  5 . 4  5 . 7 5 . 4  55 90 
6 9 . 5 8 . 3  6. 9 6.4  5.3  5 . 7 5 . 4  5 9  9 3  
7 9 . 6  8 .7 7 . 4  6 . 9  5 . 6  5 . 9  5 . 6  54 89  
8 10 . 4  9 . 1  7 . 7 7 . 3 5 . 9  6 . 2  5. 9 51 85 
9 9 . 6 8 . 6  7 . 6  1 . 0 50 8 6 . 0  5 . 7  55 90 
10 9 . 5  8 . 3 7 . 1  6 . 5  5 . 3  5 . 5  5 . 3  54 93 
1 1  9 . 8  9 . 1  7 . 1 6 . 5  5 .2  5 .3  5 . 2  60 9 8  
12 10 . 3  9 . 4  7 . 7 7 . 1  5 .7  5 . 9 5 .7  69 104 
13 10. 4  1 1 .  0 8 . 8  8 .6 8 06 6 . 9  7 . 7  7 2 87 
14 12 . 5  10 . 7  8 . 6  8 .0 6 .5  6 . 7 6 . 5  73 93  
15 12 . 8  10 .6 9 . 0  8 . 4 7 . 2 6 . 9  6 . 5  75 88 
i6 13 . 7  11 . 9 10 .0  9 . 5 7 . 8  8 .0  7 . 8  7 9  87 
17 14. 2  11,9 9 . 8  9 . 2  7 . 5  7 .7 7 . 5 7 8  83 
18 14 . 2  12 . 1  9 . 4 9 , 2 7 . 6  7 . 8  7 . 5 7 7  78  
19 13 . 9  11.  8 9 . 8  9 . 3  7 . 6 7 . 8  7 0 6 7 7  76 
20 13. 9  l l  06  9 . 7  9 . 4 7 . 5 8 . ;:!  a.o 7 5  7 3  
21 14 .0  12 . 2  10 .4  10 . 0  8 . 1  8 , 4 8 . 1  90 82 
22 14 . 4 12 . 6  10 . 7  10 .4  8 . 4 8 . 5  9ol 83 79 
23 14.6  12 .7  10 . B  10 . 3  8 . 4 8 .7 8 . 4 80 81 -------------------------------------------------------------- --- - ---- -------- - -- - ------------- --- ----
MAY  1 -------------------------------------------------------------------------------------- ----------------
LT TAl T A 2  T A 3  TA4  TA5  T A6 T A 7  TSO  TS1  TS2 TS3 TS4 TS 5 TS6 T S7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 - 4 1.5 -4 1 .9 -4 1 . 9  -4 1.9 -42.o -42.4 -42.3 -4 1 .2 -3 7.1  - 3 3.5 - 3 3.5 - 3 3 . 0  - 3 0 . J  - 3 1 . 0  - 3 � . 7  
1 - 4 2.8 -4 1 .5 -4 1.7 -4 1.7 - 4 1 . 8  - 4 0.7 - 4 2.2 -4 1 , 5 - 3 8 . 6  - 3 3.7 -3 3.7 - 3 3 . 0  - 3 0 . 8  -3 1 . 1  -3 2.7 
2 -4 0.9 -4 1 . 1  -4 1.9 -4 1 . 9 -4 2.0 - 4 2 �4 - 4 2.3 -4 1 , 6  - 3 7.9 - 3 3.5 - 3 3.5 - 3 3 . 0  - 3 0 . 7  -3 1 . 0  - 3 2 . 7  
3 -4 0.5 -4 1.4 - 4 1.6 -4 2 . 0  - 4 1 , 7  - 4 2. 1  - 4 2 , 1  -4 lo 7  - 3 8.2 - 3 3 , 7  -3 3 , 7 -3 3 . 4  - 3 lol - 3 1 , 1 9 9 . 9 
4 -4 1.0 - 4 1 , 3  -4 1.4 -4 1 . 2  -4 1.3  -4 1 . 7  -4 1 , 7  -4 1 , 3  - 3 8.3 - 3 3.5 - 3 3.5 - 3 3 . o  - 3 0.1 - 3 1 . o  - 3 2 . 7  
5 - 4 1. 1  -4 1 . 6  -4 1 .6 -4 1.5 - 4 1 , 6  - 42.o -4 1 , 9 -4 1. 2  - 3 8.4 - 3 3.5 - 3 3.5 - 3 3.0 - 3 0 , 7  - 3 1 . 2  -32 . 7  
6 -4 0o9 -4 lo5 -4 1.6  -4 1 , 6 -4 1 , 7  - 42 . 1  - 4 302 - 4 1 , 6  - 3 8.5 - 3 3.5 -33.7 - 3 3.2 - 3 0.7 - 3 1 . 0  9 0 . 9  
7 -4 1 . 2  -4 1 , 6 -4 1 , 7  -4 1 , 7  -4 1.7 -42.l  -44.3 -4 1.6 - 3 8.7 - 3 3.5 - 3 3.5 - 3 3.0 - 3 0 . 7  - 3 1 . 0  9 9 . 9  
8 - 4 0.9 -4 1.2 -4 1 . 3  -4 1 .2 - 4 1 . 3  - 4 1 .7 -42.3 -4 1 . 4  - 3 8 , 9  -33.7 - 3 3.5 - 3 3 . 0  - 3 0 . 7  � 3 1 . 0  c; 9 .  9 
9 -4 0.3 - 4 0 , 9  -4 1 . l  - 4 1 . o  -4 1 . l  -4 1 .5 -4 lo5 -4 1 , 3  -38 , 8  - 3 3 . 5 - 3 3 , 4  - 3 3.o -3 0.1 - 3 1 . o  -3 2 , 8  
1 0  • 4 0o4 -4202 • 4 1 , 0  - 4 009 • 4 0 , 9  -4 1 .3 - 4 l o 2  - 4 0.7 - 3 8 , 8  - 3 4.8 - 3 3.4 - 3 3.0 - 3 0 . 8  -3 1 . 1  9 9 . 0 
1 1  -4 0.6 -4 0 , 8  - 4 0 . 7  - 4 0 . 6  - 4 0.5 -4 0.9 - 4 0 , 9  -4 0.0 - 3 8 ,6 - 3 3 . 5 • 3 3 , 4  - 3 3 , 0  - 3 0.7 - 3 1.0  - 3 2 , 2  
1 2  -4 0 . 8  -4 1.2 - 4 0 . 7  -4 0.7 - 4 0 , 7  -4 1 .1  -4 1 . 1  - 4 0 , 4  - 3 8 , 5  - 3 3.5 - 3 3.4 -3 3.7 - 3 0 . 8  - 3 1 . 0  9 9 , 9 
1 3  - 4 0. 0  -4 0 . 1  - 4 1 , 6 -4 0 . 1  - 4 0.2 - 4 1 .4 - 4 1 .8 - 4 0. 2  -3 8.5 - 3 3.7 - 3 3 . 5 - 3 3.t - 3 1 . 1  - 3 1 . 0  9 9 . 0  
1 4 - 38.9 - 3 9.5 - 3 9 . 6  - 3 9 . 5 - 3 9 . 6  - 3 9.9 - 4 0. 0  - 4 0. 0  - 3 8.5 - 3 3.5 - 3 3.3 - 3 3 . 0  - 3 0 . 7  -3 1 . 0  -32 . 8  
1 5  - 38.7 -4 0 . 1  - 3 9 , 3  - 3 9.8 - 39.3 - 4 1 .4 - 4 0 . 5  - 3 9 . 9  - 3 8.5 - 3 3.7 - 34.l - 3 4.4 - 3 3 . 0  -3 1 . 1  0 0 . 9  
1 6 -38 . 4  - 3 8.8 - 38 . 9  - 3 8.9 -3 9.4 - 3 9.9 - 3 9.7 - 3 9.5 - 3 8.4 - 3 3.5 - 34 . 0  - 3 3.0 - 3 1 . 4  -3 1 . 0  - 3 2 . 8  
1 7  - 39.9 - 3 9.3 - 3 7.9 -3 8.6 - 3 8.6 - 3 8.3 -3 9.3 - 3 8 , 4  - 3 9.5 -33.7 - 3 3.5 - 3 3 . 2  -3 1 . l  9 9 . 0  99 . 9  
l H - 3 8. 0  -3 9 , 7  - 3 9.0 - 38.6 - 3 8.2 - 38 . 6 -38 , 6  - 3 8 0 6  - 3 7.9 - 3 3.6 - 3 3.6 -32 . 9  - 3 0 . 9  9 9 . 0 9 9 . 0 
1 9  - 3 9 . 9 -4 0 . 2  - 4 0 . 2  - 4 0 . 1  - 4 0 . l  -4 1 . 0  - 4 0 . 5  - 3 9 . 6  - 3 7 . 9  -3 3 . 5 - 3 3 . 3 - 3 2 . 9  - 3 0 . 7  -3 1 . 0  - 3 2 . 8  
2 0  - 4 3.7 -4 204 -4 0.6 - 4 0.3 -40 , 2  - 4 2.8 - 4 3 , 5  - 4 0. 1  - 3 8.l - 35.9 - 35 . 7 - 3 2.9 - 3 0.8 - 3 2.4 - 3 2.8 
2 1  -4 008 -4 1.0  ·4 lol  - 4 l o0 - 4 1.0  -4 1 .5 - 4 lo4 - 4 0 , 7  - 3 8.3 -3 3.5 - 3 3.3 - 3 2 . 9  - 3 0. 7  - 3 1.0  - 3 2.8 
2 2  99.9 99.0 99.9 99 . 9  99 . 9  99.9 99.9 99 . 9  99.9 99.9 99.9 99.9 99 . 9  99.9 99.9 
2 3  -40.3 -4 1 06 -4 lo2 -4 lo2 - 4 lo3 -4 lo7 -4 1 06 - 4 0 0 8  -36.7 - 3 4.2 - 34.9 - 3 3.0 - 3 0 . 7 -3 1 . 0  - 3 2.7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------..... 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT WVl WV2 WV3 WV4 wv s WV6 WV7 WDl WD5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 1 4.8 1 3. 2 l l  o 4  1 0 . 9 8 . 8  9.2 8.9 8 2 8 3 
1 1 4 . 9  1 4.0 1 1 . e 1 1 . 2  9.2 9.5 9 . 2  8 0  8 1  
2 1 5 . 7 1 3 .  7 1 1 . 7 1 1 . 0 9.7 9 . 5  9 . 2 7 7  75 
3 1 5.8 1 4.0 1 1 .  8 1 1 . 2 9.7 9.4 9 . 2  7 8  8 2  
4 1 4 . 3  1 2.9 1 1 .  1 1 0.8 9.4 9 . 1 B.9 7 3  98 
5 1 4.7 l 3 o5 1 1.6 1 1  ol  9.8 9.5 9.2 7 8  8 4  
6 1 5 . 1  1 3. 3 1 1 , 4  1 1 . 0  9.5 9 . 3 9 . 0 76 8 5  
7 1 4.7 1 3. 2 1 1.3  1 0.9 9.5 9.3 8 . 7  6 9  7 2  
8 1 4 . 3  1 2.9 1 1 .  0 1 0.5 9 • 1 8 . 8  8.8 7 1  75 
9 1 4 , 6  1 2 . 9  1 0 . 9  1 0 .4 9 . 1 8.9 8.6 7 2  75 
1 0  1 5 . 1 1 2.6 1 1 .  2 1 1 . 0  9.8 9 . 3  9 - 1 7 5  76 
1 1  1 4 , 3  1 3. 1  1 1 .4 1 1 . 1  1 0. 0 9.5 9.3 7 0  7 1  
1 2  1 4 , H  1 3 . 5  1 1 . 6 1 1 .  2 1 0. 1  9 , 5  9.2 7 1 7 1  
1 3  1 5 . 5  1 3  • 2 1 1 . 6 1 1  • 0 1 0 .  0 9.5 8.9 6 9  6 7  
1 4 1 5. 1  1 3.4 1 1. 5 1 1 .  0 9 . 9 9 . 4  9 o l  7 0  6 9 
1 5  l ':, . ?.  1 3 .  2 1 1 . 6 1 1 .? 9.9 9.3 9 , 1  7 1  6 9  
1 6 1 4 . 9 1 3 . 0  1 1 . 4 1 0.9 9 . 8  9. 1 8.9 6 9  7 0  
1 7  l ':, .  C 1 3.7 1 2.0 1 1 .  4 1 0.4 9.8 9 . 7  7 3  7 7  
1 ':l 1 4 . /  1 3 .  5 1 2 . 0  1 1 .  2 9.8 9.5 9 . 1 7 3  7 6  
1 9  l ::,  • 4 1 4 o 0 1 2 . 0  1 1 .  3 1 0.4 1 0.0 9.6 7 1  6 4  
2 0 1 5 . 7  1 4.2 1 2 . 0  1 1 .5 1 1 . 0 1 0.4 9 . 9  76 72  
n 1 5.6 1 4.2 1 2.2 1 1 .  5 1 0 .5 1 0. 1  9.7 8 2  7 3  
? 2  1 5 . 9  1 4.8 1 3  . 4  1 2.7 1 2.2 1 2.s 1 1 .  8 1 1 8 1 1 3  
2 5  1 4 . 6  1 2 , 7 1 0.8 1 0 . 3 8.4 8.7 8 . 4  8 0  8 1  ------------------------------------------------------------------------------------------------------
�AY 2 -- ----------- ------------------------------------- ------ - ----- --------�---------- ----------------
L T  TAI TA2 TA3 T A 4  TA5 TA6 T A 7  TSO TS1 T 5 2  TS3 TS4 T S 5  TS6 TS7 ------------------------------- ------ -------------- -- - - -- - - - - - - ---- ----- - - - - - - ----- ------------- --·---
0 - 4 2.7 -4 2.1 - 4 2.0 -4?.0 - 4 2.9 -4 2.7 -4 305 9� o 9 99 o 9 99 o 9 99o� 99 o 9 99� 9 99.9 99 o 9 
1 -42.3 -4 200 - 4 207 -4 2.6 - 4303 - 4 208 - 4 2.4 -41.6 - 3 9 0 0 - 3 405 - 3 3 0 3  - 3 209 - 3 008 - 3 100  99 o 9 
2 -42 0 ?  -4 2 0 3  - 4 2 0 3  -4 202 -4203 - 4 2.7 - 4 207 - 4 l o 9 - 3 9 0 3 - 3 306 - 3 303 - 3 209 - 3 0o7 -3100 - 3 208 
0 3 - 4 203 - 4 303  -4 402 - 4 303 -3 504 - 3 0 o l - 4 0 o l - 4 2 0 2 -4 0 0 5  - 3 502 - 3 5 0 7  -3302 - 3 G o 7 - 3 203 - 3 207 
4 - 4 lo9 -42 0 7  -4 202 - 4 202 - 4 202 - 4 207 - 4 207 - 4 2 0 3 - 3 907 - 3 3 0 8  - 3 303 - 3 307 - 3 0.8 - 3 l o 0 99.9 
5 99 o 9 9GoG 99 o 9 99.9 99o9 99 o 9 99o9 - 4 2 0 6  -37 0 7  - 3 700 - 3 303 - 3 4.6 - 3 0.8 - 3 l o 0 99 o 9 
6 - 4 3.1 - 42.1 -4 307 -46 o l -4 3ol -4 3.4 - 4 3 0 4  - 4 2 0 8  -44 0 9  -3 3 0 7  - 3 303 - 3209 - 3 009 - 3 l o l - 3 207 
7 - 4 3 0 5  • 4 206 -4 207 -4 206 •42 o 7 • 4 3ol  - 4 3o l  • 4 2o7 • 4 0 o 2 - 3 307 - 3 303 - 3 2 0 9  - 3 008 • 31 o 0 -32 0 7  
8 - 4 305 - 4 204 - 4 3. 3  -42 0 4 -4 303 - 4 2 0 8 - 4 209 - 4 2 0 6  -4 0 0 5  - 3 4 0 2  - 3 307 - 3 402 - 3 l o 0 - 31.0 99 o 9 
9 - 4 207 - 4 2 0 7  - 4207 -42.6 - 4 206 -4 3 o l - 4 300  -4204 - 4 0 0 2  - 3 307 - 3 3 0 3 -3208 - 3 008 -3 l o 0 - 3 208 
1 0 -42 o l - 4 2 0 8  - 4202 -4 202 - 4203 - 4 207 - 4 2 06 99o9 99 o 9 99 o 9 99o9 99o9 99.9 99.9 9 9 o 9 
1 1  -41.3 - 4 2 o l - 4106 -4200 -4 l o7 - 4 2ol - 4 2 o l - 4 202  -4 0.8 - 3 4.5 - 3 304 - 3 209 - 3 l o 5 - 3 l o O  - 3 207 
1 2  - 4 l o 2 - 4 0 0 7  • 4 0 0 8  -4 008 -40.9 • 42o0 - 4 lo4 99 o 9 99 o 9 99o9 99.9 99.9 99.9 99 o 9 99.9 
13 • 4 0.3 - 4 2 0 6  -4 2 0 8  -4 0.5 - 4 007 - 4 1.5 - 4 l ol -42 • 2  -4 0.9 •34o0 -3 3.5 - 3 3o l  - 3 0 0 9  - 3 103  99.9 
14 - 4 0. l  - 4 0 0 3  - 4 0.5 - 4 0 04 -4 005 -40 09 - 4 009 -4 l o 4 - 4 000 -3 3.9 - 3 304 - 3 2.E - 3 0 0 8  - 3 l o l - 3 208 
15 -4 0.4 - 4 00 5  - 4 2 o l -4 005 -40.7 -4 1 o l -41.1 - 4 208 - 40.0 - 3 3.9 - 3 304 - 3 407 - 3 009 - 3 2 0 9  - 3208 
16 - 4 0 06 - 40 0 8  - 4 0 0 9  •4 0 0 8  - 4 l o 0 - 4 l o 4 · 4 l o 4 -4 1 .4 - 4 0.0 - 3 309 - 3 3.4 · 3 2.8 - 3 0.8 - 31.0 - 3 208 
1 7 99.9 99.9 99.9 99.9 99o9 99.9 99.9 99 o 9 99.9 99.9 99.9 99 o 9 99o9 99.9 99.9 
18 -41.0 -4 lo2 - 4 l o 2 -41.2 - 4 l o 3 - 41.7 -4 203 -41.9 -4 0.0 - 3 4.6 - 3 305 - 3 2 0 9  - 3 009 - 3 lo0  - 3 207 
19 • 4 l o 2 -4 1.2 - 4 207 -4 308 -4 1.3  -4 1 06 -4108 -4 1.9 -40o4 - 3 5.1 - 3 5 o l - 3 406 � 3 2 o 5 - 3106 - 3 2 0 8  
20 - 4 l o 7 - 4 lo2  - 4 lo3  -4 l o 3 - 42o l  -4108 - 4 2.2 - 4 2.0 -4 0o2 - 3 402 - 3 307 - 3 3.7  - 3108 - 3 lo0 - 3 2 0 8  
2 1  - 40 o 8 - 4 0 o 9 -41.1 -4 loO - 4102 -4 1.6 -4 lo6 - 4 2. 0  - 4 0 0 2  -34 o O -3 305 -3208 - 3 0.8 - 31.o - 3 2.1 
22 - 4006 -4 009 -4 009 - 4 202 - 4 l o l  - 4 l o 5 -4 lo5 - 4 2 0 0 •40o3 - 34.2 • 3 3o7 - 3 3 o l - 3 l o 7 - 3 l o3 9909 
23 - 4 008 -4 Co9 - 4 0.9 - 4 l o 0 -4 lo0 -4 205 - 4 l o 5 -4 lo9 -4 002 - 3 4.l - 3 305 - 3 2.8 - 3 0 0 8  - 3108 - 3 207 
..,_ -------- ------- - ------------- ------------ - - - ---------------- --- - - - - - --------- --------------- -------
w � 
I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV? wDl W 0 5  - -------- --- ------------------ ------------------------ - - - - - ---- ---- - ---- ------------------------------
0 l6o3 l 4 o 9 1 3.2 l l o 9 l l o2 l l o O 10.7 77 7 7  
1 1606 1500 1208 12 0 2  10.9 1007 1005 10 63 
2 l 5 o 5 1 403 12.3 l l o9 10 0 5  10 0 2  1 0 0 0  6 7  5 9  
3 l 5 o l l 2 o 9 1 2.4 l l o 9 11.1 10.3 10.0 65 61 
4 16.0 l 4 o 5 l 2 o 3 1 1 .9 l 0 o 5 l 0 o 4 l OoO 70 61 
5 16 0 8  14.l 12 i6 13.6 l O o l l 0o9 10.5 69 61 
6 17o l  l 5 o 3 l 3 o 3 l 2 o 5 l 2 o 3 1008 1 0.4 77 68 
7 16o2 l 5 o 2 l 2 o 9 l l o 4 l l o 2 1 008 l 0o4 7 0  61 
o l 6o9 l 5 o 7 l 3 o 7 1 207 1102 1 0.8 1005 12  61 
9 1 5 o 3 l 4 o 0 l 2 o 2 l l o 9 1006 l 0o2 90 8 7 2  64 
1 0  l 5o5 14.o 1 2 0 5  1109 10 0 s  1000 9.8 1 0  67 
11 l6 o 3 1 406 12.9 1 2.3 l l oO l 0 o 4 1 0.2 73 7 0  
1 2  l 5 o 9 1 4.S 1208 1 1 .9 10.9 9 o l l 0o2 75 66 
1 3  l 6 o 5 15.1 13.0 l 2 o 9 l l o 7 11.1 1 006 8 3  7 7  
14  17 o 2 15.t 1 3.4 1 � .5 1 1 .4 11.0 1 0.6 81 68 
1 5  1 5.2 l 4 o 4 13.1 1 ?.6 1 1 . e  10.4 9 o 5 so  61  
16 1 6 o 9 l 5 o 5 13.5  l 3o l  11.5 l l o2 l 0o7 84  61  
1 7 1 6 o � 16.0 1 4. 3  1 3.P 13.5 l 3 o 7 l 3o4 14 8  142 
1a l 6o9 1 5.3 1 3.3 1 ?.6 1 1 02 100a 9.6 7 9  62 
1 9  17.0 1 6.0 1 4. l  1 4.l  l l o B l 0 o 7 l OoO 93 76 
20 1 5.� 14.5 12.8 l 2 o 3 1 0.7 l 0o4 906 7 9  63 
i l  1 5.R 1 4.3 l 2 o 4 l l o E l 0o4 l O o l 906 8 0  62 
2 2  16. l l 4 o � 12.7 12.2 l 0 o 7 10.6 9 o 7 8 0  69 
2 �  l b.? l 5 o 0 12.1 12.1  1 006 10.4 908 8 0  61  ------------------------------------------------- . --------------- --- - ----------- . - --------------------
' A Y  5 -- ----- - ------- ------ -- -------------------------------------------------------------------------------
L T  TA l TA2  T A 3  TA4 TA5 T A6 T A 7  TS O TS 1 TS2  TS3 T S4 TS5 T S 6  T S 7  ------------------------- --------------------------------- ---------------------------- ----------------
0 -41.7 -40.7 -4o. 9 -40.8 -41.o -41.4 -4l o4  -41 .s -40.4 -3 5 o l  -33 , 5  -3 2.9 -30.9 -3 1.o -3 2.6 
1 -41.4 -40.7 -41.6 -42.5 - 40.9 -4l o 4  -43.0 -41 0 8  •41.2 -34. l  -3 ,.5 -32.B -30.8 -3 1 , 1  9Cl , 9 
2 -41.0 -41 , 0  -41.2 -4 1 . 1  -41.2 -4 1.7 -41 , 7 �42.0 -40.2 -34.2 -33.5 -3 2.s �30.s -3 1 .o -32.e 
3 -41 , 0  -4l o l  •41 , 2 •41 , 2  •4l o 3  -41.8 •42 , 4  -41.7  -40.2 -34.2 -33.5 - 33.8 -32.5 -3 1.9 -32.7 
4 -41.C -4l o 2  -41 , 2  -41.2 -41 , 4 -41.8 -41 0 8  •4l o 4  ·40 o 2  •34 o 2  •3 3 , 5  • 3 2 0 8  •30 , 8  •3 1 , 1 -32 0 7  
5 -40 , 8  •41 , 4  -40 , 8  -42 , 2  •40.9 -4l o 4 -4l o 4  -41 , 9  -40 .9 -34.2 -3 5.6 -3 3.o -30.9 -3 1 .o -3 2.e 
6 9 9.0 9 9.0 9 9.9 99.9 9 9.9 9 9.9 9 9.9 9 9.9 9 9.9 9 9.9 99.9 99.9 99.9 99.9 9 9.9 
7 -3 9.9 -40 e 2  -40 0 4 -40.5 -40 06  -4l o 0  -4 l o l  -41 , 9  -40.2 -34.2 -33 0 5  -3 2 , 8  -30.9 -3 1.0 -3 2.8 
8 -39.8 -40 0 7  -40 , 5 -40 o l  -40 0 4 -40.7 -4l o 3  -42 , 3  -40 o 4 -3 5.8 -34.2 -34.2 -3 2.3 -3 l o 0 - 32 0 8  
9 -3 9.� - 3 9 0 8  -40.0 -40 .1  -40 . 3  -40 0 7  -40 0 8  -4l o 7  -40.2 -34.3 -33 0 6  -3 2.e -30.9 -3 l o l  -32.8 
10  -3 9 0 5  -39 0 9  -47.3 -3 9.8 -41 .3 -40 , 4 -40.6 99.9 9 9.9 9 9.9 9 9 . 9  9 9.9 99 o 9  9 9.9 9 9.9 
1 1  -39.5 -39.8 -40.5 -40.0 -40.l  -4 1.l  -40 , 7  -41.5 -40.2 -34 0 4  -33 0 6 -32 0 8  -30 o 9  -3 1 0 0  -3 2.s 
1 2  -3 9 0 4  -39.7 -39.8 -3 9.9 -40 0 7  -41 03 -41.2 -4l o 4  •40 o l  •34.4 •34o 5  ·3 2 0 8  •30.9 -3 1.0 •32 0 8  
1 3  -3 9.4 -3 9 0 9  -40 0 8  -40.2 -3 9.b -41.4 -40.8 •4l o 4  ·40 o l  -34.4 -33 0 6  ·3 2 0 8  •30 o 9  •3 1 , 1  -3 2 0 6  
14 -3 9 0 4  -3 9.9 -40 .0 -40.1 -40.3 -40.7 -40.7 -4l o 4  -40.l -3404 -33.7 -3 2.8 -30.9 -3 l o O  - 3 2.8 
1 5  -40 o l  -3 9.9 -40 . l  -40 . 1  -40.3 -40.7 -4l o 4  ·4l o 4  •40 o 2  •3 5 o3 •33 o 7  •3 2 , 8  •30.9 -31.0 9 0.0 
16 -38.8 -3 9.3 -3 9.4 -39.4 -3 9.6 -40.0 -40.0 -40.9 -40.1 -34.4 -33.7 -32.8 -30.9 -3 1.0 -3 2.8 
1 7  -38.9 -40.0 -4l o 2  -39.4 -3 9 0 6  -40 0 0  -40.0 -40 0 7  -3 9.9 -3 5. 1  -34.2 -33.5 -3 1.2 -3 1 0 6  -32 0 8  
1 8 -40 , 8  •3 9.7 -40 0 0  -3 9.8 -40 0 0  -40 , 4  -41.l  -40.9 -3 9.8 -3 5.4 -33 0 9  -33.0 -3 1.8 -3 l o 0 -32 0 9  
1 9 -39 0 2  -3 9.5 -39.6 -3 9 0 6 -3 9 o e  -40.2 -40.2 -4l o 0  -3 9.8 -34.6 -33.7 -32.8 -30.9 -3 1.o -3 2.8 
20 -39 o l  -40 0 0  -3 9 0 6  -3 8 0 9  -3 9. l  -40.2 -3 9 0 6 9 9.9 9 9.9 9 9.9 9 9.9 9 9.9 9 9.9 q9.9 9 9.9 
2 1  -37 0 8  -3 8.l  -38.2 -3 8 0 2  -3 8.4 -38.8 -3 8 0 8  -40.1 -39.7 -34.6 -33.7 -3 2.9 -30 09  -3 l o l  -3 2 0 8 
22 -38.4 -38o l -38.2 -3 8.2 -3 B o 4  -38 0 8  -40.6 -39 0 8  -3 9.5 -3 5.9 -33 , 7  -3 2.b -3 1.6 -3l o l  0 9 . (1 
2 3  -3 7.9 -3 8 o l -38 0 2  -38.2 -3 8.4 -3 8.8 -3 8 0 8  -3 9 0 9  -39 0 3 -340 6  -33 0 7  -32.8 -30.9 -3 1.1  9 9 o 9  
,_. ---------------------- --------------------------------------------------·----------------- -------------
I ----------------------------- ------------ ---- - ------------------------�-------------------------------
L T WV l ;-i v2 WV3 �'V4 WV 5 WV6 W V 7  WD 1 W0 5  ------------------------------------------------------------------------------ ------------------------
0 1 6.3 14.6 l 2 o 7  1 2.1 10.7 l 0 o 2  9.b 84 6 5  
1 l 6 o l 1 3 0 8 1 2.0 1 2  .1  10.6 1 0.2 9.8 7 9  60 
2 1 6.2 l 4o 9 1 2.9 1 2.4 1 1. 0 1 0.6 1 0. 3 7 0  5 9  
3 16.0 14.2 1 2 0 6 1 1 . 8 1 0 .8 1 0.2 l O o O  7 1 5 5  
4 1 6.0 14.6 1 2.6 1 2 o 0 10.9 1 0. 5 10.2 68 5 2 
5 1 5.5 14.4 1 2.2 1 1 . 9 10.a 1 0 o 3  1 0.1  65 55 
6 1 6.7 15.7 14.2 14.3 13.3 1 1 . 3 1 2.3 96 7 9  
7 l 6 o 5 14.9 1 2.7 l 2 o 2  l l  o 0 1 0 0 5  l0 o 3 7 2  5 8  
8 1 5.7 14.0 1 1 .6 1 1 .4 1 0 0 5  9.8 9.8 66 60 
9 l ':>. 1 13.4 1 1.4 1 1 .  0 9 . 8  9.3 9.1 67  61  
1 0  1 8.6 1 7.9 l 6 o 2 1 3.6 1 1 . 5 1 0.2 1 0.2 9 1  8 5  
1 1  1 5.4 13 .6 l l  o 7 1 1 .  3 1 0. 1  9.5 9 0 6 6 7 56 
1 2  14.P 13.5 1 2.0 1 1 . 0 9.7 9.4 9.2 7 7  6 1  
i 3  l 5 o 2  13. 3 1 1  o 3 1 1 . 3  1 0.1  9.6 9.4 7 2 5 9  
14 l ':>. l  1 3  • 3 1 1 . 3 1 0.R 9.6 9 o 2  9.0 6 6  5 9  
1 5  l 6 o 0  l4 o 2 1 2  .1 1 1 . 7 1 0  .3 1 0.0 9.7 70 61 
1 6  15.9 1 4.4 1 2 .  3 1 1 .f l 0 o 5  1 0.0 9 o 7  66 62 
1 7 1 6. 1 l 4 o4 1 2 0 6  1 1 . 8 10.5 9.9 9.6 7 1 65 
1 8  1 5. t, 1 3. 4 1 1 . c; 1 1.6 1 0  • .3 9.6 9 0 8  70  52  
1 9  1 5 .  13 1 4.3 1 2. 3 l i .8 10. ':l 10.0 9.7 63 58 
i O  1 5. 1 }4.3 l ?." 1 1 .e 10.4 9.9 9 o b  63 65 
2 1  1 6. 1 1 1� .  5 1 2. '::> 1 2.0 1 0.6 10. 0 9 o 7  6 5 66 
2 2  1 5.9 l 4 o 4  1 2.4 1 2.0  1 0.6 1 0 o 0 9.5 64 70  
2 3  l b.0  1 4.6 1 2.6 1 2.4 10.5 10.2 9.8 63 56 ---- - - - - - - - - - ---- - --- ---------- -- ------ ------------ -------------- -------- ---- - - ------- ---- -- - ------- - -
...... 
w 
w 
I 
�I AY  4 -------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
L T T A l  T A 2  T A3 T A4 T A 5  TA6 T A 7  TSO TS l  TS2 TS3 TS4 T S5 T S6 TS7 ----------------- ------------------------------------------------- ---- --------------------------------
0 
1 
2 
3 
4 
5 
0 
7 
8 
9 
10  
1 1  
1 2  
l! 1 .3 
l! l 4 
lH 5 
l! l 6 
lH 7 
l! l8 
* 1 9  
l!20 
*2 1 
*22  
*23 
- 3 7. 3  -3 7.5 -37.7 -3 7.7 -37.d -3 8.3 -3 8.3 -39.5 -39.2 -34.6 -3 3.8 - 32.b -30.9 -3 1.1  -33.5 
- 3 6 . 2  -3 7.4 -4 4.l -38.1 -3 8.9 -3 8.0 -3 8.l -39. 1 -3 9.4 -3 5.8 -31.1 -36.? -32.1 - 3 1.9 -33.5 
- 3 7.4 -37.7 -3 7.9 -3 7.9 -3 8.l  -3 8.5 -3 8.6 -39.7 -39.Q -34.6 -3 3.H - 32.b -30.9 -3 1.0 -32.7 
-38.7 -3 8.7 -40.3 -3 8.4 -3 8.6 - 4 6.9 - 4 0.l  99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 
- 3 7 • fl -3 ii • 1 -3 8.4 -3 8.4 -38.7 -39.2 -39.2 -40.4 -39.1 -34.7 -33.8 -32.d -30.9 - 3 1.1  -33.3 
-38.3 -3 3.6 -3 8.2 - 3 9. 1  - 4 2.9 -4 1 . 1  -38.9 -43.6 - 39.2 -34.7 -33.a -33.7 -30.9 -32.a -32.7 
-38.8 -3 9.8 -3 8.6 -39.4 - 4 1 .5 - 40.0 -39.4 - 4 l e 4  -4Q e 0  -35.6 -33 0 9 -32 0 8  -3 0 .9 -32.5 - 3 2 0 7  
- 39.1 -39.3 -3 9.6 -3 9.6 -39.8 - 40.2 -40.3 -4 1 .2 -39.4 -34.7 -33.9 -3 2.9 -30.9 -3 1.1  -3 2.7 
- 39.6 -39.9 -40.8 -40.1 -39.9 -4 1.5  -40.7 - 4 1 .4 -39.5 -34.7 -34.9 -3 2.9 -30.9 -3 1.1  -3 2.7 
-39.9 - 4 0 . l  -40.3 - 4 0 .3 - 40.5 -40.9 - 40.9 -4 1 .6 -3 9.8 -3 4.8 -33.9 -3 2.9 -30.9 -3 1.l  -3 2.7 
-39.9 -40.0 - 40.0 -40. l -40.3 - 4 1 0 8  - 4 l e l  99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 
-40.7 -40.2 - 4 2.7 - 4 0 .3 -40.5 -40.9 -4 1 .6 -4 2. l  -4 1.9 -34.8 -34.7 -3 3.0 - 3 0 .9 -3 ?.8 -32.7 
-39.6 - 39.B -39.9 -39.9 -40.1 -40.5 - 40.6 - 4 1 .2 -40.0 -3 4.8 - 3 3.9 -3 2.9 -3 0 .9 - 3 1. 1  -3?.7 
- 40.l - 40.2 -40.5 -40.5 -40.6 -4 1 .2 -40.8 -40.9 -3 9.7 -34.7 -33.8 -3 2.8 -3 1 .0 -3 1 .0 -3 2.6 
-40.1 -40.2 •40.5 -40.5 - 40.6 - 4 1 .2 - 40.8 - 4 1 .0 -39.8 -34.7 -33.8 -3 2.8 -3 1 .0 -3 1.0 -3 2.6 
- 40.2 - 40.4 - 40.5 -40.6 - 40.8 - 4 1 .2 - 4 1 .0 -4 1 .0 -3 9.8 -34.7 -33.8 -3 2.s -3 i.o -3 1 .0 -32.6 
-39.9 - 40� 1 -40.5 -40.6 -40.6 - 4 1.2  -40.9 - 4 1 . 1  -39.8 -34.8 -33.8 -32.8 -3 1.0 -3 1.0 -32.6 
-39.7 -3 9.8 -3 9.9 -40.1 -40.5 - 4 1 .0 -40.5 - 4 1 .0 -3 9.8 -34.8 -33 09 -3 2.9 -3 l o0 -3 lo0 -32 0 6 
-39.1 -3 9 0 3  -3 9 0 4  -3 9.8 - 40.0 - 40 0 6 -40 0 4  -40 , 9  -3908 -34.8 -33 09 -32 0 9  -3 l o0 -3 lo0 -3 2 0 6 
-39 0 7  -40 0 0  - 40.1 •40.1 -40 0 4  - 4008  -40 0 5  -40 0 8  -3 9 0 8  -34.8 -33 09  -3 2.9 -3 lo0 -3 1 0 0 -3 2 0 6  
-38 0 9 -39o l  -3 9 0 2 -3 9 0 3  -390 5 - 40o l -40 0 7 -400 5 -3 90 7 - 3 4 0 8 -33 , 9 -3 2.9 -3 1.0 -3 lo0 -32 0 6  
-3809 -38 0 8  -38.9 -3 9 0 3  -39.4 -4000 -3 9 0 4  -40. 1 -39 0 6 -34.8 -33 , 9  -3 2 0 9 -3 l o0 -3 1 .0 -3 2 0 6  
-390 4 -3 9 0 5 -390 7 -3 9.7 -3 9.8 - 400 4 -40.2 -40. 1  -3 9.6 -34 0 8  -33.9 -3 2.9  -3 lo0 -3 1.0 -3 2 0 6  
-39 06  -39 0 7  -3 9 0 8  -3 9.7 -3 9.6 - 40 0 5  -40.1 - 40 0 4  -3 9 0 5  -3 4.8 -33.9 -3 2.9 -3 1.0 -3 1.0 -32.6 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- ------------------ ---------- ----------------------------------------------------�--------- -------
LT WV l W V 2  WV3  WV4  W V 5  WV6 W V 7  WD l WD5 - ---- -------------------------------------------------------------------------------------------------
0 1 6. 1  1 4.6 1 2.6 1 3. 7 10.7 10.2 9.8 63 70 
l 1 7. 5 1. 7 , 5  1 5.A 13  .8 1 2.2 100 8 l 0o7 86 334  
2 1 6.3 1 4.9 1 2.8 p.3 1 0.0 1 0 , 3  9.8 64 66 
3 1 3.9 l 4o3 1 2.5 9.7 1 1 . 0 8.0 9.4 66 50 
4 1 7 . l 1 5.5 1 3 .  3 1 2.6 1 1 . 3 1 0.7 9.6 62 4 8  
5 1 6. 3 1 4 0 8 l 2o9 1 2.2 1 0.::, 9.9 9. 1 63 16 
6 1 6 . 7  1 4.9 1 2.7 1 2.5 1 1 .  0 l0o3 8.3 67 64 
7 1 6o9 1 ',. 3 1 3. o l 1 2.6 1 1 . 2 10. 6 9.5 6 6 6 1 
B 1 7.6 1 6.0 13.o 1 3.;:> 1 1.6 1 1 . 1 l 0o3 70 46 
9 l 7 • .3 l 5oP 13.6 1 3. l 1 1.7  1 1  o 0 10.5 65 6 4  
1 0 1 7.6 1 5.6 1 4.5 1 4.0 1 2.s 12.0 1 1 o 1 7 1  6 1  
1 1  1 7.6 1 6.4 13.9 1 3 .  3 1 2.0 1 1 .0 10.0 66 49 
1 2  l f3. l l h.7 1 4.5 13.5 1 2.4 1 1  • 7 l 0o4 62 64  
1! 1 3  1 8.5 1 7  o 2 1 4 0 8 l3o4 1 1. 0 1 1.5 1 2.4 6 1 5 9  
l! l 4 1 7.9 1 6 06  1 4.5 1 3 0 8  10.8 1 1 . 2 l 2o2 62 80 
lf 1 5 1 8.4 1 6.8 1 4.5 13.4 10.8 1 1  o 3 l 2o0 5 7 7 7  
l* l 6 l B.4 16.8 l 4o5 1 3.2 10.e 1 1 .  7 1 2.4 6 2 65 
l! l 7 1 8.5 1 7.3 1 4.9 1 3.9 l l. l 1 1  o 9 l 2o4 5 8  70 
lH 8 1 7.8 1 6.3 13.9 l 2o9 10  .3 1 1 . 5 1 1 , 8 62 60 
lH9 19.l  1 7 0 6 l 5o2 1 3.4 1 1. 1 1 1 .  8 1 2.6 60 58 
l, 20 19.7 l 8o4 1 6. o  1 4.l  l lo4 1 2.6 l3o2 62 63 
l! 2 l 1 9.4 1 8. l  1 5.6 1 3.4 1 1 . 3  1 2.3 l 2o9 6 2  60 
l, 2 2  19.4 1 7.9 1 5.6 l 3o4 1 1 .3 l 2o4 l 2o0 62 62 
* 2 3  19.2 l R . O 1 5.8 1 3.7 1 1. 7 1 2.7 1 2.3 6 2 58 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
MAY 5 -----------------�------------------------------------------------------------------------------------
L T  TAl TA2 TA3 T A4 TA5 TA6 TA? T S O  TS 1 TS2 TS3 TS4 T S 5  TS6  TS 7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------* 0 -3 9.2 -3 9.4 -3 9.8 -39.7 -39.8 -40.4 -40.3 -40 .5 -39.5 -34.8 -33.9 -32.9 -3 1.0  -3 1.0  -32.6 
* l -39.4 -3 9.5 -3 9.8 -39.7 -39.9 -40.5 -40 ,3  -40.4 -3 9 , 5  -34 , 8  -33 , 9  -32 , 9  �3 0.9 -3 0 , 9  -32, 6 * 2 - 3 9.4 -3 9.6 -3 9 , 8  -39.8 -40 , l  -40.7 -40 , 5  -40 , 4  -39 , 5  -34.8 -33 , 9  -32, 9 -30 , 9  -3 0 , 9  -32, 6 
* 3 -39 , 9  -40 , 0  -40 , 3  -40.3 -40.4 -41.l -40.5 -40 . 6 -39.5 -34, 8 -33 , 9 -32.9 -3 0 , 9  -3 0.9 -32.6 
* 4 -3 9.9 -40 , 0  -40 ,3  -40.3 -40.4 -4 1 . l  -40.6 -40 . 8  -3 9 , 5  -34.8 -33 , 9  -32, 9 -3 0 .9 -3 0 , 9  -32.6 
If 5 - 40 , 2 -40.3 -40 , 6  -40.6 -40 , 6  -41 , 2 -40.6 -4l o 0  -3 9 , 7 -340 9  -34 , 0 •32.9 -3 0 , 9  -3 0 , 9  -32 , 6  
* 6 -40 , 2  -40.3 -40.6 -40 , 7  -40.7 -4 1 ,3 -40 , 7  -4 1 , 0  -3 9.7 -34.9 -34 , 0 -32 , 9  -3 0 , 9  -3 0.9 -32, 6 
* 7 -40.2 -40 0 4  -40.5 -40.7 -40.6 -41.2 -40 0 8  •4 l o l  •3 9 , 8  -34 0 9  •34 o O -320 9 -3 0 0 9  -3 0 , 9  -320 6 
* 8 -40 , 7  -40 0 7  -40 , 8  •40 o 7  -40 0 7  -4l o 3 -4l o 0  -41 , l  -3 9 0 8  -34.9 -34 , 0  -32, 9 -3 0 , 9  -3 0.9 -32, 6 
* 9 -40.9 -41.0 -41 .2 -41.1  -41.1  -4 1 .8 -4 1 , 3 -4 1 . 3  -3 9.8 -34.9 -34, 0 -32.9 -3 0.9 -3 0 0 9  -32, 6 
l< l 0 -40.9 -41 , 0  -41.2 -41 , l  -4 1 . 1  -4 1.8 -4l o 2  -41 . 0  -3 9 0 8  -34.9 -34 , 0  -320 9 -30 , 9  -3 0.9 -32.6 
n l l  -41 , 0  -4l e l  -41 ,3  -4 1 ,3 -4l o 3  -42.1 -4l o 5 -4 1 . 1  -3 9.8 -34.9 -34, 1 -32, 9 -3 1 , 0  -3 0.9 -32, 7 
* 1 2  -40 , 7  -40 , 7  -4 1.0  -41.0  -4 1.l  -4 1 , 9 -4 1 ,3 -40 , 9  -39 0 8  -34.9 -34 , l -32.9 -33.0 -3 0.9 -3 2.7 
1< 1 3  -40 , 6  -40 . 6  -40.8 -40.7 -40 , 7  -41.4 -40.8 -3 0 . 7 -3 9.8 -340 9 -34, l -32.9 -33 0 0  -3 0.9 -32, 7 
lH 4 -3 9 , 7 -39 , 8  -40.0  -3 9.9 -40.0 -40 o 7 -40 , 1  -39 0 8  -39 0 8  -34.9 -34o l -32, 9 -33 , 0  -3 0 .9 -32.5 
n 1 5 -39 , 8  -39 , 8  -39 , 9  -39 0 7  -39.9 -40 , 4  -40.3 -40 , 2  -39.6 -34.9 -340 2  -33 0 0  -3 1 .0 -3 1 .0 -3 1 .7 
* 1 6 -40.7 -40.7 -40.9 -40.8 -40.8 -4 1.5 -41 , 0  -40.6 -39 , 6  -34 0 9 -34 02 -33.0 -3 1 . 0  -3 1 , 0  -3 l o 7 
ll l 7 -40.3 -40 , 3  -40.5 -40.4 -40 0 4  -4 1 , 1  -40 0 5  -40 0 3  -3 9 . 6  -34 , 9  -340 3  -33 , 0  -3 1 , 0  -3 1 .0 -3 1 , 7 
ll l 8  -40.4 -40.4 -40 , 6  -40.5 -40 , 5  -41.2 -40 , 7  -40 ,3  -3 9 , 6 -34.9 -34,3  -33.0 -3 l o 0  -3 1 .-0 -3 1 .7 
* 1 9  -40 , 5  -40 , 5  -40 , 8  -40.8 -40.9 -41 .7 -41 , 1  -40 .7 -3 9 , 5  -34.9 -34, 1 �33 , 0  -3 1.0  -3 1.0  -3 1.7  
lf20 -40 , 5  -40 . 5  -40 , 8  -40 0 8  -40 ,9  -4 1 , 6 -4 1 .0 -40 , 8  -3 9 0 6 -34 , 9  -34, 1 -33 0 0  -3 1 , 0  -3 l o 0  -3 1 .7 
*21 -40 , 7  -40.7 -41 , 0  -4 1 .0 -41 , 1  -41 , 9 -4 l o 3 -40 , 8  -3 9 , 6 -34 , 9  -34o l -33 , 0  •3 1 , 0  -3 1 , 0  -3 l o 7 
*22 -40 , 1  -40 0 3  -40 0 6  -40 , 7  -40 , 8  -4 1 , 6 -4 1 , 1  -40 , 8  -3 9 , 7 -34, 9 -34o l -33.0 -3 1 , 0  -3 1 , 0  - 3 1 .7 
*23 -3 9.9 -40 . 1  -40 , 2  -40.3 -40 0 5  -41 , 1  -40.8 -40 , 8  -39.7 -34 , 9  -34 o l -33.0 -3 1 .0 -3 l o 0  -3 1 , 7  
..... ------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
L T  WV l WV2 WV3 WV4 WV 5 W V 6  WV7 WD l WD5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
n o 1 9. l  1 7.9 1 5.4 13 .4 1 1.6 12.4 1 2.0 6 1 5 8  
* l 1 8. l  1 6 , 8  l 4 o 3  1 1 . 3 1 1 .1  1 1 .8 1 2.0 62 63 
* 2 1 7.9 1 6 , 8  14.5 1 1.3 1 0.8 1 1 . 2 1 2.0 59 7 1  
* 3 1 8.5 17.3 1 5.2 1 1 . 8 l l  o 3 1 2.2 12 , 4  5 9  73 
l, 4 1 8.4 1 6.3 1 4.6 1 1.6 1 1 . 2 1 2. 1  1 2.4 5 5  7 9  
* 5 1 8.3 1 6.8 ,14 o 6 l l  o 6 1 0 0 8  1 1 . 9 1 2 .3 5 5  78 
lf 6 1 8 , 6  l 7 o 2  1 5.2 1 1 , 9 1 1 .3 12.2 1 2.9 54 7 9  
lf 7 1 7.9 1 6.3 14.l  1 1 .3 1 0.4 1 1.4 1 2.0 54 78 
* 8 1 7.7 1 6 . 3 1 4.4 1 1 .3 1 0.8 1 1 . 7 1 2.2 53 8 0  
* 9 1 7 , 4  1 6.3 1 4 o l 1 1 .3 1 0 ,3  1 1 . 7 1 2.0 52 82 
lf ! O 17.4 1 6.2 1 4.3 l l  o 4 1 0 , 7 1 1. 4 1 2.2 53 8 0 
* 1 1  l 6 o 9  1 5.8 1 3 0 6  1 0.9 1 0 , 4 1 1. 1  1 1. 5 52 79 
* 12 1 6.5 1 5.5 1 3.4 l 0 o 7 1 0.2 1 0.7 1 1 .5 53 78 
if l 3  1 6.5 1 5.6 1 3. 5 1 0.7 1 0. 1  1 0.6 1 1 .5 53 78  
ld4 l 6 o 5 1 5 , 5  13.5 1 0.7 9.9 1 0.7 1 1.2 54 73 
* 1 5  1 5.7 1 4 , 6  1 2.6 9.9 9.3 1 0 ,3 1 0.5 53 78 
ld 6 1 6.4 1 5.3 13.2 1 0.6 1 0.3 1 1 .0  1 1 .  5 5 0  8 6  
l< l 7 1 6  • l 1 5. 1 13. l  1 0. 3 9.8 l 0 o 3 1 1. 0 53 74 
* 1 8  1 5.7 14 , 6 1 2 .  fi l O • 2 9.6 1 0.2 1 0.8 5 0  79  
l! 1 9 1 5.5 14.5 1 2. fi 9 , 9  9.5 1 0  o 1 1 0.5  47 73 
l!20 1 5.1  1 3  . 8  12. 1 9 , 5  9.7 9.4 1 0  o l 47 72 
;,21  1 5 , 4  14.3 1 2.3 9 , 6  9.3 9.8 1 0 .3 52 82 
;, 2 2  1 5 0 2  13.9 1 1 . 0 9 .3 9.0 9.4 1 0.0  5 1  73 
l, 2 3 1 4.4 l 5.l 1 1 . 1  8.8 8.2 8.8 9 , 3  53 72 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
t·' A Y  6 ------------ - ---- ----------- - ------- ------- ------------- - ---------------- - ------------ - ---------------
L T  T A I  T A 2 T A 3  T A 4  T A 5  T A 6  T A 7  T S O  T S l · T 5 2  T S 3 T S 4  T S 5  T S 6  T S 7  ------------ - --------------- - - - -----------------------------------------------------------------------
;1 0 - 3 9 .9 - 4 0 .0 - 4 0 . 3  - 4 0 . 3  - 4 0 . 5  -4 1 . 4 - 4 0 .9 -4 0 . 8  - 3 9 . 7  - 3 4 .9 - 3 4 . 1  - 3 3 . 0  - 3 1 . 0 - 3 1 . 0 - 3 1 . 7 
1 - 5 9 . 6  - 3 � . 9  - 4 0 0 0  - 4 0 . 0  - 4 0 . l  - 4 0 . 5  - 4 0 . :>  - 4 1 . 2  - 3 9 0 9  - 3 5 . 2  - 3 4 . 4 - 3 3 . C  - 3 1 . Q  - 3 1 . l  - 3 2 . 7  
2 - 3 9 . :  - 3 �.� - 4 0 . 0  - 4 0 . 0  - 4 0 . l  - 4 0 .5  - 4 0 . 5  - 4 1 . 2  - 3 9 .9 - 3 5.2  - 3 4 . 4  - 3 5 . 0  - 3 1 . 0  - 3 1 . 1  - 3 2.7  
3 - 3 9 . 5  - 5 9 . �  - 4 0 . 0  - 4 C . 0  - 4 0 . 1  - 4 0 . 5  - 4 0 . 5  - 4 1 . 2 - 3 9 . 9  - 3 5 .2 - 3 4 . 4  - 3 3 . 0  - 3 1 . 0  - 3 1 . 1  - 3 2 . 7  
4 - 3 9 . 4  - 3 9 .� - 3 9 . 9  - 3 9 .8 - 4 0 . 0  - 4 0 .4 - 4 0.4  - 4 1 . 0  - 3 9 . 9  - 3 5.2  - 3 4 . 4  - 3 3 . l - 3 1 . 0 - 3 1 . l  - 3 2 . 7 
5 - 3 9 . n  - 3 9 . 3  - 3 9 . 6  - 39 . 6  - 3 9 . 7  -4 0 . 1  - 4 0 . 2  - 4 1 . 0  - 3 9 .9 - 3 5 .2 - 3 4 . 4  - 3 3 . 1  :.. 3 1 . 0  - 3 1 . l  - 3 2 . 7  
6 - 3 f . 7  - 3 9 . 0  - 3 9 . 2  - 3 9 . 2  - 3 9 . 4  - 3 9 . 7  - 3 9 . 8  - 4 Q .9 - 3 9 , 8  - 3 5 . 2  - 3 4 . 4 - 3 3 . 1 - 3 1 . 0  - 3 1 . 1 - 3 2 . 7  
7 - 3 8 . b  - 3 8 . �  - 3 9 . 0  - 39 . Q  - 3 9 . 1  - 3 9 . 5  - 3 9 .6 - 4 Q . 6  - 3 9 0 8  - 3 5 .2 - 3 4 . 4 - 3 3 . 1  - 3 1 . 0  - 3 1 . 1 - 3 2 . 7  
b - 3 D . 2  - 3 8 . 4  - 3 8 . 5  - 3 r . 5  - 3 8 . 7  - 3 9. 0  - 3 9 . 0  - 4 0 . ?  - 3 9 . 7  - 3 5 . 3  - 3 4 . 4  - 3 1 . l  - 3 1 . 0  - 3 1 . l  - 3 2 . 7  
9 - 3 8 . 0  - 3 � . 2  - 3 h . 4  - 3 F . 4  - 3 8 . 5  - 3 8 . 9  - 3 8 . 9  - 3 9 . 9  - 3 9 .5  - 3 5 . 3  - 3 4 .4 - 3 3 . l - 3 1 . 0 - 3 1 . 1 - 3 2 . 7  
1 0  - 3 d . O  - 3 2 . 2  - 3 R . 4  - 3 f . 4  - 3 8 , 5  - 3 8 . 9  - 3 8 . 9  - 3 9 . 8  - 3 9 . 3  - 3 5 . 3  - 3 4 . 4  - 3 3 . 1  - 3 1 . 0 - 3 1 . 1  - 3 2 . 7  
1 1  - 3 � . Q  - 3 � . l  - 3 R . ?  - 3 R . 2  - 3 d o 3  - 3 8 , / - 3 8 0 7 - 3 9 0 :>  - 3 9 .2 - 3 5 . 3  - 3 4 . 4  - 3 3 . 1  - 3 1 . 0 - 3 1 . 1  - 3 2 . 7  
1 2  - 3 7 . 5  - 3 7 . 7  - 3 7 . 7  - 3 7 . 7  - 3 7 , 9 - 3 8 . 3 - 3 d . 3  - 3 9. 2  - 3 9. l  - 3 5 . 3  - 3 4 , 4  - 3 3 . l  - 3 1 . 0  - 3 1 . 1  - 3 2 . 7  
1 3  - 3 7 .5 - 3 7 . 7  - 3 7 . 8  - 3 7 . 8  - 3 7 . 9  - 3 8. 3  - 3 b . 3  - 3 9 .2 - 3 8 , 9  - 3 5 .3 - 3 4 , 4  - 3 3 , 1  - 3 1 . 0  - 3 1 . 1  - 3 2 . 7  
1 4  - 3 7. 7  - 3 7. 9  - 3 8 . 0  - 3 8 . 0  - 3 8 . 2  - 3 8.6 - 3 0 . 6  - 3 9 .4 - 3 8 , 8  - 3 5 . 3  - 3 4 .4 - 3 3 . 1  - 3 1 . 0  - 3 1 . 1  - 3 2. 7  
1 5  - 3 7 . 9  - 3 b , ?  - 3 c . 3  - 3 P.3  - 3 b . 4 - 3 8 . o  - 3 a.d - 3 9 . 6  - 3 0 0 9  - 35 . 3  - 3 4 , 4  - 3 3 . 2  - 3 1 . 0  - 3 1 . l - 3 2 . 7  
l b  - 3 7.9  - 3 h . l - 3 8 . 3  - 3 2 . 3  - 3 5 .4 - 3 h . 8  - 3 o.d - 3 9 , 7  - 3 8.�  - 3 5 . 3  - 3 4.4 - 3 3 . 1  - 3 1 . 0  - 3 1 . 1  - 3 2 .7  
l 7 - 3 7.8 - 3 R o l  - 3 8 . 2  - 3 R . 2  - 3 8 . 4  - 3 8 . 8  - 3 8.d - 3 9 . 8  - 3 8 . 9  - 3 S . 3  - 3 4 . 4  - 3 3. l  - 3 1 . 0  - 3 1 . l  - 3 2.7 
1 8  - 3 7 . b  - 3 d . l  - 3 8 . 3  - 3 8 . 3  - 3 8 . 5  - 3 8.9  - 3 8.9 - 3 9 . 8  - 3 9 . 0  - 3 S . 3  - 3 4. 4  - 3 3 . 1  - 3 1 . 0  - 3 1 . l  - 3 2 . 7  
1 9 - 3 b.? - 3 H.5  - 3 8 . 6  - 3 8 . 7  - 3 8 . 9  - 3 9 . 3  - 3 9 . 3  - 4 0 . 2  - 3 9 . 1  - 3 S .3 - 3 4 . 5  - 3 3 . 2  - 3 1 . 0  - 3 1 . 1  - 3 2 . 7  
2 0  - 3 8 . l  - 3 b .6 - 3 S .R - 3 8 . 9  - 3 9 .0  - 3 9.5  - 3 9 . S  - 4 0 .4 - 3 9 . 1  - 3 5 . 3  - 3 4. 5 - 3 3 . 2  - 3 1 . 0  - 3 1 . l  - 3 2 .7  
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5 -50.9 -51. 0  -51 .1 -5 1 .0 -51 .1 -51 .5 -5 1 .4 •50o5 -46ol - 35 08  - 3 4.9 - 3 3 0 5 - 3 lo0 - 3lol - 3 2.6 
6 -50.1 - s 1 .o - s1 .1 -51 .0 -5 1 . 1  - s 1.s -51.4 - so.5 -46.3 - 35.8 - 3 4.9 - 3 3.5 - 3 1 .0 - 31. 1 - 3 2.6 
7 -50.8 -5 1 .2 -51.4 -51.3 -51 .4 -51 .8 -51 .7 -5o.7 -46.4 - 35.8 - 3 4.9 - 3 3 .5 - 31 . 1  - 31 .1 - 3 2.6 
8 -5o.s -s1 .2 -51 .3 -s1.3  -51.3 - s1 .1 -sl.6 - so.a -46.6 -35.8 - 3 4.9 - 3 3.5 - 3 1 .1 - 31. 1 - 3 2.6 
9 -5lo3 -5lo4 -5lo5 •5lo5 -51 0 5  -51.9 -51 08  - so.9 -46.8 -35.8 - 3 4.9 - 3 3.5 - 3 1 .1 - 31 .1 - 3 2.6 
1 0  -51 .4 -51.4 -51.4 -51.5 -51 .5 -5 1 .9 -51 0 8  -5o.9 -4 7.o - 35.8 - 3 4.9 - 3 3.5 - 3 1 . 1  - 3 1 . 1  - 3 2.6 
1 1  -50.8 -51.0 - s 1 . 1  -5 1 . 1  -51.2 - s1.6 -sl.4 -50.9 -47.o - 35.8 - 35.o - 3 3.5 - 3lol - 31.l - 3 2.5 
1 2  -50.1 -50.1 - so.8 -so.a - so .9 -51 , 3 - s1.2 -50.7 -4 7.1 - 35.8 - 35.o - 3 3.5 - 3lol - 31 .1 - 3 2.6 
1 3  -so.a �50.9 -51.0  -50.9 -s1.o - sl.4 -5 1.2 -50.7 -4 7.2 - 35.8 - 35.o - 3 3.5 - 31 . 0  -31.1 - 3 2.s 
1 4  -5 1.2 -5lo2 •5lo2 -5lo2 •5lo3 -51.6 -5lo5 - so.9 -4 7.3 - 35.9 - 35.o - 3 3.5 - 31 .1 - 31 .1 - 3 2.6 
1 5  -51.3 -51.2 -51.2 -51 .2 -5 1 .3 -51.6 -5l e 6  -51.0  -4 7.4 - 35.9 - 35.o - 3 3.5 - 31 . 1  - 3 1 .1 - 3 2.6 
1 6 -51.3 -51 .4 -54.5 -51.3 -51.4 -51.6 -51.7 -5 1. 3  -48.6 - 4 0.2 - 3 9.7 - 3 7.2 - 3 2.3 - 3 2.8 - 3 2.8 
1 7 •5lo4 •5lo4 •5lo4 -5 1 .3 -5lo4 -51 , 7 -51 0 6  -51.0 -4 7.6 - 35.9 - 35.o - 3 3.5 - 3 1. 0  - 3 1.1 - 3 2.s 
1 8 -51.5 -51 .4 -51 .4 -51.3 -51.4 -5 1.7 -51 0 6  -50.9 -4 7.6 - 3 6.0 -35.6 - 3 3.5 - 3 1.0  - 31 .1 - 3 2.5 
1 9  -51.7 -51.7 -51 .7 -51.7 -51 , 7  -52.1 -52.0 -5 1.2  -47.7 - 36.o - 35.1 - 3 3.5 - 31 .1 - 31 .1 -32.5 
2 0  -51.8 -51 .9 -51 .9 -51 .9 -51.9 -52 � 3  -52.2 •51 .4 • 4 7 , 9 - 3 6.0 • 35ol • 3 3o5 • 3lol • 3lol - 3 2.6 
21 -51 .4 -5 1 .9 -52.0 -51 .9 -52.0 -52.3 -52.3 -5 1 .7 -48.1 - 3 6.� - 35.1 - 3 3.6 - 3 1 . 1  - 3 1.1 - 3 2 , 5  
2 2  - 48.7 -51.s -51.9 -51 .s -51.9 - s 2.2 -52.1 -51.5 -48.1 - 3 6.1  - 35.1 - 3 3 , 6  - 3 1 . 1 - 31 . 1  - 3 2.6 
2 3  - 38.9 -51 , 0 -51.3  -5 1.3 -5 1 .4 -51.7 -51.7 •5lo4 -48.2 • 3 6ol · 35 , 1 • 3 3.6 • 3lol • 3lol - 3 2 0 5  
...... -- --- --------- - --- -- ------- - - - - - - - - - - - ------ - -------- - - - - - -------- - - - --- ---- - ----- --- - - - ------- ---- - - -
I ----- - - - - ----- - - - - - - ----- ------ - - - - - --- --- -- - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - ----- -- --- ------ - --- - ---- ---
LT  WVl W V 2  W V 3  W V 4  WV5 WV6  WV?  WD l W05 -------- ---- ----- - - - - - - - - --- ---- - - - - - - - - - --- ---- ----- - - - - - - - - - - --- - - - - - - - ----------- - - - - - - ---- --------
0 8.6 1 2.8 1 1 . 4 1 0.6 l O .l 9.6 8.7 1 0 2 1 31 
1 8.5 1 2.6 1 1 . 1  1 c.s 9.8 9.4 8.4 1 0 0  1 3 1  
2 7.9 1 1 .  8 1 0.3 9 ,8 9 o l  8.6 8.1 1 0 0  1 2 9  
3 8.0 1 1 . 7 1 0.2 9.7 8.9 8.5 7.9 1 0 0  1 3 1  
4 7.8 1 0.8 9.5 9.1 8.3 7.9 7.1 1 0 0  1 2 9 
5 , 6.9 9.8 8.4 7.9 7.1 6.8 6. 1 9 4  1 2 2  
6 6.8 9.5 8.2 7.7 6.9 6.5 5.9 92  1 1 8  
7 7.1  1 0. 0 8.6 s.o 7.2 6.7 6.0 9 3  1 2 4 
8 7.6 1 0.5 9.1 8.6 7.8 7.3 6.6 9 2  1 2 1  
9 8.1 1 1 .  2 9.6 9.0 8.1 7.7 6.9 88 1 1 9  
1 0  7.9 1 0.8 9.3 7.8 7.9 7.5 6.8 85 1 1 3 
1 1  s.2 1 1.2 9.6 7.7 8 , 2  8.0 7.1 8 2  1 1 0  
1 2  8 .  1 1 1  • 1 9.7 7.5 8.2 s.o 7.2 8 2  1 1 0  
1 3  8.3 1 1 , 6  1 0 • 1 7.8 8.5 8.3 7.4 85 1 1 3 
1 4 8 . 6  1 2. 0  1 0.4 R.5 9.0 8.7 7.8 82 1 1 1  
1 5  9.3 1 2.9 1 1.3 9.6 9 , 8  9.5 8.5 8 0  1 0 9 
1 6  1 3 .  5 1 6.3 1 4.8 1 0.7 1 1 .3 l O. 0 9 0 6  9 3  1 1 1 
1 7  1 0.0 1 3.8 1 2.0 1 1 .  (\ 1 0.5 1 0.2 9.1 8 0  1 1 2 
1 8  1 0.0 1 3. 7 1 2  ol 1 1  • 2 1 0.6 1 0.2 9.2 7 7  1 1 0  
1 9  9 . h  1 3 , 5  l 1 .  8 1 1 .  3 1 0  .3 1 0.0  9.0  7 3  1 1 0  
20 9.7 1 3.? 1 1 . 4 1 1 . 0 1 0  .l  9-. 8 8.8 7 2  1 0 9 
2 1  1 0.0 1 2.9 1 1 . 2 1 0.s 9.8 9.4 8.7 75 1 0 7 
22 9.9 1 2.6 1 0.8 1 0  .3 9.5 9. l 8.3 7 3  1 0 7 
23 g . 6 1 2.s 1 0.5 l O. l 9.1 8.8 e.o 65 1 05 - --- - - - - - - - - - --- ------ - - - - --- ------- ----------------- -------- --- - - - ------- - ------ ---- - - - - --- ----------
MAY 10 - - ----------- - - - - -- - - - - - --------- ----------------- ----- - ------------------------------- - --------------
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO T S l  T S 2  T S3 T S4 T S 5  TS6 TS 7 - - - - - -------- - - - - - - ----------------- - ---- - -- - - - - ---- -- - - ------- - - - -- - - - - - ----------- - - - ---------------
0 -3 7.3 - 5 0.4 - 5 0.8 - 50.9 -51.0 - 51.4 -51.3 -51.2 -48.2 -36.2 -35.1 -33.6 -31.1 -31.l -3 2.6 
1 -39.7 -3 7.4 - 5 0 .8 - 50.9 -51.o - 51.3 -51.3 - 51 . 2  -4a.2 -36.2 -35.1 ·-33.6 -31.1 -31.1 0 9 . 9 
2 -3 9.6 - 5 0.3 - 5 o.9 -51.0 -51.1 - 51.4 - 51.4 - 5 l o3 -48 0 2  -36 03  -35ol -33 06 -3 l o l  -3 lol  -3 2.6 
3 -38 0 4  -49 0 2  - 5 0 .4 - 5 0.6 - 5 0 0 7  - 51.1 - 51.1 - 5 lo2 -480 2 -36.7 -3 5 0 5  -33 0 9  -3 lol  -3 l o l  -32 0 5  
4 -40.1 -49.9 - 5 0o6 -5 0.1 - 5 0o9 - 51.2 - 510 2 - 51.2 -48.2 -36.3 -35.1 -33 0 7  -31.8 -31.l 99.9 
5 -39 0 2  -49 0 6  - 5 0 0 5  -5 0 0 7  - 5 0 0 8  - 51.2 -51.2 - 51.3 -48 0 2  -3603  -35.1 -33.6 -31.1 -31.1 -3 2.5 
6 -43.8 - 50.9 - 51.4 - 51.5 -51.5 - 51.9 - 51.9 - 51.7 -48.2 -36.4 -3 7 0 0  -33.6 -31.1 -31.1 -32.5 
7 -43o l - 5 0 0 9  - 5 l o3 - 51.4 -51.5 - 510 9 - 51.9 - 5 lo9 -48.4 -36.4 -3 5 0 2  -33.6 - 3 l o l  -31. l -3 2 0 5  
8 -45 0 3  - 5ooe - 51.2 -51 0 4  -51 0 8  - 51.9 - 51.B - 5 2.2 -48 0 5  -36.5 -3 5 0 2  -34 0 2 -3 l o l  -31. l -32 0 5  
9 -47 06 - 51.1 - 51.4 - 51.5 -51 0 7  - 5 2 0 0  - 5 l o9 - 51.9 -48.6 -360 5 -3 5 0 2  -33.6 -3 l o l  -31.1 -32 0 5  
10  -44.3 - 50o5 - 5 0o9 - 5 lo5 -5 1.2 - 51.5 - 51.s -52.2 -48.6 -3 7.3 -3 5.2 -33.6 -41.1 -31.1 99.9 
1 1  -36oO - 5 0o l  - 5 o.5 - 5 o.7 - 5 0 0 8  - 510 2 - 51 0 2  - 5 lo7  -48 0 6  -36 0 6  -35 03 -33 06 -3 lol  -3 lol -32 0 5  
12  -47.8 - 5 0 01 - 5 o.5 - 5 0.6 - 5 0o7 - 51.1 - 51.0 - 51.5 -48 0 6  -36 0 6  -3 5 0 3 -33.7 -31.1 -31.1 -3 2.5 
13 -48 0 6  - 54 0 2 - 51.2 - 5 0.6 -51.4 - 51.2 -51.2 - 5 l o5 -48 0 6 -36.7 -3 5 0 3  -45 0 5  -3 lol  -3 l o l  99.9 
14 -48.7 - 50 o3 - 5 o.5 - 5 0 0 6  -5 0.8 - 5101  -5101  - 5 lo4 -48 0 6  -36.7 -3 5 03 -33.7 -3 l o l  -31.1 -32 0 5  
15 -48.2 - 50 .1 - 5 o.4 - 5 o.5 - 5 0 .6 - 5 0.9 - 5 0.9 - 5 l o4 -48 0 6  -36.7 -3 5 0 3  -33 0 7  -3 lol  -31.l -32 0 5  
16 -49.0 - 5 0 0 5  - 5 0 0 7  - 5 0 0 8  - 5 0.9 - 51.2 -5 lo2 - 51.5 -48.6 -36.7 -3 5.3 -33.7 -3 lol  -31.1 -32 0 5  
1 7  -49 0 5 - 50o9 - 5 l o l  - 51 0 1  - 51.3 - 5106  - 51.6 - 51.6 -48.7 -36.8 -3 5 0 3  -33.7 -3 1 .1 -31.1 -32.6 
18 - 5 0o7 -51.3 - 51.4 - 5 lo5 - 51.6 - 51.9 - 51.9 - 5 l o7  -48 0 7  -360 9 -3 5 0 4 -33 0 7  -3 l o l  -31.1 -3 2.5 
19 - 5 0 03 - 5 0 .8 - 5 lo0 - 51.0 - 5 lol  - 5 lo4 - 5 l o4 -5106  -48 0 8  -360 9 -3 5.4 -33.7 -31.1 -31.l -3 2.5 
2 0  -49.8 - 5 0o3 - 5 0.3 - 5 0o3 - 5 0.s - 5 0.7 - 5 o.7 - 5 0.9 -48 0 7  -37.0 -35.5 -33.7 -31.1 -31.l -32.5 
21 -49.7 - 5 0.2 - 5 0.2 - 5 0.2 - 5 0.3 - 5 0 0 6 - 5 o.5 - 5 0.5 -48.6 -3 7.0 �3 5.5 -33.7 -31.1 -31.1 -33.2 
22 - 50.1 - 5 0.3 - 5 0.3 -5 0.3 - 5 0.3 - 53.5 -5 0 .6 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 
2 3  - 50o4 - 50o5 - s o.s - s o .a -50 0 6  -s o.a - 5 0.7 - 5 0.3 -48.2 -37.0 -3 5.5 �33o7 -31.1 9 9.9 99.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- ---- - - - - - ----------- ---- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----------------------------
- - - - - - - ----- - --- - ------ - - - - - - ----------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - ----------------
I LT WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 WD5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----------- ------ ------ -------- - - ------ - ---------------------- --------------
0 8.5 12.0 10.0 9.5 8.6 8.2 7.5 53 102  
l 9ol 11. 7 9.7 9.2 8.3 8.o 7.3 5 9  106 
2 80 2 11. 5 9.6 9.0 8.1 7.8 7.1 53 103 
3 7ol l l o4 9.3 8.7 7.8 7.5 6.8 46 1 0 2  
4 A.4 11.3 9.2 8.6 7.7 7.5 6 0 8  5 1  1 0 5  
5 8 0 4  11. 7 9.5 B .7 7.9 7 0 6  6.9 5 2  104 
6 9.8 11.3 9.3 8.6 8.0 7.6 7.0 64 1 0 9  
7 10.2 u .  7 9.7 9.0 8.2 7.8 7.1 62 1 0 7  
8 11.4 12.9 10.7 10.2 9.1 8.8 8.0 58 1 0 5  
9 l l o6 13.1 10.9 10.s 9o4 9.0 8.2 5 7  103 
10 11. 6 12.6 10.3 9.6 8.6 8.6 7.5 5 9  1 0 5  
11 10.9 12.0 9.9 9.4 8.4 8.1 7.4 60 104 
12 11. 3 12 0 6  10.s 10.0 8.9 8.6 7.8 58 101 
1 3  1 3 . 3  13.1 11.1 10.6 9o5 9 . 0  7.7 5 2  96 
14 11. 5 13.0 11. 0 10.6 9.5 9. 1 8.2 53 99 
15 l l o l  12.9 11. 0 1 0.6 9.5 9.0 8 0 2  5 7  9 9  
16 1 1 .  5 13.l  11.1 10.6 9.5 9.0 8.2 5 2  99 
17 11 .8 13.3 1 1 . 3  10 . 7  9.7 9.3 8.3 48 91 
1 8  11.7 13.5 11.6 11  • 0 10.0 9.5 8.5 51 98 
1 9  11.6 13.5 11 o 7 1 1  .1 1 0.1 9.6 8.7 5 2  97  
20  11. A 13.9 12.0 11. 1 10.s 10.0 9.1 5 5  9 7  
21 12.0 14.l 12.2 11.3 10.7 10.2 9.0 53 9 3  
2 2  1 1 .  9 15.2 14.0 1 3  • 2 13.6 13.0 l 2o2 80  12 0 
23 11 . 9 14.3 12.4 10. 0 1 0.9 10.3 9.5 51 98 -- - ----------- ------------------------------ -------------------- - - - - - - - - - -----------------------------
...... 
MAY 1 1  ---------------- - --------- --------------------------------------------- ----- ---------------- - - --------
L T  TA l T A 2 T A 3  TA4  T A5 T A6 TA 7 T S O  TS l TS 2 TS 3 TS 4 T S 5  TS6 T S 7  - ------- - ------- ------------ ------ -- - ------------------------- -------------- ------- ---- ---------------
0 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1  
12 
1 3  
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
- 49.6 -4 9.e - 4 9.9 -49 . B  - 4909 -50.2 -50.2 
-4900 - 4 9 . 3 -4 705 - 4 7.8 -48. 3 -48. 2 -4906 
- 4 9o l  - 49 .4 -49.5 -4905 - 4906 -4909 - 4909 
- 4902 - 4905 -49 .6 -4905 - 4906 - 4909 - 4908 
- 4900 - 4 9 . 2  - 49 . 3 -49 . 2  -4 904 -49.7 -49.6 
- 4902 - 49 . 4  - 4905 -49 .5 - 49 .6 -50.0 -49.9 
- 49.2 - 49.5 -49 . 6  -49 .6 - 49.7 -5000 -5000 
- 4 9.0 - 4 9 . 3 -49.5 -49.5 -49 .6  -50.0  -50.0 
- 49 . 3  - 49.6 -49 . s  -49 .6 -50.0 - 50 . 1  -50 . 1 
- 49 . 4  - 4906 - 4 9.8 - 49 . 7  - 4 9 . 9  -50.2 -50.1 
- 4906 - 4908 -5lol  -49.9 -5008 - 51.8 -50.2 
-5l o4 - 4909 - 49 . 8  -5108 •5008 -5002 -51.2 
- 49 . 4  - 49 .6 - 49 . 7  - 4 9. 7  - 49 .8 -50.1 -50ol 
- 49.4 -49 . 6  - 49 . 7  - 49.6 -49 . 8  -54 . 2  -50.0 
- 49.3 -49 .5 - 49 06 - 49 .5 - 4 9 . 6  -50o0 -50.0 
- 4906 - 49 .8 -49 . 8  - 49 . 8  -50.3 -50.2 -50.2 
- 4 904 - 4 9 . 6  - 4 9. 7  -49 . 7  - 49.9 -50.2 -50 o l  
- 4 9 . 6  -49 .8  - 4 9 . 9  - 49.9 -50 . 0  -50.3 -50.3 
- 4905 - 49 . 7  -49 .8 -49.9 -4909 -5002 -5002 
- 49 . 4  - 4 9 . 6  - 49 . 7  - 4 90 7  - 49 . 9  -50.2 -50.2 
- 49 .0  -49.3 - 4 9 . 4 -4904 -49.6 - s o . o -49 . 9 
- 48.5  - 48 . 9  - 4 9 . 1  -49ol  - 49 . 2  - 4905 -4906 
- 48.6  - 48 . 9  - 4 9. 1  -49.1 - 49.3 -49.6 -4906 
- 4804 - 48.8  - 48.9 - 4809 - 49ol  -49.5 -49.5 
-50.2 -4802 - 3 700 - 35.6 � 3 3 o 7  - 31.1 -31. l -3 2.5 
- 4 9.7 -4 708 - 3 7o l  - 35.6 - 3 309 -31.1 - 31.1 - 3 2.5 
- 4 9.8 -4 7.9 - 3 7.2 - 35.6 - 3 3.7 - 31.1 - 31.1 - 3 205 
-4908 -4 709 - 3 7.2 - 35.6 - 3 3.7 - 3 l o l  99.9 99.9 
-49.6 -4 7.8 - 3 7.2 - 35.6 - 3 3.7 - 31.8 - 31.1 - 3 2.5 
-49.9 -4 7.7 - 3 7.2 - 35.7 - 3 308 -31.1 - 3 l o l  - 3 2.5 
-50.0 -4 708 - 3 703 - 35.7 - 3 3.8 -31.1 - 31. l - 3 2.5 
-50.1 -4 7.a - 3 7.3 - 35.7 - 3 3.8 - 31.1 - 31.1 - 3 2.5 
-50.2 -4 7.9 - 3 7.3 - 35.8 - 35.6 - 31.1 - 31.1 99.q 
-50.3 -4 7.9 - 3 704 - 35.8 - 33.8 -3101 - 31.1 - 3 205 
-52o l  -4 7.9 - 3 7.4 - 35.8 - 3 3.8 - 39.5 - 31.1 - 3 205 
99 . 9  9 9 , 9  99 ,9 99.9 99o9 9 9.9 99.9 99.9 
-50.1 -4 7,9 - 3 7.s - 35.8 - 3 3.9 - 31.1 - 31. l - 3 2.5 
-50o l -48o l - 3803 - 3508 - 3 309 - 3 2.8 - 3 l o l  9 9 . 9 
-50.1 -4 7.9 - 3 706 - 35.9 - 3 309 -31.1 -3 l o 2 - 3 2.6 
-50.3 -4800 - 37.6 - 35.9 - 3 3.9 - 31.1 - 3108 - 3 2.5 
-50.4 -4aoo - 3 1.6 - 35.9 - 3 309 -31.1 - 31.1 - 3 2.5 
-50.4 -48o l - 3 7.7 - 36.o - 3 3.9 - 31.1 - 31.1 - 3 2.6 
-50.4 -4802 - 3 7.7 - 36, 0 - 3 3 , 9  - 31.1 - 31.1 - 3 2 , 5  
-5004 -48.2 - 3 7.7 - 36.0 - 3 309 - 31.1 - 31.1 - 3 2.5 
-5003 -48.2 - 3 7.7 - 36 o O - 3 309 -31.1 -31.1 -32.5 
-50.1 -4802 - 3 7.7 - 36.o - 3 3.9 - 3102 - 31.1 - 3 2.6 
-50 o 0  -48o l - 3 708 - 36o l - 3 3.9 - 3 l o 2  - 31.l - 3 2.6 
-50 o 0  -48 o l - 3 708 •36o l - 3 3.9 - 31.2 • 3 l o l  - 3 206 -- ---- ---- ------ - -- ----- ---- -------------------- ------ -------------- ----------------- -- ---- ---- -------
--- - --------------- -- ------------- --- - - ---------------------------------------------------------------
LT  WVl WV2 W V 3  WV4 WV5 WV6 vJ V 7  WD1 WD5 - - - --- -- - ----------------------- ------------------------ - - --------------------------------------------
0 12 . 2  14 . 6  12.1 10. 3  11.1 10.5 9 . 2  46 97  
l 1 1 . s  14 .0 l 2o2 908 10.1 10.1 8.9 4 7  95 
2 11. 7 13 . 9  l 2o0 11. 2 10.5  10.0 808 52 99 
3 12 . 0  14 . 0  12 . 2  11. 2 10.7 10.2 9o2 63 103 
4 l 2o2 1 4 . 8  12.8 12 . 1  11.3 10.B 906 59 100 
5 12 . 4  l 4o9 l 2o� 12 . 4  11. 3 10.8 9-. 5 59 100 
6 12 . 5  15 . 1  1205 l 2o4 l l  o 3 10.8 9 . 3  ':) 7  100 
7 1 2 . 3  1406 12.5 l 2o2 11 . 0 10.4 9.4 55 100 
a 12 . 3  14 . 7  12.1 l 2o2 11 . 1 1006 9.7 59 102 
9 12.0 l 4o7 12.8 12.2 l l  o2 10.8 9.7 59 103 
10 12.3 } 4o5 12.8 12 . 1  11. 2 10.8 9.6 55 101 
1 1  12. 0  l 4o0 l 2o4 806 10.9 10.0 8.4 55 102 
1 2  11. 9 14.3 12 . 4  1 1 . 9  10.8 10.4 9.4 53 100 
1 3  11.4 13.7 l l  o9 11.7 10.1 10.2 8.8 52 100 
14 11.6 14.0 l 2o 2  l l  o4 10.1 10.2 8 0 8  ':> 8  102 
15 11.5 13 . 9  12o0 l l o 4 10.5  10.1 8.7 65 106 
16 12.0 1 4 . 5  12 . 5  11. 9 11. 0 1006 8.9 61 105 
17 12 . 0  l 4o4 l 2o5 12 . 0  1 1 .  0 1006 9.0 58 103 
18 12ol l 4o5 12 . 5  l ?o O  11 . 0 l0 o5  8.9 54 101 
19 12 . s  14.9 12.8 1 2 . 4  11.2 10 . B  9 o l  52 l O 1 
2 0  12.0 1s.o 12.9 12.4 11.4 10.9 9.2 54 100 
21 12.4 14.6 12.6 1 2.2 l lo O  10.5 8 . 8  56 9 9  
2 2  l 2o3 1 4 .  '> l 2o5 12 o 0  l 0o9 10.4 808 5 2  9 9  
2 3  12.0 14. l l 2o l  1 1 .6 1006 10.1 8.5 57 101 - - --------------------------------------- ---------- --- ---- --------------------------------------------
�-i A Y  12 ---------------- ----------------------------- ---------- ------------ --- ------ --------------------------
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS l TS2 T53 TS4 TS5 TS6 TS 7 -- ------------- ----------- ------------------ ------------------------- -------------- -------------------
0 -48ol -4806 •48o7 -48 . 8  -4809 -4903 -49 . 3  -5000 -4800 -3 7 . 9 - 3 6 . 1 - 34.o  - 3 1 . 2  - 31. 1 - 3 2 . 6  
1 -48 . 2  -48 . 6  -48 . 8  -4809 -49 . 0 -49.4 -4904 -50 . 0  -48 . 4  - 3 8 . 1 - 3 6 .2 - 34 . 0 -3 lo2 - 3 1 .8 -3 206 
2 -4800 -48 . 6  -48 . 8  -4809 -4900 -4904 -4905 -50o l -4800 - 3 7 . 9  - 3 602 - 3400 -3 i . 2  - 3 1 . 1  -32 . 6  
3 -4803 -4903 -49 . 1 -49 . 2  -4904 -50 o l  -5408 -5009 -48 . 4  - 3 709 - 3 605 -3404 - 3 1 . 2  - 3 1 06 - 3 206 
4 -48 . 0  -5206 -4809 -49 . 6  -4903 -51.4  -49 . 7  -50 . 4  -48ol -40ol - 3603 - 34 . 0 - 3 1 . 1  - 3 lol  - 3 206 
5 -48 . 0  -4806 -48 . 9  -48 . 9  -49 . 2  -49 .5 -4905 -50 . 5  -48 . 2  - 3800 - 3603 - 3400 -3 lo2 - 3 lo l - 3205 
6 -4800 -4805 -4807 -4808 -4900  -4904 -4904 -50o4 -4802 -3 800  - 3 609 - 34ol - 3 lo2 -3 lol  - 3 205 
7 -4609 -4705 -4708 -4709 -48ol -4805 -4805 -50o0 -4802 - 38ol -3603 -34ol - 3 lo2 - 3 lo l  - 3 205 
8 -4602 -4606 -46oR -4609 -4702 -4705 -4 705 -4903 -48 . 0 -38ol - 3603 - 34ol -3 lo2 -3 lol  - 3 205 
9 -4502 -4506 -45 . 9  -46ol -46 . 3  -4607 -4607 -4807  -47 . 7  - 3 8 . 1 - 3 6 . 3 -34 . l - 3 1 . 1  - 3 1 . 1 - 3 2 . 5 
1 0  -45 . 0 -45 . 4  -45. 7 -4508 -46 . 0  -46 .4 -46 . 4  -48 . 2  -47 . 4  - 38 . 1  - 3 604 - 3 4 . l - 3 lo2 - 3 l o2 - 3 2 . 5  
1 1  -45 . 7 -45 . 9 -46 . 1 -46ol -46 . 4  -4607 -4607 -48 . l -47 . 2  - 3 8 . 1 - 3604 - 34 . 1 - 3 lo2 - 3 1 . 1  - 3 205 
12 -46 . 7  -46 . 8 -4700  -47 . 0  -47ol -4705 -47 . 5  -48 . 3 -47 . o  - 38 . 1  -3604 - 3402 -3 102 - 3 101  - 3205 
13  -48 . 3  -48 . 2  -48 . 3  -48 . 2  -48 . 4  -48 . 7  -48 . 7  -48 . 8  -47 . 1  -3802 - 3 6 . 5  - 3402 - 3 1 . 2 - 3 lol -3 2 . 6  
1 4  -4900 -49 . 0 -49 . 0 -49 . 0 -49. l -4905 -49 . 4  -49 . 4  -47 . 2  -38 . 2  - 3 6 . 5 -3402 - 3 1 . 2  - 3 lo l - 3 2 . 6  
1 5  -48 . 5  -48 .4 -48 .4 -4804 -48 . 6  -48 . 9  -48 . 9  -49 . 3  -47 .4 - 38 . 2  - 3 6 . 5 - 34 . 2 -3 1 . 2 -3 lol  - 3 2 . 5 
16  -47 . 4  -4 7 . 4  -47 . 5  -47 . 5  -47 . 6  -48 . 0  -48 . 0  -4809 -47 . 4  -3803 -3605 - 34 . 2 - 31. 2 -3 1 . l 99 . 9  
1 7  -46 . 4 -46 . 3  -46 . 4  -46 . 4  -46 . 6  -46 . 9  -47 . o  -48 . 3  -47 . 3  - 38 . 3  - 3 6 . s - 34. 2 - 3 1 . 2  - 3 1 . 1 -32 . 6  
1 8  -46 . 0  -46 . 0  -46 . 6  -46 . 6  -46 . 2  -46 . 6  -46 . 6  -53 . 5  -47 . 6  - 3 8 . 4 - 3 704 - 34 . 5  - 3 304 -3 lo2 99o9 
1 9  -4503 -45. 4 -45 . 4  -45 . 4  -45 . 7  -46 . 0  -4600 -4704 -4608 - 3 8 . 4  - 3 6 . 6 - 34 . 2 - 3 102 -3 1 . 1 - 3 2 . 5  
2 0  -44 . 5  -44 . 6  -44 . 7  -44. 7 -44 . 9 -4503 -4503 -46 . 8  -4605 - 3 8 . 4  - 3 6 . 6 - 3 4 . 2 - 3 102 - 3 2 . 0  - 3 2 . 5  
2 1  -44ol -44 . l -4402 -44. 3 -4404 -44 . 7 -44 . 8  -4603 -46 . 3  - 3 804 - 3 606 - 3402 - 3 1 . 2  -31. l - 3 205 
2 2  -43 . 4  -43 . 5  -4306 -43 . 6  -4308 -4402 -4402 -45 . 9  -45 . 9  -3 8 . 4  - 3 6 . 7  - 34 . 2 - 3 1 . 2  - 3 lo l - 3 2 .5 
2 3  -42 . 8  -42 . 8  -4209 -43 . 3  -43ol -4304 -4304 -45o l -45. 6 - 3 8 . 4  - 3 6 . 7  - 35 . 2 - 3 1 . 2  - 3 1 . 1  - 3 2 . 5  - - - - - - - ----- - ---- - ----- - --------------------- - --- ---------------------- - ---- --------------------------
- - - - - --------- - ----- --------------- ------------------------------ --------- ----- -----------------------
I L T  WV l  WV2 WV3  WV4 WV5 WV6 W V 7  WD 1 WD5 - - - -------------------- - --------- ---------------------------------------------------------------------
0 1 2 . 0  l 4o 0  1 2 . 0  1 1 .  5 1 0 . 4 1 0 .  0 8 . 4  5 3  99 
1 1 1 . 9  14 . 0 1 1 .  9 1 1 . 4 l 0o2 1 0 . 0  8 . 4  50 1 0 0  
2 1 1 .  7 1 3 .  7 1 1 . 6 1 1 . 2  1 0  . 1  9 . 7 802 52 99 
3 1 2 . 0  1 3 . 3  1 1 .  6 l l  o 2 lOol  9 . 7 803 6 3  92 
4 1 1. 6 1 3 . 6  l lo4 1 1 . 0  9 . 7 9o5 8 . 2  6 2  9 9  
5 l l  o2 13 . 0  1 0 . 9  l 0o4 9o4 9ol 8 . 1  6 1  99 
6 1 0o9 1 2 . s  1 0 . 9  1 0 . 3  9o4 9o0 8 . 0  6 6  1 0 0  
7 1 1 . 7  1 3 .  7 1 1 . 6  1 0 . 8  9 . 9  906 8 . 1  7 6  1 05 
8 1 1 .  5 1 2 . 9  1 1 . 6  1 0 . 9 9 . 8  9 . 6  8 . 0  7 9  1 0 0  
9 1 1 . 5 1 3 .5 1 1 .  5 1008 9 . 7 9 . 4  708 8 2  9 9  
1 0 11 . 8 1 4 . 0 l lo9 11.  2 1 0  . 1  906 800 8 6  9 2  
1 1  l l  0 6  1 3 . 9  1 1 . 9 1 1 .  3 10 .1  9 . 6  8ol 8 6  9 3  
1 2  1 1 . 9  1 4 . 4  12 . 4  11. 9  1 0 . 6  10 . 0  805 86  95 
13  l 2o0  1 4. 7  1 2 . 8  l 2o2 1 1 .  0 1 0 . 4  9o2 8 7  1 0 8 
1 4 1 2o5 l 5o5 1 3 . 5  1 1 . 9  1 1 .  7 l l  o 0 908 84 1 11 
1 5  1 2 . 9  16 . 0  1 4 . 0 1 2 . 2  l 2o2 l l  o4 1 0 . 1  84 1 05 
1 6  14 . 2 17 . 5 1 5 . ?  12 . 9  1 3 .  2 l 2o2 l 0o9 83 1 2 0  
1 7 1306 16 . 8 14 . 7 1 2 . 6  1 2 . 9  l l  o9 1 0 . 7  8 0  1 0 9  
1 8  1 30 3 14 . 7 14 . 7 1 2 . s  1 2 . 9  1 2 . 0  1 0 . 7  8 0  98 
19 14o2 17 . 4  1 5 . 2 1 2 . e  13 . 3  1 2 . 4  1 1 • O 7 8  93 
2 0  15 . 0  18 . 3  15 . 9 1 3  . 1  1 3 . 9  1 2 . 6  1 1 . 4 7 9  9 7  
2 1  15 . l  1 8 . 4  l 6o0  1 3 . 8  l 4o0 1 2 . 7  l lo4 8 0  1 0 2 
2 2  14. Q 17 . 9  1 5 . 5  l 3o5 13 . 5 1 2 . 3  11 • 0 7 8  9 7  
23  l4o5 17 . 2 15 . 4  1 3 . 2  1 3 . 4 1206 l l o 0 7 7 9 1  - - - -------------------------------- ------------- ------- ------ -- - --------------------------------------
M A Y  1 3  ------------------------------------------------------------------------------------------------------
L T  TAl  TA 2 TA 3 TA4 TA? T A6 TA ?  TS O TS 1 TS2 TS 3 TS4 TS S T S 6  TS 7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 - 4 5 . 2  -4 2 . 1  -42 .3 -42 .? -42 . 4  - 42.6 - 420 8 -44 . 2 - 4 5. 1  -4 0 .0 - 3 7 .2 � 3 4.9 -32. 1 - 3 1 . l  - 32.2 
1 - 4 1 . 6  -4 1 . 7 - 4 1 . 8 -4 1 . 8 - 4 1 .9 -42. 3 -42.3 -4 4.0 -44.8 - 3 8 . 5  -36 . 7  - 3 4 . 3  - 3 1 . 2  - 3 1 . 1  - 3 2.5 
2 - 4 1 . 5  - 42.3 -4 1.9  - 4 1 . 9  -42 . 0 - 4 2 . 3 - 42.4 - 4 3 . 9  - 4 1 . 2  - 3 8.8 - 38 . 5 - 3 4 . 4  - 3 1 . 4  - 3 1 . l  - 3 2.5 
3 - 4 1 . 6  -4 1 . 6 - 4 l o 7  -4 1.7 - 4 1 . 8  - 4 2 . 2  -42.1 - 4 3 0 6  -44 . 2  - 3 8 . 6  - 3 6 .8 - 3 4 0 3  - 3 1 . 2 - 3 l o l  - 32. 5 
4 - 4 0 . b  -4 0 . 6  - 4 0 . 7  -4 0.5 - 4 0 . 7  - 4 1 . 0  - 4 2 . 5  -42. 7 -4 3.8 - 38 . 6  - 3 7 . o - 3 4 . 4 - 3 1 . 2  - 3 1 . 1  - 3 2 . 5  
5 - 39 . 1  - 3 9 . 1  - 3 9 . 1  - 3 9 . 1  - 3 9.l - 3 9 . 5  - 3 9.5 - 4 1 .5 -4 3 . 4  - 3 8 . 6 - 3 6.8 - 3 4 . 4  - 3 1.2 - 3 1. 1  - 3 2 . 5  
6 - 3H o 6  - 36 . 5  - 3 H o 5  - 3 8 . 4  - 3 9 . 1 - 3 8 . 8 - 3 9 0 5  - 4 0 o 4  -42.7 - 3 8 . 6  - 3 6 0 8  -35 . l -3 1 . 2 -3 1 . 1  - 3 3 . 3  
7 - 3 7 . H  - 3 7 . 7  - 3 7 . 7  - 3 7 . 7  - 3 7 . 7  - 38 . 1  - 3 8 . 0  - 3 9.8  -42. 1 - 38 . b  - 3 7 . o  - 3 4 . 4  - 3 1.2 - 3 1 . 1  - 3 3 . 2  
8 - 3 7.3 - 3 7.1  - 3 1 . 1  - 3 7 . o - 3 7 . 1 - 3 7 . 4  - 3 7.4 - 3 9 - 1  - 4 1 .6 - 38 . 6 - 3 6 . 9 - 3 4 . 4  - 3 1 . 2  - 3 1 . l  - 32 . 5 
9 - 38 . 0  - 3 6 . P  - 3 6 o R  - 3 9 . 1  - 3 7.3 - 3 7 . 1  - 3 7 . 1  - 38 0 6  -4 1 . 0 - 3d . 6 - 3 6 . 9  - 3 4 . 5  - 3 1 . 4 - 3 1 . 4  - 3 2 . 8  
1 0  - 3 6 . 6  - 3 6 . 5  - 3 6 . 5  - 3 6 . 5  - 36.6 - 36 . 9 - 3 6 . 9  - 3 8.4 -40.6 - 38 , 7 - 3 6 . 9 - 3 4 . 4  - 3 1 . 2  - 3 1 . 1  - 3 2.6 
1 1  - 3a . 2  - 3 6 . 7  - 3 7.4 - 3 e . 2  - 3 7.4 - 3 7 . 2 - 3 1 . 2  - 3 8 . 6  -4 0.2 - 3 8.6 - 3 7 . o  - 3 4 . 5  - 3 1 . 4  - 3 1 .4 - 3 2 . s  
1 2  - 38 . 1  - 3 6.9 - 36 0 9  - 3 6.9 - 3 7.0 - 37 . 4  - 3 7 . 4  - 38 . 6  -4 0 . 0  - 38 . 7  - 3 7 .o - 3 4 . 4  - 32. 0 - 3 1 . 1  - 32 . 5  
1 3  - 3 7 . 5 - 3 7.4 - 3 7.4 - 3 7.4 - 3 7 . 5  - 3 7.9 -37 . 9  - 38 . 9  - 39 . 9  - 38.7 - 3 7 . o -3 4.4 - 3 1.2 - 3 1 . 1  - 3 2.6 
1 4  - 38.8 - 38 . R  - 3 8 . 2  - 3 8 0 2  - 3 8 . 3  - 3 8 . b • 3 8.6 - 3 9 . 9  - 4 1.0 - 3 8 0 7  - 3 7 . o - 3 4 . 4  - 3 1 . 2 - 3 1 . 1  - 320 6 
1 5  - 39 0 0  - 3 8.9 - 3 9. 0  - 3 8.9 - 3 9 . l  -39.4 - 3 9 . 4  - 3 9 . 9  - 4 0 . o  - 3 8 . 7 - 3 7 . o - 3 4.4 - 3 1 . 3  - 3 1 . 1  -32 0 6  
1 6 - 38 0 9  - 3 9 0 0  - 3 8.9 - 38 . 9  - 3 9 . 0  - 3 9 . 4  - 3 9 . 3  -4 0 o 2  -4 0 . 2 - 38 .8 -37 . o  - 3 4 . 6  - 3 1 . 3  - 3 1.8 - 3 2 . 5  
1 7  - 3 d . 9  - 3 8 0 4  - 3 8 . 4  - 3 8 . 4  - 3 8 . 5  - 3 8.9 - 3 8 . 9  - 3 9.9 -4 0.2 - 38 0 7  -38 . 1  - 3 4.5 - 3 l o 2  - 3 1 . 1  - 320 5 
* 1 8  - 3 9.0 - 3 9.0 - 3 9 . 2  - 3 9. 1  - 3 9 . 1  - 3 9 0 8  - 3 9 . 3  - 3 9 . 8 - 4 0. 1  - 38.7 - 37 o l  - 3 4.7 - 3 1 . 5 - 3 1.3  - 320 6 
*1 9 - 3 9.0 - 3 9.Q - 3 9 0 2  - 3 9 . 1  - 3 9 . 1 - 3 9.8 - 3 9.3 - 3 9 . 8 - 4 0 o l  - 3 8 . 7  - 3 7 , l  - 3 4 , 7  - 3 1 .5 - 3 1.3  - 3 2 . 6 
20 - 38 . 6  - 38 0 5  - 38 . 6  - 3 9 o l - 39 o l - 38 0 8 - 3 9 . 0  - 39 . 6  · 9 9 . 9  9 9 . 9  99 o 9  9 0 . 9  99 o 9  9 9 . 9  9 9.9 
2 1  - 3 7.8 - 3 7.7 - 3 7 . 7  - 3 7 . 7  - 3 7 0 8  - 3 8 . 2  - 3 8 0 2 - 3 9 . 2  - 4 0.0 - 38 . 7  - 3 7 0 0 - 34.6 - 3 1 . 2  - 3 1 . 1  - 32.5 
2 2  - 3 7 . 5 - 38.4 - 38 0 4  - 3 7 . 5  - 3 7 . b  - 3 9 . 7 - 3 7 , 9  - 3 9 . a  - 3 9.8 -38 . 8  -38 . o  -34.6 - 3 1.3  - 3 1 . 1  - 32. 5 
2 3  - 3 7 . 4  - 3 7.3 - 3 7.4 - 3 7.3 - 3 7.4 - 3 7 . 8  - 3 7 . 8  - 3 8 , 8 -39 . 5  - 38 . 7 - 3 7 . 2  - 3 4 . 6  - 3 1 , 3  - 3 1 . 1  - 32. 5 
..... ------------------------------------------------------------------------------------------------------
,i:,.. 
N 
I ------------------------------------------------------------------------------------------------------
L T  WV l WV2  W V 3  w V 4  WV 5 w V 6  w V 7  W D l WD5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 1 6 . 7  1 7.6 1 6 . 6  1 4 . 6  1 4 . 0  1 2.6 1 1 . 9 1 02 8 6  
l 1 5 0 6  l 8 o 9  1 6 . t,  1 4.3 1 4.5 1 3 . 6  1 1 , 9  7 7  8 6  
2 l 5 o 3  l � o 5  1 6 , 3  1 4 , 0  1 3.9 1 3 , 3 1 1 . 7 7 6  8 7  
3 1 5. 3  l A . 4  1 6.2 1 3 . 6  l 4 o 0  1 3. 3 1 1  • tJ 7 5  cJ 5 
4 1 5 . 8  1 8 . 0  1 6.7 1 3 , 6  1 4 . 5  1 3.7 1 2 . 1  7 3  9 0  
5 l 6 o 3  1 9.7 1 7 . 6 1 4 . 9  1 5 .  2 1 4 , 5  l 2 o b 7 4  9 0  
6 1 6. 7  2 0 . 2  l 7 o 9  1 s o 2  1 5 , 4  1 4 . 6 1 2  • 7 7 6  9 0  
7 1 6. l  } 9 . 3  1 7  . 1  1 4  o E 1 4 . 9  1 3 . 9 1 2, 3 7 5  tl6 
8 1 6 . 9  2 0.2 1 7 , 9  1 5 , 4  1 5 , ?  1 4 . 8  1 2.7 7 5  85  
9 l 7 o l  2 0. 1  1 7 . 9  1 5 . 0  1 5.6 1 4 . 8  1 1 .9 78 8 3 
1 0  1 7 o 9  2 0.6 l 8 o 3  l5 o 7  1 5 .  1 1 5 . 0  12.-i 7 7  7 9  
1 1  1 3 . b  2 0 0 8  l 9 o 5  1 5 , 8  1 6 . 0  1 5 .  1 1 1 .9 7 9  7 8  
1 2  1 9 .  ;.> ;:: l .  2 l 'i .  7 1 6 , 1  1 6  o l  1 5 . 2  1 2 . 3  7 3  74  
1 3  Iii . 7 2 0 . 1  1 7 . 7  1 4 . 7  1 5. I  1 4.5 1 1 .  6 7 3  7 4  
1 4 1 9 . b  21 . 0 l 8 o 5  1 .-, o R 1 5 0 6  1 5. l  1 1 . 6 72 7 0  
1 5  1 <; .  9 2 1 . 1  l R . 6  1 ,-.· . 0 1 5.9 1 5.2 12. 1 7 1  6 7  
1 6  2 G . 1  2 l o 4  l � o 9  l " o  3 1 6.2 1 5 . 5  1 2.3 7 1  6 6  
1 7  2 0 . G  2 1 . 7  1 9 . l  1 ,, • 1 l b . 3  1 5.6 1 2 . 3 7 1 6 5  
l* l 6  2 0.4 2 l o 0  1 1-l . 7  1 'J • 0 l 2 o 7 1 4 . 8 1 5 , 2 7 0  6 5  
* 1 9  21 . 1  2 0 , 4  1 8.7 1 t . o  1 3. 7 1 4 . 9  l 5 o 7  6 9 6 9  
� G  ? l >i ... .  ' 2l o 9  1 9 . 6  l t o 6  1 7 . 3  1 6 . 1  1 4 0 6  1 0 2 1 0 3  
n ;,, ; . :,  2 3. 3 2 0 . 6  1 7.2 1 7 . 6  1 6 , 5  1 4 . e  7 5  7 1  
i.2 2 2 .  2 2 2 . 2  t' Q .  1 1 6 . 7  1 5 . S  1 3.3 1 5 .  1 7 9  6 0  
2 3  ; 1 .  t, � 2 . ,  £' 0 .  2 1 7 .  4 1 7 . 3  1 6 . 3  1 5 . 7  7 5  7 0  ------------------------------------------------------------------------------------------------------
i·� A Y 14 -- - - - --- ---------- - - - - ---- - ---------------- - - - - - - - - - - - - - ------- -- -- - - - - --- --- - - - - - - - - ---- - ------- - --- -
L T  T Al TA 2 T A3 T A 4  T A ':,  TA 6 TA7 T SO TS1  TS2  T S3 TS4 T S5 T S 6  T S7 --------- ----- ---- --- - - - ----------- --- - --- - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - -- - - - - - - - - ---- - - ------- --------- - - - ---
0 -38 . 0  -37 . 7  -37 . 7  -38 . 4  -34 . 6  -38 . 2  -3 8 . 2  -38 . 9  -3 9 . 4  -3 8 . 7 -37 . 2  -34 . 6  -31.3 -31 . l -32 .5  
1 - 38 . l -3 8 . 0 -38 . 1  -38 .0  -3 8 .l - 3 8 . 4  -38 . 4  -3 9 . 1  -3 9 . 4  -3 8 .7 -3 9 . 1 -34 . 6  -31. 3 -31 . 1  -3 2 . 5  
2 -3 8 . 3  -3 8 . 3  -3 8 . 3 -3 8 . 2  -38 . 4  -3 8 . 7  -38 . 7  -3 9 . 3  -3 9 . 4  -38 . 7 -37 . 2  -3� . 6  -31 . 3  �31. 1 -3 2 . 5  
3 -39. 4 -3 9 . 3  -39. 8 -3 9 . 7  -39 . 3  -39. 6 -39. 6 -3 9 . 7  -3 9 . 5  -3 8 . 7  -37 . 2 -34 . 6  - 31 . 3  -31 . 1  -3 2 . 5  
4 -40 . 0  -3 9 . 3  -39.3  -3 9 . 3  -3 9 . 4  -3 9 . 7  -3 9 . 7  -40. 0  -3 9 . 5  -3 8 .7 -37 . 2  - 3 4 . 7 -31 . 2  -31. l - 3? . 5  
5 -46 . 2  -40 . 1  -40 . 0  -40.0 -45 . 7  -3 9 . 9 -40 . l  -3 9 . 8  -3 9 . 6  - 38 . 9  -37 . 7 -3 6 . 5 -33 . 4  -33 . 1  99 . 9  
6 -41 . 8 -40 . 9  - 4 Q . 9 -40. 8 -40. 8 - 41 . l  -44 . l  -40 . 6  -3 9 . 8  -38 . 6 -37 . 2 -34 . 6  -31 . 8  -31.l 99 . 9  
7 -41 . 8  -41. 6 -41 . 6  -41 . 4  -41 . 4  -41 . 8  -41.7  -41 . 2  -40 . 0  -38 . 6  -3 7 . 2 -3 4 . 6  -31.3  -31 . 1  -3 2 .5 
8 -4 2 . 9 -41. 9 -41 . 9  -41.7 -41 . 7  -42 . 1  -42 . 1  -4 2 . 4  -41 . 2  -3 8 . 6  -37 . 2 -3 4 . 7 -31 . 2  -31 . l  -32 . 4  
9 -42 . 4  -4 2 . 2  - 4 2 . l  -42 .0  -42 .0  - 4 2 . 3 -42 . 3  - 4 2 . 7  -40 . 5  -3 8 . 6  -37 . 2 -3 4 . 9  -31 . 9  -31 . 1  -3 2 . 4  
10 -42 . s  - 4 2 . 0  -4 2 . 1  -41 . 1  -41 . 7  -42 . 2  -42,9 -4 2 . 0  -40 . 5  -3 8 . 6  -37,2 -3 6 . 3  - 31 . 3  -31. 2 -3 2 .7 
1 1  - 4 2 . 4 -4 2 0 4  -41.7 -41 . 6  -41 . 6  -41 . 8  - 4 2 . 8 -4 2 . 6  -4o . s  -3 9 .3  - 3 8 . 8 -3 4 . 7 -33 . 7 -32� 4 -32 . 8  
12 -41 . 3  -41 . 2  -41 . 2 -41 . 0  - 41 . 1  -41 . 5  -41• 4  -41 . 7  -40 . 9 -3 8 . 6 -37 . 2 -3 4,7 - 31 . 3 -31 . 1  -32 . 4  
13 -4 2 . 4  -3 9 . 3  -41.1  -41 . 0  -42 . 2  -41 . 4 -42 . 6  -41 . 6  -40 . 9 -38 . 6  -37 . 2  -34 . 8  -31. 3 -31 .1 -3 2 .5 
14 -40. 8 - 4 0 . 7  -40.7 -40. 6 -40. 7 -41 . 1  -41 . 1  - 4 1 . s  -40 . 9 -3 8 . 6  -37 . 2  -34 . B  -31. 3 -31 . 1  -32 .5  
15 -40.7 -41 . 2  -41. 2 -40 . 5 -41 . 2  -40 . 9  -40 . 9  -4lo3 -40 0 9 -38 0 6  -37 ,2  -34 0 8  -3lo4 -3lol -32 .5  
16 -41 . 0  -40. 1  -40. l -40.1  -40. 8 -40. 5 -40.5  -40. 2 -40. 9 -3 8 . 6 -37 . 2  -34 . 8  -31. 4 -31. l -32 . 5  
17 -4� . l  -40 . 0  -40.0  -39 . 9  -40 . 0  -40.3  -40 . 4  -4 0 . 9  -40 . 8  -38 . 6  -37. 2 -34 . 8  -31 . 4  -31 . 1  -32 .5  
18  -3 9 . 9 -3 9 . 8  -40 . 4  -40.3  -3 9 . 8  -40. 2 -40.3  -40. 9 -40. 7 -38 . 6 -37.3  -35 . 6  -31 . 4  -31 .l -3 2 . 5  
1 9  -3 9 . 7  -3 9 . 6  -39 . 6  -3 9 . 6  -3 9 . 7  - 40.1  -40 . l  -40 . 9  -40.7 -38 . 6  -37 . 2 -3 4 . 9  -31 . 4  -31 . 1  -32 .5  
20  -39 . 6  -3 9 . 5  -3 9 .5  -3 9 . 5  -3 9 . 6  -3 9 . 9  -40 . 0  -40. 8 -41 . 2 -3 8 . 6  -37. 9 -35 . 6  -31 . 4  -31 .3  -32.5  
21  -39 . 6  -3 8 . 8  -3 9 . 6  -3 9 . 5  -41,6 - 40. 0  -40 . 0  -40 . 7  -40,5 -3 8 . 5  -37,3 - 3 4  • .  9 -3li 4 -31,l �32 . 5  
22 -39. 4 -39�3 -3 9 . 3  -39 . 3  -3 9 . 4  -3 9 . 8  -3 9,8 -40. 7 • 40,5 -3 8 . 5  -37 . 2  -34,9 -31. 4 -31. 1 -32 .5  
23 -38,9 -36 . 6  -38,9 -3 8,8 -3 8 . 8  -40 . 6 -39 . 3  -40,2 -40,4 -38 . 5 -37 . 2  -34 . 9  -31. 6 -31 .1 -3 2 . 5  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - --------------- - - - ----� 
- - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - --- --- - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - ----------------I LT v/Vl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD1 WD5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------ - - - ---------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - ------------- - - - - - - - - - --- - - - -
0 23 .5  2 2 . 5  19. 9 16 . 9  16 . 6  15. 7  15 . 4  7 3  7 3  
1 23 . 6  22,9 20 . 2  17 . 3  l6o9 16 ol 15,8 7 3  70 
2 24 . 1  22 . 8  20. 1  l7o3 17,2 16 . 3  1s . 1  73 70 
3 24 . 1  2 2 . 6  20 .0  17 o 2 17 . 1  16,2 15 . 5  71 64  
4 24,2 23,0 20,3 17 • 0 17 . 3  16 . 4  15 . 8  75 61 
5 2 3 . 2  22 . 6  21 .0  l9o0 18,2 17 . 9 17 . 8  120 106 
6 22 . 6  16 . 0  16 . 6  16,6 16,6 16 . 3  15 . 7  7 2  70 
7 2 4 . 3  23 . 2  20,6 -1 7. 2 17,3 16 . 6  15 . 9  6 9  6 8  
8 22 .  7 17 i, 6 15 . 6 .  15,9 16 . l  15. <; 1408 67 6 3  
9 21. 0  20o7 · 18 .0  15 . 8  15 . 4  14 . 7  14,l 67 64 
10 21 . 1  19 . 7  17 . 9  15 .7 15 . 0  1408 l4o5 65 ':>6 
11 20. 7  20o2 17 .5  14 . 7 l5o0 14 . 5  13 . 6  6 8  65 
12 22 . 1  20. 9 18 . 5  15 . 6  15,8 l5o5 15 . 0  64  5 9  
13 20. 5  20. 4  17 . 3 16 ol 14,3 15 . 5  15 . 1  60 59 
14 21. 3  20. 2  17 . 8  15 . 7  15 . 4  15 . 0  14 . 5 6 0 61 
15 21 ol 20 . 2  17,8 15,9 15 . 4  15 .0  1406 59 59 
16 20 . 6  l9o4 17 . 4  15 .3 15 • l 14 . 7  14,3 59 63 
17 21 . 4  20 . 4  l8o0 16 . 0  15,6 15 . 2  1 4 0 8  58 59 
1 t3 21 . 0  2 0 . 0  17 . 6  1 <; .  2 15 . 3  14 . 9  14,5 60 69  
19 20. 2  19 . 2  16 .8 l '• • c;. 14 .5  14  ol 13 . 7 60 6 8  
20 19. 8 18 . fl  16 . 5  14 . 4  13 . 9 13 . 7  13 . 3 60 76 
21 19 . 8  lB . 8  16 . 5  13 o l  14 . 2  13 . 7 13,3 6 2  73 
n 19 . 2  15 . 2  16 . 0  13 . 5 13 . 7  13 . 2 12,7 58 74 
;, 3 10 . 1  17 . 7  15 . 6 13 . 7  13 o 3 12,8 l2o4 60 71 ----------- --- - - ----- --- ---- - - - - - - --- -------- - - --- - ------ - - - - - - - - - - - -------- --- -- . . . - -------- --- --- --
:•' A Y 1 5 --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L T T A l  TA 2 TA3 T A4 T A 5  T A6 T A 7 TSO T S 1  T S 2  TS3 T S4 T S 5  TS6  T S 7  - - - - - - - - - - - - - - - - -�- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - --- - - - - - -
0 -3 8 0 7  -3 8.6 -3 8.6 -3 8.6 -38.7 -39.0 -39.1 -40.0 -40 0 2  -3 8.5 -3 7.2 -34 0 9  -3 1.4 -3 1.1  -32.5 
1 - 4 1.2 -40.0 -40.0 -38.7 -3 8.9 -3 9.9 -3 9 0 3  -40. l -40.1 -3 8.4 -37 0 3 �35.0 -3 1.5 - 3 1.2 -3 2 0 5 
2 -39.7 -3 8� 8  -38 0 9  -40 0 0  -39. 7  -3 9 0 3  -3 9 0 4 -40 0 2 -40. 1  -38 0 5  -3 7.5 -3 5.3 -3 1.8 -3 l o 7  -32 0 6 
3 - 3 9 0 2  -3 9 o l -3 9 o l -3 9.0 -3 9 o l -3 9 0 5 -3 9 0 5  -40.2  -40.l -3 8.4 -37 0 2  -34.9 -3 1 .4 -3 l o l  -3 2.5 
4 -39.8 -3 8.8 -39.6 -3 9.6 -3 8.9 -3 9.3 -3 9.3 -40 0 0  -40 0 0 -3 8.4 -37 0 2  •34 o 9  -3 1 .4 -3 l o l  -32 0 5  
5 -30 0 7  -38 0 5  -38.5 -38.4 -3e.5 -3 8.9 -3 8 0 9  -3 9 0 8  -40 0 0  -3 8.4 -3 7.2 -34.9 -3 1 .4 - 3 1 . l  -32 0 5  
6 -3 9 0 3  -39.l  -38.4 -38.2 -38 0 3  -38.7 -38.7 •40 o 0  -40o 4  -3 8 0 4  •3 7 o 2  -3 5 0 0 -3 l o 4 - 3 1 . l  -3 2 0 5 
7 - 3 8.5 -3 8.4 -38.4 -38.2 -3 8.3 -38.7 -3 8 0 7  -3 9.3 -39.7 -38.4 -3 7.2 -34.9 -3 1 .4 -3 1 . 1  -3 2.5 
'.3 -38 02 -38 00  -3 8.0 -3 7.9 -3 7.9 -3 8.3 •3 8 o 3  -3 9 0 0  .3 9.5 -3 8 0 4  -37 0 2  -3 5.0 -3 l o 4 -3 1.1  -3 2.5 
9 -3 9.2 -3 8 0 6 -39.3 -3 7 0 6  -3 7.7 -4 1.5 -38.1 -39.3 -3 9.3 -38 0 4  -37.3 -36.8 -3 2.5 -31.7 -3 3.0 
10  -3 7.B -3 7 0 6 -37.5 -3 7.5 -37 0 5  -3 7.9 •3 7 o 9  -38.5 -3 9.2 - 38.4 -3 7.2 •35.0 -3 1 .4 -3 1 . 1  -3 2.5 
1 1  -38.9 -3 7.4 -3 7.4 -3 7.4 -3 7.5 -38.5 -3 7.9 -38 0 4  -39.0 -38.4 -37.9 -3 5.0 -3 1 .5 -3 1 . l  -3 2.5 
1 2  -37.5 -3 7.4 -3 7.4 -3 7.3 -3 7.4 -3 7.8 -37.9 -38.5 -38.9 -3 8.4 -3 7.2 -35.l  -3 1.4 -3 1.1  -3 2.5 
13 -3 7.8 -3 7.6 -3 7.6 -3 7.5 -3 7.6 -38 00  -3 8 o l  -38 0 6  -38 0 9  -38 0 4  -3 7 0 2  -3 5.0 -3 l o 4 -3 1.1  -32 0 5  
1 4 -37 0 7  -3 7 0 4  -43.1 -3 7.4 -3 7 0 4 -37.7 -3 7.9 -38 0 4  -3 8.6 -38 03  -3 7.5 -36.0 -33 0 2  -32.7 -33.2  
1 5 -3 7.4 -3 7 0 2  -3 7.2 -3 7.l  - 3 7 0 2  -3 7 0 6  -3 7 0 6  -38 0 4  -3 8.8 -38.3 -3 7.2 -35.1  -3 1 .4 -3 1.l  -32.5 
1 6 -37.5 -3 7 03 -37.3 -3 7.2 -3 7.3 -37.7 -3 7 0 7  -38 0 3  -38.7 -38.3 -37 0 2  -35 o l  -3 1 .4 -3 l o 4 -32.5 
1 7  -3 7.7 -3 7 0 6 -3 7 0 6  -37 0 5  -37 0 6  -3 8 0 0  -3 8 o l -38 0 6  -38 0 6  -3 8 0 3  -37 0 2  -3 5.1  -3 l o 4 -31.1  -32.5 
1 8 -3 7 0 5  -3 7.4 -3 7 0 5  -37 0 5  -3 7 0 6 -3 8 0 0  -3B o l  -38 0 8  -3 8 0 7  -38 03  -3 7 0 2  - 3 5 . 1  -3 l o 4 - 3 1.1 -3 2.5 
1 9 -3 7.9 -38.7 -3 8 0 9 -3 7.4 -3 7.5 -3 8.0 - 38.l •39 o l -3 9.3 -38.3 -37 0 2  - 36.7 -3 1 .7 -3 1.5  -32 0 8  
20 -3 7. 1  -3 7.2 -3 7.3 - 3 7.4 -3 7.6 -3 8.0 -3 8.l -3 9.4 •3 8.9 -38.3 -3 7.2 -35.1  -3 1 .4 -3 l o l  -32 0 5  
2 1  -360 8 -3 7 00 -37.1  -3 7.2 -3 7.9 -3 7.8 -3 7.9 -39.5 -39.l -3 8 0 2  -37 0 8  -3 5.1  - �l o 4 -3 1 . 1  -33 0 2  
2 2  -3 7.8 -3 1.1  -3 7.2 -3 7.2 -3 7.3 -3 7.7 -3 7.8 .3 9.3 -39.1 -38 0 2  -3 7.2 -35.1  -3 1 .4 -3 1.l -32.5 
23 -37.8 -3 7.7 -37.7 -3 7.7 -3 7.7 -3 8.2 -38.2 -38 0 8  -3 8.9 -38.2 -37.2 -35.1 -3 l o 4 -3 1.1  -32.5 
.... ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LT WV l  wv2  WV3 WV4 w v s  W V 6  W V 7  W D l  WD5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 1 8.4 1 7.4 l 5 o 4 1 4.0 l3. 2 1 2.7 1 2.2 60 7 2  
1 1 7.9 1 6.8 1 4.9 13.7 l 2 o 7 1 2.2 1 1.8 65 76 
2 1 7.5 1 6.6 1 4.7 13.8 1 2.4 1 2.0 ll 0 6 6 5  7 6  
3 1 7. 3 1 6.4 14.5 13.4 1 2.4 1 1 .9 1 1 .  5 5 6  70 
4 1 6.7 1 5.5 13.4 13. 2 13.9 1 1 . 4 1 0.0 5 6  73 
5 1 6.2 1 5.4 1 3.6 1 2.5 1 1 .  7 1 1.2 1 0.8 5 7  7 5  
6 1 7.4 1 6.6 1 4.8 1 4.2 1 3 . 3  1 2.5 1 1.7 60 7 1  
7 1 7.9 1 7.1  1 5.t  1 4 .0 1 3.0 1 2.6 1 2.3 5 8  6 2  
8 1 8.6 1 7.8 1 5.7 1 4.4 13.6 13. 2 1 2.s 60 58  
9 1 8.6 l 7 o 9  1 6.0 1 4.9 u . s  13. 7 13.6 6 9  6 6  
10  1 8 .  f3 1 8.0 1 6.0 1 4.7 1 3.8 13.4 13. 0 60 5 7  
1 1  1 1:3 . 3  1 7. 5 1 5.2 1 4.0 13.1  13.  0 1 2.7 60 5 9  
1 2  1 8.6 17.7 1 ':l • 6 1 4.4 1 3.4 13 .1  1 2.7 60 56 
13 1 9.2 1 8.4 1 6.2 1 4.7 1 4.0 1 5. 6 t j.3 5 9  5 5  
14 20.1 ] 9.6 17.5 1 5.9 1 5.3 1 2.5 14.0 90 88  
15 1 8.6 1 7.9 1 5.8 1 4.3 13.6 1 1 .3 1 2.9 6 1 54 
1 6  1 8.0 17 ol 1 5.1 1 4.0 13  o l  1 0.5 1 2.4 6 1 53 
1 7  1 8.1  1 7.2 1 5.? 1 4 . 4  1 3  o l  1 1. 2 1 2.4 5 8  5 2  
l d 1 H o 2  1 7. 3 1 5.1 1 4 . 3  13. 0 1 2.6 1 2.3 5 9  5 5  
1 9  1 7 .  f l6 o 7 14.7 H . 9  1 2.6 1 2.5 1 2.1  65  60  
2 0 l 7 .  '5 1 6.0 13. 9 l ? .  9 1 1 . 8 1 1 .4 1 1  • l 6 1 5 5  
2 1  17.0 1 5.7 13. 3 1 2.4 1 1 . 3 l l  o 2 1 0.9 62 54 
2 2  16.9 1 5.o 1 3. 6 1 2.6 1 1 .  7 1 1 .4 1 1. 1  60 50 
n 1 7 .  l 16.0 1 4.0 1 3  o l  1 2  o l  1 1 0 8  1 1 . 6 6 1  5 2  ---- - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
,� A Y  16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
L T TAI T A 2  T A3 TA4 TA5 TA6 T A7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 -37.8 -38.5 -37.9 -37.9 -38.0 -38.3 -3 8.3 -4008  -39.l -3 9.1 -37.5 q q .  () 99.9 99 . 9  9 9.9 
1 -38.4 -3B� 4 -38.5 -38.5 -38.7 -3 9.1 -3 9.2 -40.0 -3 9.1 -38 0 2  -37.2 -35.1 -3 l o 4 -3 l o l  -32.5 
2 -390 8  -39 0 8  -40 o 5 -40.5 -40 o l - 4 0 0 4  -4006 -40 0 9 -3 9 0 8  -3 9.3 -370 2 -35 o l  -31.4 -31.l -3 2 0 5  
3 -41.0 - 4 l o 0  - 4 l o l  -4 l o 0 -4 l o 2  -410 6 -4106 - 4 l o 2  -39 0 6  -38o l -370 2 -35.2 -3 l o 4 -3l o l  -3 2.5 
4 -4 l o 3 -41.3 -41.4 -4 l o 4 -41.5 -42 0 0  - 42 o l  -42.4 -40o l -38 o l  -370 2 -35 o l  -31.4 -3 l o l  -32.5 
5 - 4 l o 3  - 40 0 7  -40 0 9  -4 l o 0 - 4 l o l  -4106  -4 l o 7 -42 0 6  -40.5 -38 o l  -370 2 -3 5.3 -31 .8 -31 0 8  -32 0 9  
6 -40 0 8  - 40 o 9 -4 l o 0 - 4 l o l  -4 l o 2 -41.7 -4108 -42 0 6  -40 o 7  -38.1 -3 7.2 -3� o l  -31.4 -31.1 -32 0 5  
7 -4 2 0 2  - 42 o l  -45 0 5  -4 2 0 9  -44 0 3  -46 0 7  -42.8 -45 0 8 -44 07  -3 9 o l -37 0 2 -3 5 o l  -3 l o 4 -3 l o l  -3 2 0 5  
8 -4 2.7 - 4 2 0 7  - 42.7 - 4 2 0 7  - 4 2 08  -43 0 2  -43 0 2  -43 0 3  - 4 l o 2  -38 o l -37 0 2 -3 5 o l  -31.4 -31. 1 -32 0 5  
9 -4 2 0 8  - 4 2 0 8  -4 2 0 8  - 4 2 0 7  -4 2.8 -43 0 2  -43 0 2  -43 0 4  -41 , 4  -38 o l -37o l -35 o l  -31.4 -31.1 -32 0 5  
10 -4 2.7 - 4 2 0 7  - 4 2 0 7  - 4 2 0 7  -42 08  -43 0 2  -43.2 -43 0 4  -41,6  -38.6 -3 7 , 8  -35.3 -31.6 -31.2 -32 0 5  
1 1  -42 0 9  - 42.8 -42 0 9  -42.9 -4 2 0 9  -43 0 4  -43.4 -43 0 5  -4 l o 7 -3 8 o l -37 o l -3 5 o l  -31.4 -3 l o l  -3 2.5 
12 - 4 2 07  - 4 2 0 6  -4 2 07 - 4 2 0 6  - 4 2 0 8  -43 0 2  -4 3 0 2  -43 0 6  -4 l o 9  -38 , 1  -37o l -35 o l  -31.4 -31.l -3 2 0 5  
13 -4 2 0 5  - 42 0 5  -38 0 3  -39 0 9  -4 5.4 - 43 0 0  - 44 0 7  -43 0 6  -4 l o 9  -38 0 0 -3 4 0 3  -34 0 2  -31.5 -31 0 8  -33 o l  
14 -4 2.1 - 42 o l  -42.2 -42.2 -42.4 � 4 2 0 8 -42 08 -43 0 5  -4 2 0 0  -3 8 0 0 -370 1 -35 o l  -31.4 -31.1 -3 2.5 
15 -4 l o 7 -4 2.3 -42.4 -41.9 - 4 2 0 4  -4 2 0 4  -43 00 -43 0 5  -42 o l  -3808  -37 07  -35 o l  -31.4 -31.9 -32 0 5  
16 -41.7 - 41 0 7  -41.8 -41 0 8  -4 l o 9  -4 2.4 - 42 0 5  -5000  -42 o l  -38.0 -37.1 -35 0 2  -3 l o 5  -31.1 -32 0 5  
17 -44 0 4  - 410 8 -41.9 -46 0 7  - 4 l o 9  - 4 2 0 3  -42 0 5  - 51.2 -4 2.1 -3 9 o l -3 9 o O -41. 6 -3 4 03 -33 00 -33 08  
18 -4 l o 9  -41.9 -42 0 0  -42 0 0  - 4 2 0 2  -43 0 2  -42 07  - 54 0 2  -42 , l  -3 8 0 8 -37o l -35 0 2  -31.6 -31.1 -33 0 5  
19 - 4 2 0 0  - 4 2 0 0  -4 2 o l -4 2 o l -4 2 0 2 - 4 2 0 6  -42.8 - 5 4 0 2 -42.2 -38 0 0  -370 1 -3 5.2 -3 l o 5  -31.1 -3 2 0 5  
20 -4800 - 410 8 - 4 l o 9  - 4108 -4 l o 9  - 4 2.3 -42 0 5  -so .a -45.5 -39.2 -37.3 -3 5.s -33 03  -31.3 -33.6 
2 1  -41 , 6  -4106 -41.6 -4l o 7  -41 0 8  - 4 2 0 3  - 4 2 03  - 53 0 9  -42.2 -38.0 -37.6 -3 5.2 -31.5 -3 l o l  -32 0 5  
2 2  -410 7  - 4 l o l  - 4 5 0 6  -4 l o 2  -4 l o 3 - 41.8 -4 l o 9  - 5 l o l  -4 2 o l -3 9 o O  -40.7 -36.7 -32.9 -32 0 5  -33 o l  
2 3  -40o7  - 400 2 - 40 0 4  -40.4 -400 5 - 4 l o 0  - 4 l o l  - 53 03  -4 2.3 -38.l  -37o l -3 5.2 -31.6 -31.3 -3 2.5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------..... 
------------------------------------------------------------------------------------------------------I L T  WV l WV2  � V3 WV4  WV 5 WV6 WV7 WD l W05  ------------------------ ------------------------------------------------------------------------------
0 l 6 o 0  l 4 o7 12.8 12.2 1008  l l  o 0 100 6  70 57 
1 l 6 o 3  l 5 o0 13 0 l 12.0 11.1 l0o 9 10 0 6  68 5 5  
2 16.4 l 4 o 9  13 0 l l 2 o 2  l l  o 0 l l  o 0 10.4 72 58 
3 l7o l l6 o 0  l 4 o 0  12.9 l l  o 7 11 o 5 l l  o 0 69 50 
4 16o 9  15 0 6  13. 7 12 0 8  11. 5 11.3 l l  o 0 60 4 5  
5 17.6 16.2 14.3 12 0 6  11. 5 l l  o 2 10.9 71 44  
6 17.7 l 6 o 3  14.2 l3 o l  11.9 l l  o 5 l l  o 1 76 46 
7 18.1 16.9 14.7 13.3 12 o 4  l 2 o 0 l l  o 0 69 40 
8 18.7 17.6 15.5 l 4 o 0 13 o 0 l 2 o 4  l 2 o 2  71 4 5  
9 18.8 17 o 7 15.6 14.0 13 o l 12.6 12.2 69 4 5  
10 18.3 11 . 1 15.4 13 o 9 13 • O 12.4 l 2 o l  73 48 
11 10.4 17.3 l 5 o 2  13.7 12 0 8  12.2 l l o 9 73 4 9  
12 18 0 7 170 6  15.4 13.6 13.1 12.4 12 o l 71 51 
13 1 8 0 6 170 6 l 5 o 4  14.0 13. 0 l 2 o 4  12.0 73 58  
14 l 8 o 7  17 o 5 15.2 1 3. fl 12 0 8  12.2 l l o 9  71 4 9  
15 18.9 17.3 1s.2 13. 9 12.9 l 2 o 2  12.0 73 50 
16 19.4 l P.2 1 5.8 1 �. :i l 3 o 4 l 2 o l 12.4 75 51 
17 18.6 l P.6 l6 o 9  1 5.3 l 4 o 0 l 2 o 2  12.6 94 77 
1 8 18.6 17.3 14.l 1 � .  8 12.7 l l  o 8 l l  o 9  67 4 5  
19 19. 0  17.0 15 , 6  13.9 l3 o 2  11. 8 12.2 70 50 
20 ;>o. 1 l i,. 8 1 t,. 7 14.7 13 o 7  l l  o 4  l 2 o 4  97 61 
21 1 Cl •  6 1B.4 16.0 14.l 13 • 5 1 0. 7 12.5 71 48 
2 2  20.2 19.3 11.0 15.3 14.S l l o 4 13.0 90 66 
2 3  2 '.J. 2 1 f\. fl 16.5 14.2 13. 7 11 o 2 12.8 69 46 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
...... 
I 
MA Y 17 - -----------------------------------------------------------------------------------.---------
L T  T A l T A 2 T A3 TA4 T A 5  T A6 T A 7  T S O  TS1 T S 2  T S3 T S4 T S 5  T S6 T S7 ----------------------------------------------------------------------------------------------
C -39.9 -40 .0 -40. l  -40 .1 -40.3 -40.7 -40.8 -52.8 -41.9 -38.o -37.o -35.2 -31.s -31.1 -32.5 
-4 0.1 -4 0 . 5  -40.6 -40 .1 -40 .3 -40.7  -40.8 - 52.6 -41.6 -38.0 -37.1 -35.3 -32.1 -31.1 -32.5 
-4 0.3 -40.� -40 .3 -40.3 -40.5 -40 .9 -41.0 -52.7 -41.6 -38.0 -37.6 -35.2 -31 .5 �31.2 -32.5 
3 -41.5 -40.9 -41.1 -41.1 -41.2 - 4 2.7 -42.1 -52.2 -41.9 -39.5 -37.8 -35.3 -31.7 -32.9 -32.8 
4 -4 0.9 -49.3 - 4 0 .9 -4009 -40.9 -41 0 4 -4 l o 5  -49.2 -42.2 -43.0 -38.6 -36.1 -33.4 -32.5 -32.2 
-41.0 -41.0 -41.1 -41.1 -41.2 -41.7 -4108 -53.3 -41 :6 -38.o -37.o -35.2 -31.s -31.1 -32.s 
6 -41.1 -40.7 -40.8 -40.8 -41.7 -41.4 -42.3 -53.3 -41.6 -38.0 -3 7.9 -36.2 -31.5 -31.1 -32.6 
7 -4o.e -4o .a -4 0.9 -41 .0 -41.1 - 41.6 -41.6 -53.3 -41 . 7 -38.o -37.o -3 5.2 -31.6 -31.1 -32.5 
8 - 4 1.3 -4200 -41.4 -4 l o 4 -4105 -42.0 -42o l -54.2 -42.3 -3 7 .9 -37.Q -35.3 -31.6 -36.2 -32.5 
9 -so.a -41.2 -41.a -41.2 -41.3 -41.7 -42.s -4 9.6 -46.0 -39.3 -37.4 -35.8 -33.5 -31.3 -32.1 
10 -4 l o 4 -4 l o 4 -4 l o 4 -41.4 -4106 •42.1 -42o l -53.5 -41.8 -38.o -3 7.o -3 5.2 -31.6 -31.1 -32.5 
11 -4202 -4 l o 4 -4 l o 5  -41.5 •41.7 -42o l -4209 -53.5 - 4 5.6 -40.3 -37.9 -35.2 -31.6 9 9.9 99.9 
12 -41.4 - 41.4 -41.5 -41 .5 -41.7 -42. l - 42 · 2  - 53.5 -41.9 -38.0 -37.Q -35.2 -31.6 -31.1 -32.5 
13 -4 l o 0  ·4 l o l  - 4 l o 2  •4 l o 2  -4l o 4 •4108 -4 l o 9  -53.5 -41.9 -38.0 -37.o -35.2 -31.6 -31.1 -32.5 
14 -40.4 -41.3 -40.7 -41 .5 -43.7 -42.9 -42.3 - s s.o -43.3 -39.6 -38.7 -3 5.2 -39.0 -31.1 -32.5 
1 5  -40 .3 -40.4 -40.5 -40.5 -40.7  -41 .1 -41.3 -53.1 -41.s -38.o -37.o -35.2 -31.6 -31.1 -32.5 
16 - 4 0 .3 -40.4 -40.5 -40.5 -40.7 -41.1 -41.2 -53.1 -41. 7 -38.0 -37.Q -35.2 -31.6 -3 1 .1 -32.5 
17 - 4 0 .3 -40 .3 -41.0 -4 0.5 -40.6 -41.l -41.2 -53. 0  -41.6 -38.o -37 .o -35.3 -32.3 -31.s -33.2 
18  -40.4 - 4 005 -40 o 5  -40.5 -40.7  -41.1 -4l o 3  -53.o -41.6 -38.o -37.o -35.3 -31.6 -31.1 -32.5 
19 -4 0 .5 -40.5 -40.5 -40.5 -40.6 - 41.1 -41.2 -52.8 -41.6 - 38.o - 3 7.o -35.3 -31.6 -31 .1 -32.5 
2 0  -40.2 -40 o l  -40 o 2  -4002 -40 o3 -40.7 -4009 -52.6 -41.5 -38.o -37.o -35.3 -31.6 -31.1 -32.5 
2 1  -41.0 -4 0 .3 -4 0.4 -4 0.3 -40.5 -41.5 -41.0 -52.5 -41.4 -38.o -37.7 -35.3 -32.3 -31.1 -32.8 
22 -40 .3 - 4 0.2 -4 0.3 -40.3 -40.4 -4 0.9 -4009 -52.5 -41.3 -38.o -37.o -35.3 -32.3 -31.1 -32.5 
23 -40.0 -39.9 -40.0  -39.9 -40 .1 -40 .5 -40.6 -52.1 -41.2 -38.o -37.o -35.3 -31.6 -31.1 -32.5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
L T  wV l WV2 WV3 WV4 W V 5  wV6 W V 7  W D l  W 0 5  ------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 2 0.6 1 9 . 3  16.9 14.4 14.2 12.4 13.3 6 7  46 
1 19.4 18.1 15.8 14.5 13 .3 11. 4 1 2.6 62 48  
2 18.0 16.9 14.8 13. 5 12.6 11.3 11 • 9 5 9  4 7  
3 18.5 1 7.4 15.2 1 4.0 12.9 11.6 12.1 65 48  
4 19.6 18.7 15.9 14.5 1 3 . 3  11 • 7 12 e l  9 0 7 9  
5 17.9 16.6 14.5 13. 3 12.4 11.3 11. 8  53 42 
6 18.2 17.0 14.8 .13. 6 12.6 12.1 12.0 54 41 
7 18.5 1 7. 2  15.0 14.0 12.9 12.3 12.2 5 2 3 5  
8 18.6 17.3 15.2 1 3.9 13.o 11 . 7 12.3 52 32 
9 19.9 111. 1 16.0 14.7 13.5 12.6 12.5 9 0  42 
1 0  18.8 17.5 1 5.3 14.1 13. 1 12.4 12.s 52  32 
1 1  19.2 1 7.9 15.6 10.8 13 .3 12.7 12.6 51 3 3  
1 2  19 . 2  1 7.9 15 . 6  14.1 1 3 .  3 1 2 . 8 1 2.0 :, 3  36 
13 1 i:l. 9 17.6 1 5. 3 13. 3 15 o l  12.3 12.3 5 7  3 9  
14 18.7 16.4 14.6 13.2 12.4 12.0 12 • 0 56 4 2  
15 10.3 16.9 14.7 13. 7 12.5 11. 7 11.8 56 43  
16 18.2 16.9 14.7 1 3 .  5 12.6 11. 7 11. 9 54 41 
1 7  1e.7 17.4 1 5.2 13.9 i 2.9 11.9 11. 8 53 48 
18 1 e. 7 1 7.5 1 5.2 1 �. 4 13.0 12.1 12 .3 ':>2 39 
19 u,. 7 1 7.5 15.3 14 . C: 1 3 . 1 12.4 12.4 52  41  
;; G  l d .  3 l 7.1 14.9 1 3 . t  12.8 12.0 11.4 5 2  4 5  
n 1 9. :J 17.7 15.6 13 . 3  13.3 1 2.4 11. 8 52 4 7  
2 2  1 ;, . 1  1 t-i . o  15.8 1 3 .  2 13.5 12.5 1 1 . e 51 5 0  
23  19.t 1 ti. 4 16.1 14.3 13.8 1 2.7 11. 9 52 73 --------------------------------------------------------------------------------------- ---------------
-
,I>,- .  
I 
':'IAY  18  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- - -
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA 5 TA6 TA7 TSO TS l T52 TS3 TS'+ TS5 TS6 TS7 -------- - - - ---------- ---------- -------------- --------------------------------- - -----------------------
0 -40 . 0  -40 . 5  -41 . 2  -40 . 0  -40 . 1  -4 0 .6 -40 .7 -52 . 2  -41 . 1  - 38.o -37 .o - 3 5 . 3  - 3 3 . 9  -31 . 1  - 3 2 . 5  
1 - 3 9 . 2 - 3 9 . 1  - 3 9 . 2  - 3 9 . 1  - 3 9 . 3  - 3 9 . 7  - 3 9 . 9  -51 . 9  -41 . 1  -38 . 0  -37 . 0 - 3 � . 3  -31 . 6  -)1 . 1  - 3 2 . 5  
2 -37 . 7  - 37 . 6  - 3 7 . 6  -37 . 5  -37 .6  - 38.1  -38 . l -5o . s  -4o . e  -38 . o -37 . o -35 . 3  -31 . 6  -3.1 . 1  - 3 2 . 5  
3 - 37. 0 - 37 . 1  -37 . 6  - 37 . 5 -36 .9  -37 . 4  - 37.4  -49 . 4 -40 . 3  - 38.o  -37 . o  -36.1  - 3 2 . 5  -32 . 2  - 3 2 . 5  
5 -36. l -36 . 0  -36 . 1  -35 . 9  - 36. l - 36 .4  -36. 5 -48 a 8  -39 . 8  - 38. 0 - 37. o -35 . 3  -31 . 6  -31 . 1  -3 2 . 5  
6 - 35 . 3  - 36 . 0  - 3 5 . 3  - 3 5 . 2  - 3 5 . 2  -35 . 5  - 3 5 . 8  -43 e l -42 0 7  - 3 8 . 6 - 38 .4 - 37 . 0 - 3 3 . 2  -31 . 6  -3 3 . 0  
7 - 3 5 . o  - 34 . 9 - 3 5 . o  - 34 . 9  - 35 . o  - 35 . 5  -35 .5  -47. 9 -38 . 9  - 38. 0 - 37 . o  - 3 5 . 3  - 31 . 6  - 3 l o l  -32 0 5  
- 8  -34 . 7  -34 . 5 -340 6 -34 . 6  - 34 . 7  -35 o l  -35 . 3  -48 0 2  -380 6 - 380 3 - 380 5 -38 . 6  - 3 1 0 6  -3l o l  - 3 2 . 5  
9 -43 0 5  - 35 0 2  - 3 5 0 3  -37 0 5  - 3 5 . 4  - 3 5 0 8  - 3 5 . 9  -48 . 1 -42 . 5  - 38. 0 - 3 9 03  - 3 5 0 4  -30 . 9  - 31 . 6  - 3 2 . 7  
1 0  -32 .6  - 32 o s  -32 0 6  - 3 2 .6  -32 . 7  -33 0 2 -33 0 2  -46 o l -37 . 9 - 38 . 0  - 37 0 0 -35 . 3  -31 0 6  -3l o l  -32 . 5  
11  -34 . 3  - 32 . 3  - 32 . 3  - 3 2 . 3  -34 . 3  - 32 . 9 -33 0 0 -48 0 2  -4 0 0 6  - 3 8 .8  - 3 9 0 5 -35 0 3  - 31 . 6  -31 . 2  -3404  
12  - 31 . 5  -31. 4  - 3 l o 5  -31 .4  - 3 l o 5  - 3 2 . 0  - 3 2 0 0  -45 0 0  -37o l - 38 0 0  - 37 0 0  - 3 5 0 3  - 31.6  -31 . 1  -32 0 5  
13 - 31. 0 -30 0 9  - 3 0 . 9  - 3 0 . 9  -3l o 0  - 31 . 4  -31 . 5 -44 . 2  -36 . 6  -38 . o  -37 . o  - 3 5 0 3  -31 . 6  - 31 . 1  -32 .5 
14 - 3 0 08 - 3 0 .7 -30 . 7  -30 . 7  -30 . 8  - 31 . 2  -3l o 3  -43 . 9  -36 . 2  - 380 0 - 3 7 . o  -35 . 3  - 31 . 6 - 31 . 1  -3 2 . 5  
15 -30 . 1  - 2 9 . 9 - 3 0 o 0  -2 9 0 9  - 3 0 0 0  - 3 0 . 4 - 3 0 . 5  -43 0 4  - 3 5 . 8  -38 . 0  - 37 . o  - 35 . 3  -31 . 6  -31. 2 -3 2 . 5  
16 - 29 0 4  - 29 . 2  - 2 9 0 2  - 29 . 2  - 2 9 . 3 - 2 9 0 7  - 29 . 8  -42 0 9  - 3 5 . 4  - 38 .o - 31 . 0 - 3 5 . 3  - 31. 6 - 31. 2 -32 . 5  
17 - 2 9 o l - 28 0 9  - 28 . 9  - 2 9 . 6  - 29 . o  -2 9 . 5  - 29 0 5  -42 0 3  -3 5 o l - 380 0 - 37 o O - 3 5 . 3  -31 0 6  -31. 3 -32 . 7  
1 8  - 2 9 . 0 - 2e . 8  - 28 . 8  -28 . 8  - 28 . 9  -2 9 04  - 29 0 5  -42 0 3  -34 07  - 380 0 -37 . o  - 3 5 0 3  - 31 . 6  -31 0 1  -32 . 5  
19 -28. 9 -28 . 7  - 28 . 7  -28 0 6  -28. 7 -29 0 9  - 29 0 2  -42 . 0 -3404  - 3 7 0 9 -37 0 0 - 3 5 . 3  -31 0 6  -31 0 1  -32 0 5  
2 0  - 28 0 7  - 28 . 5  -28 . 5  -28 0 4 -28 0 5  - 29 . 0  - 29 0 0 . -4l o 7  -34 0 2  -37 . 9 - 37 0 0 - 3 5 0 3  - 3 1 0 6  -31 . 1  - 3 2 . 5  
21 - 29 . 5  -30 . 3  -28 . 4  -28 . 3 - 28 0 4  -28 .8  - 29 . 7  -41. 1  -340 5 - 37. 7 -37.2  - 3 5 . 3  - 3 2 0 0 -31.5  - 3 2 . 1  
2 2  - 28 0 6  - 2 8 . 4  - 28 . 4  -28 0 4  - 28 04  -28 . 8  -28 . 9  -4l o 3  -33 0 6  - 37 0 9  - 37 0 0  - 3 5 . 3  - 31 0 8  -31 . 2  -3 2 0 5  
2 3  - 28 0 4  - 2 8 . 3  - 28 . 3  - 28 . 2  -28 0 2  -28.7  -28 .8  -41 . 2  -33 0 4  - 37 . 9 -37 . o  -35 . 3  - 31.6  -31 . 1  -32 . 5  
2 3  -40 . 0  - 3 9 0 9 -40 . 0  - 3 9 0 9 -4D o l  -40 . 5  -40 .6 - s2 0 1 -41 . 2  - 3 8 o O  - 37 . p  -35 . 3  -31.6  -31 . 1  - 32 0 5  ------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------- .----------------------------------------------------------------------------------------
L T  wV l WV2  WV3  WV4 WV 5 WV6 WV7 W D1 \.i 0 5  ------------------------------------------------------------------------------------ ------------------
0 l 9 o 2  l 8 o 0  l 5 o 7  13 . 7  13 . 5 l 2 o 9 11 0 5  5 2 64 
1 19. 1  17. 9  15 . 6  l 3 o 2  1 3 . 3  l 2 o 3  11 . 5 51 69 
2 18. 8  1 1 . e  15 0 6  12 0 6  13 0 2 12 .6  l l o 4 54 83 
3 18 0 8  17. 8  15 . 7  12 0 6  l 3 o 4  l 2 o9 l l o 4 5 5  82 
5 l 8 o 7  17. 7  15 . 6  l 2 o4 13 . 3  12 . 8  l l o 4 57 80  
6 19 . 6  17. 8  16 . l  13 o 5  l 2 o 2  11 o 9 11 . 3 10 3  73 
7 l 8 o 2  11 . 1  l4 o 9  11. 9  l 2 o 7  l 2 o 3  l 0 o 9 57 83 
8 l7o 9 21 . 2  14 . 9  11. 4  l 2 o 5  12 . 1  l 0 o 7 57 83 
9 18 . 2  15 . 6  l 4 o 2  l l  o 7 l 2 o 5  12 . 1  l 0 o 7 56 82 
10 l 8 o 2  17. 1  15 o 0  l l  o 9  l 2 o 9  l 2 o 4 l l o 0 57 84 
1 1  18 . 3  17. 1  l 5 o 0  11 o 9 12 . 5  12 . 4  l l o 0 57 82 
12 18 . 1  17. 0  l 4 o 9 l l o 8 l 2 o 7  l 2 o 3  l 0 o 9  5 8  83 
13 17 0 8  16 . 8  l 4 o 7  l l o 7 12 0 6  l 2 o l 10 . 1  57 84 
14 16 0 8  15 . 3  13. 6  10 0 8  l l  o 6 l l o 2 9 . 9  5 5  79 
15 l6o 9 15 0 8  13 0 8  10 . 9  l l  o 7 l l  o 3 l O o O  5 3  76 
16 16 . 8  15 . rl 1 3 . 7  11. 0  1 1 . 8  11 .4 10 . 1  51 75 
1 7· 16o 5 15 . 7 13 . 7 10 0 8  l l o 6 1 1 .  2 lO o O  49 73 
18 l 6 o 7 15 . 9  13 . 9  l l  o G l l  o 8 l l o 4 10 . 2  48 70 
19 l 7 o 9 17. 0 l4 o 9  11 . F  1 2 .  6 12 . 0  10 0 8  48 68 
2 0  17. 6  16 . 7  l 4 o 7  l l  o 7 l 2 o 5  l 2 o 0  10 . 7  48 68 
21 l 8 o 4  l!.� . 0 15 0 6  12 . 7  l 5 o 7 12 .4  l l o 5  5 2 7 7  
2 2  1 7. 3  16. 7  l 4 o 7  11. 7 12 . 6  12 . I  l 0 o 7  48 69 
;.>3 1 6 . 6 l 5 o 7  1 3 o 13 l l  o 0 l l  o 7 11 . j l O • 1 · 48 69 
23 1 9 . t  l f1 a 1i 16 . l  l 4 o 3  13 0 8  12 . 7 l l  o 9  52 73 ----- - - - - - - - - -· -------------------------- ----- - ---------------------------------------------- - --------
M A Y  1 9  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L T  T A l T A 2  T A 3  T A 4 T A 5  T A 6 T A 7  T S O  T S 1  T 52 T 5 3  T S 4 T S 5  1 S 6 T S 7  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 - 2 K.7  - 2 ':i.3  - 3 0 .4 - 3 0 . 5  - 2 6 . 5  - 3 3.6  - 2 9 0 0 -4 l o l  - 3 3 . o  - 3 7. 9 - 3 7 0 0 - 35 0 3 - 3 1 .6 - 2 3 . 7  - 3 ? . s  
1 -26 o b  - 2 7 o l  - 2 8.4 -2h o 2  - 2 7 . 2 - 2 9 . 7 -29 0 4 - 4 0 o 7  - 3 3 0 7 - 3 7 0 7 - 3 7 0 7  - 3 5 0 3  - 2 e .0 - 3 2 . 1  - 3 2 . 5  
') 
£. - 3 5 . 5  - 2 9 0 6  -28 0 5 -2P o 4  -28 0 5 -28.9 -29 . 0  - 4 1 . 0  - 32.e - 3 7 0 9 - 3 7 . 1 -3 6.2 - 3 1 0 6  - 3 1 . 1  - 3 2.  ':, 
3 - 2 9 . 5  - ? 9 . 3  - ? 9 . 3  - ? 9 .2 -29 0 3 -29 0 7 -29 0 9 - 4 1 0 6 - 32 0 7 - 3 7. 9 - 3 7 0 0  - 3 5 0 3  - 3 1 . 6  - 3 1 . 1  - 3 2 . ':i  
4 - 3 l o 4 - 2 9 0 7 - 2 9 0 7 - 2 9 0 6 -29.b - 3 0 0 2 - 3 0 . 3  - 42 o l - 32.B - 3 7 0 9 - 3 7 0 0 - 3 5 . 3  - 3 1 . 2  - � 1 . 1  - 3 ? .  ':, 
5 - 3 1 . 0  - 3 0 o l - 3 0 0 0  - 3 0 . 0  - 3 0 . 0  - 3 0 0 4  - 3 0.5  - 42. 1 - 32. 9 - 3 7.R - 3 7. Q  - 3 5 . 3  - 3 1 . 7  - 3 1 .2  - 3 2. 5  
6 - 3 5 . 4  - 3 1 .5 - 3 1 .4 - 3 0 . 0  - 3 3 . 7  - 3 2 . 5  - 3 1 . 0  - 4 l o 4  - 3 5 0 9 : 3 7 o 5  - 3 7 0 0 - 3 5 . 4  - 3 l o 9  - 3 1 . 2  - 3 2 . s  
7 - 3 1 .6 - 3 1 .4 - 3 1 . 4 - 3 1 . 3 - 3 1 .3  - 3 1 . 8  - 3 1 0 8  - 4 2 0 6 - 3 3 . o  - 3 7 . 7 - 3 7 0 0 - 3 ':i . 3  - 3 1 . 6 - 3 1 . 1  - 3 2 .  ':, 
8 - 32.2 - 3 2 0 0  - 3 2 0 0  - 3 1 . 9  - 3 2.0  - 32 . 4 - 32 0 5 - 4 3 0 4  - 3 3 . l  - 3 7 . 7 - 3 7 o O - 3 5 . 3  - 3 1 . 7  - 3 1 . l  - � 2. 5  
9 - 3 5.4  - 3 2 0 7 - 3 2.6 - 3 3 0 5 - 3 4.b - 3 3. 1 - 3 3. 1 -4 3. 9 - 3 3 . 4  - 3 7. 7 - 3 7 . o  - 3 7 . o  - 3 1 . 7  - 3 1 . 1  - 3 2 .  ':i 
1 0 - 3 3 0 5 - 3 3 0 4 - 3 3 0 5 - 3 3.4 - 3 3 0 5 - 3 3 0 9 - 3 3 0 9 - 4 4 .6 - 3 3 .b - 3 7 0 7 - 3 7 . o  - 3 5.3  - 3 1 . 6  - 3 1 . 1  - .3 2 o 5  
1 1  - 3 3. 8 - 3 3 0 9 - 3 4 0 0 - 3 4 0 0 - 3 4 .2 - 3 4 0 6 - 3 4 . 7  - 4 5 . 7  - 3 4.o  - 3 7 0 7  - 3 7 0 0 - 3 5 0 3 - 3 l o 7  - 3 1 . 1  - 3 2 .  ':, 
1 2  - 3 4 0 5  - 3 4 0 7  - 3 4 . 9  - 3 5 0 9  - 3 5.2  - 3 6 0 5 - 3 5 . a  - 4 7. 4  - 3 7 . 4 - 3 7. 7  - 3 7 . o  - 3 5. 3  - 3 1 . 7  - 3 1 0 1  - _' 3 o 7 
1 3  - 3 4 0 8  - 3 5 0 0  - 3 5 .2 - 3 '> o2 - 3 '> . 4  - 35 . 8  - 3 6 , o  -4 7 . 3  - 3 5.o  - 3 7 , 6 - 3 7 . o  - 3 5 , 3  - 3 1 . 1  - 3 1 . ?  - 3 2 .5 
1 4 - 4 2 0 5 - 4 2 , 2  - 42 0 6 - 3 6 , 5  - 3 5 , 9  - 3 6. 9  - 3 6.4 - 4 t:l.2 - 3 5 0 4 - 3 7 , 6  - 3 6 .9 - 3 5 , 3  - 3 l o 7  - 3 2 . 1  - 32 o ':> 
1 5 - 3 7 , 1  - 3 5 0 3  - 3 7 , 5  - 3 5 0 4 - 3 5 . 9  - 3 6 0 2 - 3 6 0 5  - 5 l o 9  - 4 7 . 1  - 3 8 .5 - 3 7 0 0  - 3 5 , 3  - 3 1 . 2  - 3 6 0 3  - 3 2 . 5  
1 6 - 3 5 . 2  - 3 5 0 7 - 3 6 . 0  - 3 6 o n  - 3 b , l  - 3 6 , 7 - 3 6 . 7  - 4 8 . l  - 3 6 . Q  - 3 7 0 5  - 3 6 . 9 - 3 5 0 3  - 3 1 .7  - 3 1 . l  - 3 ? . 5  
1 7  - 4 2 0 6  - 3 6 . 3  - 3 6.6  - 36 0 6 - 4 1 .8 - 3 7 . l  - 3 7 .2 - 4 7 . 3  - 3 9 0 7  - 3 7 0 4 - 3 7 0 0 - 35 0 7 - 3 4 .3 - 3 1 , G - 3 3.3  
1 8  - 3 6 o l  - 3 7 . 0  - 3 7 .2 - 3 7 0 ?  - 3 7 .3 - 3 7 0 8 - 3 7. 9 - 4 9 . 0  - 3 6.5  - 3 7 0 4  - 3 6 0 9 - 3 5 , 3  - 3 l o 7  - 3 l o l  - 3 2 .  ':> 
1 9  - 3 6.6 - 3 7 0 5  - 3 7 . 7  - 3 7 0 7  - 3 7 , 8  - 3 8 . 3 - 3 8 0 5  - 4 9 .4 - 3 6 0 8 - 3 7 .4 - 3 6 0 9  - 3 5 0 3 - 3 l o 7  - 3 1 o l  - 3 2. ':> 
2 0  - 3 7 0 9 - 3 7. 9 - 3 8. l  - 3 8 0 2 - 3 9 .4 - 3 8 0 8 - 3 9 0 0 - 4 9 • 8  - 3 7 0 0 - 3 7 0 4  - 3 8 0 0 - 3 6 0 5 - 3 2 0 4 - 3 l o 4  - 3 2 . H  
l!2 l  - 3 7 0 4 - 3 8 0 6  - 3 8.9 - 3 8 0 9  - 3 9 . 0  - 3 9 , 6 - 3 9 0 3 - 4 9 , 8 - 3 7 0 4 - 3 7 , 4  - 3 6 0 8 - 3 5 , 4  - 3 1 .8 - 3 1. 1 - 32.6 
*22 - 3 7 , 4  - 3 8 0 6 - 3 8 . 9 - 3 8. 9 - 3 9 0 0 - 3 9 .6 - 3 9.3  -4 9 0 8 - 3 7 0 4  - 3 7 0 5 - 3 6 0 8 - 3 5 , 4  - 3 1 0 8 - 3 1 . 1  - 3 2.6  
*23  - 3 6 o 9 , - 3 f:l o 7  - 3 9 . 1  - 3 9 . 1  - 3 9 ,2  - 3 9.8 - 3 9 .5  - 5 0 , 1  - 3 7 0 5  - 3 7 . 7 - 3 6 0 8  - 3 5. 4  - 3 1 0 8  - 3 1 . l  - 3 2 , 6 - - - - - - - - - - - - - '- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -...... 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I L T  wV l i,.. v 2  �J V 3  WV4  WV5  w V 6  i,, V 7  W D 1  i,, 0 5  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 1 5 , 4  1 4 0 8 1 3. 1 1 0 . 5  1 1 .  2 1 0 .8 9 0 6 5 0  7 0  
1 1 4. 7  1 4.3  1 2 0 8  1 0 • 0 1 0 , 8 1 0 .4 9 o 2 4 4 6 5  
2 1 4. 4  1 4.4  1 2. 6  1 0 . 0  1 0 . 5  1 0 . 1 9 . 0  4 6  6 6  
3 1 4 . 3  1 3 0 6 1 2. 0  9 , 5  l O .  2 9 , 7 t:l. 6 4 8  6 8  
4 1 5. 1  l 4 o 3  1 2.4  C) . 8 l O .  5 l O .  1 8 . 9  4 9  7 1  
5 1 4 , 9 1 4 . 4  1 2 , 6  1 0  o l  1 0 , d  1 0 .2 9 • l 5 0  69  
6 l 5 o 3  1 4. 2  1 2 0 5  1 0 . 0  1 0 0 5  l O o 1 8 0 8  5 9  7 5  
7 1 4. 7  1 3 .  9 1 2 . 2. 9 o 7  l 0 o 4  1 0 . 0  8. 7 52 7 6 
8 l 4 o 2  1 3. 3  l l  o 7 9 . 2  9.9 9.6 8 .  /� 5 8  84 
9 1 3.8 l 2 o 4  l 0 o 9  9 .  (l 9 , 2 9 . 3  8 o l 5 5  8 1  
1 0 l 3 o 9  l 2 o 9 1 1 . l 8 0 7 9 .4 9 o 0 B o l  5 4  7 8  
1 1  1 3. 7  1 2 .  3 1 0. 5 ;.:, -, . " '- 8 .  7 8 .  ':, 7.6 55  7 9 
1 2  1 3 . 3  1 1 . 5 9 . 7  7 . 7  8 -, . (_ 7 . 7  7 o l 5 5 9 0  
1 3 1 3 0  5 1 2 o ') 1 0 .  2 7.H  ti. 3 il. 1 7 o 3  5 8  7 >3  
1 4  l 3 o 3  l l o 6 9. c 7.5  8.0  7 o 7 6 0 9 6 0  7 8  
1 5  1 2. 9  1 0 .  9 9 o l  7 . 0  7 . 3  7 • 3 6 0 6  5 8  7 1  
l b  1 2 . 9  1 1 . l 9 . 3  7 . 2  7.6  7 . 4  6 . 6  6 0  7 6  
1 7  1 '+. ') 1 5 . 1 12. 1 (! . 5 1 0 . 6  I:! .  4 8 0 2 7 2  7b  
1 0  l ,, • 4 1 2  o "  1 0.  5 ' • l 8 o 7 8 0 4 7.6  6 3  7 3  
1 9  l 4 o 4  1 2 .4 l (1 . '+ , . • 1 6.5  8 0 3 7 � 6  6 0 7 1  
20  1 4 . 4  1 2 , 7 1 0 . 4  � .6 9 , 0 8 0 4 7 o 7  6 0  6 8  
2 1  1 3 .  t, l l o 6  9 , 6 7 .4 7 o 3  7 . 6 7 . 5  4 9  62 
2 2  1 3. 9  1 1 . 9 l O . 1  1 . 1  7.b  7 . 6  8 0 0  5 4  6 0  
2 :5  1 3 . 2  1 1 • 2 9 . 3  7 o l 7 o l  7.2  7 . 4  6 4  6 7  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
..... 
I 
M A Y  20  - - - - - - - --- -- - -- -- - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L T  T A l  T A 2  T A 3  T A.4  TA5  T A 6  T A 7  T S O  T S l  T S 2  T S 3  TS4  T S 5 TS6  T S 7 - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ll 0 - 3 8.9 - 3 9.6 - 4 0 . 0  - 4 0 . 0  -4 0.2  - 4 0 .8 - 4 0 . 5 - 5 0 08 - 3 7.4 - 3 7. 9 - 3 6.8 - 3 5 .4 - 3 1 .8 - 3 1 . 1  - 3 2.6  
* 1 - 3 9.l  -4 0 . B  - 4 1 .0 - 4 0 . 9  - 4 1 . 0  - 4 1 .6 - 4 1 . 3  - 5 1 .6 - 3 7 � 3 - 3 8 0 2  - 3 6.8 - 3 5 0 4  - 3 1 08 - 3 1. l  - 3 2.6  
l! 2 - 3 8.9 - 4 0 .6 - 4 1 .0  - 4 1 .o - 4 1 .2 - 4 1 .8 - 4 1 . 5 - 5 1 .9 - 3 7. 3  - 38.7 - 36.8 - 3 5.5  - 3 1 .8 - 3 1 .4 - 3 2. 6  
lf 3 - 3 8. 7 - 4 0 . 6 · - 4 1 . 0  - 4 1 . 0  - 4 1 . 2  -4 1 08 -4 1 , 5  - 5 2. 0  - 3 7 . 1  - 3 9. o - 3 6.H - ! 5.5 - 3 1 . 8  - 3 1.4  - 3 2 , 6 
li 4 - 3 8.7 - 4 0 . 6  - 4 1 . 0  - 4 1 . o - 4 1 . 2  -4 1 ,8 - 4 l o 5 - 5 2 , 4  - 3 7.2 - 3 9 . 1  - 3 6 .8 - 3 5 .5 - 3 1 .8 - 3 1 , 4  - 3 3 , 6  
ll 5 - 3 8.9 -4 0 . 6  - 4 0 . 9  - 4 0 , 9  - 4 1 , 0  - 4 1 , 6  - 4 1 . 3 - 52 , 0  - 3 7 , l - 3 9 . 5  - 3 6.8 - 3 5 , 5  - 3 1 .8 - 3 1 , 4 - 3 2 , 6  
lf 6 - 3 8 , 4  - 4 1 . 0  -4 1 . 3  -4 1 , 3  - 4 1 . 5 - 4 2 , 1 - 4 1 .8 - 5 2 , 1 - 3 7 , 1 - 3 9.6 - 3 6.8 - 3 5 , 5  - 3 1 .8 - 3 1 , 4  - 3 2. 6  
lf 7 - 3 6.9 - 4 0 .9 - 4 1 . 2  - 4 1 .2 - 4 l o 4 - 4 2 0 0  - 4 l o 7 • 5 2.5 - 3 7 . 0  - 3 9 0 7 - 3 6 08 - 3 5.5 - 3 1 08 - 3 1 , 4  - 3 2 0 6  
lf 8 - 3 4.7 - 4 0 .R -4 1 .4 - 4 1 , 5  - 4 1 .8 - 4 2 , 4 -42 o l - 5 2. 1  - 3 7 0 0  - 3 9 08 - 3 6 08 - 3 5 , 5  - 3 1 08 - 3 1 .4 - 3 2 , 6  
* 9 - 3 5.7  - 4 1 . 0  -4 1 .7  -4 1 . 7  -4 1 , 9  -42 0 5 - 4 2 0 3  - 5 2.9 - 3 7. 0  - 3 9 0 9 - 3 6.8 - 3 5 , 5  - 3 1 0 8  - 3 1. 4 - 3 2. 6  
* 1 0  - 3 3 , 9  - 4 l o 2  -42.0  - 4 2. 2  - 4 2 . 5  - 4 3 . l  - 4 2 0 6  - 5 3 0 2  - 3 6 0 9  - 4 0 , 1  - 3 6 ,8 - 3 5.4 - 3 1 .8 - 3 1 . 3  - 3 2 0 5  
* 1 1  - 3 3. 2 - 4 1 0 8  -4 2.7  -42.7  - 4 2 08 - 4 3.4 -4 3.2 - 5 3.7  - 3 7 0 0  - 4 0 0 5 - 3 6.8 - 3 5 , 4 - 3 1 .8 - 3 1 . 3  - 3 2.5 
* 1 2  - 3 1 . 5 - 4 1 .8 -4 2.7 - 4 2.8 - 4 3 . 0  - 4 3.6 - 4 3 . 3  - 5 3 .8 - 3 6 0 9  - 4 0 .6 - 3 6 0 7  - 3 5 0 4  - 3 1 08 - 3 1 . 3  - 3 2.5 
* 1 3  - 3 1 . 9  - 4 1 . 8  - 4 2.9  - 4 3 . 0  - 4 3 , 2  - 4 3.8 -43.5  - 5 3 .9 - 3 6.9  -4 0 .8 - 3 6.7  - 3 5.4 - 3 1 .8 - 3 1 . 3  - 3 2.5 
* 1 4 � 3 0.9  - 4 0.8 - 4 2.6 -42.8 - 4 3 , 1  - 4 3 .7 - 4 3 . 3  - 5 3 .9 - 3 6.9  - 4 1 . 0  - 3 6.7  - 3 5.4 - 3 1 .e - 3 1 . 3  - 3 2.5 
* 1 5  - 3 1 . 9  - 4 0 .8 - 4 2.6 - 4 2 . 7  - 4 3 , l  - 4 3 . 7  -4 3 , 4  - 5 4 . l  - 3 6 . 9  - 4 1 . 2  - 3 6.7  - 3 5 , 4  - 3 1 .8 - 3 1 , 3  - 3 2.5 
* 1 6 9 9. 9 9 9 o 9 9 9. 9 9 9.9  9 9. 9  9 9.9  99.9  - 5 3 ,8 - 3 6.9  -4 1 , 3  - 3 6.7  - 3 5 0 4  - 3 1 .8 - 3 1 . 3  - 3 2.5 
lH 7 . 9 9 , 9  9 9.9  9 9.9  9 9.9  9 9 , 9  9 9.9 9 9.9  -53  o l - 3 6 , 9  - 4 1 .2 - 3 6 . 7  - 3 5 0 4  - 3 1 .8 - 3 1 , 3  - 3 2. 5  
* 18 9 9.9  9 9 , 9  9 9.9  9 9. 9  9 9.9  9 9 , 9 9 9.9  - 5 1 ,8 - 3 6 e 9  -4 1 . o  - 3 6 , 6 - 3 5.5 - 3 1 .8 - 3 1 , 3 - 3 2. 6  
* 1 9 9 9 , 9 9 9 , 9  9 9.9  9 9 , 9  9 9 . 9  9 9.9  9 9 .9 - 5 1 .8 - 3 6. 9  - 4 0 .8 - 3 6 .6 - 3 5.5 - 3 1 .8 - 3 1 , 3  - 3 2 , 6  
l! 2 0  9 9. 9  9 9 o 9 9 9 o 9 9 9 . 9  9 9.9  9 9.9 9 9. 9  - 52.8 - 3 6 , 9  -4 0 . 7  - 3 6.6 - 3 5.5 - 3 1 , 8  - 3 1 , 1  - 3 2 .6 
!! 2 1  9 9.9  9 9 . 9  9 9.9  9 9 . 9  9 9.9  9 9.9 9 9.9  - 5 2 .9 - 3 6.9  - 4 0 .8 - 3 6.6 - 3 5.5  - 3 1 .8 - 3 1 . 1  - 3 2 0 6  
* 2 2  9 9. 9  9 9 . 9  9 9.9 9 9 . 9  9 9.9  9 9.9 9 9.9  - 5 2 .6 - 3 6. 9  - 4 0 .8 - 3 6.6 - 3 5 , 5  - 3 1 .8 - 3 1 . 1  - 3 2. 6  
* 2 3  99.9  9 9 , 9  9 9 , 9  9 9 .9 9 9 .9 9 9.9  99 , 9  - 5 2 . 3  - 3 6.9 - 4 0 .8 - 3 6.6 - 3 5 , 5  - 3 1 ,8 - 3 1 , l  - 3 2 , 6  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LT  wV l wv2  W V 3  �1 V4  wV5  WV6  W V 7  W D 1  f.1 0 5  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
lf O 
* l 
ll 2 
* 3 
lf 4 
ll 5 
lf 6 
l! 7 
l! 8 
lf 9 
lf 1 0  
lf 1 1  
ll l 2  
lH 3  
l* l 4 
Id 5 
l* 1 6 
* 1 7 
lf 1 8 
l! l 9 
lf 2 0  
l! 2 1  
-:, 22  
l, 2 3  
1 3 . 1 1 1 .s 
1 3.8 1 1 .9 
1 3. 5  1 1 . 3 
1 3. 9 1 1 , 6 
1 3. 3  1 1 ,  2 
1 2. 0 1 0 .8 
1 2.9  1 1 . 0 
1 3.6  1 1 .2 
1 3. 5  1 1 . 6 
1 3. 6  l l 0 6  
1 4. 2  1 2.2 
U , 4  1 1 .9 
1 2 . 4 1 1 . 9 
1 1. 9 1 2.3  
1 0. 2 1 1  • 8 
1 0. 2  1 1  • R  
1 0 , 6  1 1 ,  7 
1 0. E  1 1 . 1  
9 .  ':, 1 0 . 7  
9 . 0  9 , 7  
9 , 2  1 (j .  CJ 
1 0 .6 1 1 .  0 
1 0 .3  1 0 , 7  
l (.. .  � 1 1 . O 
9 o 5 7 . 3  
9.8 7.5  
9 , 3  7 • l 
9.6 7 . 3  
9 • 1 6.9 
8.9 6.9 
9 . 1  6.9  
9 . i 6.9 
9.5 7 .2 
9 , 3  7 . 2  
9.8 7.5  
9 . 7  7.5  
9 , 6  7 . 3  
1 0. 0  7 . 7  
9.5 7.2  
9.5  7.2  
9.4  7.1  
9. 1 f . 9  
e.9 f • 8 
7 .8 f , O  
e.9  i; . 7 
8.8 / .. • 6 
P . 7  I; .  7 
o . o  6 . 7  
7 . 1  7 . 3  7.5  67  6 2  
7 . 5  7 . 4  7.7  68 6 0  
7 . 1 7.3  7 . 3  6 2  5 7  
t,. 9 7 . 3  7.6 5 7  52  
6.2  6.6  7. 0 5 4  5 5  
6 . 3  6.8 6.9 6 4  5 5  
6 , 7  6.6 7 . 0  6 5  5 3  
6 . 7  6.8 7.0  6 5  5 0  
6 , 8  7.0  7.2  6 2 4 9  
6.8 6.8 7 . 1  5 9  4 7  
7 . 1 7 . 1  7.5 54 45 
7.2 7.4 7.5  50  47  
6.9  7. 1 7.4 46 52 
7.2 7.2 7.5  42  4 9  
6 . 6  6 . 5  7 . 0  3 9  5 2  
6.6 6.8 7 . 0  3 6  58 
6.5  6 , 8 6.4 4 0  5 9  
6. 3 6 , 5  6. 3  3 7  6 0  
6 0 2 6 , 3  6.6 3 5  6 1  
5 .5 5.7  5.6  3 1  68 
6 e l 6.2 6.5 3 5  6 1  
5.8  6 0 3 6.5 3 6  5 9  
6 , 1  6.3 6.5 3 5  5 9  
5 . 8  6 , 1 6.4 3 1  5 9  - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MA Y 21 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
L T  T A  1 1 A 2 T A 3  T A 4 T A 5  TA6 TA7  T S O  TS l 1 5 2  T S 3 T S 4  T S 5  T 5 6  T 5 7  ------------------------------------------------------------------------------------------------------
lf O 9 9 . 9  99 . 9  9 9 . 9 90 . 9  99 . 9  9 9 , 9  9 9 . 9  - so . 9  - 3 6 . 9  - 4 0 . o  - 3 6 . 6  - 3 5 . s  - 31 . 8 - 31. 1 - 3 2 . 6  
l, l 9 9 . 9  99 . 9  9 9 , 9  9 9 . 9  9 9 . 9  9 9 . 9  9 9 . 9  - 5 0 . 8  - 3 6 . 9  - 4 0 . 1  - 3 6 . 6  - 35 . 5  - 31 . 8  - 31 . 1  - 3 2 . 6  
li 2 9 9 . 9  9 9 . 9  99 . 9  9 9 . 9  9 9 o 9  9 9 o 9  9 9 . 9  - s1 . 5  - 3 6 0 8 - 3 9 . 9 - 36 0 6  - 3 5 0 5  - 3 1 . e  � 31 . 1  - 3 2 . 6  
li 3 9 9 . 9  0 0 0 9  9 9 . 9  99 . 9  99 . 9  9 9 . 9  99 . 9  - 51 . 8 - 3 6 . 9  - 3 9 . 9 - 36 . 6  - 3 5 . 4 - 31 0 8 - 31 . 1  - 3 2 . 5  
lf 4 9 9 . 9  9 9 . 9 99 o 9  99 . 9  9 9 . 9  9 9 . 9  9 9 . 9  - 51 0 8 - 3 6 . 8  - 3 9 . 9  - 3 6 . 5  - 3 5 . 4  - 31 . e  - 31 . 1  - 3 2 . 5  
l, 5 9 9 . 9  9 9 . 9  9 9 o 9  99 o 9  99 o 9  99 . 9  99 . 9  - 51 . 1  - 3 6 . 9  - 3 9 . 9  - 3 6 . 5  - 3 5 . 4  - 31 . 8  - 31 . 1  - 3 2 0 5  
li 6 99 o 9  9 9 . 9  9 9 . 9  9 9 . 9  9 9 . 9  99 . 9  99 . 9  - 48 0 8  - 3 6 . 9  - 3 9 . 8  - 3 6 . 5  - 3 5 . 4  - 31 0 8  - 31 . 1  - 3 2 . 5  
H 7 9 9 o 9  9 9 o 9  9 9 . 9  9 9 o 9  9 9 o 9  99 o 9  99 . 9  - 4 7 o l - 3 6 0 9  - 3 8.9  - 3 6 0 5  - 3 5 0 4  - 3 1 0 8  - 3 l o l  - 32 0 5  
lf 8 - 3 l o 7 - 31 . 8 - 3 2 . 1 - 3 2 . 1  - 320 2 - 3 3 . 0  - 3 2 0 6  - 4 5 . 8  - 3 6 . 9  - 3 8 . 0  - 3 6 . 5  - 3 5 . 4  - 31 . 8  - 31 . 1  - 3 2 . 5  
l, 9 - 3 0 . 1  - 3 0 . 8  - 3 2 . 1 - 3 2 . 1  - 3 2 . 2  - 3 3 . o - 31 . 5 - 4 4 . 8  - 3 7 . Q  - 3 7 . 5  - 3 6 . 5  - 3 5 0 4  - 31 . 8 - 31 . 1  - 3 2 . 5  
lf l 0 -2 9 . 7  -2 9 . 6  - 3 0 .1  -29 . 9  - 3 0 . 0  - 3 0 0 6 - 3 0 . 1  - 4 3 0 2 - 3 6 . 9  - 3 6 . 7  - 3 6 0 5  - 3 5 0 4  - 31 . b - 31 . 1  - 3 2 . 5  
li 11 - 2 8 . 7  - 2 B o 8  - 2 9 . l - 2 9 . 1  - 2 9 . 2 - 2 9 . 3  - 29 0 3  - 4 2 0 5  - 3 6 . 9  - 3 5 . 8  - 3 6 , 5 - 3 5 . 4 - 31 . 8  - 31 . 1  - 3 2 . 5  
li 12 - 2 7 . 6  - 2 7 . 7  - 2B o O  - 2 s . o  - 2 e o 1  - 2 8 0 7 - 2 8 0 1  - 41 . 5 - 3 6 0 9  - 3 5 . 3  - 3 6 . 5 - 3 5 0 4  - 31 . 8  - 3 l o l  - 3 2 . 5  
lf 13  -2 6 0 4  -2 6 0 5  - 2 6 0 8  - 2 6 0 8  -2 6 0 9  - 2 7 0 5 - 2 7 . 0  - 4 0 0 5  - 3 6 0 9  - 3 4 . 6 - 3 6 . 5 - 3 5 0 4  - 31 0 6  - 3 l o l  - 3 2 0 5  
lf 14 -2 5 0 9  - 2 6 0 0  - 26 . 3  -2 6 . 3  - 2 6 0 4  - 2 7 . o  -2 0 . 5  - 3 9 . 9  - 3 6 0 9  - 3 3 . 9 - 3 6 . 5  - 3 5 . 4  - 31 . 6  - 31 . 1  - 3 2 . 5  
li 15 -2 5 . 9  -2 5 0 9  - 26 . l  - 2 6 o l  - 2 6 . 2  - 2 6 . 9 -2 6 . 4  - 3 9 0 7  - 3 6 . 9  - 3 3 . 5  - 3 6 . 5 - 3 5 0 4  - 31 . 8 - 31 . l  - 3 2 . 5  
li16 -2 5 . 3  - 2 5 0 4  - 2 5 . 7  - 2 5 . 7  - 2 5 . 8  - 2 6 0 4 - 2 5 . 9  - 3 8 0 9 - 3 6 . 9  - 3 2 0 8 - 3 6 . 5 - 3 5 . 4  - 31 . 8  - 31 . l - 3 2 0 5 
17 - 2 5 , 3 - 2 5 . 4  - 2 5 . 6  - 2 5 . 8  - 2 6 o U  - 2 6 . 5  -2 6 . 7  - 4 0 . 5  - 3 2 . 5  - 3 7 . 1  - 3 6 . 5  - 3 5 . 3  - 31 . 8 - 31 . 2 - 3 2 . 5  
18 - 2 6 . 0  - 26 . 0  - 2 6 . 3  -2 6 . 3  - 2 6 . 6 -2 7 . l  - 2 7 . 4  - 41 . 1  - 3 2 . 5  - 3 7 . 1  - 3 6 . 4  - 3 5 . 3  - 3 l o 9  - 31 . 2 - 3 3 . 1  
19 -26 . 7  -26 . 9  -2 7 . ?  -2 7 . 2  -2 7 0 5  -2 8 0 8  - 2 8 0 2 - 41 0 6  - 3 2 . 6  - 3 1 . 1 - 3 6 . 4  - 3 5 . 3  - 3 3 . 1  - 31 . 2 -32 . 5  
2 0  -2 7 . 3  -2 7 . 5  - 2 7 . A  - 2 7 . 9  -28 . 2  - 2 8 . 6 - 2 8 . 8  - 41 . 9  - 3 2 . a  - 3 7 . 1  - 3 6 , 5  - 3 5 . 3  - 31 0 2  - 31 . 3  - 3 2 . 5  
21 -2 6 . 7  -2 6 . 9  - 2 7 o l  - 27 . 2  - 2 7 , 4  - 2 7 . 9 -2 8 , l  - 41 , 7  - 3 2 . 8  - 3 7 . 1 - 3 6 . 4  - 3 5 . 3  - 31 . 8 - 31 . 2 - 3 2 . 5  
2 2  - 2 6 . 3  - 2 6 . 4  - 2 6 . 5 - 2 6 . 5  - 2 6 . 5  - 2 7 . 1  - 2 7 . 3 - 4 0 0 7 - 32 , 7 - 3 7 . 0  - 3 6 , 4  - 35 . 3  - 31 . B  - 31 . 2  - 3? , 5 
2 3  -2 5 . 9  - 2 5 . �  - 2 5 . 9 - 2 5 . 9  - 2 6 . l - 2 6 . 4  -2 6 . 5  - 3 9 , 8  - 32 . 4  - 3 7 . 0  - 3 6 , 5  - 3 5 . 3  - 31 . 8  - 31 . 2  - 3 2 , 5  ..... ------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------·-----------------------------------------------------
L T  ,JV 1 l'I V2 W V 3  !i. V4 W V 5  W V 6  W V ?  WO  1 w D 5  ------------------------------------------------------------------------------------------------------
lf 0 10 • 7 9 . 9  f.l . 1 6 . 2 5 . 6  5 . 9  6 . 0  3 3  5 9  
" 1 1 1 . R  11 . 2  9 o 3  7 . 0  6 . 5  6 0 8  7 . 0  3 6  6 0  
lf 2 13 , 4  12 . 0  9 , 7  7 , 4  6 . 8  7 . 2  7 . 4  4 0  4 9  
l, 3 13 . 9 12 . 3  10 . 1  7 . 8  7 . 2 7 . 3  7 . 6  38 51 
u 4 14 . 3  12 , R 10 . 5  e . i 7 o 5  7 . 7  8 . 1  3 8  5 1  
l ,  5 14 . 2  12 . 4  10 . 4  e . o  7 . 4  7 . 7  8 . 0  41 51 
lf 6 13 . 8  12 . 4  1o o s · A . 2  7 . 7  7 . 9  8 . 3 4 5  6 6  
lf 7 14 . 4  12 . 9 10 . 9  8 , 2  7 . 9  8 . 0  8 , 5 5 2 7 2  
l f  8 15 . 2  1 3 .  9 11, 6  9 . 3  8.  i3 9 . 1  9 . 5  4 9  71 
l i  9 15 . 1 14 . 8  12 , 7 10 . c  9 , 7 1 0 .  0 10 . 4  5 4  7 5  
q o  17 . 9 1 6 .  fl 14 , 6  1 1  . 3 10 , b 11 . 2 l l o 6 4 6  6 9  
;:-11 16 . 4  15 , 3  1 3 , 3  10 . 5  10 • 0 1 0 .  2 10 . e  4 6  7 2  
lf 12 1 6 . 6  1 5 . 6  1 3 . 5  1 0  • 7 10 . 3  1 0 .  3 1 1 .  O 4 8  7 3  
lf13  1 h .  0 1 6 . 8  1 4 , 5  1 1  . 4  10 , 5 11 . 2  11 • :, 4 9  7 5  
lf14 l t3 . 9  17 . 9  15 . 3  l 7 o 2  11. 3  12 . 4  17 . 4  4 4  6 8  
lf l ':, 1 9 .  4 1 8 , 0 1 5 , 7  1 2 .  3 1 1 . 3  12 , 4  12 . 4  3 7  6 3  
q 6  l 7 .  1 l 1' .  3 1 4  • 1 1 l • 0 10 d 11 . 0 11 .  5 3 6  6 3  
1 7  l '.) .  'i 14 . 6  1 2 , 6  ,·, . q l O • -:, 10 . 2  t3 . 9 3 9  6 6  
l t' 16 . 4  1 5 . 1 1 3 .  r 1 .- • � 1 U .  t< 1 0 . 4  9 , 2  4 1  6 4  
l 'i  1 t, . ?  14 .  ,, 1 2 . t< , . '. , 10 . 6  10 . 3  8 , 9  4 1 6 2  
2 G  l ':, .  7 l ,, . ? 1 2 . ?  S . 4 1 0 .  '.J 9 . 7  d . 5  45 6 6  
2 1  1 6 . $ l :, • G l ? . 9 1 C . 1  l O . 7 1 0 . 4  9 • 1 '+ 3 6 5  
n 1 '> . 7 1 4 . 5  1 2 .  5 9 . P  1 0 . 4 1 0 .  l b . 9  4 8  6 8  
d J ': . (. 1 4 . q n . :i  1 c . 2  1 0 . h  1 0 . s  9.2  46 6 5  ------------------------------------------------------------------------------------------------------
MAY  22  ------------------------------------------------------------------------------------------------------
L T TA l  TA2 TA 3  TA4 T A 5  TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 -26.3 - 26 0 2 -26.3 -26.2 -26.3 -26.7 -26 0 8 - 3 903 -3 2.0 - 3700 - 36.4 - 3 5.3 - 3 1 08 - 3 l o 2  - 3 2.5 
1 -27.0 - 26.9 - 26.9 -26.8 -26.9 - 27.3 - 27.3 - 3 9.4 - 3 1.7 - 37.0 - 36.4 �35.3 - 3 1 .8 - 3 1 .2 - 3 2.5 
2 - 2 1.2 - 2 1.1 - 2 1.1 - 2 1.0 -2 1.1  -27.5 - 2705 - 3 9.4 - 3 1 .5 - 3700 - 3604 - 3 503 - 3 l o s ·  - 3 1 0 2 - 3 2 0 5 
3 - 2603 - 2602 � 26o 2 -26.1  - 260 3 - 26 0 7 -2607 - 3 9 o l - 3 l o 4  - 3700 - 3604 - 3 503 - 3 1 .8 - 3 l o 2  - 3 2 0 5 
4 -2605 -26 0 3 -26.3 -26 0 3 -26.3 - 26.7 - 26.7 - 3809 - 3 l o l  - 37 o O  - 3604 - 3 5 0 3 - 3 1 0 8 - 3 1.2 - 3 2 0 5 
5 -26 0 3 - 26.2 - 26 0 3 -26 0 2 -26.3 -26 0 7 - 26 0 7 - 38 0 7 -30o 9 - 37 0 0 - 3604 - 3 5 0 3 - 3 1 .8 - 3 l o 2  - 3 2 0 5 
6 - 26. l - 2509 -2 5.9 -25 o e  -2 5.9 -26.3 - 26 0 3 - 3804 -30o8  - 37.o - 36.4 - 3 503 - 3 1.8 - 3 1 0 2 - 3205 
7 - 2 507 - 2 505 - 2 505 -2 5.4 -2 505 - 2509 - 2 509 - 38.0 - 30o 5 - 37 0 0 - 3604 - 3 5 0 3 - 3 1 0 8 - 3 l o 3  - 3205 
8 -2 505 - 2 5 0 3 - 2 5.3 -2502 - 2 5.3 -2 5 0 7 - 2507 - 37 0 7 -30o 3 - 37 0 0 - 36 0 4 - 3 503 - 3 1 0 8 - 3 l o 3  - 3 205 
9 -24 0 8 - 24 0 6 -24 0 6 - 36 0 8 -24 0 4 -24 0 8 - 25 0 0 - 3 3 0 7 -28 0 5 - 3 303 - 3 302 - 3 5.9 - 3 l o 4 - 3 2 0 9 - 3 3 0 7 
1 0  - 23.6 - 2 3 0 5 -2 3.5 - 2 305 - 2 3 0 6 - 24.0 - 24.1 - 37 0 9 -29.9 - 3609 -3604 - 3 5 0 2 - 3 1 0 8 - 3 l o 2  - 3 2 0 5 
1 1  -2 3 o l  -2 300 - 2 300 -2 3.0 -2 3 o l  - 2 3 0 5 - 2 3 0 6 -37.0 -2 908 - 36.9 - 36.4 - 3 5.3 - 3 1 .8 - 3 1,2 - 3 2.5 
1 2  -2 3.6 - 2 3.5 -� 3.5 -23 0 5 - 2 3 0 5 -24.0 - 24 0 0 - 3606 - 2 905 - 36.8 - 36 0 3 - 3 502 - 3 1 0 8 - 3 l o 2  - 3 2.5 
1 3  - 2 3 0 7 - 2 306 - 23 0 7 -2 3.7 -2 308 - 24 0 2 - 2403 - 37.2 - 2 903 - 36.8 - 36 0 3 - 3 503 - 3 1 08 - 3 1 .2 - 3 20 5  
14 -2 3.7 - 2 306 - 23 0 6 -2 3.6 - 2 3 0 7 - 24. l - 2402 - 37.7 - 2 904 -36.8 - 36.4 - 3 5.3 - 3 1 08 - 3 1.3 - 32.5 
1 5 -24.2 -24.l - 24.0 - 2 3 0 9 -2 400 - 24.4 -24.5 - 38 o l  - 2 9 0 5 - 3607 - 3603 - 3 5.3 - 3 1 08 - 3 l o 3  - 32 0 5 
1 6  - 24.9 - 2407 � 24.6 -24.6 -24 0 7 -2 5.o -25 0 0 -3707 - 2 9 0 5 - 3607 -36 0 3 - 3 5 0 2 - 3 1 .8 - 3 l o 3  - 3 2 0 5 
1 7  - 2 5.8 - 2 5.5 - 2 5.5 -25 0 4 -2 504 - 2 5 0 8 - 2 509 - 37.6 - 2 905 -36 0 7 - 3603 - 3 5 0 2 - 3 1 08 - 3 l o 3  - 3 205 
1 8 - 26.8 -2606 - 26.5 -26 0 4 -26.4 - 26 0 8 - 26 0 8 - 38. 1 - 2 905 - 36.7 - 36 0 3 - 3 502 -3 1 .8 -3 l o 2 - 3205 
1 9  - 2706 - 2704 -27 0 3 -27 0 2 -2702 - 2706 - 2706 - 38 0 5 -2 905 - 36 0 7 - 36 0 3 - 3 5 0 2 - 3 1 0 8 - 3 l o 2  - 3 205 
20 - 28.0 -27 0 9 - 27 07 -27 0 6 -2 7 0 7 -28 o l - 2800 - 38 0 8 -2 906 - 3606 - 3603 - 3 5,2 - 3 1 ,8 -3 l o 3 - 3 205 
2 1  - 28.3 -28 o l -28.0 -27.9 -27 0 9 - 2803 - 28 0 3 - 3 9 0 2 - 2 907 - 3606 - 36.3 - 3 502 - 3 1 08 - 3 1.2 - 3 2.5 
22 - 38 0 9 - 28,6 - 29 0 3 - 2 B o 4  -28.5 - 28,8 - 2 9 o l - 37 0 4 - 3 3,0 - 34,6 - 36,4 - 3 5,6 - 3 3 0 5 - 3 1,4 - 3 2,2 
2 3  -29.4 - 2 9.3 - 29.3 -29.3 -2 9 , 3 - 2 9,9 - 29.9 -4 l o l  - 30 o 2  - 36,5 - 36 0 3 - 3 5 0 3 - 3 l o 9  - 3 1 0 2 - 3 205 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
U1 - ------------------------------------------------------------------------------------------------------
I LT WV l WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD 1 W D 5  ------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 l6o l l 5 o l  1 3. 1 1 0 • 3 1 1 . 0 10.6 9.3 49 69 
1 16.0 l4 o 9  1 3. 0 10.4 l l  o 0 l 0 o 7  9.4 5 2  7 1  
2 1 5.5 l 4 o 5  1 2.6 10 o l  1 0.7 10.4 9 • 1 57 8 1  
3 1 4.5 1 3.5 1 1,8 9.4 9 o 9  906 8.5 63  90 
4 1 5.4 1 4.4 1 2.6 1 0. 1  1 0.6 1 0.3 9.4 65 92 
5 1 5 0 8 14.9 1 3.0 10.4 l0 o 9  10.6 l 0 o 2  68 94 
6 16.6 1 5.6 1 3. 7 l l  o 0 l l  o 6 l l  o 2 1 0.7 7 1  96 
7 16.9 16. l  1 4. l  1 1 . 3 1 1 .  9 1 1.6 l l o l  7 5  99 
8 1 7. 1  1 6.2 1 4.2 1 1 .9 l l  o 9 1 1. 6 ll o l  7 7  99 
9 17.4 1 7.5 l6 o 2 1 s.1  1 2.3 1 1. 1 1 1 . 1  9 1 1 08 
1 0 16 o l 1 5. 1  1 3. 2 l 2 o 0 1 1 .  2 1008 l0 o 2 69 96 
1 1  17.5 1 6.4 1 4.4 l 3 o 0  1 2.2 1 1.6 1 1 . 0 5 5  8 1  
1 2  1 3.3 1 2.4 1 0.8 9.6 9.2 8,8 8,4 60 89 
1 3  1 2.5 l l o 6 l O o O  9.0 8.4 8 o l 7 o 7  52  8 1  
1 4  1 1 .8 10.9 9 o 5  8.6 7.9 7.6 7 o 3 45  7 5  
1 5  1 4.2 13. 4 1 1. 7 10.7 9.9 906 9 o 0  3 5  63 
16 1 5.5 14 0 8 l3o l 1 2,C  l l  o 0 10.6 l O o l  49  75 
17 1 5.3 14.7 1 3  • 0 1 1 .1  1 1 , l 10.7 10.1 38 65 
1 8 1 4.9 1 4.3 1 2.7 1 0  o l  1008 l 0 o 3 9,8 49 73  
1 9  l 5 o l 1 4.6 1 2.9 1 (', • 4 1 1. 0 1 0.6 10.2 57 83 
2 0 1 5.5 1 4.9 l 3 o 2  1 r.r 1 1.3 10.9 1 0.4 58 84 
2 1  1 5. l  l 4 o 4  1 2.7 l0 o 2 1 0,8 10,4 l O o O 56 82 
22  16.7 l 4 o l  l 2 o 4 1 0.5 10 o l  9 o 9  9,6 78 76 
2 3  1 4.3 13.4 l l o 6 9 o 2  9.8 9.6 9.1 60 89 ------------.------------------------------------------------------------------------------- . ----------
,'1AY 2 3  ------------------------------------------------------------------------------------------------------
L T  TAl TA.2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO  TS l T5 2 TS 3 T S4 T S 5  1 56 TS 7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 - 3 o.3  - 3 0 .2 - 3 0.3 - 3 0 .3 - 3 0 .5 - 3 0 ,9 - 3 1 .1 -42.3 - 3 0 .6 - 36.5 - 36.3 - 3 5 .3 - 3 1 .9 - 3 1 , 2  - 3 2 .5 
l - 3 1.5 - 3 1.4 - 3 1 .4 - 3 1 .4 - 3 1 .5 - 3 2.0 - 3 2.0 -42.9 - 3 1 . 1  - 36.5 - 36.3 - 3 5.3 - 3 1 .9 - 3 1.2 - 3 2.5 
2 - 3 2.7 - 3 2.5 - 3 2.6 - 3 2.6 - 3 2.6 - 3 3. 1 - 3 3. l  -43.5 - 3 1 .6 - 36.4 - 36.2 -3 5.2 - 3 1 .9 - 3 1 .2 - 3 2.5 
3 - 3 3.6 - 3 3.� -43.0 - 3 3.4 - 3 3.4 - 3 3.8 - 3 3.9 -4009 - 3 2.5 - 3 5.8 - 3 808 - 3402 - 3 304 - 32.8 - 3 3.4 
4 - 3 5.3 - 3 5 o l  - 3 5.1  - 35.o - 3 5.1  - 3 505 - 3 5 , 6 -4504 - 3 2 , 5  -3603 - 36, 2 - 3 502 - 3 1 ,9  - 3 1.2 - 3 205 
5 - 3 7.5 - 3 7.3  - 3 7.2 - 3 7.1  - 3 702 - 3 706 - 3 706 -4608 - 3 3 o l - 36 , 3 - 3602 - 3 5.2 - 3 1 .9 - 3 1 , 2  - 3 2.5 
6 - 39 , 2  - 3900 - 38.9 - 38.8 - 3808 - 3903 - 3903 -47.9 - 3 309 - 36.3 - 36o l - 3 5.2 - 3 l o9 - 3 1.2 - 3 205 
7 -39.8 - 3905 - 39 , 5  - 39.4 - 3904 - 3908 - 39.8 -4808 -3406 - 36, 3 - 36o l - 3 502 - 3 1 08 - 3 lo2 - 3 205 
8 -40 , 0  - 39.R - 39.8 - 3907 - 3907 -4002 -4002 -49.3 - 3 5 , 2  - 36.2 - 36o l - 3 5 , 2 - 3 1 .8 - 3 1.2 - 3 2 , 5  
9 -4004 -40 , 2  -40.2 -40 , 1  -40 o l  -40.6 -40 ,6 -49.8 - 3 5 ,8  - 36.2 - 36.0 - 3 502 - 3 1 .9 - 3 1 , 2  - 3 205 
1 0  -40 , 2  - 3 203 -4000 -40 , 0  -4000 -40 , 4 -4l o l  - 5 0 � 1 - 36 , 3  - 36, 1 - 36 , o  - 3 5.2 - 3 1 .8 - 3 1.2  - 3205 
1 1  - 39 , 5  - 39 , 3  - 39.4 - 39 , 3  - 39.4 - 39.8 - 3908 - so.a - 36.6 - 36 , 1 - 36 , o  - 3 5.2 - 3 1 .9 - 3 1 .2 - 3 2.5 
1 2  - 38.6 - 38 , 4  - 38 , 5  - 3 8.5 - 38.6 - 39.0 - 39.0 -49 , 7  - 3 7. l  - 36.0 -36, 0 - 3 5.2 - 3 1 .9 - 3 2 , 5 - 3 2.5 
1 3  - 3 7.3 - 3 7.3  - 3 7.4 - 3 7.5 - 3 7.6 - 38.l - 38. l -49.3 - 3 7.0 - 36.0 - 36.Q - 3 5.2 - 3 1 , 9  - 3 1 , 3  - 3 2.5 
1 4 - 3 5 , 7  - 3 506 - 3 5.8 - 3 5.8 - 3 5.9 - 36.4 - 36.5 -48 , 5  - 3 7 , 0  - 36.0 - 36 , 0 - 3 5 , 2  - 3 lo9 - 3 1 , 3  - 3 2.5 
1 5  - 3405 -34.4 - 34 , 5  -34.5 - 34 , 7  - 3 5. l  - 3 5.2 -4704 -3607 - 3 5.9 - 3 5 , 9 - 3 502 - 3 l o9 - 3 1.3 - 3 205 
1 6 - 3 3 , 1 - 3 3. 1  - 3 3.2 - 3 3.2 - 3 3.3 - 3 3.8 - 3 3.9 -46.5 - 36.3 - 3 509 - 3 5.9 - 3 5.2 - 3 l o9 - 3 1.3  - 3 205 
't7 - 3 2.5 - 3 2 , 4  - 3 2.6 - 3 2 , 6  - 3 2 , 7  - 3 3.2 - 3 3 , 2  -4507 -3600 - 3 5 , 9 - 3 509 -35 , 2  - 3 1 , 9 - 3 1 , 3  - 3 205 
18 - 3 2.6 - 3 2.5 - 3 2.6 - 3 2.7 - 3 2 , 8  - 3 3.2 - 3 3 , 3  -45 , 4  -3 5.6 - 3 5 , 9  - 3 5 , 9 - 3 5.2 - 3 1 .9 - 3 103 - 3 2 , 5  
1 9  - 3 2 , 0  - 3 2 , 0  - 3 2.1  - 3 2 . 1 - 3 2 , 3  - 3 2.7 - 3 2 , 7  -45ol - 3 503 - 3 5.8 - 3 508 - 3 502 - 3 108 - 3 lo3  - 3 205 
2 0  - 3 1 , 4 - 3 l o4  - 3 l o 5  - 3 1.5 - 3 lo7 - 3 200  - 3 2 , 1  -44.5 - 3 5 , 1  - 3 5 , 8 - 3 5.9 - 3 5.2 - 3 1 .9 - 3 1 , 3  - 3 2.5 
2 1  - 3 1 , 1  - 3 1 . 1  - 3 l o l  - 3 l o l  - 3 l o2 - 3 1 06 - 3 1 .6 -43 , 7  -34,8  - 3 5.8 - 3 5 , 8  - 3 5 , 1 - 3 1 .8 - 3 1 , 3  - 3 2.5 
22  - 3 0.8 - 3 0.7 - 3 0 , 7  - 3 0 , 7  - 3 0.8 - 3 1 , 2 - 3 1.2 -43.3 -34 , 4 - 3 5.8 -3 5.8 - 3 5.1  - 3 1 .8 - 3 1.3 - 3 2.5 
2 3  - 3 1.0  - 3 1 , 0  - 3 1 , 0  - 3 1 , 0  - 3 1 .2 - 3 1 , 6 - 3 1.6 -4303 - 34ol - 3 5.8 - 3 508 - 3 5 , 1  - 3 108 - 3 1.3 - 3 2.5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------I 
L T  1-iV l  W V 2  W V 3  WV4 WV5 WV6 �J V 7  W D 1  W 0 5  ------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 14.4 1 3 , 2  1 1 .4 9.Q 9.6 9.3 809 59 86 
1 14.7 1 3.6 1 1  • 8 9 .3 9.9 9.6 9.2 58 84 
2 14.8 l 3o7 1 1 . 9 9.4 1 0  ol  9.8 9o4 58 83 
3 1 6.9 1 6.5 1 5.1  1 0.9 1 1 . 0 9.2 9.8 84 98 
4 1 4.7 l 3o7 1 2.0 9.5 1 0.2 9.9 9.5 74 83 
5 1 5.1  1 4.3  1 2.6 1 0.0 1 0.6 1 0.4 1 0. 0  7 4  7 7  
6 1 6.l  1 5.4 1 3. 6 1 008 l l o4 1 1 . 2 1 006 7 3  7 0 
7 16. l  1 5.3  1 3.5 . 1 0 .7 1 1 .3 1 1 . 0 1 0.5 67 63 
8 16.5 1 506 1 3. 7 1 0.9 1 1 .5 1 1 . 2 1 0.6 64 63 
9 1 6.4 1 5.5 1 306 1 008 1 1 , 4 1 1 . l 1 0 , 5  66 59 
1 0  1 6.8 1 5.9 1 3.9 1 1 . 0 1 1 .6 1 1 . 3 1 0.8 65 5 7  
1 1  1 7.7  16.6 14.6 1 1 . 5 1 2.2 1 1 , 8 1 1 . 0 62 5 5  
1 2  1 7.6 l 6 o 4  14.3 1 1 . 2 1 1 . 7 1 1 . 5 1 0.0  69 5 7  
1 3  16.9 1 508 1 3  .8 1 0.9 1 1  .3 1 1 . l 9.7 76 63 
14 1 6.8 1 5.5 1 3.5 1 0 .7 1 1 . 2 1 0 .9 9.6 7 1  65 
1 5  1 5.9 14.9 1 3. 0 1 0  .3 1 0.8 1 0o4 9.2 69 7 3  
1 6  1 5. l  l 4 o 0  1 2  o l  9 . 6  l O o l  9.7 8.5 66 78 
1 7  1 7. 3  1 6.2 14.1 1 1  .1 1 1 . 7 1 1 .  2 9.8 63 76 
18  1 7.4 1 6.3 l4 o l 1 1 .2 1 1 . 7 1 1 . 3 9.9 6 0  7 3  
1 9  1 7.7 1 6.6 14.5 1 1 . '; l 2o0 1 1. 6 1 0.2 59 7 3  
2 0  1 7.6 16.6 1 4.5 1 1 .  5 1 2 , 0  1 1.6 1 0.2 5 7  74 
2 1  l t3.:, 1 7. 5 1 5.4 1 2.2 1 2.s 1 2.4 1 0.8 5 7  72 
22  l "' .  (l 1 1.0 14.9 1 1 .  9 1 2.5 1 2.0 1 006 56 7 3  
2 3  1 7. 3 1 6  . 3  14.2 1 1 .  3 1 1 , 9  1 1 . 5 1 0. 1  56 72 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
MAY 24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO T S 1  TS2 TS3 TS4  TS5  T S 6  T S 7  ------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 -3 104 -3lo3 -3lo4 -3lo3 -3 104 -3 108 -32.7 -4306 -3309 -35.b -3 6.6 -35ol -3 2.1 -36.2 -3 205 
1 - 3 100 -30o9 -30o9 -30.9 -31 0 1  -3lo5 -3lo5 - 4303 -3309 -3508 -35.8 -35ol -3 1 .8 -3lo3 -3 205 
2 -30o5 -3004 -30o5 -30o5 -3007 -3lol -3 1 .1  -43ol -33.7 -3508 -3508 �35ol -3 108 -3 1.3 -3 205 
3 -3lo0 -30.9 -3009 -3009 -30.9 -3 1 .3 -3lo3 - 4300 -33.6 -3508 -3507 -35. 1 -3 1 .8 -3lo3 -3 205 
4 -3lo3 -3lol -3lol -3lol -3lo2 -3 106 -3 1 06 - 4 208 -3305 -3508 -3507 -35ol -3lo9 -3lo3 -3 205 
5 -3lo3 -3lol -3lol -3lol -3lo2 -3lo5 -3lo5 - 4 207 -3303 -350 7 -3507 -35ol -3 108 -3lo3 -3 205 
6 -3lo4 -3lo3 -3lo3 -3lo2 -3lo3 -3lo7 -3lo7 - 4 206 -3302 -35o l -3507 -35ol -3 1 08 -3lo3 -3 205 
7 -3300 -3300 -3300 -3300 -33ol -3305 -3306 -44ol -3302 -350 / -3507 -35ol -3lo9 -3 103 -3 205 
8 -3209 -32.9 -33.0 -33ol -33.2 -3306 -3307 - 44.8 -3306 -3507 -35 . 7 -35ol -3 1.8 -3 lo3 -3 205 
9 -3202 -3202 - 40o5 -3204 -3206 -3304 -3300 - 4 1 06 •3306 -35ol -38ol -3 408 -3300 •3 2o5 -3302 
1 0  -3202 -32.2 -3 2 � 3  -3204 -3 205 -3300 -3300 - 4407 -3309 -350 7 -3506 -35ol -3 108 -3lo3 -3 205 
1 1  -3204 -3204 -3 205 -3 206 -3207 -33ol -3302 -4406 -3400 -3507 -3506 -35ol -3lo9 -3lo4 - 3 205 
1 2  -32.4 -3 2.5 -3 206 -3 206 -3 208 -3302 -3302 - 4406 •34ol -350 7 -3506 -35ol -3lo9 -3lo3 -3 205 
1 3  -3300 -33.0 -33.1 -33ol -33.3 -33.7 -3307 -4409 -3 4ol -3507 -3506 -35ol -3lo9 -3 103 -3 205 
1 4 -3302 -3302 -3303 -3303 -3305 -3309 -3309 -4500 -3402 -3506 -3506 -3502 -3lo9 .3 1.3 -3 2.5 
15 -3303 -33.2 -3303 -33.3 -3304 -33.8 -3309 - 4500 -3 4.3 -35.6 -3506 -35.1 -3lo9 -3 1.3 -3 2.5 
1 6 -34.0 -3309 -34.0 -3 400 -3 400 -3 404 -3405 •45ol •3 4o3 •3506 •3506 -35ol -3lo9 -3lo3 •3 2o5 
1 7  -4204 -3406 -34.7 -3406 -3 4.7 -35oO -3502 - 4 208 -3706 -3503 -3 506 -3503 -32.8 -3 105 -3 2ol 
1 8 -3 409 -3 4.9 -3 4.9 -3 409 -3 409 -3503 -3504 -4 600 -3 406 -3506 -3506 -35ol -3lo9 -3lo3 -3 205 
1 9  -3 408 -3408 -3408 -3408 -3 409 -3503 -3504 - 46ol -3 408 -3506 -3505 -35ol -3lo9 -3lo3 -3 205 
20 -34.9 -3409 -3 409 -3 409 -3500 -3504 -3 505 -4 602 -3409 -3506 -3506 -35ol -3 200 -3 103 -3 205 
21  -3502 -35ol -35ol -35ol -3502 -3506 -3507 -4702 -3500 -3506 -3505 -35ol -3lo9 -3lo3 -3 205 
22 -3502 -35ol -3502 -3502 -3503 -3 507 -3507 • 4 6o4 -35ol -3506 •35o5 -35ol -�lo9 -3lo3 •3 2o5 
23 -3509 -3503 -3504 -3504 -3 505 -3509 -3600 - 4 604 -3 504 -35.6 -35. 5 -35ol -3201 -3lo4 -3 205 ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------..... 
------------------------------------------------------------------------------------------------------I L T  WVl WV2  WV3 WV4 WV5 WV6  WV7 WDl WD5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 l7o9 l6o9 l4o9 1 108 l2o4 l2o0 l0o5 55 70 
1 l8o0 17 o 0 l4o9 ll 08 1 205 l2o0 1006 54 72 
2 17 o 7 l6o7 1406 l lo 7 l2o4 l2o0 1 005 54 7 1  
3 l7o9 1 6.9 l4o9 ll 08 1 206 l2ol 1006 59 73 
4 l9o4 l8o5 l6o3 l3o 0 130 7 13 o l llo6 6 1 72 
5 l8ol l7ol l5ol 1 2.0 l2o7 l2o2 l0o7 58 7 1  
6 1 606 1506 l3o 7 1 008 llo6 ll o 2 908 58 72 
7 l6o7 l5o5 13o5 1006 llo3 l0o9 906 60 72 
8 l6o7 1 505 l3o4 1006 llo2 l0o9 9o5 57 6 9  
9 l7oR l7o5 1 508 l2o4 l2o4 1006 l0o4 8 1 8 6  
1 0  l6o7 l5o5 l3o 5 1 006 1 1.3 1008 906 60 69  
1 1  1 9. 1  1 708 l5o4 l?o2 l3o0 1 2o4 ll o 0 6 8 6 9  
1 2  1 9o4 l8o0 1506 l2o3 13 o l l2o4 l0o9 67 6 6  
1 3  l9o0 l7o7 15o4 l2o2 l2o9 l2o4 1008 6 9 67 
1 4  1 908 1 806 l6ol 1 208 Uo6 l2o9 ll o 2 7 1 65 
15 1 906 l8o5 l6o2 1 208 l3o7 130 0 1 1.3 6 9  65 
1 6 20o4 1 9.3 1 6 .8 l3o5 l4o3 Uo7 1 1 .  9 6 9 64 
17 20o3 l9o3 17 o O l4o2 1308 1 30 l 1 2o2 97 70 
1 8  <! O  o l 1 808 l6o4 1 � • 2 l4o0 l3o5 ll o 9 67 6 9  
1 9  20.4 1 9 o l 1 608 1 3  o 5 1 4o3 13.8 l2o2 6 4 7 3  
20 20ol l9o0 1 606 1 3 . 2  1 4  ol 130 7 1 206 6 4 7 7  
2 1  20o5 l9o3 1 608 l 3o3 1 4 . 3 l3o7 13 o 0 6 2 7 2  
22  2 006 l9o4 1 6 . 9  l 3o4 1 4 . 4 l3o9 13 o4 6 2 6 9  
23 2 0o3 l9ol 1 608 1 3 o 3 l4o2 130 6 l3o0 59 67 -------------------------------------------. ----------------------------------------------------------
1-'AY 2 5  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TS O TSl TS2  TS3  TS4 TS5 T S 6  TS7  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 -3 5 . 7  -3 5 . 7  -35 . 8  -35 . 8  -3 5 . 9 -36 . 3  -3 6 . 3  -46 . 9  -35 . 3  -35 . 6  -3 5 . 5 -35 . 1  -3 1 .9 -3 1 . 3  -3 2 . 5  1 -35 . 9  -35 . 9  -36 . 0  -3 5 . 9 -3 6 . l  -3 6 , 5 -3 6 . 6  -47 . 3  -35 . 5  -35 . 6  -35 . 5 -35 . 1  -3 1 .9 -3 1 . 3  -3 2 , 5 2 -3 5 0 9  -35 0 8  -35 . 9  -3 7 . 5 - 3 7 . 7  -37 . 8  -38ol -47 . 4  -35 , 7  -35 . 5  -3 5 . 5 � 3 6 . 8  -3 1 . 1  -29 . 0  -3 2 , 5  3 -3 6 , 3  -3 6 ,3 -36 . 3  -36 , 3  -36 , 5  -36 ,9 -36 . 9 -47 . 6  -35 . 8 -35 . 5  -35 . 4  -35 . 1  -3 1 .9 -3 1 . 3  -32 . 5  4 -37 . 3  -3 7 , 2  -37 . 2  -37 . 3  - 3 7 , 3  -37 , 7 -3 7 , 8  -48 . l  -36 . 0  -35 . 5  -35 , 4  -35 . 1  -3 1 ,9 -3 1 . 3  -3 2 . 5  5 -3 7 , 7  -3 7 . 6  -37 . 6  -3 7 .5 -37 , 7  -38 . 1 -38 , l -48 . 4  -36 , 3  -35 . 5  -35 , 4  -35 . 0  -3 1 . 9 -3 1 , 3  -3 2 ,5 6 -3 7 . 9  -3 7 , 9 -3 7 .9 -3 7 , 9 -38 . Q  -38 , 4  -38 , 4  -48 , 6  -36 , 5  -35 . 5  -35 . 4  -35 . o  -32 . 0  -3 1 . 3 -3 2 . 5  7 -38 . 5  -3 8 , 4 -38 .5  -38 . 4  -38 . 6  -39 . 0  -39 , 0  -49 . 1  -3 6 . 7  -35 . 5  -35 , 4  -35 , 0  -32 , 0  -3 1 . 3  -3 2 . 5 8 - 3 8 , 9  -3B . 8  -38 .9 -3 8 , 8  -38 . 9  -39 . 3  -39 , 3  -49 , 5  -3 7 . o  -35 , 5  -35 . 3  -35 . o  -3 1 , 9 -3 1 . 3 -3 2 . 5 9 - 39 .4  -39 , 3  -39 . 3  -39 . 3  -39 . 4  -39 . 7  -39 , 7  -49 . 6  -37 . 3  -35 . 6 -35 , 3  -34 , 6  -3 1 ,9 -3 1 . 3  -3 2 . 5  1 0 -39 . 6  -39 , 5  -39 .5  -39 . 4  -39 , 5  -39 ,9 -39 ,9  -4908 -3 7 . 4 -35 . 5  -35 . 3  -35 . 0  -3 1 , 9 - 3 1 . 3  -3 2 , 5  1 1  -40 . 1  -39 . 3  -42 , 6  -39 . 2  -43 . 6  -39 . 7  -39 . 7  -s o . a  -38 . 4  -40 . 9 -36 , 2  -35 . o  -3 2 . 0  -3 1 . 3  -32 . s  1 2  -39 . 3  -39 , 2  -39 . 3  -39 . 2  -39 , 4  -39 . 7  -39 , 7  - s o . 1  -3 7 . 7  -35 . 5  -35 , 3  -35 . o  -29 . 7  -2 7 . 4 -3 2 . 4 1 3 -39 . 6  -39 . 5  -39 . 6  -39 , 6  -39 . 6  -40 . 0  -40 . 0  -s o . 3  -3 7 . 9 -35 . 4  -35 . 3  -35 . o  -32 . 0  -3 1 . 3  -3 2 . 5 1 4 -39 . 8  -39 , 7  -39 . 8  -39 , 7  -39 . 8  -40 . 2  -40 . 2  -5 0 , 6  -38 , l  -35 , 4  -35 , 3  -35 . 0  -32 . 0  -3 1 . 3  -32 . 5  1 5  -40 . 0  -39 , 9  -4 0 . 0  -39 . 9  -40 . 1  -40 , 4  -40 . 4  -5 0 , 9 -38 , 3  -35 , 4  -35 , 3  -34 , 9  -32 . 0  -3 1 . 3  -3 2 . 5  1 6 -40 . 1  -40 , 0  -40 . l  -40 , 1  -40 . 2  -40 . 6 -40 , 6  -5 1 . 1  -38 . 5  -35 . 4  -35 . 3  -34 . 9  -32 . 0  -3 1 . 3  -3 2 , 5  1 7 -40 , 3  -40 , 2  -40 , 3  -40 . 3  -40 . 4 -40 . 8  -40 , 8  -5 1 . 2  -38 . 7  -35 . 4  -35 . 3  -34 . 9  -32 . 0  -3 1 . 3  -32 , 5 1 8  -4 0 , 7 -4 0 , 6  -40 , 6  -40 . 5  -40 . 6  -41 . 0  -4 1 , 1  -5 1 , 3  -38 , 8  -35 . 4  -35 . 3  -34 . 9  -32 , 0  -3 1 , 3 -3 2 , 5 1 9  -4 1 , 3  -4 0 . 7  -4 0 , 7  -40 . 6  -40 . 8  -4 1 . 1  -4 1 . 1  -5 1 , 4  -39 . 0  -35 . 4  -35 . 3  -34.9 -32 . 0  -3 1 . 3  -3 2 . 4 2 0 -40 , 8  -40 , 7  -40 . 7  -4 0 . 6  -40 . 7  -4 1 , 1  -4 1 , 1  -5 1 , 4  -39 , 1 -35 . 4  -35 , 3  -34 , 9  -32 , 0  -3 1 , 3  - 3 2 , 4  2 1  -41 ,5  -40 ,9  -4 0 . 9  -4 1 . 4  -4 1 , 0  -4 1 . 4 -41 , 4  -5 1 . 5  -39 , 2  -35 . 4  -35 . 3  -34 . 9  -32 . 0  -3 1 . 3  -3 2 , 4  2 2  -4 1 , 3  -4 1 . 1  -4 1 . 1  -4 1 . 0  -4 1 . 2  -4 1 . 5 -4 1 . 6  -5 1 . 7  -39 , 3  -35 . 4  -35 , 3  -34 , 9  -32 . 0  -3 1 . 3  -32 . 5 2 3  -41 . 1  -41 , 0  -4 1 . 0  -4 1 . 0  -41 . 0  -4 1 .4  -4 1 , 4 -5 1 , 8 -39 , 4  -3 7 . 8  -3 1 . 8 -29 . l  -32 . 0  -3 1 . 3  -3 2 . 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -..... 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -I 
L T W V l  WV2  W V 3  WV4 WV5 W V6 W V7 W D l  WD5  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 19 .5  1 8 , 2  1 6 . 0  1 2 . 6  1 3 . S  1 3 .  0 1 2 , 5 59 65 1 1 8 .  3 1 7 . 1 15 . 0  1 1 . 8 1 2 . 7  1 2 . 2  1 1 , 7 59 62 
2 1 8 . :? 1 7 , 0 1 4 . 7 1 1 . 6 1 2 . 5 1 2 . 1  1 1 , 6  64 6 3  
3 1 8 . 9 1 7 , 7  1 5 . 4  1 2 . 2  1 3  • 0 1 2 . 7  1 2 . 2  6 8  6 7  
4 19 . 0  1 7 . 8  15 . 6  1 2 . 3  1 3 .  2 1 2 . 9  1 2 . 3  7 0  65 
5 19 , 4  1 8 . 2  1 6 . 0  1 2 , 6  1 3 .  5 1 3 .  2 1 2 . 6  7 3  7 8  
6 19 . 5  1 8 , 4 1 6 , 2  1 2 . 6  1 3 . 4 1 3 .  0 l 2 o 4  7 6  8 6  
7 1 8 . 0  1 7 , 0  1 4  • 9. 1 1 .  7 1 2 , 4 1 2 . 1 1 1 .  5 76  7 3  
8 1 8 . 0  1 7 , 1  1 5 . 0 1 1 , 7 1 2 . s  1 2 . 2  1 1 , 6 75 6 3  
9 1 8 . 8  1 7 , 8  1 5 . 7  1 2 . 4 1 3 . 0 1 2 . 7  1 2 . 1 7 6  5 8  
1 0  1 8 , 4  1 7 , 4 1 5 . 4  1 2  . 1  1 2 . 9 1 2 . 6  1 2 . 0  7 2  5 5  
1 1  1 8 . 2  1 2 . 9 1 5  . 1  1 1 .  e 1 2 , 6  1 2 . 4 1 1 , 8  6 6 46 
1 2  1 8 . 6  1 7 , 3  1 5 . 3  1 2 . 0  1 2 . 9 1 2 . 9  1 2 .  1 65 46 
1 3  1 8 . 5 1 7 . 3  15 . 2  1 1 .  9 1 2 . 8  1 2 . s  1 1 .  9 6 6 43 
14 1 7 . 9  1 6 , 8  14 .9  1 1 , 7 1 2 , 4  1 2 .  2 1 1 .  7 6 5  4 1  
1 5  1 7 , 4  1 6 , 3  1 4 , 3 1 1 .  2 1 2 . 0  1 1 .  8 1 1 . 4 6 5  4 0  
1 6 1 7 . 3  1 6 . 2  1 4 . 3 1 1 .  2 1 2 . 0  1 1 . 8 1 1 .  3 6 6 48 
1 7 1 7 . 6  1 6 , 5  14 . 6 1 1  • 5 1 2 . 2  1 2 . 0 1 1 . 4 6 7 5 1  
1 8 1 7 . 0  1 6 , 0  1 4. 1  1 1 . 1  1 1 . 8 1 1 . 4 1 0 .9 7 1  5 0  
19 1 6 . 6  1 6 , 0  14 . 1  1 1 .  3 1 1 .  9 1 1 . 7  1 1 . 2 64 43 
20  1 7 . 0  l 6 o 0  1 4. 2  1 ? . 9 1 1 .  9 1 1 . 7 1 1 .  3 6 0 42 
2 1  1 6 . 0 15 . 3  1 3 , 5  1 2 . 4  1 1 .  5 1 1 .  3 1 0 .  c3 6 2  42 
2 2  1 7 . 5  1 6 .  6 1 4 . 6 1 3 . 4 1 2  • 2 1 2 . 0  1 1 .  4 64 43 
23 1 6 .  S J 6 .  3 1 4 . 3 1 3 . 2  1 2 . 1 1 2 . 0  1 1 .  4 6 0  40  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MAY 26 - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - -
L T  T A l  TA2 TA3 TA4 TA5 TA.6  TA7 TS O TS1 TS 2 TS3  T S4 TS5 T S6 TS7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - -- - -- - - - --- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -
0 -4 lo0 -4009 -40o9 -4009 -4lo0 -4lo4 -4lo4 -5108 -3 905 -3504 -3503 -3409 - 3 200 -3 lo3 -3 205 
l -41.0 -40.9 - 4 0.9 -40.8 -40.9 -41.3 -4lo4 -51.8 -3 9.5 -35.4 - '35o3 -·34.9 -3200 -3 lo3 -3 205 
2 - 4 lo5 -40 �9 -40o9 -4009 -4lo0 -4lo4 -4lo4 -51.1 -39.8 -3506 -35.o - 34.9 -3 201 -31.4 -32.4 
3 -41.1 -4lo0 -41.1 -41.0 -41.1 -4lo5 -4lo5 -5 l o9 -3 9 .7 -3505 -3503 -34.9 -32.0 -31.3 -3 205 
4 -41.1 -41.0 -4100 -41.o -41.1 -4 lo5 -4106 -5 l o9 -4005 -3506 -35.3 -35.5 -32ol -3 lo4 -3 2.4 
5 -41.3 -41.? -4lo2 -4lol -41.2 -4106 -4106 -52o l -3909 -35.5 -3503 -3409 -3200 -31.3 -3205 
6 -4004 -4lo2 -4lo2 -4lo2 -4lo2 -4106 -4lo7 -52.1 -4000 -3505 -35o l -3409  -3200 -31.3 -3 2.4 
7 -4lo4 -4lo3 -4lo4 -4103 -4lo4 -4108 -4108 -52ol -4000 -3505 -3503 -3409 -3200 -3 lo3 -3 204 
8 -4106 -4lo4 -41.5 -4 lo4 -4lo5 -4lo9 -4lo9  -5203 -4001 -3505 -3503 -3409 -3 200 -3 l o3 -3204 
9 -4200 -4lo9 -4lo9 -4108 -4lo9 -4203 -4203 -5204 -4002 -3505 -3503 -3409 -3200 -3 l o3 -3 204 
10 -41.9 -4108 -4108 -41.8 -4lo9 -4203 -4203 -5206 -4003 -3505 -3502 -3409 -32.0 -3 lo3 -3 2.4 
1 1  -38o l  -4108 -41.9 -41.8 -41.9 -4203 -4203 -52.6 -40o4 -3505 -3502 -3408 -3200 -3 lo3 -32.4 
12 -41.9 -4707 -4lo9 -4108 -4108 -4202 -4208 -5001 -4100 -3 907 -3605 -3500 -3 208 -3 202 -3 203 
13 -4207 -4lo9 -4lo9 -4lo9 -4200 -4203 -4508 -5208 -4708 -3506 -3503 -45o l -3 2.0 -3 l o3 -3 204 
14 -43ol -4lo9 -41.9 -41.8 -4lo9 -4203 -4209 -52.8 -4702 -35.6 -3502 -4207 -3200 -3lo3 -3 2.4 
15 -4lo7 -41.6 -41.7 -4lo7 -4lo7 -42o l -4202 -5207 -40.7 -3506 -3503 -3408 -3200 -3 lo3 -3 204 
16 -41.6 -4lo5 -41.6 -42.7 -4106 -4200 -4200 -5106 -40.7 -3506 -3503 -3905 -35o l  -31.3 -3 204 
17 -41.6 -41.5 -4lo5 -41.4 -4106 -4200 -4200 -5206 -4007 -35.6 -3503 -3409 -32ol -31.3 -3 2.5 
18 -41.4 -41.3 -41.3 -4lo2 -4lo4 -4108 -4108 -5205 -40o7 -35.6 -3503 -34.8 -3 2.1 -31.3 -3 205 
19  �41.1 -4lo0  -4 l o l  -4lo0  -4lol  -4lo5 -4106 -5204 -4007 -35.6 -3503 -360 2  -32o l  -3 lo3 -3 205 
2 0  -4lo3 -4lo2 -4 lo2 -4lol -4lo2 -4106 -4106 -5203 -40o6 -3506 -3503 -34.8 -32ol  -3 lo4 -3 204 
21. -4 l o3 -4lo2 -4103 -41.2 -4lo3 -41.7 -4lo7 -5204 -4005 �3506 -3503 -3408 -32ol  -3 lo4 -3 204 
22  -4lo0  -4lo0  -4 l o l  -41.0 -4lo2 -4lo5 -4304 -5203 -4006 -350 7 -3503 -3 909 -32ol -3lo3 -3 204 
23 -4007 -4007 -4008 -4008 -4009 -4103 -41.3 -5203 -4006 -3507 -3503 -3408 -3 201  -31.4 -32.5 
..... - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - ----- - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
c.n 
c.n 
I - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - -- -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -
L T WVl WV2 WV3 WV4 WV5 WV6 WV7 WD l WD5 - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- --- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - -- -
0 l7o l  16 o 1 '  l 4o2 130 2 l l  o 9 l l  o 8 l l o 3 59 38 
1 17 o l l 6o l  l 4o2 l3o2 l 2o0 l l  08 11.4 59 37 
2 16o7 1506 l 3o7 1208 l lo6 l l  o4 l 0o9 64 38 
3 16.9 1508 l3o9 130 0 11. 7 l lo.5 l l  o 0 62 37 
4 l7o2 l 6o4 14.4 13 .3 l 2o0 l 2o0 l lo6 59 35 
5 l 7o9 1608 1408 1306 1205 12o3 l l  08 59 42 
6 17o4 l 6o4 14.5 13.3 l 2o0  l l  o 8 11.4 63 42 
7 17 o 2 16.2 l4o3 13 .1 l lo9 11 o 7 11. 2 64 40 
8 17.4 l 6o4 l4o4 13.1 l 2o0 l lo8 1 1 . 3  62 36 
9 17 o 3 l 6o4 14 o'4 13. 2 12 .1 l l  o 9 l 1.3 63 37 
10 17o0 l 6o0 14 o l 13. 0 l l  o 8 l lo6 l l o l 60  36 
1 1  16o7 l5o7 13.8 l 2o5 l lo6 11. 5 l l  o 0 5 8  34  
12 r n .  6 1708 l 5o2 l4o l  l 2o7 l l  o 9 11.8 80  64 
13 l 2o l  l 5o7 l 4o5 13.5 l lo6 l 2o0 l l o4 58 38 
14 13.6 l 6o3 14.3 l3o2 11. 7 l loB l l  o 0 59 37 
15 17.4 l 6o3 14.3 13 o 5 11 o 9 11 o 7 11.2 64 37 
16 15.8 l 5o7 14.7 13.7 l 2o2 l 2o4 l lo8 59 34 
17 l 8o0 l7o0 l5o0 l '1o C 12.6 1205 11. 9 58 34 
18 l 7o5 l 6o4 14.5 13 •. 6 l 2o2 12.0 l l o 6 59 33 
19 17.8 1608 l4o7 13.7 l 2o5 13.1 l lo9 64 33 
2 0  17.9 l 6o9 l4o9 14.l) 12.5 12.4 l lo9 58 35 
21 1706 16.6 1406 13.7 Uo4 l 2o2 l l o7 55 34 
22 1 3 . 1 1 5.3 1 4.4 l3o7 12.4 l 2o2 l l  08 55 3 3  
23 1 i<. 4 l7o2 l 5ol 14.2 12.8 1206 l 2o2 57 34 - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- --- - - --- -- - - - - - - - - ---- - -- - - - - - - - - - - -
M A Y  27  ------- ·----------------------------------------------------------------------------------------------
L T  TA l TA2  TA3  TA4 TA:i TA6 TA7 TSO TS l  TS 2 TS 3 TS4 TS5  TS6 T S 7  ------------------------------------------------------------------------------------------------------0 -40 .6 -40 . 6  -41 . 9  -46 . 7  -49 . 2  -41 . 3 -41 . 3  - 5 3 . 2  -40 .6  - 3 5 . 7  - 3 5 . 3  - 36.4 - 3 5 . 3  - 3 1 . 3  - 3 2 . 4  
l -40 0 3  -40 0 3  -40 . 5 -40 . 5  -40 06 -41 . 1 -4lol  - 5 2 . 4  -40 . 6  - 3 5 . 7 - 3 5 . 3  - 34. B - 32 . 1  - 3 1 . 3  - 3 2 . 5  2 -40 . 4  -40 .5 -40 . :i  -40 ., -40 . 7 -41 . 1  -41 . 1 - 5 2 . 3  -40 . 6  - 3 5 . 8  - 3 5 . 3  - 34 . 8  - 3 2 . 1 - 3 1 . 3  - 3 2 . 5  3 -40 . 3  -40 . 4  -40 . :i  -40 . 5  -40 . 7  -41 . l  -4 1 . 1 - 5 2 . 4  -40 .6  - 3 5 . 8  - 3 5 . 3  - 34 . 8  - 3 2 . 1  - 3 1 . 4 - 3 2 . 4  4 -40 . 1  -40 . 2  -40 . 3  -40 . 3  •40 . 5  -40 � 9 -40 . 9  -5 2 . 1  -40 .6  - 3 5 . 8 - 3 5 . 3  - 34 . 8  - 3 2 . 1  - 31 . 4 - 3 2 . 4 5 - 3 9 . 8 - 3 9 . 8  -40 . 0  -40 . 0  -40 . 1  -40 .6  -40 06 - 52 . 0  -40 . 6 - 3 5 . 8  - 3 5 . 3 - 3 5 . 4  - 3 2 . 1  - 3 1 . 4 - 3 2 . 4  6 - 3 9 . 8 - 39 . 8  -40 . 0  -40 . 1  -40 . 2  -40 . 6 -40 06 - 5 1 . 9  -40 . 5  - 3 5 . 8 - 3 5 . 3  - 34.8  - 3 2 . 1 - 31 . 4 - 3 2 . 4  7 - 3 9 . 7  - 3 9 . 8  - 3 9 . 9 -40 . 0  -40 . l  -40 . 5  -40 . 6  - 5 1 . 9  -40 . 5  - 3 5 . 8  - 3 5 . 3  - 34 . b  - 3 2 . 1  - 3 1 . 4 - 3 2 . 4  8 - 3 9 . 4  - 39 . 5  - 3 9 . 6  - 3 9 . 7 - 3 9 . 8  -40 . 2 -40 . 3  - 5 1 . 7  -40 . 4  - 3 5 . 8  - 3 5 . 3  - 34 . 8 - 3 2 . 1 - 3 1 . 4 - 3 2 . 4  9 - 3 9 . 7  - 39 . 8  - 3 9 . 9  - 39 . 9  -40 . 1  - 4 0 . 4  -40 .4  - 5 1 . 6  -40 . 4  - 3 5 . 8  - 3 5 . 3  - 34 . 8  - 32 . 1  - 3 1 . 4  - 3 2 . 4  1 0  -40 . l  -40 . 2  -40 . 3  -40 . 3  -40 .4  -40 . 8 -40 08 - 5 1 . 7  -40 . 3  - 36 . 5  - 3 5 0 3 - 3 5 . 3  - 3 2 . 1  - 31 . 4 - 3 2 . 4  1 1  - 3 9 . 9 -40 . 0  -40 . 0  -40 . l  -40 . 2  -40 .6 -40 .6  - 5 1 . 7  -40 . 3  - 3 5 . 9  - 3 5 . 3  - 34 , 8  - 3 2 . 1 - 3 1 . 4 - 3 2 . 4  1 2  - 3 9 . 8  - 3 9 . 7  - 3 9 . 7  - 3 9 . 7  - 3 9 . 8  -40 . 2 -40 . 2  - 5 1 . 2  -4o . 3  - 36 .o  - 3 5 . 3  - 34 . 4  - 3 2 . 1  - 3 1 . 9  - 3 2 . 4 1 3  - 3 9 06  - 39 0 5 - 3 9 . 5 - 3 9 . 4  - 3 9 0 4  - 3 9 . 8  - 3 9 . 8  - 5 0 . 6  -40ol - 3 5 . 9  - 36 . 5 - 34 . 8  - 3 2 . 1 - 31 . 4  - 3 2 . 4 14 - 3 9 . 6 - 3 9 . 5 - 3 9 . 5 - 3 9 . 4  - 3 9 , 4  - 3 9 . 8  - 3 9 . 7  - 5 0 . 3  - 3 9 . 8  - 3 5 . 9 - 3 5 . 3  - 34 . 8  - 3 2 . 1  - 31 . 4 - 32 . 5  1 5 - 3 9 . 9 - 3 9 . 7 - 3 9 . 7  - 3 9 . 6  - 3 9 0 7  -40 . 1  -40 . 1  - 5 0 . 5  - 3 9 . 7  - 3 5 . 9  - 3 5 . 3  - 34 0 8  - 3 2 . 1 - 3 1 . 4  - 3 2 . 4 16 -40 . 5 -40 .4  -40 .4 -40 . 3  -40 , 4  -40 . 8  -40 . 8  - 5 0 . 9  - 3 9 0 7  - 360 0 - 3 5 , 3  - 34 . 8  - 3 2 . 1  - 3 1 . 4 - 3 2 . 5  1 7  -4lol  -41 . 1  -4 lo2 -41 . 1  -41 . 2  -41 . 6 -41 .6  - 5 lo9 - 3 9 . 8  - 36. 0 - 3 5 . 3  - 34 . B  - 3 2o l  - 3 1 . 4 - 3 2 0 5  1 8  -4 1 . 3  -4 1 . 2  -4 1 . 3  -41 . 2  -41 . 4  -41 .�  -41 . 8  - 5 2 . 4  -40 . l  - 36. 0 - 3 5 , 4  - 34 . 8 - 3 2 , 1  - 31 . 3  - 3 2 0 5  1 9  -42 07 -41 . 3  -41 .4  -42 . 0  -42 . 2  -42 . 5 -43 0 7  - 5 2 0 4  -40 . 3  - 36 . 0  - 36 . 2  - 34 0 8  - 3 2 . 1  - 3 1 . 3  - 3 2 . 5  2 0  -41 . 2  -4lo2 -41 . 2  -4lo2 -41 . 4  -4 1 . 8 -4 1 0 8 - 5 2 . 6  -40 . 5  - 36 . 0  - 3 5 . 4  - 3 0 . 2  - 3 2 . 1  - 31 . 3 - 3 2 . 5  2 1  -41 . 0  -41 . 0  -41 . 1  -41 . 1  -41 . 2  -41 . 7  -41 .8 - 5 2 . 7  -40 . 6  - 36. 0 - 3 5 . 4  - 34 08  - 3 2 . 1 - 3 1 . 3  - 3 2 . 5  2 2  -40 . 8  -40 . 2  -40 .4  -40 . 4  -4 0 . 6  -4 1 . 0  -41 . 1  - 5 2 0 6  -40 . 7  - 36. 0 - 3 5 . 4 - 34 . 8  - 3 2 . 1  - 31 . 3  - 3 2 . 5  2 3  - 3 9 . 7  - 3 9 . 9  -40 . 0  •40 . 1  -40 . 3  -40 , 7 -40 08 - 5 2 . 4  -40 0 7  - 36 . 0 - 3 5 . 4 - 34 . 8  - 3 2 . 1 - 3 1 . 3  - 3 2 . 5  ...... ------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
L T W V l  WV2  WV 3 \.-, V4 wV 5 WV6 WV7 WD l W0 5 --------------- · --------------------------------------------------------------------------------------
0 1 0 . 5  8 . 9  1 3 .  2 1 2 . 9 11 . 5  1 0 . 8  1 1 .  0 58 3 1  
1 1 7 . 2 l 6o0  1 3 .  9 1 2 , 9  1 1 .  7 1 1 .  5 1 1 . 2  60 37 
2 1 7 . 6  1 6 . 4  14 . 3  1 3 . 5  1 2  ol 1 1  ·• 8 l l  o 5 5 9  3 7  
3 1 7 . 4  l6o2 1 4 . l 1 3 .  3 1 1 . 9 l l  08  1 1 . 4 5 9  3 5  
4 1 7 . 8  16 .6  1 4 . 4  1 3 . 5  1 2 . 2  1 2 . 0  1 1 . 7 60  34 
5 1 6 . 6  16 . 5  14 . l 1 3 .  3 1 2 . 2  1 2 . 0  1 1 .  7 62 36 
6 1 7 . 6  l6o4 l 4 o 3 1 3  . 2  1 2  e l  l l  o 8 1 1 . 5 60 37 
7 1 7 . 7  1 6 . 4  1 4. 3  1 3 .  3 1 2 . i  1 1 . 8 1 1 .  5 5 9  3 7  
8 1 8 . 5 1 1.2 1 4 . 9 1 3 0 6  1 2 . 7  1 2 . 4 1 2  . 1  60  38 
9 18 . 3 1 7 . 1 14 .8  1 3 .  5 1 2 . 6 1 2 . 4 1 2 • 1 60  36 
1 0 1 ll . 0 1 6 . 7 14.6  1 3 . 4 l 2o7 1 2 . 0  1 1 . 7 5 9  3 1  
1 1  18. l 1 6 . 9  l4o7 1 3 . 3  1 2 . 6 1 2 . 3  1 1 .  9 5 9  3 0  
1 2  1 7 . 7  1 6 . 4  1 4 . 3 1 3 . 2  1 2 . s  1 2 . 2  1 1  • 9 58 3 1  
1 3  1 8 . l l6o9 1 s . 2  1 3 . 9  1 3  . 1  1 2 . 8 1 2 . 5  5 9 38 
1 4  1 8 . 1 1 7 . 3  1 5 . 2  14. 2 1 3  o l  1 2 . 8 1 2 0 5  5 9  52  
1 5  1 7 . 8  16 . 9 1 4 . 9 1 4 . 0 1 2 . 9  1 2 . 5  1 2 . 2  58 5 5  
1 6 1 8 .  0 1 7 . 1 1 5 . 0  1 3. 7  1 2 . 9  1 2 .6  1 2 . 2  5 7  56 
17 1 8 . 2  17 . 1 1 4 . 9 1 3 .  7 1 2 . 9  1 2 0 5 1 2 . 2  56 5 2  
1 8 1 8 . 2  1 7 . 0  1 4 . 9 1 3 .  s 1 2 . 8  1 2 . 4 1 2  o 1 58 49 
1 9  1 3 , 3  17 . 2 1 5 . 1  1 4 . 0  1 2 . 9  1 2 . 0  1 2 . 2  56 44 
2 0  1 7 .  fl 1 6 . 6 14 .6  1 3 . 5 1 2 . 4 1 2 . 0  l lo6 58 47 
21 17 . 0 1 S . 8  1 3 . 7  1 2 . 6  1 1 .  7 1 1 .  3 1 0 . 9  56 44 
22 1 13 .  7 1 5 . 2  1 3 . 2  1 2 . 1 11 . 2 1 0 . 7 1 0  . 3  5 3  66 
23 1 6 . 7 1 5 .3 1 3 .  3 1 1 .  9 1 1 . 1 1 0 . 8 1 0 . 3  5 2  49 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
MAY 23 ------------------------------------------------------------------------------------------------------L T  TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 T S6 TS7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------0 -3 905 -3906 -3 908 -3908 -4000 -4004 •40 o 5  -52 o l  -4006 -3600 -3505 -3408 -32 o l  -3 103 -3205 1 -4000 -40 o l  -40 o3  -4003 -4004 -4009 -40 o 9  - 5 2 . 3  -40 o 6  -36. l -3 S o5 �3408 -3 2 . 1 . -3 1 . 4 -3 2 . 5  2 -4000 •4fro 0 -4002 -4002 -4004 •40 o 9  -4009 -5204 -4006 -36o l -3505 -3407 -32. 1  -3 l o 3 -3 205 3 -39.R ·39 o 0 -4000 -4000 -40 o l  -40 06 •40 o 7  -5 l o 9  -40 o 7 -3605 -35 , 5  -3406 -32 , 2  -3 1 . 4 -32 , 5  4 -3906 -3906 -3 9 , 8  -3908 -3909 -4004 -4004 -5200 -4006 -36 o l  -3505 -34 . 8  -32 . 1  -3 1 ,3 -32 ,5 5 -3909 -3 908 -4000 -4000 -40 o l  -40 ,5 -40 , 6  -5 1 , 9  -40 , 5  -36 , 2  -35 ,5 - 34 , 8  -32 o l  -3 1 , 3 -32.5 6 -40 , l  -4 0 , 0 -40 , 2  -40 , 2  -40 , 3  -40 , 7  -40 , 8  -51 , 9  -40 , 5  -36 , 2 -3505 -3408 -32 , 1  -3 l o 3 -3205 7 -40 o 4  -4004 -40 o 5 -4005 •4006 -41 , 0  -41 o l -52 , 1  -40 o 5 -36 , 2  -35 , 5 - 34 , 8  -32 , 1  -3 1 , 3 -32 , 5  8 -4008 -40 , 8  -40 , 9 -4009 -41 , 0  -41 , 5  -42 , 1 -5205 -40 , 5  -36 , 2  - 3 5 , 5 -34 . 8  -32 , 1  -3 l o 3 -32 , 5  9 -41 , 0  -4l o 0  -4l o 2  -41 , 2  -41 ,3  -4 1 , 8  -41 , 8  -52 , 8  ·40 o 7  -3602 -35 , 5 -3408 -32 , 1  -3 103 - 3 2 , 5  1 0  -40 , 8  -40 , 8  -41 , 5  -41 , 0  -41 , 1  -4 1 , 6 -4106 -5208 -4008 -3602 -3506 -3408 -32 o l  -3 l o 4 -3 2 ,5 1 1  -4009 -4008 -4009 -4008 -4l o 0  -4l o 4  -4l o 4 -5204 -4008 -36 , 2  -35 ,6  -3404 -32 , 1  -3 1 . 4 -3 2 ,5 1 2  -40 , 9  -4008 -40 , 8  -4008 -40 , 8  -4102 -4l o3  -520 1 -40 o 7  -3603 -3506 -3408 -3201  -3 1 , 3 -3205 1 3  -40 o l  -3909 -3 9 . 9  -3908 -3 9 , 8  -4002 -40 , 2  -5 l o 2  -4006 -36 ,3  - 3506 -34 , 8  -32 , 1  -3 1 , 3 -3 205 1 4  -3909 -3908 -3 908 -3906 -3 9 , 7  -40 , 1  -40 , l  -50 , 9  -40 , 3  -36 , 3  -3 5 , 6 -34 , 8  -3202 -3 1 , 4  -3205 1 5  -3 907 -3 9 , 5  -39 , 6  -39 , 5  -3905 -39 , 9  -40 , 0  -50 , 7  -40 , 1  -36, 9 -35 , 6  -3408 -32 , 1  -3 1 , 3 -3 205 1 6  -3902 -3 9 , l -3 9 , 1 -38 , 9  -3900 -3 9 , 4  -3 904 -50 , 3  -3 909 -3603 -3 5 , 6  -34 , 8  -32 , 2  -3 1 , 3 -3205 1 7  -3805 -3804 -3804 -38 ,3  -38 , 4  -38 , 8  -3808 -4909 -3 9.7 -36 , 3  -3 5 , 6 - 34 , 8  -32 , 2  -3 1 .3 -3 205 1 8  -38 , l  -37 , 9 -3800 -3709 -37 , 9  -38 , 4  -3805 -49 , 7  -3905 -36 , 3  -35 , 6 -3408 -32 , 2  -3 1 .3 -32 , 5  1 9  -37, 7  -37, 6 -37 , 6  -3705 -37 ,6  -38 , l  -38 , l  -49 , 3  -3 9 ,3 -36, 3  - 3 506 -34 , 8  -3 202 -3 1 , 3  -3 2 ,5 20  -38 , 3 -38 , 2  -38 , 3  -38 , 2  -3803 -38 , 8  -3808 -49 , 6  -3 9 o l -3603 -3506 -34 , 8  - 32 , 2  -3 l o 3 -3 2 , 5  2 1 -3903 -39 o l -3902 -3 9 o l -3 9 o l -39.6 -3 906 -4909 -39 , 0 -36 , 3  -35 , 6  -34 , 8  -3202 -3 l o3 -3 2 ,5 22 -3904 -39 , 3  -3 9 , 3  -39 o l -3902 -39 , 6  -3 9 , 6  -50 , 0  -3 9 o l -3603 -3506 -3408 -3202  -3 1 , 3 -32 , 5  23 -40 , 8  -4008 -40 o 9 -40 ,8  -40 , 8  -41 , 3  -4l o 3  - 5 0 , 9  -39 o l -3604 •3 506 -3408 -32 . 2  -3 1 ,3 -32 , 5  - ---------------------------------------------------------------------------- · -------------------------
I ------------------------------------------------------------------------------------------------------L T  WV l wv2  WV3 'vcV4 WV5 WV6 WV7 WD 1 WD5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------0 1606 15 , 3  l 3 o 2  l l o 8 1 1 .  0 l 0 o 7 1 0 , 3 53 46 
1 l 6 o 5 1 5 , 2  l3 o 2  1 2 ,  1 l l  o 0 1 0.8 1 0.4 5 0  43 
2 l6 o 5 1 5 , 2  1 3 , 2  1 2.2 1 1 ,  l 1 008 1 0 . 5  5 2  42 
3 l 6 o 7  1 5 ,4 1 3 , 4  1 2.4 1 1 . 3 l l  o 0 1 006 54 39 
4 1 7 o 0 1 5 . 7  l 3 o 7  1 2 o 4 1 1 .  7 l l  o 2 1 0.e 49 3 9  
5 1 7  o 5 l 6 o 5 1 4.3 13 , 0  l 2 o 3  1 1 , 8 1 1 , 4 48 38 
6 l 8 o 3  1 70 0 l 4o Q ,  1 3 ,  e 1 2.6 l 2 o l l l o 6 46 39  
7 17 o 5 1 6 , 4  1 4.3 130 2 1 2  .1  1 1 . 6 l l o 2 5 0  3 9  
8 l o o 2  1 5.1  1 30 l 1 1. 5 1 1  o l 1 008 1 0 , 5  5 2  36 
9 1 6.2 1 5  o O .  1 3 , 0  1 1 ,5 l l  o 0 1 0 , 6 1 0 , 3 48 34 
1 0  l 6 o 0 1 408 l 2 o 9  l l o 4 1 0 , 9  1 0 .5 l O o l 47 34 
1 1  1 6.4 l 5 o 3  l3 o 3  l 2 o l 11 ,3  1 0 , 9  1 0 , 4 46 34 
1 2  l 6 o 0 1 4 ,  9· 13.0 1 1  o 7 1 1  . 1  1008 1 0.2 46 3 9  
1 3  1 6 , l 1 5.3 13 , 5  1 2.0 1 1  o 5 1 1  o l 1 0.6 49 38 
1 4 1 5 o 3  1 4 , 5  1 2 , 8  l l  o 5 1 0 .8 1 0 ,5 9 o 9  5 1  38 
15 1 5 . 8 l 4 o 7  l3 o l  1 1 , 8 1 1 .  0 1 0 , 7 1 0 . 1  49 41  
16 1 6 , 0 l 5 o l  130 3 1 1 .  9 1 1 .  2 1 0.9 l 0 o 2  5 0  48 
17  1 5 o 5  1406 l 2 o A 1 2 . 2 1 0 , 7 1 0 , 4 908 5 1  48 
1 6  1 5.3 l 4 o 2 1 205 1 2 . 2  1 0 , 4 1 0. 1  906 5 1  48 
1 9  l 4 o Q 1 4 . 0 l 2 o 2  1 1 . e l O o l 9 , 8  9 o 3  53 50 
2 0  15 . 9 l 4 o 9 1 2 . 8  12 , 7  1 008 1 0 , 6 908 5 1  45 
2 1  l 6 o 7  1 506 130 6 13.4 l l o 5  1 1 . 2 1 0 ,3 5 1  43 
2 2  1 7.  1 l6 o 0 l4o l 1 3. 9 1 1.i:l 1 1. 5 1 0 , 7  5 0  42 
23 1 6 . 7  1 "> o 5 1 306 13 . 3 1 1 ,  2 1 1  o l  l 0 o3 5 0  36 ----------------------------------------------. -------------------------------------------------------
...... 
I 
MAY  29  ------------------------------------------------------------------------------------------------------L T  TA l TA 2 TA3  TA4 TA5 TA6  TA7 TS O TS l T52 TS 3 T54 TS5 TS 6  TS7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4 
1 5 
1 6  
1 7 
1 8 
19  
20  
2 1  
22 
23  
-41 . 5  -41 .5 -41 . 6 -4l o5 -41 . 6  -42 0 0 -42 . 1 
-41 . 6 -41 0 6  -42 . 1  -42 . 1 -41 . 7  -42 . l  -42 . 1 
-4l o 7  -4l o 3  -4l o4 -41 . 3  -4l o 4  -41 0 8  -4l e 8  
-40 o e -40 0 8  -40 . 9  -40 . 8  -41 . 0  -41 .4  -4l o 4  
-40 . 4  -40 0 5 -40 o5 -40 .5 -4l o 2  -4l o l  -4l e l  
-40 . 2  -40 0 2  -40 . 3  -40 . 3  -40 0 3  -40 . 8  -40 . 9  
-40 , 5  -40 . 5  -40 o 5 - 4 0 , 5  -40 0 5  -4l o 0  -4l o l  
-40 0 7  -40 0 7  -40 0 7  -40 e 7  -40 0 8  -4l o 2  -4l o 3  
-4l o 4  -40 0 7  -40 e 8  -40 . 8  -40 0 9 -4l o 4  -4l o 4  
-40 , 1  -40 0 2  -40 . 3  -40 . 3  -40 , 4  -40 , 9 -40 0 9  
- 3 B o 4  - 3 8 , 6  - 3 8 0 7  - 3 8 0 7  - 3 8 . 9  - 3 9 . 3  - 3 9 0 5  
- 3 7 0 5  - 3 7 . 6  .- 3 7 0 7  -3 7 . 7  - 3 7 . 9  - 3 8 , 3 - 3 8 , 4  
- 3 6 , 0  - 3 6 0 2  - 3 6 0 4  - 3 6 .4  - 3 6 . 6  - 37 . 1  - 3 7 . 2  
- 3 7 . 3  - 3 8 . 2  - 35 . 3 - 34. 7 - 34 . 8  - 35 , 2 -35 , 4  
- 34. 9 - 34 ,4 - 34 . 5  - 34,5  - 34 . 7 - 35 , 1 - 35 . 3 
- 3 3 0 8  - 3 3 , 9 - 34. 0 - 34, 0 - 34 , 2 - 34 , 6 - 34 . 7 
- 3 3 . 1 - 3 3 , 1 - 3 3 . 3  - 3 3 , 3  - 3 3 , 4  - 3 3 , 9  - 3 3 . 9  
- 3 2 . 7 - 3 2 0 7 - 3 2 , 8  - 3 2 , 8  - 3 3 , 0 - 3 3 . 4  - 3 3 . 5  
- 34, 9 - 3 2 . 8  - 3 3 , 6  - 3 3 , 0  - 3 3 , 1  - 3 3 . 6  - 34 , 4  
- 33 . 1 - 3 3 , 1  - 3 3 . 3  - 3 3 . 3  - 3 3 . 4  - 3 3 . 9  - 3 3 , 9  
- 3 3 . 1 - 3 3 0 0  - 3 3 , 1  -3 3 o l  - 3 3 0 2  - 3 3 . 7  - 3 3 , 7  
- 3 2 . 8 - 3 2 , 7 - 3 2 . 8  - 3 2 . 8  - 3 2 . 9 - 3 3 . 4  - 3 3 . 4  
- 3 2 ,4  - 3 2 , 3  - 3 2 . 4  - 3 2 . 4  - 3 2 , 5  - 3 3 , 0  -33 , 0  
- 3 1 . 4  - 3 1 , 4 - 3 l o 4 - 3 l o 4 - 3 1 . 4  - 3 1 . 9  - 3 3 0 2  
-51 0 9  - 3 9 . 5  - 3 6 0 4  - 35 0 7 - 3 4 0 8 - 3 2 0 2  - 3 1 0 3  - 3 2 . 5  
-52 . 3  - 3 9 0 8  - 3 6 . 4  - 35 . 7 - 34 . &  - 3 2 . 2  - 3 1 . 3  - 3 2 . 5 
-52 0 3 -40 0 0  - 3 6 0 4  - 3 �o 7  - 340 8 - 3 2 0 2 - 3 l o 3  - 3 2 0 5  
-52 0 2 -40 0 2  - 3 6 0 4  - 35 . 7 - 34 0 8  - 3 2 0 2 - 3 1 . 3  - 3 2 . 5  
-52 . 0  -40 0 2  - 3 6 0 4  - 35 0 7  - 3 7 0 5  - 3 2 0 2  - 3 l o 3  - 3 2 0 5 
-51 0 8  -40 0 2  - 3 6 0 4  - 35 0 7 - 34 0 8  - 3 2 0 2 - 3 1 0 3  - 3 2 0 5  
-51 0 8  -40 , 2  - 3 6 . 5  - 35 , 7 - 34, 8 - 3 2 . 2  - 3 l o 3  - 3 2 0 5 
-52 . 0 -40 0 2  - 3 6 0 5 - 35 0 7 - 34 0 8 - 3 2 0 2  - 3 1 0 3  - 3 2 0 5  
-52 o l -40 , 3  - 3 7 . 3  - 35 . 7 - 34 . 8 - 3 7 . 0  - 3 l o4 - 3 2 . 5  
-52 . 1 -40 . 3  - 3 6 0 5  - 35 . 7 - 34 0 8  - 3 2 , 3 - 3 l o 3  - 3 2 0 5  
-51 , 4  -40 . 3  - 3 6 . 5  - 35 , 8 - 34 . B  - 3 2 . 3  - 3 1 , 3  - 3 2 , 5  
-50 o 5  -40 . l  - 3 6 . 5  - 35 . 8 - 34 0 8 - 3 2 , 3 - 3 l o 3  - 3 2 , 5  
-4 9 , 8  - 3 9 , 8  - 3 6 . 5  - 35 , 8 - 34 , 8 - 3 2 , 3 - 3 1 . 3  - 3 2 , 5  
-46 . l  - 3 9 , 3  - 3 8 . 1 - 3 6 . 3  - 35 . 8  - 3 2 . 8 - 3 2 . 2 - 3 2 . 4  
-47 , 7  - 38 , 2  - 3 6 . 5  - 35 , 8  - 34 , 9 - 3 3 . 2  - 3 1 , 4  - 3 2 . 5  
-47 . 3 - 3 8 , 4  - 3 6 . 5  - 35 , 8 - 34 , 9 - 3 2 , 3 - 3 1 . 4 - 3 2 , 5 
-46 , 6  - 3 7 . 9  - 36 , 5  - 35 , 8 - 34 . 8 - 3 2 . 3  - 3 1 , 3  - 3 2 05  
-46 o l - 3 7 . 5  - 3 6 , 5  - 35 . 8 - 34 � 8  - 3 2 , 3 - 3 1 , 4  - 3 2 , 5  
-46 , 8  -3 7 . 1  - 3 6 . 5  - 35 . 8 - 3 4 , 8 - 3 2 , 3  - 3 1 . 4  - 3 2 , 5  
-46 . 0  - 3 6 , 9  - 3 6 . 5  - 35 , 8  - 34 , 9 - 3 2 , 3  - 3 1 , 4 - 3 2 , 5  
-45 . 8 -3 6 , 7  - 3 6 . 5  -35 , 8 - 3 4 , 9 - 3 2 , 3 - 3 1 , 4 - 3 2 , 5 
-45, 6 - 3 6 , 5  - 3 6 . 5  - 3 5 0 8 - 34 , 9 - 3 2 . 3  - 3 1 , 4  - 3 2 , 5  
-45 . 3 -3 6 , 3  - 3 6 . 5  - 35 , 8 -34, 8 - 3 2 . 3 - 3 1 . 4  - 3 2 . 5  
-44,4  - 3 6 0 0  - 36 0 6  - 35, 8 -34 0 9 - 3 2 , 3 - 3 l o 4 - 3 2 . 5  ------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT WV l W V 2  W V 3  wV4 WV5 WV6  W V 7  WD 1 wD5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 1 7 . 3  l 6 o 0  l4 o 0 1 3 0 8  1 1 .  8 1 1 . 4 l 0 o 9 44 3 3  
1 1 7 . 0  1 5 , 7 1 3 0 8  l 3 o5  1 1 , 7  l l  o 2 1 0 , 7  44 3 2  
2 1 6 , 9  1 5 , 7 1 3 0  7 1 3 , 4  1 1 .  6 l l  o 2 l 0 o 7  45 3 3  
3 l 6 o 7  1 5 . 5  1 3 . 5 l 3 o 2  l l  o 3 1 0 , 9  l 0 o 4 44 34 
4 l 6 o 9  1 6 , 0  1 3  o 9 1 3  • 6 l l  o 7 l l  o4 1 0 , 9 44 3 1  
5 l 7  o 6  l 6 o 2  l 4 o 2  1 3  o 9  1 1 .  9 1 1 , 6 l l  o 0 43 3 1  
6 1 7 0 8  1 6 , 5 l 4 o 4  14, l l 2 o 2  l l  0 8  1 1 .  2 44 3 1  
7 1 7 , 9  1 6 . 6  1 4 , 5  14 . 3  1 2 . 4  1 2 . 0 l l o 6  48 3 1  
8 1 7 , 8  l 6 o 5 1 '4 • 4 1 4 . 4  l 2 o 2  l l  o 8 1 1  • 4 5 1  36 
9 1 7 0 6  l 6 o 2  1 4  . 1  1 3 . 8  1 1 .  9 l l o 6  l l  o 0 46 32  
1 0 1 7 . 3  l 5 o 9  1 3 , 8  l 3 o 4 1 1 , 4 1 1 . 1  1 0 0 5 5 0  3 7  
1 1  l 6 o 5  1 5 , 2  1 3 . 1 1 2 0 8  l O o b  1 0 . 6  1 0 . 2  52 4 1  
1 2  16 . 0  140 6 1 2 0 6  l 2 o 3  l 0 o 3  1 0 . 2  9 . 7  54 48 
1 3  l 7 o 0 15 , 7 1 3 .  3 1 2 . 7  1 0 0 8  1 0  . 1  9 , 9  7 0  6 9 
1 4  1 5 . 7 1 4 , 6 1 2 , 6  l 2 o 3  l 0 o 5 l 0 o 2  9 0 6  56 62 
15 l5o 7 1 4 , 4  1 2 , 4  1 2 . 2  1 0 . 4 1 0  . 1  9 0 6  55 6 1  
1 6  15 0 6  1 4 . 4  l 2 o 5  1 2 . 2  1 0 0 5 10 . 2  9 , 7  53  63  
1 7 1 6 , 7 1 5 , 4  1 3 .  l1 1 3  o l 1 1 . 2 1 0 . 8  l 0 o 3  52 64 
1 8  1 6 , 9  1 5 . 6  1 3 0 6  1 3 .  3 l l  o 5 1 1  o l 1 0 , 5 55 6 1  
1 9  1 6 . G  15 ,4 1 3 , 6  1 3 , 4  1 1 , 5 1 1 .  2 1 0 0 6  52 58 
2 0  1 6 . 9  1 5 .  7 1 3 . 7 l 3 o 5 11 . 7 l l  o 3 l 0 o 7  52 58 
21 1 6 0 6  1 5 , 4  1 3 ,  5 1 3 .  3 1 1 .  4 1 1  e l  1 0 , 5 54 62 
2 2  l n , 3  15 , 2  1 3 .  2 l 3 .  0 1 1 . 2 1 0 . 9  l 0 o 3  55 6 3  
2 3  1 5 . 2  14, 3 l 2 o 4  1 2 . 2  1 0 , 4 1 0 . 1  9 . 7  55 6 8  - -------- --- ------------------------------------------------------------------------------------------
;1 AY  30  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L T  TAl TA 2 T A3 TA4 TA5 TA6 TA7 TSO TS l TS 2  TS3 TS4  TS5 T S6 TS7 - - --- - - - - - - - - - - --- - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - ------ - - - ----- - --- - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 -30 0 9  - 3 0 o 7 - 3 0 0 7  -30 0 7  -30 o l  -31 0 2  -3l o 3  -430 7 -35 06  -36 0 6  - 35 0 8  -34 0 9  -32 0 3  -3l o 4  - 3 2 0 5 
l -30 0 9  -30 o 7  -30 o R  -30 0 7  -3D o 9  -3l o3  -3l o 4  - 43 0 5 -35 0 3  -36 0 6  -35 0 8  -34 0 9  -32 0 3  -3l o 4  -32 0 5  
2 -3l o 5  -3l o 5  -3 1 06  -3l o 7  -3l o 7  - 3 2 0 2 -32 0 3 - 4 4 0 4  -35.1 - 36.6 -35 0 8  � 3 4 o 9  -32 0 � -31.4 -32.5 
3 -31.3 - 3 l o 3  -3 1 0 3  -3 1.3 - 3 1 .4 -31 0 9  -3l o 9  - 4 4.2 - 35.1 -36.6 - 3 5.8 - 3 4 0 9  -32.3 -3l o 4  -32.5 
4 -30 o R  - 3 0 o 7  -30 0 8  -30 0 8  -30 0 9  -3l o 4  -31.5 -43 0 8  -34.9 -36.6 - 3 5 0 8  -34.9 -32 0 4  -31.4 -32.5 
5 -30 0 2  -30.2 -30.3 -30 0 3  -30 0 5  -30.9 - 3 1 .0 - 43.5 -34.8 -36 0 6  -35 0 8  -34 0 9  - 3 2 0 3 - 3 1 .4 -32.5 
6 �30.1  -30 0 2  -30 0 2  -30 0 3  -30 0 5  -30.9 -3 1.1  -43.5 -34 06  -36 0 6 - 3 5 0 8  -34.9 -32 0 3  -3 1.4 -32 0 5  
7 -30 0 5  -30 0 7  -30.9 -30 0 9  -3l o l  - 3 1 0 6  -3 1.7 -43.9 -34 0 4  -36.6 -35 0 8  -35 0 9  -32 0 3  -31.4 -32 0 5  
8 -3 1.l  -31.2 -3 l o 4 -31.5 -3 1 .7 -320 2 - 3 2 0 3  - 4 4.4 -34.5 - 36 0 6  -35.s -34 0 9  -32 0 3  - 3 1 .4 -3 20 5 
9 -3l o 3  -31 0 6  -3 1.9 -32 0 0  -32.3 -32.7 - 32 , 9  - 4 5 o l -34.6 -36 0 6  -35.8 -34.9 -32.3 -3l o 4  -32 0 5  
1 0  -31.0  -3 1 , 4  -3l o 7  -3 1 0 8  -32.1 -32 , 5  -32.7 -4 ':i o l -34.9 -36 0 6  -35.9 -34.9 -32.3 -31.4 -32.5 
1 1  -31.0  -31.5  -31.9  -32. 1  -32.4 -32.8 -33 0 0 - 4 5.4 -34 0 9  -36.6 - 35.9 -34 0 9  - 3 2 0 3  -31 , 4  -32.5 
1 2  - 3 0 0 8  -3 1 , 4  -3l o 9  -32.1 -32 0 4  -33.0 -33 , 1 -46, 2 -35.l -36.6 -35 o R  -34 , 9  -32 0 3  -31.4 -32 , 5  
1 3  -30 , 5  -30 , 9  -31 , 3  -31.4 -3 1 .7 -32.2 -32.3 - 4 5 , 1  -35 , 1 - 36.6 -35.9 -34.9 -32.3 -3 l o 4 -32.5 
1 4 -29.6 -30 0 4  -3 1 .0 -31.4 -31.7 -32.3 -32 , 4  - 45 , 6  -35.1 -36 , 5  -35 , 9  -34 , 9  -32 , 3  -3 1 , 4 -32 , 5 
1 5  - 29 , 9  - 4 D o 5  -3l o 0  -3l o 4  -32 0 4  -32 0 3  -32 0 5  - 4 1 0 8  -34 06 -39 0 5  -35 0 7  -35 0 4  -33 0 4  -32 0 4 -320 5  
1 6 -30 0 6  -3l o 4  -32 o l  -32.4 -32 0 8  -33 0 3 -33.4 -46 0 2  -35.2 -36.5 -35.9 -34.9 -32.3 -31.4 -32.5 
* 1 7 -31.0  -32.1 -32.7 -33.2 -33.6 -34.4 -33.8 - 46. l -35.1 -36.5 -35.8 -34.8 -32.3 -32.1 -31.2 
lH8 -30.1  -31.3 -31.7  -31.9 -32.3 -33.0 -32.6 - 4 5.0 -35.1 -36.5 -35.8 -34.8 -32.3 -32.1 -3 1.2 
lH9 - 3 1.0 -3 1 .6 -32.0 -32.4 -32.7 -33.5 -33.2 - 4 5.7 -35.0 -36.5 -35.8 -34.8 -32.3 -32.l -31.2 
*20  -31.6 -32.0 -32.5 -32.7 -33. 1 -33.8 -33.3 -4 5.8 -35.0 -36.5 -35.8 -34.8 -32.3 -32.l -3 1 .2 
*2 1 -31.1  -31.5 -3 1 , 7  -32.0 -32 0 3  - 33.0 -32.5 - 4 5. 1  -35 o l -36 0 5  -35 0 8  -34.8 -32.3 -32 o l  -3 l o 2  
*22  -3 l o l  - 3 1 .3 -3l o 5  -3 1.5 -3 1 .6 -32.5 -3 l o 9  -44 0 3  -34 0 9  -36.5 -35.8 -34.8 -32.3 -32.1 -3 1 .2 
*23 -31 0 0  - 3 l o 4 -3 1 06  -31.6 -32 0 0 -32 , 7  -32.4 - 44 0 0  -34.8 -36.5 -35.8 -34.6 -32.3 �32.1  -31.2 - - - - - - ---- - - - - - - ---- - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - ---- --- - - - - - ---------- ------- - - -- - - - - ----- - - - - - - - ---- - - - - - - - -
..... 
- - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - ----
LT  WVl WV2 \.1V3 wV4 WV5 wV6 WV7 WO l WD5  - - - - --- --- --- - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - ------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 1 3.4 1 2.6 1 1. 0 1 0.R 9.3 9.0 8 0 6  59  76 
1 1 3 . 1  1 2.2 1 0 0 5 1 0. 3 8.9 8.6 a.3 60 78 
2 1 3 • 6 1 2.3 1 0.6 1 0  .3 8 . 9  8.6 8 0 3 5 5  73 
3 1 5.7 l 4 o 4  1 2.5 1 2.3 1 0 0 6 1 0 .2 9.8 5 2  67 
4 l5 o 7  l '+ o 2 1 2.3 1 2.1  1 0.4 l O • 0 9.6 5 1  7 1  
5 1 4.7 13 0  5 1 1 . 7 1 1.5 9.9 9.6 9.2 53 7 5  
6 1 4. 1 1 2 • 8 1 1 .  D 1 0 0 8  9.2 8.9 8.6 57 7 7  
7 1 4 - 1 1 2.8 1 0.� 1 0.5 9.0 8.7 8.4 59  76 
8 1 4. l  1 2.7 l lJ .  8 1 0.5 8.9 8.6 8.2 5 7  7 2  
9 l3 o 9 1 2.s 1 0.6 1 0  o 1 8 . 9  8.3 7.8 56  70 
1 0  1 3  • P. 1 2. 2 1 0. 4 9.9 8.4 8.2 7.8 60  80  
1 1  1 4.? 1 2.4 1 0. 4 9.9 B.4 8 . 1 7.7 60 76 
1 2  l 4 o l  1 ?.2 l O o l  9. f, 8 . 1 7.8 7.3 60  7 5  
1 3  1 3 0  S l l  o 9  9 o 9  9.4 8.0 7 o 7 7.2 62 79 
1 4 130  5 11 • 8 9.7 9.0 7.6 7.3 6.8 66 78 
1 5  l 6 o 5  1 5.3 1 1. 0 1 0.0 8.4 7.5 7.5 73  83 
l b  l 2 o 7  1 1 o l 9.1 P . 4 1. 0 6.7 6.2 5 8  7 8  
l! l 7 1 2. 1 1 0.4 8.3 7 0 6  6.4 6.0 6.0 55  6 1  
lf l b  l �.4 1 1 . 7 9.� Ci • 4 7.9 7.3 7 o 2  55 56 
lf 1 9 1 2 0 8  1 1 .  2 9.2 " · 4  7 o l  6.6 6.7 5 4  58 
ll 2 0  1 2.7 1 1 . 2 9 . 3  p .  ', 7.2 6.8 6.3 5 5  5 5  
lf 2 1  l 2 o 0 l l  • D 9 o l  ,:; • 4 6 0 9 6 0 6  6.4 5 4  5 9  
ll 22 1 2.2 l C, • 9 9.1  F . •  5 7.3 7 o 0  6.7 55  56 
l1 2 3 1 2  o l  1 0 • I:! 9 o 2  8.7 7.4 6.9 6.8 56 55 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Table 6. Micro meteorological data at V1 42 . 
JAN. 3 1  --------------------------------------------------------------------------
LT WD C 4 )  U ( 4 )  U C 2 )  u ( 1 )  U < 0. 5 )  T ( 2 )  T ( 1 )  T <O .  5 >  --------------------------------------------------------------------------
0 1 94 2 . 7 
1 2 1 6  2. 7 
2 220 3. 0 
3 238 3 . 2 
4 227 4. 2 
5 2 1 6  3 .  9 
6 1 94 3. 8 
7 205 2. 9 
8 205 4 . 3 
9 1 88 4. 5 
1 0  1 62 5. 6 
1 1  1 80 * 
1 2  1 73 * 
1 3  1 65 * 
1 4  1 67 * 
1 5  1 65 * 
1 6  1 68 * 
1 7  1 66 * 
1 8  1 58 * 
1 9  1 36 * 
20 1 54 * 
2 1  1 6 1  * 
") '")  .:....:.. 1 84 * 
23 1 73 * 
FEB. 1 
2 . 4 
2 . 4 
2. 2 
.... C" 
..::. .  ;J 
3. 4 
3 . 6 
3 . 6 
2 . 4 
4. 0 
4 ·") • .<..
6. 2 
5. 4 
5. 6 
5 . 6 
5 . 7 
5 . 5 
4 . 8 
3 . 5 
2. 6 
4 . 3 
4. 8 
4 .  1 
3. 2 
3.  E, 
2 .  1 
2 . 4 
2 . 0 
1 .  8 
< ...,. 1 
3 . 2 
"'?' .-. 
'IJ • ..::.. 
·--=· "':!' ..... "-' 
4 . 0 
4 . 0 
5 . 4 
5. 0 
5 . 4 
5 . 2 
C" C" 
..., .  ,J 
5. 0 
4 . 4 
3. 3 
2. 4 
4. 0 
4. 4 
3 . 8 
2 . 8 
< ...,. 1 
2. 0 
2.  1 
1 .  8 
1 .  6 
2 . 8 
2 . 9 
2 . 9 
2. 2 
3. 6 
3. 8 
5. 0 
4 . 6 
4 .. '3 
4 . 6 
C" .-. 
'-' • ..:: 
4. 4 
4 . 0 
2. 9 
2. 1 
3 • .  6 
3 . 9 
3 . 6 
2. 6 
3. 0 
-30. 8 
-30. 8 
-30. 9 
-33. 7 
-35. 7 
-35. 7 
-34. 4 
-32. 3 
-32. 2 
-30. 4 ·  
-28. 6 
-27. 4 
-26. 7 
-26. 2 
-25. 9 
-25. 8 
-25. '3 
-26. 2 
-27. 4 
-29. 1 
-29. 3 
-29. 1 
* 
* 
-30. 8 -30. 8 
-30. 9 -30. 8 
-3 1 .  1 -30. 9 
-32. 8 -34. 2 
-36. 0 -35. 8 
-35. 7 -35. 7 
-34. 6 -34. 6 
-32. 3 -32. 2 
-32. 2 -32. 2 
-3(>. 2 -29. 8 
-28. 8 -28. 3 
-28. 0 -27. 3 
-27. 0 -26. 6 
-26. 2 -25. '3 
-26. 0 -25. 3 
-25. 6 -25. 3 
-26. 0 -25. 8 
-26. 3 -26 . 0 
-27. 7 -27 . 4 
-29. 4 -2'3. 3 
-29. 5 -29. 4 
-29. 1 -28. 8 
* * 
* * 
--------------------------------------------------------------------------
LT WD C 4 )  U ( 4 )  U ( 2 )  u ( 1 )  U c o .  5 )  T C 2 )  T ( 1 )  T C O . 5 )  --------------------------------------------------------------------------
0 1 89 
1 1 88 -. 
.::. 1 85 
3 1 84 
4 1 98 
5 1 89 
6 1 89 
7 1 83 
8 1 84 
9 1 79 
1 0  1 97 
1 1  1 62 
1 2  1 65 
1 3  1 84 
1 4  1 74 
1 5  1 79 
1 6  1 73 
1 7  1 87 
1 8  1 85 
1 9  1 89 
20 205 
2 1  20 1 
22 205 
23 205 
3. 9 
4 . 8 
3 . 9 
4 . 4 
4. 3 
5 . 4 
5 . 5 
4 . 9 
6 . 6 
7 . 6 
8 -. . . .::. 
7. 9 
7 .  1 
7. 8 
7 .  E, 
6. 8 
6 . 5 
5 . 8 
5 . 5 
3 . 6 
3. 0 
4 .  1 
3 . 3 
4 . 0 
3. 2 
4 . 4 
3 . 7 
3 . 8 
3. 8 
4. 8 
5 . 2 
4. 5 
5 . 6 
6 . 8 
7. 5 
7. 6 
6 . 6 
7 . 2 
7. 0 
6 . 8 
6. 1 
5. 6 
4 . 8 
3. 2 
2. 4 
3 . 2 
2. 9 
3 .  4 
2. 8 
3 . 9 
3 . 2 
7 ..,. 
\J .  � 
3. 4 
4 . 5 
4 . 8 
4 .  1 
5 . 3 
6. 4 
7 . 0 
7 -, . .:.. 
5. 9 
6 . 2 
E,. 3 
5. 9 
5 . 5 
5 . 2 
4 . 4 
2 . 8 
1 .  g 
2 . 8 .... ...  
..::. • ,.J 
3. 2 
- 160-
2. 4 
3 . 5 
3. 0 
3. 2 
3 . 3 
4 . 2 
4 . 4 
3 . 7 
C" ...,. 1 
6 ., . .:.. 
6. 0 
6 . 8 
5 . 2 
6 . 0 
5 . 8 
5 . 6 
5 .  1 
4 . 5 
4 . 0 
2. 5 
1 .  5 
2. 5 
.-. -. , . ..:.. 
2. 8 
-'T·"") ""=!' 
'-' 4 •  '-' 
-30. 8 
-32. 2 
-32. 9 
-33. 9 
-33. 5 
-32. 5 
-31 .  9 
-29. 7 
-28. 3 
-27. 4 
-26. 6 
-25. '3 
-25. 6 
-25. 2 
-24. 6 
-24. 8 
-25. 1 
-25. 8 
-28. 1 
-30. 0 
-3 1 .  5 
-32. 2 
-32. 5 
-32. 9 -32. 9 
-3 1 .  1 -30. 9 
-32. 8 -32. 8 
-33. 5 -33. 2 
-34. 6 -34. 4 
-33. 6 -33 . 6 
-32. 6 -32. 3 
-32. 2 -32. 1 
-29. 8 -29. 7 
-28. 4 -28. 3 
-27. 7 -27. 4 
-26. 7 -26. 6 
-26. 2 -25. 9 
.-26. 0 -25. 6 
-25. 5 -25. 2 
-24. 9 -24. 6 
-25. 1 -24 . 8 
-25. 2 -25 . 1 
-26. 2 -25. 8 
-28. 3 -28. 1 
-30. 5 -30. 4 
-32. 2 -3�� - 2 
-32. 8 -32. 8 
-33. 2 -32. '3 
FEB. 2 --------------------------------------------------------------------------
LT WD ( 4 )  U ( 4 )  U ( 2 )  u ( 1 )  U < 0 . 5 )  T ( 2 )  T ( 1 )  T < 0 . 5 )  --------------------------------------------------------------------------
0 2 1 2  
1 2 1 5  
2 2 1 1 
3 2 1 8  
4 2 1 8  
5 2 1 6  
6 2 1 4  
7 206 
8 2 1 5  
9 1 95 
1 0  20 1 
1 1  1 95 
1 ·'j ..:.. 1 94 
1 3  1 93 
1 4  1 93 
1 5  1 94 
1 6  1 92 
1 7  1 93 
1 8  1 92 
1 9  1 93 
20 1 98 
2 1  1 99 
22 2 1 2  
23 2 1 4  
FEB. 3 
LT WD ( 4 )  
0 2 1 4  
1 220 
2 240 
< 233 ... 
4 .-,..,.C' .:�"'"' 
5 237 
6 238 
7 238 
8 239 
9 228 
1 0  228 
1 1  232 
1 ·-· ..::. 227 
1 3  23 1 
1 4  233 
1 5  227 
1 6  * 
1 7  * 
1 8  234 
1 9  247 
20 257 
2 1  259 
22 262 
23 * 
4. 1 3. 6 
4. 8 4. 4 
4. 7 4. 0 
4 .-, • L 3. 0 
�3 . 2 < .... 1 
4. 2 3 .  6 
4 . 7 4 . 4 
4. 8 4 . 4 
4. 9 4 . 4 
6. 0 5 . 6 
6. 6 6. 4 
6 .  6 6 . 4 
6. 5 6. 0 
6 .  8 6 .  0 
6 .  0 5. 6 
7. 5 5 .  9 · 
6. 6 C' ...,. 7 
5. 6 5. 1 
5 . 7 4. 0 
3. 9 3. 2 
3.  6 * 
3. 9 * 
3. 9 * 
3. 6 * 
U ( 4 )  U < 2 >  
4 . 2 * 
4. 4 * 
2. 9 * 
4.  1 * 
4 . 7 * 
4 . 8 * 
5. 4 * 
6. 0 * 
6. 6 * 
6. 7 * 
9. 0 6 . 6 
* 7. 2 
8. 1 7. 8 
7. 9 7. 7 
8. 1 8 . 0 
* 8. 2 
* * 
* * 
5. 4 5 . 0 
4. 7 4 . 0 
4 . 5 3 . 7 
4.  1 3 . 6 
4 . 9 4 •'j . ..:..
4. 7 4 . 0 
"'11' .-, 
..> o  L 2 .  9 
4 . 0 3 . 6 
4 . 0 3 . 4 
2 . 8 2. 4 
2 . 6 2. 4 
3 . 4 3. 2 
4 .  1 3. 6 
4 . 4 4. 0 .  
4 . 5 4 .  0 
C' ·? 
...J • ...  4. 9 
6 .  0 5 .  6 
6 . 0 5 . 6 
5. 2 C' ..., . 1 
5 . 8 5. 2 
5 . 4 5 . 4 
5 . 4 5 . 0 
5 . 4 5. 0 
4 . 6 4 .  6 
3. 8 3 .  6 
2 . 8 2 . 6 * * 
* * 
* * 
* * 
U ( 1 )  U < 0 . 5 )  
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
6 . 0 
6 . 2 
7 . 5 
7 . 3 
7 . 5 
8 . 0 
* 
* 
4 . 7 
3. 6 
3. 6 
� .-, w • ..:.. 
� � .... ... 
3. 4 
-161-
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
4 . 5 
5. 6 
6 . 2 
7. 0 
6 . 4 
6 .  4 
7 . 6 
* 
* 
4. 3 
3 . 4 
3 . 0 
3. 4 
2 . 8 
-33. 2 
-32. 9 
-33. 5 
-34 . 6 
-35. 0 
-33. 7 
-32. 8 
-32. 2 
-30. 8 
-29. 4 
-28. 0 
-26. 9 
-25. 9 
-25. 1 
-24 . 9 
-24 . 4 
-24. 5 
-25. 1 
-25. 2 
-27. 3 
-30. 2 
-32. 3 
-32. 9 
-33. 6 
T < 2 >  
-35. 0 
-35 . 1 
-37. 9 
-38. 8 
-37. 8 
-36. 7 
-35. 6 
-34 . 3 
-32. 5 
-3 1 .  5 
-30. 1 
-28. 6 
-27. 4 
-26. 6 
-26. 3 
-26 . 2 * 
* 
-28. 0 
-3(> .  2 
-32. 2 
-34. 3 
-36. 4 
-37. 9 
-33. 6 -33. 6 
-33. 2 -33. 2 
-33. 6 -33. 6 
-35. 0 -35. 0 
-35. 1 -35. 1 
-33 . 7 -33. 7 
-32. 9 -32. 9 
-32. 2 -32. 2 
-30 . 9 -30. 9 
-29. 5 -29. 4 
-28. 6 -28. 0 
-27. 6 -26. 9 
-25. 8 -25. 5 
-25. 2 -24 . 6 
-25. 1 -24. 6 
-24. 5 -23. 8 
-24. 8 -24. 4 
-25. 2 -25. 1 
-25. 3 -25. 2 
-27. 6 -27. 3 
-30. 7 -30. 8 
�33. 5 -33. 6 
-33. 6 -33. 6 
-34. 3 -34 . 3 
T < l )  T C 0. 5 )  
-35. 7 
-36. 0 
-39. 1 
-39. 1 
-38. 1 
-37. 1 
-35. 7 
-34. 4 
-32. 9 
-3 1 .  8 
-30. 4 
-28 . 8 
-27. 6 
-26. 7 
-26. 6 
-26. 2 
* 
* 
-28. 0 
-30 . 4 
-32 . 9 
-34 . 6 
-37. 1 
-38. 6 
-35. 7 
-36. 1 
-39. 1 
-39. 2 
-38. 2 
-37. 2 
-35 . 7 
-34 . 4 
-32. 9 
-3 1 . 6  
-30. 1 
-28. 7 
-27. 3 
-26. 6 
-26. 2 
-26 . 0 
* 
* 
-28. 0 
-30� 4 
-32 . 8 
-34 . 6 
-37. 0 
-38. 6 
FEB . 4 
LT WD ( 4 )  
0 * 
1 * 
2 * 
3 * 
4 * 
5 * 
6 * 
7 * 
8 * 
9 * 
1 0  * 
1 1  248 
1 2  .-,c:--:r-L., .. h.J 
1 3  243 
1 4  243 
1 5  247 
1 6  239 
1 7  243 
1 8  239 
1 9  244 
20 253 
2 1  * 
22 * 
23 * 
FEB. 5 
LT 
0 
1 
.-. 
L 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
l. 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
20 
2 1  
22 
23 
WD < 4 >  
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
248 
24 1 
239 
238 
242 
.-, e,- .-, 
L ..J L  
259 
254 
266 
27 1 
275 
* 
* 
U ( 4 )  
4 .  6 
4 .  1 
4 .  1 
4. 2 
4 ·-:, . ..:..
4. 8 
4 . 9 
2 . 9 
3 . 7 
7 . 0 
* 
7 . 2 
7.  3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
U < 4 >  
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
6 . 4 
6. 4 
6. 6 
4. 8 
4 . 3 
* 
* 
* 
* 
* 
U ( 2 )  
3 .  6 
3 . 0 
3. 0 
3 . 6 
3 . 4 
4 .  1 
4. 8 
6 .  0 
6 . 4 
6 .  9 
7 . 5 
7 .  1 
5 . 8 
7 . 0 
6 •. 8 
6 .  0 
5 . 8 
6 .  0 
3 . 3 
4. 2 
4 . 4 
5. 8 
C: C: 
..J • ..J 
6 .  0 
U ( 2 )  
4 . 4 
c:-
..J . 1 
4 . 8 
C' .-, 
...J .  � 
,::- c:-
..J • ..J .  
5 .  6 
6. 4 
tS .  3 
6 .  8 
6 .  6 
6 .  8 
6 . 8 
E, .  6 
6 . 8 
5. 6 
6 .  5 
4 . 4 
4 . 4 
3 .  9 
3 .  4 
3. 2 
3. E, 
2 . 4 
2 . 4 
U ( l )  U <0 . 5 >  
2 . 8 
2 . 4 
2 . 4 
2 .  6 
"":!' ·-:1 
'--' •  4 
- C' 
� • ...J 
3. 8 
4 . 0 
C' ...,. 7 
6 .  6 
5 . 8 
6 .  4 
5 . 3 
7. 0 
6 .  8 
5 . 6 
5 . 4 
5 . 4 
3 . 0 
4 . 0 
4 . 0 
5 . 4 
4. 8 
5. 4 
2 . 5 
2 . 0 
1 .  E, 
2 . 2 
2 . 0 ..,. .-. 
\.oJ • ..:.. 
"":!' ·-:, 
'-' • ..:.. 
5 . 2 
5 .  E, 
6 .  1 
6 .  7 
6 . 4 
5. 1 
6 . 0 
E,. 4 
5 .  1 
5 . 2 
4 . 8 
2 . 8 
3 . 7 
3 .  E, 
5 . 0 
4. 8 
4 .  E, 
LJ ( l )  LJ ( 0 . 5 )  
4 .  1 
5 . 0 
4 . 4 
4. 8 
5. 0 
r: .-. 
..J . L 
E, . 1 
5 . 9 
6 .  0 
6 . 5 
6 .  6 
E, . 2 
6 .  1 
5 . 4 
5 . 3 
6. 0 
4 . 4 
4 . 0 
3. 6 
3. 0 
2. 4 
2 . 8 
2 . 0 
2 .  1 
- 162-
3 . 8 
4 . 3 
4 . 0 
4 . 4 
4 . 8 
C" .-. 
..J .  L 
5. 7 
5 . 8 
6 .  4 
E, . 2 
6. 4 
6 . 0 
5 . 8 
5 . 7 
C' .-, 
..J • ..::. 
5. 6 
' 7 ,.., .  ' 
3. 8 
3 . 2 
2 . 8 
2 . 0 
.-, C' ..::. • ..J 
1 . 3 
1 .  5 
T ( 2 )  
-38. 8 
-39. 5 
-40. 5 
-39. E, 
-39. 3 
-38. 8 
-37. 1 
-35. 3 
-33. 9 
-32. 6 
-3 1 .  2 
-29. 7 
-28. 8 
-28. 7 
-28. 0 
-27. 7 
-28.  1 
-29. 4 
-29. 5 
-33. 7 
-35. 7 
-37. 8 
-39. 3 
T ( 2 )  
-40. 9 
-42. 0 
-42. 3 
-42. 7 
-42. 0 
-40. 6 
-38. 1 
-35. 5 
-35.  1 
-33 . 6 
-32. 2 
-30. 8 
-30. 0 
-29. 1 
-28. 0 
-28. 0 
-27. 7 
-28. 6 
-29. 5 
-3 1 .  E, 
-33. 7 
-35. 0 
-38. 5 
-40. 6 
T ( l )  T ( 0 . 5 )  
-39 . 2 
-40. 2 
-40. 9 
-40 . 0 
--39. 9 
-39. 1 
-37. 4 
-35. 8 
-34. 4 
-32. 9 
-3 1 .  6 
-30. 1 
-29. 0 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
-39. 2 
-40. 2 
-40. 9 
-40. 0 
-39 . 9 
-38. 8 
-37. 4 
-35. 7 
-34 . 3 
-32 . 5 
-3 1 .  6 
-30. 1 
-29. 0 
-28. 5 
-28. 0 
--27.  6 
-28.  1 
-29. 4 
-29. 4 
-3:� .  2 
-34. 2 
-36.  1 
-38. 5 
-39. 9 
T ( l )  T < 0 . 5 )  
* 
* 
* 
·M-
* 
* 
*" 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
-4. 1 .  6 
-42. 6 
-42. 7 
-43. 0 
-42. 0 
-40 . 6 
--38.  1 
-36. 5 
-35. 4 
-33. 7 
--z···:i ·-1 
-...J.a:_ . J!.. 
-30 . 8 
-30. 1 
-:2'3 . 3 
-28. 0 
-27. 6 
-27. 7 
-28. 7 
-2':3. 5 
-3 l . 8  
-28. 3 
-3E, .  4 
-39. 2 
--4 1 . 3 
FEB. 6 
LT 
0 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
20 
2 1  
22 
FEB. 
WD ( 4 )  
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
3<)3 
293 
293 
257 
239 
227 
225 
200 
205 
1 97 
1 95 
201  
200 
1 95 
1 95 
7 
U ( 4 )  
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
.,.. C' w • ...J 
3 .  6 
3 .  1 
5. 0 
5 . 4 
,:::- .,.. 
...J .  � 
5. 5 
C' c­w .  ,.J 
5. 9 
7. 0 
6 .  1 
6 . 5 
6. 7 
8 . 7 
6 .  1 
LJ ( 2 )  
2 .  E, 
.-, .. 
..::. .  J. 
2. 0 
..,,. .-, 
....:, . .::. 
"'=!' ·-:, ..... ..:.. 
2. 8 
3. 2 
3 . 2 
"":! '":!" ..... ..., 
7 C' 
\.J a  ,_) 
3. 2 
3 .  1 
3 . 0 
3 .  1 
3 . 6 
5. 5 
5. 4 
6. 7 
5 . 8 
6 .  3 
6 .  6 
8 . 0 
8 . 3 
LJ ( 1 )  LJ ( 0 . 5 )  
1 .  8 
2. 0 
1 .  8 
2. 8 
2. 8 
2. 4 
3 .  1 
2 . 8 
3 . 2 
3 .  6 
2. 7 
2. 4 
2 . 8 
3 . 4 
2. 8 
6 .-. . ..::. 
5. 2 
6 .  0 
6 . 0 
7 .  E, 
8 . 0 
1 . 2 
1 .  2 
1 . 4 
1 .  4 
2. 4 
2. 4 
2. 2 
2. 6 
2. 6 
2. 4 
2. 4 
4. 4 
4 . 5 
4. 4 
4. 8 
4 . 6 
4 . 6 
5. E, 
5. 1 
C" .-, 
...J .  L 
5 . 6 
6 . 9 
6 . 6 
T < 2 >  
-40. 7 
-4 1 . 9  
-4 1 . 9  
-4 1 .  7 
--40. 2 
-37. 9 
-35. 8 
-33. 6 
-30. 8 
-28. 3 
-25. 8 
-23. 8 
-24. 6 
-24. 5 
-24 . 6 
-25. 1 
-26 . 7 
-28. 7 
-30 . 7 
-32� 5 
-34. 9 
-36 . 0 
-37 . 2 
T < 1 )  T ( 0. 5 )  
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
-4 1 . 6 
-42. 7 
-42 . 0 
-42. 0 
-40. 2 
-38. 1 
-35. 7 
-33. 5 
-30. 8 
-28 . 0 
-25. 5 
-23 . 8 
-24. 5 
-23. 9 
-23. 8 
-24. 5 
-25. 2 
-26 . 5 
-28. 4 
-30. 7 
-32. 5 
-35. 0 
-36. 1 
-37. 5 
--------------------------------------------------------------------------
LT WD < 4 )  U < 4 >  U < 2 >  u ( 1 )  U ( 0 . 5 )  T < 2 >  T ( 1 )  T ( 0 . 5 )  --------------------------------------------------------------------------
0 1 95 * 1 0 . 0 9. E, 8 . 8 -36. 4 * -36. 4 
1 1 93 * 9. E, 9. 4 9. 0 -35. 7 * -35. 8 
2 1 93 * 1 0 . 4 1 0 . 0 9. 8 -35. 7 * -35. 7 
3 1 87 9 .  7 9. 6 9. 6 9. 6 -36. 4 * -3E,. 5 
4 1 89 1 0 . 3 9 . 6 9 .  0 8 .  {3 -37. 8 * -37. 8 
5 1 89 1 0 . 4 9 . 6 '3 .  1 8. 2 -37. 0 * -37. 1 
6 1 92 1 1 . 5 1 1 . 4 1 0 . 2 9 .  E, -3E,. 4 * -36. 4 
7 1 89 1 1 . 9 1 1. 2  1 0 . 8 9 . 3 -35. 6 * -35. 6 
8 1 88 1 2 . 5 1 1 . 9 1 1 . 2 1 0 . 4 -34. 4 * -34. 4 
9 1 92 1 1 . 2 1 1 . E, 1 0 . 4 9. 6 -33. 2 * -33. 2 
1 0  1 92 1 2 . 4 1 2 . 0 1 1 . 2 9. 6 -32. 1 * -3 1 . 5 
1 1  1 94 1 3 . 5 1 2 . 6 1 2. 0 1 0 . 4 -30. 9 * -30. 8 
1 2  1 95 1 2. 2 1 1 . 1 1 0 . 2 9. 8 -29. 7 * -29. 4 
1 3  1 89 1 3 . 1 1 3 . 0 1 0 . 4 9 . 4 -29 . 0 * -28. 7 
1 4  1 88 12 . 7 1 2. 0 1 () . 2 9. 2 -28 . 6 * -28. 0 
1 5  1 89 1 3 . 7 1 3 . 2 1 1 . 2 1 0 . 7 -29 . 0 * -28. 7 
1 E, 1 88 1 3. 1 1 1 . 9 1 1 . 2 9 . 6 -29. 1 * -28. 7 
1 7  1 92 1 3 . 1 1 1 .  3 1 0 . 1 9. 8 -29. 4 * -29. 4 
1 8  1 90 * 1 1 . 2 1 0 . 8 9 . 7 -30. 0 * -30. 0 
1 9  1 95 * 1 1 . 2  1 0 . B 1 0. 0 -3(> .  1 * -30. 1 
20 1 93 * 1 0 . 6 1 0 . 4 9. 4 -30. 1 * -30 . 1 
2 1  1 93 1 1 .  3 9. 6 9 .-., . .:;.. 9 . 2 -30 . 8 * -30 . 8 
22 1 94 , 10 .  9 1 0. 4 1 o .  0 9 . 3 -32. 1 * -32. 1 
23 1 93 1 0 . 6 9 . 9 8 . 2 7 . 3 -32 . 8 * -32 . 8 
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FEB. 8 --------------------------------------------------------------------------
LT WD ( 4 )  U ( 4 )  U ( 2 )  u ( 1 )  U ( 0. 5 >  T < 2 >  T < 1 )  T ( 0. 5 >  --------------------------------------------------------------------------
0 1 95 
1 205 
2 1 95 
3 1 95 
4 1 90 
5 1 97 
6 20 1 
7 2 1 4  
8 1 94 
9 204 
1 0  200 
1 1  1 97 
1 2  1 97 
1 3  205 
1 4  207 
1 5  2 1 6  
1 6  2 1 6  
1 7  2 1 6  
1 8  2 1 7  
1 9  2 1 6  
20 22 1 
2 1  226 
22 227 
23 225 
FEB. 9 
LT WD ( 4 )  
0 225 
1 227 
2 3 1 0  
3 268 
4 23 
5 259 
6 302 
7 243 
8 * 
9 227 
1 0  227 
1 1  232 
1 2  233 
1 3  227 
1 4  227 
1 5  * 
1 6  227 
1 7  227 
1 8  234 
1 9  232 
20 228 
2 1  * 
22 229 
23 237 
9. 0 
9 . 0 
9 . 2 
9 . 9 
1 0 . 3 
9. 0 
8. 5 
8. 5 
9. 5 
9 . 0 
9 . 3 
9. 8 
9. 2 
9 . 0 
7. 7 
7. 9 
6 . 5 
5. 4 
4 . 7 
4 . ., 
3. 1 
3 . 6 
6. 0 
4 .-. . ..:..
U ( 4 )  
4. 4 
4 . 3 
3. 6 
5. 5 
3. 8 
4 . 9 
5 .  6 
C' -
,J .  � 
4. 4 
4. 4 
6. 3 
7. 2 
7. 2 
8. 4 
6. 5 
6. 9 
5. 6 
7. 8 
7 -::• 
5. 9 
6. 6 
* 
8. 3 
7 . 9 
8.  1 
8 . 2 
9 --::• 
9. 2 
8. 8 
8. 5 
8. 7 
7 . 9 
9. 0 
8. 0 
8. 7 
8. 8 
9. 2 
8. 7 
7. 7 
7. 6 
6. 4 
5. 2 
4 . 0 
3. 8 
2. 8 
2. 8 
5. 6 
3. 4 
U ( 2 )  
4. 0 
3. 6 
3. 0 
5. 0 
7 C' 
...) . ...., 
4.· 0 
C' .-, 
..J • .,;:,. 
5. 6 
4 . 4 
4. 4 
6. 8 
6. 0 
6. 3 
7. 6 
5. 8 
6. 1 
5. 6 
6. 0 
6. 6 
5. 6 
6. 4 
7. 0 
7 .  1 
7. 4 
7. 4 7 . 4 
8. 0 8. 0 
8 . 3 7 < . ...,
9. 2 7 ·":• . ..:..
8. 5 8.  1 
8. 2 7. 6 
7. 7 7 . 7 
7. 6 6. 9 
8. 3 7 .-. . ..::. 
7. 6 6. 8 
8. 4 7 . 4 
8. 8 8. 0 
8. 8 8. 0 
8 . 4 7 . 8 
7 . 4 7. 0 
7 . 2 6 . 4 
6. 2 5. 4 
4. 8 4 . 3 
3. 8 3. 6 
3. 4 3. 2 
2. 5 2. 0 
2. 8 2. 4 
5. 3 4. 0 
3. 0 2. 8 
U ( l )  U C 0. 5 )  
3. 8 
� -'":• "'"'· .:.. 
2. 8 
4 . 4 
3. 0 
3. 6 
4 . 8 
5. 0 
4 . 0 
4 . 3 
6. 8 
5. 6 
5. 6 
7. 0 
5. 6 
5. 7 
5. 4 
5. 8 
5. 6 
5 ·":• . "-
5. 6 
6. 2 
6. 6 
6. 6 
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3. 2 
2. 8 
2. 4 
4. 4 
2. 6 
3. 4 
4 . 4 
4 . 4 
3. 6 
4 . 0 
6. 2 
5. 6 
5 .  6 
7. 7 
C" .-, 
..J • ..::. 
5. 8 
C' .-. 
...J • .a::. 
C' C' ...., . ...., 
5. 2 
5. 0 
5 . 6 
5 . 2 
6. 5 
6 . 0 
-32. 9 
-3 1 .  9 
-3 1 . 5  
-3 1 .  1 
-3 1 .  5 
-3 1 .  1 
-3 1 .  4 
-30. 8 
-30. 1 
-29. 3 
-28. 1 
-28. 1 
-27. 9 
-27. 9 
-27. 3 
-28. 0 
-28. 0 
-28. 7 
-30. 1 
-":!'·"') w ..:.. .  1 
-33. 9 
-36. 4 
-37. 7 
-38 . 6 
T C 2 )  
-39. 9 
-40. 5 
-4 1 . 6  
-40. 6 
-40. 0 
-39. 1 
-37. 2 
-35. 7 
-33. 5 
-3 1 .  5 
-30 . 5 
-29. 4 
-29. 4 
-27. 9 
-27. 2 
-26. 9 
-27. 4 
-28. 3 
-29. 4 
-30 . 8 
_-=!'--:• -=!' w ..:.. . '""' 
-33. 6 
-35. 7 
-37. 0 
* -32. 9 
* -3 1 . 9  
* -3 1 .  5 
* -3 1 .  1 
* -3 1 .  5 
* -3 1 .  1 
* -3 1 .  4 
* -30. 8 
* -30. 1 
* -29. 1 
* -28. 0 
* -28. 0 
* -27. 2 
* -27. 2 
* -26. 6 
* -27. 3 
* -28. 0 
* -28. 6 
* -30. 1 
* -32. 1 
* -33. 9 
* -36. 7 
* -37. 8 
* -39. 2 
T ( l )  T ( 0. 5 )  
* -40. 6 
* -40. 7 
* -42. 0 
* -40. 9 
* -40. 6 
* -39. 2 
* -37. 5 
* -36. 0 
* -33. 6 
* -3 1 .  5 
* -30. 2 
* -29. 4 
* -29. 4 
* -27. 4 
* -26. 6 
* -26. 7 
* -27. 4 
* -28. 3 
* -29. 4 
* -30. 8 
* -32. 8 
* -34. 3 
* -36. 1 
* -37. 7 
FEB. 1 0  --------------------------------------------------------------------------
LT WD < 4 >  U C 4 )  U C 2 >  u ( 1 )  U C 0. 5 )  T < 2 >  T C 1  > T < 0 . 5 )  --------------------------------------------------------------------------
0 243 5. 6 4 . 8 4 . 8 4 . 8 -38. 6 * -39. 2 
1 227 7. 2 6 . 8 6 . 4 5. 8 -37. 8 * -38. 4 
2 227 5. 7 5. 2 4. 8 4. 8 -39. 6 * -40 . 3 
3 271  5 . 9 5. 0 4. 4 4. 0 -40. 5 * -40. 6 
4 287 5. 5 5. 2 4. 5 4. 2 -39. 9 * -40. 3 
5 239 6. 0 5. 8 5 . 2 4. 8 -39. 2 * -39. 3 
6 248 8 . 2 7. 9 7. 1 7 .  1 -37. 8 * -37 . 9 
7 3 1 4  7. 2 7. 9 7 . 6 6. 8 -36. 8 * -37. 1 
8 259 '6. 7 7. 8 7 . 2 6. 8 -35. 4 * -35 . 7 
9 324 0. 2 7 . 6 6 . 8 6 . 2 -34. 3 * -34. 3 
1 0  339 8.  1 · 7. 9 6 . 8 6. 8 -33. 5 * -33. 5 
1 1  253 7. 4 7. 8 7 . 2 7. 2 -32. 2 * -32. 2 
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OCT. 1 3  --------------------------------------------------------------------------------
LT WD < 8 >  WD < 4 >  U ( 8 )  U ( 4 )  U < 2 >  u ( 1 )  U C 0. 5 >  T C 8 )  T < 4 )  T ( 2 )  T C 0 . 5 >  --------------------------------------------------------------------------------
0 * 1 68 * 4. 6 * * * * * * * 
1 * 1 64 * 4. 9 * * * * * * * 
2 * 1 87 * 4. 0 * * * * * * * 
3 * 1 8 1  * 4. 0 * * * * * * * 
4 * 1 90 * 4. 1 * * * * * * * 
5 * 1 92 * 4. 0 * * * * * * * 
6 * 1 9 1  * 3. 5 * * * * * * * 
7 * 1 70 * 3. 9 * * * * * * * 
8 * 1 7 1  * 5. 2 * * * * * * * 
g * 1 68 * 5. 2 * * * * * * * 
1 0  * 1 68 '* 4. 6 * * * * -50. 1 * * 
1 1  * 1 70 * 4. 3 * * * * -48. 9 * * 
12  * 1 65 * 4. 3 * * * * -48. 1 * * 
1 3  * 1 60 * 5. 2 * * * * -47. 8 * * 
14  * 1 64 * 3. 5 * * * * -47 . 6 * * 
15  * 1 80 * 2. 8 * * * * -47. 9 * * 
1 6  * 1 78 * 3. 1 * * * * -48. 8 * * 
17  * 1 77 * 3. 6 * * * * -50. 1 * * 
1 8  * 1 79 * 4. 0 * * * * * * * 
19  * 1 78 * 3. 7 * * * * * * * 
20 * 1 79 * 3. 6 * * * * * * * 
21  * 1 80 * 4. 0 * * * * * * * 
22 * 1 70 * 4. 3 * * * * * * * 
23 * 1 68 * 5. 0 * * * * * * * 
OCT. 1 4  --------------------------------------------------------------------------------
LT WD < B >  WD ( 4 )  U ( 8 )  U ( 4 )  U ( 2 )  u ( 1 )  U C 0. 5 >  T < B >  T ( 4 )  T < 2 >  T (0 . 5 )  --------------------------------------------------------------------------------
0 * 1 7 1  * 4. 0 * * * * * * * 
1 * 1 7 1  * 3. 9 * * * * * * * 
2 * 1 67 * 4. 2 * * * * * * * 
3 * 1 65 * 5. 5 * * * * * * * 
4 * 1 67 * 4. 9 * * * * * * * 
5 * 1 65 * 4. 8 * * * * * * * 
6 * 1 62 * 5. 2 * * * * * * * 
7 * 1 60 * 5. 2 * * * * * * * 
8 * 1 54 * 5. 1 * * * * * * * 
9 * 1 42 * 6. 2 * * * * -50. 9 * * 
1 0  * 1 40 * 8. 0 * * * * -49. 6 * * 
1 1  * 1 40 * 7 . 2 * * * * -48. 7 * * 
1 2  * 1 43 * 0. 0 * * * * -47. 5 * * 
13  * 1 40 * 8. 2 * * * * -46 . 8 * * 
14  * 1 40 * 7. 6 * * * * -46. 2 * * 
15  * 1 35 * 8. 5 * * * * -46. 1 * * 
1 6  * 1 30 * 7. 0 :* * * * -47. 1 * * 
17  * 1 38 * 7 .  1 * * * * -47. 7 * * 
1 8  * 1 38 * 7 . 5 * * * * -48. 9 * * 
19 * 1 38 * 7. 5 * * * * -49. 2 * * 
20 * 1 34 * 7 . 5 * * * * -49. 9 * * 
21  * 1 38 * 6. 7 * * * * -52. 5'  * * 
22 * 1 38 * 6. 2 * * * * -53. 4'  * * 
23 * 1 40 * 6. 2 * * * * -53. 9 '  * * 
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OCT. 1 5  --------------------------------------------------------------------------------
LT WD C 8 )  WD C 4 )  U C B >  U C 4 )  U C 2 )  u C 1 )  U C 0. 5 >  T C 8 )  T C 4 )  T C 2 )  T C O. 5 )  --------------------------------------------------------------------------------
0 * 1 40 * 7. 1 * * * * -53. 9 '  * * 
1 * 1 40 * e.. 7 * * * * -54. 7'  * * 
2 * 1 43 * e.. 7 * * * * -54. 5'  * * 
3 * 1 47 * e.. 5 * * * * -54. 5'  * * 
4 * 1 47 * 7. 1 * * * * -54. 2'  * * 
5 * 1 49 * e.. 4 * * * * -53. 9'  * * 
6 * 1 49 * 7. 2 * * * * -52. 7 '  * * 
7 * 1 48 * 7. 0 * * * * -50. 7 * * 
8 * 1 47 * 7. 6 * * * * -49. 4 * * 
9 * 1 49 * 7. 1 * * * * -48. 4 * * 
1 0  * 1 43 * 6. 8 * * * * -47. 0 * * 
1 1  * 1 45 * 7. 2 * * * * -45. 7 * * 
1 2  * 1 45 * 6. 5 * * * * -46. 1 '  * * 
1 3  * 1 48 * 5. 7 5. 3 5. 1 4. 9 * -44. 5 * * 
14  * 1 49 * 5. 0 4. 6 4. 5 4. 1 * -44. 2 * * 
15  * 1 54 * 4. 6 3. 9 3. 5 3. 3 * -44. 7 * * 
1 e. * 1 57 * 4. 5 3. 7 3.  1 3. 3 * -45. 3 * * 
1 7  * 1 6� * 3. 4 2. 6 2. 2 2. 1 * -47. 0 * * 
1 8  * 1 67 * 3. i 2. 4 1 .  7 1 .  6 * -48. 9 * * 
19  1 45 1 69 3. 8 3. 5 2._ 2 1 .  e. 1 .  3 * -53. 2 '  * * 
20 1 5 1  1 70 3. 8 4. 1 2. 2 1 .  5 1 .  4 * -54. 5 '  * * 
21  1 40 1 70 4. 6 4 .• 6 2. 8 2. 0 1 .  7 * -55. 1 '  * * 
22 1 43 1 7 1  4. 2 4. 5 2 •. 7 2. 0 1 .  7 * -55. 9 '  * * 
23 1 50 1 72 3. 8 4. 4 2. 2 1 .  7 1 .  3 * -56. 8 '  * * 
OCT. 1 6  --------------------------------------------------------------------------------
LT WD C 8 )  WD C 4 )  U C B )  U C 4 )  U C 2 )  u C 1 )  U C 0. 5 )  T C 8 )  T C 4 )  T C 2 >  T CO . 5 )  --------------------------------------------------------------------------------
0 1 64 1 8 1  3 � 5 4. 1 2. 1 1 .  4 1 .  3 * -57. 8 '  * * 
1 1 64 1 83 3. 2 3. 5 1 .  7 1 .  2 0 . 9 * -s0 . ·1·  * * 
2 1 58 1 84 3. 2 3. 3 1 .  6 0. 6 0. 7 * -59. 3 '  * * 
3 1 50 1 80 3. 0 3. 9 1 .  7 1 .  3 · o . 9  * -59. 9'  * * 
4 1 54 1 8 1  2. 9 3. 5 1 .  7 1 .  2 0. 9 * -59. 9 '  * * 
5 1 5 1  1 85 3. 1 3. 5 2. 0 1 .  4 1 .  3 * -59. 3 '  * * 
6 1 47 1 83 3. 4 4. 2 2. 2 2. 1 2. 1 * -57. O' * * 
7 1 42 1 66 3. 9 4. 7 3. 7 3. 2 3. 0 * -55. 1 '  * * 
8 1 43 1 60 4. 4 5. 4 4. 0 3. 5 3. 3 * -53. 3 '  * * 
9 1 4 1  1 58 4. 7 5. 3 4. 2 4. 0 3. 7 * -5 1 .  8 '  * * 
1 0  1 39 154 4. 7 4. 5 4. 1 3. 8 3. 7 * -49. 5 * * 
1 1  1 40 1 48 4 . 9 5. 0 4. 5 4 . 3 4 .  1 * -47. 8 * * 
1 2  1 35 1 48 5. 1 5. 5 4. 7 4. 5 4. 5 * -46. 8 * * 
1 3  1 3 1  143 5. 4 5. 7 4. 9 4. 5 4. 5 * -46. 2 * * 
1 4  1 3 1  1 5 1  4. 7 5. 5 4. 6 4. 4 4. 2 * ..:.45_ 6 * * 
15  1 29 1 40 4. 6 4. 5 , 4. 1 3 . 9 3. 7 * -45. 7 * * 
1 6  1 30 1 42 4. 4 4. 4 3. 8 3. 3 3. 3 * -46. 5 * * 
1 7  1 30 1 47 4. 1 4. 1 3. 3 2. 9 2. 9 * -47. 3 * * 
1 8  1 3 1  1 5 1  4. 0 4. 5 3. 5 3. 0 2. 8 * -48. 6 * * 
19  129 1 56 4. 4 4. 5 3. 2 2. 7 2 . 4 * -49. 8 * * 
20 1 40 1 60 5. 0 4. 3 2. 9 2. 2 1 .  9 * -53. 5 '  * * 
21  1 36 1 58 4. 4 4. 1 2. 5 2. 0 1 .  7 * -54. 5'  * * 
22 144 1 65 3 . 7 3. 8 2. 1 1 .  6 1 .  3 * -55. 7' * * 
23 1 37 1 62 3. 8 3. 7 2. 1 1 .  5 1 .  3 * -56. 3 '  * * 
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OCT. 1 7  --------------------------------------------------------------------------------
LT WD ( 8 )  WD ( 4 )  U ( 8 )  U < 4 >  U < 2 >  U < 1 )  U ( 0 . 5 )  T ( S )  T ( 4 )  T C 2 )  T C O. 5 )  --------------------------------------------------------------------------------
0 1 32 1 62 3. 8 3. 9 2 .  1 1 .  5 1 .  3 * -57. 3 '  * * 
1 1 30 1 54 3. 9 3. 6 2 .  1 1 .  4 1 .  3 * -57. 5 '  * * 
2 1 24 1 56 3. 2 3 . 2 1 .  5 1 .  0 0 . 7 * -58. 1 '  * * 
3 1 29 1 57 3. 0 3 . 8 1 .  7 1 .  3 1 .  0 * (-58. 7'  * * 
4 1 2 1  1 52 2. 9 3. 9 1 .  8 1 .  4 1 .  3 * -57. 9'  * * 
5 1 25 1 52 3. 4 4 . 3 2. 4 2 . 0 1 .  9 * -56. 5 '  * * 
6 1 25 1 49 3. 2 4 .  1 2 . 5 2. 1 2. 5 * -54. 8'  * * 
7 1 22 1 43 3. 5 4 . 4 3. 5 3. 0 2. 9 * -53. 3'  * * 
8 1 2 1  1 36 3. 8 4 . 2 3. 4 3. 0 3. 1 * -51 .  7'  * * 
9 1 1 5 1 3 1  4 . 3 5 . 0 3. 7 3. 5 3. 3 * -50. 4 '  * * 
1 0  1 1 2 1 26 4. 4 5. 1 3 . 8 3. 7 3. 4 * -50. 2 * * 
1 1  1 07 1 1 5 4 . 5 5. 5 4. 4 4 .  1 3. 7 * -48. 9 * * 
12  1 0 1  1 1 8 4 . 5 5. 1 4 . 3 4 .  1 3. 8 * -48. 4 * * 
13  98 1 1 3 4. 6 5 . 6 4 . 5 4. 5 3. 7 * -47. 6 * * 
1 4  1 09 1 20 4. 5 5. 5 5 . 0 4 . 9 4. 6 * -46. 8 * * 
15  91  1 06 4 . 3 5 . 0 4 . 5 4 . 7 4 . 0 * -46. 7 * * 
1 5  87 1 1 2 3. 5 4 . 2 3. 7 3. 2 2. 9 * -47. 9' -46. 9 * 
17 86 1 1 2 3 . 5 3. 6 2. 6 2. 5 2. 0 * -49. 3 -48. 6 -48. 7 
1 8  97 1 24 3. 3 3. 5 2. 0 1 .  7 1 .  4 * -53. 3'  -52. 1 -52. 9 
19  97 1 25 4. 4 4 . 0 1 .  9 1 .  4 1 .  0 * -55. 1 '  -53. 3 -54. 3 
20 96 1 26 3. 8 3 . 3 1 .  1 0. 7 0 . 2 * -56. 7'  -55. 6 -57. 0 
2 1  1 00 1 3 1  4 < . ..., 3. 6 1 .  0 0. 4 0 ? * -57. 8' -57. 0 -58. 4 
22 1 00 1 33 4 . 4 3 . 4 1 .  1 0 . 2 0 . 2 * -58. 4 '  -57. 7 -59. 5 
23 1 07 1 38 4. 3 3. 2 1 .  0 0. 2 0 . 2 * -58. 7' -58. 0 -59. 8 
OCT. 1 8  ----- · --------------------------------------------------------------------------
LT WD ( 8 )  WD C 4 )  U C 8 )  U (4 )  U ( 2 )  U < 1 )  U ( 0 . 5 )  T < 8 >  T ( 4 )  T ( 2 )  T C O. 5 )  --------------------------------------------------------------------------------
0 1 07 1 40 3. 8 3. 4 0. 3 0. 2 0. 2 * -59. 6'  -58. 9 -6 1 . 3  
1 1 1 3 1 47 4 . 3 3. 7 1 .  0 0. 2 0. 2 * -59. 6 '  -58. 4 -60. 1 
2 1 1 8 1 45 4 < . ..., 3. 8 1 .  0 0. 2 0. 2 * -59. 5'  -58. 5 -6 1 .  0 
3 1 28 1 49 4. 4 3. 5 1 .  0 0 . ., 0. 2 * -59. 9 '  -59. 1 -6 1 .  2 
4 1 28 1 52 4. 0 3 . 4 1 .  0 0. 5 0. 2 * -59. 3'  -58. 4 -60. 3 
5 1 3 1  1 60 3. 7 3. 2 1 . .5 0. 9 0. 9 * -58. 2 '  -57. 0 -57. 3 
6 1 32 1 58 3. 8 3. 3 1 .  7 0. 9 1 .  2 * -56. 9' -55. 7 -55. 9 
7 1 29 1 57 3 . 5 3. 2 1 .  7 1 .  4 1 .  4 * -54 . 6'  -53. 9 -54. 2 
8 1 28 1 49 3 . 5 3. 4 2. 1 1 .  8 1 .  6 * -52. 7 '  -5 1 .  5 -5 1 .  5 
9 1 28 1 49 3. 8 3. 7 2. 9 2. 6 2. 4 * -50. 9' -50. 0 -50. 3 
10  1 20 1 40 4. 3 3. 9 3. 3 3. 3 2. 9 * -49. 5'  -48. 6 -49. 1 
1 1  1 1 7 1 36 4 . 4 4 . 5 3 . 7 3. 7 3 •j • L * -48. 5 -46. 9 -46. 9 
1 2  1 1 8 1 35 4 . 9 4. 6 3. 8 3. 8 3 < • ,.;J * -47. 9 -46. 1 -46. 5 
13  1 1 7 1 3 1  4. 6 5. 0 4 . 4 4 .  1 3. 5 -45. 9 -47. 0 -45. 8 -45. 8 
1 4  1 1 7 1 29 4. 9 5 . 4 4. '5 4 . 3 3 . 7 -45. 8 -46. 3 -45. 8 -45. 8 
15  1 1 8 130 4. 9 5 .  1 4 .  1 4 .  1 3 . 3 -45. 8 -46. 2 -45. 9 -45. 9 
1 6  1 1 7 1 33 4 . 3 5. 8 4 .  1 3. 7 3. 2 -46. 6 -46. 9 -46. 9 -46. 9 
17  1 1 8 1 38 3. 8 5 . :2 4 . 0 3. 5 3. 7 -47. 6 -47. 9 -48. 2 -48. 6 
1 8  1 1 8 1 39 4. 4 6 .  1 4 . 2 4 . 0 3. 3 -48. 3 -48. 3 -48. 9 -49. 7 
19  1 1 3 1 39 4. 9 5. 7 4 .  1 3 . 8 3. 3 -49. 8 -49. 9 -50. 7 -5 1 .  4 
20 1 1 0 1 39 5. 5 6 . 0 3. 9 3. 6 2 . 8 -50. 7 -50. 4 -5 1 . 5  -52. 8 
21  1 24 1 44 6 . 0 6. 4 4 . 4 3. 9 2. 9 -50. 7 -50. 6 -5 1 . 5 -52. 8 
22 1 27 1 48 6. 5 6. 6 4 . 5 3. 9 3. 1 -50. 7 -54. 2' -51 . 7  -52. 9 
23 1 32 1 5 1  6 . 2 5. 5 4 .  1 3. 9 2. 9 -5 1 . 4  -54. 5'  -52. 8 -53. 6 
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OCT. 1 9  --------------------------------------------------------------------------------
LT WD < 8 >  WD < 4 )  U ( 8 )  U <4 >  U ( 2 )  u ( 1 )  U C 0 . 5 )  T C 8 )  T C 4 )  T ( 2 )  T (0 . 5 )  --------------------------------------------------------------------------------
0 1 27 1 49 5. 6 5. 1 3 . 6 3 . 7 2. 5 -52. 9 -55. 8'  -53. 3 -54. 6 
1 1 34 1 5 1  5 . 9 5 . 7 3 . 7 3 . 7 2 . 9 -53. 9 -56. 9 '  -54. 6 -55. 7 
2 1 32 1 56 5. 0 5 . 3 3 . 4 2. 9 2. 4 -54. 3 -57. 5' -55 . 0 -56. 3 
3 1 50 1 63 5. 3 5. 0 3 . 3 2. 9 2. 4 -54. 9 -57. 9' -55. 7 -56. 3 
4 1 32 1 58 5. 3 5. 3 3 . 8 3 . 3 3 . 0 -54. 3 -57. 2' -55. 2 -55. 7 
5 1 29 1 58 5. 3 5. 2 3. 8 3 . 5 3. 0 -53. 3 -55. 7' -53. 8 -54. 3 
6 1 35 1 60 5. 3 5. 5 4. 6 3. 7 3. 9 -52. 6 -54. 5 '  -53. 1 -53. 1 
7 1 30 1 58 5. 6 5. 8 4 . 4 4 . 2 4. 2 -5 1 .  1 -52. 4' -5 1 .  1 -5 1 . 2  
8 1 35 1 58 6. 8 7 . 2 6. 5 6. 4 5. 3 -48. 0 -49. 4 -48. 0 -48. 0 
9 1 29 1 52 7 . 3 8. 2 7. 1 6 . 5 5 . 7 -46. 5 -47. 7 -46. 5 -46. 5 
1 0  1 40 1 52 6. 8 7. 0 7 . 0 6 . 8 5. 5 -45. 1 -46. 3 -44. 8 -45. 1 
1 1  1 34 1 56 7. 4 7 . 9 7 . 3 6. 9 6 . 2 -44. 4 -45. 0 -43. 7 -44. 4 
1 2  1 35 1 49 7. 4 8. 5 7. 3 6 . 6 6.  1 -43. 7 -44. 4 -43. 7 -43. 7 
1 3  1 35 1 52 6. 8 7 . 4 6. 5 6. 5 5. 7 -43. 0 -44. 2 -43. 0 -43. 0 
1 4  1 40 1 5 1  6. 8 8. 0 6. 4 7 . 0 6 . 0 -43. 0 -43. 5 -43. 0 -43. 0 
15  1 35 1 53 6. 3 7. 5 6. 6 5 . 8 5. 4 -43. 1 -43. 3 -43. 1 -43 . 3 
1 6  1 25 1 5 1  5. 9 6. 8 5. a 5. 4 5. 7 -43. 7 -43. 5 -43. 7 -43. 7 
1 7  1 24 1 5 1  5 . 6 6 . 0 4, 7 4. 7 4. 4 -44. 5 -44. 4 -45 . 1 -45. 1 
1 8  1 44 1 52 5. 0 5 . 3 4. 6 4. 5 3. 9 -45. 9 -45. 5 -46. 3 -46. 5 
1 9  1 34 1 57 5. 0 5. 3 3. 5 3 . 4 3 .  1 -47. 3 -47. 2 -48 . 3 -48. 6 
20 1 45 1 57 4. 4 4. 9 3� 0 2. 8 2. 3 -48. 7 -49. 0 -48. 4 -50. 0 
2 1  1 40 1 62 5. 1 5 . 6 3 . 8 3. 3 2. 8 -49. 8 -50. 2 -50. 4 -5 1 . 0 
22 1 38 1 69 5. 0 5. 0 3 . 2 2. 9 2. 9 -50. 0 -53. 1 '  -50. 7 -5 1 . 2  
23 1 36 1 63 4. 7 5 . 5 3. 4 3 .  1 2. 9 -50 . 3 -53. 3' -50. 7 -5 1 . 4  
OCT. 20 --------------------------------------------------------------------------------
LT WD C 8 )  WD < 4 >  U < 8 )  U <4 >  U <2 >  U < 1 > U ( 0. 5 >  T C 8 )  T < 4 >  T ( 2 )  T ( 0 . 5 )  --------------------------------------------------------------------------------
0 1 30 1 83 4. 9 4. 0 3. 7 3 . 3 3 . 0 -50. 1 -53. 3' -50. 5 -5 1 .  4 
1 1 55 1 94 4. 4 4. 0 3. 1 2. 7 2 . 2 -5 1 . 4  -54. 2' -52. 1 -52. 6 
2 1 59 205 4. 3 3. 7 2. 3 1 .  9 1 .  6 -52. 1 -55. 1 '  -53. 3 -53� 8 
3 1 66 205 3. 8 3 . 8 2. 0 1 .  7 1 .  3 -52. 8 -56. 1 '  -54 . 2 -54. 3 
4 1 70 2 1 6  3. 8 3 . 3 2. 1 1 .  8 1 .  7 -52. 6 -54. 8'  -53 . 2 -53. 9 
5 1 65 220 3. 8 3 .... . ..:.. 2. 1 2 . 0 1 .  6 -5 1 . 5  -53. 0 '  -5 1 . 7 -52. 1 
6 1 62 230 3. 7 3 . 0 2. 3 2 . 3 2. 2 -50. 0 -5 1 .  5' -50. 1 -50. 1 
7 * * * * * * * * * * * 
8 1 62 1 74 3. 7 3 . 3 2. 5 2 . 5 2.  1 -48. 6 -49. 3 -47. 9 -47". 9 
9 1 72 1 83 3 ·") . .,_ 3. 0 2. 3 2 . 3 2. 1 -46 . 5 -47. 2 -45. 8 -45. 8 
1 0  167 1 84 3. 2 3 . 0 2 . 7 2 . 2 2.  1 -45. 1 -46. 3 -44 . 7 -44. 0 
1 1  163 1 7 1  3. 7 4. 0 3. 1 2. 9 2. 6 -44. 1 -43. 1 '  -43. 3 -42. 6 
1 2  1 72 1 53 2. 9 4 .  1 2. 2 2 . 2 1 .  9 -42. 3 -4 1 .  g •  -4 1 . 6  -4 1 .  6 
1 3  1 7 1  1 60 2. 6 3 .  1 2. 2 1 .  9 2. 0 -4 1 . 7 -4 1 .  3'  -40. 3 -40. 3 
1 4  1 87 1 58 2. 0 3 . 3 1 .  4 1 .  4 1 .  2 -40. 9 -43. 1 -40. 2 * 
1 5  1 79 1 60 2. 2 3. 3 1 .  5 1 .  4 1 .  3 -4 1 .  6 -43. 6 -40 . 3 * 
1 6  1 76 1 62 2. 5 3 . 5 1 .  3 1 .  (I 0. 2 -42. 3 -44. 0 -40. 5 * 
1 7  1 67 1 57 3 .  1 4 . 0 1 .  5 1 .  1 0 . 2 -43. 5 -44. 3 -44. 7 * 
1 8  1 62 1 79 3. 7 2 . 5 1 .  4 0 . 9 0. 2 -44. 1 -48. 3 '  -45. 9 * 
19  1 67 1 94 3 . 9 3 . 3 1 .  3 0 . 7 0 . 2 -44. 4 -46. 8 -48. 2 * 
20 1 59 1 83 3. 9 3. 0 1 .  3 0. 2 0. 2 -45. 2 -47. 0 -48. 9 * 
21  159 1 85 4. 7 3 . 7 1 .  3 0 . 2 0. 2 -46. 5 -49. 7 -52. 8 * 
22 159 1 85 4. 3 3 . 5 1 .  0 0 . 2 0 . 2 -47. 9 -53. 9'  -53. 5 * 
23 1 56 1 89 3 . 8 3. 0 0 . 7 0. 2 o. 2 -48 . 7 -55. 5'  -54 . 9 * 
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OCT. 2 1  --------------------------------------------------------------------------------
LT WD ( 8 )  WD < 4 >  U (8 )  U ( 4 ) U (2 )  u ( 1 )  U ( 0. 5 )  T (8 )  T (4 )  T < 2 >  T ( 0 .  5 )  ------- . ------------------------------------------------------------------------
0 1 67 
1 1 72 
2 1 74 
3 1 70 
4 1 62 
5 1 6 1  
6 1 74 
7 1 66 
8 2 1 1 
9 2 1 8  
1 0  229 
1 1  262 
1 2  * 
1 3  * 
14  * 
15  * 
1 6  * 
1 7  * 
1 8  * 
1 9  * 
20 * 
2 1  * 
22 * 
23 * 
OCT. 
1 94 
202 
205 
202 
1 97 
2 1 5  
208 
207 
225 
224 
239 
275 
282 
284 
275 
295 
297 
298 
295 
295 
305 
302 
300 
29 1 
22 
4.  1 
4 . 3 
2 . 9 
3 .  1 
3 . 2 
2 . 6 
2 . 6 
..... C' ..:. . .., 
2 . 0 
2 . 0 
1 .  5 
2 . 3 
3 . 7 
3 . 7 
3 . 2 
3 . 4 
3 . 7 
4. 1 
5. 0 
6 .  1 
5. 5 
5 . 7 
4 . 4 
4 . 3 
3 .  1 
2 . 7 
2 . 4 
2. 7 
2 . 9 
2 .  1 
2 .  1 
1 .  3 
1 .  0 
1 .. 4 
1 .  1 
1 .  2 
2 . 3 
2 . 0 
1 .  2 
2. 2 
2 . 4 
2 . 7 
3 . 0 
3. 2 
3. 8 
3. 7 
3 . 4 
2 . 5 
0. 5 0 . 2 0. 2 -5 1 . 8  -57. 5 '  -57 . 7 * 
0. 6 0. 2 0 . 2 -53. 5 -59. 0'  -58. 4 * 
0. 2 0 . 2 0. 2 -54 . 9 -59. 6'  -58. 5 * 
0. 2 0 . 2 0. 2 -54 . 2 r -59. 2 '  -58. 7 * 
0. 2 0 . 2 0 . 2 -53. 2 -58. 2 '  -58. 4 * 
0. 2 0 . 2 O p 2 -5 1 . 5  -57 .  7 '  -57. 1 * 
0. 9 0. 6 0. 2 -53. 1 -55. 7'  -55. 2 * 
0 ..... . ..:. 0. 7 0 . 9 -50. 1 -52. 2 '  -52. 1 * 
1 .  3 1 .  3 L l  -51 .  1 -47. 9'  -49 . 3 * 
1 .  5 1 .  3 1 .  2 -49. 6 -45. 5 '  -47. 9 * 
1 .  3 1 .  0 1 .  0 -45. 9 -49. 1 -45. 8 * 
1 .  7 1 .  6 1 .  5 -45. 6 -47 . 0 -44. 4 * 
1 .  9 2 . 2 2 .  1 -45. 1 -44. 7 -43. 7 * 
2. 5 2 .  1 2. 1 -43. 1 -43. 1 -4 1 . 6  * 
2 .  1 2 .  1 1 .  8 -42. 3 -42. 7 -40. 6 ·* 
1 .  8 1 .  6 1 .  3 -43. 0 -43. 4 -42. 1 * 
1 .  7 1 .  3 1 .  2 -43. 0 -44. 0 -43. 0 * 
2.  1 1 .  7 1 .  5 -43. 3 -45 . 0 -45. 6 * 
1 .  7 1 .  2 1 .  0 -44. 4 -46. 6 -48. 6 * 
1 .  7 1 .  1 0 . 7 -4 1 .  7 -47. 3 -49. 6 * 
2. 0 0. 4 0. 9 -42. 0 -49 . 0 -52. 5 * 
1 .  6 0 . 9 0. 4 -4 1 . 9  -49. 0 -52 . 6 * 
1 .  8 1 .  1 1 .  0 -4 1 . 6  -49 . 3 -50. 4 * 
1 .  2 0. 4 0. 2 -45. 9 -49. 9 -51 . 7  * 
--------------------------------------------------------------------------------
LT WD < 8 >  WD < 4 >  U (8 )  U ( 4 )  U (2 )  U < 1 )  U C 0. 5 >  T < B >  T < 4 >  T C 2 )  T <O .  5 )  ---------------------------------------------------------------------------------
0 * 297 3. 2 2 . 4 0. 2 0. 2 0 . 2 -47. 0 -50. 1 -52. 1 * 
1 * 3 1 8  4. 7 3 . 7 1 .  4 0. 9 0 . 2 -4 1 .  3 -47. 4 -5 1 .  2 * 
2 * 327 2. 6 3. 1 1 .  4 0. 9 0. 2 -39. 5 -46. 6 -50. 0 * 
3 * 342 5. 6 3 . 4 1 .  7 1 .  0 0 .-., • -'  -42. 7 -45. 1 -47. 5 * 
4 * 35 1 5 . 3 3 . 6 1 .  6 1 .  4 0. 9 -41 . 0  -43. 8 -45. 9 * 
5 * 351 5. 6 3 . 7 •") C' .... .  ..J 1 .  9 1 .  5 -4 1 . 6  -44. 0 -45. 8 * 
E, * 347 5. 6 3 . 6 3 . 0 2 . 5 2 ".) . " -43. 0 -44. 2 -44. 7 * 
7 * 343 6 . 2 3 . 7 3 . 2 3 .  1 2 . 6 -43. 0 -43. 4 -43. 7 * 
8 * 340 5. 5 4. 2 2 . 9 2 . 9 2 . 2 -4 1 . 9  -42. 4 -42. 3 * 
9 * 351 * 3. 2 * * * * * * * 
1 0  338 342 6. 2 4. 2 4 .  1 3 . 9 3 . 2 -38. 8 -40. 1 '  -38. 8 * 
1 1  338 342 6. 9 4. 6 4. 3 4. 1 3 . 7 -36. 1 -37. 8 '  -36. 1 * 
1 2  343 349 5. 8 4. 6 4 .  1 4. 1 3 . 6 -36. 0 -36 . 5' -35. 8 * 
1 3  35 1 1 3. 8 3 . 0 2 . 7 2 . 6 2 .  1 -35. 3 -35. 9' -34. 6 * 
1 4  347 354 3 . 7 3 . 0 ,2. 2 2 . 0 1 .  6 -35. 1 -36. 5' -35. 3 * 
15  349 356 4 . 6 3 .  1 2. 5 2 . 2 1 .  9 -36. 0 -37. 2' -36. 7 * 
16  349 354 4. 7 3 . 5 2 . 4 2 . 1 1 .  6 -37 . 2 -38. 6'  -38 . 6 * 
1 7  * 340 5. 6 4. 0 2 . 5 2 . 0 1 .  8 -38. 9 -4 1 .  1 -4 1 . 4  * 
1 8  * 320 4. 7 3 . 4 2 .  1 1 .  6 1 .  1 -40. 3 -43. 9 -44. 4 * 
1 9  * 3 1 6  5. 5 4. 0 2 . 4 1 .  9 1 .  3 -43. 0 -46. 6 -47. 2 * 
20 * 305 6 . 2 3 . 7 1 .  8 1 .  3 0 . 9 -43. 0 -48. 0 -50. 0 * 
21  * 302 5. 6 4. 0 1 .  9 1 .  3 0 . 9 -45. 8 -50. 0 -5 1 . 5  * 
22 246 26 1 3 . 8 3. 4 1 .  8 1 .  3 0. 4 -5 1 .  4 -54. 2 '  -54. 2 * 
23 260 273 3. 1 3 . 0 0. 6 0. 9 0 . 6 -52. 9 -57. 0'  -55. 0 * 
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OCT. 23 --------------------------------------------------------------------------------
LT WD C 8 >  WD C 4 )  U < 8 >  U C4 >  U (2 )  U < 1 > U C O. S >  T ( 8 )  T ( 4 )  T < 2 >  T (0 .  S) --------------------------------------------------------------------------------
0 24 1 273 2. S 2. 8 0. 0 0. 2 0. 2 -S4. 2 -S9. 0 '  -s0. 1 * 
1 242 29S 3. 5 3. 0 1 .  1 o. s 0. 2 -so. o * -S9. 1 * 
2 257 295 4. 4 3. 0 0. 9 0. 0 0. 2 -S5. 6 * -58. 5 * 
3 246 279 3. 2 3. 1 1 .  1 0. 9 0. 7 -52. 8 -59. 1 '  -57. 7 * 
4 * 302 3. i9 3. 4 1 .  8 1 .  0 1 .  2 -52. 8 -57 . 6'  -57. 0 * 
5 * 256 3. 2 3. 0 1 .  6 1 .  5 1 .  3 -54. 9 -56. 0'  -54. 9 * 
6 * 297 3. 7 3. 4 2. 4 1 .  8 2. 2 -51 . 7  -53. 0'  -5 1 . 7  * 
7 * 273 3. 5 3. 3 2. 4 2. 3 2. 1 -50. 8 -51 .  2'  -50. 7 * 
8 * 287 4. 1 3. 1 2. 5 2. 7 2. 0 -49. 7 -49. 7'  -49. 3 * 
9 * 273 4. 4 3. 5 2. 5 2. 5 2. 5 -47. 3 -48. 4 -46. 5 * 
10  * 295 4. 0 1 .  6 2. 4 2. 3 1 .  5 -47. 2 -48. 0 -45. 8 * 
1 1  * 284 4. 4 4. 0 3. 9 3. 6 2. 5 -44. 5 -45. 8 -44. 4 * 
12  * 273 4. 3 3. 8 2. 6 2. 9 2. 7 -44. 0 -44. 8 -43. 7 * 
13  * ·293 4. 4 3. 4 2. 5 2. 9 2. 5 -43. 7 -44. 6 -42. 4 * 
14  * 287 3. 7 2. 0 2. 3 2. 3 2. 0 -43. 1 -44. 4 -42 . 3 * 
15  * 295 4. 0 1 .  5 2. 6 2. 3 2. 0 -44. 4 -45. 1 -44. 0 * 
16  * 284 4. 0 2. 4 2. 3 2. 1 1 .  7 -45. 8 -46. 7 -45. 1 * 
17 * 298 3. 8 3. 2 2. 1 1 .  7 1 .  6 -47. 2 -49. 1 -47. 3 * 
1 8  235 26 1 3. 4 3. 0 1 .  5 1 .  0 0. 9 -48. 9 -50. 9' -49. 3 * 
19 220 243 4. 1 3. 1 1 .  3 1 .  0 0. 4 -50. 0 -52. 7' -52. 1 * 
20 228 252 2. 9 2. 7 1 .  1 0. 5 0. 3 -5 1 . 2 -55. 1 '  -54 . 7 * 
21  2 1 0  248 3. 1 3. 1 0. 5 0. 2 0. 2 -5 1 .  1 -56. 2'  -57. 0 * 
22 187 226 3. 7 2. 8 0. 2 0. 2 0. 2 -51 . 4  -57. 8'  -57. 3 * 
23 1 74 2 1 4  3 .  1 2. 8 0. 2 0. 2 0. 2 -53. 6 -59. 2 '  -58 . 4 * 
OCT. 24 --------------------------------------------------------------------------------
LT WD < 8 >  WD ( 4 )  U (8 )  U C 4 >  U (2 )  U ( 1 > U C 0. 5 )  T ( 8 )  T <4 >  T < 2 >  T <O .  5 )  --------------------------------------------------------------------------------
0 172 203 2. 6 3. 5 0. 2 0. 2 0. 2 -55. 9 * -59. 8 * 
1 162 1 96 2. 6 3. 1 0. 2 0. 2 0. 2 -55. 6 * -59. 8 * 
2 1 53 1 88 3. 3 2. 7 0. 2 0. 2 0. 2 -54. 2 * -60. 8 * 
3 162 1 90 2. 5 2. 1 0 . .., • ,&;.. 0. 2 0. 2 -57. 5 * -59. 9 * 
4 1 50 1 83 3. 2 2. 5 1 .  4 1 .  2 1 .  0 -58. 0 * -58. 4 * 
5 14 1  1 60 3. 5 2. 8 4. 1 1 .  7 1 .  7 -55. 7 -57 . 5'  -56. 3 * 
E, * * * * * *· * * * * * 
7 * * * * * * * * * * * 
8 * * * * * * * * * * * 
9 1 24 148 4. 5 5. 0 3. 7 1 .  6 2. 9 -48. 7 -5 1 .  0 '  -48. 4 * 
10  1 18 1 47 4. 7 5. 3 4. 5 4. 6 3. 9 -47. 5 -50. 0 -47. 3 * 
1 1  1 24 1 47 4. 9 5. 5 4. 9 4. 5 3. 8 -46. 6 -48. 5 -46. 6 * 
12  1 18 149 5. E, 5. 7 4. 7 4. 3 3. 7 -45. 8 -48. 2 -45. 8 * 
13 1 1 6 1 48 5. 6 6. 8 6. 2 5. 8 4 . 9 -45. 8 -46. 8 -45. 5 * 
14  1 09 1 49 6. 3 7. 3 6. 5 6. 2 5. 4 -45. 8 -46. 3 -45. 8 * 
15 108 143 6. 2 7. 3 7. 0 5. 6 5 . 9 -45. 1 -45. 6 -45. 1 * 
16  1 1 3 1 40 6. 1 7. 5 6. 0 6. 0 5. 1 -45. 2 -45. 4 -45. 1 * 
17 102 1 40 6. 2 7. 7 6. 0 6. 1 4 . 9 -45. 9 -46. 0 -45. 8 * 
18  10'3 1 39 6. 7 6. 0 5. 5 5. 3 4. 5 -46 . 3 -45. 9 -46. 5 * 
19 108 1 38 7. 1 7. 0 6. 1 6. 0 4. 6 -46 . 5 -46. 0 -46. 5 * 
20 1 1 1  1 36 6. 7 6. 1 5. 3 5. 3 4. 3 -47. 2 -46. 5 -47. 5 * 
21  102 1 36 6. 5 6. 1 5. 0 5. 0 4 . 2 -48. 3 -47. 6 -48. 4 * 
22 86 1 40 5. 9 5. 6 4. 3 3. 9 2. 9 -48. 7 -48. 7 -48. 9 * 
23 103 148 5. 0 4. 3 3. 5 3. 5 2 . 9 -49. 6 -49. 2 -50. 0 * 
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OCT. 25 --------------------------------------------------------------------------------
LT WD C B )  WD C 4 )  U C B >  U C 4 )  U C 2 >  u ( 1 )  U C 0. 5 >  T (B )  T C 4 )  T C 2 )  T <0 . 5 )  ------ · -------------------------------------------------------------------------
0 1 23 1 47 4. 6 4 . 0 2. 7 2. 5 1 .  6 -50. 0 -53. O '  -5 1 .  4 * 
1 1 24 1 49 4. 9 4 . 4 2. 6 2. 2 1 .  6 -5 1 . 2 -54. 3 '  -52. 8 * 
2 1 30 1 60 5. 0 4. 7 2. 9 2 . 4 1 .  9 -52. 9 -55. B'  -54. 2 * 
3 1 40 1 67 4. 9 4 .  1 2. 7 2 . 5 1 .  7 -53. 8
( -56. 4 '  -54. 9 * 
4 1 35 1 60 6 .  1 5 . 5 4. 2 4 .  1 3. 1 -52. B -55. 0' -53. 5 * 
5 1 1 8 1 60 6. 2 6 . 5 4 . 5 4. 2 3 . 7 -5 1 .  7 -53 . 8'  -52. 1 * 
6 1 40 1 66 5. 6 4 . 9 4. 1 4. 1 3. 4 -5 1 . 4  -52. 5 '  -5 1 .  4 * 
7 1 42 1 67 ...... 5. 0 5 . 0 4 .  1 4. 3 3. 6 -49. 3 -49. 3 -49. 1 * 
8 1 40 1 66 5. 9 5 . 4 4. 7 4 . B 3. 9 -48. 0 -48. 9 -47. 5 * 
9 1 5 1  1 66 6. 3 5 . 4 5. 1 5. 0 4. 2 -46. 5 -46. 7 -46 . 2 * 
1 0  1 42 1 62 7. 0 7 . 6 6. 9 7 . 0 5. 7 -45. 6 -45. 3 -45. 1 * 
1 1  1 4 1  1 70 7. 1 7. 6 6. 5 6. 6 5. 4 -44. 4 -44. 4 -44. 4 * 
1 2  1 40 1 66 7 . 0 8 . 3 6 ,; . ..:.. 7. 2 5. 1 -43. 8 -43. 8 -43. 5 * 
13  1 39 1 69 7 . 4 9 . 0 6. 5 6. 8 5 . 5 -44. 4 -43. 4 -43. 1 * 
1 4  1 39 1 67 7. 3 8 -::-. ..., 6. 9 6.  6 5. 5 -43. 0 -43. 3 -43. 0 * 
1 5  1 38 1 63 6. 5 7. 1 6. 2 6 . 4 5. 4 -43. 5 -43. 4 -43. 3 * 
16  1 39 1 72 7 .  1 7. 2 6. 2 5. 3 5. 2 -43. 8 -43. 7 -43. 7 * 
17  1 52 1 74 6 ., . ..:.. 6.  1 5. 4 ·  7 . 0 4. 4 -45. 1 -44. 7 -45. 1 * 
1 8  1 42 1 70 6.  1 6 . 0 4. 9 6. 8 4. 1 -46. 1 -45. 5 -46 . 2 * 
19  1 48 1 74 5. 8 5 . 3 4. 7 4. 7 3 . 6 -47. 5 -46 . 9 -47. 5 * 
20 1 62 1 80 6. 7 6 . 9 4. 5 4. 4 3 . 5 -49. 3 -49. 0 -50. 0 * 
21  15 1 1 79 6. 4 5 . 7  4 .  1 4. 1 2. 9 -50 . 3 -53. 0'  -51 . 5 * 
22 1 54 1 83 7. 3 7 . 0 4. 6 4 . 8 3. 2 -5 1 .  7 -54. 3 '  -52. 1 * 
23 1 53 1 83 7 -::-. ..., 7 . 4 4. 9 4. 9 3 . 7 -52. 8 -55. 1 '  -52. 9 * 
OCT. 26 ---�----------------------------------------------------------------------------
LT WD C 8 )  WD C 4 )  U C 8 )  U ( 4 )  U C 2 >  u ( 1 )  U C 0 . 5 )  T C 8 )  T C 4 )  T C 2 )  T C O .  5 )  --------------------------------------------------------------------------------
0 1 40 1 8 1  5. 6 4. 9 
1 1 30 1 8 1  6 . 2 6. 0 
2 1 35 1 80 6. 2 6. 8 
3 1 38 1 83 6. 1 5 . 5 
4 1 38 1 8 1  5. 8 6 .  1 
5 1 4 1  1 83 6. 2 6. 0 
6 1 28 1 8 1  7 .  1 7 .  1 
7 1 29 1 85 7 . 5 7 . 6 
8 1 28 1 83 7. 2 7 . 0 
9 1 24 1 85 7. 5 8 . 7 
10  1 20 1 76 7. 6 9 .  1 
1 1  1 29 1 7 1  9. 0 9 . 0 
1 2  1 39 1 66 8. 4 9 . 5 
13 1 30 1 67 8 . 6 9 . 3 
14  1 1 6 1 67 8. 4 9 . 0 
15  1 1 7 1 62 7. 3 9 . 5 
1 6  1 08 1 65 8 . 0 7 . 7 
17  1 08 1 67 7 . 3 8 .-. . ..::.
1 8  1 1 6 1 70 6. 5 8 .  1 
19 90 1 7 1  6. 9 7 .  1 
20 1 1 3 1 75 5 . 9 5 . 5 
21 1 50 1 8 1  5. 6 5 . 6 
22 1 39 1 84 5. 2 5 . 3 
23 1 29 1 8 1  5 . 5 5 . 2 
3. 9 3 . 3 
3. 9 3 . 7 
4. 0 3 . 8 
3. 8 3. 8 
3 . 5 3 . 5 
4. 1 4. 1 
5. 2 4 . 9 
6. 2 6 . 3 
6. 1 6. 1 
6. 6 6 . 9 
6. 9 6. 8 
7 . 3 7 . 0 
7 . 6 7. 7 
7. 7 7. 7 
7. 4 7 .  1 
6. 5 6 . 5 
6. 5 7 . 0 
6 . 2 6. 2 
5. 4 5 . 4 
5. 3 5 . 2 
4. 0 4 .  1 
3. 4 3 .  1 
3. 0 2 . 7 
2 . 9 2. 8 
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2. 8 
., I:" ..... � 
2. 5 
.-., C" 
.... .  ,J 
2. 9 
2. 6 
4. 0 
5 .  1 
5 . 0 
5 . 3 
C" ..,. "'"'· ..:, 
6. 1 
6 .  1 
6 .-., • L 
6. 1 
5 . 3 
5. 7 
5 ., . ....  
4. 5 
4. 2 
3. 0 
2. 7 
1 .  9 
1 .  8 
-53. 5 -56. O '  -54. 2 * 
-54. 5 -56. 9 '  -54. 6 * 
-55. 0 -57. 8 '  -55. 6 * 
-55. 6 -58. 1 '  -56. 1 * 
-55. 6 -57. 8 '  -55. 9 * 
-55. 2 -56. 9 '  -55. 3 * 
-53. 8 -55. 6' -53. 8 * 
-5 1 . 8  -53. 8 '  -5 1 . 7 * 
-50. 1 -52. 4' -50. 0 * 
-48. 6 -51 . 1 '  -48. 4 * 
-47 . 3 -49. 7 '  -46. 8 * 
-46. 1 -48. 4 '  -45. 6 * 
-45� 9 -47. 2 -45. 6 * 
-45. 6 -46. 6 -45. 1 * 
-45. 2 -45. 8 -44. 9 * 
-45. 5 -45 . 3 -45. 4 * 
-45. 8 -45. 6 -45. 8 * 
-46 . 5 -46. 2 -46. 5 * 
-47. 9 -47. 3 -47. 9 * 
-49. 6 -48. 8 -49. 8 * 
-5 1 .  1 -50 . 5 -5 1 . 4  * 
-52. 4 -54. 6'  -52. 9 * 
-53. 2 -55. 9 '  -54. 3 * 
-54 . 5 -57. 1 '  -55. 6 * 
OCT. 27 --------------------------------------------------------------------------------
LT WD ( 8 )  WD < 4 )  U (8 )  U < 4 >  U ( 2 )  U ( 1 )  U ( 0. 5 >  T ( 8 )  T < 4 >  T < 2 >  T < O. 5)  --------------------------------------------------------------------------------
0 128 1 83 4. 3 5. 4 2. 1 1 .  8 1 .  2 -55. 6 -58. 1 '  -56. 6 * 
1 1 1 1  1 76 4. 5 5. 6 2. 3 2 .  1 1 .  3 -56. 1 -58. 7 '  -57. 0 * 
2 129 1 7 1  5 .  1 5. 5 2 . 9 2. 5 1 .  7 -55. 9 (  -58. 7 '  -57. 0 * 
3 1 1 7 1 69 6 • .  2 6. 0 3 . 8 3. 7 2 . 4 -55. 9 -58·. 5 '  -57. 0 * 
4 1 1 8 1 70 6.  1 7. 3 4 . 2 4. 0 2 . 9 -55. 6 -57. 8 '  -56. 0 * 
5 1 09 1'65 6. 1 6 . 6 4 . 7 4. 5 3 . 6 -54. 6 -56. 7 '  -55. 2 * 
6 1 1 7 1 6 1  6 . 3 5. 9 5 . 2 4. 8 4. 0 -54. 0 -55. 7 '  -54. 0 * 
7 1 1 8 1 62 5. 6 5. 8 4 . 3 4. 8 3 . 9 -52. 4 -53. 9 '  -52. 4 * 
8 1 1 8 1 6 1  5 . 9 6. 0 5. 0 5. 3 4 . 2 -50. 4 -5 1 .  9 '  -50. 3 * 
9 1 08 1 47 7. 1 7. 8 6. 2 6. 0 4 . 9 -47. 7 -49. 4 -47. 3 * 
1 0  1 08 1 49 7 . 7 7 . 5 6. 5 6. 6 5. 6 -45. 9 -47. 3 -45. 9 * 
1 1  1 07 1 49 7. 4 8 . 2 6. 8 6 . 6 5. 7 -44. 7 -45. 6 -44. 7 * 
1 2  1 07 1 43 * 8. 6 7. 6 6. 7 5 . 8 -44. 0 -45. 4 '  -43. 5 * 
1 3  1 0 1  140 * 7. 7 7. 0 6 . 3 5. 4 ;_42. 7 -44. 3 '  -42. 4 * 
1 4  1 09 1 38 * 8. 0 6. 3 5. 7 4. 9 -42. 7 -43. 7 -42. 6 * 
15  98 1 40 * 7. 4 6. 3 6 . 6 5. 2 -43. 0 -43. 6 -42. 8 * 
1 6  97 1 38 * 7. 1 5 . 4 5 . 4 4. 9 -43. 3 -43. 9 -43. 1 * 
17  98 1 38 * 5. 1 4 . i 3 . 9 3. 3 -44. 4 -44. 9 -44. 4 * 
1 8  1 07 1 40 * 3. 8 2. 2 1 .  9 1 .  7 -45. 4 -46. 6 -46. 3 * 
1 9  1 07 1 48 * 3. 6 1 .  8 1 .  4 1 .  0 -46. 3 -48. 2 -48. 4 * 
20 1 1 8 1 48 * 3. 6 1 .  a 1 .  5 1 .  1 -47. 2 -49. 6 -50. 7 * 
21  95 1 49 * 3. 8 2.  1 1 .  6 1 .  3 -49. 3 -54. 1 '  -52. 8 * 
22 8 1  1 48 * 4. 1 2 . 6 1 .  9 1 .  4 -49. 7 -55. O '  -53. 5 * 
23 1 1 8 1 48 * 4. 5 1 .  5 1 .  3 0. 4 -49. 7 -55. 2 '  -54. 2 * 
OCT. 28 --------------------------------------------------------------------------------
LT WD < 8 >  WD ( 4 )  U (8 )  U < 4 >  U (2 )  LJ ( 1 )  U ( 0 . 5 )  T < 8 >  T (4 )  T ( 2 )  T < O. 5 )  --------------------------------------------------------------------------------
0 1 1 3 1 43 * 3. 8 1 .  5 1 .  4 0. 5 -50. 5 -56. 6 '  -55. 6 * 
1 80 149 * 4. 0 2.  1 1 .  8 1 .  4 -5 1 . 7  -56. 2'  -53. 9 * 
2 98 1 45 * 4. 0 2. 3 2. 1 1 .  7 -5 1 . 4  -55. 2 '  -52. '3 * 
3 75 1 42 * 4. 0 2. 3 2. 2 1 .  9 -5 1 . 7  -54. 8 '  -52. 8 * 
4 1 1 4 1 40 * 4. 0 �- 0 2. 6 2. 2 -5 1 . 4  -53. 6 '  -5 1 .  7 * 
5 1 1 6 1 38 * 4. 0 2. 5 2 .• 4 2 .  1 -50. 3 -52. 0'  -50. 1 * 
6 1 1 3 1 30 * 3. 8 2. 5 2. 7 . 2. 1 -48. 7 -49. 4 '  -48. 6 * 
7 1 1 8 1 26 * 3. 2 3. 0 2. 7 2. 5 -47. 2 -47. '3 -47. 0 * 
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Tabl e 7. Meteorol ogi cal data at the temp orary stati ons. 
STAT I ON , Y 1 00 
----------------
OCT. 1 OCT. 2 --------------------------------- ---------------------------------
LT WO <DEG > WS (M/8)  AT ( ° C )  LT WO < DEG > WS (M/S)  AT ( °C ) --------------------------------- ---------------------------------
0 97 7 . 2 -32. 2 0 1 06 7 . 9 -46. 0 
1 98 7. 8 -33. 0 1 1 05 ,  7. 8 -46 . 6 
2 99 8 . 1 -3 1 .  8 2 1 03 7. 2 -47. 0 
3 98 8. 7 -3 1 .  8 3 1 02 7. 5 -47. 6 
4 99 9. 0 -32. 3 4 1 06 8. 1 -48. 2 
5 90 9. 3 -32. 7 5 1 00 8. 1 -48. 4 
6 1 0 1  9 . 0 -34. 3 6 99 8. 1 -48. 0 
7 1 03 9. 3 -34. 4 7 98 8 . 0 -47. 1 
8 1 02 8 . 4 -34. 5 8 97 7. 9 -46. 0 
9 1 07 9. 0 -34. 5 9 93 7. 0 -44. 4 
1 0  1 06 8 .  1 -34. 0 1 0  92 7. 0 -42. 5 
1 1  1 07 8 . 4 -33. 7 1 1  9 1  6 . 8 -4 1 .  3 
1 2  1 0 1  8. 4 -33. 4 1 2  93 6. 6 -40. 6 
1 3  1 1 2 7. 8 -33. 3 13  87 6. 3 -38. 0 
1 4  1 08 8 .  1 -33. 8 14  9 1  6 . 2 -37. 0 
1 5  1 1 3 6. 9 -34. 2 1 5  89 6. 3 -36. 8 
1 6  1 1 6 7 . 5 -35. 3 1 6  90 6. 1 -37. 4 
1 7  1 1 5 7 . 5 -36� 9 1 7  90 5. 8 -37 . 8 
18  1 1 3 7. 8 -38. 3 1 8  9 1  6 .  0 -37. 9 
1 9  1 1 6 7 . 5 -40. 0 19  95 6. 5 -38. 0 
20 1 1 4 9 . 0 -4 1 . 7 20 96 6. 2 -38. 3 
2 1  1 1 1  8 . 7 -43. 2 2 1  99 6. 6 -38. 6 
22 1 1 2 9.  6 -44. 5 22 1 03 6. 3 -39. 3 
23 1 09 9. 0 -45. 4 23 1 03 5. 7 -39. 6 
OCT. 3 OCT. 4 --------------------------------- ---------------------------------
LT WD < DEG ) WS (M/S)  AT < ° C >  LT WD < DEG ) WS (M/S)  AT ( °C )  --------------------------------- ------------------- - -------------
0 1 04 6.  0 -40. 3 0 1 00 9. 1 -36. 7 
1 1 06 5 . 7 -4 1 .  6 1 * 1 0. 5 -36. 9 
2 1 1 0 6.  7 -42. 2 2 * 9. 5 -36. 9 
3 1 09 6. 8 -42. 1 3 * 9. 1 -37. 0 
4 1 05 7 . 6 -42. 0 4 * 9. 2 -36. 5 
5 1 07 7. 4 -42. 0 5 * 8. 9 -36. 3 
6 1 03 7 . 7 -4 1 .  6 6 * 9. 8 -35 . 8 
7 1 04 8. 6 -40 . 4 7 * * * 
8 1 0 1  8 . 0 -39 . 4 8 * * * 
9 1 00 9 .  1 -37 . 6 9 * * * 
1 0  98 8. 9 -35. 6 1 0  * * * 
1 1  97 9. 8 -34. 6 1 1  * * * 
1 2  96 9. 8 -33. 5 1 2  * * * 
13  93 9. 5 -33. 0 13 * * * 
1 4  93 9. 3 -32. 0 1 4  * * * 
1 5  92 8 . 5 -32. 0 1 5  * * * 
1 6  9 1  8. 6 -32. 5 1 6  * * * 
1 7 9 1  9 .  1 -33. 0 17  * * * 
1 8  92 9. 2 -33. 6 1 8  * * * 
1 9  95 9. 9 -34. 0 1 9  * * * 
20 97 9. 1 -35. 0 20 * * * 
2 1  97 9 .  1 -35. 5 2 1  * * * 
22 97 8. 6 -36 . 4 22 * * * 
23 97 8. 9 -36. 6 23 * * * 
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STAT I ON . Y200 , --------------
OCT. 6 OCT. 7 --------------------------------- ---------------------------------
LT WD < DEG > WS ( M/S)  AT < ° C >  LT WD <DEG > WS < MIS>  AT < °C ) --------------------------------- ---------------------------------
0 * 4. 0 -54. 8 0 1 33 6. 4 -45. 9 .  
1 * 4. 6 -53. 5 1 1 27 6. 7 -44. 1 
2 * 5. 2 -54. 9 2 1 28 8. 3 -43. 3 
3 * 3. 6 -54. 9 3 1
l
8 7. 4 -42. 8 
4 * 4. 1 -55. 2 4 1 6 6. 2 -42. 8 
5 * 4. 1 -55. 7 5 1 29 8. 5 -42. 9 
6 * 4. 4 -53. 2 6 1 23 10. 2 -42. 0 
7 * 4. 1 -51 . 4  7 1 32 10. 4 -40. 7 
8 16 1  3. 9 -46. 2 8 1 26 1 1 . 3 -39. 4 
9 1 58 4. 9 -44. 7 9 1 20 1 0. 5 -38. 3 
1 0  1 59 4. 4 -42. 4 1 0  1 20 9. 9 -36. 5 
1 1  1 62 4. 4 -41 . 5  1 1  1 20 10. 7 -35. 3 
1 2  1 58 5. 0 -39. 4 1 2  1 1 9 9. 4 -34. 4 
1 3  1 65 4. 1 -39. 2 1 3  1 1 3 7. 6 -33. 9 
14 1 63 5. 4 -39. 0 14  12 1  9. 2 -33. 9 
1 5  1 63 4. 6 -39. 5 1 5  1 15 10. 4 -34. 1 
16  1 56 5. 2 -40. 7 1 6  1 29 8. 9 -34. 8 
17 1 63 5. 2 -41 . 8  1 7  1 23 9. 2 -35. 8 
1 8  1 46 5. 8 -42. 6 1 8  1 33 8. 2 -36. 9 
1 9  1 55 6. 2 -43. 9 1 9  1 27 6 . 7 -38. 2 
20 1 47 6. 8 -44. 1 20 1 25 1 0. 3 -39. 0 
2 1  145 5. 9 -44. 9 2 1  1 22 9. 2 -39. 9 
22 1 37 6. 0 -45. 1 22 1 15 8. 6 -40. 8 
23 1 29 6. 9 -45. 4 23 1 19 8. 2 -42. 5 
OCT. 8 OCT. 9 --------------------------------- ---------------------------------
LT WD < DEG > WS ( M/S ) AT ( °C ) LT WD < DEG> WS ( M/S ) AT < °C ) --------------------------------- ---------------------------------
0 1 17 7. 7 -42. 9 0 1 10 9. 2 -42. 3 
1 1 16 8. 8 -43. 5 1 1 09 8. 5 -42. 1 
2 1 18  8. 9 -43. 9 2 1 12 9. 1 -42. 8 
3 1 18 9. 1 -43. 9 3 1 1 1  8. 4 -43. 6 
4 1 16 9. 5 -43. 8 4 1 12 8. 6 -44. '6 
5 1 1 6 10. 3 -43. 9 5 1 1 1  8. 9 -45. 3 
6 1 15 9. 8 -43. 5 6 1 12 9. 6 -45. 8 
7 1 15 9. 2 · -42. 9 7 1 06 9. 7 -45. 3 
8 1 15 8. 8 -42. 3 a 1 16 10. 2 -44. 1 
9 1 15 8. 8 -4 1 . 5  9 1 09 9. 6 -43. 1 
10  1 1 1  8. 6 -38. 1 1 0  * * * 
1 1  1 10 8. 9 -37. 5 1 1  * * * 
12  1 14 9. 7 -36. 5 1 2  * * * 
1 3  1 13 8. 2 -35. 8 1 3  * * * 
14 1 1 1  9. 6 -36. 1 1 4  * * * 
15  1 13 9. 8 -36. 6 1 5  * * * 
16  1 1 8 1 0. 8 -37. 4 1 6  * * * 
1 7  1 13 9. 8 -38. 3 1 7  * * * 
1 8  1 13 8. 8 -39. 3 1 8  * * * 
1 9  1 14 9. 7 -39. 9 1 9  * * * 
20 1 10 9. 2 -40. 6 20 * * * 
2 1  1 20 10. 6 -41 . 0  2 1  * * * 
22 1 09 9. 7 -4 1 . 3  22 * * * 
23 1 05 8. 8 -4 1 . 5  23 * * * 
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STAT I ON ; U234 --------------
NOV. 7 - - ------------------------------
LT WD < DEG> WS CM/S)  AT < °C ) ---------------------------------
0 77 1 1 .  6 -3 1 . 3  
1 86 1 1 . 2 -3 1 .  1 
2 86 13 . 0 -3 1 . 1 
3 as 1 0. 6 -3 1 .  2 
4 86 13. 0 * 
s 86 1 3. 7 * 
6 77 12. 6 * 
7 76 1 1 . 0 * 
8 as 13. 7 * 
9 86 13. 8 * 
1 0  76 1 0. 9 * 
1 1  76 10. 7 -26. 1 
1 2  77 13.  1 -25. 8 
1 3  78 1 2. 1 -25. 5 
1 4  76 1 2. 4 -25. 0 
1 5  76 1 1 .  3 -25. 0 
1 6  85 1 1 . 8 -25. 4 
1 7  86 a. a -25. 9 
1 8  78 1 0. 0 -27. 0 
1 9  82 9. 5 -28. 5 
20 87 9. 1 -29. 3 
2 1  84 9. 7 -30. 9 
22 89 1 0. 1 -32. 1 
23 86 9. 2 -32. 8 
NOV. 9 ---------------------------------
LT WD < DEG > WS ( M/S ) AT ( °C)  ---------------------------------
0 93 7. 9 -34. 4 
1 9 1  8. 2 -35. 1 
2 87 7. 3 -35. 1 
3 89 7. 3 -35. 5 
4 9 1  a. o -35. 6 
5 93 7. 5 -35. 7 
6 85 6. 1 -34. 2 
7 77 6 . 3 -33. 4 
8 77 6 . 2 -32 . 0 
9 7 1  6 .  1 -30. 2 
1 0  * 6. 6 -29. 0 
1 1  * * * 
1 2  77 5 . 6 * 
1 3  76 6. 3 -27. 5 
14  7 1  6 . 2 -26. 9 
1 5  69 5. 8 -26. 5 
1 6  86 5. 3 -26. 4 
1 7  8 1  4. 5 -26. 6 
1 8  92 4 . 5 -27. 7 
1 9  85 4. 5 -30 . 1 
20 84 5. 7 -30. 3 
2 1  90 6. 6 -3 1 . 9  
22 95 6. 6 -35. 2 
23 94 6 . 0 -36. 3 
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NOV. a ---------------------------------
LT WD < DEG > WS CM/S)  AT ( °C ) ---------------------------------
0 86 9. 6 -33. 3 
1 9S 8. 6 -33. 9 
2 96 7 . 3 ""'.34. 4 
3 86 8. 9 -34. 8 
4 94 9. 4 -34. 3 
s 9S 9. 6 -34 . 1 
6 93 9. 1 -33. 2 
7 9S 10.  1 -32. 0 
8 95 9. 2 -30. 5 
9 88 9. 8 -29. 3 
1 0  86 7. S -28. 1 
1 1  88 9. 8 -27. 1 
1 2  86 9. 5 * 
1 3  78 9. 1 * 
14 85 9. S * 
1 5  86 8. 5 * 
1 6  86 9. 1 -25. 6 
1 7  87 6. 8 -26. 0 
1 8  86 6.  1 -27. 9 
1 9  ea 5. 6 -28. 0 
20 93 6. 6 -30. 0 
2 1  95 6. 2 -3 1 . 8  
22 87 6 . 6 -33. 1 
23 94 7. 1 -33. 8 
NOV. 1 0  ---------------------------------
LT WD < DEG> WS ( M/S ) AT ( °C ) ---------------------------------
0 88 7. S -37. 6 
1 86 6 . 9 * 
2 94 8. 2 * 
3 86 7. 6 -38. S 
4 87 8. 6 -37. 9 
5 93 8. 6 -37. 2 
6 9_2 9. 0 -35. 8 
7 95 8. 6 -34. 5 
8 94 9 . 6 -32. 9 
9 94 0. 1 -3 1 .  3 
1 0  93 8. 8 -29. 3 
1 1  94 8. 0 -27. 6 
1 2  93 9. 2 -26. 4 
1 3  92 8. 0 -25. 5 
1 4  ·95 9. 0 -25. 0 
1 5  95 9 . 2 -25. 0 
1 6  1 03 9. 1 -25. 3 
1 7  97 0. 1 -25. 7 
1 8  96 a. 1 -27. 4 
1 9  99 a. a -28. 9 
20 98 1 1 . 1 -30. 6 
2 1  95 9. 2 -32. 1 
22 1 04 9. 3 -33. 7 
23 1 00 9 . 8 -34. 9 
NOV. 1 1  NOV. 1 2  --------------------------------- ---------------------------------
LT WD < DEG > WS (M/S)  AT < °C ) LT WD < DEG> WS (M/S) AT < °C ) --------------------------------- ---------------------------------
0 1 04 9. 5 -35. 9 0 104 1 3. 3 -32. 1 
1 1 04 10. 0 -36. 5 1 1 04 1 2. 6 -32. 2 
2 104 10. 1 -37. 3 2 1 13 13 . 4 -31 . 1 
3 1 10 9. 6 * 3 1 14 12 . 7 -30. 9 
4 1 03 10. 1 * 4 1 14 1 2. 5 -3 1 . 9  
5 104 10. 1 * 5 1 13 1 3. 6 -31 . 6  
6 96 10. 5 * 6 1 2 1  13 . 7 -31 . 2  
7 99 10. 1 * 7 1 17 15. 1 -30. 3 
8 1 04 1 1 .  1 * 8 113 1 3. 5 -28. 7 
9 97 1 1 . 2 * 9 1 13 15 . 7 -26. 7 
1 0  90 12. 6 * 1 0  1 22 16. 3 -25. 7 
1 1  77 12. 7 * 1 1  122 1 4. 8 -24. 1 
1 2  86 13. 0 -28. 4 1 2  1 22 14. 0 -23. 5 
1 3  95 1 1 . 6 -27. 6 1 3  1 1 8 1 3. 8 -23. 2 
14  99 14. 8 -26. 8 14  1 22 12. 0 -22. 7 
1 5  98 13. 2 -26. 3 1 5  131  1 1 . 3 -23. 1 
1 6  97 1 4. 0 -26. 3 1 6  144 9. 0 -23. 5 
17  104 15.  1 -27. 2 1 7  1 58 1 1 . 3 -24 . 0 
18  1 04 1 1 . 5 -27. 6 1 8  1 65 7 . 7 -24. 2 
1 9  1 13 1 0. 6 -28. 5 1 9  * 6. 9 -25. 2 
20 1 05 1 1 . 1 -30. 1 20 * 5 . 1 -26. 6 
21 1 04 1 0. 6 -30 • .  7 2 1  * 5. 1 -27. 9 
22 1 12 1 1 . 7 -32. 0 22 * 4. 8 -28. 3 
23 1 1 3 1 1 . 0 -32. 5 23 * * * 
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STAT I ON ; U348 --------------
NOV. 1 6  NOV. 17  --------------------------------- ---------------------------------
LT WD < DEG > WS (M/S)  AT < °C ) LT WD < DEG > WS ( M/S ) AT ( °C > --------------------------------- ---------------------------------
0 59 5. 4 -23. 6 0 103 4. 2 -31 . 3 
1 62 5. 2 -24. 0 1 1 05 4. 7 -32. 8 
2 67 5 . 0 -24. 8 2 94 3. 1 -32. 4 
3 58 4. 3 -24. 9 3 9 1  3. 3 -33. 4 
4 68 4. 0 -26. 7 4 94 3. 5 -33. 6 
s 63 4. 3 -25. 0 5 99 3. 8 -31 . 3  
6 70 3. 9 -23. 5 6 87 3. 1 -30. 5 
7 63 3. 6 -22. 4 7 89 3. 3 -29. () 
8 63 2. 7 -2 1 .  1 8 80 3. 5 -26. 3 
9 70 2. 2 - 1 9. 7. 9 78 3. 6 -23. 9 
1 0  59 0. 8 - 1 9. 2 1 0  54 3. 1 -22. 0 
1 1  92 0. 8 - 1 9. 0 1 1  59 2. 8 -21 . 2 
12  1 34 1 .  2 - 1 8. 9 1 2  32 2. 8 -20. 2 
1 3  1 49 1 .  5 - 18. 6 1 3  34 2. 2 - 19. 4 
14  1 62 2. 2 - 1 8. 7 14  1 8  2. 5 - 1 9. 5 
1 5  1 72 1 .  9 - 1 8. 8 1 5  5 3. 2 - 19. 8 
1 6  1 7 1  1 .  9 - 1 9  • .0 1 6  7 2. 7 - 1 9. 8 
1 7  1 72 2. 2 - 19_. 4 1 7  4 1 .  2 -20. 6 
1 8  159 1 .  8 -20. 9 1 8  25 1 .  6 -21 . 2 
1 9  1 44 2. 4 -21 . 6 1 9  35 2. 6 -23. 3 
20 1 33 3. 2 -24. 4 20 41 2. 2 -24. 2 
2 1  1 29 2. 6 -26. 5 2 1  23 1 .  2 -23. 0 
22 1 17 3. 7 -29. 0 22 77 2. 0 -24. 3 
23 1 05 4. 2 -30. 4 23 90 2. 9 -26. 8 
NOV. 1 8  NOV. 1 9  --------------------------------- ---------------------------------
LT WD ( DEG > WS (M/S)  AT < °C ) LT WD < DEG > WS C M/S)  A T  ( ° C )  --------------------------------- ---------------------------------
0 82 2. 9 -26. 3 0 75 5. 4 -25. 0 
1 89 3. 2 -26. 5 1 72 6. 3 -24. 8 
2 78 4. 9 -27. 2 2 72 7. 6 -24. 9 .  
3 67 4. 3 .;..26. 6 3 71  8. 0 -25. 1 
4 73 4. 3 -26. 2 4 71  8. 2 -24. 2 
5 67 4. 8 -25. 7 5 68 8. 5 -23. 7 
6 64 5. 2 -·25. 2 6 70 9. 3 -23. 2 
7 65 4. 7 -24. 0 7 68 9. 6 -22. 7 
8 59 5. 2 -22. 9 8 62 1 1 . 1 -2 1 .  4. 
9 37 4. 9 -22. 3 9 59 1 0. 9 -20. 4 
1 0  * * * 1 0  53 1 1 . 7 - 19. 2 
1 1  * * * 1 1  48 1 1 .  1 - 18. 2 
1 2  * * * 1 2  * * * 
1 3  * * * 1 3  * * * 
14 51 6. 7 -.. 10. 8 14  * * * 
15  55 7. 4 - 1 8. 9 15  * * * 
1 6  57 7. 2 - 1 9. 2 1 6  * * * 
17  59 7. 7 - 1 9. 7 1 7  * * * 
1 8  62 . 7. 7 -20. 1 18  * * * 
19  79 7. 3 -20. 5 1 9  * * * 
20 79 6. 6 -21 . 1 20 * * * 
2 1  8 1  6. 4 -21 .  4 2 1  * * * 
22 63 6. 3 -22. 1 22 * * * 
23 68 5. 7 -23. 2 23 * * * 
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STAT ION . YAMATO A. • -------------------
DEC. 1 3  DEC. 14  --------------------------------- ---------------------------------
LT WD <DEG > WS (M/S) AT ( °C ) LT WD <DEG> WS (M/S) AT < °C ) --------------------------------- ---------------------------------
0 * * * 0 72 10. 0 * 
1 * * * 1 7 1  9. 8 * 
2 * * * 2 70 8. 5 * 
3 * * * 3 84 7. 0 * 
4 * * * 4 88 7. 5 * 
5 * * * 5 90 8. 0 * 
6 * * * 6 87 7. 0 * 
7 * * * 7 88 7. 5 * 
8 * * * 8 90 7. 3 * 
9 * * * 9 82 6. 0 * 
10  * * * 1 0  79 3. 6 * 
1 1  * * * 1 1  7 1  1 .  9 * 
1 2  * * * 1 2  0 0. 9 * 
1 3  * * * 1 3  324 1 .  5 * 
14 * * * 1 4  246 3. 6 * 
15  * * * 15  252 3 . 5 * 
16 * * * 1 6  276 2. 0 * 
1 7  * * * 1 7  296 2. 4 * 
1 8  60 1 2. 6 * 1 8  304 3. 4 * 
19  60 9. 0 * 1 9  294 3. 8 * 
20 59 9. 5 * 20 270 3. 4 * 
2 1  64 8. 5 * 2 1  287 3. 5 * 
22 68 10. 0 * 22 273 2. 5 ' *  
23 72 9. 5 * 23 266 1 .  6 * 
DEC. 15  DEC. 1 6  --------------------------------- ---------------------------------
LT WD < DEG) WS (M/S) AT < °C) LT WD <DEG> WS (M/S)  AT < °C ) --------------------------------- ---------------------------------
0 291 1 .  9 * 0 68 13 . 9 -17. 7 
1 291 1 .  1 * 1 78 14. 5 -18. 6 
2 339 1 .  4 - 1 5. 6 2 77 1 4. 9 -18. S 
:s 334 2. 1 - 1 6. 7 3 78 1 5. 5 - 1 9. 0 
4 38 1 .  9 - 17. 0 4 78 16. 4 - 19. 7 
s 56 3. 0 - 1 7. 2 5 82 1 6. 2 -20. 6 
6 64 4. 9 - 17. :S 6 8 1  1 7. 6 -20. :s 
7 62 5. 7 - 17. 7 7 79 1 8. 0 - 1 9. 6 
8 36 7. 1 - 17. 8 8 79 15. 8 - 1 8. 0 
9 69 8. :S -H. 7 9 70 15 . 3 - 16. 3 
1 0  5 1  9. 6 - 18. 0 1 0  72 1 6. 0 - 15. 3 
1 1  56 1 0. 3 -17. 9 1 1  68 1 5. 5 -14 . 9 
1 2  46 1 1 .  1 - 17. 6 1 2  66 14. 5 - 1 4. 0 
1 :S  57 10. 8 - 17. 4 1:S  65 1 5. 1 -1:S. 7 
14  56 1 0. 8 - 17. 3 1 4  64 1:S.  9 - 1:s.  1 
15  6 1  1 1 . 8 - 1 6. 3 1 5  68 1 :S. 3 - 12. 6 
16  53 1 2. 1 - 15. 9 16  68 1 2. 7 - 12. 8 
17  56 1 2. 2 � 1 5. 6 1 7  69 1 :S. S - 1:s. o 
1 8  59 1 2. s - 16. 4 1 8  69 12. 9 - 13. 6 
19  63 1 :S. 2 - 1 7. 0 1 9  70 12. 4 -14. :S 
20 60 13. 5 - 1 7. 1 20 75 1 1 . :s -15. 0 
2 1  6 1  1 2. 9 - 1 6. 7 2 1  79 1 1 . S - 1 4. 9 
22 69 1 :S. 8 - 1 6. 6 22 79 1 1 . 1 - 14. 7 
2:S 7 1  14. 2 - 17. 3 2:S 78 1 1 . 4 - 15. 0 
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DEC. 1 7  DEC. 1 8  --------------------------------- ---------------------------------
LT WD <DEG > WS (M/S) AT < °C) LT WD <DEG > WS (M/S) AT < °C) --------------------------------- ---------------------------------
0 79 1 1 .  2 - 1 5. 7 0 9 1  1 0. 9 - 1 7. 1 
1 79 1 1 . 5 -16. 6 1 92 1 1 . 5 -18. 0 
2 79 12. s - 16. 0 2 93 14. 1 - 1 8. 5 
3 80 1 1 . 4 -.1 6. 9 3 92 1 3. 8 -18. 8 
4 79 1 1 . 5 - 16. 6 4 93 1 2. 5 - 19. 2 
5 78 1 1 . 7 - 1 6. 3 5 92 1 2. 1 - 18. 9 
6 80 1 2. 0 - 1 6. 1 6 90 1 2. 2 - 18. 7 
7 79 12. 6 - 15. 8 7 90 1 1 . 1 -18. 0 
8 78 1 2. 5 - 1 5. 2 8 86 10. 4 - 1 7. 6 
9 73 1 4. 5 -14. 7 9 78 1 1 . 3 -16. 9 
1 0  7 1  1 3. 8 - 14. 1 1 0  77 1 1 . 5 - 16. 2 
1 1  70 13. 8 - 1 3. 3 1 1  77 1 2. 5 -16. 3 
12  65 13. S - 1 3. 0 1 2  80 1 3. 9 - 15. 8 
1 3  66 1 3. 8 - 1 3. 0 1 3  79 1 4. 9 - 15. S 
1 4  65 12. 4 - 1 2. 7 14  78 15. 5 - 15. 7 
1 5  66 13. 0 - 1 2. 6 15  74 1 5. 0 -15. 9 
16  66 12. 6 - 12. 3 1 6  70 14. 5 - 1 5. 6 
1 7  68 1 1 . 6 - 1 2. 7 17 72 1 5. 3 - 16. 3 
18  7 1  1 1 .  3 :- 1 2. 7 18  78 13. 9 - 16. 8 
19  72 1 0. 0 - 12. 8 19 77 1 2. 9 - 16. 9 
20 74 8. 7 - 13. 3 20 72 12. 5 - 17. 2 
2 1  86 8. 8 -14  • .3 21  7 1  1 2. 3 -18. 1 
22 88 9. 5 - 15. 3 22 82 12. 3 - 19 . 3 
23 90 9. 0 - 1 6. 2 23 81  1 1 . 5 -19. 8 
DEC. 1 9  DEC. 20 ------------------------- · ------- ---------------------------------
LT WD <DEG) WS C M/S)  AT C °C ) LT WD < DEG> WS CM/S) AT < °C ) --------------------------------- ---------------------------------
0 82 1 1 .  5 -20. 3 0 93 6. 9 - 17. 9 
1 88 1 1 . 1 -21 . 0 1 96 7. 6 -18. 9 
2 91 10. 9 -21 . 5 2 93 6. 1 - 19 . 8 
3 90 10. 5 -21 . 2 3 95 8. 3 -19. 7 
4 89 12. 1 -20. 3 4 93 8. 4 - 19. 5 
5 86 12. 5 - 18. 8 s 9S 8. 3 - 18. 1 
6 83 1 1 . 7 - 18. 4 6 9 1  9. 8 - 1 8. 0 
7 79 1 2. 0 -17. 9 7 90 9. 2 - 18. 2 
8 77 1 1 . 6 -17. 2 8 87 1 0. 0 - 17. S 
9 77 1 1 . 5 -16. 7 9 80 8. 8 -17. 0 
1 0  72 12. 0 - 15. 6 1 0  79 8. 0 - 16. 0 
1 1  66 12. 4 - 14. 7 t '1 68 7. 5 -1S. 3 
1 2  64 12. 0 - 14. 3 12  74 8. 0 - 15. 2 
13  S9 12. 0 - 1 3. 7 1 3  80 7. 5 -1S . O 
1 4  60 1 1 . 5 - 13. 1 1 4  86 6. 4 - 14. 8 
1 5  60 10. 2 - 13. 0 1 S  83 S. 4 - 14. 8 
16  57 8. 6 -12. 6 16  97 4. 7 - 14. 7 
1 7  66 8. 8 -13. 0 17  104 6. 0 -14. 7 
1 8  64 7. 5 -13. 0 18  92 5. 5 -14. 9 
1 9  65 7. 3 - 13. 4 1 9  92 5. S - 1 5. 6 
20 61  6. 1 - 13. 5 20 93 s. s -16. 0 
2 1  66 6. 1 -14. 2 21  92 6. 6 -16. 2 
22 78 5. 4 - 15. 2 22 90 6. 5 - 17. 0 
23 96 6. 0 -16. 6 23 93 5. 5 -18. 3 
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STAT I ON ; YAMATO c. -------------------
DEC. 28 DEC. 29 --------------------------------- ---------------------------------
LT WD (DEG > WS (M/S) AT ( °C > LT WD < DEG> WS (M/8) AT ( °C>  --------------------------------- ---------------------------------
0 89 17. 2 - 13. 1 0 94 26. 8 -1 1 .  8 
1 95 2 1 .  0 - 1 3. 9 1 98 28. 2 -12. 9 
2 92 2 1 . 2  - 14. 5 2 97 23. 6 - 12. 2 
3 87 22. 6 -14. 9 3 94 24. 6 - 12. 9 
4 92 20. 0 - 15. 0 4 96 27. 0 - 13. 3 
5 94 1 7. 8 - 14. 3 5 95 24. 4 -13. 3 
6 1 03 20. 6 - 15. 2 6 97 25. 3 - 13. 2 
7 1 02 19. 1 - 14. 6 7 96 22. 6 - 1 1 . 9 
8 1 00 18. 1 - 13. 3 8 94 23. 0 - 1 1 .  0 
9 99 19. 0 - 1 3. 0 9 98 22. 8 - 1 0. 3 
1 0  1 00 20. 3 -12. 2 1 0  95 24. 6 -9. 6 
1 1  1 0 1  2 1 .  0 - 1 1 .  7 1 1  95 23. 9 -8. 9 
1 2  98 18. 7 - 10. 5 1 2  94 22. 8 -8. o 
1 3  93 19. 6 -9. 9 13  95 20. 6 -7. 5 
14 97 19. 8 -9. 6 14  1 04 19. 4 -7. 0 
1 5  99 20. 4 -9. 5 1 5  1 07 1 8. 4 -6. 3 
16 96 22. 7 -9. 3 1 6  1 10 1 8. 2 -6. 1 
17  94 23. 4 -9. 0 .17 1 04 19. 4 -6. 1 
1 8  95 22. 4 -9. 7 1 8  1 05 1 7. 9 -6. 3 
1 9  95 25. 2 -9. t 1 9  1 07 17. 8 -7. 0 
20 45 26. 4 -9. 8 20 1 04 17. 0 -7. 2 
2 1  88 26. 2 - 10. 0 2 1  1 08 20. 2 -8. 0 
22 93 25. 3 - 1 1 . 0  22 1 07 2 1 .  7 -8. 9 
23 9 1  26. 2 - 12. 5 23 1 04 2 1 .  5 -9. 8 
DEC. 30 DEC. 31  --------------------------------- ---------------------------------
LT WD <DEG ) WS (M/S) AT ( °C ) LT WD (DEG) WS ( M/S ) AT < °C > --------------------------------- ---------------------------------
0 1 02 20. 4 - 10. 3 0 85 . 14 .  S - 10. 7 
1 1 04 1 8. 8 -1 1 .  1 1 80 14. 4 - 1 1 .  0 
2 1 05 19. 3 -12 . 0 2 84 13. 4 - 1 1 .  8 
3 1 04 20. 3 - 12. 6 3 86 1 2. 0 - 1 1 .  7 
4 1 02 16. 9 - 12. 9 4 74 14. 4 - 1 1 . 6 
s 1 02 19. 6 - 12. 9 s 84 14. 3 - 1 1 .  7 
6 1 05 18.  1 - 13. 2 6 90 14. 4 - 1 1 .  8 
7 1 08 19. 1 -13. 4 7 83 1 5. 6 - 1 1 .  9 
8 1 05 1 8. 6 - 1 2. 8 s 91 15. 4 - 1 1 .  6 
9 1 03 19. 2 - 12. 6 9 95 15. 7 - 1 1 . 1 
10  1 04 20. 2 - 1 1 .  7 1 0  93 16. 6 - 1 1 . 0 
1 1  1 04 19 . 7 - 1 1 .  4 1 1  91  14. 2 . - 10. 7 
1 2  1 04 20. 5 -1 1 . 0 1 2  90 15. 5 - 10 . 2 
13 1 04 2 1 .  4 -10. 8 1 3  89 1 6. 8 -10. 1 
1 4  1 05 22. 2 -10 . 9 1 4  88 11: 9 - 10. 1 
1 5  1 05 22. 6 - 10. s 1 5  9 1  1 7. 6 -10. 2 
. 16 1 04 20. 6 - 10. 3 1 6  85 1 5. 8 -9. 9 
1 7  1 02 2 1 .  6 -9. 8 17  85 15.  1 -9. 8 
1 8  93 19. 7 -9. 9 1 8  86 1 6. 0 -9. 8 
1 9  89 1 4. 3 -9. 9 19  94 1 9. 0 -9. 7 
20 as 14 . 4 -9. 8 20 89 1 7. S -9. 8 
2 1  88 14. 4 -9. 9 2 1  94 1 9. 1 -9. 6 
22 86 13. 8 - 1 0. 2 22 90 19. 2 - 10. 4 
23 85 14. 6 - 10. 6 23 88 19. 2 -:- 1 1 . 0  
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JAN. 1 JAN. 2 --------------------------------- ---------------------------------
LT WO < DEG > WS ( M/S )  AT < °C ) LT WO <DEG> WS (M/S)  AT ( °C )  --------------------------------- ---------------------------------
0 93 2 1 . 7  - 1 1 .  9 0 86 7. 7 -9. 3 
1 87 1 9. 8 - 12 . 6 1 88 7. 8 -9. 6 
2 9 1  1 6. 2 - 1 2. 1 2 96 a. a - 1 1 .  0 
3 90 1 3. 6 - 1 3. 0 3 94 1 1 . 0 - 1 2. 4 
4 85 13. 8 - 13 . 5 4 90 12 . 2 - 1 2 . 9 
5 1 0 1  1 1 . 2 - 1 3. 7 5 89 1 1 .  5 - 1 2. 6 
6 1 05 1 3. 4 - 1 3. 8 6 1 00 9 . 8 - 12 . 3 
7 1 02 1 3. 8 - 1 3. 5 7 94 10. 9 - 1 2. 4 
8 93 1 3. 8 - 1 2. 9 8 94 12. 6 - 1 2. 4 
9 96 1 4. 3 - 1 2. 6 9 94 1 1 .  8 - 1 1 .  5 
1 0  95 14 . 2 - 12 . 0 1 0  99 10 . 9 - 1 0. 9 
1 1  83 1 ::s. 0 - 1 1 . 6 1 1  82 9. 4 - 1 0. 4 
1 2  75 1 1 . 0 - 1 0. 6 1 2  87 9. 6 - 1 0. 0 
1 ::S  86 10 . 6 - 1 0 . 2 1 3  78 10 . 1 - 1 0. 4 
1 4  84 1 0. 3 -9. 8 1 4  74 9. 1 - 1 0. 0 
1 5  88 7. 3 -8. 9 1 5  82 6. 7 -9. 5 
1 6  85 10 . 2 -8. 6 16  78 7. 2 -9. 1 
1 7  85 9. 6 -8. 3 17  83 5. 0 -9. 1 
18  89 9. 6 -8. 1 18  8 1  6. 1 -9. 3 
1 9  82 8. 6 -8. 0 1 9  6 1  4. 6 -9. 5 
20 75 9 . 1 -a. i 20 7 1  5. 8 -9. 6 
2 1  82 8. 4 -8; 0 2 1  83 4 .  1 -9. 5 
22 83 8. 4 -8. 2 22 66 1 .  4 -9. 4 
23 94 7. 7 -8. 5 23 50 1 .  8 -9. 5 
JAN. 3 JAN. 4 --------------------------------- ---------------------------------
LT WD < DEG > WS (M/S) AT ( °C ) LT WO < DEG > WS C M/S)  AT < °C > --------------------------------- ---------------------------------
0 54 2.4 -9. 8 0 268 4 . 6 - 1 2. 5 
1 74 5. 3 -9. 9 1 1 7 1  1 .  9 - 1 3. 0 
2 6 1  5 . 4 - 1 0. 0 2 1 92 1 .  8 - 1 5. 2 
3 72 5. 0 - 1 0. 4 3 203 1 .  8 - 1 3. 7 
4 56 4. 2 - 1 0. a 4 1 72 1 .  6 - 1 3. 9 
5 43 5. 3 - 1 1 .  1 5 1 84 1 .  3 - 1 4. 3 
6 29 5. 4 - 1 1 .  6 6 1 62 1 .  2 - 1 3. 0 
7 45 4. 3 - 1 1 .  6 7 1 84 1 .  1 - 1 2. 8 
8 37 4. 9 -� 1 .  5 8 56 4 . 8 - 1 1 .  9 
9 75 1 .  7 - 1 1 .  1 9 so 4. 8 - 1 1 .  4 
1 0  83 2. 3 - 10 . 9 1 0  62 4. 7 - 1 1 .  0 
1 1  70 4. 6 - 10 . 8 1 1  72 3. S - 1 0. 9 
1 2  36 3. 6 - 1 0 . 7 1 2  6 1  4. 8 - 1 0. 6 
1 3  50 4. 6 - 1 0. 7 1 3  72 5. 2 - 1 0. 1 
1 4  5 1  4. 8 -10 . 5 1 4  87 5. 8 - 1 0. 1 
1 5  so 3. 6 - 1 0. 6 1 5  6 1  6 . 0 - 1 0. 0 
1 6  46 4. 2 - 1 0. 7 1 6  66 7. 0 - 1 0. 0 
17 48 4. 6 - 10 . 7 1 7  * * * 
18  55 5. 2 - 1 0. 8 1 8  * * * 
1 9  6 1  3. 6 -10. 8 1 9  * * * 
20 49 4. 0 - 1 0. 7 20 * * * 
2 1  34 3. 0 - 1 1 .  0 2 1  * * * 
22 86 2 . 6 - 1 1 .  2 22 * * * 
23 6 1  3. 0 - 1 1 .  S 23 * * * 
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